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C o m i s i ó n 
N a c i o n a l d e 
l a D e u d a 
Comisión mixta designada 
por el Senado.-El proyec-
to de los ferroviarios-La 
refacción agrícola, - Modi-
ficación de la ley de retiro 
de empleados judiciales. 
Bajo la presidencia del señor Au 
3 ' r e u n i ó n d e ] L A O B R A P I A R I C A R D O M E N D E Z 
l a C o m i s i ó n i n l e r s u c o n s t ™ o n d e f i n h i v a a n t e e l n o t a r i O DOCTOR MARIO R E C I O 
Primera reunión del Consejo de Familia y nombramiento de tutor y prolutor 
p a r l a m e n t a r í a 
Dificultades alrededor del ar-
ticulo 4° del proyecto de 
Despaigne. - A la reunión 
de ayer en Palacio faltaron 
el senador Alvarez y el re-
presentante Gil. 
Ayer se celebró en Palacio la ter-
-p b Alvarez, celebró sesión ayer el | cera reunión de la Comisión Inter-
inado con la asistencia de quince; parlamentaria con Zayas, Crow<ler 
tenadorê  \ j Despaigne. 
Se leyó .el acta de la sesión ante-| A esta tercera reunión, que duró 
desde las diez de la mañana hasta 
las dos de la «tarde, no concurrie-
ron el Presidente del Senado, señor 
Alvarez, ni el representante señor 
Gil. 
rior. Leyéronse varios mensajes del Eje-
cuti>o. • • • j i 
Se leyó una comunicación de la 
Cámara reclamando la prioridad en 
N. discusión de los prob'emas eco-¡ Cuando terminó el acto el doctor 
Carlos Manuel de la Cruz manifestó 
a los repórters que no se había tra-
tado del empréstito, pues este asun 
nómicos. • 
ge propuso que pasara a la Co-
misión de Códigos, y asi se acordó. 
El doctor Gonzalo Pére¿ en unjto se había diferido para ia nueva 
rasgo de humorismo, propuso que reunión que tendrá efecto el próxi-
nasara también a la Comisión de mo lunes por la mañana. Según de-
Relaciones Exteriores. clararon otros congresistas, en di-
Ei Senado, haciéndose solidario de cho día habrá dos reunicnes. una 
ii ironía, lo acordó. |J)or la mañana y otra po- la noche. 
Se acordó que continuara sobre i" El doctor Gonzalo Freyre mani-
la mesa el proyecto de ley del señor Ifestó que ayer se había t'-atado es-
ûrelio Alvarez modificando la Ley I pecialmente de la suspensión de la 
del Retiro de los empleados ferrovia-j Ley del Servicio Civil, dlscutiéndo-
rios, tranviarios y de teléfonos. - , 1 se ampliamente el articulado del pro-
Se designan los miembros de la j yecto, cuya totalidad aprobó ya la 
Ĉomisión Mixta para resolver sobre i Cámara, 
el proyecto dê  ley desigrando la | El señoi* Oscar Soto, en contradic-
Comisión Nacional de la Deuda, mo-jción con lo manifestado por otros 
dificada por la Cámara. Fueron ele-i congresistas, dijo que sí se había 
Q u i e r e n l o s M o d i í i c a c i ó n 
R o í a r i o s u n a r a n c e l d e l a l e y d e l 
d e e m e r g e n c i a ; N o t a r i a d o 
Al amparo de una ordeb mi- Podrán los abogados sustituir 
litar puede ponerlo en yí- a notarios en funciones. -
gor el jefe del Estado sin 
consultar al Congreso. Fun-
cionará en las elecciones 
próximas la ganzúa. 
Aprobó la Cámara el ar-
ticulado de la ley que su-
prime la Comisión del Ser-
vicio Civil. 
gidos los señores Daniel Campte, 
Gonzalo Pérez, Vera Verdura, Juan 
Gualberto Gómez y Bravo Correoso. 
Se leyó una comunicación del Al-
calde de la Cárcel solicitando libros 
para una biblioteca de penados. 
tratado de] empréstito, continuando 
la discusión del articulado del pro-
yecto del Secretario de Hacienda, 
pero que no se había podido pasar 
del artículo cuarto, que buho de ori-
ginar una extensa discusión, sin que 
Miembros de la Obrapia Xlcardo Méndez, en el acto de firmar, en la caaa da la señora Francisca Oran viuda de del 
Valle y ante el notarlo doctor Mario Recio, la escritura de la benéfica f un dación iniciada por nuestro Director. 
Está- satisfecho el anhelo de cuan- de Mendoza y Pedroso, natural de 
tos contribuyeron generosamente a la Habana, mayor de edad, casado, 
librar de la miseria al niño sin ma- Abogado y' vecino de Amargura nú-
nos para hacerle algo grata la vi- mero veinte y tres, 
da. Ya se ha constituido legalmen- ¡ Aseguran hallarse en el pleno go-
te, respondiendo a la necesidad que ce y ejercicio de sus derechos civi-
hubo de preservar el capital reuni- les y considerándolos yo el Nota-
do, la Obrapia Ricardo Méndez, que rio a mi juicio con la capacidad 
, propuso el DIARIO DE LA MARINA legal necesaria para este otorga-
se aceptó el dictamen de la Co- recayera ningún acuerdo. ) aceptaron gustosos que se estable- miento, dice el señor Joaquín Pina 
misión de Relaciones Exteriores, Este artículo cuarto del Prhyectol ci todos log donant e Iborte. 
aprobando el Tratado de Paz con| del coronel Despaigne a la letra di-!mág garantía de ese capital eBtá Que respondiendo a uno de los 
Bulgaria. Ce Aasi . „ , * * * ¡también constituido ya el Consejo más hermosos y elevados sentimien-
Aprobóse el dictamen de la mis-. Art. 4.—Con el propósito de favo- de Famil¡a que ha de velar por el tos que ennoblecen la vida, acudie-
ma Comisión sobre la designación recer aun más la demanda de estos. infel.z mutilado durante su minoría ron solícitamente millares de perso-
e representante para el Congreso Bonos de deuda extenor, e, Ejecu- de edad n Juez rect0_el as de diversa edad condición so. Inttrparlanientario.de V.ena. (tívo queda autorizado par& incluir 
Se aprobó el proyecto de ley dic- en el contrato o en los contratos 
laminado por la Comisión de Reía 
cioues Exteriores creando ¡as Agen-
cias consulares. 
Anrobóse el dictamen d*? la Comi , Ar, n„Ko^i., l r,'r8e 'I"6 ̂  colaborado t'0" nosotros lai* manos b.//í) .as riedas de un iióli de Cód.gos modificando la M> 1. Que 1, ,Rcpyblica da2 ^bh_ ^ todo el pueblo cubano. Como man-, tranvía, y al quedar mutilado hu-todo tiempo informara a los Ban-| j _ ,__ HT i,,-^» «»*ô « « A A ~ i_ del retiro de los empleados del Po-
der Judicial. 
Se aprobó también el proyecto de 
ley modificando el inciso I del ar-
tículo III (íe la Ley de Refacción 
Agrícola. 
Y con esto concluvó la sesión. 
SOBRE LOS PRESUNTOS ASESI-
NOS DEL CAPITAN Y MAQUI-
NISTA DE LA 'MUGARDOS' 
que se celebren para la venta de 
dichos Bonos estipulaciones en que 
sé acuerdan, entre otras cosas, lo 
siguiente: 
tor Juan Sonsa—quiso que lo for- cial al llamamiento que hizo a la 
masen los intachables caballeros que ; caridad el DIARIO DE LA. MARI-
figuran en el patronato. i NA en favor del niño Ricardo Mén-
Antier por la tarde quedó coro- dez Chávez, infpjiz huérfano, que 
nada esta obra en que puede de- para colmo , desgracia, perdió 
i datarlos de los que a ella han con- hiera estado a merced de la piedad 
queros tuvimos la inmensa satis- del pueblo, si éste, anticipándose 
nos, o a ! o s / e p ^ ™ f n ^ ° ® i facción de darle término feliz, al generosamente a las futuras necesi-
tenedores de los mismos cuando así, firmados ]os Estatutos ' dades del infortunado inválido, no bu 
^ Í S « ^ í « ^ n & i ! í 1 S ñ í í han de r*W la 0braPía Ricardo Mén- jbiese constituido por suscripción pú-
que se esien Lumpiienuo i*« f"""' dez y hacer entrega de los fondos ' blica un capital que le permitirá I bienes que brinden sólida garantía, 
en que estén recaudando y adminis- ĉ  que 39 constituye. Fué un acto manoŝ  extrañas, cuando le percibir su importe si fuesen redi-
atendiendo al sostenimiento. edu-
cación y demás necesidades de Ri-
cardo Méndez y Chávez, mientras 
viva, al pago de los gastos de su 
entierro cuando muera y al susten-
to de la viuda si la dejare y mien-
tras permanezca viuda, entregándo-
les el capital de la Obrapia a los 
descendientes de Ricardo Méndez y 
Chávez si los tuviera y repartién-
Celebró sesión ayer el Club Ro-
tarlo de ia Habana, bajo la Presi- Los Notarios público^ que son 
dencia del señor Macbeath que, al. además Representantes df la Na 
iniciar el acto, saludó cortTia.mente . ción, tuvieron ayer su díí en la Cá-
a sus compañeros y se lamentó de i mará. No faltó un solo no'ario. 
la difícil situación en que hallaba al ¡Naturalmente! Se iba a discutir 
Cuba al regresar de los Estados Uni-i un proyecto que a ellos atañe, por 
dos. Hizo a'gunas .consideraciones ' ©Hos ideado, por ellos confecciona-
sobre dicha ¡Situación y concedió des-i do y por ellos presentado a la con-
pués la palabra al señor DuMux, el , sideración de sus compañeros, que 
cual propuso—y así se acordó—que' no tienen Notarla abierta ni por 
el Club hiciera gestiones para obte-j abrir. 
ner el castigo de todos los funcio- > Hubiera sido una falta grave e 
narios que hayan delinquido en el 1 imperdonable no asistir a ia sesión 
ejercicio <fe su cargo. i de ayer. Y >«so. oídlo bien, eso 
H«abló a continuación el señor Li- ¡ nuncaI 
nares que díó cuenta de sus estu- Los Representantes Notarios fue-
dios y su experiencia en relación con ron los primeros en ocupar sus esca-
la industria de la seda y un gusano i ños. 
de la India Inglesa con el que se i Cualquiera que rompiera la con» 
pueden lograr en nuestro c'.ima ocho i signa, ya tendría sobre sí todas las 
cosechas durante un -año. i furias desatadas. 
El señor Linares solicitó el con-' Bien dijo Rodríguez Ramírez al 
curso moral y material de los rota-! señor Verdeja: 
ríos para obtener el apoyo necesario I —He venido a la sesión en un su-
a fin de establecer con éxito la nue- premo esfuerzo. Vea us'ed: desde 
va industria. I anoche los callos no me dejan pun-
El señor BMnco Herrera se refi-1 to de reposo: pero si no vengo, 
rió a la reforma arancelaria y di-¡¿quién oye a Soto Izquierdo? ¿y 
jo que la Cámara de Representantes Quién resiste las miradas iracundas 
tenía ultimacTo un proyecto sobre es-' de Pepillo Cueto? 
ta cuestión, cuya extremada impor- ¡ El señor Herrera Sotolor.go. que 
tancia hizo resaltar.' j hace frases, respondió: 
El señor Tabeada hab'.ó también j —Con todos los notario5: que hay 
sobre la conveniencia de proteger | aquí, sobra para el "quorum". Has 
las industrias nacionales y dijo que 
antes que impuestos interiores, ne-
dolo, si no le sobreviven, entre ins- ******* Cuba de un aumento en los 
tituciones benéficas de Cuba, que se tipos de sus tarifas arancelarias. Fué 
dediquen a remediar las necesidades I Part[darlo de que se fije inmediata-
de la niñez desvalida, a las cua- me"te ara"cel de emergencia. 
El doctor Alzugaray apoyó la idea 
mmifestand'o que así lo habían he-
les podrá imponerles la Junta, la 
obligación de pasar una mesada vi-
talicia a las personas que han teni-
do a su abrigo al menor y a los 
hermanos del mismo, hasta que 
cumplan su mayoría de edad. 
B. —Administrar el capital que le 
pertenece, cobrar sus productos, des-
tinar la parte necesaria de los mis-
mos a las atenciones que determi-
na el inciso anterior y capitalizar 
el remanente. 
C. —Invertir el mencionado capi-
tal en bonos hipotecarios y otros 
trando los ingresos afectos a ella. , 
2. Que la República cuidará es-
KEY WEST, FLA, Agosto 10. 
Roy Rosembaun, de Loulsville, 
Ky, y Harold Haven, que dice que 
en Buffalo. N. Y. lo buscan para 
sencillo, pero verdaderamente so- falten las del magnánimo matrimo-
lemne, que hizo vibrar de emoción i ni0 Que lo tiene a su abrigo, para 3ui ^o'Ho^nnrVn^mnTnWirtn a cuantos lo realizaron, seres de ¡ Que supliendo las suyas le den de pecialmente de que la comprobación zón coraer y lo atiendan en tod ami. 
^ t ^ V ^ J ^ l ^ S ^ ^ ^ elenefa del santo deber que se im-, nornndo hasta donde sea posible su rr ente, y de que se persiga con todo , . , . hoc-t-o,̂ ,, tl-.r.r aWfa lo* THhiinal&s comnetpn- Ponen ^ asumir la responsabilidad I desventura. 
rigor ante 103 J j / . ^ ^ ^ ^ P f 1 ^ ! de administrar la fortuna levanta-I Que cumpliendo la voluntad de los 
fd̂ des aue r e ^ u S con ,as lá^imas del niño sin 1 donantes y el propósito de la expre-
U c o ^ a ,a edut;ación de Sada 8UScriPción destina s" Prod-
que perjudique al Erario Cubano. | esa infeliz criatura. 
' Y qu¿ la República destinará C0010 86 trata de actos que inte-
resan a cuantos contribuyeron a la 
ilesas f 
pcion»"n 
1°- presos ambos en la cárcel del 
fondado de Monroe, como paso pre-
Vlo para la investigación del ase-
Blnato del capitán y maquinista de 
a lancha cubana "Mugardos". y el 
' robo de la misma, delitos cometidos 
en la Habana recientemente, se He-
laron - hoy a dejarle fotografiar y 
*' Sheriff dpcidfó no ejercer pre-
•on Robre ellos. 
Rl Marshall Federal aver los pre-
808 a las autoridades del Condado. 
Lna investigación preliminar se "«b a fljado para e) día de hoy. pe 
jo las autoridades del Condado di-
jeron francamente esta tarde que es-
n°;an "confusos" acerca de la ma-
era de proceder en este asunto. 
"°semhanu y Hnven fueron re-
elrií ^ una Iancha inut/lizada 
del r h3 de" AB0S,0• cerca del faro 
Bañ i Rebeca, por el vivero es-
Udn h San Antonio"- ^e había ea-
Mos i fla Habana- Fueron conduci-
Prpri o 0 donde dijeron llamarse 
Smith y James R. Burns. 
tadnK au1-ori dades cubarías han ee-
' nftHrf buscandu a dos individuos co-
henso en la Habaila Por Duke Ste-
tivo h y Roy Ro«enilíaun con mo-
tge : ae la invevst .gación del doble 
•ó a i rr y ' "and0 pI vivero regre-
ber r Habana y dió cuenta de ha-
««Píicó 0Sld0 a d0, hombres se le 
Cuba 3 la ^Sacion americana en 
U que ordenase su arresto, 
llej P '̂odista de la Habana que 
ra "va Cayo Hueso ayer á una ho-
tif>ad n?ada dijo que había iden-
"««ión̂  aJancha fi"6 estaba en po-
la "vi. Haven y Rosembaun como 
varios rdos"- Se liab{a Pi"tado de 
•a cno0̂  68, de manera capricho-
Tero .ando fué recogida por el vi-
> "a dPiQif11 •Antonio"- >' en ^ oficl-
«er eriff se decía anoche que al 
• hallará01!.001 da ,a embarcación se 
«era. huellas de hal.s en la ma-
habeV~n y Rosemi)aun pretenden 
* Un tnillpírado la ;ancha en Miami 
Yerí v dlvíduo de apellido Me Go-
Que se hallaba en la misma 
salieron de 
io a las 4 de 
to a preservar de la miseria el niño 
sin manos y a cubrir cuando él fal-
te las necesidades de otros seres 
desvalidos, a cuyo efecto en repre-
DE LA MARINA, nos creemos en el j mentación del DIARIO DE LA MA 
RIÑA vine a fundar la Obrapia de 
"Ricardo Méndez", institución bené-
fica particular, estableciendo al 
efecto sus Estatutos, designando la 
primera Junta de Patronos y ba-
os re-
caudados. 
ESTATUTOS DF LA OBRAPIA 
DE RICARDO MENDEZ 
Primero: Son objeto de la Obra-
pía: 
A.—Cumplir los fines benéficos 
que inspiraron la suscripción—ini-
ciada por el DIARIO DE LA MA-
RINA y cubierta por los donantes— 
nués de pagar todos sus gastos del 
año y de dejar en Tesoiería un deber de darlos a conocer documen-
saldo razonable para el mismo fin. ¡ talmente, no por medio de una sim-
a la amortización de sus actuales P . ^ 1 - 6 ^ " ^ - ^ P0drá apreciarse 
A ^ A * * Qiomnrp míe asi lo nermitan 81 hemos cumplido fielmente la mi-
? o i L ^ Junta ae Patronos y 
^ ^ ^ T ^ J ^ ^ ^ a ^ con más certero 3uicio no só- - í i " ^ 8 entrega de ,os fond0f 
aplicados dichos sobrantes a la re-nuestra conducta, sino la de ca-
coeida más rápida de los Bonos de! da una de las personalidades ilus-
la orimera deuda interior de 1905.1 tres que han compartido ôn nos-
amortlzable en las cuantías aue el otros la tarea de asegurar el capi-
Congreso disponga. \ ^ aportado por la piedad de este 
Poco después de terminada la pueblo para que tenga siempre pan 
reunión el señor Presidente de lajel niño sin manos. 
República hizo saber a los .cpórters,! He a(juí Ia ^ ^ ^ J ^ i ^ 
ñor conducto del Jefe d,̂  Despacho I ción de la Obrapia Ricardo Méndez, 
de la Secretaría de la Presidencia. I otorgada bajo el numero mil nove-
nne los cambios de impresiones con-| cientos cincuenta y ocho del proto-
tlnuaban dentro de la mayor armo-1 coló del Notario Doctor Mario Re-
nía; que se estaba terminando de , cío y Forns: 
discutir lo relacionado con el pago En la ciudad de la Habana, a 
de las deudas de la República y con! nueve de Agosto de mil novecientos 
la suspensión de la Ley de: Servicio! veinte y doŝ  
Civil y que él esperaba que el próxi-| Ante mí: Doctor Mano Rec-.o y 
mo lunes se llegara a una conclu-l Forns, Abogado y Notario del Dis-
Són definitiva. trito y Colegio de esta Capital y ve-
Con respecto al impuesto del unoj ciño deja misma, comparecen-
por ciento sobre la ventq bruta, al-
ta podíamos retirarnos lod que ca-
recemos de la fe pública. 
Rodríguez Ramírez hizo un sig-
no afirmativo con la cabeza y sonrió 
con la más amable, con 11 más atra 
yente de sus sonrisas notaiiales. 
Y comenzó ti acto. 
Uno por uno se fueron leyendo 
cho ya todos los paises a excepción i los artículos del proyecto r̂ ie sus 
de Cuba que es quizás el más nece-1 pende algunos preceptos d̂  la Loy 
sitado de esa medida. 
Con respecto al proyecto arance 
lario de la Cámara expuso que es-
taba inspirado por causas completa 
mente ajenas al deseo de servir los 
intereses del país, y añadió, atacan-
do a los representantes, que en la 
sesión del día anterior hibía apro-
del Servicio Civil. 
Germán López, para no escuchar 
los salió del salón rápidanunte. 
El señor Verdeja anunció que e 
proyecto pasaría a la Comisión dí 
Estilo para su mejor redeteción. 
Inmediatamente se entra a discu 
tlr la ley que modifica lu del N( 
VISITA DEL SR. RECTOR 
DEL COLEGIO DE B E L E N 
midos o resultare conveniente su 
enajenación y reinvertir lo cobrado 
para que siempre eaté en produc-
ción. 
D.—Celebrar para estos fines to-
dos los contratos de dominio y ad-
ministración, civiles, mercantiles, 
industriales o fabriles o de otra cla-
se, y llevar a cabo cuanto pudiera 
realizar una persona en el pleno 
ejercicio de sus derechos civiles. 
CAPITAL 
Segundo: El capital de la Obra-
pía es hoy de CUARENTA Y SEIS 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
•SEIS PESOS, CUARENTA Y NUE-
VE CENTAVOS, en moneda de los 
Estados Unidos de Norte América, 
importe de la suscripción llevada a 
cabo por el DIARIO DE LA MARI-
NA para el fin benéfico que consti-
tnye el objeto primordial de esta 
fundación; y se aumentará dicho ca-
pital con cualquier suma de dinero 
o con los bienes que se reciban pa-
ra el propio fin. así como con lo 
que se economice de los productos 
que se obtengan. 
DOMICILIO 
Tercero: Será el domicilio de la 
Obrapia la ciudad de la Habana en 
el local que elija la Junta de Pa-
tronos, y por ahora en la calle de 
Teniente Rey y Prado, oficinas del 
Ayer fué honrada nuestra Redac-; diariO DE LA MARINA, 
ción con la visita -del nuevo Rectorl' 
El señor Joaquín Pina e Iborte, del Colegio de Belén. R\do. Padre» -FI NTA DK PATRONOS 
Dr. Claudio García Herreio. 
Recibió al ilustre miembro de la 
batió la Cámara una ley por la cual tariado y Registros en el s •mido d( 
se abrirían nuevamente a la gan-.que loe Notarios puedan ser susti 
zúa electoral los escrutinios de los j tuídos en casos de ausencia o enfer 
próximos comicios. jmedad, ôr un abogado competen 
Refiriéndose nuevamente a la i te en el desempeño de eso cargo, 
cuestión arancelaria dijo el señor l Puesto a votación el proyecto que 
Tabeada que, según sus noticias, el 
Presidente de la República estaba 
autorizado por una Orden Militar 
del Gobernador Magoon, para alte-
da aprobado, con el voto en contra 
de3 señor Freyre. . 
El señor Mulkay. que en la tarde 
anterior había pedido que ese asun-
rar los aranceles sin consultar al to quedara sobre la mesa para s 
Congreso, y que al amparo de esa conocido en otra oportunidad, so 
Orden debía poner en vigor un aran- licita que se le aclare el alcance d< 
cel de emergencia. 'la ley. 
Finalmente se acordó nombrar I y e] señor Cueto, que lleva ejer 
una comisión presidida por Blanco! Hendo la carrera de Notario hac( 
Herrera, para llevar un dictamen |má8 de treinta años según dij< 
sobre este asunto a k» próxima jun 
ta. 
De esta comisión formarán parte 
el señor Tascada y algunos ele-
mentos ajenos al Club. 
A reserva de conocer el aludido 
— ¡(la edad que tendrá el señor 
Cueto y no la aparenta!) — se pres-
tó a explicar ante la Cámara la par-
te sustancial del proyecto. 
Conocíamos al señor Cuf-to como 
un Secretario activo, diligente, aten-
DIPLOMATICOS EXTRANJEROS 
ACREDITADOS ANTE EL 
GOBIERNO CUBANO 
s congresistas expusieron que natural de la Habana, mayor de 
se habían manifestado contrarios al edad, casado y vecino de esta ciu-
^Vmn mientras otros aseguraron dad en la casa calle B. numero do- Compañía de Jesús el señor Conde 
que no se había tratado de impues-1 ce ên el barrio del Vedado. ! del J^f 'o . Presidente de la empre 
tos. 
Cuarto: La dirección de los asun-
tos de la Obrapia y el cumplimien-
to de sus fines se encomienda a 
Concurre ^n representación del I sa DIARIO DE LA MARINA, quien una Junta de Patronos, que tendrá 
¡DIARIO DE LA MARINA en su ca-| hizo a tan alta personalidad los ho¡ todas las atribuciones necesarias pa-
i r¿cter de Administrador de dicho • ñores debidos y le mostró las diver-l1"» realizar cuanto se comprende en 
"mimictdo" ncV RDAQII ' periódico y como colector de los ! sas dependencias del perióc'ico. escu- los objetos de esta fundación be-
MINISTKU UtL ISKAML fondos recaudados a que más ade-'chando bondadosos elogios ciel Rvdo.' f'" :' de acménio 
MANIFESTACIONES DEL 
lante se hará referencia y que 
Hemos tenido el placer de recibir: tiene baj0 su custodia, 
la muv grata visita del Excmo. se La señ0ra Francisca Grau y Pon-
ñor Ministro del Brasil, doctor A. ^ ble viuda de del Valle, tiatural de 
Velloso Rehallo. ¡Güines, mayor de edad, propietaria 
con el artículo pri-
Padre García Herrero. 'mero; para resolver la oportunidad. 
El nuevo Rector del gran Colegio ' 11 antía y condiciones en que de-
de Belén es un hombre afable. deiban cumplirse, para nombrar sus 
gran cultura y de muy fino talen iAbogados >' P3" dictar Reglamen-
to, que se adueña de quienes le tra !tos y acordar cuanto más se requie-Ei ilustre diplomático-—que es, a vecina de esta Ciudad en la casa tan, más que por esas cualidades i ra >' Que no se haya previsto en es-
Miâ 10"- Declaran que 





fi^Sdejev^CÍOa de 0Pos¡ción a la 
A8ociacL, ajfe a Francia. que esta 
proximn 1 concede, comenzarán el 
«h- en e0. f f ^ s día 15 a las 11 a 
e' salón do an*— 
Medicina. 
en el *u\k„ A 0 A , A S 1 1 A-
V Medina^ ^ ^ ,a EsCUe-
r̂?oneocfm!1eanCteo.PÚb,ÍCO Para 
*>r! ¿SI A\ Prcsno, Persidente. 
ri0 A- Ba'inas, Secreta-
la vez, notable publicista—vino a 'cgi^e de Compostela número ciento manifestarnos la sorpresa que le ha 
causado que un colaborador del 
DIARIO diga que el Brasil no tie-
ne acreditada representación en Cu-
ba, cuando él se halla al frente de 
la Legación de su peís desde el año 
1918 y antes tuvo su patria acredi-
tados aquí otros representantes. 
Al mismo tiempo, respondiendo a 
insinuaciones hechas en, el trabajo 
en que apareció lo que quedi rec-
tificado, desea hacer constar gwe 
no puede ni debe intervenir, ni ofi-
cial ni oficiosamente, en otros asun-
tos que los que competen a su re-
presentación diplomática, al menos 
sin autorización expresa de su go 
bierno y respondieníTo, desde luego, 
« incitación de la Cancillería del 
país que necesitase tfe sus buenos 
oficios. r , 
EL DIARIO DE LA MARINA se 
complace en hacer esas aclaracio-
nes y aprovecha la oportunidad para 
ratificar al culto y caballeroso doc-
tor Velloso RabelK sus simpatías, la 
mentando que ei placer que nos ha 
proporcionado su visita se deba al 
motivo que dejamos expuesto. 
treinta y uno. 
La señora María Francisca O'Rei-
]ly y Pedroso, Viuda de Cámara, 
-Condesa de Buena Vista, natural de 
la Habana, mayor de edad, propie-
taria y vecina de esta Ciudad en Ga-
liano número cuarenta y ocho. 
por la nobleza y bondad que rebosa:tos Estatutos. 
de su ser. Pone en sus pa.abras ei! Quinto: Recompondrá la Junta de 
alma, v a esa alma quedan unidos Parónos de dos señoras y de cin- si bien de algunas otras Legaciones F] 
cuantos le escuchan, aunque sea en co caballeros, que residan en la Ha- se hallan ausentes hoy les señores ^ H 
dictamen, los rotanos se mmifesta-¡ to. concienzudo, pluma en ristre le-
ron de acuerdo con la proposición vantando acta de la sesión y celoso 
del señor Taboada en el sentido de I de lag votaciones nomina.es. como 
ann,gaHen *0r' ráP,damente. un piloto de su brújula. Pero igno-
un arancel de emergencia. rábamos que hablara con tanta ga-
lanura y tanto asiento. ¡Con qué 
claridad se expresaría que hasta As-
piazo, que es el último en enterarse 
de las cosas, pudo repetirle palabra 
por palabra el discurso a Pablo Me-
„ . . . . .. . nocal. que detrás de un banco es-
Hab éndose manifestado en varios i taba ansioso de saberlo todo, 
periódicos que nuestra situación di-l Habló después en pro üe la ley 
p.omátlca internacional es anormal. ei Señor Gaspar Barrete, pero habló 
deduciéndolo del hecho de que no en secreto, porque no le oímos, 
se encuentran en la actualidad el y entonces se levantó el señor 
frente de sus Legaciones todos los'Freyre en el banco de Io« liberales 
Ministros acreditados en la Repúbli-! para combatir la ley. 
ca, tratamos de averiguar lo que, ¡y allí fué Troya! 
hubiere de cierto sobre esas noti- t xt . • , , 
cías, y por un alto funcionario de',, f-os Notarios de la Camama querían 
la Secretaría de Estado hemos po- ^ab!ar ôdos a la vez- E1 ,onor Ver-
dido informarnos que tales mani- deja agitaba la campanilla con todas 
festaciones parten de una base com 'la,s fufrzaf de sus músculos. Irapo-
pletamente inexacta, pued al frente "ía SI,eDC 0 con todas kv, fuerzas 
de la Legación de la República Ar- de sus pulmones. Pero los Notarios 
gentlna se encuentra actualmente'se habían apoderado del '.emicíclo 
el Excmo. señor doctor Mario Ruiz 7 febatían a.1 Freyre. 
de los Llanos, Enviado Extraordi-L S,oto ^luierdo blandia ¡os espe-
nario y Ministro Plenipotenciario, vi3"6'08- Gus.tavo Pino lev?Dtaba en 
ai frente de la Legación de los Es- al, , "n P,116!? de PaPel escrito, 
tados Unidos del Brasil s.? halla el ^olter del Río quería explicar el 
Excmo. señor doctor Aníbal Velloso concfPto me.tafísico de lob instru-
Rebello, Enviado Extraordinario y^?**"^ Palíeos. Juan Miguel Hae-
Ministro Plenipotenciario También :do , a acercarse a Freyre y ca-
! hemos podido informaruos que ali8"almente tropezó con Rodríguez 
frente de sus respectvas Legaciones Ramí.r.ez (,ue tenla eI ro3tro com-
en la Habana están los señores Mi- pu"f,d?- , 
nistros de España, Italia. Alemania I A1 rin e l senor Verdeja amenazó 
Uruguay. China v Colomb :;; y que fon suspender el debate y volvieron 
las espadas a sus vainas. 
conversación privada. • i baña y que han de desempeñar sus 
Nos parece que para sustituir alIcar&os gratuitamente y de por vi-
Rvdo. Padre Abad se ha tenido pori da. si bien pueden renunciarlos y 
. las altas dignidades de la Compa-' también ser removidos por la pro-
El Doctor Francisco Cabrera Saa-¡ nte de Jesús el feliz acierto de ele-iPia Junta de Patronos, que será la 
Yeára: J1 de Cananas, mayor : gir a una persona que reúne todasi0116 cubra las vacantes que ocurran 
de edad, viudo Medico Cirujano y has condiciones necesarias para ha ! de ,os Primeros nombrados ahora y 
vecino del \edado casa calle paseo ¡cerse grata a la sociedad habanera,! en lo sucesivo. 
número treinta y siete. . j que admira ]a 0bra educadora de! Sexto: Deberá reunirse la Junta | de Negocios 
El señor Naretao Macia y Dome- ! los jesuítas y siente marcada predi- cada vez que lo disponga el Presi-
nech, natural de España, mayor de ' lección por los templos que ellos'dente o lo soliciten dos vocales, y 
edad, casado del comercio y vecino sostienen abiertos al culto I las convocatorias las hará el Secre-
de esta Ciudad en la casa Oficios El DIARIO pE LA MARINA i tario. con dos o más días de anti-
nU îer /̂fUar r ^ % 0cho- ¡queda muy reconocido a la atenciónl cipación, fijándose la fecha, hora v 
El Doctor José Ignacio Rivero y 
Alonso, natural de la Habana, ma 
Ministros, no es menos cierto que I , —Yo P,do ^ 86 suspenda el de-
hecho cargo de las mismas están d,.: hate. Puesto que esa es una ley 
plomáticos muy dstinguirtos que ique beneflcia intereses particulares 
aunque interinamente, se encuentran y ex'sterl otras Ieyes Pendientes de 
revestidos de todas las at'ibuciones aprobacIon- de caT«cter nacional, 
y prerrogativas de los Jefes de Mi-;f pa proposición del señor Salazar 
sión en el ejercicio de sus funcio- uev de.secbada-
nes. en su carácter de Encargados' f señor Fr«e>'re continuó en el 
| uso de la palabra. 
j El representante conservador se-
j guía atacando el proyecto, signifi-
cando que se había abioro de tal 
TRECE CHINOS FUERON 
nCPnDTAnoc A pitda i"*",11" t;  n Di  me   l 
ÜLrüRTADOS A CUBA! modo la llave del tonel de los No-
KEY WEST. Agosto 10. ' tariados que eq cada esquina había 
Trece chinos y un europeo intro-'un Notario. 
yor de edad. Abogado, casado, y ve- ! 
r k u e le ha dispensado el Rvdo. Pa-l lugar en que haya de celebrársela 1 h,. r?Mo^^ ^ eUr0P,e0 1íntr?-:un ™>tario., "Prueba de ello es 
- dre García Herrero, a quien reite-¡ sesión. rse la 1 duc dos recientemente en el país de i—agregó—que pululan en la Cámara 
pínn Ho i t ' • ramos nuestras simpatías, deseán-i Séptimo: Para que haya "quo-
ir0™fu-d MazO' en el f-dole el mayor acierto en ei desempe-¡ rum•• deberán concurrir por lo me-
ño de 6US funciones, y lamentamos nos tres de los Patronos y los acuer-
que no nos hubiese anun.̂ iqdo su vl-j dos se tomarán por mayoría de vo-
sita para que hubieran ';ompartidó tos; pero sí se trata de la inversión 
con el señor Cfnde del Rivero el1 de fondos o remoción de alguno de 
placer de recibirle y atenderle, nues-j los Patronos o de resolver acerca 
tro Drector y todo el alto personal ¡ 
de esta casa. l Continua en la página 17 
barrio de la Víbora. 
El Doctor Gonzalo Aróstegui v 
González de Mendoza, natural de la 
Habana, mayor de edad casado Mé-
dico Cirujano y vecino de Calzada 
entre H e I, en el Vedado. 
Y el Licenciado Claudio González 
contrabando fueron hoy deportados, en gran cantidad". Dijo quí- era ne-
• Cuba. ; cosario hacer una ley que restrin-
Los chinos fueron encontrados en | giera el número y no esa que se aca-
la bodega de la goleta "Ella Wor-i baba de aprobar, y que so prestaba 
den", en Miam?. hace pocas sema-ja centuplicarlo. Habló do aquellos 
na^i j , Notarios que vendían su» Notarías 
El capitán de la 'Worden" ha ¡y terminó solicitando que por nin-
sido multado en $250 y a dos trl-lgún concepto se permitiera al calor 
fpulantes se les ha impuesto sendas 1 
lmultas fle $25. Continua en la página 12 
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L A C A R I C I A D E L M A R 
E s un e s p e c t á c u l o , a la vez her-
moso y triste el ífc esos d í a s de ve-
rano al amanecer, en las calles prin-
cipales por donde los autos y los tran-
v í a s conducen inf/nidad de personas, 
especialmente mujeres y n i ñ o s , hacia 
los balnearios de la c iudad, casi todos 
emplazados en la costa Noroeste, bas 
clonados para las gentes que no pue-
dan pagar el abono ni el t ranv ía , ni 
pueda perder una hora de tiempo en 
ir y volver los quo tienen que ir al 
trabajo- E n una pa labra: es preciso 
que el Gobierno, el Ayuntamiento o 
las corporaciones b e n é f i c a s dispongan 
la c o n s t r u c c i ó n de dos amplios loca-
AGUA M I N E R A L N A T U R A L 
Manantiales del ESTADO FRANCÉS 
Bien es pee mear si MANANTML 
V I C H Y C É L E S T I N S 
G o t a - M a l de P i e d r a - A r t r i t i s m o 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y del A p a r a t o b i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l i n t e s t i n o 
Exigir el disco azul " V I C H Y - É T A T ' 
A J L P xc 
1 dades que obtuvo durante el año 
de 1920. 
CÓKTKA HKSOLUCION DE LA SK-
('KKT.MMA DE HACIENDA 
| • Ha sido presentado recurso con-
i tencioso por Sociedad "Hijos de 
Cabañas y Carvajal", contra Reso-
I lución de la Secretaría de Hacien-
i da n. 31,516 de la Sección de Ren-
I tas Terrestres de 14 de Marzo de 
í 1922, que declaró sin lugar la al-
| zada interpuesta contra la liquida-
• ción que practicó la Administración 
I de la Zona y Distrito Fiscal de 
[ Oriente de la Habana, para el cobro 
del impuesto al Estado, sobre uti-
: lidades obtenidas por la Sociedad 
recurrente, durante el año de 1920. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
O'arn rl I)TARJO DE LA MARINA) 
3 de Agosto. | <lar hlon- obtuvo un éxito « 
"No hay vuestión social —dijo ^ las ..s mi! acciones emitM b¡«-
Gambetta. cuando se cortó su cola ' "n1 dieron vendidas, diré?» ' * 
tante lejos del n ú c l e o pr inc ipal do les para b a ñ o s p ú b l i c o s gratis en el 
ja urbe. S o n las familias habaneras, 'itoral de Sai* L á z a r o 
que van a tomar b a ñ o s , a tonificar 
su cuerpo, con el ambente matinal, 
con el aire salino de las playas, y 
a sentir la car ic ia fresca y ondulosa 
del m a r . 
L a naturaleza, en los d í a s de ca -
lor sofocante, nos invita, nos ordena 
el b a ñ o de mar como requisito in -
dispensable para defendernos de la 
a c c i ó n morbosa ¿e l verano. Vivimos 
en una isla abrasada en los ardores 
de un sol tropical. M á s que en ningu-
na otra tierra, tenemoe necesidad de 
templar nuestros nervios, refrigerar 
el cutis y absorver los efluvios vivifi-
Antiguamente estos b a ñ o s púb l i cos 
ex i s t í an , y a ú n queda alguna señal de 
ellos frente al M a l e c ó n , S e r v í a n pa-
ra el e jérc i to y se destinaban d í a s y | 
horas para el p ú b l i c o en general. U n i 
po l i c ía en el departamento de hom-
bres, y una empleada en el de muje-
res, cuidaban del orden, y no h a c í a 
falta mayor gasto. 
Porque es un contrasentido horrible,! 
eso de que en un pa í s tropical cerca-
do de agua, la irmensa m a y o r í a de | 
la p o b l a c i ó n trabajadora no pueda; 
b a ñ a r s e en el mav por dificultades j 
e c o n ó m i c a s , aquí , donde la salud exi-1 
T R I B U N A L E S 
. u.i.i-mi vwiiw oí» —•vauo, ai recta ~ 
radical— lo que bav et; cuestioups ;i1 I 'u dio; esto es. el dobl ^ 
sociales". Y (Vijo bien, como hoy se 'l",J colocaron ios l)anniipr de 
• viendo. E". mundo no se mejo j Y ahora, en ,Tex y *• 
on h-acer una sola cosa, que no ; ' !" lia.v millares de 38 ^ l| 
nieva y que es disparatada:! ;ilí-r"Ii;1s <on una acción nV*0** 
r abajo la propiedad y la H-• mas -- a quienes conviene n Ü 
id individuales y entregar al ro-¡ l''l0Iií' prospere para que n i ^ 
ES LA AUDIENCIA 
cadores del agua mar ina; y obede- ge ese remedio vigorizador del orga-
ciendo a esta imperiosa necesidad cen- rrsmo, y donde el agua salada abun-
Icnares de personas en estos d í a s , da que es una b e n d i c i ó n del S e ñ o r , 
van por las mañanas a tomar b a ñ o s , No se diga que el Ayuntamiento cro-
en Ior lugares establecidos a esc plea todos ioá a ñ o s una respetable 
efecto. ¡ c a n t i d a d de tickets de b a ñ o s , y tran-
Pero h»nnos dicho que é s t e ^ e r un ¡ v í a para los pobres. Todo el mundo 
CONTRA UNA RESOLUCION r i U -
SIDF.M MI, 
Ante la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia, se ha presentado recurso 
por Florentino Calderón Cabrera, 
contra Decreto núm. 753 del Sr. Prê  
sidente de la República de 3 de 
Junio de 1922, que dispuso la apro-
piación de un crédito de 150,000 
pesos, que se tomará de cualquier 
fondo disponible en el Tesoro Nacio-
nal, destinándose 127,500.00 para 
satisfacer a P. Fernández y Compa-
ñía, por suministro de materiales e 
impresos y 22,500.00 para pagar a 
la Impresora Nacional, S. A., sus 
créditos por impresos y efectos de 
! escritorio, suministrados al Departa-
mento de Comunicaciones, durante 
el ejercicio económico de 1921̂ 22. 
RECURSO DE LA SOCIEDAD VHEN -
1ÍV ( l, \V AND r><)( K ( OMIV 
Se ha presentado recurso conten-
cioso-administrativo por la Sociedad 
Anónima "Henry Clay and Bock 
Company Lmtd.", contra Resolución 
de la Secretaría de Hacienda, núme-
ro 30,511 de 28 de Febrero de 1922, 
que declaró sin lugar la alzada in-
terpuesta por la entidad recurrente 
contra la liquidación que practicó la 
Administración de Contribucionse de 
la Zona Fiscal de Oriente de la Ha-
bana, para el cobro del impuesto co-
rrespondiente ai Estado, sobre utili-
e s p c c t á c u l o matinal hermoso y tr.ste 
a la vez; porque r bien regocija el 
alma ver los rostros frescos y los cuer-
pos á g i l e s de las personas que regre-
san de los b a ñ o s , es muy triste pen-
sabe que eso es una burla irrisoria; , 
pues los verdaderos pobres apenas a l - | 
canzan a percibir el diez po»- ciento 
•re esos tckets gratis; y aunque los 
percibieran todos no l l egar ían a satis-
sar que esa oleada de salud en nues - ' lacer sino una m í n i m a parte («3 estas 
tra capital viene a representar un necesidades 
triste privilegio de las faro lias acomo-
dadas, o bien un sacrificio de las gen-
L o indicado; k que exigen la cul-
tura y la salud f í i i ca del pueble, es 
tes pobres, para quienes el b a ñ o de que haya dos gf< ndes departamentos 
mar prescrito por el m é d i c o significa I d-.̂  b a ñ o s , algo r.crarados, en e! lilo-
un aumento de gastos muy doloroso ¡ ral p r ó x i m o s al careo de \jk pobla-
cn estos tiempos de reajuste y cesan-j ^ión. para que s n gastes d j viaje y 
•jfas, j sin perder mucho tiempo, puedan h s 
Todos los estal.'ecimientos de ba - l obreros, los c m p l e í - d c s . los clrpenciien 
les, ele, y las familias pobre;. tom;-r 
b a ñ o s de mar de cinco a su'te m la 
ños m a r í t i m o s de Fi} H a b a n a se hallan 
lejos de la capital , y obligan a pa-
gar el t r a n v í a , a d e m á s de lo que cues-
la « | uso del balneario. E s muy justo 
m a ñ a n a , para que a su hora pue 'an 
ir a' trabajo. As í ocurría en ¡os tiem-
cue existan conforlables salones para j pos de la colonia v los adelanto^ de la 
el b a ñ o de las personas pudientes.' cultura exigen, con m á s r a z ó n que 
S c m p r e s e r á n és tos en n ú m e r o b a s - j e n los actuales día', de mayor progre-
tante para que se sostengan los bal - j so, cuando se ha dolado a la ci idad 
nearioc de lujo pero debe considerar-j de un buen alcantarillado y da bue-
se, siquiera por piedad y amor al p r ó - nos servicios h i g i é n i c o s , se complete 
esa gran obra de saneamiento p ú b l i c o , 
facilitando b a ñ o s de mar a los pobres, 
sin perjuicio de que las personas que 
nidad y de cultura la existencia de I pueden gastar lo hagan en los bal-
b a ñ o s p ú b l i c o s debidamente acondi-1 nearios de pago. 
j imo, que a las gentes pobres no de-
biera estarles vedado el b a ñ a r s e en 
el mar, y que es c u e s t i ó n de huma-
B E N Z 
si:n;\riAs DB LO CRIMINAL 
Se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
Condenando a Argerio Taiñayo, 
por parricidio, a dos años, 4 meses, 
un día de destierro. 
Condenando a Antonio Hernández 
Hernández, por rapto, a un año, 
ocho meses, veintii>a días de prisión 
correccional. 
Condenando a Julio Hernández 
Hernández, por asesinato, a cadena 
perpetua. 
Condenando a Sebastián Ferrer 
Rodríguez, por tentativa de robo, a 
multa de trescientos pesos. 
Condenando a Enrique Díaz Ló-
pez,, por defraudación a la Aduana, 
a multa de 30 pesos y a dos meses 
un día de arresto mayor. • ' 
Absolviendo a Emilio González 
Sánchez, de robo. „ 
Absolviendo a Antonio Pérez Aran-
go de estafa. 
Y absolviendo a Aurelio Rodríguez 
Fernández, de tenencia de • instru-
mentos propios para el robo. 
i NOTiriCACIOXES 
Relación de las personas que tie-
i nen notificaciones en el día de hoy, 
| en la Audiencia, Secretaría de lo Ci-
| vil y de lo Contencioso-Administra-
1 tivo: r. • 
LETRADOS: 
Emilio Núñez Portuondo; Felipe 
Prieto; C. M. de la Cruz; C. J. de 
la Torre; R. G. Barrios; R. Vitrrún; 
Carlos Alzugaray; Juan de Dios Ro-
mero; Oscar Edreira; J. R. Villa-
verde; E. Villaverde; Francisco F. 
Ledón; A. L. Bofill; Margarita Ló-
pez; Adolfo Ovies; C. A. Zenea; R. 
Rodelgo; Arturo García Ruiz. 
PROCURADORES 
R. Fernández; Recio; .Casaseca; 
Montalvo; Granados; Reguera; Ster-
ling; Carrasco; Rubido; Ferrer; R. 
Granados; Spínola; Illa; Recio; Per-
domo; Trujillo; Espinosa; Leanés; 
Cárdenas; Roca; Pereira; B. Vega; 
Barreal; Llama; Menéndez; Yániz; 
Seijas; Radillo; De la Luz; Cala-
horra; Rubido; José A. Rodríguez; 
E. Alvarez Ramírez; Rincón; Hur-
tado; Corrons. 
MANDATARIOS Y PARTES 
P. Perdomo; Ernesto Alvarez Ro-
may; Narciso; Cobo; José Collado; 
Juan F. Vargas; Luis Echeverría; 
B. Menéndez; Joaquín G. Saénz; Jo-
sé S. Villalba; A. Ormaza; E. Can-
tero; Enrique Rodríguez Pulgarés; 
A. Royo; M. Gallinena; J. A. Fe-
rrer; Luis Márquez; Octavio Betan-
court; Augusto G. Oliva. 
está viendo. E". mundo no se mejo l I'rí'aores- ^ ahora, en ,Tex0S "V ^ 
ra con hacer una sola cosa, que no ¡ 1 ,'1!''t'" lia.v millares de 38 -v i» 
es nueva y que es disparatada;! ;ilí-r'"i<î  con una acci"., f̂** 
echa 
bienio l-a producción y la distribu-, te s" dividendo. ní) ! < ,: 
ción de la riqueza, que es lo que | Otra compañía telefónica 
proponen los socialistas. Como- se ' seguido este ejemplo en el ^ 
mejora, como ya se está mejorando! ̂ e 1.Viscorsin, con igual £ • 
es por medio de varias innovacio-i conseguido, en pocos días t̂0' ^ 
nes, entre grand'es y pequeñas, que, nes nc dollars y ha aumé IllI•lo• 
sin destruir la libertad y la propie- H niil el número rlp c... nia<'0 «• 
dad del individuo, van creando un 
estado superior al actual. 
El Vlee-Presidente de los Esta-
dos Unidos, Mr. Coolidge, en un dis-
curso pronunciado ayer en Massa- compradores 
chusetts, que es su Estado y del cual i carpinteros, cocineros, portp k*1̂  
fué Gobernador, ha hablado de lo ¡ cadores, criados, fregadores!!3' 
que se llama "democracia indus- tanas, etc. Si esto no es de ^ 
trial"; expresión venida de Ingla-I—-en una de las acepcione<!ri0',ratii 
térra y que significa participación ¡ da a "a palabra— ¿qué lo 1 * 
de1, obrero en los beneficios y la ad- Tercer caso, también te]6?*'-
ministración de las empresas. Mr. ¡ el de la Compañía Chê at) w 0: 
Coolidge ha consignado, con apro-' Potomic. en p; Estado de Ma ' T 
bación, que ya se está haciendo efeto Erusión: 3 millones de d̂ i 
en muchos establecimientos de este | igual método; v resultadr. „ lla:t 
er  de su<» 7~uu 
tas; los nuevos son en s,, eciottU. 
gente de modesta posición 
demuestra el promedio d*.,1110'» 
por cabeza, que es de 5. g '"s 
figumn: Po,-l,re ̂  
s Uni pc A ~ /"'aci 
j igual  
país, y que en bastantes, la partici-, brillante q̂ ie los de Texas 
pación en los beneficios toma la for-jconsin; porque la compañía 
ma de la propiedad, puesjo que los ¡ millones de dollars y ei púb'ip 
patronos facilitan a los bracerós la ¡ f ribió por ocho millones. Sll'l!' 
adquisición de acciones en la empre-J podido asignar arriba" de 5 88*l 
aa; con lo que se convierten en ca-jnes a ninguno de los suhscrinf̂ 1*" 
pitalistas. Cuando lo sean los más''entre los cuales se han distrih!!?5, 
de los trabajadores ¿cómo se las las 30 mil; y que son̂ H! mil 
componen i los socialistas pana su " • 
primir el capital? • 
guna medida, a que "se ha demostÍi 
do el movimiento andando"- P„ 
es, a que las masas popular̂  u 
tenido ante sus ojos el negocio |¡ 
par. 
El obrero-accionista no significa 
ya cólo democracia industrial, si no, 
también, democracia financiera; 
hecho alarmante para los que quie-
ren destruir '.ü acrual régimen eco-1 el cual se las invitaba a tomar 
nómico-social. Habrá negocios que I te. Saben lo que es el teléton1̂  
s^giiiián coiiffoi!id«?c por minorías' que gana dinero, 
do inertes capitalistas, dueños de la I Y apropósito de esto citaré 
mayoría de lu* rogones; ,pci\) cu j artículo, publicado el mes naj» 
esas empresas erraran en mayoría ¡ en el "Globe", de Nueva York 
los accionistas pobreí?, que son tam-jel cual se dice que lo más 
bien, la mayoría d̂ l cuerpo v;¡rvto-1 para acabar con los "valores a 
rol. ..Cómo, contra la voluntad úe 1 reos", emitidos por estafadores n» 
ellps, se va a abolir, de una manera ¡ ra representar compañías y ñero 
legal, por votaciones de los Parla-• cios que no existen, es poner in< va 
mentes, el capital y el derecho de lores vordaderos, buenos y srtlMnt 
propiedad?" 
Cuanto más aumente el número 
de los que poseían, o tierra o valo-
res "financieros, tanto más se áleja- víctima por 10 o por 15 dolían?, qn, 
rá la posibilidad de que venga el cobra en el acto, una acción de IM 
. sólido?, 
al alcance de la gente pobre, en 
cienes de a 10 dollars. 
Ahora el estafador vende a «t 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Cspeclaliata en enfermedades de u crina Creador con el doctor AlhaarAn a¿1 ff.aterlsmo permanente de los uréteres, Fistcma comunicado a la Sociedad Slo-lOplca de aPrís on 1891. Consultas de 3 a 5. Lunes, ml̂ rcoiet y viprnea. Obraolo. SI.. 
A L MARQUES D E L A 
R E A L PROCLAMACION 




He leído su magistral artículo en 
el DIARIO DE EA MARINA titula-
do: "En Busca de la Solución". No 
se han acabado los hombres de civis-
mo en Cuba, todavía hay Patria Ve-
remundo. Aquí viene bien señor Mar-
qués la nobleza obliga. 
Una súplica al amigo señor Mar-
qués: No podría usted hacer una ¡ vengo a las 2 p. m y regreso al ho 
pendiente de una casa de comercio, 
del señorJosé de Arteaga, en la ciu-
dad de Rosario de Santa Fe, segun-
da ciudad importante después de Bue-
nos Aires, de la República Argenti-
na," en aquella ciudad, fué nombra-
do regidor y tesorero señor José de 
Arteaga Vizcaíno, español, después 
del reinado del célebre Tigre de 
Móntiel; Presidente Rosas. 
Soy mayor contribuyente hace cin-
cuenta y cinco años, he sido comer-
ciante propietario, urbano y rústico, 
y sigo siendo colono y hacendado; 
llevo 84 yerbas como diría un gana-
dero y las energías de 60 años he 
dado a este país, hoy salgo a las 8 
a. m. del Vedado, vuelvo a las 12 m. 
Petróleo crudo, sistema "Diesel" (alemán), desde 12 ca-
ballos en adelante. 
EL MOTOR MAS ECONOMICO que hoy dík existe. 
También vendemos plantas eléctricas completas. 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
ZÜLUETA, 44. 
Teléfonos M-9035 y A-6912. Apartado 2505. 
C 3161 
Echeverr ía , Company Inc. 
Importadores de Tejidos y 
Distribuidores directos de Fá-
bricas Americanas. •» 
Lamparilla 64. Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
.̂coisTcaco o.s. patcnt ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MPO. BY OOODALL WORSTED CO. 
Mercancías nuevas por cada 
vapor. Driles, Holandas, Kha-
kies, Estampador. Véntas al 
por n̂ ayor. 
socialismo y tanto más se hará pa 
ra fomentar la solidaridad econó-
mica entre pobres y ricos. Y por 
esto merece aplauso la conducta se-
guida, en estos- últimos dos años, 
por algunas compañías americanas 
que han necesitado dinero. 
Una de ellas, la del teléfono de 
Bell del Sudoeste, que tiene su te-
rritorio en el dEstacTo de Texas y zo-
nas adyacentes, remitió acciones por 
5 millones 800 mil doll-ars; y en lu-
gar de esperarlo todo de los ban-
queros, ni de intentar colocarlos en 
los mercados financieros del Este, 
se valió de su .numeroso personal 
para venderlas en aquel territorio; 
tamente interesada en que hava ser-
que es donde está la gente dir§c-
vicio telefónico, en que se extienda 
y en que sea bueno y barato. 
1E1 personal se compone allí, co 
pesos de una-s minas de plata eini 
Chimborazo y le (Tice: 
—Este papel está hoy barato, por-
que se necesita dinero para comen-
zar, el negocio, que, dentro de doi 
años, dará un 25 por ciento. 
Pero hay que aguardar dos años: 
el comprador prefirirá algo que va 
esté produciendo, y, sobre todo, al-
go que él conozca ya y pueda ver, 
como un ferrocarril, una gran fá-
brica, una línea de vapores. Toma-
rá una o dos acciones de a 10 o*o-
llart; a las cuales irá agregando 
otras, según vaya acumulando «ho-
rros. 
Esto es, también, hacer democra-
cia financiera; y ella, el agrarismo, 
el cooperatismo, la participación de! 
obrero en los beneficios y an elfo-
>;ierno de'las empresas índui 
"on los factores que hacen 
mo en tocTas partes donde se fonea, | ble e! triunfo del socialismo, des-de estos elementos: las. señoritas 
que atienden a los aparatos en el 
Centro; la gente que instala telé-
fonos y ê ocupa de los hilos; los 
cobradores de cuentas; y los Jefes 
y demás empleados del Estado Ma-
vor, 
honrado en Rusia y puesto en 
•lo en Alemania. Se le persiguió | 
creció; se le hizo concesiones y si-
guió creciendo; ahora tropieza coi 
cosas "constructivas" —como dicen 
aquí—y que no son obra artificio-
f sa de los gobiernos, si no libre «• 
Como la mayor parte de ese per-j ción Je los ciudadanos y se está de 
sonal está en contacto con todas las concertando. , 
clases y como puso empeño en que-l -̂ ^ 
visita al Ayuntamiento de la Ha-
bana. 
¿No convepdríaa» breves indicacio-
nes, referentes al Ayuntamiento de 
la Habana, tomamdo por base el 
Ayuntamiento del Vi-Rey Exemo. Sr. 
General Francisco Serrano Domín- f 
guez y terminando en el Gobierno 
del General Valeriano Weyler. Pri-
mera etapa, de Serrano al Zanjón; 
Segunda del Zanjón a Weyler y Ter-
cera del señor don Tomás Estrada 
Palma a la fecha. 
En la primera la nobleza de Cuba 
regidores. Conde de O'Reilly, Conde 
de Santovenia, Conde Cañongo, Mar-
qués de la Real Proclamación. 
La segunda etapa Alcaldes, co-
merciante Tapia, Marqués de Balboa, 
Pequeño, el Dulce Alcalde doctor An-
tonio González Mendoza, doctor Agrio 
Alcalde de Llórente, Julián Zulueta, 
Francisco F. Ibáñez, Ramón Herré 
ra y otros. 
A los de la tercera etapa después 
de don -Tomás Estrada Palma, us-
ted los conocerá. Hay un alcalde 
que Mirlo Blanco-
Allá por el año 1858, yo era de-
gar a las 6, después de una labor 
de ocho horas de mañana y tarde; 
desafío a todos los cubanos que pre-i 
senten mejor ejecutoria para postu-
larle para regl'dor. 
El Guajiro de Bemba. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista tn la curación radica 
I tilas hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., diarias 
Corre*, esquina • Han Indalecta 
DOCTOR C A B R E R A 
M E D I C O CTSTTJAUO 
BAN XiAZARO 268. A-1844 
l i n i U U iP ExAmenes renales 
y pulmonares 
CORRIENTES ELECTRICAS DD 
TODAS CLASES 
C h e q u e s I n t e r v e n d o s 
Compramos en todas cantidades, de todos los Banc j^, pagando hoy 
a los siguientes j-reclos: 
BANCO NACIONAL 
BANCO ESPAÑOL t 
H. UPMAXN 
DIGON HERMANOS 
2 61¿ % Valor. 
7 % id. 
10 % id. 
4 0 % id-
También vendemos en cualquier cantidad, antes de cerra sus ope-
raciones consúltenos. 
CACHEIRO Y HNO. 
Obispo y Aguiar. 
VIDRIERA DEL CAFE EUROPA. 
Teléfono A-OOOO. Habana. 
T H E V K S V & R I S A L C A R 
T e n e m o s C a r r o s d e t o d o s l o s 
m o d e l o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
N u e s t r a E s t a c i ó n d e S e r v i c i o e s t á 
m o n t a d a p a r a h a c e r t r a b a j o s e f i c a -
c e s y r á p i d o s , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
N u e s t r o s M e c á n i c o s s o n E x p e r t o s . 
A G E N T E S A U T O R I Z A D O S : 
I A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
B E L A S C O A I N 1 7 1 
H A B A N A 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
POR LAS ESCUELAS RURALES 
El doctor Francisco Zayas, Secre-
tario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes y Superintendente Gene-
ral de Escuelas, continúa laborando 
en, pro de las escuelas rurales. 
En estos días ha escrito al doctor 
Eugenio Molinet, Administrador de 
"Chaparra", y al señor Aurelio Fer-
nández de Castro, Presidente de la 
"Compañía Azucarera Pedro Fer-
nández de Castro", con objeto de 
ultimar los detalles para la adqui-
sición de los instrumentos agrícolas 
necesarios para el fomento de los 
huertos y jardines eQolares en las 
aulas de dichas fincas, en que sea 
posible organizarlos a principios de 
'próximo curso. 
Se les ha acompañado nota de los 
aperos indispensables y de los lu-
gares en que pueden ser adquiri-
dos del tamaño adecuado para ser 
usados por niños. 
La Secretaría reitera a los expre-
sados señores su agradecimiento por 
el patriótico y generoso concurso 
que les han de prestar sufragando 
los gastos de tales utens-fliô . 
Al Inspector de Gibara, señor Vi-
dal F. Lastre, y al de Jaruco señor 
Angel de la Gándara, se les ha co-
misionado para que, respectivamen-
te, se entrevisten con dichos señores, 
y traten con ellos la forma de llevar" 
en seguida a la práctica sus ofre-
cimientos. 
el avance de la cultura patria, m 
mejoramiento general de las escue-
las Turales en el transcurso w 
nuevo año escolar. 
SE NECESITAN CASAS PARA U 
ESCUELAS 
. Una comisión, integrada por 
señor Subsecretario del Ramo, 
gunos miembros de la Junta » 
Educación y varios funcionarios fl?. 
I Bepartamento. se ocupa actualmen-
te de la distribución de la* Es,,, 
las Públicas en el Distrito Escô  
de la Habána teniendo en cuenu 
la necesidad de cada barriada-y. * 
pecialmente, las condiciones Qe 
locales destinados a ese fin. 
Dicha Comisión hace P ^ ' ^ J , 
este medio que desea se 'e "a»c; 
proposiciones por los Prop'et L 
que estén dlsnuestos a arre"fra,_:rs! 
casas, para lo cual deben din»'̂  
al Inspector Sr. Pelayo, en 'a 
cretaría de Instrucción Pública-
ta en Prado y Neptuno 
El doctor Zayas tiene en estudio 
otra serie ' de planes para obtener 
en toda la Isla, con la cooperación 
de los maestros, las autoridades es-
colares y otros elementos particula-
res y oficiales que se interesan por 
TABUETAB 
maw, COKSTTXiTAS * * 
MONSERRATE 41. 
ESPECIAL ? m LOS POB^1 
DE 3 r MEDIA A 4 
o m * 
i . — 
D r . A . C . Portocarrero 
O C U L I S T A 
Garganta, oarla T 
Consultas dt 12 a *• 
Para pobres de 12 a 2, I* 
oldoi 
,00 Ú 
Fara ponres ae j j a '> " ^ 
San Nicolás 52. Teléfono * 
L a R e g u l a d o r a 
S . A . 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los ^e ^ 
1 accionistas para que concurran a la Junta General Ordinari ^ ^ & 
celebrará el próximo Domingo, día 13 del corriente mes, a 18 . 
en los altos del Centro Gallego. 
Habana, Agosto 7 de 1922. 
El Secretario-Contador. ' 
HILARIO GONZALEZ 
ORDEN" DEL DIA 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la comisión de Glosa. 
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I A A C T U A L I D A D 
—La vLslta de? Dr. Alvcar. 
—Tacna y Arica. 
, dos idiomas, 
^ í f ditor Alvear. presidente el«-
^ la RepúbUca Argentina, ha 
io Lnado va las costes de Espa-
^^loníSés' de origen, 61 se lleva 
¿ato recuerdo de esta breve vi-
un «ral" anüguos lares, donde el 
£ ! sus ministros y «1 PU«*lo haf 
Be>' «Ho con el ilustre huésped, 
£ ^ S o n ^ sus cortesías y sus 
»efajfr'gentlna es inmensa; los fe-
camP ,̂ donde cabo por tres 
C ^ tc¿a la nación de Espan^ ne-
ai robust4 
¡Hoy 
,„ i- stos pobladores que los 
^¡^11. se hallan desiertos, 
íro un ilimitado porvenir la espera! 
Pí* lis destinos futuros del mun-
^ ícuái.to ha de p^arjestec gran 
han Hundido los vigores 
tros a los ingenios d© la Corte; loa' 
en la cátedra los prestigios de su 
arte; y cohna los grandes diarios con 
los datos más minuciosos de la vida1 
de España. América, vive, en laj 
práctica, adorando a la Madre Pa-: 
tria. Mirones de pesos emplea sólo1 
en mantener, al través del cable, una 
continua transmisión de noticias. Los! 
periódicos de América llenan sus co-! 
lumnas con los cable que, sus pres-i 
tlgiosos corresponsales, les envían 
continuamente desde todas ias ciu-
dades españolas. 
España no ha correspondido aún. 
¡Quieta Dios que esta visita recien-
te del doctor Alvear inicie una salu-
dable era de rectificaciones! 
fnte"Ciunbio constante de valores | ü-s un bello Jlnal. 
í f S ioven República y la añeja', Pero—y he aquí el sentido íntimo 
. Jnníi- el acercamiento de los i de estas lineas—hubiese sido muy 
M10n̂ r̂  del uno y del otro pueblo, I Justo 5' muy útil que España, la que directores <iei uno j r ^ ger tachada en egte caso de 
S'tado; donde, al fuego del Sol de 
Américk se  i  i s i res 
1 Ib tierra joven con la P«Ja*za 
«oiritual de las remotas tradiciones 
' ^ doble prestigio de un arte su-
remo y de ""^ J*1510"14 de 
heroísnlOS 
Fst» visita a España del doctor 
.irear y Jos justos cumplimientos 
nnue se le recibió allí, abre los ho-





P viable la neeseidad ¡tan hon-
¡^ente sentida! de una extensa 
" , áe tratados, comerciales y Ute-
«rios que reúna, por encima del in-
" icto' mar las energías positivas de 
pstas dos naciones. 
España debe de vivir atenta a es-
to florecer vibrante de la raza. 
Por estos cauces corren los deseos 
T' los anhelos de la nación progeni-
iora Exposiciones, archivos, viajes... 
El pensamiento de España está aho-
ra en América. 
Para darle a éste una forma tan-
mbV» ¡«e apercibe a visitar la Amé-
rica el mismo Rey Alfonso! En tor-
no de este viaje—tantas veces anun-
ciado, y tantas otras desmentido— 
han compuesto, oficialmente ya, sen-
dos discursos los prohombres de Go-
bierno de Madrid. La excursión re-
gla es considerada allí por todos de 
rerdadora necesidad. No sólo como 
un sÓÜdo sillar para futuros desen-
volvimientos comerciales, sino a mo-
do de tributo de honor que España 
debe rendirle a todos estos pueblos 
nacientes de este hemisferio, llama-
dos un día a perpetuar, en los ana-
les históricos, Jas glorias y las gran-
Sttaá de nuestra hidalga raza. 
Es un deber, que España tiene 
que cumplir. 
América nutre sus librerías con 
volúmenes españoles; abre sus tea-
En estos días, y a la par que la 
relación de los agasajos rendidos al, 
doctor Alvear, circularon, al través! 
del "hilo directo", los acuerdos últi-l 
mos, adoptados en Washington, por! 
las do egaciones del Perú y de Chile. 
Esas viejas rencillas de esos dos! 
pueblos—que tuvieron sus orígenes; 
en su denomtnación, demarcación o1 
posesión de las provincias de Tacna ¡ 
y Arica—parecen tocar ya a su tér-¡ 
Es  ll  i l. 
A pesar de lo mucho que rellenan nuestras bote-
llas, no denunciamos a nadie pues el público1 sabe dis-
tinguir lo bueno de lo malo. 
R O N C A M P 
S A N T I A G O D E C U B A 
S I N O L E G U S T A 
N O L O R E P I T A 
Se vende en los buenos establecimientos. 
Depósito, BELASCOAIN, 15. 
TELEFONO M-4705. 
A h o r a 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por Jorge ROA 
Una como ráfaga de rectificación; cía nos aconseja la cautela: la dls-
VEGUEROS 
B A I R E 
i moral agita hoy la administración 
| pública cubana. 
Así como hasta hace muy poco, 
por desgracia, se alardeaba de de-
I fraudador de los recursos legítimos 
I del erario, de detentador de los 
I bienes comunales, de geófago de las tierras der estado, y tal alarde cons-tituía un verdadero timbre de glo-
tinción de la falta del delito; la me-
dida exacta en lo que hablamos; la 
balanza más estricta en el contra-
peso de nuestros juicios. 
La vehemencia 7 la pasión deben 
desaparecer y dar asiento en les con-
ciencias a la majestad de la justi-
cia. 
Pero la justicia no es siempre 
ría personal; ahora, de improviso, I Dracon, no es el patíbulo. 
E S E L M E J O R T A B A C O I 5 6 haAVcaído en 61 extremo contra-
6057 Ind. 1 ay. J,T10- Ahora el nuevo cuño del ho-
nor es ejercer gratuita o malicio-
samente la profesión de denuncia-
dor. Artemisa: Antonio Legorburo, Arcadio Domínguez. 
Pinar del Río: las señoritas Ma-
ría Roberto y Alejandrina Huerta, 
Leopoldo García, Eduardo Delgado, 
y familiares: las señoras María j se hacen esifgos criminosos mutua-
González de Huerta y Joaquina Gon- mente, sin omitir recursos ni cansar 
zález de Huerta; la señora del ca-j la imaginación, 
No es concebible el ciudadano 
que no ejercita sus derechos con el"-
vismo. No es cubano el que perdo-
ne a los delincuentes oficiales que 
Los que han venido explotando! han infligido a la nación perjuicios 
la riqueza pública, se revuelven ai-¡ irrervrables en el orden económico 7 
rados los unos contra los otros y 
Se disputan todos el entonar pri-
mero el yo pecador. 
C 6293 ld-11 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
puede ser tachada en este caso del 
un poco de negligencia, hubiese lo- MOVIMIENTO 
grado, por sus buenos oficios, fun 
gir de arbitro en esta rencorosa con 
tiroversia. 
Ahora, Mr, Harding, decidirá. 
Nos ha entristecido que en proble-
DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
ESTUDIO SOBRE EXCURSIONES 
La empresa de los ferrocarriles 
Unidos está considerando si', para 
mas que debaten nuestra raza e idio- próximas excursiones, exijirá un de-
ma, la ingerencia de otra raza y del pósito en efectivo que responda a 
otro idioma. Moralmente, para Es-!Jas averías y deterioros que los ex-
paña, este laudo es una gran derro-f^urs-onístafl ocasionan. Esa medida 
ta. Una gran derrota para ?os polí-
ticos de la Metrópoli. 
obedece a las roturas de ventanillos, 
cristales, cojines, ropa de cama, 
etcétera, caausados en la última ex-
cursión a Cienfuegos. 
MR. PEARSON 
El Superintendente de tráfico de 
la División Cuban Central señor H. 
Pearson regresó ayer tarde a Sa-
gua-
El futuro no nos parece muy 
fnexcrutahle. Los dos Idiomas, que 
prevalecerán—en la literatura y el 
romorcSo—han ño aor, BOguramente, 
el español y el inglés. 
Los norteamericanos lo estiman 
así. Yo he leído diversos trabajos 
que lo preven. Por eso, Norte Amé-| MANUEL VASQUEZ 
rica, se ha dedicado concienzuda-1 E1 alto émpido de Tráfico de 
mente, a aprender el español. Den- log Ferrocarriles Unidos, señor Ma-
tro de veinte años, la tercera parte nuel Vázquez, fué a Sagua en comi-
de la población yankee hablará y s{ón ^ servic?o. 
escribirá el lenguaje de Castilla. ] ' 
Y España, como ya lo reconocen. LUIS DEL VALLE 
sus hombres de Estado, tiene el de-, E1 presidente del Ayuntamiento 
ber de impedir que, en las afcccto-i de cárdenas, señor Luís del Valle, 
nes internacionales, Norte América candidato de los conservadores a la 
ocupe, dentro de esos países de nues-¡ Alcaldía de aquella ciudad, llegó 
tra raza, un lugar preeminente 
Un lugar que España no tiene el 
derecho de abandonar nunca. 
Jj. FRAU MARSAL/ 
f j R A T A M l E N T O M E D I C O ) 
ayer tarde. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
• U l c e r a s y T u m o r e s . 
L 
MONSñRRATE No. CONSULTAS D£ 1 A 4f 
Especial pan los pobres de 3 y media a ^ ] 
VIAJEROS QUE LLEGARON AYER 
Por distintos trenes llegaron de 
Caraballo: Manuel Díaz. ' 
Santa Cruz del Norte: Remigio 
Pou. 
Matanzas: Sixto Lecuona, Juan 
Martínez, Juan Ravelo, Enrique Fer-
nández, Federico Miranda. 
Jaruco: la señora del doctor Rufz 
Pipeau. 
Campo Florido: el general Alfre-
do Regó, Francisco Fernández, Ci-
priano Menéndez y sus hijos, la her-
mosa María Teresa y el jovencito 
Mario. 
Aguacate: el Alcalde Municipal 
de aquel Término, doctor Luís Fe-
lipe Bolañoa; Rafael Rodríguez. 
pitán del E. L. Manuel López La 
ge y sus hijas y la señorita Arace 
ly Cuervo. 
Andorra: Ezequiel Zubillaga. I La virtud no gusta de la exhibi-
San Cr.stóbal: señora Amalia | ción. 
Díaz viuda de Avila y la interesante i El recato, la modestia, casi siem-
y linda señorita Lolita Avila, NI- ¡ pre constituyen un aditamento del 
colás Blanco, jefe de aquella esta-¡mérito verdadero, 
ción de ferrocarril. La honradez no procede de otro 
Central "Carmen": la eeñora 
Alonso de Echenique, la señora viu-
da de Tellería. 
Central "Carolina": Manuel Flo-
res Pedroao. 
Pinar del Río: señora Concepción 
Alfonso y las señoritas Blanca Ro-
sa y Aydee Sánchez, señora Dolores 1 
de las Bárcenas viuda de Díaz y 
sus hijas Blanca Luisa y Mariana, 
el representante a la Cámara Lucilo 
de la Peña. 
Artemisa: Rafael Ramírez. 
Los Palacios: Juan Dorta. 
VIAJEROS QUE SALIERON AYER 
La Salud: Heriberto Artigas—co-
merciante de aquella plaza. 
Los Palos; doctor Betancourt. 
Unión de Reyes: la señora de Ar-
turo Marcelín y familiares. 
Jovellanos: doctor Pedro Fuente. 
Batabanó: Miguel López Trigo. 
Bolondrón: Miguel Santander y 
familiares. 
Catalina de Güines: el concejal 
Andrés Salazar. 
San Nicolás: doctor Aurelio Mul-
kay. 
XJampo Florido: general Alfredo 
Regó. 
Cárdenas Cipriano Carol. Remi-
gio Alfonso, Rodolfo Sequeira, ins-
pector del Express The Cuban Pan 
American, Emilio Acosta, Emilio 
Gómez Basalta, Ramón Suárez, Dr. 
Sandalio Fernández Cuervo. 
Hershey: señora de José Guzmán. 
Jaruco: Celestino Fernández. 
Varadero: Ricardo Lombard. 
1 Aguacate: Rafael Rodríguez, Nl-
casio Cubillas, Abelardo Jorge Díaz, 
el representante a la Cámara Adol-
fo Núfiez, Martín Albertí, Alberto' 
Llorons, Federico Trujlllo, el re'-
preeentante a la Cámara Aquilino 
Lombard. 
Puerta de Golpe: Manuel Solaum. 
Alquízar: el consejero Pedro 
Urra. 
San Diego de los Baños: Vicente 
Soler. 
Los Palacios: Francisco Albî u. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a 
Matanzas: Rafael López Toledo, 
Guillermo Guerken. el representan-
te a la Cámara Juan Rottríguez, 
Ramírez y su familia, Horacio Oliva, 
Enrique Fernández, Paulino Solé 
y familiares, Mario Beato, doctor 
Benjamín Sardiñas, Alfredo Rodrí-
guez, Angel Labrador, el inspector 
escolar Juan de Juan. 
Central "España": Pablo M. de 
la Cruz y familiares. 
Esperanza: Angel González. 
Cienfuegos: Alberto Colomer. 
Manatí: F. Armfs. . 
Santiago de Cuba: Santiago Fer-
nández. 
Campo Florido: Francisco Fer.; 
nández, teniente Azcuy, Cipriano Me-
néndez, su hija María Teresa y Ma-
rio Menéndez. 
Limonar: Evasio Martínez. 
Sagua la Grande: J. Ginerio. 
Bailioa: el Rey de la piña, Enri-
que Díaz y su hijo Enrique. 
Colón: Wenceslao Peña. 
Cárdenas: Pedro Lluria, y la gra-
ciosa niña Marcelina. 
Santa Clara: Federico López Sil-
vela. 
Chaparra: Raúl Alfonso. 
modo. La honradez no es sólo no 
apoderarse de lo ajeno. Eso es ser 
honrado en materia de dinero. 
La honradez es la justicia. Fría, 
serena, reflexiva, cauta y¿,i?e co-
noce en que no procede de ligero. 
Nos referimos a la honradez que 
nace del alma, a la única que cono-
cemos. El ropaje con que viste su 
cuerpo mortal el que nació caballe-
ro. 
A la sociedad cubana la estudia 
hoy, atisba todos sus movimientos, 
compulsa todos sus elementos, un 
poderoso extranjero. 
Un poder omnímodo y sin respon-
sabilidad legal ante nosotros mis-
mos, que ejerce una-misión compli-
cada y difícil y que aprieta entre 
sus manos el incierto porvenir de 
la nación cubana. 
Frente a este poder cuyos fines 
nos son desconocidos, la experien-
pollllco. 
Indignos burladores de la con-
fianza pública; malhechores gratui-
tos; gobernantes despreciables y re-
pulsivos, ciudadanos Indignos del 
n.rabre de cubanos no merecen per-
dón en el castigo. 
Sin embargo, ¿tanto escándalo 
derivará algún bien colectivo? 
Hasta hoy, e! menos, no son un 
grupo de cubanos los malhechores 
de nuestro bienestar colectivo; son 
todos los cubanos con arreglo al len-
guaje pomposo de la canclllerí'i. 
Si no estuviéramos prácticamen-
te iritervenidos; si aquí todo fu-?ra 
cubanc y la justicia no se practicara 
por miedo a la servicia; entoncet» 
estaría toda energía; toda investi-
gación minuciosa; toda clase de cas-
tigo/. 
¡ Ante Crowder!. . . 
SI al fin se pruebe que hasta 
ahora en cada gobernante hubo ocul-
to un bandido; que la honradez ad-
ministrativa no existió en Cuba si-
no en los días de Cuba intervenida; 
no creemos posible que Mr. Crowder 
mismo pueda Impedir nuestra caí-
da. 
No apadrinamos a nadie; exen-
tos de culpabilidad venal porque 
na hemos desempeñado ningún des-
tino. 
Nuestro consejo, pues, bien pue-
de ser oído. 
L A ESCRITURA 
D E L EMPRESTITO 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Llegaron por este tren de 
Santiago de Cuba: el doctor 
Eduardo de la Vega con su hija 
"Chuchú", que viene enferma, el Dr. 
Leopoldo Aruz, Manuel Hernández. 
Santa Lucía: Alfredo Saiz y fa-
Habana, Agosto 10 de 1922. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Ciudad 
Muy señor mío: 
Con el mayor gusto acompaño a 
usted la carta que he dirigido al se-
ñor Presidente de la República y en 
la cual verá nuestro ofrecimiento de 
redactar la escritura que ha de ha-
cerse, caso de llevarse a cabo el Em-
préstito, gratuitamente. 
Es nuestro propósito al efectuar 
este acto, contribuir de una manera 
sencilla, pero sincera, al bien del 
país, quitándole de encima aquellos miliares. 
Cárdenas: doctor Mifeuel Díaz, Al- enormes gastos que de otra manera 
TREN A GUANB 
Por este tren fueron ayer tarde 
DE GOBERNACION 
EXPLOSION E INCENDIO 
El Alcalde Municipal de Placetas, 
informa a l̂a Secretaría de Gober-
nación que hizo explosión, supo-
Jiiendo fuera casualmente, la casa 
pirotécnica del Sr. Arturo Rodríguez, 
vecino de esa localidad. 
No hubo desgracias, reduciéndose 
el hecho a quemarse la casa sola-
mente. 
OTRA EXPLOSION 
El Supervisor en Sagua la Gran-
Ge informa que en el patio del Pa-
radero hizo explosión un pipote de 
alcohol matando a una niña e hi-
riendo a un niño. Originó el ac-
cidente una imprudencia de un me-
nor que arrojó un fósforo al inte-
rior del depósito. 
pnOENCIAS DE DINERO 
DE OBRAS PUBLICAS 
íorm 
El Supervisor del Manguito in-
r a que ha procedido a la de-
tención de José» Sardiñas, Capataz 
le Sanidad de esa localidad y del 
Policía municipal Julio Ordóñez, por 
^encías de dinero y prevarica-
ción. Ambos funcionarios pidieron 
amero con amenazas a comercian-
Jf» chinos Félix Ben, Kix y Julio 
„. 07- Han sido puestos a la dispo-
síc.ón del Juzgado. 
CAPTURA 
El Supervisor de Songo informa 
Ĵ e el soldado Manuel Arzola au-
|°r ae la muerte de Teófilo Guía 
Joinínguez ha si(l0 capturad0 p0r 
berzas de ese Escuadrón. 
D E H A C I E N D A 
ENMENDANDO «UN ERROR 
El Secretario ha obtenido la en-
mienda de un error en el presupues-
to de Obras Públicas. 
En el concepto de Reparación y 
Conservación de Carreteras, omitie-
ron al parecer por error de impre-
sión la palabra Reparación, por lo 
cual no podían ordenarse trabajos 
de reparación al amparo del pre-
supuesto vigente. 
Por un Decreto presidencial, a 
propuesta del Secretarlo de Obras 
Públicas, quedó subsanado la omi-
sión de dicho epígrafe. 
NO CONCURRIO A SU DESPACHO 
Durante el día de ayer no fué a 
sus oficinas de la Secretaría el se-
ñor Castillo. El secretario particu-
! lar y el Jefe del Despacho atendie-
ron los asuntos de la oficina, to-
mando notas de las solicitudes de 
audiencia pedidas y de la tramita-
ción de la documentación a ellos en-
comendada. 
GRAN ACTIVIDAD 
En la Jefatura de la Secretaría 
se trabaja activamente. 
Allí se encuentra instalado el des-
pacho del Secretarlo particular y 
dos mecanógrafas, la que siempre 
trabajó en aquella Jefatura, y la se-
ñorita Carmela Acebal. 
AUMENTO DE SERVICIOS 
En el Negociado de Aguas y Cloa-
cas, se han cursado en el próximo 
pasado mes, mayor número de soli-
citudes de servicios que en ningu-
no otro del año actual. 
Tanto el Ingeniero Jefe, como el 
ingeniero Sr. Rojas, han logrado de 
sus subalternos, la mejor coopera-
ción, para que no se demoren los 
estudios de presupuestos a particu-
lares, y que las obras se realicen 
rápidamente al ser depositados el 
importe de los mismos. 
RECAUDACION DEL DIA 8 ' 
ADUANAS 
S I D R A A S T U R I A N A 
I 
berto Menén ez, Manolo López, doc 
tor Manuel Sainz Silvera, Pablo Tu-
ler, José Santaballa. Florentino Man-
tilla Jr. 
Camagüey: Juan Esquirol. 
Sagua la Grande: Leonardo de 
Castro. 
Perico: el doctor Octavio Fidelio. 
Matanzas: el comerciante Luís 
Menéndez; Benito Carrillo-
Colón: Herminio Capote. 
Carmen: Antonio Pedro Fernán-
dez de Castro. 
Jaruco: Emilio Hernández y su 
hija Ana María. 
Sola: Leopoldo Díaz. 
Santa Clara: el doctor Manuel 
CARLOS, NOCHE, PRUEBA: 6 
aquella 
Alvarez 
Carnesoltas, magistrado de 
Audiencia, doctor Federico 
de la Camlm y familiares. 
Bañes: Manuel Nieto, José Mon-
tejo, Andrés Figueira. 
TREN A PINAR DEL RIO 
Fueron por este tren a 
Herradura: el representante a la 
Cámara Armando del Pino. 
San Cristóbal: los jóvenes Juan 
Govea y Rafael Peña. 
Los Palacios: doctor Fiallo, An. 
dés Cordovés (padre, acompañado 
de sus familiares. 
Pinar del Río: Art Kiestray, Joa-
quín José Pintado. 
tA QUE TOMAN LOS E N F E * 
MOS DEL ESTOMAGO 
La más saludable de todas las 
bebidas, elaborada exclusivamen-
te con manzanas de las mejores 
cosechas de Asturias. Estimulante 
y digestiva. 
TREN DE CAIBARIEN 
Por este tren llegaron ayer de 
Matanzas: J. M. Lagulllo, Ale-
landro Esquerro, Santiago Roig, 
Joaquín R. Peña, los candidatos a 
representantes por el Partido Po-. 
pular doctor Bernardo Rivas y San- C~0 de llevarse a efecto la referida > 
— e Importante operación financiera 
habrían de Irrogársele a la Repúbli-
ca al confeccionar tan Importante 
documento. 
Le rogamos, si usted lo estima 
conveniente, la publicación de la re-
ferida carta. 
Somos de usted atentos: 
Dr. Rogelio Castellanos. 
Honorable señor Presidente de la 
República. , 
Honorable señor: 
Rogelio Castellanos Mena, Abogado 
y Notarlo Público de esta ciudad, 
a usted respetuosamente dice: 
Que caso de acordarse y llevarse 
a feliz éxito el Empréstito exterior 
o interior, que actualmente se dis-
cute, con el fin de contribuir al des-
envolvimiento económico del país, 
vengo por este medio a ofrecer a 
Cuba, por conducto de usted Presi-
dente Constitucional, mis servicios 
como Notario,"gratuitamente", para 
la redacción y confección del do-
cumento que habrá de redactarse 
oportunamente. 
Deseo significarle, Honorable Se-
ñor Presidente que es mi propósito, i 
al realizar esta oferta descargar al | 
país de la cantidad, importantísima! 
que habría de coatar la escritura del, 
referido Empréstito, contribuyendo | 
humildemente a la resolución del 
pavoroso problema económico que 
nos preocupa, y que tradciende In-1 
discutiblemente a afectar la sobe-
ranía nacional. 
En la seguridad Honorable señor 
Presidente de que tendrá usted 
presente este gratuito ofrecimiento 
dalio Morres; el óeñor Alfonso Por-
cada. 
Sagua la Grande: María del Car-
ya que con ello se le hace u  bien al, 
país, queda de usted respetuosa-; 
men Peñaranda, - señora Juana Ca-' mente 
macho viuda de Pérez, Marcelino 
García. 
Mangudo: Francisco Cruz y se-
ñora. J. M. Mon y señora. 
Cifuientes: señora Cristina Lara 
y la graciosa señorita Lolita Pérez. 
San Pedro de Mayabón: Clodomi-
ro Castro. 
Dr. Rogelio Castellanos. 
Frfcnte a l V e r a n o 
EL JEFE DE MOVIMIENTO DE 
LA DIVISION CUBAN CENTRAL 
Anoche regresó a Sagua la Gran-
de el señor Francisco Linares, eJ-
fe de Movimiento de la Divisüón Cu-









Apuestos*. '. * ; ; ; ? H 80.140.67 263.81 
Total. . . 5178,068.13 
L l E R F S ^ r b ¿ U F 0 S F A T I N A F A -
n i f inVc ' mejor alirnenlo de los 
deiici" hormafCOn la leche una papilla 
ra A A y fortlflcante necesaria pa-
Convi V Clurante el desarrollo. 
Exi2í i 3 S €Stómagos delicados. 
FALlEREsgran marCa F0SFATINA 
d e E ¿ t0da1SI las l a c i a s 
^comest ib les . y tiendas 
D r - A . G . C A S A R I E G O 
Universidad: médica 
. enfermedades 
Neptuno -aP^re- Con3ulta3: 125. 
alt Ind 18 ab 
2d-ll 
No hay época del año más molesta pa-ra las damas que el Verano. El calor las agota, la anemia, destruye sus ener-gías y las hace flacas, pálidas y enfer-mizas Por eso todas deben tomar Car-nosine. gran reconstituyente, que se vende en las boticas y que da sangre, vida y belleza. Carnosine es a base de jugo, de carne, fósforo y estricnina. Vi-vifica, hace engordar. 1 alt £ d 11 ag 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
D a m a s D e l g a d a s , 
J ó v e n e s ^ 
E n D e s a r r o l l o , 
DEBEN USAR 
C E Ñ I D O R 
= 4 
No molesta, no aprisiona, cine 
y sostiene únicamente. Impide 
la deformación de las líneas 
naturales del cuerpo femenino, 
sin quitar la libertad absoluta 




SE \ j Emergenrlas y mero Uno. 
ESPECIALISTA EW VTA 3 TTKINA-rias y enfermedades venéreas. Cis-toscopia y cateterismo de los uréteres. 
jiryECCioNEs se neosalvabsait. 
CONSULTAS 3 a 6 p. m. SS 10 A 12 T SE £Q 
en la calle de Cuba, \30 
hace que el cuerpo se des-
arrolle con la gracia y belleza 
de todo io natural. 
La suavidad de la tela elás* 
tica (patentada) del Ceñidor 
Treo, permite disfrutar de ab-
soluta libertad, sin abusar de 
la soltura completa, que relaja 
y deforma las lincas.-
Si es V. jovencita, sí es V. 
delgada o está en la edad del 
desarrollo, use Ceñidor Treo, 
se encantará de sus resultados. 
El Treo, es tan popular oue 
se vende en todas las tiendas 
de la Habana y del interior. 
TREO COHPAHY IHC. 
REPRESENTANTES EN CUBA: 
B R A N D O N B R O T H E R S C o . 
AGUIAR 122 
ANUNCIO OC VADIA 
Q U I N I N A Q U Í NO A F E C T A L A 
i C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I -
NINA es m á s eficaz en todos los ca-
i fos en que se necesite tomar Quinina, 
I no causando zumbidos de o í d o s . Con-
tra Resfriados, L a Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. L a firma de E. 
W . G R O V E viene con cada cajita. 
Agentes únicos: KUNTZE & JÜRGENS, S. en C , - H a b a n a . San Ignacio, 76. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I I N F I A D O R 
/ 
A TODAS P A R T E L E LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS DE CUARTO. JUEGOS DE SALA, LAMPARAS 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO, SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 107. TELEFONOS; A.7717 Y M.2224 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
T R E I N T A M U E R T O S Y 
D I E Z Y N U E V E H E R I D O S 
En Paredes de Nava chocan el correo de Asturias y el 
rápido de Galicia 
mañana, el gobernador civil de la 
provincia, quien dirigió atinadas dis 
posiciones. 
Igualmente .fueron enviadas a Pa-
redes numerosas fuerzas de la Guar-
dia civil. 
i Las autoridades locales se pre-
I sentaron inmediatamente en el lu-
gar de la catástrofe, incoando el 
i juez las oportunas diligencias. 
Í
Según los Informes que en los 
primeros momentos se pudieron re-
coger, parece, como ya se dice an-
teriromente, que el correo, al llegar 
a la estación de Paredes, rebasó 
lías primeras noticias. Trenes de socorro. Cómo ocurrió el clioque. imi j el pUnt0 ¿e para(ja en ei momen-
el lugar de la catástrofe. Trabajos de salvamento. Las víctimas. I to en ]]egaba el rápi(j0i y en. 
Extracción do los cadáveres. Los funcionarlos de Córteos. Infor- tonces se produjo el choque, 
mes oficiales. 
Falencia 10 de julio. A las dos y 
media de la madrugada han choca-
do en Paredes de Nava, en la aguja 
de salida con dirección a León, el 
rápido de Galicia número 406, que 
se dirigía a Madrid, y el correo de 
Asturias, número 4 2 3, que procedía 
de la co'rte. 
La primera noticia que rc tuvo 
en Palencia, a primera hora de la 
mañana, fué por haber llegado una 
reclamación de tren de socorro. 
Este se organizó rápidamente y 
regresó a las ocho y media de la 
mañana, trayendo dos heridos; uno 
de ellos era el fogonero del rápido 
Estanislao Diez Tazcón, y otro, el 
estudiante de Medicina Sixto Arman 
García. El primero tiene quemadu-
ras y algunas erosiones, y el segun-
do sufre la fractura del peroné y 
de la tibia derechos. 
A las nueve salió otro tren de 
socorro, llevando numeroso perso-
nal sanitario y algunas brigadas de 
obreros. 
potradas de tal modo la una en la 
otra, que parecían una sola pieza 
Pudo comprobarse desde el pri-
mer instante, dada la forma en que 
ocurrió la catástrofe, que el núme-
Vinguna de las dos salió del ca- [9 de ^tunas era muy considera-
il as es que agotaron su fuerza b1*' Puf ^ h o s viajeros quedaron 
1 ' d aplastados debajo de los coches, pe-la una contra la otra. 
El furgón del rápido quedó des-
hecha, y el coche-cama también ha 
sufrido graves desperfectos. 
Un coche de primera y otro de 
segunda del correo de Asturias se 
hallaban completamente destrozados 
y en informe montón de hierros y 
astillas. 
El ténder estaba montado sobre 
el furgón de equipajes, que se ha-
lla completamente invertido y con 
las ruedas hacia arriba. 
Saliendo por una ventana de es-
te furgón, consiguió salvarse ileso 
el conductor del tren. 
La caja de nn coche-cama, euyas 
ruedas no se encuentran cerca, apa-
rece montada encima del chasis de 
un coche de primera. 
Hay a continuación un montón 
enorme de hierros, astillas, eouipa-
reciendo instantáneamente 
Entre las víctimas figuran los ma-
quinistas y los fogoneros de ambos 
trenes. 
De una familia compuesta por el 
matrimonio y seis hijos salváronse 
únicamente el esposo y el niño me-
nor. 
Los heridos más graves fueron 
trasladados al hospital de Paredes 
de Nava. 
Pronto empezaron a ser extraí-
dos los cadáveres que fueron con-
ducidos en parihuelas al depósito 
del cementerio de Paredes. 
del correo viajaba un matrimonio 
que se había casado ayer y que rea-, 
lizaba el viaje de novios. La esposa, 
doña Felisa Herrero, resultó herida, 
y el marido, ileso. 
También viajaba en otro coche la 
familia del empleado de Goberna-
ción D. Francisco López; todos los 
Individuos que la componen han 
desaparecido. 
El senador D. Eladio Lema, que 
Iba gn uno de los trenes, ha resul-
tado Ileso. 
Entre las personas que viajaban 
en el correo de Asturias se dice 
que iba el exgohernador de Valen-
cia señor Calvo Sotelo. Le acompa-
ñaban varias personas de su fami-
lia y la servidumbre. Total, eran 
11 personas, que han tenido la suer-
te de salir ilesas del choque. 
i<:l maquinista a b e l l A 
Valladolid 12. El maquinista del 
correo de Asturias se llamaba Vi-
cente Abella, y tenía el título de 
perito mecánico. 
Se hallaba estos días disponible 
por tener su máquina en reparación; 
pero habiendo pedido un día de des-
canso el maquinista de turno, tomó 
Abella la dirección del correo. 
Un viajero ha dicho que Abella, 
sin duda por no conocer bien la 
máquina, no dominaba bien el fre-
no y paró fuera ya de agujas en 
casi todas las estaciones. 
LOS FUNCIONARIOS 
DE CORREOS. 
En el correo Iban el admlnlstra-
: dor, don Angel Hernández Clavljo; 
I los ambulante D. Manuel Pérez 
j Areste y D. Julián Suáárez Gómez 
¡ y el ayudante D. Benito Iglesias. 
Todos han resultado heridos, j>e-
i ro solo Hérnández tiene magulla-
i mientes de alguna importancia. Los 
demás han recibido solo ligeras con-
tusiones. 
Se acogió y asistió a los cuatro 
en el edificio del Sindicato agrario 
de Paredes de Nava. 
NOTICIAS OFICIALKS. TREINTA 
MUERTOS Y DIEZ Y JíUEV K 
HKIÍIDOS. 
El ministro de la Gobernación, 
al recibir ayer a mediodía a los pe-
riodistas les dló cuenta de un tele-
grama del gobernador de Falencia 
comunicando que en la estación de 
Paredes de Nava chocaron el rá-
pido de Galicia número 406 y el 
correo de Asturias número 503. 
En este primer telegrama daba 
cinco -muertos y 12 heridos. 
LOS NOMBRES DE 
TOS LOS MUER. 
LA CATASTROFE DE PAREDES DE NAVA 
Estado en que quedaron el Ráp ido de Galicia y el Correo de Astu-
rias a consecuencia del choque. 
COMO OCURRIO Eli CHOQUE 
El correo de Asturias, que pro-
cedía de Madrid, tenía el cruce re-
glamentario en la estación de Pa-
redes de Nava, siendo lo más pro-
bable que el maquinista no se diese 
cuenta de las señales, pues sin In-
terrumpir la marcha hizo que la 
máquina que conducía fuese a em-
potrarse en el rápido de Galicia. 
El momento del choque debió ser 
espantoso. 
El furgón de equipajes del rápi-
do, que quedó completamente des-
trozado, dló una vuelta de campa-
na, y el vagón-cama del mismo tren 
colocóse encima de la plataforma 
del coche ambulancia, el cual salló 
despedido, yendo a pasar por enci-
ma de los dos coches de primera, 
quedando aplastado entre ambos. 
Otro coche de segunda del rápido 
quedó Igualmente destrozado, así 
como el furgón de equipajes y el 
ténder. 
EN EL LUGAR DE LA CATASTRO-
FE. TRABAJOS DE SALVAMENTO 
El aspecto que ofrecía el lugar 
de la catástrofe era verdaderamente 
desolador. 
La máquina del rápido, que lleva 
el número 3.139 y la del correo, 
que tiene el 3,012, se hallaban em-
jes y colchonetas grises y azules, 
lo cual indica que se trata de dos co-
ches, uno de primera y otro de se-
gunda, o de uno mixto de ambas 
clases. 
Con la cabecera encima de este 
montón de restos destrozados, y bas-
tante deteriorado todo él, está el co-
che correo, y debajo de él ha empo-
trado tâ mblén su delantera otro co-
che de primera que le seguía. 
Loŝ  primeros trabajos de salva-
mento los organizó la comisión de 
la Cruz Roja de la localidad, te-
niendo que luchar sus individuos 
desde los primeros momentos con 
grandes dificultades y con la falta 
de los lelementos necesarios para 
atender a todo. 
Pronto llegaron los dos trenes de 
socorro enviados1 desde Falencia, de-
dicándose las brigadas de obreros a 
apartar astillas y a abrir hueco en-
tre el material destrozado para po-
der prestar auxilio a los heridos. 
LAS VICTIMAS. EXTRAí -
CION DE LOS ( ADAYKHKS. 
Falencia 11, El numeroso perso-
nal facultativo de esta ciudad que 
iba en los trenes dé socorro encami-
nó sus primeros trabajos al auxilio 
de las víctimas. 
También acudió a Paredes de Na-
va, desde las primeras horas de la 
Entre los muertos a consecuencia 
de 1 acatástrofe figuran el maqui-
1 nista del rápido de Galicia, D. José 
de la Villa; el fogonero del correo 
de Asturias, D. José María Fernán-
dez; D. Luis Alvarez Estrada, te-
' nlente de Caballería, que Iba a León 
I D. Leonardo Recuenco, presidente 
I de Sala de la Audiencia de Oviedo; 
1 D, Vicente Abella, maquinista del 
correo de Asturias; D. José Fernán-
dez, doña Elvira Merley, D. Felipe 
Armán, D. José Abella, D. Ricardo 
y doña Leonlsa Ojeda, de Vallado-
lid; doña Engracia Alonso y doña 
Engracia Martínez. 
De la familia Escobar, de Madrid, 
han perecido seis individuos, entre 
ellos un niño de siete años y otro 
de diez. 
LOS HERIDOS 
En la asistencia de los heridos 
se distinguieron desde los prime-
ros momentos los doctores D. Julián 
Aguado, de la Compañía del Norte, 
que viajaba en el correo de Astu-
rias, que ha salido ileso; D. Jesús 
Cantero, médico auxiliar de la Com-
pañía, residente en Paredes; D. Au-
gusto Rincón, también médico de la 
Compañía del Norte, con residencia 
en ésta; D. Marcos Martín Esco-
lar, don Eloy Mateo, médico de Ma-
tallana, accidentalmente en Pare»-
des, y los mr " eos de la Compañía 
del Norte en .ê n, doctores Morro 
y Vallina, que vL.Ieron en el primer 
tren de León. 
También- se han distinguido en 
la curación de los heridos en el lu-
gar de la catástrofe el delegado de 
la Cruz Roja en Paredes de Nava, 
doctor D. Séptimo Lorete, y el juez 
municipal, D. Ramiro Ortlz. 
Entre los heridos figuran José 
Sánchez González, de Valladolid, 
contusiones en la reglón parietal; 
Anastasio Hernández Campos, de 
Madrid, heridas leves; Juan Esteban 
Dorado, de Madrid, herido en el 
ojo izquierdo; María Luisa Calza-
tábal, de doce años, de Canarias; 
Sixto Arman, cuyo padjre ha resul-
tado muerto, fractura de la pierna 
derecha; Andrés Alonso, interven-
tor del correo, herido en el pie iz-
quierdo; Teresa Tréllez, de Luarca, 
leve; José María Alvarez, contusio-
nes en el cuerpo, grave; Recaredo 
Moscarde, conductor del coche-cama 
herido en la frente; Manuel Fer-
nández, visitador del recorrido, le-
ve; José María Rlvero, esguince en 
el pie derecho; Angel Hernández, 
contusiones; Juan' Abad, fractura 
del pie Izquierdo; José Fernández, 
conductor, herido leve; Ana Poch, 
fractura de las piernas; Benito Igle-
sias, leve; Felisa Herrero, herida en 
la cara, leve; Jesús Vlllalba. maqui-
nista del rápido herido en la mano 
derecha, leve. 
Algunos de estos heridos han sido 
hospitalizados en Falencia y otros 
en León. 
Todo el vecindario y los médicos 
de ambas poblaciones los atienden 
con solicitud. 
Insomnio, Decadencia, Trastorno» d© Ja vid» sedentaria y de la 
Nutrición en General. 
Se tratan con éxito por las corrientes de Alta Frernencia (anto-
Condensación D'ArsonraUe). 
En ol DEPARTAMENTO DE RAYOS X y ELECTRICIDAD ME-
DICA de la 
POLICLINICA NACIONAL CUBANA (Cerro 551) 
Se aptlica este tratamiento por bonos a precios moderados 
Hora para cada paciente. 
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO: Dr. F. H. BUSQI ET. 
S E M I L L A S D E 
H O R T A L I Z A S 
Semillas de Hortalizas y de Flores de todas cla-
ses, especiales para el clima der Cuba. 
Especialidad en Cebollino de Canarias, Col d« 
Tambor, Tomate y Berengena de embarque, Lc« 
chuga de repollo, Pimientos, Rabanitos, etc. 
Pida nuestra lista de precios 
Jardín "El Claver.—Armand y Hno. 
General Lee y San Julio.—Maríanao. 
Teléfonos: 1-1 858, F-7029, 1-7376, 
F-3587. 
LA NOTICIA EN LEON. 
León 11. La noticia de la catás-
trofe de Paredes de Nava ha pro-
ducido en esta capital penosa Im-
presión. 
Uno de las maquinistas muertos 
es de un pueblo cercano. Deja viu-
da y siete hijos. 
Desde esta estación se ha enviado 
un tren de socorro a la de Pare-
des. 
DIVERSOS DEALLES. 
Falencia 11. En uno de los coches 
J L r A P I C E S ^ 
C a d a uno de los 17 
grados negros y los 
3 de copiar repre-
srntan la P e r f e c c i ó n 
en L á p i z en su mas 
alta calidad. 
Ind. 10 Ag. 
L A P I C E S 
L á p i z de primera clase 
para u s ó general. E n 4 
grados. L o mejor que 
se adquiere por e l d i -
nero que se invierte. 
American Lead P e n c ü C o . 
Qumt» ATenid» 2C0 ^ 
Nu.T.York.E-U. A. f 
\ 11 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A S Y F L O R E S 
R E C I B I D A S D E L A S U L T I M A S C O S E C H A S 
D E L O S M E J O R E S P A I S E S P R O D U C T O R E S 
D E E U R O P A Y E S T A D O S U N I D O S D E N O R T E A M E R I C A 
L a C a s a M a g r í ñ á 
GA-BANTLZA 1.A OEB.M3NACION »> 
ESTAS SEMTT.T.AS Y QtJE STTS 
VARIEDADES SON ESPECIA-
IiES PASA ESTE CLIMA 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
RAMON MAGRIÑA.—AQ-IT ACATE, ^ 
ENTRE OBISPO Y O'RBUOiT, 
XELErONOS: A-9671 Y M-S5a« 
De los muertos solo ha podido 
ser Identificado el señor Recuenco, 
presidente de Sala de la Audiencia 
de Oviedo. 
El mayor número de víctimas ha 
sido ocasionado entre los viajeros 
del correo. 
Entre los que han resultado Ile-
sos figuran el senador D. Eladio 
Lema, el diputado señor Barrera 
Massó y la familia del señór Cal-
vo Soetlo. 
Posteriormente se fueron reci-
biendo nuevas noticias, que ya ha-
cían ascender, primero a 12, y des-
pués a veinte, el número de los 
muertos; pero omitimos su trans-
cripción, limitándonos a publicar el 
último de ellos, que es el expedido 
a las once y media de la noche en 
Falencia y dirigido por el goberna-
dor civil de la provincia el minis-
tro de la Gobernación. 
Ese despacho, en el que se tota-
liza la cifra de las víctimas en 30 
muertos y 19 heridos, dice así: 
"Acabo de regresar de Paredes, 
terminada ia triste labcr de ex-
traer los últimos cadáveres. 
Los muertos suman 30, y los 
heridos, 19. 
Los muertos son: Vicente Abella, 
maquinista; José María Fernández, 
fogonero; Elvira Medley de Gam-
bay, Felipe Arman, José Abellán 
Gil, Leonardo Recuenco, Luis Al-
varez Estrada, capitán de Caballe-
ría; Engracia Alonso, m 
Nicolás Panlagua, Fustas 
Herrero, Ricardo Ojeda Ur-*N'C0:ií 
Sáánchez. conductor del rán HaU8ti»l 
gracia Martínez, Dolores Ai ; E»-
Engracia López, Irene Lóní,1*», 
res López. José María wZ!1 
Garalzábal Medley, Eduar* ' 
zábal Medley. José GarraUáhí3^ 
dra Herrera Sorrlbas y och ' I*-
veres más sin identificar. TotCaÍ4" 
Los heridos son: 
non-arlo. Mam Lllisa p/steba» I 
Medley, Jesús Villa, m 
Estanislao Diez, fogoiíreo- j*"1'.11'̂ ; 
záloz. comluctor 423- An08̂ *̂" 
Bnsch, Renito Iglesias PeH.8**» 
rrero, Sixta Arman,'Andrés Tl H«-
interventor; Teresa Trelles T? Ils,• 
Mosramló. Manuel FernándJÍ^» 
S. Ribera. Angel Hernánde, í0* 
Abad. Amparo Sánchez García t,,,, 
eem ia Hernández Campos v V, ̂  
García. 7 "Un 
El subdirector de la Compafif. „ 
dice que a vía no quedará lib̂ v*1 
ta mañana por la tarde." ^ 
PESAME REGIO. 
Su Majestad el Rey, antes d« 
lir anoche de San Sebastián «n 
segundo expreso, habló con el r 
bienio, encargándole diese el ni" 
me, en su nombre, a las famiT" 
de las víctimas del choque oonS 
do en Paredes. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
A v i s o a l o s C o l e c t o r e s 
Administramos Colecturías Pagando Los Mejores Precios 
L L E R A N D I & C I A . 
La Casa más antigua y la preferida por los muchos premios 
vendidos. 
S A N R A F A E L í 1 ^ ( e s q u i n a a Industria) 
TELEFONOS: A-3706, M-9479. TELEGRAFO "LLERVILA' 
BILLETES EN TODAS CANTIDADES 
T t W T alt. 2d-ll 
R E R U B I F I C A D E C U B A 
S E C R E X A R I A J D E J H A C I E I N O A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
LISTA de los números premiados en el Sorteo W 462, ordinario, celebrado en la flabana el día 10 de Agosto de?JW2 
NUMERO» <* WSOS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS NUMBROÍ PESO» NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS I NUMEROS 
DfcXLVA 
10. . —100 
35. . —100 
40.. —100 
45. . —100 
53. . —100 
65. . —200 
7fi. . —100 
95. .'—100 
CENTINA 
109. . —200 
123. . —100 
139. . —100 
184. . —100 
189. . —100 
235̂  ."—100 
236.'. —100 
241 .̂ 1000 
268. ?—100 
293. . —200 
311. .—100 
315. , —100 
320.. —200 
324. .'—100 
329. . —100 
356. . —100 
302. . —JOO 
369. . —200 
373. .'—200 
374, . —200 





433. . —100 





574. . —100 
623.. —200 































1125. . —100 










1302. . —100 
1320. . —100 
1339. . —100 

















































































2012. . —100 
2046. . —100 
2073. . —200 
2075. . —200 
209 L . —100 
2106. .*—100 
2114. . —200 
2117. . —200 
..2153. . —100 
2158.?; 1000 
2175.̂ —200 
2179. . —10O 
2200. . —100 
2234.̂ —100 
2251. . —100 
2252. . —100 
8863, • —100 
2274. . —100 
2295. . —100 
2320. . —100' 
2334. . —100 
2436. . —100 
2445. . —100 
2474. ..—100 
2514. . —100 





2622. , —100 
2627. . —100 
2640. . —100 
2672. . —100 
2676. . —100 
.2711. :—100 
2769. . —100 
2879. . —200 
2917. . —100 
2920. . —200 
2926. . —100 
2940. . —100 
2957. . —100 
2977. , —100 
1IES R1L 
3004. , —100 
3053... —100 
3091. , —100 
3095. , —100 
3110. . —100 
3127. .' —100 
3150., —100 
3152. . —100 
3172. . —100 
3176. . —200 
3181. . —200 
3194. ; —100 
3207. . —100 
3209. . —100 
3223. . —100 
3246. . —1Ó0 
3250. . —100 
3273. . —200 
3275. „ —100 
3305. . —100 

























3591. . ̂ 100 
3598. . —100 
3608. . —200 
3612. . —100 
3630. . —100 
3634. . —100 
3648. . —100 
3657. . —100 
3662. . —100 
3700. . —100 
3703. . —200 
3712. . —100 
3716 100 
3719. . —100 
3751 200 
3787. . —100 
3822. . —100 









3680. . —100 
3882. . —200 
3891.', —100 
3924. . —100 
3946. . —100 
3954. . —100 
3955. *!**. 2000 
3960. 7 —100 
3988. . —100 
3991. . —100 
3999. . —100 
¡ cumo mi 
4009. . . 1000 
4054. ."—100 
.4065. . —100 
4070. . —200 


















































































5010. , —100 
5018. . —200 
5040.'.—100 
5042. . —200 
5076,̂ —100 
5095, , —100 
5102, ,—100 
5124, , —100 





























SEIS MIL W 
6013. . —100 
6023. . —100 
6025. . —200 
6039. , —100 
6044,. —100 
6071. . 25.000 
6096.7—100 
6151. . —10? 
6157. . —106, 
6193. V—100 
6203. . —100 
0210. . —100 
0220. . —100 
0246. . —100 
6258. . —200 
0261.7—100 
f.ílG, . ̂ -100 

























5334. . —100 
5343. .'—100 
5X78. . —100 
5106. . —100 
5427. , —100 
5433, , —100 
5400. . —100 
5489. . —100 









5704. . —100 
5708. . —100 
5719... —100 
5731. . —200 
5733. . —200 
8742. i —100 
5756. . —100 
6482. . —100 
6488. . —100 
6538. . —100 
6541. . —100 
6545. . —100 
6563. . —200 
Ü597. . —100 
6000. . —100 
6011. . —100 
6036. . —100 
6649. . —200 
6660. . —100 
6670. . —100 
6701. . —100 
6726. . —100 
6727. . —100 
6747. . —100 
6703. —100 
6814.T—100 
6830. . —100 
6833. . —100 
6839. . —200 
6858. .' —100 
6869. . —100 
6904. . —100 
6918. . —100 
6921. . —200 
SIETE Mil 
""lO'od.'. —100 
j 7096, . —100 
7100.'. —100 
7203. . —100 
7237.. —100 
7262. . —100 
7264. ¿ —100 
7272. . -j-100 
• 7277. . —100 
7292. . -̂ 200 
7207. . —200 
7308..t —100 
7317. . —100 
7331. . —200 
7350. . —100 
7413.. —100 
7433. . —100 
7140. . —100 
7468. . —200 
7491. . —100 
7503. . —100 
751Í . —100 
751o. . —100 
7531. . —200 
7550. . —200 
7588. . —100 
7617. . —200 
7633. , —100 
7641. . —200 
7041. . —100 
7098. . —100 















7839. . -̂100 
.7895. . —100 
7902. . —100 
7913. . —200 
• 7993. . -̂IpO 
8806, . —200 
8841. . —100 
8920. . —200 
8921. . —100 
8923. . —200 
8936. . —100 
8955. . —100 
8959. . —100 
8960... —100 
NUEVE MIL 









































































































, 9295. . . 
9311.?-
tm*. 
' 9372. :• 
9381. 



















































. 9928. . 
9976. . 














































































































































11002. . —600 
11048.̂ -200 
11091. . —100 
11110. . —200 
11121.. —200 
11122. . —100 
11128. , —200 
11148.. —100 
11149. . —100 
11224. . —100 
11218. . —100 
11278. . —100 





11348. . —100 
11375.. —100 
11408. . —100 
11415. . —200 
11431. . —100 
11437. . —100 




11527, . —100 
11537, . —200 
11547, . —200 
11568, . —100 
11621, . —100 
11622. .—100 
11681.,. -100 
11686: . —100 
11698. . —100 
ni768. . —100 
11772. . —200 
11776, . —100 
11781, .—100 
11789, . —100 
11806. . —100 
11844. . —100 
11852. . —100 
Í1870. . —100 
11886. , —100 
11892. . —100 
11903. . —100 
11905.-.•—100 
11912. . —100 
11913. . —100, 
11905. . —100 
DOCE MR 
12021. . —100 
12038.. —200 
12075. . —100 
12079. , —100 
12093. . —100 
12101. . —100 
12105. . . 2000 
12219.*.'—100 
12237, , —100 
12208. . —100 
12269. . —200 
12281. . —100 
12289. V—100 
12327. . —100 
12366. . —100 
12390. . —100 
12402. . —100 
12107.'. —100 
12110. ..—100 
12421. . —100 
12125.. —100 
12151.'. —100 
12462. . —100 
12493. . —100 
12536.. —100 
12602. f. 1000 
12603. f—100 
12618. . —100 
12648. ;—100 
12660. . —100 
12663/.'—100 
12665, V—100 
12666, . —100 




12689, . —100 
12701,'. —100 
12703.. —10» 
12728, . —100 
12735.v —100 
12772. . —100 
,42787. . —100 
12799.. —100 









































13295, . —100 
13306, , -100 
13311, , -100 
13342.. -100 
13377. . -100 
13392. , —200 
13412. . -100 
13430, . —100-
13486. f -100 
13187. . —100 




13606. . —100 
13636. , —100 
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11339. £ 5 
11350.. ^ 
11351.;, 
14374. • ^ 
U380. ;̂ 1()0 







M A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 11 ^ 1 9 2 2 P A G I N A C I N C O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
P O R H O N O R Y P O R D E B E R 
H A Y Q U E I R A A L H U C E M A S i 
. . . B c " publica la carta que le ¡ 
un general del E j é r c i t o , i n -
dl^rAtando el sentir de é s t e acerca j 
¿ la actual c a m p a ñ a do Marruecos. 
E l diario m a d r i l e ñ o s i lencia el nom-
bre del general, pero afirma que es 
uno de los m á s prtstigioeos que ban 
luchado valerosamente en A f r i c a . 
L a carta dice ae í : 
"Excmo. Sr . don Torcuato L u c a 
de Tena . 
Mi distinguido amigo: Con de-
leite ^he l e í d o los a r t í c u l o s que " A 
B C " publica sobre Marruecos, es-
toy completamente conforme con 
lo que en ellos se demuestra, y que 
hace meses tuve o c a s i ó n de exponer 
a usted. V 
EU objetivo p o l í t i c o y mi l i tar de 
la actual c a m p a ñ a debe ser la toma 
de Alhucemas y el castigo de los Be-
n i u r r í a g u e l . 
L o s bochornosos y afrentosos su-
cesos de Jul io crearon una s i tua-
c i ó n a la que con inaplazable ur-
gencia deb ía atenderse; por de mo-
mento no h a b í a problema de pro-
tectorado, sino pura y exclusiva-
mente mi l i tar ; el castigo de loe cul-
pables, de los promovedores de la 
c a t á s t r o f e , de los Beniurr lague l . 
D e s p u é s c a b í a , y cabe, todo. I n -
cluso ret irada a las posicioneB del 
K e r t para emprender la obra polí-
t ica del protectorado, que s e r í a fá -
ci l y l lana d e s p u é s de la reivindica-
c i ó n del honor de las armas por me-
dio de una victoria mil i tar. 
A s í lo e n t e n d i ó el Gobierno del 
~~~~™*m******»m»\mmmmmmmmm~~~-~~~~~~~-. irwww wimmm 






















































































































10192. . —100 
Ifcitt. . —20ij 
16303. . —100 
' l e m . —ioo 
" 16383. . —200 
16417. . -í-KHÍ 
16428. . —100 
16430. .—100 
16461. .—200 
16+66. . —100 










































































































































































17304. 4 —100 
17317. . —100 
17318. . —100 
17319. . —100 
17320. . —200 
17321. . —100 






























































































































































































20299. . —200 
20323. . —100 
20348.. —100 
203+2. . —100 
20353. ,—100 
20355. . —100 
2 C . m . —200 
20366 100 


























































20032. . —200 
2008*. . —200 














































































































































22178. . —100 
22200.. —100 
22210. < —100 
22227. . —100 
22228. . —100 
22230. . —100 
22235. . —100 
22237. . —100 




22334. . —100 
22373.. —100 
22+Ok . —200 
22+18.. —100 
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22668. o - ÍOO 
22669. c—100 
22670. fe—100 




















22687. fe 600 
22688. . 40.000 













































































































































24001. . —100 
24078. . —100 
24093. . —200 
24102. . —100 
2+138. .—100 
24203.. —100 
2+215. ^ —100 
2+216. . —100 
21-263. . —100 
2+273. . —100 
2+309. » —100 
.21317. .—100 
2+342. . —100 
2+347. . —100 
24387.. —100 
21869. . —100 
2438+. . —100 
24898. . —100 
24450. . —200 
24+70., -.100 
2+612. . —100 
24533.. —200 
2+557. . —100 
2+577. , —100 
2+578.. —100 
24583. . —100 
2+61+. . —100 
21618. . —100 
2+695. . —100 
2+701. . —100 
2+717. . —100 
2+710. . -^100 
2+722. . —100 
2+7+5. , —200 
2+768.N —100 
2+769. . —100 
24770.. —100 
2481+. , —100 
2+823.. —100 
2+825. .—IOO 
24831. . —100 









2+962., - I D O 
2+972; , —200 
24976., —100 
2+980.. —100 
24988. . —100 
TtiimciNcoin. 
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27019. . —ion 
27020. H—100 
27036.'. —100 
27049. . —100 
27061. . ,-100 
s e ñ o r Maura y as í lo e n t e n d i ó el es-
p í r i t u del pueblo e s p a ñ o l , que se a i -
ró a irado y resuelto a todos los sa-
crif icios. 
H a n transcurr ido once meses, ee 
han consumido miles de vidas y cien-
tos de millones y. lo que ^ale m á s 
que todo, se ha cansado, desenga-
ñ a d o , desfallecido el e s p í r i t u p ú -
blico. 
A h o r a se agota el dinero y la pa-
ciencia de E s p a ñ a , y so llega al 
trance de desear la r e p a t r i a c i ó n de 
las tropas, de aquellos guerreros 
que cruzaron el mar con el pecho 
henchido de entusiasmo y aclamados 
por los pueblos y las ciudades, y que 
ahora regresan diezmadas y desa-
nimados porque no lograron su ob-
jeto. 
Disminuyendo las tropas, el r i fe-
ñ o a t a c a r á sin tregua don ie nos de-
tengamos, y entonces l l e g a r á el m o - ¡ 
! m e n t ó fatal del abandono de la em-' 
¡ p r e s a a fr icana , y d e s p u ó s . el dos-j 
¡ honor y la d i s g r e g a c i ó n de E s p a ñ a , 
i No hay máB s o l u c i ó n que la de ir 
al A lhucemas a batir a los . Beniu-1 
j r r i a g u e l ; el honor de la P a t r i a , su ¡ 
porvenir, dependen de ello 
T a l vez he sido difuso: pero e l ! 
tema es tan sugestivo que consti-
tuye para mi una o b s e s i ó n ; y como! 
por otra parte veo que usted comul-1 
ga enmisid eas.etaoioitaoitaatetao, 
ga en mis ideas, considere esta car-
ta como un aplauso para su p a t r i ó -
tica c a m p a ñ a " . 
c lna Burgos, comandante jefe de la 
pr imera bandera di Tercio E x t r a n -
jero, don F r a n c i s c o F r a n c o B a b a -
monde; sargento del regimiento de 
I n f a n t e r í a de Anda ' .uc ía Manuel 
B a r b a B a r r i o , sargento de la compa-
ñía de ametral ladoras de la p o s i c i ó n 
de Mel i l la J u a n F e r n á n d e z Maeso, 
sargento de Regulares de T e t u á n , 
B r a h i n B e n Abda l ah y al soldado 
de este mismo Cuerpo A b d a i l a h 
Ben B u t a h a r Mexihuia , sargento del 
b a t a l l ó n de las Navas S e b a s t i á n 
Monteagudo Díaz , sargento del C e n -
tro E l e c t r o t é c n i c o F r a n c i s c o R a -
mano C a r r i . l o , herrador de la Poli-
c ía i n d í g e n a de Meli l la . Mario Ma-
teos Alonso, cabo de Ingenieros d« 
T e l é g r a f o s Ju l i o B a j o , soldados de 
Ingenieros de Melil'.a Basi l io F u e n -
tes Ramos , Cipriano Garc ía V e n t u -
r a v F r a n c i s c o F U U R o d r í g u e z y 
soldado del regimiento de I n f a n t e r í a 
de la Corona J o a q u í n R í o s Merita. 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Araadn". C i -
rujano del Hospital Municipal. Ginecó-
logo del Dispensario Tamayo. C i r u j a 
abdominal. Enfermedades de señoras . 
Oficina de consultas: Reina. 68. Telefo-
no A-9121. , . -
C «172 15 d • 
3 a 40 H . P . 
25846. . - 6 0 0 
25857. . —100 
25859. . —100 
25914.., —100 
25974. , —100 
25975. . i-200 
25994. , —200 




26095: . —100 
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D E M E L I L L A 
27200. . . 1000 
27203. . —100 





























































U N T I R O T E O E N D A R . D R I U S 
Mel i l la 3 . — U n nutrido grupo de 
r i f e ñ o s i n t e n t ó aproximarse al cam-
pamento de los legionarios en D a r -
D r í u s . L o s moros l legaron hasta cua-
l trocientes metros antes de la posi-
i felón. E n la avenzada del grupo flgu-
I raban algunos a caballo, y entre los 
f j inetea se destacaban uno vestido 
de blanco, que los arengaba. Procu-
rando no ser vistos, intentaron en-
t r a r en e! campamento por la posi-
c i ó n de Z a u n i m a . 
L o s legionarios, que h a b í a n ad-
vertido l a presencia de los r i f e ñ o s , 
sal ieron en su p e r s e c u c i ó n , e n t a b l á n -
dose por ambas partes un tiroteo 
que se sostuvo muy nutrido duran-
te a l g ú n tiempo. L o s moros huye-
ron . 
Parece que no t e n í a n m á s pro-
p ó s i t o que l levarse el ganado que 
t e n í a n los legionarios en el campa-
mento. 
P a r a Impedir q a » en otra inten-
tona puedan l levar a cabo sn pro-
p ó s i t o , los legonarios han montado 
u n a guardia de cuarenta de ellos. 
I N D I G E N A S P R E S O S 
F u e r z a s del T e r c i o y de l a P o l i -
c í a I n d í g e n a del sector de D a r -
d r í u s han conseguido detener a los 
i n d í g e n e s que ases inaron a l cabo de 
Igenleros F r a n c i s c o R o d r í g u e z y a l 
soldado Bernardo F r a l r e , que traba-
j a b a n en la c o n s t r u c c i ó n de la v í a 
para e l f errocarr i l . 
U N M U R O 
B n el campamento de D a r - D r í u s 
se e s t á construyendo con gran aotí-
v ldad un muro de adobe, en substi-
t u c i ó n del que h a b í a formado con 
sacos terrenos. 
fl premio de $100,000 ha correspondido al número 13798. V 
las 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á tos números 13797 y 13799. 
Las 99 aproximaciones á la centena del Primer premio han correspondido á tos numerosdd 13701 al 13797 y dd 13799 al 1380O. 
fl premio de $40,000 ha correspondido al número 22688. 
Lm 2 aproximaciones anterior y posterior al Secundo prenvo h in cofrespondido á los números 22687 y 22689. 
Las 99 aproximaciones á la centena del Segundo premio han correspondido á ios números dd 22601 d 22687 y dd 22689 al 22700. 
El premio de $25,000 ha correspondido al número 6071. 
El premio de $5,000 ha correspondido al número 8705, , . , - . j • - 4 ,.n»avn« rada fracción. 
El siguiente Sorteo No. 463. ordinario, se celebrará d día 21 de Agosto de 1922 y constaré de 28.000 baldes d $20 d entero divididos en eenUslmos á 20 centavos cada fracoon. 
Lo que se publica para general conocimiento.—Habana, 10 de Agosto de 1922. 
F U E R Z A S R E L E V A D A S 
L a s fuerzas del Tercio destacadas 
en el P e ñ ó n han sido relevadas por 
otras, mandadas por e l teniente D . 
F e r m í n N a v a r r o . L a s fuerzas rele-
vadas l legaron hoy a bordo del va^ 
por " F e r r o l a n o " . 
L A M E D A L L A M I L I T A R 
T e t u á n . — E n l a orden general del 
80 de Jun io de 19 22 se concede la 
medal la mi l i tar a los siguientes ge-
nerales, jefes, o f i c í a l e s y c lases: 
Genera l S a n j n r j o , teniente coronel 
s e ñ o r M l l l á n As tray , comandante 
ffel regimiento de I n f a n t e r í a de To-
ledo don Adolfo A r l a s R l v a s , co-
mandante del regimiento de I n f a n -
t e r í a de T e t u á n don F e r n a n d o SI-
M o t o r e s M a r i n o s i ^ ^ m 
D e C o n f i a n z a 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
l a 4 
Ci l indro» 
Todo* a 4 periodos 
Toda* tu* pim%a» ton norma lety permuta b U$. incrr.dido por Magntto Boten American». 
Agentes: Mis uel Liuitérre». Cárdenas; Jaime Vl l la-
U o n í » & Co. Cienfucco»; Joat L . . Villamil. Santa Cía 
ra 5. Apartado 288. Habana: Alvaro L . Balealla. San-
tlaro de Cuba. 
K e n n a t h M a n u f a c t u r Í n g C o . , D e t r o l t , M l c l u , E . U J L 




M I S T E R I O 
S e l l a m a l a m i x t u r a I n s t a n t A n e a c o n q u e m e t i f i o . 
E a a l dltfaDodaacabrimtMitodcfeClaocia. E l tinte ^progre-
sivo" ae aplica eco las maooa y ne maochi las n m o a , ni la 
ropa, oí la caía. Só lo tifie d cabello y vuelve al canoao ra 
color, brillo y raarided natural de lo» primero» afloa. N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A . Hace crecer «I caballo, 
quitn la caspa y laa borquedOaa. Hay I * colore* (todos ae 
garantiaan) d*J negro al rabio o caataAoa claro» pracioaaa. 
Prados: Thrtn r t r t t f r M $X0ft Tlntts totutámet $1.00 y S 2 J I . I 
PMaast ta sadaríat. katieaa. éragaartas y to «» " 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
N E P X U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 
mmmmmm 
B A N C O D E L C O M E R C I O 
M E R C A D E R E S 3 6 . 
B A L A N C E A L 3 0 D E J U N I O D E 1 9 2 2 . 
A C T I V O 
C A J A : 
E f e c t i v o y B a n c o s L o c a l e s , 
C o r r e s p o n s a l e s E x t r a n j e r o s . 
C h e q u e s a l c o b r o 
$ 1 . 4 2 2 . 3 9 0 . 9 5 
1 . 6 8 9 . 8 2 0 . 1 7 
4 . 0 3 8 . 8 4 
C u e n t a s a l c o b r o 
P r é s t a m o s y D e s c u e n t o s 
A d e u d o s d e C l i e n t e s p o r C a r t a s d e C r é d i t o , 
I n v e r s i o n e s v a l u a d a s p o r los D i r e c t o r e s . . 
E d i f i c i o d e l B a n c o . . . . . m • m 
F i r m a d o : B e r n a r d o S 0 K 1 , 
P r e s i d e n t e . 
$ 3 . 1 1 6 . 2 4 9 . 9 6 
8 . 0 1 0 . 9 6 
4 . 3 0 6 . 7 1 3 . 9 2 
4 9 7 . 0 1 5 . 6 3 
7 0 . 9 5 0 . 0 0 
1 1 9 . 8 4 1 . 2 3 
$ 8 . 1 1 8 . 7 8 1 . 7 0 
P A S I V O 
D e p ó s i t o s . $ 5 . 8 3 3 . 8 8 5 . 9 6 
A c e p t a c i o n e s y C d e C r é d i t o ^ 8 4 2 . 0 5 3 . 3 9 
R e s e r v a p a r a C o n t r i b u c i o n e s 
C a p i t a l 
F o n d o de R e s e r v a G e n e r a l . 
U t i l i d a d e s p o r r e p a r t i r . . . 
1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 
8 2 . 4 4 2 . 3 5 
$ 6 . 6 7 5 . 9 3 9 . 3 5 
1 0 . 4 0 0 . 0 0 
1 . 4 3 2 . 4 4 2 . 3 5 
N O T A : 
R e s p o n s a b i l i d a d p o r e fec tos r e d e s c o n t a d o s , $ 6 5 . 0 0 0 . 0 0 , q u e h a n 
s ido y a p a g a d o s a s u v e n c i m i e n t o . 
$ 8 . 1 1 8 . 7 8 1 . 7 0 
F i r m a d o : F r a n k Se ig l i e , 
V i c e - P r e s i d e n t e y D i r e c t o r G e n e r a l 
F i r m a d o : L a n r e a n o F . L á p e i , 
V i c e - P r e s i d e n t e y S u b - D i r e c t o r G r a l . 
H e m o s e x a m i n a d o los l ibros y cuentas d e l B A N C O D E L C O M E R C I O y c o m p r o b a d o las i n v e r s i o n e s , v a l o r e s y e f e c t i v o e n C a j a e n 3 0 d e J u n i o de 1 9 2 2 . H e m o s obten ido todos los i n f o r m e s 
y e x p l i c a c i o n e s que h e m o s n e c e s i t a d o y c e r t i f i c a m o s q u e en n u e s t r a o p i n i ó n e l B a l a n c e q u e a n t e c e d e , e s t á d e b i d a m e n t e c o m p i l a d o p a r a e x h i b i r u n a v e r d a d e r a y c o r r e c t a e x p r e s i ó n d e l a s i t u a c i ó n fi-
n a n c i e r a d e l B a n c o a l 3 0 d e J u n i o d e 1 9 2 2 . 
E d i f i c i o de l a L o n j a . 5 1 1 - 5 1 4 . D E L 0 I T E , F L E N D E R , G R I F F I T H S & C O . 
H a b a n a , Ju l i o 1 3 , 1 9 2 2 . A u d i t o r e s . 
e m i r S 5 ! 
F A G I N A S E ( S D I A R I O D E U M A R I N A A g o s t o 11 d e 1 9 ^ 2 
H A B A N E R A S 
A N O 
L O D E L DIA. 
* Viernes . 
D í a de moda en la H a b a n a P a r k , 
Aque l gran campo de diversiones, 
Honde a diario se r e ú n e n las fami-
l ias de nuestra sociedad, e s t a r á hoy 
a n i m a d í s i m o . 
T ienen un atractivo s ingular , po-
sit ivamente, los viernes del H a b a n a 
P a r k . 
De moda. 
E s t á t a m b i é n T r i a n ó n . 
Se e x h i b i r á la grandiosa cinte 
F a s c i n a c i ó n , por Mae M u r r a y , en las 
tandas elegantes. 
. E n el P r i n c i p a l se transfiere la 
r e p r e s e n t a c i ó n de L a í l o r del camino 
para la entrante semana. 
Como ya dijo ayer nuestro s i m -
p á t i c o cronista F r a n c i s c o Ichaso se 
hace necesario perfeccionar los en-
sayos de tan bonita comedia. 
E s obra D a flor de l camino desti-
nada a renovar los é x i t o s de sus an-
teriores representaciones. 
Payret . 
V a hoy la obra nueva. 
E s t o es. V i l ches , L i b o r l o y M a r t i , 
en la que tiene u n papel espec ia l ' 
Regino L ó p e z . 
L o e s c r i b i ó expresamente el eutor 
de l a obra, el popular Gustavo Ro-
b r e ñ o , para la actual temporada 
i de Payret . 
Con L a s del ic ias de l a P a J a y a se 
completa el carte l de esta noche en 
Payre t . 
¿ Q u é m á s hoy? 
E l debut de A d e l i n a I r i s . 
S e r á en Capitol io con el progra-
m a de que doy cuenta por sepa-
rado. 
E n la otra p lana . 
D O S P A L A B R A S Y B U E N O S P R E C I O S . . . 
T E S T I M O N I O D E 
, U N E S C E P T I C O 
NuevItaB, diciembre 15 de 19 22. 
Sr . Representantes del E s p e c í f i c o 
Zendejas . 
Presente. 
Muy estimado s e ñ o r : 
Me es muy grato signif icarle que 
he empleado con gran é x i t o para 
una ú l c e r a que tengo en el pie iz-
quierdo, el renombrado " E s p e c í f i c o 
Zendejas", habiendo obtenido un re-
sultado que, francamente, no lo es-
peraba. Desde el a ñ o de 1883 he ve-
nido padeciendo de una ú l c e r a en el 
pie izquierdo que me c o g í a todo el 
c a l c a ñ a l y no me p e r m i t í a caminar 
ni t rabajar con faci l idad, hasta el 
extremo- de que habiendo empleado 
otros recursos s in n i n g ú n resultado, 
h a b í a ya perdido la esperanza de cu-
rarme . 
Hoy, gracias a " E l E s p e c í f i c o Zen-
dejas" que he tomado por indica-
c i ó n del s e ñ o r J o s é L a r r o s a , quien 
t a m b i é n se c u r ó con é l , me encuen-
tro casi totalmente curado, y espero 
en breve tiempo, verme del todo. 
Con mi m á s e s p o n t á n e a e x p r e s i ó n 
de grat i tud y pudiendo usted hacer 
el uso que quiera de é s t a , me repito 
su seguro servidor y agradecido ami -
go, 
( F d o . ) F r a n c i s c o G . G u e r r e r o . 
E l " E s p e c í f i c o Zendejas", se ven-
de en todas las D r o g u e r í a s y boticas 
de la is la . Y en su d e p ó s i t o Re ina91 . 
Habana . (Regí is traclo con el n ú m e -
ro 795 en la S e c r e t a r í a de S a n i d a d ) . 
ld-11 
Tampa Inter Ocean S. S. Co. 
( " S h o r e U n e " ) 
( O P E R A T I i m U N I T E D S T A T E S QO-
V E R N M E N T S T A M E R S ) 
Servicio entre puertos de España, Cuba 
y New Orleans 
S A I i I D A S D E E S P A S A , ( A P R O X I M A - 1 
D A M E N T E ) 
B I L B A O 
S. S . " S a u g e r t i e s " , A g o s t o 2 9 . 
P a s a j e s : 
S . S . " D i o " , A g o s t o 14 . 
S . S . " S a u g e r t i e s " , S e p t i e m -
b r e 6 . 
|4 S A N T A N D E R 
S. S. " D i o " , A g o s t o 7 . 
B A R C E L O N A 
S . S. " M i n n e q u a " , J u l i o 3 0 . 
S. S . " S a l v a t i o n L a s s " , A g o s -
to 5 . 
V A L E N C I A 
S. S . " M i n n e q u a " , A g o s t o 8 . 
A L I C A N T E 
S . S . " S a l v a t i o n L a s s " , A g o s -
to 1 2 . 
P a r a i n f o r m e s : 
L Y K E S B R O S I N C . , L o n j a 4 0 4 a l 
8 . T e l é f o n o M - 5 9 6 5 . H a b a n a . 
Agrentes Generales para España, Por-
tugal y Afr ica del Norto 
A G E N C I A M A R I T I M A H I S P A N O 
A M E R I C A N A 
Barcelona, España 
C594"6 alt. Ind . 2 ag. 
I 
P O S E E M O S UNA NUEVA RECEPCION de ¡os famosos 
C O R S E S - C I N T U R A S 
A j u s f a n a cualquier talle, son frescos, flexi-
bles, elegantes, con ballenas legítimas y lavables: 
vengan a verlos, que hay diversidad de clases 
y colores. M L L E . C U M O N T 
D R . E . L . C R A B B 
Pyorrhea Alveolar y Enfermedades de las encías, exclusivamente 
T e l é f o n o A - 2 3 2 8 . C o n s u l t a s g r a t i s . C o m p o s t e l a , 3 2 , a l tos . 
31032 16 ag'. 
RADIUM. RADIOTERAPIA Y RAYOS X 
Director G U S T A V O D E L O S R E T E S 
Neptuno 72 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones Internas Tratamiento de lo» tumo-
res malignos. R a d i o g r a f í a en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
ind. lo. 
"VOGUE," EDICION PARA L A REPUBLICA 
D E CUBA 
PRIMER NUMERO DE AGOSTO 1922 
E s t a elegante R e v i s t a de Modas, Arte , Deportes, L f t é 
r a t u r a la e n c o n t r a r á el p ú b l i c o en los puntos de venta s i 
g u í e n l e s : 
S o l í s y E n t r i a l g o " E l E n -
canto" 
J o s é L ó p e z 
V a l e n t í n Garc ía 
Diamond News C o . . . . . 
L a Bohemia . . . . . . . 
Santce A lvarado , ( L a C a s a 
W i l s o n ) 
P. C a r b ó n , ( L a C a s a R o m a ) . 
H . E . Swan . " 
Cas imiro Garc ía 
A n g e l V a l d é s \ , 
Hote l " P l a z a " 
Hote l "Sev i l la" 
L a B u r g a l e s a 
Hote l " R i t z " ( J . M . Moreno) 
Adolfo F e r n á n d e z 
Daisy R o d r í g u e z 
F r a n k Robius Co 
Antonio R . V i l e la 
R i c a r d o Veloso, "Cervantes" . 
D íaz , L i z a m a y C i a . ( L a F i l o -
s o f í a ) 
Al fredo V a l d é s 
Hote l B i scu i t 
G u t i é r r e z & C i a 
Angones y Hno. , " L a C a s a 
G r a n d e " 
J o s é A le la 
I . V i l l a r r e a l 
S e b a s t i á n V a l d é s 
S r a . V i u d a de G o n z á l e z . L a ' 
G a r c í a y Sisto " F i n >le Siglo" 
Oal iano y S a n R a f a e U 
" L a Moderna P o e s í a " 
"Minerva", Obispo. 
Arco del P a s a j e . 
Neptuno n ú m e r o 2, A, 
Obispo n ú m e r o 62. 
O'Rei l ly y H a b a n a . 
Obispo n ú m e r o 55. 
C u b a n ú m e r o 37. 
O'Re i l l y n ú m e r o 36. 
Zulue ta y Neptuno. 
Trocadero n ú m e r o 1. 
Monte n ú m e r o 23. 
Neptuno y Perseveranc ia 
Neptuno n ú m e r o 93. 
I n d u s t r i a n ú m e r o 16. 
Obispo y H a b a n a . 
Monte n ú m e r o 119-
Gal lano n ú m e r o 62. 
Neptuno n ú m e r o 73. 
Gal iano n ú m e r o 116. 
Prado n ú m e r o 3. 
Monte n ú m e r o 87. 
Gal iano y S a n R a f a e l . 
B e l a s c o a í n y San R a f a e l . 
H a b a n a n ú m e r o 122. 
O'Re i l l y n ú m e r o 23. 
A c a d é m i c a " Arcos de Payre t 
A g u i l a y S a n R a f a e l . 
P a r a nosotros, comerc ia lmen-
te, l a temporada de verano fi-
na l i za . No obstante quedan, 
por lo menos, dos meses de ca-
lores, (los m á s fuertes) y en tal 
tiempo, usted tiene suficientes 
oportunidades y necesidades 
para lucir muchos vestidos de 
verano. 
Si a esta r a z ó n , de i n t e r é s 
para usted y nosotros, agrega-
mos otra tan importante como 
es; la proximidad cada vez ma-
yor de la apertura para el p ú -
blico de nuestro nuevo edificio 
a l que no queremos l levar n in-
guna m e r c a n c í a de las existen-
tes sino un nuevo y m a g n í f i c o 
stock, a estas horas c o m p r á n -
dose en los grandes centros de 
las modas, P a r í s , N e w Y o r k , 
&&, resul ta una doble r a z ó n 
que nos obliga a rebajar para 
terminar prontamente todos los 
a r t í c u l o s de la e s t a c i ó n . 
D e s p u é s de este p r e á m b u l o 
c o m p r e n d e r á usted porque es 
posible que ofrezcamos telas de 
verano, de la cal idad de las 
nuestras a estos precios: 
T E L A S D E V E R A N O 
W a r a n d o l de a l g o d ó n , to-
colores $0.25 
W a r a n d o l de a l g o d ó n , to-
dos colores 




Orepé de seda y a l g o d ó n , 
estampados y color en-
tero, todos colores . . 
O r g a n d í suizo, 1 ^ me-
tros de ancho, todos co-
lores . . , . . 
0.30 
O r g a n d í c i ré , suizo, todos 
colores 
R a t i n é , doble ancho, co-




Muse l ina suiza , bordada, 
1 metro de ancho, to-
dos colores 
O r g a n d í suizo, bordado, 
1% metros de ancho . 
R a t i n é f r a n c é s , doble a n -
cho, colores de moda . 
C r a s h y Warando les de 
bilo, 1 ^ metros de an-
cho, todos colores . . 
O r g a n d í suizo, bordado, 
muy fino, 1% metros 
de ancho, todos colo-






F I ^ J E g ^ I G l l O 
S E Ñ O R A S ! ! 
C A B A L L E R O S ! ! 
Y N m o s n 
U n a A v a l a n c h a d e O p o r t u n i d a d e 
P A R A M A Ñ A N A 
GRAN VENTA D E A $ 1 
s 
• L A V E N T A M A S E X T R A O R D I -
N A R L 1 D E R O P A Y A R T I C U -
L O S D E M A G N I F I C A C A L I -
D A D 
P R E N D A S D E L A M A S A L T A 
E L E G A N C I A P O R V A L O R D E 
M U C H O S M I L E S D E P E S O S 
Q U E C A S I L A S R E G A L A M O S 
¿ H A B L * U S T E D V I S T O A N T E S D E A H O R A A L G O C O M O E S T O ? 
D E JUSTICIA 
J U E Z P A R A B A R A C O A 
H a sido nombrado Juez de P r i -
mera Instancia e I n s t r u c c i ó n de B a -
1-acoa, el s e ñ o r L u c a s Ponzoa y Ro-
d r í g u e z , que actualmente es Juez 
M u n i c i p á l de Artemisa . 
BODAS DE P L A T A 
DOS S O M B R I L L A S de se-
da para s e ñ o r a s y caba-
lleros por $ 
1 
J U E G O D E P L U M A de 
fuente y l á p i z con orna-
mentaciones de oro ba-
jo, a $ 1 
E S T U C H E D E M A N I C U -
C U R E de 21 piezas, a . $ 1 
F O S F O R E R A S a lemanas 
patentes. V a l e n $1.25 ca-
da una. 4 por . . 
1 
D O S C O L L A R E S para se-
ñ o r a s y n i ñ a s . V a l e n 
$1.50,.a $ 1 
N A V A J A S S U I Z A S de ace-
ro puro, Ssa, a . . . « 1 
V E S T I D O S de casa para 
s e ñ o r a s . U n a s e l e c c i ó n 
var iada . Bonitos estilos 
y colores, a . . . . $ 1 
K I M O N A S de f a n t a s í a pa-
r a s e ñ o r a s . Var ios dise-
ños . Impresas sobre cre-
p é de fondo Itóo, a . . $ 1 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
H a n sido nombrados Jueces Mu-
nicipales, pr imer suplente de San 
Fe l ipe , cuarta clase, el s e ñ o r Ho-
racio Molina y G o n z á l e z ; y primer 
suplente de G u á i m a r o , cuarta c la -
se, el s e ñ o r Antonio Torres G r a c i a . 
P E N S I O N C O N C E D I D A 
Se ha resuelto conceder a la se-
ñ o r a A n g é l i c a P ó r t e l a y L a s F u e n -
tes, en concurrencia con sus hi-
jas , las s e ñ o r i t a s A n g é l i c a , Matil-
de, Gél ida , Hortens ia y Si lv ia E l -
cid y P ó r t e l a , como V i u d a e h i jas 
del s e ñ o r Carlos E i c i d y Ba l same-
da, que f a l l e c i ó siendo Juez de P r i -
mera Instancia del E s t e de la Haba-
na, l a p e n s i ó n de $2.126.25 anuales. 
fí*rr ¿tnptncer lú cau». porqm 
«Itonuodotl cabello. I. vuelve 
color oegro tnteiuo y ntlural 
Se unta con las manos y no 
las mancha. No es pintura. 
St nnM m toíu Its bttieat i letlifln 
Anoche c e l e b r a r o n / e n su res iden-
cia de la calle de San Miguel unas 
bodas de plata; nuestros muy esti-
mados amigos la dist inguida dama 
s e ñ o r a Josefa H e v i a de del Pueyo i 
y el Sr. J o a q u í n del Pueyo. 
A l acto, que r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m o , 
asist ieron numerosos amigos de los 
estimados esposos, que fueron es-
p l é n d i d a m e n t e obsequiados. 
Rec iban los esposos Hevia-de l 
Pueyo nuestra cordial enhorabuena 
en sus bodas de plata. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
E N H O N O R D E L B A R I T O N O B A N -
G O 
Se prepara un gran homenaje de 
despedida en honor del maravi l loso 
b a r í t o n o asturiano Servando Bango, 
por prestigiosos elementos de la co-
lonia as tur iana . 
E l motivo de ese homenaje lo fun-
dan esos organizadores en el deber 
que tienen todos los asturianos, de 
rendirle un tributo de a d m i r a c i ó n y 
c a r i ñ o a l paisano eminente que tan 
alto sabe poner el nombre de la 
patr ia y el del r i n c ó n nata l , en las 
t ierras que vis ita. 
E n esta fitesta que s e r á de c a r á c -
ter popular y muy probable que se 
celebre en el teatro Nacional , el se-
ñ o r Bango c a n t a r á hermosas can-
ciones astur ianas , escritas expresa-
mente para é l por notables compo-
sitores regionales. Todas las socie-
dades as tur ianas han de tomar par-
te muy act iva en el homenaje y se 
preparan n ú m e r o s extraordinarios 
para esa noche que s e r á memorable. 
Dentro de poco daremos otros im-
portantes Retalles. 
> d o o o o o o o o o o o o o o 
d el d i a r i o de l a mar i - o 
O NA lo encuentra usted en O 
D cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . O 
D a a o o o D o o o a o D a a a 
M A N A G E R D E C I R C U L A C I O N P A R A T O D A L A I S L A 
T H E AMERICAN N E W C 0 M P A N Y , S 0 L , 5 1 
Ofic ina de S u s c r i p c i ó n P a l a c i o del D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R A D O 108. A P A R T A D O 810 T e l é f o n o M-6844 
L A O P O R T U N I D A D L L A M A 
A S U P U E R T A 
Para aaqulí tr por l a cuarta parta dt bu valor todas la« Exis t snc la» da 
Tejidos, Sedería y Conrecclones de " £ A E P O C A " 
Corte de Vestido de ginghan con 5 varas, uno, a JO .99, 1.25 y. . . . 
Corte do Vestido de ginghan extra, con 5 varas, uno, a 
Corte de Vestido de voile estampado con 4 varas, uno a 1.25 y . . . 
Corte de Vestido de voile y organdí color entero, con 4 varas, uno 
Corte de VestldOvde warandol clase extra con 4 varas, uno, a. . . . 
Corte de Vestido voile bordado, muy fino con 4 varas, a 
Corte d© Vís t ldo de organdí bordado, muy fino, con 4 varas, uno 
Piezas de tela rica con 11 varas muy fina, pieza a 1.99, 2 .50|y. . 
Piezas de Madapplán muy fino con 11 varas, a $1.80, 2.50 y . . 
Piezas de Crea muy buena clase con 28 varas, pieza, a 3.99 y . . . 
Piezas de Serpentina blanca y colore» pieza a 0.10 y 
Remates organdí ^cdos colores y clas-es, vara, a 15. 20 25 y. . . . 
Cintas de faya, plcot y llberty. todos colores, vara, a 10, 15, 20 y . 
Medias de seda, todos coloros, par k 0.65, 0.80 y 
Medias de seda, chlfffin muy finas, todos colores, par a 
E n Toallas como el precio es tan Insignificante, preferimos que 
ted venga a verlas para su propia conveniencia. 
IComprar en "T*A. E P O C A " «s la realidad de lo expuestoI 
L A E P O C A 

















V E S T I D O S de gingham 
para n i ñ a s . H a y diferen-
tes modelos y colores en 
este surtido e s p l é n d i -
do $ 1 
C O R S E T S marca Warner 
T a m a ñ o s del 18 al 21. 
L igeramente emballena-
dos, a $ 1 
R O P A I N T E R I O R para se-
ñ o r a a $1 pieza. Cubre-
corsets de seda. Ropones, 
Pantalones y Refajos . $ 1 
DOS P A R E S D E M E D I A S 
de seda para s e ñ o r a s . E n 
todos los colores y dibu-
jos propios para la esta-
c i ó n S 1 
C I N C O T O A L L A S para la 
cara . T o a l l a s hechas en 
materia les muy resisten-
tes y secantes . . . . $ 1 
DOS C A M I S A S para ni-
ñ o s . Tenemos muchos ta-
m a ñ o s y colores en el 
surtido. E legantes dise-
ñ o s .' $ 
1 
M E D I A D O C E N A 
C O R B A T A S lavables pa-
r a caballeros. E n todos 
los colores y d i s e ñ o s para 
la e s t a c i ó n . Son muy 
prác t i cas -^ $ 
1 
V A R I O S A R T I C U L O S pa-̂  
r a caballeros. 1 camiseta 
de hl'lo de punto. 8 cue-
llos m a r c a A r r o w . . . $ 1 
S A B A N A S C A M E R A S cla-
se m a g n í f i c a . P a r a una 
y dos plazas. Hechas de 
L'no warandool . Mientras 
duren 5 
1 
D O S T O A L L A S de felpa. 
Confeccionadas en felpa 
de bastante grueso y de 
un peso regular . . $ 1 
D O S G O R R A S para caba-
lleros y n i ñ o s . Hechas en 
materiales de lana de po-
co grueso. S ú r t a s e . . $ 1 
D O S C O R B A T A S de seda 
para caballeros. U n a se-
l e c c i ó n m a g n í f i c a . Todos 
los colores y contrastes. 
V é a l a s $ 
1 
Ó U Á T R O t ' A R E S D E C A L 
C E T I N E S para caballo 
ros. Todos los t a m a ñ o s y 
colores. H e a q u í una 
ganga especial para loa 
hombres $ 
1 
S E I S P A R E S D E M E -
D I A S para s e ñ o r a s Gran 
var iedad de tejidos, co-
lores y estilos. Va len el 
doble $ 1 
C I N C O F U N D A S de almo-
hada. V a l e n 39 c. C|u . 
Prec io especial para es-
ta venta. Mlentrae du- 1 
T R E S T R A J E C I T O S lava-
bles para n i ñ o s . Más de 
200 trajecitos para niños 
hechos en materiales 
muy firmes $ 1 
C A M I S A S para caballeros. 
Divers idad de materia-
les, rayados de fantas ía 
y colores enteros . . S 1 
T R E S C A L Z O N C I L L O S O 
tres camisetas estilo B. 
V . D. Se incluyen basta 
piezas que se v e n d í a n 
hasta 90 cts. cada una $ 1 
M E D I A D O C E N A D E P A . 
Ñ U E L O S para caballe-
ros. P a ñ u e l o s blancos de 
t a m a ñ o regular y de ma-
teriales suaves . . , . $ 1 
D E T O D O P O R U N P E S O 
E S T O S S O N S O L A M E N T E TINOS P O C O S D E L O S C I E N T O S D E A R T I C U L O S M A R A V I L L O S O S 
V E N G A T E M P R A N O P A R A H A C E R L A M E J O R S E L E C C I O N 
T h e L e a d e r 
G a l i a n o o ó m . 
7 9 
Postulaciones en las Villas 
C P O R T E L E G R A F O ) 
S A N T A C L A R A , agosto 10. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
L a asamblea munic ipal del part i -
d'o Popular reunida bajo l a presi-1 
dencia del doctor T r l s t á a c o r d ó pos-1 
tu lar los candidatos para Alcalde i 
y miembros del Ayuntamiento y j u n -
ta de E d u c a c i ó n el p r ó x i m o domin-
go, independientemente de los con-
servadores. 
N o m b r ó miembro de 1̂ , j u n t a tau-
nicipal e lectoral a E l í s e o Vi l larde-
irancos y suplente a V a l e n t í n C a -
rreras . 
A L V A R R Z . 
DESCARRILAMIENTO 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
San Antonio de los B a ñ o s , Agosto 
10. 
D I A R I O D E L A M A R I N A -
Habana . 
E l tren 93, que1 d e b i ó l legar a es-
ta a las ocho de la m a ñ a n a desca-
r r i l ó cerca de Seborucal , destruyen-
do 150 metros de v ía . 
E s t a tarde d e s c a r g ó una fuerte 
tempestad de truenos en esta v i l la . 
E l C O R R E S P O N S A L . 
I 
C A S A A L M I R A L L 
SAGTTA XiA O & A K D B 
NOS P L A C E A V I S A R A 
N U E S T R O S C H í i N T K S . 
Q U E ACABAMOS D E R E -
C I B I R U N E X T E N S O S U R -
T I D O E N O R G A N D I S S U I -
ZOS T BORDADOS. 
ALMIRALL Y SUAREZ 
A P A S T A D O 157 
SAGXTA I>A OBAZTDH 
C662S 
C 6104 alt » <i 7 
" L A A M E R I C A , , 
i jBu lén no conoce " L A A M E R I C A " ? ¿ Q n é por q n é ? De el lo 
pueden responder los elegantes, loa Que saben qae el S O M B R E -
R O hace a l hombre, como el C O R S E a l a mujer . Nuestra fama no 
tiene ni puede tener competidores. S é g u i m o s vendiendo acaba-
dos de recibir nuestras afamados sombreros: de P A J I L L A f i n í s i m o s 
y lepítiiiuMi I N G L E S E S , t a m b i é n del P A I S de los mejores fabri-
cantes. 
Nuestros precios se han rebajado en un 69 por ciento, si us -
ted nos vis i ta c o m p r a r á por doe lo que en otra parte pagará, seis. 
* L A A M E 5 M C A ' 
O ' R B I I L No. T E L E F O N O : M-3e84. 
al t 7 d - l 
M u e l a s C a r e a d a s ' 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener Relámpago a mano. E n 
un instante cura el dolor de muelas.' 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
L a s madres de familia deben bus-
c a r RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
J E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
L a úl/ima moda exige q\xe \os mueble» 
de cuarto sean decorados en mati-
ces delicados que armonicen con 
la pintura de la habitación. 
El Enulte Tereioptlo KVANIZE, ea Is fllü' 
m» palabra en acabados para muebles. Seca con 
un ligero brillo como el terciopelo, que no molesta 
I* rtata. Es el único que se fabrica de esta date. 
Antea de pintar sus muebles de cuarto, pídanos 
un muestrario de colores. 
De venta ea todas 
las ferreterías ̂  «n su 
depósito 
TUYA & CO. ($«cf.) 
•an Rafael imm 
HABANA 
L i m p i e y B l a n q u e e 
sos Dientes 
s in Destruir e l Esmalte 
U n a p a s t a d e n t í f r i c a ú -
n i c a , q u e l i m p i a y b l a n -
q u e a p e r f e c t a m e n t e l o s 
d i e n t e s s i n c o n t e n e r 
m a t e r i a s a r e n o s a s ó 
á s p e r a s q u e e n m á s 
ó m e n o s t i e m p o d e s -
t r u y e n e l e s m a l t e , e s 
ZODENTA de I N G R A M 
Es snare. pura y 
agradable Es nota-
ble porque despren-
de OXIGENO que. 
penetrando en todos 
los intersticios, des-
infecta completa-
mente la boca, con-
serva la dentadura 
y blanquea y dá 
brillo a ios dientes 
sin lastimar el deli-
cado esmalte. Com-
pre un tubo de ZO-
DENTA en cual-
quier farmacia por 
85 cts.. 6 píllalo por 
correo remitiendo 
60 cts. á sus repre-
sentantes en Cuba. 
E S P I N O á c e . 
(faraacU) 
Zulueta 36 
H A B A N A 
L I Q U I D A C I O N 
Estamos liquidando todas las existen-
cias de art ículos de verano, a preeld 
sumamente reducidos. 
Telas varias do 30, 40, 50 a 20 cen* 
vos. . 
Warandol ancho todos colores » ^ 
centavos. 
Batistas mucha variedad a 30 co-
tavos. 
Holán de Algodón pintado firm» » 
40 centavos. g 
Organdí y voal doble ancho » 
centavos. , „,-. 
Guinghans doble ancho, a 50 cíd"" 
08 L A Z A R Z U E L A 
N E P T t m O Y CAMPANABIO 
POR THE 
F.F IMGRAM *CD. 
C R E P E D E L A CHSN* 
L a yarda " tvH 
Crep Cantón, yarda jj^j 
Muselina Suiza. • • • • * |4.Í 
Pieza crea catalana, 25 yardas. 
Medias de seda de señora ae ^ 
primera \ ' ' A * 
Medias de seda de señora, ae ^ ^ 
segunda ' | í ,# 
Medias de muselina, el par. . • ÁM 
Charmeusse francés, yarda. • • 
Charmeusae primera americano, ^ n 
Charmeusse' segunda, america-
no, yarda • * ' 
Georgette de primera, yarda. • ^ u 
Georgette de segunda, yaraa. -
r . G r a n a d o s ^ 
S A N I G N A C I O 82 ^S*-*?™** * Teléfono M-7073 
í « 1 
06145 
A d m i r e los preciosos elefaJe 
tes, m o d e r n í s i m o s modelos 
B a t a s y Vestidos a t a j í s ' * 
precios, casi regalados, r 
dos por Jeanne 
l /Eieo^ncB 
S a n - R a f a d 3 4 
No deje de verlos. 
C C27S 
• s o a o o a o o o o f \ 
a E l D I A R I O D E eo \ 
O N A lo encuontra os ^ J 
O cualquier p o b l a c i ó n J 
S A N A T O R I O D E L D r , P E R E Z - V E f l 
P a r a s e ñ o r a s e x d n s i v a m e n l e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s T r a r a s e ñ o r a s c x c i n s i v a e n i e . c n r e n n e n a a e i u c ' — - 'R r f i / ja , 
t u a n a b a c o a . c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : !>« 
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H A B A N E R A S 
LA CAPILLA DE LA IX>L\CULADA 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 11 de 1 9 2 2 P A G I N i S I E T E 
Pobre rapi l l i ta . 
Aquella del Cerro . 
t a de las buenas y humildes H i -
jas de María Inmacu lada . 
ppducida q u e d ó a escombros, con 
i l o q^e c o n t e n í a , d e s p u é s del 
Kifflo ocurrido hace ya ocho me-
ves 
Está como el pr imer d ía . 
p e s t r u í d a toda. 
pero faltan para empezar las 
obras de r e s t a u r a c i ó n los recursos 
necesarios 
Va a obtenerlos, desplegando las 
^ í , nobles iniciativas, un c o m i t é de 
"adosas darnes de la sociedad ha-
banera. 
S u primer paso, en ese sentido 
e s t á y a dado fel lrmente. 
S e r á una f u n c i ó n . 
E n la eutrante semana. 
E s t o es, la del m i é r c o l e s en T r i a -
n ó n , dedicada exclusivamente en 
sus tandas elegantes de la tarde y 
de la noche a aportar los primeros 
fondos para la obra. 
Se e x h i b i r á ia cinta t i tulada L a 
hermanl ta , cuya i n t é r p r e t e pr inci 
t a l , M a r i ó n Davies, es una actriz 
de s ingular belleza. 
No p o d r í a m o s dejar desamparadas 
a esas religiosas que tienen la mi-
s i ó n J e regularizar y moral izar el 
servicio (Toinéstico. 
E l l a s lo tienen organizado. 
A marav i l la . 
N u e s t r a r e a l i z a c i ó n d e todo l o d e v e r a n o 
E L D E B U T D E A D E L I N A I R I S 
L a Iris-
Gancionisa valenciana. 
r s joven y es, a d e m á s , m u y gra-
ciosa, muy s i m p á i c a , de belleza su-
^ d e H n a I r i s e s t á considerada por 
u crítica e s p a ñ o l a como una de las 
í i u n f a d o r a s en ese g é n e r o del cou-
„let y de la c a n c i ó n que tiene por 
Joberana indiscutible a l a Argen-
tinita. 
Canta con buen gusto, es expre-
.¡va viste muy bien y pone en sus 
Interpretaciones la nota de su per-
sonal gracejo o de su sentimenta-
• usino enternecedor. 
Hoy es su debut. 
E n el teatro Capitolio. 
Adelina I r i s se p r e s e n t a r á por 
Ter*prKnera ante nuestro p ú b l i c o en 
la tanda elegante de l a tarde. 
Vuelve a escena por la noche. 
E n la tanda f inal . 
Hará con el la su a p a r i c i ó n L a u -
ro Uranga, mandolinista y compo-
gitor mejicano, del que han llega-
do hasta nosotros los ecos de su 
fama. 
E n el programa de ese d ía apa-
rece el maestro Uranga dando un 
concierto con dos violines. uno chi-
no, otro corriente. 
Con el v i o l í n chino e j e c u t a r á el 
Nocturno de C h o p í n y el Storm iTel 
maestro Ant,oniette. 
A su vez I n t e r p r e t a r á con el vio-
l ín orcfinario el famoso zapateado 
que compuso el inolvidable Manolo 
de la Presa . 
¿ Y la I r i s ? 
C a n t a r á cosas diversas. 
E n t r e otras, el pasacalle L a c l á s i -
ca m a n ó l a , los tangos argentinos 
L a h i j a de nadie y L a copa del ol-
vido y la c a n c i ó n mej icana L a flo-
r is ta , que es preciosa. 
U n n ú m e r o a d e m á s , T h e pretty 
g ir is , como i m i t a c i ó n de bailes. 
L a e x h i b i c i ó n de la cinta E l Ma-
rinero, por H a r o l d L loyd , completa-
rá los atractivos de la tanda. 
Ade l ina Ir i3 y el maestro U r a n g a 
a c t u a r á n hasta el (Tomingo en Ca-
pitolio. 
Temporada b r e v í s i m a . 
De tres d í a s . 
L l e v a m o s d i e z d í a s p u b l i c a n d o 
a lgunos prec io s de los a r t í c u l o s de 
c a d a d e p a r t a m e n t o p a r a d e m o s -
t r a r l a v e r d a d e r a , l a p o s i t i v a 
e f e c t i v i d a d d e n u e s t r a r e a l i z a c i ó n 
de todo lo d e v e r a n o y no h e m o s 
c o n c l u i d o a ú n . 
T o d a v í a q u e d a n v a r i a s secc io -
nes de c u y o s a r t í c u l o s no h e m o s 
| p o d i d o d a r a ustedes n i l a m e n o r 
• r e f e r e n c i a . 
P e r o us tedes no lo h a n neces i -
tado , p o r q u e v i n i e n d o c o n t a n t a 
a s i d u i d a d a E l E n c a n t o h a n teni -
d o o c a s i ó n de v e r l o todo, o a l m e -
nos u n a g r a n p a r t e de las m e r c a n -
c í a s q u e l i q u i d a m o s a prec io s q u é 
p a r e c e n i n v e r o s í m i l e s d e t a n b a -
ratos c o m o s o n . 
4 4 
L a C a s a G r a n d e 
A v e n i d a d e I t a l i a , 8 0 ; y S a n R a f a e l , 3 8 y 4 0 . 
P e r f u m e r í a 
$ 0 . 4 0 . D e " F a n t a i s i e " . c o n e spe -
j o , $ 0 . 2 0 . D e R o m o n a c o r r i e n t e 
$ 0 . 1 0 . 
Y a s í p o r e l est i lo i n f i n i d a d d e 
a r t í c u l o s de p e r f u m e r í a , a lgunos 
de los c u a l e s e x h i b i m o s e n u n a 
m e s a que e s t á f rente a l d e p a r t a -
m e n t o . 
C O N S E R V A T O R I O D E M U S I C A 
Concursos. 
De piano y de v i o l í n . 
Están ya organizados los del pre-
gente año escolar en el Conservato-
rio de Mús ica . 
Se ce l ebrarán el luneg p r ó x i m o , 
a las ocho y media de la noche, 
según expresa la i n v i t a c i ó n que re-
.clbo del director de tan acreditado 
centro ar t í s t i co , el distinguido pro-
:íesor Eduardo Peyrellade. 
Las alumnaa concurrentes a los 
•concursos de plano son C l a r a F r a x e -
da y Silvia Fuentevi l la , del Cuarto 
Año, Elena Cristofol y M a r í a Isabel 
Maza, del Quinto A ñ o , y C a r m e n 
Perdomo, del Sexto A ñ o . 
E n log concursos de v i o l í n se pre-
«entará solamente J e s ú s P í a , alumno 
.del Cuarto Año, a c o m p a ñ á n d o l o al 
•piano la profesora Matilde G o n z á l e z 
de Molina. 
A su vez un quinteto i e cuerdas, 
bajo la d i r e c c i ó n del maestro Agus-
t í n M a r t í n , a c o m p a ñ a r á g la s e ñ o -
r i t a Perdomo en el Concierto de 
C h o p í n que se le ha designado. 
H a b r á dos Jurados. 
Constituidos por profesores. 
Son los de piano las s e ñ o r a s Mer-
cedes Guerrero de M o r á n y M a r í a 
Dolores Cubas de Prat s . la s e ñ o r i t a 
Ange l ina Sicouret y los s e ñ o r e s G a s -
par A g ü e r o y A g u s t í n M a r t í n . 
E l Jurado de v i o l í n lo fo"man los 
s e ñ o r e s Antonio Cabal lero, A g u s t í n 
M a r t í n , Gaspar A g ü e r o y E m i l i o 
R e i n ó s e . 
P r e s i d i r á ambos Jurados el pro-
fesor E d u a r d o Peyrel lade y actuando 
como secretarlo la s e ñ o r i t a Dulce 
M a r í a Agui lera . 
Se usará el plano Stemway. 
Cedido por G l r a l t 
PARIS-SCHOOL 
M. y Mmo. Bouyer. 
De nuestra colonia f r a r c e s a . 
Los directores de Par is -School , 
acreditada academia de idiomas, es-
pecial para señoras y caballeros. 
Establecida se encuentra en el de-
partamento 240 de la Manzana de 
Gómez. 
Modelo en su clase. 
Por su plan y por su sistema. 
E l profesor León B o u y e r y su 
cul ta y dis t inguida esposa han Im-
preso en Parls-School un r é g i m e n de 
e n s e ñ a n z a que puede recomendarse 
como el m á s seguro, m á s eficaz y 
m á s completo. 
Se aprende el f r a n c é s en aquel la 
academia con toda l a pureza del 
idioma. 
U n m é t o d o especial se emplea. 
Muy p r á c t i c o . 
-Jíartín Mesa. , 
t Nuevos temporadistas. 
Desde el lunes se encuentra en e l ; 
9iotel del poét ico balneario la s e ñ o - ! 
ra Consuelo B e r m ú d e z , espesa de mi; 
amigo quer id í s imo J u a n Antonio 
Ramírez, antiguo y conocido corre-
dor de la Bolsa de l a Habana . 
L a interesante dama ha ido con-
valeciente de la penosa dolencia de 
que estuvo a s i s t i é n d o l a , con el m e - ¡ 
Jor acierto, el reputado doctor G r a u ' 
Ban Martín. i 
Con la señora de R a m í r e z ' e s t á ¡ 
otra temporadista en M a r i í n Mesa 
E s Consuelito Romero. 
Su linda sobrina. 
gelical n i ñ a que es fruto primero de 
su dichosa u n i ó n . 
F u é asistida la s e ñ o r a de G o n z á -
lez Cob ián con la pericia y m a e s t r í a 
proverbiales en la m e r i t í s i m a Ade-
la Plauchet . • 
Un alumbramiento feliz. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
P o l v o s . 
A l i x o r a , ' d e P i n a u d , a $ 0 . 4 5 . 1 
F l o r e s d e T o k i o y S á n d a l o , d e R o -
g e r y G^l l e t , a $ 0 . 3 5 . A m b r e R o - i 
y a l , d e V i o l e t . a $ 0 . 8 0 . 
T a l c o s M a r y C a r d e n , de R i g a u d , 
a $ 0 . 2 5 . 
J a b o n e s . 
A l m e n d r a , d e R o g e r y G a l l e l , 
c a j a d e 6 . a $ 0 . 7 0 . D e G a l . c a j a 
de 3 . a $ 0 . 6 5 . 
A l l r o u n d , de C o l g a t e , c a j a de 
3 . a $ 0 . 5 0 . 
P a s t a s d e n t í f r i c a s . 
D e n t o l , t a m a ñ o c o r r i e n t e ; de 
R o g e r y G a l l e t y d e V i v a u d o u , 
todas a $ 0 . 2 5 . • 
E s e n c i a s . 
" D ' O r s a y " , e n todos los p e r f u -
mes , a $ 3 . 0 0 ( e s e l t a m a ñ o g r a n -
d e ) . D e A r l y , t a m a ñ o c o r r i e n t e , a 
$ 2 . 0 0 . E s t u c h e s d e C o t y . a $ 3 . 9 0 , 
de L y d é e s , v a r i o s p e r f u m e s , a 
$ 1 . 7 5 . 
L o c i o n e s . , 
D e L y d é e s , t a m a ñ o g r a n d e , a 
$ 1 , 7 5 , 
E s t u c h e s de m a n i c u r e . 
D e " C u t e x " : t a m a ñ o ch i co , 
$ 0 . 5 0 ; m e d i a n o , $ 1 . 2 0 ; y g r a n -
de $ 2 . 0 0 . 
A r r e b o l e s . 
D e " M a v i s " , c o n es tuche , 
P a t r o n e s M e Cali. 
L l e g ó u n a n u e v a r e m e s a de es-
tos m a g n í f i c o s y c a d a d í a m á s c e -
l e b r a d o s y so l i c i tados p a t r o n e s . 
C o n u n p a t r ó n M e C a l ! c u a l -
q u i e r a , a u n q u e no e n t i e n d a de cos -
t u r a , p u e d e h a c e r s e la p r e n d a q u e 
desee . E s e l p a t r ó n c l a r o , senc i l lo 
y f á c i l p o r e x c e l e n c i a . 
P e l e t e r í a L a O p e r a . 
Nues tros e s t imados a m i g o s los 
h e r m a n o s L o u r e i r o d e b í a n e n t r e -
g a r n o s e l l o c a l que o c u p a l a p e -
l e t e r í a L a O p e r a e l ú l t i m o d í a d e 
ju l i o , p e r o c i r c u n s t a n c i a s i m p r e -
v is tas les o b l i g a r o n a r o g a r n o s q u e 
les c o n c e d i é s e m o s u n a p r ó r r o g a , 
a la q u e a c c e d i m o s c o n s u m o 
gusto . 
P o r cons igu ien te s e r á e l ú l t i m o 
d í a d e l p r e s e n t e m e s e l s e ñ a l a d o 
p a r a p o n e r a d i s p o s i c i ó n d e E l 
E n c a n t o e l l o c a l d e l a a c r e d i t a d a 
p e l e t e r í a . 
E n lo q u e q u e d a de agosto d i s -
p ó n e n s e , pues , los h e r m a n o s L o u -
re iro a d a r f in a l a l i q u i d a c i ó n d e 
sus e x i s t e n c i a s de c a l z a d o d e se-
ñ o r a , c a b a l l e r o y n i ñ o s . 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R E S : 
T o d o s us tedes , e s t imables c l i entes d e L A C A S A G R A N -
D E , l e y e r o n el a n u n c i o d e a y e r y s e g u r a m e n t e h a b r á n ex-
p e r i m e n t a d o u n a g r a t a s o r p r e s a a l fijarse e n los p r e c i o s d e 
los a r t í c u l o s a n u n c i a d o s . P u e s b i e n ; esos p r e c i o s q u e p a -
r e c e n i n c o n c e b i b l e s p o r su e x a g e r a d a m o d i c i d a d , los e n c o n -
t r a r á n us tedes en t o d a l a i n t e r m i n a b l e v a r i e d a d de reng lo -
nes q u e a b a r c a n u e s t r a s e n s a c i o n a l l i q u i d a c i ó n de f in d e 
t e m p o r a d a . D i a r i a m e n t e p u b l i c a r e m o s e n este m i s m o s i t io , 
n u e v a s l istas de p r e c i o s . A y e r le t o c ó e l t u r n o a l D e p a r t a -
m e n t o de C o n f e c c i o n e s . H o y d a r e m o s a c o n o c e r los prec io s 
" e x t r a s r e a j u s t a d o s ' de las telas de v e r a n o . 
T E L A S D E V E R A N O 
G u i n g h a m s en todos los co lores . D e 3 0 c e n t a v o s , a . $ 0 . 2 0 
V o i l e s f l o r e a d o s . L o s d e la m e s a de 4 0 c e n t a v o s , a 
C r e p é s e s t a m p a d o s p a r a k i m o n a s . L o s d e 4 0 c e n t a v o s 
C r e t o n a s . I n m e n s a v a r i e d a d . L a s de 4 0 c e n t a v o s , a 
V o i l e s f l o r e a d o s . L o s d e l a m e s a d e 5 0 y 6 0 c e n t a v o s , a 
P e r c a l e s f r a n c e s e s . C o l o r e s g a r a n t i z a d o s . D e 6 0 c e n t a v o s , a . . . . .; . . 
O r g a n d í su izo e n todos los c o l o r e s . D e 7 5 c e n t a v o s , a 
O r g a n d í s y vo i l e s f l o r e a d o s . L o s de la m e s a d e $ 1 . 4 0 , a 
V o i l e s f r a n c e s e s b o r d a d o r L o s de la m e s a de $ 1 . 7 5 , a 
O r g a n d í su izo b o r d a d o . E l de l a me$c\ de $ 3 . 0 0 , a . . . 
0 . 2 5 
0 . 2 5 
0 . 2 5 
0 . 3 5 
0 . 4 0 
0 . 5 0 
0 . 7 5 
1 .00 
1 .25 
M O D A S D E V 1 E N A 
Despedida. 
Para Méj ico . 
Después de seis a ñ o s de permanen-
cia entre nosotros retorna a su pa-
tt'a el doctor Leopoldo C a n t ó n F r e -
ías. 
E l distinguido abogado y caballero 
« n amable y tan c o r t é s e m b a r c a r á 
W l\mes en el vapor Morro Cast le 
Para dirigirse a la capital 6e la re-
Publica vecina. 
Abrirá al l í su bufete. 
¡Prosper idades ! 
E n la Playa. 
Üna gran fiesta m a ñ a n a . 
Es la del Y a c h t Club , para d a ñ -
ara de la temporada de verano, con 
comida y baile. 
Hasta la tarde de hoy solamente 
•« admitirán solicitudes de mesas. 
Conviene advertirlo. 
, Üaa a l egr ía m á s . 
t'iegó para unos padres, 
t a r ^ ést03 el doctor Gonzalo A l -
*rado y su bella esposa, H e r m i n i a 
cha ,ílUÍene3 ven aumentadfis las di-
tow asu hogar con el fc-lz adveni-
«"emo de un nuevo v á s t a g o . 
t Kana tierna n i ñ i t a que ha venido 
llflH TTcompañía a encantadora 
«arta Herminia. 
í u e «f006 de los Pa<lre3 9Q asocia el 
Weta i Perimentan con la adorable 
do n i?8 dlstinguidos esposos E d u a r -
«o Dou y María Mart in 
aya para todos un saludo, 
mis f e l i c i tac loneá . 
Del mismo tema. 
flLo gfr donde toio s o n r í e , 
^ r a on amor' de Paz y de ven-
d o s ramr? e6^el de los Jcvenes es-
•eflna 7 3 G o n z á l e z C o K á n y Jo-
¿ua Zayas. 
esde el domingo besan a la an-
De viaje. 
E l doctor Alfredo Sena. 
E m b a r c a hoy con d i r e c c i ó n a E u -
ropa, como acostumbra todos los 
a ñ o s , el distinguido Registrador de 
l a Propiedad de Marianao. 
V a en viaje de recreo. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
Siguen las despedidas. 
T e m a sin f i n . . . 
Tiene hechoa sus preparativoe de 
v iaje el s e ñ o r V a l e n t í n M a r t í n e z . 
S a l d r á m a ñ a n a para el Norte, en 
e x c u r s i ó n de placer, este conocido h a -
cendado y hombre de negocios. 
R e g r e s a r á en plazo p r ó x i m o . 
Acabo de rec ib ir la . 
Una tarjeta que a la letra copio: 
— " M a r í a T e r e s a P e ó n de P u j o l 
y Franc i sco P u j o l y Antioh ofrecen 
a usted su casa en San J o s é , n ú m e -
ro 2-A, altos." 
Su primer nido de amor. 
Y de felicidad. 
— H o y nos l l e g a r o n n u e v o s m o -
de los d e z a p a t o s p a r a s e ñ o r a , f a -
b r i c a d o s e n V i e n a . 
— D o s d e los m u c h o s esti los que 
v i n i e r o n los i n s e r t a m o s e n n u e s t r a 
a m e n a s e c c i ó n . 
— N o d u d a m o s q u e s e a n d e l 
a g r a d o d e n u e s t r a d i s t i n g u i d a 
c l i e n t e l a . 
— o u s prec io s s o n d e $ 7 . 0 0 . 
Abr ieron la puerta, parece que con 
llave falsa . D e s p u é s de cometer este 
p e q u e ñ o robo, los ladrones pasaron 
a l a accesoria contigua, donde exis-
te un establecimiento dest.'nado a la 
venta de efectos e l é c t r i c o s , de la 
propiedad de Oscar V a l d é s y Meu-
hler, con domici l io en Corra les 
165. De este lugar faltaron m e r c a n -
c í a s valoradas en $22.84. 
Se Ignora q u i é n pueda ser autor 
de este robo. 
O T R O R O B O 
L a Octava E s t a c i ó n de P o l i c í a co-
n o c i ó ayer de la denuncia formula-
da por Fl t ie l F l o r e s y S u á r e z , due-
ño del d e p ó s i t o de vinos tle Quinta 
No. 9, quien dice que a b r i é n d o l e 
la puerta con un barreno, los ladro-
nes le l levaron joyas y dinero de 
su propiedad, c o n s i d e r á n d o s e perju-
dicado en 75 pesos. 
"Chaleco", 170 posos, para que 
comprara materiales de c o n s t r u c c i ó n 
para una casa que va a edificar en 
el citado reparto, y como M o r e j ó n 
se ha apropiado del d.'nero por lo 
cual se est ima perjudicada en di -
cha cantidad. 
HERMAN A. WEEDON 
JUGANDO 
E l doctor Bacal lao , en el Segun-
do Centro de Socorro, a s i s t i ó a F e r -
nando R e m í r e z y Matrero, de 15 
a ñ o s de edad, vecino de Vi l luendas 
n ú m e r o 76, de contusiones en el 
hombro derecho y fractura de la cla-
v í c u l a del mismo lado. 
Fernando se c a u s ó esas lesiones 
al estar dando el salto de la "ga-
rrocha" , en la calle de L e a l t a d , y 
rodar al suelo por haberle fallado 
la "suerte". 
K O H O ION • N < I M L K T 
D e n u n c i ó a la p o l i c í a J o s é M. Man-
t e c ó n de la r'uente, de 20 a ñ o s , es-
tudiante y vecino de 17 y O* " V i -
l la Ofel ia", que el encargado de la 
casa, Antonio Díaz P á e z , le comu-
n i c ó que la puerta de entrada ha-
bía sido violentada, y al pract icar 
un registro h a l l ó abiertos seis es-
caparates, un b u r ó y var ias mesas, 
estando l a ropa de loe armarios ti-
rada por el suelo. 
No puede apreciar el valor de 
lo robado, porque su s e ñ o r a madre 
Adolf ina de la F u e n t e L a s t r a se ha 
Un con los d e m á s hijos veraneando 
en el Calabazar , poro sabe que las 
prendas las guarda en el Banco Gó-
mez Mena. 
R O B O D i ; l'RKNMA V D I M . I Í O 
Feder i co Stahel , de A lemania , ve-
cino de 19 n ú m e r o 25)1, dbnuttc ló 
a la p o l . t í a , que de s u domicilio, 
lo han s u s t r a í d o prendas y efecti-
vo, por valor de 17 5 pesos. • 
I Hemos tenido el gusto de saludar 
. en el D I A R I O a nuestro estimado 
| amigo el valiente exdomador de San 
tos y Art igas , C a p i t á n H e r m á n A. 
Weedon. 
Weedon y su bella e Mleresante 
esposa, F r i e d n Weeber. regresarim 
ayer de su viaje de novios por Nor-
te A m é r i c a . Tres meses ds ' iuosos en 
excursiones por las m o n t a ñ a s Roco-
l'sas, el Yel low Stoue P a r k . loo Adl-
i rondacks y las principales ciudades 
¡ d e los Es tados Unidos. 
E l C a p i t á n Wefdon nos trae una 
sorpresa, a T A N A G R A , contratado 
por los populares empresa-'os cuba-
nos y que se e x h i b i r á eu Prado y 
San J o s é . 
No queremos descorrer o] velo del 
, misterio que envuelvo a T A N A G R A , 
' palabra china que s ignif ic í : minia-
! tura . Y a se e n c a r c a r á df> hacerlo en 
i sus l e í d o s anaucios el amaLle Pablo 
Santos. Solamente diremos que T A -
¡ N A Q R A ha sido estt verano la' gran 
¡ a t r a c c i ó n en la famosa playa de Co-
! ney I s land y que ha c o l a d o "un 
triunfo" el traerlo a Cuha . 
Nuestro saludo c a r i ñ o s o de blen-
^ vonitl:i ál In trép ido Weedoi: y a ssu 
[dis t inguida esposa. 
DEPARTAMENTO DE LIQUIDACION 
P O L A Q U I T A G a m u z a blanca sin t a c ó n del 1|5 % • - A 
P O L A Q U I T A B l a n c a P i e l lavable del 1¡5 y medio . . . A 
Z A P A T O S G a m u z a s in t a c ó n del 1¡5 ^ A 





C A Y O D E L A E S C A L E R A 
C i r a G o n z á l e z y G u e r r a , vecina ; 
de Monte 391, se c a u s ó esguince de' 
la m u ñ e c a derecha, a l resbalar jr 
rodar la escalera de l a casa Zenea . 
17 3, donde estaba ayer de vis i ta . 
L a a s i s t i ó en el Segundo Centro 
de Socorro el doctor Bacal lao . 
P E L E T E R I A -
J o a q u í n del Mazo. 
Puso fin ayer a sus d í a s . 
L a noticia del t r á g i c o suceso cir-
c u l ó r á p i d a entre las numerosas 
amistades del Infortunado funciona-
rlo del ramo de Comunicaciones. 
A su desolada viuda, la pobre He-
. rolca Puncet, l l e g a r á n estas l í n e a s 
I con el testimonio de mí p é s a m e . 
Muy sentido. 
E n r i q u e FOXTAMLLS. 
L A M O D A 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
L á m p a r a s de b r o n c e y c r i s t a l 
p a r a s a l a , b i b l i o t e c a , c o m e d o r y 
h a b i t a c i o n e s . 
T e n e m o s u n e x t e n s o surt ido d e 
los esti los m á s n u e v o s , a p r e c i o s 
s u m a m e n t e b a j o s . 
Hierro y Compañía, S. en C. 
' O b i s p o , 6 8 . ( T R e i U y , 5 1 . 
S A N R A F A E L Y C A L I A N 9 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
L F CAYO ENCIMA l \ R A H l í I L DE 
MK/CLA 
Manuel Alfonso y H e r n á n d e z , de 
19 a ñ o s de edad, vecino de F r a n c o 
12, se produjo lesiones graves en 
eí pie derecho a l caerle encima de 
esa extremidad un barr i l con mez-
c la que acarreaba en una carret i l la 
en la casa en c o n s t r u c c i ó n Agu i l era 
n ú m e r o 207. 
E l doctor P e l á e z lo a s i s t i ó en el 
Hospi ta l Munfcipal . . 
L E P R I N T E M P S ^ 
¿ a s piezas de 15 varas d e Crea inglesa 
fina de yarda de ancho, No. 5000, que 
damos a tres pesos, se acabarán pronto. 
V é a l a s c u a n t o a n t e s 
D ESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO J 
O b i s p o e s q a C o m p o s t e l á 
A MA*1' c 
asted «* o 
,n de 1 I 
S E H A C E 
B U E N C A F E , C U A N D O E S T E E S D E 
^ U J L O R D E T I B E S " * o " ™ ^ ^ { f c t ™ 
DE ABREÜS 
( P o r T o . é g r a f o . ) 
DUr1;6"3. Agosto 10. 
^ R I O D E L A M A R I N A . 
Ha niiQ^^j Habana . 
8lt6n de w ^ c ° n s t l t u i d a la Comi-
« o n a n s t a ^ P ^ í 1 . del Part ldo Na-
a« A b r e u s 6 ^ ! 1 ^ 1 ^ Municipal 
fBU8 y la componen los s e ñ o -
ree siguientes: Tery , Iznaga y Sa-
las como propietarios y como s u -
plentes S a r r i a , Garc ía y R o d r í g u e z . 
L a referida C o m i s i ó n funciona en 
su oficina p o l í t i c a s i tuada en este 
poblado. 
E s t a a g r u p a c i ó n po l í t i ca defende-
rá la candidatura del s e ñ o r Vale-
rio Ita para Alcalde , en las eleccio-
nes de N o v ^ m b r e . 
S e r a f í n Cueto. C O R R E S P O N S A L . 
A M E N A Z A S I>E M U E R T E 
E l Juzgado Correcc iona l de l a 
S e c c . ó n Segunda se ba inhibido a 
favor del Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
correspondiente, en l a cau sa In ic ia -
da pm denuncia dt Magdaleno Der-
nal y Aguiar , vecino de P u e r t a Ce-
r r a d a 49. en l a que dice que ciaco 
individuos cuyas generales descono, 
ce óe presentaron en eu domiciho 
y 'le d i jeron que lo iban a nKitar 
Jomo a un perro, si no ret iraba del 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n Segunda la denuncia que t e n í a 
formulada por baber sido l e á i o n a d o 
por Pablo Alfonso y Riss te . 
T E S T I M O N I O 1ME L U G A R E S 
E l Juzgado de P r i m e r a Instancia 
del Norte r e m i t i ó ayer a l Juzgado" 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Se-
gunda testimoniD de lugares dedu-
cidos del juicio de mayor c u a n t í u 
seguido por la oenorita Helene K . 
J a m t s contra Alberto B o r r i y , con 
motivo de la venta del Hotel Be l -
vedere. 
E l Juzgado de P r i m e "a Instanc'a 
dispaso que B o r n í devolviera a H( 
lene documentos y va lc ies que le 
e n t r e g ó como pago parcia l en l a com-
pra ¿ e l hotel, entrega que no se 
efectuado, habiendo desaparecido 
B Ó W U . 
Por todo ello este acusado h a 
cometido un delito de estafa, del 
riue debe conocer el fuzgado de I n s . 
t r u c c i ó n de la S e c ñ ó u Segunda. 
GONZALO DEL CRISTO NO INJU 
RIA 
A y e r se l l e v ó a efecto en el des-
. pacho del Juez de Infclrucción de la 
S e c c i ó n Segunda, un Juicio verbal 
con motivo de la Querella presen, 
tndu por el procurador J o s é Al fon-
so y o t iárez , contra el Licenc iado 
Gonzalo del C n s k ) y del C o r r a l l , 
Juez Correccional de l a S e c c i ó n Se-
gunda de l a Habana . 
Sostiene Alfonso en l a quere l la 
que en distintas ocasiones ha sido 
injur iado por el l icenciado del C r i s -
to, a l presentarse en el Juzgado pa-
r a distintos asuntos relacionados con 
su cargo de procuredor-
Pres taron d e c ¡ a r a c l ó n varios tes-
tigos, af irmando todos que n u n c a 
han visto al l icenciado del CHsto 
I n j u r i a r a l procurador Alfonso, lo 
que no creen posible, dado que siem-
pre han encontrado en él un Juez 
recto, cumplidor de eus deberes. 
ROBARON EN LA BARBERLÍl 
E n l a b a r b e r í a eetablecida en R a -
yo 75, de la proniedad del s e ñ o r 
Miguel R e s e l l ó , cometieron ayer de 
madrugada un robo, penetrando en 
el establecimiento por haber abier-
to l a puerta con un barreno. 
S e g ú n d e c l a r ó J o s é Espt t i tu y 
López , operario de la b a r b e r í a , el 
valor de lo robado asciende a 14 
pesos. 
C A R I C I A D E U N C A M I O N 
Baldomero G u t i é r r e z y F e r n á n -
dez, con domicilio en S a r d l ñ a s 72. 
I n g r e s ó ayer en la casa de salud 
" L a P u r í s i m * " , siendo asistido de 
p r i m e r a i n t e n c i ó n por el doctor 
Adolfo G o n z á l e z , de fracturas en el 
pfe derecho-
E s t a b a G u t i é r r e z en l a cal le de 
M a r q u é s G o n z á l e z y B e n j u m e d a , 
frente a la deetlleria de T r u e b a y 
Cía . , y en un descuido le p a s ó por 
encima de l a extremidad derecha la 
rueda de u n c a m i ó n . 
L o s n i ñ o s v a n c a m b i a n d o p e n ó d i c a m e n t e de f i sono-
m í a . P r o c u r e tener u n r e c o r d a t o r i o de sus Hij i tos en sus 
d i f erente s e d a d e s . L l é v e l o s a l a f o t o g r a f í a de 
M . P I Ñ E I R O 
( S a n R a f a e l , 3 2 ) . L e s h a r á n b u e n o s re tratos p o r p o c o p r e -
c io . 
IX) ARROLLO EL FORD 
Franc i sco Delgado y Marrero , de 
17 a ñ o s , con residencia en C o r r a -
les 91, s u f r i ó ayer la f r a c t u r a del 
h ú m e r o izquierdo, a l ser arrol lado 
por un ford de alqui ler en la P l a -
zoleta de San Franc i sco . 
No pudo ser d e t e n . t í o el chauf-
que d e s a p a r e c i ó acto seguido de le-
s ionar a Delgado. 
CANDADO VIOLENTADO 
J u a n de la C r u z y Alvarez , veci-
no de la h a b i t a c i ó n n ú m e r o G de 
l a casa Acosta 11. dijo a la p o l i c í a 
que v i o l e n t á n d o l e el candado que 
cerraba la puerta de su apartamento 
le l l evaron los ladrones dinero y 
objetos, que es t ima en $5.05. 
1 
C o n s e r v a t o r i o O R B O N 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A ( A n t e s S a n L á z a r o ) , 2 0 3 - A , 
( A l t o » ) 
D I R I G I D O P O R B E N J A M I N O R B O N 
L a s n u e v a s c lases c o m e n z a r á n e l d í a l o . de S e p t i e m b r e . 
6266 15 d. 9 
B - ^ - E R B A . E 5 U N A 
"LA VOZ DE LA RAZON" ROBA-
DA 
Por la R e d a c c i ó n rdel p e r i ó d i c o 
" L a Voz de la R a z ó n " , s ita en 
A g u a r e casi esquina a Avenida de 
R a l l a , le tra B . , penetraron los la-
drones ayer, l l e v á n d o s e de una pe-
quena c a j a de c a r t ó n 25 centavoe. 
Director de este p e r i ó d i c o lo es 
el s e ñ o r Saturnino Escoto y Carr ión , 
y an'e la po l i c ía d e c l a r ó e l emplea-
do suyo, E d e l m i r o P é r e z y V a l d é s . 
TBcino de L a g u n a s 27. 
ACCIDENTE DEL ¡TRABAJO 
Manuel Vi l laverde Garc ía , de 39 
a ñ o s de edad y vecino de G . n ú m e -
v6 245, f u é asistido en el Hospi ta l 
Munic ipal , por el doctor Pons , de 
la f rac tura de la tibia Izquierda, con-
tuslonee en la r e g l ó n g l ú t e a , y 
schock t r a u m á t i c o , que se c a u s ó en 
la caea en c o n s t r u c c i ó n en 25 en-
tre F . y G . , a l caerse de u n anda-
mio al ?r a colocar un t a b l ó n . 
L E E S T A F O E L D I N E R O 
D e n u n c i ó la • p o l i c í a A g u e d a 
G o n z á l e z Miguelea, vecina de Omoa 
24, que en el reparto Jacomino, e n - ¡ 
t r t g ó a l moreno J u l i á n M o r e j ó n , ( a ) i 
a c o t e m a m 
E R B A . . 
T O N I C O I N T E S T I N A L 
ík no > I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 11 d e 1 9 2 2 A N O X C 
E S P E C T A C U L O S 
-Te Coiurido al debut de Ade l ina I r i s , esta noche. 
iTei 
Tonito . 
L u l ú . — C h i c o , ll gaste tarde, tengo mis lunetas desde a y e r ; pero 
acepto el ofrecimiento para el estreno del lunes porque ten-
go e m p e ñ o en ver "Dignidad de M u j e r " , por S u s a n a G r a n d a i s . 
T o n ü t o . — L a Grandai s es aquel la ar t i s ta que m u r i ó en un accidente 
automovil ista haciendo una p e l í c u l a , no ee verdad? 
L u l ú . — S í . l a misma por cierto que era muy bonita y una ar t i s ta 
buena y muy elegante. 
T o n ? t o . — Q u é te parece el programa de debut de la I r i s y el maes-
tro U r a n g a ? . . .• 
L u l ú . — M u y interesante. Di ten que e l la canta y bai la muy bien los 
Tangos Argentinos y que en su n ú m e r o " T h e P r e t t y G i r i s " , 
i m i t a c i ó n de bailes, es maravi l losa . L o s n ú m e r o s de concierto 
del Maestro U r a n g a son muy originales, sobre todo los que 
ejecuta en el V i o l í n ChAio. 
T o n i t o . — E n la misma f u n c i ó n se exhibe " E l Mar inero" , de modo 
que hay que i r temprano. 
L u l ú . — S e g u r a m e n t e Capitolio l l e v a r á mucho p ú b l i c o esta noche. 
Cas i todas mis amigas tienen localMad separada. 
Toni to .—Santos y Art igas saben preparar sus programas p a r a sa-
tisfacer a todos. E n este mes e s t r e n a r á n var ia s p e l í c u l a s de ex-
traordinario m é r i t o , entre el las "Colegio de S e ñ o r i t a s " , por 
W a l l a c e Re::d, " L a L o c a del Cast i l lo", por Mabel B a l l i n y " L a 
Corte de los Venenos", que s e r á la s e n s a c i ó n del a ñ o . 
L u l ú . — Y eso de T a n a g r a que es? 
Tonito .—No me preguntes, porque te r e s t a r í a e l al iciente de la sor-
presa; pero no faltes a l debut. 
L u l ú . — O y e , sabes que a J u l i t a , le robaron anoche todas sus pren-
das . . .. 
Ton i to .—Todas , no . . . L e dejaron las mejores. 
L u l ú . — C u á l e s ? 
T o n i t o . — S u s p r e n d a s . . . personales. 
C 6304 l d - 1 1 
A d e l i n a I r i s , coupletlsta que debuta 
P K J N C I P A I i D E L A C O M E D I A 
E s t a noche, en el Principal de la Co-
media, se repetirá, .Los imereses Crea-
dos, obra que anteanoene obluvo un 
éxito briilantisimo. 
L a presentación de L.os Intereses 
Creados es muy lujosa y su interpre-
tación notabi l í s ima. 
L a Fior cl^l Camino, comedia dramá-
tica de jueón icnaso y Juiian tíanz, cu-
ya reprise estaoa anunciada para esta 
noche, se pontira en escena el martes 
próximo, pues la Lireccion desea pre-
sitoa n¿ctísarios, y no nabiendo sido 
sentarla con tocios los detalles y requi-
sitos necesarios. 
Mañana, por la tarde, irá, nuevamen-
te a escena, en función elegante, i-̂ a 
Chica oei Gato, obra que ha sido in-
sistentemente pedida por gran numero 
de íami l iaa asiauas a estas íunc iones 
diurnas del Principal . 
No debe olvidarse que L a Chica del 
Gato es oora que por sus múl t ip les fa-
cetas distrae 10 mismo a una persona 
mayor que a un niño, sienuo por io 
tanto una obra apropiada para la gen-
te menuda, que se solaza con las aven-
turas de Paolito, el gatito compañero 
de la protagonista. 
Los Intereses Creados se anuncia 
nuevamente para mañana sabauo por 
la noche y para la intinée del domin-
go. 
Para el domingo por la noche, por úl-
tima vez, la graciosa comedia L l Ver-
dugo de Sevil la. 
lül lunes, reprise de la deliciosa co-
media Primerose. 
L l martes: L a Flor del Camino. 
Y a fines de semana. No te ofendas. 
Beatriz. 
Los precios en el Principal' no va-
rían: un peso luneta y sesenta centavos 
butaca. 
L a s localidades vendidas para la re-
presentación de L a Flor del Camino son 
váilldas para el martes. 
3f.if.if. 
A D E L I N A I R I S "JT £ ! • M A E S T E O 
TJKAITCrA D E S U I A N H O Y 
cantará, hermosas canciones asturianas 
escritas expresamente para él por no-
tables compositores regionales. 
Todas las sociedades asturianas han 
de tomar parte muy activa en el home-
naje y se preparan números extraordi-
narios para esa función que segura-
mente será un gran acontecimiento 
teatral. 
E n breve daremos otros importantes 
detalles. 
• • • 
CAMPO AMOB 
—Sin defensa, interesante dratna por 
WUliam Duncan y E d i h Johnson, y So-
nando el cuero. 
Para cubrir las tandas elegantes de 
las cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy. viernes, se anuncia en el 
elegante teatro Campoamor, la segunda 
) exhibición de la preciosa cinta dramá-
tica titulada Sin defensa, en la que ha-
Es te noche se ír ia 'segunda"V"epresen- cen un brillante papel los notables ar-
tación de Vilches, Liborio y Martí, en ! tlstas Wil l iam Duncan y Edith John-
la que tiene un papel nuevo, escrito ex- I son. 
presamente para esta temporada en ' Sin defensa es una historia de dolor. 
Payret, ê  popular Regino. | Un espetáceulo de acc ión. Intenso dra-
L a primera parte del programa de ' ma de escenas emocionantes donde se 
hoy, viernes, será cubierta con L a s de- ven mezclados en forma original, el 
licias de la P laya . amor, las intrépidas hazañas, la com-
E l próximo domingo se celebrará la | pleta desventura y el triunfo, la fellci-
segunda y úl t ima mat inée de la tempo- | dad. E s el relato de los sufrimientos 
rada. 
esta noche en e l T e a t r o Capitol io , 
halagos del triunfo en las imitaciones 
que hizo del acotr español Ernesto V i l -
ches en los papeles de Wu-Li-Chang, 
E l Amigo Teddy y otros. 
Como la obra envuelve, al propio 
tiempo, una sutil crít ica a varios pro-
blemas de actualidad, los espectadores 
tuvieron ocasión de reir también con 
lo que dice y hace el chino mandarín 
• • • 
M A R T I 
Los picaros celos; E l Amigo Melquía-
des y E l Amor de los Amores. 
• • • 
C A P I T O L I O 
Se anuncia para hoy en Capitolio el 
debut de Adelina Ir i s y el maestro 
Uranga, con un programa muy Intere-
sante. 
E n primer término se exhibirá la pe-
l ícula E l Marinero, gran érlto de H a -
rold Lloyd, y después actuarán el 
maestro Uranga y Adelina I r i s . 
E n los demás turnos. Capitolio exhi-
be Atlántlda. la famosa cinta que tan 
brillante triunfo obtuvo en Paris; Ire-
ne, E l amor en Haway y Harold Lloyd 
en Broadway. 
— L a Corte da los Venenos. 
L a magistral pel ícula vlenesa, que 
es una de las m á s hermosas creaciones 
del c inematógrafo , será exhibida muy 
en breve en ses ión privada a la prensa 
y profesionales del giro c inematográ-
fico. 
de un hombre que se ve villanamente 
acusado y sentenciado injustamente a 
muerte, de la que lo salva de manera 
extraordinaria una bella joven, a quien 
en recompensa hace su amada esposa. 
También se exhibe en las mismas 
tandas el quinto round de la magní f ica 
serie titulada Sonando el cuero, con es-
cenas muy Interesantes de boxeo pro-
fesional. 
Reginald Denny, el apuesto actor y 
formidable pugilista, hace un admira-
ble papel. 
Además se exhiben las Novedades In-
ternacionales número 33, se estrena el 
episodio 15 de la serie Robinson Cru-
eoe y la comtdia ittulada Camisa de 
once varas . 
L a Senda del Bien, por Prahk Ma-
yo, y Robinson Crusoe en las funciones 
corridas. 
Para las funciones continuas de once 
a cinco y de seis y media a ocho y me-
dia se ha dispuesto el siguiente atra-
yente programa. 
E l drama L a Senda del Bien, del que 
es protagonista el gran actor Frank 
Mayo; el drama del Oeste Un rival fa-
cineroso; estreno del episodio 15 de la 
serie Aventuras de Robinson Crusoe y 
y cuarto y de las nueve y cuarto, pre-
senta la Caribbean F i l m Co. la notable 
producción de harles Chaplin, en cua-
tro actos, titulada Armas al hombro; 
exhibiéndose también la magní f i ca pe-
lícula L a Egoísta , por Wallace Reid y 
Cleo Ridgley. 
A las siete y media onfiad en vues-
tra costilla, por Gale 'Henry . 
A las ocho y media, la graciosa co-
media Donde las dan las toman, por la 
bella actriz Constance Talmadge. 
Pronto: Algo en qué pensar, de Cecll 
B . de Mille, por Gloria Swanson, Mon-
te Blue, Theodore Roberts, Theodore 
Kosloff y Ellot Dester. 
• • • 
V E R D U N 
L a Cinema Fi lms ha dispuesto para 
hoy un interesante programa. 
E n la tanda de las siete se pasarán 
cintas cómicas . 
A las ocho. Los soldados del azar, 
interesante cinta por Evanto Oraerton. 
A las nueve, estreno del precioso dra-
ma Un corazón fiel, interpretado por 
larete Sabatelli. 
A las diez, la Interesante cinta titu-
lada Cuando el león despertó, por el 
gran actor Monroe Salisbury. 
Mañana: Lazos de honor, L a mujer 
que expió y Robinson Crusoe. 
* * • 
KEPTTJNO 
E n la tanda aris tocrát ica de las nue-
ve y tres cuartos se proyectará la mag 
L a s pe l í cu las que se exhibieron gus-
taron mucho. 
P a r a hoy se anuncian dos magní f i cas 
producciones: L a L u z del Amor, por 
Mary Pickford, y Carnaval, por Mat-
heson L L a n g . 
* * * 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
L I B R O S N U E V O S 
O B R A S D E M E D I C I N A 
M A N U A L D E P A T O L O G I A G E -
N E R A L , por el Profesor doc-
tor R . Novoa Santos. Se-
gunda edición, revisada y am-
?l iada. Dos grandes tomo», lustrados con grabados en 
negro y color, en rús t i ca . . 
E N F E R M E D A D E S D E L O S I N -
T E S T I N O S , por el doctor L u i s 
Urrut la . Un tomo en tela. . . 
L A P U N C I O N L U M B A R . Téc-
nica . Semiotécnica del liqui-
do céfalorraquídeo. Aplica-
ciones terapéuticas, por el 
doctor K a r l Eskuchen. U n 
tomo rúst ica 
L ' A N E S T H E S I E R E G I O N A L E 
por los doctores Pauchea, 
Sourdat et Labat . Trois iéme 
édit lon refondue. avec 308 f i -
gures dans le texta. Un to-
tomo ecuadernado 
E L E M E N T S D ' O B S T E T R I Q U E , 
par le D r . V . Val l i ch . Qua-
tr iéme édition refondue avec 
180 figures dans le texte. Un 
tomo, en tela 
O B R A S D E D E R E C H O 
L A R E F A C C I O N , por el doctor 
Benito Celorio y Alfonso. Con-
tiene: Comentarios a cada uno 
de los art ículos de la Ley do 
Refacción Agrícola y de la 
Instrucc ión; proyectos do 
L e y e informes que precedie-
ron a la misma. Formularios 
completos de los Contratos de 
Refacción, de Colonato y de 
Molienda, y cuanto más pueda 
ser útil conocer a Abogados, 
Notarios, Banqueros y Hacen-
dados. Un tomo en rús t i ca . . 
F U E N T E S D E D E R E C H O C I -
V I L ESPAÑOL, por el doctor 
Felipe Clemente de Diego. Un 
tomo, en rúst ica 
CODIGOS D E C U B A . Contiene: 
Constitución de la Repúbl i -
ca; Códigos Civil , Penal y de 
Comercio. Legis lac ión Hipo-
tecaria y Reglamento para 
su Ejecución y Leyes de E n -
juiciamiento Civi l y Criminal 
vigentes en Cuba, con las mo-
dificaciones Introducidas des-
de el cese de la Soberanía es-
pañola, brevemente anotadas 
por el Hoctor Barbé y H u -
guet. Tercera edic ión. Un to-








E l públ ico qua ayer, en las tandas A N T R O P O L O G I A CRIMINAD,, 
de las cinco y cuarto y de las nueve y 
media, llenaba la sala del elegante tea-
tro Campoamor, en el estreno de la in-
teresante pel ícula Sin defensa, tuvo 
ocas ión una vez más . de comprobar que 
todo lo que se dijo a propós i to de esta 
grandiosa producción es pálido. Juz-
gando lo que los espectadores vieron 
desfilar por la pantalla. 
Sin defensa coloca a Blanco y Martí-
nez a gran altura, pues con esta obra 
consolidan su reputación de honrados 
y sinceros que desde el primer día su-
pieron adquirir y han sabido mante-
ner. 
Sin defensa obtuvo un éxito extraor-
dinario . 
E d i t h Johnson y Wil l iam Duncan 
realizan en esta gran producción una 
incomparable labor. 
Sin defensa vuelve a exhibirse hoy 
en Campoamor. 
Los próx imos estrenos que Blanco y 
Martínez presentarán al público haba-
nero en lo que resta del mes de agosto, 
son los siguientes: 
E l lunes. L o s muertos no hablan, en 
el Capitolio. 
E l 18. L a I s la da la Tempestad, en \o ure  n  a - ej (Janitollo 
^ l i ^ S L 0 ^ ^ E l 19, Sin defensa, en el • Capitolio. 
E l 81, E l terror de l.a montaña, pe-
lada Hombre, mujer y matrimonio, por 
Dorothy Phillips y James Kirkwood. 
A las ocho y media Victoria, cinta 
en nueve actos, por Jack Holt, Seena 
Owen y Lon Chaney. 
* ir * 
R I A L T O 
Entre las preciosas cintas que se ex-
hibirán hoy figura la interpretada por 
el gran actor HarrS' Carey E l azote 
del amor y el elsodio 12 de la serie 
Aventuras de Robinson Crusoe. 
• • • 
T R I A N O N 
E s t a pel ícula es el comentarlo en to- i ia comedia Tomandol as cosas con cal-
dos los centros de la fotograf ía anima- ¡ ma> 
E n las tandas elegantes de hoy en el 
Capitolio debutarán los notables artis-
tas Adelina Ir i s y el maestro Lauro 
Uranga. 
Adelina Ir i s es una genial cancionis-
ta y bailarina "cuya fama es grande en 
España y en Méjico, de cuyo país pro-
cede después de realizar una larga y i Tanagra. 
triunfal temporada. Debutará la próx ima semana en el 
Mujer be l l í s ima y artista de magnl- | pabellón de exhibiciones de Prado y 
ficas facultades, su actuación despier- i San José 
da en los Estados Unidos, porque es 
una demostración de que los producto-
res vleneses llevan el propósito de lle-
gar a la supremacía en la fabricación 
de pe l í cu las . 
L a Corte de los Venenos es una pro-
ducción difíci l da Imitar a Imposible 
de mejorar. 
Función de moda. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto. Fasc inac ión , 
por Mae Murray. 
A las ocho. Mujer y esposa, por A l l -
ce Brady, y cintas c ó m i c a s . 
Mañana: E l Pequeño Lord Fauntle-
roy. por la bella artista Mary Pickford. 
E l alavera, por Bebe. Daniels y H a -
rrison Ford, el domingo. 
Amapola, por Norma Talmadge y 
Eugene O'Brien. el lunes. 
• • • 
O L I M P I O 
ü a ñifla da las ligas, por orlnne 
Griffith.. an la tanda popular da las 
ocho y media. 
Para la tanda popular del as ocho y 
media se anuncia el drama L a niññ de 
Is ligas de la que hace una creación , E n iag tanaas preferentes da las cln-
la genial actriz Corlnne Griffith co cuarto y de las nueve y media. 
Mañana, estreno de L a joven pell- egtreno de ]a cinta tomada en Cuba 
grosa, por la bella artista Marle Pre- ¡ Pn cagl su totalidaa> interpretada por 
I Mae Murray, Fasc inac ión . 
E n la tanda de las ocho y media: 
ta grandes entusiasmos ya que es una 
de las m á s notables intérpretes de la 
canción y del couplet. 
E l maestro Uranga es célebre como 
concertista de mandolina y otros ins-
trumentos de cuerda, y, al propio tiem-
po compositor de gran inspiración y 
talento. 
E l programa combinado para la fun-
d ó n de esta noche es el siguiente: 
L a primera parte está a cargo del 
maestro Uranga, que interpretará, en el 
v io l ín chino el Nocturno de Chopin y 
The Sterns, del maestro Antonlette; y, 
en el viol ín corriente, el famoso zapa-
teado del inolvidable Manolo de la 
Presa . 
E n la segunda parte, Adelina I r i s 
cantará el pasacalle L a c lás ica mano-
la ; los tangos argentinos L a hija de 
nadie y L a copa del olvido; la canción 
mejicana L a florista y hará una imi-
tación de bailes titulada The pretty 
g ir ls . 
Como se ve. el programa es intere-
sante y demuestra los méri tos y la no-
vedad del repertorio de los dos artistas 
que se presentará hoy. por primera 
vez, al público habanero, en la escena 
del Teatro Capitolio. 
• *• • 
• B O N O P A R A L A T E M P O R A D A D E 
MIME A G U O L I A Y GRASSO 
Por noticias que hemos recibido pos-
teriormente al cable que enviara desde 
Méjico el señor Miguel Gutiérrez, po- | 
demos afirmar que se han ultimado to-
dos los pormenores para firmar el con-
trato con los grandes trágicos italia-
nos Mlmi Aguglia y el Comendador Gio-
vannl Qrasso, quienes podrán debutar 
en esta ciudad, en el Teatro Nacional, 
a fines del mes de septiembre o a > 
principios de octubre. 
Como la temporada será de arte ele-
vado y podrá considerarse como la pri-
mera del invierno de 1922, los egregios 
intérpretes de la tragedia l levarán al 
teatro a la m á s culta y selecta repre- , 
sentación de esta sociedad. 
Aquí, al igual que en todas las po- i 
blaciones visitadas por ellos, habrá un 
movimiento de entusiasmo y se desper-
tará inusitado Interés por ver juntos 
en la escena a estos dos grandes artis- | 
tas del teatro contemporáneo, que pue- 1 
den considerarse hoy como los más al -
tos, los más fieles y los m á s geniales, 
capaces de comunicar intensas emocio-
nes a los públ icos de todas las lat í - i 
ludes. 
L a Empresa, teniendo • en cuenta la 
Importancia del espectáculo abrirá 
abono de palcos y lunetas para dieci-
sé i s o veinte funciones, de las cuales 
ofrecerán cuatro a la semana, proba- 1 
blemente los lunes, miércoles . Jueves 1 
y sábados . 
BU abono quedará abierto desde el lu- : 
nea 21 de este mes hasta el miércoles 
20 de septiembre, pudiendo las familias 
que deseen abonarse llamar por te léfo-
no a la contaduría del Teatro Nacional 
o al número A-4337. que es el de la 
oficina de los empresarios. I 
Oportunamente daremos a conocer 
los precios y las obras que serán re- ! 
presentadas en las funciones de abono 
¥ • • 
P A Y R E T 
L a numerosa concurrencia que ore-
sencló. anoche, en Payret el estreno 
de la obra titulada Vilches, Liborio y 
Martí, por la Compañía de Regino, que-
dó plenamente satisfecha. 
Los Intérpretes fueron muy aolaudi-
^ e b í a d ^ f U 0 ^ 3 ^ e — L ^ n 
Gustavo Robreño. el feliz autor a l - • 
canzó un doble trlunfop ersonal oyen-
nhri x ^ S 8 ^Ue se Prodlgaban í su obra y recibiendo personalmente los 
D R . R A F A E L ~ B Í A D A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Ayudante da la Pacultad de Medicina 
Subdirector del Dispensario Médico de 
la Cmz R o j a . Vías urinarias. Consul-
tas de 4 a 7. Animas y Aguila, a l to» . 
M-9143., 
Tanagra es un misterio y su espec-
; táculo ha de causar gran s e n s a c i ó n . 
Tanagra presenta números de bailes, 
: malabaristas, etc., y en la presentación 
i estriba precisamente el gran éxi to da 
| Tanagra. 
—Dignidad da mujer. 
í E s t a p e l í c u l a que es una de las me-
• jores creaciones de Susana Grandais, , 
se estrenará el próximo lunes en el I 
I Teatro Capitolio. 
E l lunes: Da hombre a hombre, por 
Harry Carey. 
¥ » * 
A C T U A L I D A D E S 
l i 
Norls, por Pina Menrchelll 
E n la tanda de las siete y media: pe-
l ículas c ó m i c a s . 
Mañana: L a pecadora sin culpa, por 
Un estreno y un debut se anuncian ¡ Els le Ferguson. 
para hoy en Actualidades. ! Donde menos se piensa, por María 
E l estreno de la opereta de Armando j Prevost, el lunes. 
Bronca con mús ica del maestro Hora- | M . M . x. 
cío Monteagudo, titulada E l auto de la , xiltp x̂io 
Sirena y el debut del notable tenor cu- L a funclfin de hoy en el ele&ant« 
baño Mariano Meléndez. I Teatro Imperio es de moda. 
E l Canto de la Sirena ocupa la _sc- , E n la tanda de lag glete se pasarán 
< l íenla dramát ica en seis actos, por el 
gran actor Antonio Moreno. 
• • • 
H O Y . D I A D E MODA E N E L H A B A -
N A P A R S 
Hoy, como día de moda, concurrirá 
a este Parque un público selecto y dis-
tinguido, al igual que en sus días de 
gala anteriores. Y lucirá bel l í s imo esta 
favorecido centro de diversiones, en el 
que las horas transcurren, sin sentir, 
amables y alegres. 
L a Erppresa de este Parque sa pro-
pone organizar un concurso de patines, 
para los sábados y domingos, con va-
liosos regalos para las señor i tas y los 
Jóvenes triunfadores. 
L a L s bases de este concurso las pu-
blicaremos mañana . 
No olvide el público concurrente al 
Habana ^ark, que el lunes de la próxi-
ma semana será el debut de un es-
pléndido espectáculo: el umversalmen-
te conocido por el "Hombre sin huesos" 
o el "Dragón humano." Un espectácu-
lo bello y grandemente sugestivo; uno 
de los pocos buenos qua pueden traer-
se a Cuba, por el costo que significa 
presentarlo con toda propiedad, como 
lo hará, sin duda alguna, la Empresa 
del Habana Park, que no entienda de 
hacer las cosas a medias. 
E l públ ico habanero contará, desda 
el lunes de la venidera semana con es-
ta nueva y emocionante distracción qua 
le proporcionará el Habana P a r k . 
L a pelí¿ula es recomendada por la i ?.u!?„da.laild^^oble> Con la zarzuela ^ el 
Empresa como una creación interesan-
t í s ima en la cual la artista francesa 
realiza admirable labor. 
¥ * * 
E N HONOR D E L B A R I T O N O B A N G O 
Se prepara un gran homenaje da des-
pedida en honor del célebre barítono 
asturiano Servando Bango, por presti-
giosos elementos de la colonia astu-
riana. 
E l motivo de ese homenaje lo fundan 
esos organizadores en el deber que tie-
nen todos los asturianos, de rendirle 
un tributo de admiración y cariño al 
paisano eminente que tan alto sabe po-
por el nombre ed la patria y el del r in -
cón natal en las tierras que vis ita. 
E n esta fiesta que será de carácter 
popular y muy probable que se celebre 
en el Teatro Nacional, el señor Bango 
sencilla. L a 
cura repentina. 
E n la primera tanda 
mulata María Be lén . 
E n la próxima semana, estreno de la 
Interesante revista Actualidades Park, 
con magní f i cas decoraciones de Pepito 
Gomls. 
* 
A L K A M B R A 
Compañía de zarzuela cubana dirigi-
da por Agust ín Rodr íguez . 
Primera tanda: Vista Alegra. 
Segunda: E l niño blanco. 
Tercera: E n la P laya . 
Al final de cada tanda, números de 
canto y baile. * • • 
P A U S T O 
E n las tandas elegantes de las cinco 
H A B A N A P A R K 
H O Y H O Y 
E l m á s g r a n d e y c ó m o d o P a r q u e d e 
D i v e r s i o n e s d e l a H a b a n a 
E l M e j o r " R e c o r d " e o E s p e c t á c u l o 
M A S D E C I E N M I L P E R -
S O N A S E N 7 D I A S 
T r e s O r q u e s t e s - t t o d a : 1 0 C t s . 
M a r t e s y V i e r n e s , D í a s de M o d a 
Magia negra, por Peggy Hyland, en 
las tandas Iniciales. 
A las tres y media y nueve y cuarto. 
Campeón embustero, por el notable ac-
tor Albert R a y . 
E n las tandas de las cuatro y media 
y de las diez, notable cinta Cómplice 
Inocente, por Viola Dana. 
Mañana: la cinta Por las nubes, por 
Tom Mlx. 
L ir io Dorado, por Mae Murray el do-
mingo. 
Perjurio, por Will iam Famum, el 
( martes. 
1 • • • 
I M A X I M 
I E l Interesante programa de hoy es el 
¡ s i g u i e n t e : 
Tanda de las siete y media: E l cam-
I peón embustero, por Albert R a y . 
i Tanda de las ocho y media: Magia 
; negra, por Peggy Hyland. 
Tanda de las nueve y media: Cómpll-
, ce Inocente, por Viola Dana. 
• • • 
WZLSON 
Magníf ico es el programa da la fun-
ción de hoy. 
E n la mat inée corrida de tres a seis 
y en la función corrida de ocho a on-
ce, reprise de la cinta Ittulada L a mu-
jercita, por Ll l l l an Hale; la comedia en 
dos actos E l Dentista y estreno de L a 
Calavera por Bebe Daniels. 
Mañana: L a Dama de las Camellas, 
por la Nazlmova y Vlentlno. 
» • • 
I N G L A T E R R A 
E n ls tandas da las dos. da las cin-
co y cuarto y de las nueve, estreno 'da 
Lady Godlva, por E v a Beenom. 
E n las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y da las diez 
y cuarto, estreno da Un paso en fa l -
so, por Pearl Whlte. 
Tanda de las seis y tres cuartos: E l 
I aballero Audaz, por Tom Mlx. 
Mañana: L a Dama de las Camellas, 
i por la Nazlmova y Valentino. 
* * * 
: L I R A 
Muy concurrido estuvo yar el Clna 
l L i r a . 
D E P A L A C I O 
por Fructuoso Carpena Se-
gunda edición con un Pró-
logo de Rafael Sallllas y un 
Juicio crítico, por John H . 
•Wigmore. Un tomo en rús -
tica 
OTROS L I B R O S N U E V O S 
SIMON B O L I V A R , el Liberta-
dor. Bosquejo de su vida y de 
su obra, por Guillermo A . 
Sherwell . Traducido del ing lés 
por R . Cansinos Assens. Un 
tomo en rúst ica 
C A R T A S D E B O L I V A R , desde 
1801 hasta 1827, anotadas por 
Rufino Blanco Fombona. Dos 
tomos en rúst ica 
L A M O R A L D E L A S N A C I O -
N E S , por G . Olphe-Gallierd. 
Obra premiada por la Acade-
mia de Ciencias Morales y 
Po l í t i ca de Franc ia . Uft to-
mo, en pasta 
E N F E R M E D A D E S D E L A V O -
L U N T A D ,por T h . Ribot. Un 
tomo, en pasta 
L A E D A D P E L I G R O S A P A R A 
L A M U J E R . L a aventura que 
acecha en el recodo de la v i -
da, por C . Blanchard. Un to-
mo en rúst ica 
L A E D A D PEIjIGROSA P A R A 
E L H O M B R E . E l obstáculo 
anta el cual se detiene la j u -
ventud, conviértese, para la 
edad'madura, en un temible 
escorio, por C , Blanchard. Un 
tomo, en rús t i ca . . . 
G U I A D I R E C T O R I O D E L A 









A G O T A M I E N T O P o p 
m a l a d i g e s t i ó n . U n a de las ca* 
m á a c o m n n e a y menos boepJ? 
das de l a m a l a s a l u d es el a 
m i e n t o p o r m a l a d i g e s t i ó n &0t*' 
j a n t e c o n d i c i ó n t i ene muchos61116* 
dos de g r a v e d a d ; a Teces presen^** 
dose c o n n n c a r á c t e r tan beni 
que r e s u l t a en u n a l i geradebf l id íS \ 
c r ó m c a y otras veces ( e s p e c i a W ' 
te e n los j ó v e n e s ) puede y frec^ „ 
t e m e n t e se h a c e , l a causa det!.> 
m i n a n t e de a l g u n a violenta enf! 
m e d a d . E n estos casos l a sanrr 
se v u e l v e de lgada y p á l i d a e l e ? I 
tis desco lor ido , h a y u n a prediBnT I 
s i c i ó n a l A s m a , I n d i g e s t i ó n l)S* 
h d a d , p é r d i d a de apetito y de 2 ? 
dos. E l remedio probado y verdí' 
dero p a r a es ta y todas las demi! 
c o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s por una d-
b i l v i t a l i d a d , se encuentra en U 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que es t a n sabrosa como la m i é ] , 
c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n de un ei 
t r a c t o que se obtiene de Hígadoi 
P u r o s de B a c a l a o , combinados con 
J a r a b e de Hipofosf i tos Compuesto 
y E x t r a c t o F l ú i d o de Cerezo Sü. 
ves tre . E s t e eficaz remedio es rico 
en prop iedades a l imentic ias paei 
c o n t i e n e e l p l eno valor medicinal 
de l ace i t e , s i n s u sabor u olor ofen. 
s ivos . E n todos los casos de Fie. 
bres , C l o r o s i s , E s c r ó f u l a , Togei 
E e b e l d e s y todas las d e m á s afee-
c iones , causadas por , o asociadai 
c o n u n a m a l a d i g e s t i ó n , mereL* 
u n a a b s o l u t a confianza, sin temor 
de l m e n o r (Jesengaflo. E l I)r. .; 
D i a g o y C á r d e n a s , Je fe Técnicod« 
S a n i d a d de l a H a b a n a , dice: *'Qn9 
en los a ñ o s que h a venido indican-
do l a P r e p a r a c i ó n de Wampole, su 
a d m i n i s t r a c i ó n s iempre ha sido 
seguido d e l m á s l isonjero éxito." 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a Preparación 
de W a m p o l e , es h e c h a solament< 
por H e n r y K . W a m p o l e & Cía 
I n c . , de E i l a d e l f i a , E . U . de A., j 
l l e v a l a firma de la casa y marca d| 
f á b r i c a . C u a l q u i e r otra prepai» 
c i ó n a n á l o g a , n o importa por qui^ 
e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de df 
doso va lor . E n todas las Botica 
1922. Comercio, Industria. 
Agricultura. Ganadería, Mine-
ría, Propiedad, Profesiones y 
Elemento Oficial militar y 
Civi! , publicada por Bailli-
Bal lyfre-Riora. Un gran to-
mo encuadernado g m 
E L A R T E D E C R I A R G A L L I -
NAS, por Salvador CastellC. 
Nueva edición, con muchos 
grabados, dedicada a los prin-
ciplantes en avicultura. Un 
tomo en rúst ica l.!l 
MI L I R A (Fiat L u x ) Nuevo 
Método para tocar la Guita-
rra, por Pedro Rabasa. . . l.N 
T R A T A D O D E E L E C T R I C I -
D A D . Campe magnético va-
riable, por O. D . Chwolson. 
Un tomo er. tela S.M 
l i b r e r í a C E R V A N T E S de BICA«P0 
V E L O S O , Galiano 62, esquina a 
Neptuno, Apartado. 1115. 
Telf . A-4958 Habana 
LA 
S O L I C I T U D D E N E G A D A 
P o r R e s o l u c i ó n Presidenci'al ha i 
sido dese s t imad^ la sol ic i tud de la 
s e ñ o r a Beatr i z R o d r í g u e z y More- ¡ 
do en el sentido de que se su&pen- • 
d iera el acuerdo del Ayuntamiento | 
de Mar ianao de 30 de Jun io ú l t l - : 
mo relacionado con obras real izadas i 
por l a C o m p a ñ í a Urbanizadora del 
P a r q u e y P l a y a de Marianao. 
M O D I F I C A N D O U N A R E S O L U C I O N 
P o r R e s o l u c i ó n Pres idenc ia l ha 
sido modif icada la anterior de fe-
cha 20 de Ju l io , en cuanto por es-
ta f u é suspendido 1̂ acuerdo n ú -
mero 275 del Ayuntamiento de la 
H a b a n a de fecha 27 de Junio , que-
dando a s í vigente l a a u t o r i z a c i ó n 
a l A l c a l d e para pagar con cargo a 
"Imprev i s tos" el arrendamiento del 
edificio que ocupa l a J u n t a Muni-
c ipal E l e c t o r a l . 
4 4 
C A M P O A M O 
H O Y 
5 % 
V I E R N E S 11 
T a n d a s d e M o d a 
R E G I O E S T R E N O E N C U B A 
HOY 
9 4 
C I N E L I R A 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
H O Y V I E R N E S 11 
M a t i n é e y noche por tandas. 
L a L u z d e l A m o r 
P o r M A R Y P I C K F O R D 
de 3 
9.30. 
a 4.30 p. m. y de 8 a 
9.30 p. m. a 11 p. m. 
C A R N A V A L 
P o r M A T H E S O N L A Ñ O 
J U E V E S 17 G R A N D I O S O E S -
T R E N O " E S P A R T A C O " 
S U B A S T A A N U L A D A 
E n l a Gaceta Ofic ia l f u é publica-
da ayer u n a R e s o l u c i ó n del Secre-
tario de l a G u e r r a , cuya parte dispo-
s i t iva dice: 
" R E S U E L V O : 
l o . — R e c h a z a r todas las proposi-
ciones de l a subasta celebrada el 
d í a 29 de Ju l io del corriente a ñ o . 
p a r a l a a d q u i s i c i ó n de forraje , sal 
y v inagre para el E j é r c i t o , por el 
p e r í o d o comprendido entre el p r i -
mero de agosto en curso y 30 de 
junio de 1923; y dec larar , en con-
secuencia , nu la dfcha subasta, 
tamento de A d m i n i s t r a c i ó n del 
2o .—Disponer que por el Depar-
E j é r c i t o se convoque a nueva su-
basta para el suministro de los ex. 
presados a r t í c u l o s ; y que se haga 
constar en el anuncio de la mi sma 
y en el de todas las que se celebren 
en esta S e c r e t a r í a , que los l icitado-
res d e b e r á n presentar, con sus pro-
posiciones, e l recübo que acredite 
que e s t á n a l c o m e n t e en el pago 
del impuesto de l a industr ia o co-
mercio del a r t í c u l o subastado; y 
que no se t o m a r á n en c o n s i d e r a c i ó n 
los escritos presentados d e s p u é s de 
l a subasta , aclarando o explicando I 
l a s Froposlciones. 
So .—Que mientras se celebre y 
adjudique la nueva subasta, se ad- í 
quieran /•por a d m i n i s t r a c i ó n el fo- I 
, r r a j e , sal y v inagre necesarios para 
\ e l ganado del E j é r c i t o . 
: V I V A S I N N E R V I O S 
' E n el organismo eon indispensables' 
| los nervios, llenan una f uncifin, pero 
i laborando debidameta. Nervios excita-, 
j dos, desarreglados, so causa de Intran-
Iqullldad y de penas. Por eso tenga sus 
'nervios, como si no los tuviera. Que jjp 
l ie estorben y que no le mortifiquen. | 
Tome El íx i r Ajitlnervioto del doctor 
| Vernezobre, que se vende en todas las 1 
i boticas y en su depósito E l Crisol, Nep-
1 tuno esquina a Manrique, Aquieta los 
.nervios y permite vivir sosegadamente; 
ly bien. i 
W i H i a i n D u n c a n y 
E d i t h J o h n s o n 
E n l a h e r m o s a c i n t a d r a -
m á t i c a de a c c i ó n y d e 
fuertes e m o c i o n e s , e n q u e 
u n h o m b r e es a c u s a d o v i -
l l a n a m e n t e y c o n d e n a d o 
a m u e r t e d e l a q u e lo s a l -
v a u n a m u j e r , a q u i e n 
c o n v i e r t e e n s u a m a d a es-
p o s a , t i t u l a d a : 
S i n D e f e n s a 
( N o d e f e n s e ) 
D i s t r i b u i d o r e s : B L A N C O Y M A R T I N E Z 
" S O N A N D O E L C U I E R O " 
( L e a t h e r P u s h e r s ) 
5% T a n d a de Moda 9 ^ 
E s t r e n o d e l Q u i n t o R o u n d 
d e l a m á s h e r m o s a y s e n -
s a c i o n a l s e r i e , c o n in te -
re santes e s c e n a s de b o -
x e o p r o f « s i o n a l q u e t a n -
to gus tan a los f a n á t i c o s 
d e l v i r i l d e p o r t e , m a g i s -
t r a l m e n t e i n t e r p r e t a d a s 
p o r el e l egante a c t o r y 
f o r m i d a b l e pug i l i s ta , 
R e g i n a l d D e n n y o 
P A L C O S : $ 3 . 0 0 . M U S I C A S E L E C T A . L U N E T A S : $0 .6 
d e T H E U N I V E R S A L F I L I M M F G . C O . S a n J o s é • P r o d u c c i ó n 
6308 
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C E R V E Z A S A L E M A N A S 
A c a b a n d e l l e g a r r e m e s a s f r e s c a s d e l a s a f a m a d a s m a r c a s " P A T Z E N H O F E R " ( c l a r a 
Y " L E O N " ( o b s c u r a ) 
D e 
y • ' L E O N  
e n t a e n n u e s t r o a l m a c é n y e n t o d o s l o s h o t e l e s , r e s t a u r a n t s y b o d e g a s . 
O b r a p í a 5 8 , A p a r t a d o 9 2 , H a b a n a 
S E E L E R E U L E R C o „ S . A . 
T e l é f o n o s M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
l E A T R O S Y A R T I S T A S 
cinco actos largos de que consta son 
- l \ ^ " * v ( i ( ) N D K L P l ' B L I C O vistos con intenso í n t e r e s . 
IjA SA- - Verdad que a ello contribuya, po-
1 s tandas elegantes de j derosamente, la primorosa interpre-
Ayer' en ta ¿e ia tarde y 9 cua- j t a c i ó n que al intrigante asunto dan 
¿jco >' cua^ la noche fué e s tre - ! los m a g n í f i c o s artistas que f iguran 
rWticipnnCOel Teatro Fausto , como s€ 
n.mciado la notable peí f tu-
b u f a d a ' í a ¿go í s ta ' ' . una de las 
' » ü n la que el excelente actor 
•braS,^r- \ f ico Wal lace Re id a lcan-
'ine?a . f abor mayor dramatic idad 
U en su — » to- nía? emocionantes; y en . ^ ^ ^ ^ ^^m, aí uu ,v,o yuc, ua-
1 también , por la e x p r e s i ó n y j biendo heredado una colosal fortuna 
en el reparto. 
Ante todo justif iquemos el t í t u l o 
de la obra. 
" L o s que gastan", para el autor, 
no son los que sueltan a manos lle-
nas el dinero que ganan con su es-
fuerzo personal, si no los q e, ha-
j , que, ^ Y í c a d i s i m o s detalles con ' engrandecida a t r a v é s del trabajo y 
P01" "malla su a c t u a c i ó n just i f ica de la inteligencia de -var ias gene.ra-




E " teña e te n 10
I p P conquistar en ja "fi lm". por el Destino a deshacerse de lo 
' nosotros hemos escrito largo que ninguna p r e o c u p a c i ó n ni des-
dido sobre la personalidad de | velo les c o s t ó . 
â e Reid y nos hemos atrevido , <'L0g qUe gastan", pues, resulta 
lificarlo de actor eminente. E n una glosa del popular y a m e r i c a n í -
egoísta". el art is ta demuestra I s ¡ m o dicho de "lo que gana el abue-
la elocuencia de las bellezas de i0"f i0 engrandece el hijo y lo de-
¿erpretación y p x p r e s i ó n que no ¡ rro'cha el nieto". Sobre esa senten-
Sbanios equivocados al decir, que • (.{a de la s a b i d u r í a popular, se ha 
„«] género d r a m á t i c o se cupera a j t e j ¡ d o el asunto de " L o s que gas-
05 magnlí icos r é s n l t a d o s que a l - j tan". 
L o s Bines de Montana han crea-
do sobre negocios a g r í c o l a s , una co-
losal fortuna. E l abuelo de Perc i -
va l Bjnes , que se educa en New 
Y o r k , c o m p r ó una modesta e x t e n s i ó n 
de terreno y se d e d i c ó en el la a la 
Agr i cu l tura y a la industr ia gana-
dera. L o s n é g o c i o s crecieron como la 
espuma y los terrenos extendiendo 
por montee y l lanuras . A la muerte 
del viejo Bines, se hizo cargo del ne-
gocio su hijo Pedro, que c o n t i n u ó 
con honradez y laboriosidad extra-
ordinarias , la misma r u t a del p r i -
mer Bines. Luego, cuando expirara 
Pedro, vino a parar a manos de P e r -
c ival la fortuna de la famil ia , sa l -
vo lo que p e r t e n e c í a a un tío^ a su 
m a m á y a su hermana. 
Joven educado en ruido y desen-
freno de la gran m e t r ó p o l i s , no po-
día hacerse a la v ida campesina. Y 
s u g i r i ó a los famil iares marcharse 
todos a New Y o r k . 
D í a s antes de partir, c o n o c i ó a una 
bella joven,. Advice Milbrey, h i j a de 
un viejo arruinado y protegido por 
el financiero R u l o n Shepler. 
L o s dos j ó v e n e s se amaron desde 
entonces, y, cuando la famil ia B i -
nes se r a d i c ó en la gran ciudad nor-
t e ñ a del Es te , Perc iva l y Advice in -
tensificaron sus relaciones. 
R u l o n Shepler amaba t a m b i é n a 
Advice y o d i ó al joven Bines tan 
» «W~ p r p ú b l i c o a c p g i á "la ! Proilto romo se diera cuenta de que 
M í a oelícula con gran complacencia l é s t e amaba a la s e ñ o r i t a Milbrey. 
í huo hizo %randes ekpgios de los Desde entonces, Shepler piensa y fa-
inlérpretc^ v de las escenas ' hora po'r la ru ina total y la deshonra 
['La egoísta" es un intenso d r a - ¡ de Perc iva l Bines , 
nu soc:a! pu que juega el amor un Inv i ta al joven a pasar una tem-
pajppl Importantís imo y el vicio im- | porada en una quinta de los a l re -
P«ip terrible^ situaciones, algunas j dedores de New Y o r k , h a l a g á n d o l o 
deital imponente grandeza, como la con la sugestiva c o m p a ñ í a de A d v i -
H incendio del campamento, que , ce; le sugiere grandes jugadas de 
ton 
iBM en las p e l í c u l a s c ó m i c a s 
Pero que la a c t u a c i ó n de \N a l -
lí'.? üeid sea brillante en una pe-
Irnla' no r u ^ e significar que la 
tinta sea bondadosa como obra de 
irtf. 
En algunas p e l í c u l a s que han si-
do filmadas por grandes actores se 
u producido el fracaso. Porque 
¡femás de la i n t e r p r e t a c i ó n que en 
h Dramática bas tar ía para condu-
'rir al público al estado de á n i m o 
penfado por el autor, en la p e l í c u -
necesirio a d e m á s , la foto-
clara y perfecta, la i lumi-
ición. los detalles de d e c o r a c i ó n , 
los elementos accesorios de per-
jonal y escenario precisos para b r i ñ -
ídar a los cuadros los grandes rel ie-
Tes y los destacantes detalles de 
Ito realidad. 
En "La egoís ta" , desde este pun-
Ro de vista, s e . h a complementado 
la labor artística e I n t e r e s a n t í s i m a 
d? Wallace Reid con , c ircunstancias 
ajpii;i- al drama peró que br indan 
a la obra mayor consistencia y una 
grandiosidad, naturalidd 'y belleza 
extraordinarias. 
i T a , con antelación al estreno de 
la nina, hemos descripto su intere-
nntísiino asunt/i. Xo es preciso, 
nos, que hagamo§ h i n c a p i é en ello, 
nuevamento. Pero con o c a s i ó n d é 
n MUreM en "Fausto", queremos 
r a al viejo Milbrey y la ru ina de 
Bines . 
E l t í o Pedro Bines , h a b í a , en tan-
to, tenido noticias do los desaciertos 
del sobrino, marcha a New Y o r k , 
se propone sa lvar a P e r c i v a l y jue-
ga a l contrario en todas las espe-
culaciones del joven. De esa manera 
queda sa lvada la fortuna de la fa-
mi l ia a la fine el d e s e n g a ñ o sufrido 
hace volver los ojos a las t ierras 
puras y fecundas de Montana. 
L a comedia termina a la mane-
r a e s p a ñ o l a : los que sufr ieron, a l -
canzan la fe l ic idad; los que de a l -
g ú n modo fueron infames, sufren 
í i o r tornadizas maniobras del Des-
tino. 
H a y en la obra esa c l a r a v i s lum-
bre de la fecundidad del esfuerzo 
del trabajo honrado y emerge de 
las escenas de la p e l í c u l a la sana 
c o n s o l a c i ó n , el alegre optimismo que 
son como una g l o r i f i c a c i ó n del amor 
y de la v i r tud . / 
E n el curso de " L o s que gastan" 
hay escenas de una gran emotividad, 
como el regateo entre u n . tren y 
un auto por las agrestes s e r r a n í a s de 
Montana y la luqha entre los t a h ú -
res c o m b a d o s por Shepler para per-
der a Bines , y é s t e . 
E n resumen: que es p e l í c u l a de las 
que t r i u n f a n en grande. 
DE SANTIAGO DE CUBA 
( P O R T E L E G R A F O ) 
S A N T I A G O D E C U B A , agosto 10. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
E s t a tarde l l e g ó el vapor e s p a ñ o ! 
"Barce lona", no habiendo tenido no-
vedad durante t r a v e s í a . 
H a sido capturado por fuerzas J e l 
e í c u a d r ó n 39, el soldado desertor 
Pablo Argo la , que en Y e r b a G u i -
nea, cerca de la Maya m a t ó a Es te -
ban D o m í n g u e z , hiriendo gravemen-
te a Domingo Oaba y a T e ó f i l o F a -
i l iv. 
T e r m i n ó la zafra el central " A m é -
! r i c a " , elaborando 253,021 sacos de 
| a z ú c a r , de V e c e arrobas contra 
• 10S.22S que hizo el a ñ o pasado. 
H a llegado como delegado espe-
, c ial de l a Secretar ia de Sanidad y 
Beneficencia el joven doctor J o s » 
J o a q u í n C h a l ó n , cTírector del hospi-
¡ tal de las A n i m a s , de esa capital , 
j quien e s t u d i a r á diversos aspectos 
i sanitarios de é s t a ciudad. 
< A S A Q U I N . 
¡pasma pensar que se haya llegado 
» lanío en la moderna cinematogra-
Bolsa e m b r i g á n d o l e con la idea de 
ganar fabulosas sum^s y de hacerse 
digno de los primeros Bines , aumen-
"La egoísta" ha de durar largos tando hasta lo Ineoncebible la for-
días en el cartpl do] bonito v e l e - ¡ tuna heredada; y, por fin, prepara 
Jante teatro do pnuln y Colón. Vil celada en la que el joven deja 
F- lHtamos a la "Caribbpan F i l m su r e p u t a c i ó n , 
vft." di-triimidnra do i,pnn p e l í c u - i L o s negocios de la Bolsa , a r r u l -
la por el ('.xifo alcanzado. ' nan a Bines; la celada con una bai-
BEltA C O M E D I A D E L A 






vasto y precioso repertorio de 
Has de la "Cuban Medal F i l m 
se ha enriquecido con una nue-
P e l l í s i m a fotocomedia. Inter-
la por un conjunto de cstrel lns 
'a* que figuran la sugestiva 
• Adams. .Toseph Dowling, Ml-
elsh y Roberto Me K i n n . y que 
Por t í tu lo "Los que gastan". 
una ol,ra de optimismo que en , 
•sarrollo encadena la a t e n c i ó n \ 
ttouco, de tal manera que los i 
larina desaprensiva y bella, mata 
su r e p u t a c i ó n . Entonces , Shepler pi-
de la mano de Advice recordando la 
p r o t e c c i ó n que el f inanciero presta-
L A P R C K I I A D E " L A C O R T E D E 
L O S V E N E N O S " 
L a c i n e m a t o g r a f í a a l emana viene 
dando prueba de una act iv idad y de 
unos progresos .extraordinarios . 
A' la e d i c i ó n de " E l alcalde de 
Z a l a m e a " ha seguido la de " L a 'cor-
te de los venenos", interesante obra 
en la que se aunan el i n t e r é s dra-
m á t i c o y la suntuosidad de aque-
l l a corte de los Borg ia , c é l l b r e por 
su faysto y por los c r í m e n e s de sus 
p r í n c i p e s . 
" L a corte de los venenos" f u é 
probada, anteanoche, eñ el "Caoi -
tolio". > • 
Aslst imbs a la p r o y e c c i ó n . 
De nuestra i m p r e s i ó n daremos 
cuenta m a ñ a n a . 
Baste por hoy, al lector, saber 
que se trata d& una de las m á s no-
tables producciones c i n e m a t o g r á f i -
cas que han sido t r a í d a s a Ctiba. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S U K U S H V 
.... -
P r o d igioso p a r a c i e r t a 
Enfermedad Secreta 
Infa l ib le c o n 
u n solo frasco 
"Sukush" es distinto a todo 
lo conocido hasta ahora. 
Cuando nada haya dado resul-
tado, pruébese esle maravilloso 
medicamento, en la absoluta 
seguridad de recibir una grata 
sorpresa. E l mal, por rebelde 
que sea, comenzará a desapare-
cer como por encanto, acaban-
do por efectuarse en pocos díx* 
una curación radical. 
"Sukush" es además comple-
tamente inofensivo; al extremo 
de que podría aplicarse hasta en 
parte tan delicada como son los 
ojosí sin causar en ellos el me-
nor daño. 
"Sukush" no ensucia, pues 
es incoloro y tan cristalino co-
mo el agua más pura. 
DE VENTA 
en el Depótiio Principal, 
Animas 19, esq. a Industria-
Y en SARRA y JOHNSON 
t 
C A R P I N T E R O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r tab lones 
p a r a m o s t r a d o r . 
M a d e r a s de todas c la se s . 
R U F I N O C R E S P O Y C a . S . e n C . 
V i v e s , 1 4 7 , c e r c a d e C u a t r o C a -
m i n o s . — T e l é f o n o A - 3 4 3 5 . 
H A B A N A / 
E . P . D . 
J o a q u í n d e l M a z o y C a s t i l l a 
H A . F A L L E C I D O 
Y dispuesto su ent ierro para las cuatro de l a tardo de! 
d í a dr boy, su esposa, n i a d r r p o l í t i c a , hermanos, hermanos 
p o l í t i c o s , d e m á s famjl iares y amigos quo suscriben ruegan a las 
personas de su amistad se s irvan concurr ir a «a indicada ho-
r a al Necroromio .Miinieipal para a c o m p a ñ a r el c a d á v e r al Ce-
nienterlo de C o l ó n , favor por el cual v i v i r á n eternamente agra-
dociidos. 
t&sroica Puncet de dfel Mazo, Jac in ta R o d r í g u e z v iuda de 
Puncet , J o s é y B u e n a v e n t u r a ; R a m ó n , A g u s t í n , M a r í a , Anto-
nio y del Mazo y Cast i l la (ausentes) Oste l inda y Almanzor 
T o m á s y R o d r í g u e z , J u l i á n P u n c e t . y R o d r í g u e z , Ubaltfo Gar-
c ía y R o d r í g u e z , doctor Antonio Cueto, J o s é y Eulog io del 
Mazo y S u á r e z , doctor F r a n c i s c o Penichet, Camilo A r m a n d . 
C 6258 í d - l l 
/ m a r c a s y p a t e n t e s \ 
D r . C a r l o s G á r a t e B r í L 
Abogado . 
A p i a r , 4 3 . T e L A - 2 4 S 4 
E s t u d i o F o t o g r á f i c o d e 
O b i s p o 8 7 . p d é f o n o h a b a n a 
: F I N D E T E M P O R A D A : 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S 
D E 1 5 . 0 0 , 1 8 . D O y 2 0 . 0 0 
a $ 6 
9 8 
Siguiendo nuestra costumbre al finalizar la temporada, liquidamos los exclusivos y elegantes mode-
los de la e s tac 'ón a un precio ín f imo . Hacemos esto con el fin de no guardar sombreros para el año que 
viene y as í sostenemos a fama adquirida de presentar solamente las creaciones m á s nuevas a nuestra nu-
merosa clientela 
t a ' í M a H m n r i r a n a 
C M A . R B E R K O W I T Z 
S A N P A P A t U 22.E50UinAAAMI5TAD 
T E r L . A - 3 7 . 5 4 . H A B A n A 
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L A P R E N S A 
L A L I B E R T A D . muy suave que sea en su forma, re-
t s u l l a duro en el fondo. T a n duro. 
Desde hoy esta s e c c i ó n d e d i c a r á que hasta los mismos enemigos o 
parte de su espacio a un nuevo pe-1 adversarios p a l í t i c o s dej doctor Z a -
r iód i co , cuyo nombre es ua s í m b o l o yas—personales no los tiene, pues 
en esta é p o c a que atravesamos con é l es afable con todos—han sentido 
gran peligro para la R e p ú b l i c a y c k r t a pena leyendo el terrible do-
su l ibertad p o l í t i c a , a L a L i b e r t a d , comento. Terr ib l e . Sí . E s t e vocablo 
Y'a desde las Impresiones de ayer lo hemos empleado algunas veces, 
nuestro Director s a l u d ó la a p a r i c i ó n iio porque sea violento, descompues-
del nuevo p e r i ó d i c o , que tan exqui- to o inconveniente l a forma emplea-
sitamente se nos p r e s e n t ó a las p r i - l d a en el c é l e b r e d o c u m e n í o , s ino por 
meras horas de la m a ñ a n a de a y e r . ' s u contenido y a'cance. Oigamos a 
U n nuevo p e r i ó d i c o en la vida de. otro cubano de val iosa r e p r e s é n t a -
los pueblos, s ignif ica un positivo e í ó n : "Cen/ íurado e l Pres idente Za-
adelanto. un significado paso dej j a s por lo que h a hecho, y p r c r e n i -
avance en la his toria intelectual d^!do de lo que debe hacer en lo « d é -
los mismos. Sea dicho esto haciendo; lante; no teniendo para é l m é r i t o a l -
tes salvedades consiguientes y que a 'g imo su a d i n i n i s t r a r i ó u hasta el pre-
pocas personaa no ^ SOE descono s e n t é , y no r e s e r v á n d o l e n inguna 
cidas. giarta su fu tura a c t u a c i ó n , pues 
P e r i ó d i c o s que como " L a L i b e r - cuanto haga de bueno 1« h a b r á sido 
tad" "surgen a la vida t u un mo-, impuesto o sugerido, asombra que 
m e n t ó t r á g i c o para la P a t r i a " , co - iya é l no h a y a abandonado un pue«*-
mo sus mismos editores declaran, i to, en e l que tanto lo van achican-
tienen, a nuestro entender. la doblejdo, los a c o n t e c i m i e n t o s . . . Y q u l z á í 
r a z ó n del aplauso general , causa é s - hasta e m p u j á n d o l o " , 
ta por la que nosotros nos apresu-
ramos a fel ic i tar al s e ü c r Sergio 
Carbó , afortunado Director de esa lo-! 
zana p u b l i c a c i ó n , a la que "uguramosj Hace d í a s que no comentamos a 
l isonjeros é x i t o s . nuestros colegas de provincias, por-
D e c í a un sabio h i s t ó l o g o e s p a ñ o l I que, a causa sin duda dal desbara-
que aquellos que marchan i lumina- fliste de correos, l legan a nosotros 
dos. con su propia luz van directos con un retraso lamentable: los pe-
hacia el é x i t o definitivo.- I r i ó d i c o s orientales l legan juntos con 
L u e g o . . . hay r a z ó n •» suficiente el "Heraldo de Madrid" , " L a C o -
para pensar que L a L i b e i t a d obten-1 rrespondencia de E s p a ñ a " , etc., de 
drá ese triunfo, ya que, s e g ú n s u i l a misma fecha. 
propio P r o g r a m a : . E l m á s reciente de los que tene-
No rcribin-nios apoyo de nadie q u c ¡ mos sobre la mesa, es un n ú m e r o do 
no sea ej pueblo, n i dinero a'-guno " E l C a m a g ü e y a n o " , fecha 7 del co-
que no sea el precio de ios ejemplar rriente. Pero, hemos sufrido una des-
res de nuestro p e r i ó d i c o y dr mies- i l u s i ó n con é l : c r e í m o s enterarnos 
tros anuncios. Nii<>.tros rt dactores y .del efecto causado en la capital ca -
ohrt'ros no son soldados: son volun-j m a g ü e y a n a por el M e m o r á n d u m n ú -
tariots de esta poderosa cruzada que mero 13,—notic ia que ya obraba en 
hoy rompe la m a r c h a hac ia l a tie-l poder del legendario C a m a g ü e y en 
r r a de p r o m i s i ó n , de icn lada por los esc d í a — y nos encontramos con que 
merodeadores del pwtrlotiismo. S i f a l - j e l editorial del colega e s t á dedicado 
tamos a nuestra palabra, lodos los a un asunto de v i ta l i n t e r é s para 
ciudadanos r v t á n autorizados a po- aquel la r e g i ó n , pero que no tiene ñ a -
uemos en la picota infamante de. da que ver con los graves problemas 
los perjuros . (de la hora presente. E l colega se 11-
E L C A M A G Ü E Y A N O . 
H E R A L D O D E C U B A . 
mita a estudiar el estado del nego-
cio de la carne. 
De todos modos, como el asunto 
E l i lustre editorial ista del gran no deja de tener i n t e r é s , vamoa a 
diario l iberal se asombia de que 'reproducir lo que sobre e' part lcu-
nuestro dilecto s e ñ o r Presidente de1 lar dice " E l C a m a g ü e y a n o " , en loa 
la R e p ú b l i c a no haya t o d a v í a y des- ¡ siguientes p á r r a f o s de-su editorial de 
p u é s del famoso m e m o r á n d u m n ú - l e s a fecha 'r 
mero 13, renunciado el alto cargo' Ks ne» ©sarrio que u n a c o m i s i ó n de 
que ocupa muy a su gusto nunque no gnnjMeros e s t é a ler ta , dispuesta n 
en el de todos Tos cubanos. ¡ e o n i e i n r cualquier venta que se pre-
E s t i m a el doctor G a s t ó n Mora quej tenda concertar a menos de cinco 
aunque el m e m o r á n d u m susodicho centavos: s i a lguien por una s i túa- ' 
resulta duro en el fondo, en la for- r i ó n d i f í c i l intenta vender a menos 
ma es una buena l e c c i ó n parra el de ese precio, esa c o m i s i ó n debe a y u -
doctor Zayas , al que aconseja pater- darlo, faci l i tarle l a manera de obte-
nalmente, como corresponde a un ner dinero y que su ganado no caiga 
celoso p r o t e c t o r . . . en los T E N T A C U L O S D E L P U L P O , 
He a q u í las frases a quo nos re- <le ese monstruoso pulpo, que con 
ferimos: nada parece estar satis .Vcho. 
Se concilw que, en esto.s d í a s , se H tinsf de l a carne h a ganado 
haya hablado tanto de l-i poMibllii- mil lones de pesos, hace a ñ e s que los 
dad de l a d i m i s i ó n del s e ñ o r Pre- componentes de ese trust vienen tra-
sidente. E l famoso m e m o r á n d u m es bajando con nuestros ganados, enri-
una censura a su a d m i n i s t r a c i ó n an- q u e r i é n d o s e con nuesfiros ganados y 
terior a l a f o r m a c i ó n del nuevo ga- real izando portentosas ganancias con 
b í n e t e . E s una a d m i n i s t r a c i ó n que nuestros ganados: olios no exponen 
se reprueba. Y' a la vez que u n a un solo centavo en esas operaciones, 
censura p a r a el p n « a d o , ys u n a ad- nos compran a pagar en tantos d í a s , 
m o n i c i ó n para el futuro. TLl memo- l levan nuestros ganados a la H a b a -
r a n d u m tiene» a la vez un c a r á c t e r na, a l l í los venden con fabulosas utii-
represivo y preventivo. E s punitivo lidndes y cuando cobran lo que ven-
para ?o que f n é p a r a lo que a q u í se R i e r o n , entonce** le pagan al gana-
ha hecho. P a r a lo pasado impone un dero. 
cawfígo m o r a l con las mamfestacio-1 Y el ganadero tiene un capital lu -
nes que contiene. Y esto s in p i r j u i - vcrtklo en tiierras, un capital inver-
cio de suger ir o recomendar â p r o - t i d o en ganado, gasta miles de pe-
m o c i ó n de juilcios cr imina le s p a r a í s o s en la a d m i n i s t r a c i ó n y mantenl-
que en ellos se acuerden sanciones miento de su e x p l o t a c i ó n , t r a b a j a de 
penales o positivas. Y tra ta de pre-Jmancrra r u d a el a ñ o entero y las ut l -
venir l a r e p e t i c i ó n , en el í .uturo, de lidades dol negocio son exclus iva-
Ios hechos que denuncia o s e ñ a l a , I mente para un ^rupo de afortunados 
indicando las providencias que de-j quo a l l á en l a H a b a n a viven en grali-
ben adoptJ'rse en e v i t a c i ó n de las (les y lujosos palacios y pasean en 
inmoralidades que condena. E l me-) costosos a n t o m ó v i es . 
morandum parece dec ir a l Jefe riel 1 E l problema es serio, es necesaria 
Poder E j e c u t i v o : "Has ta ahora, s e - j l a u n i ó n , c o n t i n ú e n esas lennioiies, 
ñor , vues tra a d m i n i s i r a c i ó i ; ha s ldojde ellas debe surg i r una c o m i s i ó n 
ma.'a, deplorable. Rs precisi. que la capa/, de tmcOStmt recursos, d ir ig ir 
h a g á i f buena <-n o sucesivo". E*te el mmimiento y evitar la p u ñ a l a d a 
es e<l lenguaje «le todo tutor, de to-
do protector. Convenido. Y as í de-
ben hablar el Residente f i n n e é h en 
Marruecos y en T ú n e z , y el Residen-
te i tal iano—o como se l lame en 
Tr ípo l i . A s í hablaba el Kesidente in-
g l é s , o como se le deslgn.ise, en 
Egipto . P e r o semejante lenguaje, por 
artera que se p r e t e n d í a d ir ig i r con-
tra l a n a n n d e r í a e a m a g ü e y n n a . 
Celebraremos que eso de la car-
ne se resuelva de acuerdo con el 
In terés de los ganadero9 c a m a g ü e y a -
nos y que esto de por a c á se solu-
cione de acuerdo con el i n t e r é s de 
todos. 
L A I N M A C U L A D A 
Colegio dirigido por las " H i j a s do l a Oaridad'* 
A n c h a del Norte (San L á z a r o ) 259 
E s el plantel de e d u c a c i ó n femenina que por espacio de medio 
siglo ha sido preferido por Jas famil ias de la H a b a n a y del Inte-
rÍOiéfemás de los «e l s grados de e n s e ñ a n z a elemental se dan clases 
áf bachil lerato, de comercio, m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , solfeo, pla-
no y mandol ina. 
E s t á dotado t a m b i é n de una E s c n e l a - J a r d í n para n i ñ o s ae am-
bos sexos. 
• P í d a s e el prospecto. 
C 6123 aOd-4 .Myo. 
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la Librería "Cervanfí 
•aliano, 62.) 
osé , * 
L j ( C o n t i n ú a ) 
V** ' ^ - W , C O n s t r u i r s e en el ^aile 
C!Ul0 itai7a m á S i c a , edificada a l 
11 ^ c JL0", ! U niet0 ^ a n d o n ó 
¿ C e n e f a o m P l e t a ^ n t e ^ ant igua 
Z ett»beliP(MSituada en la m o n t a ñ a . 
U iVo caatni considerabiemcnte el 
R a n c i a 4 " ° ' {dándole mayor i m -
P d M a L e ° ^ S V 1 1 so10 ntomen-
K ',Ue esDf r " SU ^ t e r i d a d . 
t * 1 innump0rav'er T c e r -^rededor 
E ,a]ta m n c h í 3 V á s t a e o s ; no ha -
^ i n s t r u c c i o n e s . Pero si 
se h a b í a hecho este c á l c u l o , pod ía 
decirse que eso se l lamaba no contar 
con la h u é s p e d a . 
EJl s e ñ o r 'de Gnadewitz t e n í a , es 
cierto, un hijo, el cual, c u m p l i d ó s 
sus veintes año&, p r o m e t í a tan bien 
ser un verdadero Gnadewitz que el 
antepasado inventor de la rueda co-
locada en el escudo de la famil ia 
h a b r í a palidecido ante este heredero 
de ŝ i nombre. Por desgracia, un 
día , con o c a s i ó n de la primera cace-
ría de o t o ñ o , el muchacho hab ía des-
cargado un formidable golpe con el 
p u ñ o de su l á t i g o en la cabeza de 
un criado; tuvo para ello perfecto 
derecho, y aeí lo testimoniaron to-
dos los amigos convidados a aquella 
cacer ía , porque aquel bruto de c r i a -
do h a b í a pisado por descuido una pa-
ta del perro favorito del joven se-
ñor de Gnadewitz. T a l a c c i ó n e s t ú -
pida tuvo por consecuencia el ha-
cer absolutamente incapaz a l perro 
para seguir la caza aquel d í a . . . , y 
s u c e d i ó poco d e s p u é s que el joven 
Hans de Gnadewitz no se e n c o n t r ó 
solamente en el gran á r b o l g e n e a l ó -
gico de la casa, sino t a m b i é n en un 
gran árbo l del bosque, del cual es-
taba suspenso con ayuda de una 
fuerte cuerda, completamente nue-
va y muy bien arrol lada a su cuello. 
E l criado fustigado brutalmente se 
h a b í a vengado con un crimen que 
e x p i ó p a g á n d o l o c ó n su v i d a . . . Pe-
ro esto no pudo hacer que resuci ta-
ra el ú l t i m o de los Gnadewitz ; es^ 
taba muerto bien muerto, y c o ^ 
él terminaron bruscamente las cace-| 
r ías , las o r g í a s , los estragos de toda 
clase, por los cuales se d i s t i n g u í a en, 
aquella comarca. 
D e p u é s de tan espantosas ca tás - ¡ 
trofe, el s e ñ o r de Gnadew.tz aban-i 
d o n ó el lindo castillo del valle, que 
h a b í a agrandado y embellecido con, 
tanto cuidado; d e j ó t a m b i é n aqne-' 
lia funesta comarca y se r e t i r ó a * i - : 
lesia, a una de las numerosas pro-: 
piedades que p o s e í a . Hizo ir a su la-
do a una pariente le jana, la ú l t i m a , 
t a m b i é n de l a l í n e a , para gobernar, 
su casa y cuidar a l jefe. 
Se e n c o n t r ó con que esta paciente; 
estaba dotada de una belleza an-'-
g é l i c a , y el s e ñ o r de Gnadewitz , ol-: 
lidando los dolores pasados, las des-
dichas que le h a b í a n obligado a bus- | 
car un refugio lejos de su pa í s , juz- j 
gando, en una palabra,- que su in-j 
mensa fortuna bastaba v sobraba, 
para hacer olvidar los sesenta a ñ o s ' 
de su edad, p e n s ó en un casamiento. 
Hoy este proyecto no- se j u z g a r í a 
extravagante o inmora l . Ptfco im-
porta a las muchachas la edad del 
marido, siempre que é l aporte una , 
buena s i t u a c i ó n , porque, sin e l la , , 
se v e r í a n obligadas a trabajar , y a l : 
mismo tiempo las regale cachemires,! 
a lhajas y e n c a j e s . . . . todo aquello 
que. sin un ventajoso casamiento, 
no p o d r í a n disfrutar. Pero en aquelj 
tiempo y en aquel p a í s de costum-
bres pr imit ivas , no s u c e d í a a s í . . . ¡ 
; E i poderoso s e ñ o r c o m p e n d i ó con 
profunda i n d i g n a c i ó n que p o d í a lle-
gar un tiempo en que un Gnade-j 
Witz , é l mismo, no fuera considera-1 
do como apto para ser aceptado por | 
una m u c h a c h a a la que p r o p o n d r í a 
el honor de l levar eu nombre; y, 
puede juzgarse de su sentimiento 
cuando su joven pariente lo comuni-
có que habí i i entregado su c o r a z ó n ' 
a un o f i c i a l . . . hijo de une de sus 
propios guardas de monte? 
E l joven oficial no p o s e í a m á s 
que su espada, s u juventud, su fuer-i 
za y s u grac ia ; pero, a d e m á s de ha ! 
berse dado é l mismo una fuerte y[ 
s ó l i d a m s t r u c c i ó n , t e n í a un a lmaj 
muy elevada y un c a r á c t e r muy dig-; 
no de respeto y de afteo. 
D e s p u é s de haber esfeuchado' 
aquel la c o n f e s i ó n , e l s e ñ o r de Gna-
dewitz d e s p i d i ó a su j o v e a pariente, 
la cual se c a s ó con el t a m b i é n joven 
F e r b e r . . . Durante diez a ñ o s , e l la 
se c o n s i d e r ó como l a casad:, m á s fe-
liz de la t ierra y no hubiera cam-
biado su - obscuridad por la corona 
de u n a r e i n a ; pero al añí . u n d é c i -
mo de s u casamiento las cosa3 va-
riaron y los dos esposos tuvieron que' 
soportar una lucha p e n o s a . . . F e r -
ber, se v i ó obligado a optar entre 
dog deberes igualmente sagrados a1 
sus ojos: uno era aquel que su pa-' 
dre l e h a b í a e n s e ñ a d o ^ o n palabras 
y con actos desde su m.xs t ierna v í o s de dinero hechos por el her-
infancia: Debes a m a r a tu p r ó j i m o mano mayor y ú n i c o de F e r b e r . 
como a H mismo, y a tus compatrio-1 guardabosque en el T u r i n g i a , l a fa-
tas m á s t o d a v í a . E l otro deber, a u n - ' m i l i a hubiese llegado a experimentar 
que m á s tradiamente concebido, pe -has angust ias y los horrores d # l a ; 
ro aceptado por el mil i tar con todo'miser ia . 
conocimiento de causa , le mandaba! por desgracia, aquella felicidad 
proceder a l juramento de f ide l idad'n0 d e b í a durar . E l jefe d^ F e r b e r 
hecho a «u p r í n c i p e . E n ta? confllc-i p e r t e n e c í a a esa secta bien conocida 
to. se dejo a r r a s t r a r por el deber CUyas a c c i o n é s e s t á n en constante 
mas antiguo, porque sus r a í c e 8 es- desacuerdo con las palabras; su 
taban mas profundas en el corazón* lenguaje es cari tat ivo , humilde, y 
de F e r b e r , que no pudo dpcidirse a; expresa l ó g i c a m e n t e su d e s i n t e r é s 
matar a eus hermanos, a sug coin-[p0r bienes y las van.dades de 
patriotas, a qnienes d e b í a a m a r m á s | e s t e mundo; en sus acciones se re-: 
que a s í mismo; pero esto f u é a cos- jve la , por el contrario , l a dureza, hi 
ta de su p o r v e n i r . . . ¡ s e q u e d a d hac ia quienes dependen dej 
P r e s e n t ó s u d i m i s i ó n , y se encon- 'e l los , el orgullo que les i n s p i r a ^ s u ! 
tró , en lo mejor de su edad, s in ca-: impecabil idad, la sed insaciable de 
r r e r a s in fortuna, v í c t i m a de una ¡ h o n o r e s y de dinero, y. sobre todo, | 
enfermedad de languidez que d u r ó i una intolerancia implacable con! 
mucho tiempo, y que, probablemen-j aquellos que no comparten sus con-1 
te, t e n í a por origen el combate sos-I vicciones y que no pueden a c c e d e r ¡ 
tenido por su a lma. Cuando, a l fin, a reconocer l a r e l i g i ó n bajo esos' 
pudo abandonar el lecho, que h a - caracteres. F e r b e r no e r a un h ipó - ; 
b ía guardado durante una l a r ^ a c r i t a ; puesto en el compromiso de' 
temporada, se d i r i g i ó , con su fami- proceder como su jefe, eg decir, em- | 
l ia, hacia B . . . A q u í c o n s i g u i ó , des- iplear el e s p í r i t u Infinito y • el a l m a ! 
p u é s de penosas gestiones, una pla-s inmensa de l a r e l i g i ó n en algunas' 
za de tenedor de libros en ü n a i m - ¡ p e q u e ñ a s p r á c t i c a s , e x c u s á n d o s e de1 
portante casa de comercio. E s t o He-i toda verdadera car idad, de toda ver-
gó a t i e m p o . . . E l p e q u e ñ o dote d e ' d a d e r a bondad, de toda verdadera ' 
María F e r b e r h a b í a sido devorado| r e l i g i ó n , en una palabra , esto le pa-
desde h a c í a mucho tiempo por l a | r e c i ó imposible, y el digno s e ñ o r 
necesidad de cuidar al enfermo y ! H a g e n — s u jefe—no tuvo punto de 
al imentar a su fami l ia ; y s in la a y u - | reposo hasta que no e n c o n t r ó el me-
da generosa, sin los reiterados en- idio de reemplazarle . L a o c a s i ó n se 
p r e s e n t ó muy pronto, y e l s e ñ o r 
Hagen, ret irando a un padre de fa-
mi l ia todo medio de vida, experi-
m e n t ó una especie de s a t i s f a c c i ó n 
que c a l i f i c ó de p i a d o s a . . . ¡ N o le 
condenemos! ¡ C o m p a d e z c á m o s l e . . . ! 
E l tampoco s a b í a lo que se h a c í a , 
é l t a m b i é n d e s c o n o c í a el precepto 
de Cris to y se a lejaba de sus desig-
nios paar seguir los errores de las 
pasiones humanas . 
Hac ia esta é p o c a , el s e ñ o r de G n a -
dewitz f u é a reunirse con sus ante-
pasados. Como se h a b í a dedicado 
siempre a no dejar impune un per-
juic io hecho a su famil ia , el ú l t i m o 
c a p í t u l o de su existencia, es decir, 
su testamento, estuvo de perfecto 
a í u e r d o con todos los actos de s ü 
vida. Por aquel testamento, cu ida-
dosamente meditado, escrito por 
completo de su p u ñ o y le tra , y con-
siderado por é l como un monumento 
digno de atest iguar la f irmeza de 
sus principios, legaba todo lo quo 
p o s e í a a un pariente lejano de s u 
mujer , y t erminaba con este p á r r a -
fo: 
"Por c o n s i d e r a c i ó n a los lazos de 
parentesco ^ue existen entre nues-
tra famil ia y A n a - M a r í a de Gnade-
witz, convert ida en la s e ñ o r a de F e r -
ber, la lego el viejo castil lo de Gna-
dewitz, situado en la T u r i n g i a ; por 
este legado. A n a María Fqrber pasa 
a ser propietaria de un edificio en 
el cual ha nacido la fami l ia a que 
p A G I N A D I E Z A ft O M A R I N A n ét 1 9 2 2 
C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E F O R M A S N E C E S A R I A S 
D e l C o m i t é D e f e n s o r d e l a s 
I n d u s t r i a s N a c i o n a l e s 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Sigue siendo el t ó p i c o del d í a , el con las d i i í i cn l tadea de¡ elinia, es 
aumento de ios derechos arance la- completamente absurdo. 
v'.os a l a z ú c a r en la gran n a c . ó n j i>e momento n a d á nos -importa es-
Ainer icana . ta "represal ia" d A Senador Smoot. 
Indiscutiblemente que el Senado se improvisan cosechas, como s e | J c s ú s María. ©1 anuncia 
Amer icano acaba de dar pi^ebas de: improvisan discursos p a t r i ó t i c o s de ^I„ilelQif09D ld"!.trias„„y 
Con gran éxito celebr un mitin anoche 
Anoche se 
Mercado de vaIjOres 
E n el mismo estado de inactividad 
en que rig¡6 en los días anteriores per-
-——1 manicio ayer el mercado local de va-
celebró en el parque de lores. 
do mitin en fa-
de la reforma 
E n presencia de un Se efectuaron a ^ r algunas operado-
que m como a q u í son influencia-1 efeetos e o n t r a r i o s . c o n s u m o h a ^ r o ^ S f b l i c o ^ e Pt^a1daores^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S e e V a U r E T e c l H r f F e r r o c ^ r n e " 
dos 'ios legisladores. ¡ a u m e n t a d o en los Es tados Unidos ros sin trabajo, los oradores señores dos. • 
S e g ú n las noticias que se reciben i de u n ^ m a n e r a a larmante . H a y I C ^ r a José Baldó Augusto 
por cable, d icha L e y h a sido d u r a - ! quieil s e g u r a que en cada block de ¿ ^ o C ^ c ^ ^ B o n ^ 1 4 " rI&C ^ cUv0 el 
mente atacada por la prensa de New ¡ casas existe un alambique que t rans - ! sumió—censuraron la actitud pasiva del 
Y o r k y se preparan en l a C á m a r a forma efi dulce fruto en m a t e n a i Conereso, frente a los problemas que ac- • Cerró el mercado en completo estado 
de Representantes para bat i r la c o n , h ú m e d a " . Por otra parte poco q « e - ! ^ a l m E ^ 
dureza. | da disponible p a r a 'ias atenciones sobre la necesidad de hacer una acción I 
Se e m p e ñ a n !os remolacheros y | del consumo. A h o r a bien, a l a lar- ! Popular conjunta, de protección a los j 
a ú n los cult ivadores de c a ñ a de g de perjudicarnos , pues l a s ! t í f b u n ^ ^ e n t P m Y e n t t ^ 
l iOus.ana en dar mipu.so en su p a í s . Colon.ias amer icanas pudieran dar .e .p l io y puro sentimiento nacionalista 
C O T i Z A C í O N O F I C I A L 
a un producto a fuerza de imponer 
un enorme sacrificio a toda l a na-
c i ó n americana . 
L a remolacha del Oeste no p o d r á 
amas competir en costo con la ca-
ña de Cuba , y l a p r o d u c c i ó n . d e L o u l -
Biana tiene un costo por tonelada de 
m á s impulso a esa industr ia ampa-j . e m p r e n d i d a s por el público, las no-
rados ñ o r unos derechos nroteccio- * aspiraciones de todos los el«men-
rauos por unos ut r e m o s pioieccio tog qqg integran el Comité—que no son 
nistas de ta l magnitud. 
S in embargo abrigamos ia espe-
r a n z a de que aquel pueblo que en 
nada se parece a l nuestro en lo de 
l a 'Sana" e x i g i r á q u i z á s s i has ta l a 
S79.00 ni ientras en ( uba !a podemos ; Completa de los derechos im- ^ 0 ^ ^ 
producir por $28.00 s e g ú n los ca ícu-1 - ¡ ^ o ¿ u a n d o m á s de .ar en ^ . ^ 0 
Los presentados a l t ongreso A m e n - . ^ Vuúcl.,YOoá, pqb T:A Ai 
- iti.v ii.ii' ol ^.'Tl ^ 1 )1 TMI t M I I ^ TIO 0 ^ I I.'.-* , /"l l. 
otras que buscar el mejoramiento de la 
clase trabajadora y productora del pa í s 
—estos recibieron los aplausos sinceros 
y espontáneos de la multitud congre-1 
gada en el Parque de Jesús María. 
Para el sábado, fué anunciada: la Empréstito 
gran Asamblea, en el antiguo teatro 
AGOSTO 10 
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Empréstito República de Cu-
ba (deuda interior). 
90 IOS 
70 100 i - — A S A M B L E A D E L SABADO ^ 
cano por e l senador S.mnionus « « -L. - j , , , „ i „ Este Comité, aspirando a que la asam-1 Empréstito República de 
C a r o l . n á del Nrte. I D e todos modos las clases soUen- lb lea ^ se efectuará el próximo sába-1 Cuba (4% por 100 dluda 
No es posible comprender el por-1 tes de la N a c i ó n especialmente-a^ue- do a las 8 p m. en el teatro Molino: interior. . . . . . Nominal 
, 1 - ' .. : l l lns nnp^sif» pnciientreii re» acionados -"ojo, responda a los altos fines de de-1 r> . que se e m p e ñ a n en ob igar a! con-1 "P8 Qwe^se encueniren re-Hciunauus f ensa co^ctlva qUft ]a inspiran ¡nvlta 1 Repúbhca . djs Cuba. 1914, 
S n m í d o r a pagar un precio m á s a l - ¡ directamente con el A z ú c a r , aeoen : por e§ta meáio a tCKias ias asociaciones! Morgan. Nominal 
to por un a r t í c u l o de tanto consu-1 exteriorlzar su PWteeta contra esos obreras, asociaciones económicas popu-k República de Cuba. 19lv, 
'derechos tan absurdos. lares, grupos de consumidores, trabaja-1 -
i dores de fábricas, y en general a todos ' mo.-
S e g í i n nuestro buen amigo M r . ¡ 
Rubens , Ea c a ñ a en los Es tados U n i -
do-; <'s una planta <le "invernadero" 
> ol tratar de obligar a <oda u n a 
n a c i ó n a sacrif icarse por hacer pros-
perar una industr ia que tropieza 
*************v********/r********************************m 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S l R E V I S T A D E C A F E 
Nominal 
p r o t e c c i ó n . 
N E W Y O R K , agosto 10. 
Mientra tanto, debemos introducir 1 los núcleos de productores, para que 
en nuestros a r a n c A e s Jos cambios; manden su§ delegaciones, las cuales 
que aconsejan las oircunstancias pa- \ g ^ J g * voz y voto »6n las decisiones a 
r a ayudar en algo t a m b i é n a las i n - ! Se Invita también al público en ge-
dustr ias cubanas tan necesitadas de ! neral. a la prensa y a los centros cul-
turales de la ciudad. 
Hasta ahora, y obedeciendo a la pre-
mura del tiempo, este Comité ha pasa-
do comunicaciones solo a las colectivi-
dades cuyos nombres se insertan en la 
l'sta más abajo; pero todos los núcleos 
comprendidos en las denominaciones ex-
presadas'pueden darse por rogados para 
que honren con su presencia el acto. 
Colectividades hasta ahora invitadas: 
Federación Obrera de Bahía; Unión 
, de Fogoneros y Marineros; Sindicato de 
por 100 deuda interior. 
República de Cuba. 1917, 
5 por 100, deuda interior, 
ampl ia ión. Nominal 
Obligaciones l a Hip. Ayun-
, tamiento Habana. . . . 93 120 
Obligaciones 2a. Hip. Ayun-
tamiento Habana 92% 
Obligaciones gles. (perpé-
tuas) consolidadas de los 
F . C . U . de la Habana. fiO 
Banco Territorial (Serie A) Nominal 
Banco Territorial (Serie B ) 
$2.000.000 en circula- ^ 
clón) 
J . B . F O R C A D . E 
( E S P E G A U S I A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
M E R C A D O D E C A M B l o j 
N E W Y O R K , agosto 10. 
C I E R R E : p.ocius. í i r i n ^ 
Estrelinas. 60 dias hanZtJ^ 
Esterlinas. a'Ia vilta ne08 
| Esterlinas, cable ' " V i S 
Pesetas . . . . . . . . 
Francos, a la visita "-• • 
Francos, cable 
Francos belgas,'a'"la" vi ¿¿-i * 
francos suizos, a la vlJíf 
Florines, a la vista a 
Florines, cable 
L i r a s , a la vista". 
L iras , cable -. .' 
Marcos, a la vista ' 
Marcos, cable . . . . * 
Montreal 
Suecia 
<;recia \ \ 
Noruega . \\ 
Dinamarca, descuento 
Bras i l " • • 
Polonia 
Argentina \ \ \ 
Chco Eslovakia 
M E R C 
el 
í lo» v 
v Esi 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
P l a t a e n barras 
Extranjeros . . . 
Pesos mejicanos 
O f e r t a s de dinerc 
I N F O R M E S O B R E E L M E R C A D O D E A Z U C A R 
E l mercado azucarero ha demostrado Lambord y Co. L t d . . de Londres, nos 
FIP.MES 
L a mas alta 
Promedio \ \ \ 
L a mas baja i 
Ultimo préstamo ...W 
Cierre 
Ofrecido , \ \ 
Giros comerciales . . . W " ' 
Aceptaciones de los bancos " 
P r é s t a m o s a 60 dias 
Prés tamos a 90 dias . . 
P r é s t a m o s a seis meses '4'¿ 1 
Papel mercantil 4 a . . . " " i 
I E l mercado de futuros de café estuvo 
hoy más bajo, al parecer influenciado 
E l mercado de azúcar crudo cont inúa por la jns?euridad eh la dema^^^ Hierro; A p e l a c i ó n de B a r ! Bonos de la Compaflia de 
bajo el control de los operadores Cubas uea y la irregularidad en los mercados i , , nriofif-nc Vi^ Vor-r.^io - o„ I ^umijan 
almacén se ofrecían hoy hasta a del Bras i l . Se abrió con una baja de ! ^n^ort l A I C I T V ^ I ' To 1 Ga3 y Electrlcidad de la 
5.24 centavos y se hacían ofertas a ocho puntos y los meses activas ê ven-, m f t . f , 1 f t u ^ ^ Habana 
:>.518 centavos cif. . sin haber quedado dieron de 6 
colocadas a últ ima hora. zaciones de 
Los embarcariuri's cubanos no ofrecían ciembre a cot 
su mercancía a I ¡.»'S 3.718 centavos Los últ im 
para (mbarqua en segunda mitad de bajos del día, llegando a P^raerse ae cion j de " ¿ ^ ^ ci6n 
agosto, contentáruiosé con esperar la 11 a 1 Apuntos . L a s ventas se calcula-1 dour"s. AsoeiaHrtn ri^ T ^ r a f n ^ « s t ^ A*. r-„Ka 
nueva entrada en el mercado de los re- toti en unos 35.000 sacos. • N a c i ó n ^ ^ S * ' 
i « a t » l ^ t- ía ? R ^ ', ^r?1"10 de , Bonos l a . Hipoteca Matade-pateros; L m ó n de O. de la Havana E lec 
Nominal 
nn 
otra vez su sensibilidad a las evoiucio 
nes de carácter constructivo y al mis 
mo tiempo ha hecho incapié ai vigor de 
escriben bajo fecha 31 de Julio,' que 
se cree que algunos de los refinadores 
están en necesidad de suministros de 
sus factores fundamentales. E l comer- azucares crudos y que tendrán que com-
cio en un todo, se da cuenta de una prar muy pronto, pudiendo tal vez pos-
B O N O S D E L A LIBERTAD 
N E W / Y O R K , ago»to 10. 
poner esto tomando unas partidas de 
azucares del Brasi l , Mauritlus, Natales 
y otros semejantes. 
Por correo hemos sabTdo que en F r a n -
cia la situación agrícol 
a la remolacha permane 
Hespecto a la calidad 
demasiado temprano para poder formar 
una opinión. 
Bonos del 314 x 100 a 100 9» 
Primero del 4 x 100 a 100 90 
Segundo del 4 x 100 a 100 " .••rir, m,o «n Vmn 1 d primió ri l      "« 
^ ^ n respecto i t \ V^' Xv * ^ «• 
=ce satisfactoria. ^ " e r o dll 41 + x inn0 a1i00 S» 
de la cobecha es ruaVto det 41 * v !<?<? a lí1-41-
ira nnflor fnrinar LVa.rt? tl^1.4.1Í. x l00-« 101.5! Victoria del 444  1  a loV.W 
B O L S A D E MADRID 
M A D R I D , agosto 10. 
91 
100 
trie; Unlón de Dulceros- y Reposteros; 
que los refinadores hayan acumulado café entrega .inmediata no valió, ven-
mayores cantidades de azúcar da lo que d á n d o s e RÍ9_ «jete de 10 a^ip. 1J8 y San- ' ^ d e r a . sindicato del Ramo de la Ma 
ro Industrial f Nominal 
80 
tinadores como compradores para aten- Cotizaciones al cierre: Septiembre, Ce-
der a sus compromisos de Septiembre, tubre y Diciembre 9.21. 
Se cree actualmente, que puede. ser Enero, Marzo, mayo y Julio 9 .20. E l Gremio de panaderos. sindicato' del Ra-1 Bonos de la Compañía Cu 
mo de Construcción; Federación de la | baña de Telé fonos 
creía el comercio. tos cuatro d5 14.1|4 a 14.3|4. L a s ofer 
E l día cerró sin haber habido t^ran- tas de costo y flete, inclusive 
í;acciones y en condiciones poco ciertas, tres y cinco, parte Bourbons 
Los precios fueron los siguientes: para- embarque Septiembre Octubre y 
Cubas derechos pagados 5.36. Puerto a 13.10. para embarque Septiembre Di -
Rico y Filipinas 5.;!6 y azúcares con ciembre. 
derechos completos a precios nomina-
B A R C E L O N A , agosto 9. 
D O L L A R » 
' " Y ' I i d e r a : Sindicato de Ebanistas; Sindicato I Bonos Cieg0 de Avila' Con> 
1" 40 de A s i s t a s ; Obreros Cigarrero^, De- , pañla Azucarera Nominal 
áonos Hipotecarios. Cervt-
les. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O M E R C A D O D E V A L O R E S 
N E W Y O R K , agosto 10. 
Al L.ljrir hoy el mercado de azúcares 
crudos, bajó de 4 :i 5 puntos, debido a 
las l iquidáciones que se llevaban a ca-
lió, aprovechándose muchos de la ba-1 
ja Más tarde loa precios aun bajaron I 
más y el mercado cerró coh una pér-
dida de 5 a 8 puntos, calculánádose las nue adelantaron a nuevos altos para el 
ventas en 33.000 toneladas. | ano a pesar de la creciente seriedad 
en la huelga de ferrocarriles 
Hoy prevaleció una animación extra-' rtespeto y aprecio. 
pendientes de Cafés; Sindicato de Sas-
tres: Escoberos $ Anexos; Escogedores 
de Tabaco en Rama; Sociedad de Re-
zagadores; Unión Nacional Ferrocarrile-
ra; Sociedad de Torcedores; Asociación 
de Viajantes del Comercio. 
No se nos oculbi, que muchas de las 
delegaciones, dkdo lo corto del tiempo, 
?ntre la citación y el día de la asam-
' blea. quizás no puedan traer plenos po-
deres; mas aunque así saa, susl opinio-
nes serón oídas y consideradas con todo 
cera Internacional. . . . 
Obligaciones de la Compañía 
Manufacturera Nacional . 
Nominal 
Nominal 
ordinaria en los valores ferroviarios Por el Comité: 











Abri l . . . 
Mayo. . 
Abre Alto Bajo Vta. Crre. 
3.55 
3.6 3.60 3.60 3.61 
3.72 3.68 3.68 3.67 
3.73 3.73 3.72 
M E R C A D O D E B O N O S 
E l aumento en las órdenes por cum-
plir de la United States Steel se atri-
buyó más bien a las dificultades en la 
producción, nue a un aumento en los 
negocios y en el stock común de esta 
compañía bajó de 718 y Crucible y Re-
3 76 3 76 3 76 Public también flojearon. 
3'g2 Los a.zúcares cutianos volyieron. a es-
3^46 tar m.'-s débiles, a pesar de la creencia 
47 3.46 preval luente de que el aumento de ta-I merc¿50'd'e "ooñoJ"^" g g ^ g e ^ ñ ^ pero 
3.51 ri fa .se reflejaría más bien en el precio i ios precios se reafirmaron más larde, i 
de venta al consumidor, aue no en las | ante ia renovada aemanda por obliga-
ganancias de lr«s compañías cubanas. j clones ferroviarias, varias de-las cuales 
E l Mesivan Petroleum continuó dan- lograron nuevos altos, 
do brincos como on los días pasados i ^ emisi6n francesa aU7.1|2 ftor cien 
Xo hubieron nuevos acontecimientos cerrando con un alza de 1.318 puntos. I to perdió algo de terreno j u n t l a las; 
en el mercado de refinados, continuando Studebaker y Chandler yolvieron ^ a j b a l g á s 7.1|2 y 8 por ciento y las de- ¡ 
.74 
.83 
.50 ,46 3, 3.49 
. \ 
3.60 3.00 3.58 3.58 3. 
N E W Y O R K , agosto 1«. 
Hubo poca animación al abrinfie el 
A C C I O N E S 
56 
A Z U C A R R E F I N A D O 
perdiendo el primero l - l | 8 i m ¿ s emisiones continentales indicaron 
I pocos cambios . tLa segunda japonesa al 
P . C . Unidos 
The 'Cuban Rallroad Co. 
preferidas 
5% Hav. Electric Rallway 
Light Power Co. , pref. 
H a v a í a Electric Railway 
Light Power Co. , com . 
Nueva Fabrica-de Hielo. . 
Cevécera In t . , pref. . 
Cervecera Int., com. . . . 
Compañía Curtidora Cubana, 
(en circulación $400.000) 
preferidas 
Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación $400.000, 
comunes NomlnaU 
Cuban Telephone Co., pref-
fcridas. . . 
Cuban Telephone Co., com-
munes. . . 
Nominal 
96% 97% 





manera gradual a la fuerte posición del 
arteulo, según se encuentra ahora y es-
tá más que satisfecho del restableci-
miento que ha tenido de los ú l t imos gños 
de depresión y que sin duda alguna tie-
ne hay todo los aspectos de permanen-
te. E l fuerte sobrante que Cuba tenía 
a principios de este año, ha sido entera-
mente absorbido junto con por lo menos 
I 3J4 partes de la producción de este a ñ o . 
E l pase de este azúcar a los canales de I P R O D U C C I O N D E R E M O I i A C E A 
distribución y consumo ha ido acompa- | E U R O P E A 
ñado con precios gradualmente avanza-1 T-,1 <j_ -n. r, T . _„_ 
do. Se han experimentado recesos, pero1 ^ f L ^ ' Z - 0 ^ í á & ^ ^ S ^ ^ S L ^ S 
estos ha sido solamente de corta dura- r e m o l a c h r E u r o n e Í de 4 400 O ^ t o n e l l 
ción y los precios todos se han recobra-, das L a nroducí ión total^ nasad^ Esterl inas 
ao moviéndose a nuevos altos niveles. i a ^ , ^ a P ^ ° c ' u ^ ' 0 n t ^ 
L a rapBez con la cual este sobrante y ! Juul¿ s o l a r m e "% 0?0 ^ 
la producoión de la nueva zafra de [ êk como lumJnto toneladas se es 
ba ha sido absorbida, y ha cambiado pera como#aumento. 
materialmente la s i tuación general en el! consUMO DE AZUCAR EUROPEO azúcar . H a sido demostrado que el con- i a^u^aa aumwx-x.v 
inimo ha lléfeado a un volúmen suflcienV E l consumo en el Reino Unido de 
to para absorber no solamente la pro-' Septiembre hasta Junio totalizó la can-
ducción de la estación, sinó al mismo tifiad de 1.362.000 toneladas en. contra 
tiempo el sobrante de la estaciór» pasa-. de 1.«92.000 toneladas del año ¿ a s a d o . 
da. Naturalmente, cunado hay indica-' F ' consumo en- Holanda total izó I P A R l b , agosto lo, 
clones cde que el consumo alcance a la i 188.000 toneladas " comparadas con 
producción, alguna influencia represi- ÍCí.OOO del año pasado. E n Alemania 
va se desarrolla en el trabajo de la ley el consumo de Septiembre hasta Mayo 
del suministro y la demanda y esto por totalizó 1 59.000 en contra de 821.000 
lo general se presenta en la forma de toneladas. E n Bélgica el consumo de i ^eos. / o . „ 
precios en alza Sin embargo, hasta Septiembre hasta Julio totalizó 135.000 E l dollar a 1^08.^12.53% 
ahora-los precios no llegado a ningún ¡ toneladas comparadas con 113.000 del 
nivel que pueda Indicar bien dicho me-1 ano pasado. E n Czecho Slovakia el con-
nos del costo de la producción y, a un; sumo total isó 23fi.O0"0 toneladas de 
precio que desalentó -.el crecimiento de Septiembre hasta Mayo comparadas con 
la caña y las remolachas para la fabri- £32.000 toneladas del año pasado. E l to-
cación de zúcar. tal del consumo en el Reino Unido. F r a n -
E l meredo azucarero durante la se-1 cia. Holanda, Alemania Bélg ica y Cze-
mána mostró su habilidad para reco-1 cho Slovakia a las fechas arriba indica-
das fué 3.673.000 toneladas o sea 
770.000 más que el año anterior. 
83 
igual la lista de precios de los refina-; venderse, 
dores, habiendo muy noca demanda. puntof/. 
Ha sido más bien difícil encontrar! L a s ventas totales de 575.000 accio- U ] . ^ por cient A estuvo fuerte, flojean 
compradores para granulados entrega, "es. • , ^ . . , . . do algo la Argentina 7 por ciento, 
inmedi-ta a 6.8fr centavos, ya que el co-1 E l dinero a la vista abrió al 4 por | ^ i i la lista industrial se hizo notar 
murcio está siendo muy bien provisto ciento y obtuvo buena demanda. ¡ ia poca' consistencia en las emisiones 
a diario de azúcar por los refinadores. | E l tino para dinero a Plazo suoi6_en i de ia Goodyear. Los bonos de la L i -
Algunos corredores aconsejan a sus i conjunto' . ., , ' • , * í f I'>ertad arrancaron bien, pero cedieron 
alientes a no comprar azúcares refina- Apenases! se tuvleron_noticias sobre aig0 a ia hora del cierre. 
L a s ventas totales fueron de $11.431 
000. 
Hav muchos comerciantes que no Uvas V 'os banqueros locales no pixdle-
creen rtue la tarifa sea aumentada, sino ron cotizar los capitales de fuera a los | 
que quedara al tipo actual. i mercados extranjeros 
L a lista de precio fué la siguiente.! L a esterlina suoió algo y los marcos 
Apierican y Nacional 7.00 centavos l e m a n e s bajaron a 11.3,14 el 100. 
duros y blandos. 
o  i i  ucias, a oi
dos. anticipandovun aumento en la ta- pl extranjoro. lo que hizo que solo se 
rj fa . ¡ l levaran a cabo transacciones eápecula-
Fcderal 7.10 centavos blandos, At-
kj - s 7.10 centavos duros y blandos. 
V.iiiuer y Arbucklc 7.00 duros y 6.75 
blancos. 
P U T U R O S .DE R E P I N A D O S 
E l mercado de futuros de azúcares re-
finados abrió a precios nominales, ce-
rrando sin variar y sin transacciones 
que señalar . 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
















R E V I S T A D E T A B A C O 
N E W T O R K , ago l o 10. 
American Locomotive. . . 118% 118% 
American -Smelting Ref. . 60% 
American Sugar Refg. Co. 80% 
American Sumatra Tobaco. 
American Woolen 90% 
Anacona Copper Mining. . 53% 
Atlanflc Gulf and Weht. . 30 
Baldwin Locomotive Works 123% 123% 
Baltimore and Oblo. . . . 57% 
Bethlhem Steel ^7 % 
Canadian Pacific 141% 
Central Leather 38% 
Chesapeake Ohio and R y . 75% 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 





fnternational Telephone and 
Telegraph Corp 53 
7% Empresa Naviera de Gu-
ba, preferidas. . . . . . Nominal 
Empresa Naviera de Cuba, \ 
comunes. 6 9 
7% Compañía Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
culación $600000. . . . 40 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
í * ción $1.000.000 10 
j Union Hispano Americana 
de Seguros 38 
Unión Hispano Americana 
' de Seguras benef.- . . . Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. , 
preferidas '. 7 
54 
2H 
brarse de las pequeñas represiones. 
Tanto los refinadores, como el comer-1 
ció consumidor estuvieron sosteniendo] 
una polít ica pausada y por algún tiem-
po no hubo indicaciones de un declive I 
lento en los precios, particularmente en 
el mercado de azúcar crudo. No se ne-
NOTICXAS D E A Z U C A R E S E X T R A N -
J E R O S 
Nuestros cables particulares de Ham-
burgo, Alemania, dicen que corren ru-
ces i tó sin embargo, un gran volúmen mores de una probable acción para rea-
de compras para cambiar enteramente; sumirse otra vez el dominio del azúcar 
el tono del mercado. Los negociantes: para la próxima zafra, 
según se tiene entendido estuvieron I Nuestros cables particulares nos In-
comprando pra revender a Europa o pa- | forman que la producción de Mayo en 
ra llenar los pedidos paVa embarque, Aiemanai. fué de 5.562 toneladas. Con-
al exterior entrando al mercado por azu- sumo 137..100. Impórtaciones 28.280 
cares crudos y los «precios se movieron , toneladas. Exportaciones 13.960 tonela-
a terrenos nuevos y más altos para el das. Existencias 303.700 toneladas, 
año, 3 7|8c. C . F . (5.48c. derechos pa- . r 
gados). Los refinadores también mos- P U T U R O S D E A Z U C A R E S C R U D O S 
traron aumentado interés en las ofertas! T>»ní.i.4T,,^o^ „i , • . , „ ,• 
de Cuba, v L a s compras por cuenta I • L ^ ^ Í ^ S ^ . I " J ? * " ^ " 1 . ^ , alciT 
Europea s \ l e s vió como muy B l g x ú f f C ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
tlvas, puesto que E u r o - a ú l t imamente l ^ ^ ^ V ^ r " 8 ^P"^ 
ha pitado pomnrando a^i ívu^s de Tava' les que .existen ahora en ese artículo, 
v dP otras n a r ^ ^ ,os f u ^ o s de azúcar crudo, han estado 
y _l„0_V;*?.,.?_alVLs^ ?,sti)_s £t™s™JLTJ:* ¡ firmes, avanzando a nuevos altos terre-
nos. Al cerrarse la semana los precios 
B O L S A D E P A R I S 
Rentas francesas feos. 68.9( 
Cambio sobre Londres feos., 
E m p r é s t i t o británico del 5 
B O L S A D E LONDRES 
L O N D R E S , agosto 10. 
Consolidados, por efectivo, tt\ 
Ferrocarriles Unidos Habana. 66. 
0¿m 81 
^ c , r reí 
ĵ tetr tur 
^ « r cen 





M E R C A D O D E AZUCARES 
Cuban Amer. Sugar 
American Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar. 
Cuba Cañe S. pref. 
P . Alegre S o g a r . » 
dental Clitn 
Pur* de tr 
Robalo «r 
dos particularmente el »de Java, mostra-
ron también un invariable vigor cre-
ciente, con los resultados que ellos ha-
bían otra vez avanzado por encima de 
las bases de los azucares de Cuba. J a -
va estuvo menos dispuesta- para Ven-
der por los cablues de allí s e^ ice que 
! fuertes embarqueaÉse estaban haciéftdo 
eran de 3 a 9 puntos netos m á s ál tos 
Los negocios continuaron en gran esca-
la, el mercado de futuros mostrando to-
das las indicaciones de un ánvar iable , 
aumento teniendo un lugar m á s impor-í 
tanto en la irulustria azucarera del mun 
do. Mientras que en la escala hacía arrl 
M E R C A D O D E NEW YORK 
Cuba Exterior 6 x 100 . . . • 
Cuba Exterior 4% s. de 1949. . 
Cuba Exterior 5s. 1949 ufedo. 
P'errocarril de Cuba 
Havana Electric Cons 
T I P O S D E C A M B I O S 
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car crudo hacia arriba muy ráápidamen-
te y al mismo tiempo aumentó ia con-l ^ . •rrrn a w _ _„T,T . _ „ ^ 
fianza de los productores cubanos se- /«suoak kefxztaso 
gún se indicó, en nuestros cables espe-; Reflejando el vigor del mercado del 
l e í a l e s procedentes de ahí, anoche y pu-• azúcar crudo los precios por azúcar 
poblicado en este informe bajo t í t u l o , refinado, han sido reajustados a bases 
especial. Mientras que por algún t i ém- más altas y las cotizaciones al cerrar-
po a principios de la semano hubo ofer- M la semana están en un nuevo alto 
la.43 ' Cuban Tire and Rubber Co Hoy. . . . 96.53 Ayer . . . 96.93 
comunes 
Lag noticias que circulaban en Wal l | C¡¡L Manufacturera Nacional 
Street esta mañana sobre las huelgas I 
ferroviaria y del carbón eran muy con-
tradictorias . 
Por un lado exis t ía la opinión, de que 
la huelga del carLón quedaría solucio-
80% ¡nada dentro dé esta semana, por lo me-
nos en la mayoría de las minas más 
Importantes, y qu" los patronos que se | Compañía Licorera Cuban» 
oponen a un arre;)o se verían obligados' Comunes 







Ca. Manufacturera Nacional 
comunes ' . . . 






Según las cifras publicadas, por el 
Gobierno de los instados Unidos, para 
Agosto. Ia cosecha de tabacos en este Oh., Milw. St . Paul pref. 45% 
país fué de 1.425.000 libras contra Coca Cola 70*4 
1.378.000 libras de promedio para l o s ' T j r n H n p t s 
años 1910-20 y 1.075.000 libras para I¡ * ™ , ," / L . 
el año 1921. Crucible Steel of Amer 
L a s cosechas han sido buenos y las Cuban American Sugar 
eos d ías . j 7% % 
Por el otro lado, las noticias de l a : fumeria, en 
huelga ferroviaria eran confusas y se*| $1.000.000 • 
57% ! expresaba libremente la opinión de que _, Nacional de Per-
77 %! había que reconocer que la s i tuación no j ' ^ ~ ; .__ 
' ' ^ ' d e j a b a de ser desconcertante, 1 mena $1.300.000 en oír 
141 ^ E l Stutz motor dió mucho juego en ¡ culación k * * ' Nomlnal 
38% i el mercado de Curb y en la primera m i - , . . . c de j a r c i a de i lktan- • . 
76% tad del día se habían hecho transaccio-i 
i nes por más de 12.000 acciones a are- 53 57 
com.l as indican, que el comercio del 
tabaco es mii>* activo en todo el país 
y el haber aparecido compradores en 
es'te mercado, se interpreta en el sen-
tido de que se anticipan futuros reque-
rimientos. Lo que quedaba de Habana 
ha sido tas i todo colocado especialmen-
te lo (,ue se refiere a las hojas buenas 
de cobechas pasadas. 
Los fabricantes que u í a n en cantidad 
tabaco de la Habana, han comprado 
buenas reservas, pero dada la gran ac-
tividad de los úl t imos tiempos, se an-
ticipa una nueva demanda general. 
Los precios *de los tabacos cubanos se 
reafirman cada vez m á s . 
Los puertorícos de pasadas recolec-
tas también están casi agotados y el 
mercado espera impaciente la llegada de 
los tabacos de la úl t ima cosecha cre-
yéndose que los precios han de subir 
nuevamente. 
L a s tempestades que descargaron so-
bre los campos de Conentlccut parecen 
haber perjudicado más de lo que se 
creía a las cosechas de tabacos en di-
cha rejjión y se prevé un alzo en los 
tabacos antiguos. 
Semillas Habana Connecticut. Peso 
marcado. 
Semillas de hoja- 8. 
Envolturas medias: 65. 
Envolturas obscuras: 45 a 50. 
Segundas: 60 a 65. 
Claras: 90. 
Rellenos Estado New York: 8 a 10. 
Puerto Rico: Peso actual. 
Altos grados: 70 a 80. 
Segundos: 60 a 65. 
Resagos: 35 a 45. 
Habana. Peso actual. 
Remedios: 90 a 95. , 
Vuelta Abajo: !,)> a 95. 
Wisconsln. Pes > marcado. 
Semillas Habana (b): 13. 
Pajas del Norte: 42 a 48. 
F a j a s del Sur: 22 a 28. ' 
Ohio. Peso actual. 
Oebbardt (b): 25 a 30. 
IJt t ie Dutfh: 20 a 22. 
ZImmer: 28 a 32. 
R< llenes Ohio: O^. ' 
Pennsylvania . Peso actual. 
BroadÍ?af rellenos: 8. 
Pnodleaf (b): 28. 
Connecticut. Boadleaf. Peso actual. 
Etellenoa Broadleaf: 8. 
Segundos: 60 a 70. 
E n v o l l u í a s claras: 70 a 80. 
Envolturas obscuras: 40 a 60, 
Cuban Cañe Sugar Corp 
Cuban Cañe Sugar pref. 
Columbia Graph. . . . 
Davidson Chenical 
































Guantañamo Sugar. . . J 
General Cigar. . * 
Interboro Consl . . . . » 
Interboro preferidas. 
Internatl. Mer. Mar. pref 
Kansas City Southern. . . 




Mexican Petroleum. . . . 
Missoui Pacific Ral lway. 22% 22% 
N . Y . Central H . River . 97% 98% 
Pan. Am.. Pet l . T r a n . Co. 74 74 
Peoples Gas 91 91 
Pierce Arrow Mtor. . . . 10 
Punta Alegre Sugar . . . . 60% 50 
Beading 75% 76 
Republic Iron and Steel. . 71% 71 
St^ Louis St . Francisco 30% 31 
Santa Cecilia Sugar . . . 3% .3% 
SJnclair OH Corp 30% 30% 
Southern Pacific 92% 92% 
Southern Rai lway 26% 26% 
Studebaker Corp. . ; . . 124% 124% 
* i cios que fluctuaban entre 23 y 25.1|4. 
70 E l Cleveland Motor abrió con una ga-
110% 110% r-ancia de 1.3|f puntos los que volvjó a 
o/)]/ qq,/ perder en la siguiente transacción. 
Dentro de poco será lanzada una nue-
va emisión rumana por 2.500.000 l i -
bras esterlinas. 
L a mitad del e m p r é s t i l i será ofrecido 
en Inglaterra y la otra mitad en los E s -
tados Unidos. 
L a s obligaciones serán al cuatro por 
ciento y podrán ser adquiridas al tipo 
de 67. 
E l números de wagones de mercancías I 
que fueron cargados en la l ínea de S t . 
Pañi durante los cinco primeros días 
dé Agosto, dieron un total de 29.052, 
carros, contra 24.231 wagones en la 
misma época del año pasado. | 
L a Ameriryin Loflomotlve Company • 
ha recibido ordenes par* la construc-
ción de 80 lomocotoras 
zas, preteridas. 
7% Ca. dé Jarcia de Matan-
zas, pref. sinds 52% 57 
Ca. de Jareta de Matanzas. 
zas, comunes 7% 15 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
zas, com. sinds. . . . ^ 7% 15 
S% L a Unión Nacional. 
Compañía General de Se-
guros y fianzas pref. . . Nominal 
D E L E G A D O E N L A B O L S A 
P R I V A D A 
E l Oficial segundo de la Dirección de 
-omercio e Industria, de la Secretarla 
De esta's 75" van I de Agri;a,'iltura. señor Antonio García 
destinadas al New YorV Central y serán Prito, Va sido de^1"^df?iiJOrc!Peñ1nPir^°r 
del tipo Mikado. I de Comercio e Industria señor Pérez 
E l informe del Good year Tire v Rub- Zayas, para que concurra diariamente a 
ber Co. para los seis meses que ter-1 la Bolsa a presenciar las operaciones de 
minaron el 30 de Junio de m 2 demues-i la misma, a fm de que informe sobre 
tra una ganant:!»^ de $1.915.890 des- las transacciones que allí tienen lugar 
168^ 171% pués de descontar cargás. Intereses y l y sobre si se cumplan y observan las 
gastos de reorganización. , ' i disposiciones legales sobre la materia. cen 
1 tante que al mismo tiempo hubo un de 
P A R I S , , cable. 
P A R I S , v is ta . . . 
B R U S E L A S , vista. 
ESPAÑA, cable. . 
ESPAÑA, vista. . 
I T A L I A , v ista . . 
Z U R I C H , vista. 
  ri ci i s ae i  se  n o  ier- ^ acuidud, eaia  e   e  ii  - - - ^ - r K-rjNG vista, 
tas moderadas de embarques en Agosto nivel por el a ñ o . L a Federal Pennsylva- * atct̂ twtVam' vista. 
nía y McCahan han aumentado a las AMbT. bjHUAai. de Cuba a 3 3|4c. C . F . y taipbién ofer tas de almacenes tan bajas como 3 5J8c. 
bases de C . F . , estas ofertas rápida-
mente ret iráronse pues las vendedores 
no mostraron disposición alguna de de-
jar sus azucares a esos precios. Según 
aumentó el interés comprador se desaro 
C O P E N H A G U E , vista. 
C H R I S T I A N I A , vista. 
ESTOCOWMO, vista. 99 I 
bases de 7.10c.-con todos los tros're 
finadíh-es cotizando 7c. 
L a demanda durante la semana no ha 
estado muy activa, pero precisafente 
antes del aumento a las bases de 7c. se 
desarrolló una mejor demanda en los i Kil,K1^1*N 
lió el vigor y fác i lmente .se pueso en I P e í d o s indicando que el comercio esta-1 
evidencia que los prductores cubanos' ba ansioso para cubrir sus necesidades 
están plentamente conocedores de lasifuturos. pero titubeaban seguir al mer-
fuertes condiciones fundamentales as i ! cado en su marcha rápida hacia arriba, 
como de las posibilidades dftl mercado. | Algunos cuantos del comercio tienen 
A l cerar la semana el mercado contl- > una- eran parte de sus necesiades de 
nuó firme con ofertas limitadas de Cu-1 ABosto cubiertas y mientras que algu- rilara Atrosto 5 de ^--¿r 
ba para embarque en Agosto a 3 )7 |8c . ino í3 han hecho compra^ parciales para »anta ^lara. ^t, ĵaPvIO ^ 
C . Y . y con compradores interesados a sus necesidades de ,Septiembre, las im-: Aain'Tnlstraaor 
3 3|16c. C . F . Se tuvo noticias en el i presiones generales que prevalecen en MAKIína. 
M O N T R E A L U 
S O C I E D A D E S Y E M P R B * 
nit n ado de 1.000 toneladas Agosto y ' el coiílercio están cubiertos por adelan- . r Hal-an"" ,„ntro- , ri>f I 
1.000 toneladas Septiembre azucares del i tado hasta el fin del presente mes. E l i M"y se „ " r Í̂ Vto de oaftlclP^JB 5 mos el gusto de Pf "1 1 e e; 5; 
eritura de esa fecha anv ^ SI 
Rerengue» i ¿IM 1 —-Vi 
nnte interesdo asociado con las 'indus-i ro uor otro lado, muchos ha diferido, sus rez, y con ^ ^ " / n t e "hem08 f í " ^ * "^i 
trias cubanas acaba de regresar re la compras debido al hecho que no podían | Primero üe. f ° / " erCantll regU'*£ 
I s la y en entrevistas de la prensa re-1 obtener sus azucares a las cotizaciones i do una socieciaii clUaa 
cientemente publicadas, se mostró muy más bajas y que se verían obligados a j ti va, con 6Ü01̂  Q̂ t̂ rTez. Grau 
Brasi l cristales garantizados a prueba! continuado vigor del mercado ha indu-' Teile 
de 99o. a 4 1|2 C . I . F . equivalente a i Q'oo en algunos casos a los compradores' Por E s ^ unos 6.65 derechos pagados. Un promi- ¡ Para anticiparse a sus necesidades, pe- t a ñ o ur. AnLumu lroactivos * • _ j_» j ; _ j _ i í_j I m i„/i„ i %.« : rí>T y con electos . ..gns 
pes lmís t ico con respecto a la cantidad, comprar en el alza 
de azúcar que es tará disponible en C u -
ba, el próximo año, y dice que el consu-
midor americano será afortunado si ob-
tiene todo el azúcar que necesite. Predi-
ce un carest ía real de azúcar en Cuba, 
para fines de Diciembre y materialmen-
te precios muchos m á s altos por el azú-
car . 
Mientras que los ú l t imos cables no avi-
san de Europa que el Sr . Llcht ha cal-
jo la 
Los refinadores han hecho pocos pro- , pañía para ^ ^ " " a n e x o s 7 c 
gresos para ponerse al día en sus en-i ropa, sedería > fu" j su so'-
tregas artasadas a pesar de que han es- 1 los negocios Que u^j , uei 




su capacidad. | tenía nuestro señor « & t 0 j 
L a s tardanzas g eraljnente son dé 2; y L6Pez:"e,, s ¿ ^ i l n d o n o s cargo ae 
a 4 semanas, no obstante que la Fede-' lacio re\ de . naacJ!e"oSivos. ^ 
ral ra estado vendiendo su produceóin i créditos activos j p* Manuel GU"-
día a día para embarque inmediato. U l - i «on socios serenie ^ Stln<*r, 
timamente las segundas manos han es-' y ó̂pez ? <'uzm̂  ^ de la {lrnw 
tado vendiendo ambién azúcar para em- ie l uso ^nd's,inP,mA1frMo Lópe» J 
culado que la producción de azúcar de barque inmediato, pero no han estado cial; e industrial A ^ 
remolacha Europea será de cuatro mi- haciendo concesiones y piden los mis-' l iérrez. «¡irva tomat ^ .< 
Hones cuatro clentas mil toneladas, mos precios que los refinadores riuiencs Rofíandoie ne v honran*"^ 
aumentó uns 312.000 toneladas sobre están en situación de aceptar solamen-, nuestras Iirin".s a' a la d5 V 
la producción del ú l t imo a ñ o . T a l te negocios retrasados. Al cerrarse l a , la misma conrianza w .bJnjog 
aumento en la producción sin embargo semana la Federal aceptó unos negó - antecesor, nos 
estará lejos de ser conmensurable con cio^ en pequeños, sjetos a confirmación attos.. y s 
el umento en el consumo que ha sido de 7c. pero esta noche estaban firmes! 
indicado hasta ahora en el presente a ñ o . ' a 7.10c. Arbuckle cotiza a 7c. por los I 
Esto indica que Europa en la próxima duros y .los suaves No. 1 a l 7 pero coti-; 
primavera y en el verano será otra vez, zan a las bases de 6.75 por los suaves 
G-utlérrez, Oran J 
MOVIM 
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del 8 al 16. Arbuckle ha estado vendien-
do para embarques .durante* Agosto. I 
Warner cotiza las mismas bases que! 
Arbuckle pero para embarque tan pron-
to como sea posible después del 15 de, 
Sepiémbre. L a National cotiza 7c. pe-
E l estado estadíst ico In.formó un de.'» ro están vendidos enteramente por ün ' 
nso adicional en la existencias, no ohif-. mes. 
nte que al mismo tiempo hubo un de-1 Mientras que el mercado de exporta-
caimiento en el movimiento de exporta-, ción estuvo firem, los negocios han si 
fuerte compradol-a de azúcares de C u -
ba en el próximo año,según peídas las 
indicaciones actuales tendrá poca o 
ninguna azúcar que poner en el merca-
do más que la producción de su nueva 
zafra . 
Superior OH 
Texas Gulf Sulphur Co. . 
Union Paci f ic . . \ 144 
United Retall Stres. . . . 63% 
U S . Food Products. . . . 
U . S . Industrial Alcohol. . ! í tj 
U . S . Rubber 56% 
U . S. Steel 100% 










Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N G E L A T S & C o . 
u a a m C H E Q U E S d e V I A J E R O S m a c M 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p d s ' t e a e n Mita S e c d d n * 
— f^£K*n<f* i n t e r e s e » %Ü 3 £ a n u a ' — 
Todas estas operadoaes puedw «iectuaraft también por corra» 
c ión . E l S r . Iflmely informa que ha ha-!do algo limitados. Los refinadores con 
bido recibos de 63.000 toneladas, expor-1 f'núan pidiendo 5.10c. F . A . S. por 
taclcnes de 70.000 toneladas y un total1 lEi segunda mitad de Agosto y Septiem-
de existencias de 636.000 toneladas de1 bre . ' L a s segundas manos estuvieron 
la nueva zafra de azúcar y 14.000 tone 
ladas de la vieja zafra de azúcar . 
Los recibos totales de la nueva za-
fra de azúcar hasta la fecha son de 
3.587.000 toneladas y las exportaciones 
ae la nueva zafra de azúcar 2.910.000 
toneladas. 
Los embarques totlaes de las dos za-1 
fras nuevas y vieja hasta el presente 
año son de 4.099.000 toneladas com-
ún poquito más bajo que ofreciendo 
esas bases 
Lamborn y Co. nos te legraf ía de Sa-
vannah, que la Sevannah Sugar Refining 
Corp. están firmes cotizando azucares 
duros a 
a 6.85c. 
" C o m p a ñ í a M a n u W 
r e r a Nacional 
A V K O I 
T e r m i n a d a l a iWe*^" Jor 
nos Hipotecarios enfllti trdos 1 
10c. y los azucares suaves c o m p a ñ í a , se couvoca a 
nedores de o b l i g a c i o n e s ^ 
NOTAS D E D I A S T E S T I V O S I tOS l ú l l l i d a a o s P "."̂  g2, 
Todos las oficinas vendedora^ de los oí iCÍnaff»lnfanta num 4̂  
paradas con los embarques totales pa- refinadores estarán cerradas el' sábado 
ra el mismo periódo del año pasado de 1 y todos losi sábados hasta el primero de 
1.808.000 toneladas. E l total de las Septiembre inclusive. The New York 
existencias de ambas zafras nueva y Coffee and Excange Inc . estará también 
vieja es solamente 650.000 tonelas com-; cerrada los sábados durante Agosto je-
paradas con un total de 1.417.000 tone-,ro permanecerá abrlta' el sábado 2 de 
ladas en el mismo tiempo el año ante- Sepiémbre. 
rior. Basándose en un cálculo de la za- • 
fra de 4.000.000 de toneladas hay 
1.066.000 toneladas aún disponibles en 
Tuba comparadas con 2.304.000 tone-' 
ladas que estuvieron disponibles, vor 
este tiempo el año pasado. 
E l total de las existencias visibles 
de azúcar crudo en todos los puertos 
refinadores de los Estados Unidos, en 
todos los puertos cubanos, a flote para 
los Estados Unidos, de acíierdo con los 
Sres. Willett y Crey muestra una dis-
minución de 603.000 toneladas compa-
radas con las del año pasado,. 
d ía s laborables durante • • 
bilea. . . r / r r . A P I 
C 6212 
G r a n A s a m b l e a P r o - I n d u s t r i a y T r a b a j J 
Se invi ta a las colectividades Obreras y a l p ú b l i c o e 
la G r a n Asamblea , que se v e r i f í b a r á el s á b a d o 12 a las 
Teatro Molino Rojo , "Gal iano y Neptuno." 
E l C o m i t é Defensor de las I n d u s t r . a s Nacionales. 











H A C I E N D A , C O M E R C I O 1 N D Ü S T Í I A , I g R I C U L T Ü R A Y N A V E G A C 1 0 N 
«ERCAM DE V I V E R E S 
el mere 
do quieto, los precios 
c o u z a c k w de cheques MERCADO EXTRANJERO E L APROVISIONAMIENTO DE 
PAN DE ALEMANIA EN 
INDUSTRIA Y COMERCIO mercado l o c a l de a z ú c a r ( M A N I F I E S T O S 
J* ^ -VaVeancio los lotes de arroz 
Btlrt<la tf vrontô o llegan los lotes 
aje >' s . h'in ue agotarse las po-
* ^ ¡ n s Süe quedan disponibles. 
inores americanos Governor 
•or l 0 S v S a Palmk. de Key West. 
* 1 de Tampico y escalas y va-tr̂ fh Toloa, de New l o r k . 
1 ing iVZi^-4 1 ! í ; l l - ' " s -
'¡á?-riÁROS," 50 sacus. 
ÍHÍ'-jV jo cajas. 
;ON^, i" 400 cajas. 
^ C H ^ 0.493 sacos, 
^ í - c ñ s ' 36 linas. 
'-'a .Tur.As- 3 c:ija:f-
r O V i p s 403 sacos. 
i P iNJAS. 200 huacales. ÍAR̂ Vj* "ooo cajas. 
^'Soro' 15.876 kilos. 
K í i o 21G kilos. 
K J v n s " 1.600 cajas. 
?FJ*<5 2.41V barriles., 
Los cheques d^ los bancos afectados"1 
por la crisis se cot'.zaron ayer a.los s i - ; 
I -uicntes tipos: 
Banco Xacional: iéil\2 a 87 tfe 
Banco Español : 6.J¡2 á t ' l l í "' 
Banco Internacional: 1 a " 
Banco H . l'pmann: l í ? l | f 
^imLVoasCentUándOSe la ^ n ^ n d ' a ^ r ^ s 
NBW YOílK, agosto 10. 
Ha cerrado ei mercauo a los siguien- J 
las j>recios. uctuore 20-.u ' iJiciemurt; • 
-"-Tt< asnero ^'j-ti^; Marzo 20«S v Ma-
yo 20-b5. 
-n'EW U K L E A N S , agosto i n . 
E l mercaao algodonero ha cerrado a . 
los precios siguientes: Para Uctubrd: I 
-•o-2s; para Diciembre 20-21; para Ene-1 
ro üO-ltí; Para Marzo 20-11 y para Ma- ' 
yo 20-07. 
T a i G O 
Eos del Banco Internacional- w i-n CIfICAGO, agosto 10. 
mann; Penabad. 'continúan inactivos í Los fut,ur°s ^eron para Septiembre 
* ll"luan maetnos. apertura 1-05 más alto 1-0Ü más bajo 
— .i i-04.1,2 y citrre 1-":.7S. lJara Uiclem-
n m c r n r k n r ^ t i t ^ . ^ . bre abertura 1-05.14 más alto 1-06.14 
K t i j l b r R O P E C U A R I O ! 11148 105 c ' ^ r ^ l - O S . l l S y para Ma 
1922-23 
Por Prof D R . D A D E 
Desde Marzo del corriente año prosi-
guen con febril actividad entre los mi-
nigerios de Agricultura 'y Abastecí-
m u ñ i o s de la República alemana y los 
representantes de la agricultura" de 
comercio y de los consumidores las ne-
írociaciones para asegurar el aprovisio-
T B ATADOS DZ COMERCIO 
mas iavur¿cicla a beneficio de esta ulti-
ma ¿,m> cuanto se rcriera a ios est&dos 
vccitios y a ios pais.-s que antiguamen-
le Jormaban parte üei imperio ruso, 
con excepción ue Polonia. Eos créditos 
que han ue concederse a Eetonia no se-
rán concedidos uir^ctamente por el go-
bierno alemán, sino por instituciones dei 
crédito de carácter privado. Eos co- ¡ 
merciantes letones que benefiarán de , 
31 mercado de azúcar rige muy quie-
y con precios i)jminales. cot izándose 
8.112 centavos por el crudo y 5 por 
refinado. 
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R . Co 
•nte de T: 
ir Cuban 
namlemo de van de Alemanla'durante' í"8 cré<1,ltos esUin garantidos por el go-
la prOxima campaña 1922 23. Cuando ei '',ern<J letón y el gobierno alemán se 
i vo añertura. "l-Vo ' ^ s altó:"l- l l^TC más gobierno alemán cedió a la exigencia • <"?ínprome1te a cumpl¡r c'on exac .ud 
Y MARCAS DE GANADOR* " J ^ l ' - . l " ^ ' T , | g S ? f n . ^ ^ ' ^ ^ é ^ r ' ' ^ ^ " ^ ! " ^ V ^ S S i 
IcHTCAOO aen«tn in I *iue cesaran los auxilios o.sr.n̂ û J ̂  \ ^ flJa en o0u.oo0.ou0 de marcos aiema-




Júc . - |o .—Con 
nglaterra. 11.49! 
en $C » . :;07 . 57 
ai 
destino a NfW York, 
valoradas en $55.32S. 
Quenstown, 
l valoradas 
-Con ^_ destino a 
libras, valoradas 
CHICAGO, agosto 10. 
Eos futuros fueron para Septiembre ' ^ . S 0 " 5 ^ " " " el abar 
de las ITes y para la Sühu,i6n de 1< 
que ue lugar la 
¡^UDOS. 37 cajas. 
S c i N O j ó cajas 
Se han concedido a los señores Ca 
MÍnuelRSor¿gUep^£Ua^rad0 y TCa.nejas: 1 apertura. 5S más alios" 5s . 1 2 "más ' bk: f"08!51611^8- no Vi " " f i n a b a proba-. e ñtímvféx' WU^rH* ^ . l - " - e r < « : Lul1s jo " . 7 3 y cierre 58.3.4. para Diciem-^Lern*nt? ^ con c.stA c,oncesi6n daba el 
C r i l ^ F r a » ^ r ? n ^ a-0:, (j0,nzalo„<lel bre apertura 54.314 más alto 59 
itesdeoca- V«rHn ÍBtaneda: J ^ M o n - i,ajo 5-,.718 y cierrc 58.3,4 y 
lesaeoca. ^lartln Lzquerra; Eduardo 
Crespo^ Florencio Menedero; Rafáel Mn 
LIBERTAD 
50 huacales. 
' \ , 1.11° tercerolaf 
O.'20 cajas. 
C O T I Z A C I O N E S 
d6n gubllme, molido. . 
C. 2S ms 
gic!, 32 fe. s 
,MÍfsr refino 
irtcr turbinada 
¿J^r centrifuga l a . nueva. 
¿jrKho. Ballar 
4«na blanca. 
^ Valencia español . . . 
ipn canilla viejo 
jjjoí semilla 
¡JJOÍ Saigón largo 
.î t Siam garden nuevo. . 
Ittlte Oliva. 23 libras. . . 
litalao, aleta negra. . . . 
Bicilao, aleta Manca. 
Jiña: Remigio Alba; Alfredo Castillo; • 
Santos Suárez de Li l lo; Vicente Torres; 
Amado Xápoles ; Domingo Ibarra: Mar-
cos Fuentes; Rafael Díaz; José I . C a -
pote: José Cardoso .las inscripciones d» 
ias marcas que solicitaron registrar. 
para 
ip«ptura 67 más allos Ss.VlS má 
)6.7i8 y cierre 58 
C H I C A G O 






íflere a l 




i Boston 8 .080. I 
en $305.272.50 
COLEGIO DE C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S DE 
L A H A B A N A 
mknto del pan. y condene asl'eventual- ^ . " ^ J V " V q u e Uevtn 1 
mente a los sufrimientos del hambre a . - ^ T énxa 108 buííues-muestraric 
1 -rún los términos úoi tratado, las 
Se han autorizado con la firma del 
señor Secretario, los t í tu los otorgados 
a favor de los señores Zacarías Che-
Jala, Demófi lo Gutiérrez. Hernando Ci -
fuentes: Pedro Ugalde; Braulio Are-
viche: Celia Caro :Antnnio García; Má-I 
nuela Palmero: Gervasio Martínez: M.i-
nuel F . Torres; "Abraham Hernández y 





4.50 Se declara caducada la concesión 
4.00 i la marca para señalar granado 
3 00 I otorBfi al señor José Fa lván , vecino de 









P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
CHICAGO, acos tó 10 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
AGOSTO 10 
TTPOtf C amblo* 
Eos fiittiro.s de la manteca fueron pa-
ra Septiembre apertura 10.S5 más .ilt«j 
JO.s.'i más bajo 10.65 y cierre 10.7.'i 
> para Octubre apertura 10*95 más al-
to 10.95 m á s bajo 10.77 y cierre 10.80. 
Los futuros ún las costillas fueron 
al cierre para Septiembre 4.02 y para 
i los cuales 13.682 millones se aplicaron 
al abaratamiento de cereales para la 
fabricación de pan. 01.434 millones a la 
carne, tocino, srasa. manteca, y mar-
garina y 33.50 millones a forrajes 
S E Unidos, cable. 
S E Unidos, vista 
^ondres. cable. 
los mismos derechos de comercio 
que los naturales dol pata mismo, y se 
• Htablece el trato de mayor favor en | Eondres, vista, 
cnanto con los viajante» de comercio se ' Eondres. <0 dlv. 
rtiaciooa. Eos buques alemanas y s u : Paris, cable. . , 
13.00 




s feos., 55.H. 
53% 
)NDRES 




jlft p, R. Caracolillo , 
MtT. Yauco selecto. . . 
jjfj p. R. Tauco extra. . ., 
üíl?. R- Tauco superior. . 
linones pierna • • 
Guantanamo Corriente. . 
K t U t s americanas, huacal. . 
! MU Guantañamo lomas l a . . 
frtollas isleñas, huaral 
iftbolla!' americanas, en sacos 
| Chícharos 
Oírna • . « 
.frijoles colorados larpos. . . 
f frijoles blancos medianos. Ca-
lifornia. . 
PHjoIes nerros del pal». 




Italia, v is ta . . 
Zurich. vista. 
Hong Kong. vista 
se i Octul)re 
M-AN T E Q U I L L A , cida con la sola de las ven perjuicio para la al imentación del L a mantequilla firme cotizándose la 
neza 
Sant 
urán elevarse loa aduana ; Agosto era todavía de 










Maicena Monte blancos, entera» 
hijoles rosados 
fideos, cajas de 10 libras. . . 
Garbanzos monstruos. . „ . . 
Itarbanzos cosecha nueva . . . 
gamones pierna. . . . . . . •• * 
taáones paleta. . .• . . . . . 
Mantequilla danesa. . • . * „ • . 
Mantequilla asturiana. ,. ,« . . 
Maicena, en H . . . . . . . . 
Merudos de puerco, c. 00 Ib». 
rManteca primera, en tercerolas. 
Maíz arEínUno colorado nuevo. 
Malí americano, sp 
Papas sacos dé 180 l ibras. . 
Vj j^apas Virginia, nueva cosecha. 
^Nu-é d* tomatií español. 100|4. . 
Robalo en rajas 
Bal molida, sacos 200 libras. . 
Sardina», lata ovalada. .. . , ., 
Taaajo'-puntas ' . .• 
t iajo pato surtido verano. . . 
Tlaajo pato despuntado, id. . 
•Tlsajo pierna. Idem. . . . . . 
tomate natural, C . 100;4 p a í s . 
«ciño barriga, 14 x 16 
















































C A S A B L A N C A , agosto 10. 
D I A R I O D E L A M A R P N A . 
H ab an a . 
Es tado del tiempo jueves 7 
Mar Caribe , Golfo M é x i c o , 
tiempo, b a r ó m e t r o normal . A t l á n t i 
co a l Norte de las Ant i l las , buen 
tiempo; b a r ó m e t r o alto. 
P r o n ó s t i c o del tiempo I s l a : buen 
tiempo esta noche y el viernes, tem-
peraturas normales, terrales y bri-
sas, turbonadas ais ladas. 
i 
Observatorio Xac iona! . 
A Z U C A R 
NBW Y O R K , agosto 10. 
E l mercado de pzúcar 
cambio. Sigue firme la cotización de 
f3.3(). Los refinados continúan cot izán-
dose de 7.00 a 7.10 por el granulado 
fino. 
OTROS A R T I C U L O S 
N E W Y O R K , agosto 10. 
Trigo número 2 rojo invierno 123.1'2. 
Trigo número 2 duro Invierno 126. 
Maiz argentino cif Habana nominal. 
Avena entrega inmediata blanca re-















Sinclair Cubal Oil, 1.325.100 ga:o 
nes petr^ito crudo. 
M A N X F I E S T O 258 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
pitán Phelan, procedente de Key West 
consigijado a R . L . Brannen. 
V I V E R E S 
Morris Co. 200 capas puerco; 75 
huacales id . jamón; 100 tercerolas man-
teca; 22J cajas salchichas; 2 bultos 
efectos. 
Armour Co. 27.290 kilos puerco. 
L . E . Gwinn, 10.704 id . melones. 
M . García, 11.530 id . id . 
M . Nazábal. 194 barriles papas. 
López Pereda, 600 id . id . 
J . López, 195 id. id . 
M. González Co. 195 id . Id . 
A . Calafat Co. 200 id . id. 
C . Echevarri Co. 200 id . id.. 
Rey López, 200 id . id . 
Swift Co. 400 cajas huevos. 
Al varé Co. 100 tercerolas manteca. 
Galbán, Lobo Co. 1.000 sacos ha-
r ina . 
V . Mestre, 60 cajas tocino. 
Silvelra Linares Co. 35 id. Id . 30 
tercerolas manteca. 
M I S C E L A N E A S t 
tes. 
Sinclair Cuban Olí 19.679 kilos acel-
L . B . Ross, 8 autos. 
Central Adelaida. 160 
.000 ladrillos. 
sacos barrt 
M A N I F I E S T O 259 
Vapor americano Sheaf Field. capi-
tán Henderson, procedente de Norfolk, 
consignado aMoore M. Cormack. 
J . Várela, 10.000 barriles papas. 
M A N I F I E S T O 260 
ntr í fuga sm viembi^ hasta 300 y el precio de^tHgJ ' trá 
pasó de 5.000-a ló.ttOO marcos por tone-
lada. Para afrontar esta situación mes-
perada el . precio del pan fuf aumentado 
en 16 de Febrero de 7 a 12.25 marcos o 
1 fea fl 75 por ciento. E n el mes de Mayo 
' costaba en Berlín el pan dj 1900 gramos, 
¡obtenible tan solo con bonos. M. 15.40, 
¡ ti pan de centeno de 1.500 gramos, obte-
ihibta sin bono?. M . 10.50 y la harina de 
trigo en el mercado libra M. 15.—la 11-
Pcro tampoco bastaron estos aba-
el trato de nación más, favorecida regirá 
también. DjI trato de nación más fa-
vorecida en cambio ouedan excluidas las 
ventajas de que pqeda gozar cualQUiier 
país como resultado de una unión adua* 
ñera presente o futura, las ventajas 
in >' pued.in conceder a un país en el I 
tráfico fronterizo y finalmente las ven-' 
tajas especiales concedidas por Finlan-
dia a Estonia . Ambas partes contratan-
tes se declaran dh-puestas a entrar en 
negociacionjs con vistas a la celebra 
Notar ios de turno 
Para cambios: José M. Arlza . 
Para intervenir en la cotización •ofl- | 
cial de la Bolsa de la Habana Rafael 
O. Romasoga y Armando Parajíjn. 
Vto. Bno.: Anur«s H Cftmput*. Sin- I 
dico Presidente Eugenio B . Caragol, 
Secretario Contador. 
|TVilUams. proceden 
i nado a la Havana 





batatas 1 . 50 a 2 . 50 . 
Frijoles S.75 a S.90. 
Cebollas basket 1.00 a 
Arroz Fancy hend 7.1|4 
Bacalao 11 a l l . ü | 2 . 
1.25. 
7.814. 
mentó se encuentra comprometida Ale 
rhahiá a no prestar auxilio alguno para 
conseguir el abaratamiento del pan. Se 
ba calculado que al suprimirse la ayuda 
financiera d3l Gobierno y consiguiente-
mente las entregas de trigo por parte de 
los agricultores a |manes a precios re-
ducidos, el pan de 1900 gramos sufrirá 
un encarecimiento de 30 marcos o sea 
¡ m á s del doble del precio actual. Con es-
to llegamos a uno de los puntos sensi-
bles del problema. 
L a agricultura alemana en el 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L A A D U A N A D E N U N C I O V N C A S O D E del año 21122 ba entregado 2 1 2 millo-
D E F R A U D A C I O N . — N O F U É A K E Y " W E S T E L S U P E R V I V T E N - 1 ref de.Ato^eladatdt c T f ^ L ^ n n ' ^ o ' ^ mr, t»xi t , i.iw.w t t t.^ «i> « - i r T ' i - i í ^ ,o nv^m*<*nrX i bricación de p a r a l precio de 2300 mar-T E D E I i A " M I G A R D O S . — L L E G A R A N M I C H O S E X C U R S I O - I Coa la tonelada de trigo y 2100 la tone-
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
N I S T A S C H I L E N O S - — C H I N O S Y P O L A C O S D E P O R T A D O S 
comercio según el cual el representante 
de la República de los Soviets « n Pra-
ga, queda reconocido como el único 
representante ruso. Checoeslovaquia se 
compromete a cesar toda relación con los 
¡ distintos grupos de emigrados, y el go-
¡bierno ruso por su parte adquiere un j 
compromiso aná logo . L a propiedad y los I 
Mibditos de ambos pa í ses serán, mutua-• 
I mente respetados en los respectivos te-1 
Irritorlos. Se concluirán convenios es-
1 pedales para las relaciones postales, 
3 te legráf icas y de transportes. 
Entre Checoeslovaquia y Ucrania se 
"na concluido un tratado análogo al que 
acabamos de referirnos. , 
Prosiguen en Berl ín las negociado 
N E W Y O R K . Aposte 10. 
IJpgados: R e r t h a . de C á r d e n a s ; 
Plafnfield, de Cienfnegop. 
Norniannia Do Santore. de Dal-
quir l ; F o r t Morgan, de G u a n t á n a -
mo. 
Sal idos: Santa Teresa , para la H a -
bana; Morro Cast le . para la Haba-
na; J^isbeht, para Sagua. 
S A V A N N A H , Agosto 10. ' 
L l egado: H . K . Wage, de Cuba . 
P O R T T A M P A , Agosto 10. 
Sal ido: Cuba , para Habana . 
N O R F O L K , Agosto 10. 
L legado: Gro , do Ant i l l a . 
Sal ido: L o m b a r d í a , para Habana . 
P O R D E F R A U D A C I O N 
Con noticias la A d m i n i s t r a c i ó n de ^ castigo de los culpables del crimen 
l a A d u a n a que desde hace a l g ú n 
lada de centeno, mientras en el mercado ; a completar ei tratado de P^apallo 
n- |asf como para su extens ión a Ucrania 
y a las demás repúblicas sov ié t i cas . 
I ' Entre Austria y Hungría se están lle-
jvando a cabo negociaciones de carácter 
I econftrr.ú o 
libre a c.ausa de la depreciación con 
R í o s e s t á muy interesado en el i , lm,a del marco par cl el precio del trigo 
desde Octubre de 1921 basta Mayo de 
1922 subió de 4600 basta 15.000 marcos 
V el del centeno de 3700 a 11.000. Su-
C L E A R I N G H O U S E 
H a b a n a 
Sobre los cuatro convenios franco- , tendieron 
obllgrado a entregar lacos faitan todavía noticias exactas. 
' í^^rJ^l^Á^l Francia obtiene el tratamiento de r a -
clón más favorecida y ademas Hertns 
ventajas aduaneras especiales, ro tan 
olo ppra su producción nacional, sino 
, ¡nelada o sea para el conjunto de 21l2 , i,.—!,),-.,! nara el comercio en producto* 
millones de toneladas un suplemento de . ^ No se conc.edte a Polonia 
1- 12.500 millones de marcos. Esto ermiva- j tnt-nnierito'de nación más favorecida 
solo ventajas aduaneras para 
«OMIENTO DE TRAVESIA 
tiempo a esta par'e se h a c í a n c o m - i U N A E X C U R S I O N D E C H I L E N O S 1 pongamos qute el agricultor a lemán, en 
i b ínac l 'ones por Agentes de A d u a n a ; Por cablegrama recibido por el I i '** ^ | « " ^ « ^ ^ 
¡ y empleados con el fin rte de iraunar ] C ó n s u l de Cuba en \ a l p a r a i s o se • bl^se podido vender en el mercado libre 
la.*; Rentas , v a l i é n d o s e para ello de . sabe que han embarcado en el va- n un promedio de 7000 marcos. El lo su 
alteraciones en las l iquidaciones de j por EssequJbo de la Mala R e a l in- |ponB «h bét ief ic l^vf SOTA marcos por to 
las Hojas , por lo que se consigna-. ^lesa. numerosas pc-rsonas distingui-
ban cantidades por derechos de I m - j d a s de Chi le , para v i s i tar a la H a -
p o r t a c i ó n que no eran correctas y se: b a ñ a y Nueva Y o r k . I le a gravar la a t f i cüUura alemana con 
abonaban a la C a j a de la A d u a n a , E j sefjor Q ¿ 
l y se perjudicaban por tanto eu ta» s e c r e t a r í a 
diferencias de esas canLuades de- f„ . t j j j p la Adnnnn n a n p^r,* i t"'ut'u'"ils '"" Cl waia v^noc-, . , . 
j adas de satisfacer, las Rentas y e S í S í b i 8 A d u a n a para esos X , , baratamlento dH pan. De WjSSn Ubres de todo Impuesto sobre el 
t," „ „ „ - j^voctip-iPiAn 1A laJer0S- adición de ambos capítulos resulta nnc . contribución a emprést i tos 
F i s c o , se .ordeno una i n v e s t i g a c i ó n s^ han gastado 25.OOO millones de mar- ^ P ' ^ ' 0 TjCog convenios restantes son 
que hasta el presente ha dado por | cos para mantener el pan a los Precios i ̂ « i.Vrñ de orden militar y polít ico 
resultado que en trss hojas de adeu-; L O Q U E T R A E E L S A N G I L indicádos y se da naturalmente el » 
do del Agente de A d u a n a s e ñ o r Sal- E l vapor ?nglés San G i l . que sa- gop^VIr ^ n ^ ^ m l e s ^ o ^ o b í e Tn% 
vador M. R i v a s , se observaron i r r e - ! l i ó de Boston y l l e g a r á el lunes a ! l u ^ L ^ r o r v e r s ¿ obügada a'entreg 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Cleariijg House de la Habana, as-
1.810.558.36. 
Indicaciones de la moda de 
CHILDREN'S ROYAL 
v si tan 
eos para mantener el pan a los precios 




















0S cargo « 
^ laA t > do Lópe* J 
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A G O S T O 
—Fredesln: E . Unidos. 
— H . K . W-iage: E . Unidos. 
10—West I r a : J a p ó n . 
1»—Colombia: Cal i fornia . 
10—-Cobelo: E u r o p a . ' 
¡0—Pastorea: Cris tóbal . 
|5—Callmerls: E u r o p a . 
*0—Venezuela: Cal i fornia . 
. —Hanover: J a p ó n . 
—-Dalla: Hamburgo. 
/—Gallsteo: New Orleana. 
— J . Chrlstensen: New Orleans . 
— - L . P. Beachan: Mobila (go-
leta.) 
Mina Nadeu: Hal l fax . 
- -Sterand: Norfolk. 
—Savoia: E u r o p a . 
—Shea F i e l d : Es tados Unidos, 
—vancouver: Port Said. 
—Lafcomo: New Orleans . 
^ S i l v e r s a n d : New York:. 
—Frey: Newport. 
—Elizabeth: Norfolk. 
Lake Fernando: F i l ade l f i a . 
« a s i i i a : New Orleans. 
^alabasa: Bal t imore . 
Holdge: New Y o r k , 
^ r o n d f o n : Pqrt E a s t . 
' ^ K e F a i r l i e : E s t a d o s U n i -
E l - gobierno polaco está ademas en 
negociaciones para celebrar tratauos ae 
comercio con los Estados t-P10»"- f*' \ ' ' 
f.a Suiza, Jugoeslavla. Territorio de Me 
mel, Hungr ía y Austr ia . 
na ordenando la i n s t r u c c i ó n de un i " E l Mundo", 301; " L a L u c h a " , 43; Icos 
expediente administrat ivo contra los; D I A R I O D E L A M A R I N A , 199; " E l i S ped 
empleados que resul tan 
Se supuso durante el verano, otoño e 
bles, suspendiendo al Agente de 
A d u a n a que tramitaba dichas Hojas 
y de empleo y sueldo a los emplea-
dos y l iquidadores de las mismas, 
dando cuenta de los hechos inves-
tigados a los Tr ibuna les y a l a Su-
perioridad. 
Se siguen las Investigaciones res 
responsa-; Comercio", 15; " L a P r e n s a " , 64; y 
"Diarlo E s p a ñ o l " , 12. 
invierno pasados,* que estas entregas de 
cereales a bajo precio babrtan de ser 
las ú l t imas y por consiguiente la agrl-
I cultura con el apoyo de sus organiza-
ciones pr< l e s ióna le s , entregó confiada-
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A mente los ¿l 2 millones de toneladas que 
E l vapor G u a n t á n a m o l l e g a r á el «e le pedían. Si ahora se pretende se-1 ^'a,,.,, mn 
_ . r . _ J ] x o cuir forzándola a Que continué entre- -„. . !„, > 
domingo de Puerto Rico v ía San-1 k;;^ J ' J ™ ; ^ 
más bajos que los del mercado mundial. ' ^ ^ ¡ ^ 
sufra en es- : ,0.picli 
L a s entre- 'i-i — " 
T.A P R O D U C C I O N D E I . X R U B T D E 
I .A S E D A EW R U S I A 
económica de b 
tiago de C u b a ; l J u l i a en S nti go 
de C u b a ; C a r i d a d P a d i l l a l l e g a r á 
^ m a ñ a n a ; L a F é R e g a r á de S a m á ; 
pecto a otras Hojas con las que se! el TUiiftn Alonso s a l d r á m a ñ a n a p a - ' fó* ¿ ¿ ^ a "oTganizaclón eta 
a d o p t a r á igual procedimiento, a f in • 
es probable que 
te, empeño un r' 
la eco-
de castigar a los culpables y termi 
nar las combinaciones de Agentes y 
emp>eados, mejorando el servicio. 
E L L E E R D A M 
Procedente de New Orleans y Ve-
racruz l l e g ó ayer tarde el hermoso 
vapor h o l a n d é s L e e r d a m , que ha 
t r a í d o carga general en t r á n s i t o y 
95 pasajeros. 
gas forzosas do trigo eran el ó l t l m o res  ' rj.ett^„ de blla 
unan Aiouou oaiuia auaua pa-• to de ja organización etatista de  ,.arach] 
a Ta Costa Norte; el R e i n a de losjnomla y no va a eábér la cabeza de ;rrosrama 
Ta nu^va política 
covfet" favorable a la constitución de 
Truts ba « « i d o por lo menos el éx to 
aumentar considerablemente gradas 
• P«te m í t o d o la producción de la y -
idurtria. Según datos ^ '« 'Mst icos of l - , 
. . . r . j - . por ,,1 gobierno de los 
ama de prcducción da '• 
«derlas antes de la for-
era para el periodo Kne 
1901 de 1450.000 "ars-
i ' á e seda. HOOOft ca-
ma de seda v S65O0OO 
i r ^ l l l f r ' í » Clnt» de. seda De M t l 
. r l - ^ l r , . lax fál-r'.cas d» sedería pro 
Angeles s a l d r á el 5 para la Costa 
S u r ; L a s V i l l a s en Manzani l lo; el 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n en T u n a s de 
Z a z a ; el Campeche cargando para 
s a l i r a C a l b a r l é n ; el A n t o l l n del 
Collado s a l i ó ayer para Vue l ta A b a -
j o ; e l H a b a n a esta en Ant i l l a s . 




E l L e e r d a m s a l d r á el d ía 13 pa-: tarde 
ra Vigo, C o r u ñ a y S a n t a n d e r ' y R o t - j Ust -" 
terdam, con gran cantidad de c a r g a ' 
general , que tomari , en la Habana y 
numerosos pasajeros 
E L L A K E G A L L I S T E O 
Con a z ú c a r en t r á n s i t o l l e g ó ayer 
vapor americano L a k e G a -
un aericultor e l tener que entregar *,llJ{l|jflFea 
trigo forzorrfmiente a un precio f i » 1 j'jdos el 80 én miamras : 
mientras todos los demás productos», l i - ¡ (níl ' u ^ ^ u l i de la form? 
bremente negociad | • en el mercado. van aumento en primer lugs^r 
acercándose a pasos agigantados h a d a t lare(| en actividad que de H ' 3 ^ vjc; 
el nivH de los p í fe lo» en el mercido' , nbre 0 flea antes de la foTmArJc'n. Jl̂ 1 
mandil % • Todo cuanto el agricultor ne- trust pasú a ser en Noviembre d? 
cesita, tanto las máquinas y utensilios I ( n p(riPIT1hre de 141S y en Enero de 132-
para su trabajo, como lo? 
forraj<|-. los vestidos y lo 
ne que pagarlo a los preci* 
mundial y a esto hay que 
cosecha del trlg'o buena 




de 1 422. Los bu 
en Octubre casi 
'n Enero 4800 y 
N O E M B A R C O M A N U E L R I O S 
A y e r se p e r s o n ó en la E s t a c i ó n 
de P o l i c í a del Puerto el joven Ma 
Pt 
E L G O V E R N O R C O B B 
Procedente de K e y 'West l l e g ó 
ayer tarde el vapor americano Go-
vernor Cobb. que trajo carga gene-
r a l y pasajeros; entre ellos los se-
ñ o r e s F r a n c i s c o Arungo. Ju l io P. de 
« A L D R A N 
u J ^ f t 0 r e s : N^tv i o r K . 
12 í ° ? o a : Cr is tóbal . 
l 2 _ S r i z a b a : ^ e w Y o r k , 
^xcelsior: Ne*- Orleans 
n u e í R í o s , superviviente del suceso j T e r á n . e hijo y Oswaldo V a l d é s de 
de la "Mugardos", con objeto de ¡ la Paz. 
ac larar que é l no se ha embarcado, i 
i A g r e g ó que é l se ha vuelto a co- C H I N O S 
I locar en el hotel " S e m i n ó l e " , si-1 
! tuado en la calle de Neptuno, lo 
D E P O R T A -
en 1921 fueron 2 millones de 
en comparación con 2 y 1|4 m 
1920 y la de centeno de 6.S m 
ciftn Ion el año 1920. Alemania necesita 
para su consumo en raciones, o sea pa-
ra el pan y la harina obtenibles con la 
presentación de bonos, unos 4,6 millones 
de toneladas de trigo o sea. dado una 




Febrero «noo. L a 
.. .in ya 2O00 de ellos, 
ímentó de tal moflo mi* d 
prodncdftn nara el perlorln 
«•i Enero 1922 s^ fl.ió en 
hln" telldna' .'400O ca-
ituras y '400000 arscbln de 
, oue fueron cubiertas en 
118 por d e n t ó respectlva-
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Vapor americano H . M. Klacler. cn-
pitán Albtiry, procedente fie Key SVest 
consignado a H . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A S 
P . Oarda . 1.176 piezas tubos. 
I'oss y Co. 1007 Id. Id. 
Insular E . Co. 1.2M Id. Id. 
. i . K\U y <-o. ii7o id. i d . 
Arellano y <'o UM Id. id. 
C ^ a fo la Co. .'>''•..•504 botellaa vacfi*. 
J . Apuilorn y C a . 24.000 Indrillosl. 
t-< iiiral Ciego de Avila, 78 piezas ma-
quinaria . 
Barañano Gorostlsa y C a . 72 cajas 
I vidrios. 
F . C . Unidos í 103.1 piezas hierro 
fundido. 
Tropical. 252 cajas cápsu las . 
.1. K . Fdez. 22i5 piezas nvidera. 
Enterprise Lumbcr. 1472 id. id . 
Colegio Sagrado Corazón. 8 bultos es-
tufas y accesorios.-
c . Alvaro/,. 33 bultos ferretería . 
Central Unión 2 cajas maquinarla. 
M . Pérez, 12 bultos muebhs 
M. L a Vrga, 3 cajas Impresos. 
Morgan Me. Avoy. 42 cajas roma-
nas . 
R . Plat y Co. 18 bultos ferretería . 
R . (J. de Garay. 2 cajas accesorias 
e léctr icos . 
Glez y Co. 8 id. accesorios para au-
tos . 
L.ine e hijo. 2 cajas vidrio. 
Coni.ro de Fomento. 1 caja efectos 
de goriia. 
Lovell Cool. 1 biiíicnl herramientas. 
J , r.amos y C a . S bultos estufas y 
.•iceosorios. 
O. E . Kight. 1 caja accesorios tu-
bos. 
Armour y Cn . 2 capas accesorios tu-
bos. 
' Drotruerfa .Tobnson. 2 cajas dro':n=. 
Brunswick B. 21 fardos accesorios 
de a u v s . 
(•liban Fni i t K 7 bultos pintura. 
Alvaro Meníndez y T a . 2 cajas me-
dias. 
Escalante Cmtí'Jo y C a . 3 Id. Id . 
F 1 id. accesorios romanas. 
Quinn AVerner. •ln3 atados cortes. F . S . 
dos Id. 
llorvey, 30 sacos 
X X P O B T A C I O I T 
!G0 ata-
Para New Y o ) : , vapor nmericano 
Calnmnres: 
10 rajas dulces. 
68 barriles tabaco. 
33 fardos Id. 
10 rnjas limones. 
11 Id. 83 huacales pifias. 
L a s Palmas, goleta espartóla Viuda 
de Orlvo: 
T.̂ r, r-n rra f on <-9 v l.'.O lioroyrq. 
233 pipns. 317 medias. 954 euártOf 
agiiardlentf. • 
^nn «aro¡» nzrtrar. 
30 barriles miel. 
M A W i r i E S T O 262 
Vapor holandés Leerdam. CHDltAh 
nnte de New Orlrnas y Ve-
Ignado a Tí. Pnssaq. 
g^n^rnl en transito para 
,Europa. 
Y P O L A C O S 
D O S 
E n el vapor americano Gov 
dep 




r a b a j » , 
en ^ 
, „. ni., 
Mugardos 
im mmm D [ w o i f e 
U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e o l a R e p ú b l i c a - -
F R A S S E & C O . 
l í l A - I é H . - O I ) r a p i a . « . - H a b a n a 
haber desembarcado clandesti-
namente. , . j 
T a m b i é n l legaron deportados dos 
polacos. 
L o s mencionados i n d . V í d u o s fue-
r-on enviados a T n ¿ c o r n i a has ta .que 
se comprueben que fueron de Cuba. 
lue *' da en bruto. 
'* gra- , 
an las • 
la pinducción 
ieza a sufrir de la 
erias y para re-
una comisión al 
; la compra de se-
De papelina a m a r i l l a puede hacer 
áe un original trajecito con el que 
pueda c ó m o d a m e n t e entretenerse el 
n i ñ o de dos o cuatro a ñ o s de edad-
Veamos , si no, é s t e , denominado I sa -
.bel , con t iras estrechas de la m i s m a 
'• ^ ! papelina que sostiene de los hombros 
h o s t a l modelo, curiosamente adornado 
iras ico . ! aplicaciones c ircu lares del mismo 
mater ia l en un tono m á s p á l i d o de 
amari l lo . 
"Vogue Edic>jn C u b a n a " es l a ú n i -
ca revis ta en su clast- en Cuba. L e a 
e' n ú m e r o de Agosto en las pr inc i -
pales l i b r e r í a s lo p o d r á a d q u i r i r . 
Ofic ina, Prado 103. 'Apartado 310. 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 




}BX. v«ad . 
Cierre hoy 
Comp. Vine 












entregas forzosas fino también de^la , 
manera desigual c injusta como la re- ¡ 
partición de estas entregas se lleva a 
cabo entre las diferentes regiones, pue-
blos y fincas, a causa de los inconvp-
«nlentes y defectos que son inherentes 
al método. Hay agricultor que una vez 
satisfecha su cuota de entrega for íosa . | 
no tiene nada que vender en el mercado < 
libre y los hay también que se encuen-1 
tran obligados a comprar en el mercado ' 
mundial y a los precios de és te el trigo i 
I necesario para poder completar la cuo- i 
COTIZACION DEL BOLSIN 
AOOSTO 10 
F . C . Unidos . 
i Klectru 
. M . 
Comp "Vend. 
. 56 U Ü í ¡ 
L O S Q I ' E E M B A R C A N 
E n el Governor Cobb embarcaron 
el abogado Alfredo P . de Sena. Jo 
• j t a de entrega 
qó F e r r e r . el banquero Orlie B-(impuesta. i Inter. Telephone Co 53 , 54 
r m i l d i n t V s e ñ o r a . JuastO R . O ' H a - l Dada la s i tuación polít ica en el F.eichs . Naviera, preferidas 16'4 30 
i iouiujue . „ ,_Q_ tii0_„- t> , tacr. ^s de suponer que se decidirá la • Naviera, comunes 6 
l lorans. J o s é A. suarez . ruanca i f-nntinuación del régimen de entregas I Manufacturera, pref 5 ^ 1 0 
Ortega. B lanca L . F u a r e r . L u i s .1. forzosas. Pero hay que tener en cuenta' Manufacturera, com Nomina] 
Vela<»co Car idad V i l a , F . Begel. Jo- ""e ¿ste tan so lo ' | instituye uno de los | Licorera, preferidas 14*4 l<Vi 
sé I n c l á n . J o s é María G a r c í a . Carlos i ^ t 0 ^ 3 ^ ^ ^ ^ ^ m i e n t o del ^an y cu* , f o r e r a . < 
A. Pessant, J u a n S á n c h e z , y otros. L A R E C A U D A C I O N 
L a A d u a n a de la H a b a n a recau-
d ó ayer la cant idad de $51.630.35. 
S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer sal ieron para K e y West lo 
ferries E s t r a d a P a l m a y Henry M 
. a d m á s su éx i to es inseguro. De londe ; Jarcia, pref ridas 53 
¡ f-e pueden "sacar los millones de marcos1 . larda, sindicadas 
' que. según la experiencia de este año. j Jarcia, comunes 
son indispensables para impedir que el Jarcia, sindicadas 
precio del pan s'-a todavía más elevado ! 
en la actualidad? E l gobierno e n ' — 
de las circunstancias cuenta ya 
le el precio dd pan de 1900 a par-
mediados de Agosto, sea de 26 
52̂  56 15 
20 
E l B u e n S e r v i c i o 
Seriedad y Calidad 
que ofrece y cumple 
COMPAÑIA MANUFACTURE-




De o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
c t o p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s 
acc ion i s ta s de e s ta C o m p a ñ í a pa« 
I ra q u e se s i r v a n c o n c u r r i r e l d í a j 18 d e l c o r r i e n t e , a las 3 de 
; la t arde a la J u n t a G e n e -
ra l E x t r a o r d i n a r i a q u e se c e l e b r a -
' rá en la c a l l e de D r a g o n e s e squ ina 
a P r a d o ( C e n t r o C a s t e l l a n o ) p a r a 
i d a r c u e n t a d e l e s tado de la C o m -
Surt imoa materias primas para t » j P a " í a Y t o m a r los a c u e r d o s p r o c e - ' 
es la mejor garantía 
para el comprador. 
po el precio del trigo en el mercado {gg iaa Industr ias . 
mundial, expresado en marcos oro, su-
impone la conclusión de que es! I r l a una baja enorme. E n la Bolsa de 
necesario dejar también a l tráf ico libre Xew York se cotizaba el trigo en Abril 
: dent es. 
F l a g l e r 7 para Nueva Y o r k el P a s - ! la harina y el pan. No porque se contl- de 1021 a 1TI centavos por bushd. en 
' N I nrte el abaratamiento artifical de este | Noviembre del año pasado el precio era 
lc,re~- ) alimento, han de cesar las huelgas pi-j de 113 «cen^ vos, en Febrero de este año 
i diendo aumentos de salario. Xo es posi- | de 130 y en Mayo de 150. L a causa de 
E L F L A N D R E ¡ble mantenerlo ar . i f icalmente bajo el i que el precio del pan sea "elevado" r»--
TTI nríVrimo dfn 14 llAs-ará ri» V/» I r'ivel ^ precios determinados no porl t ide exclusivamente en la drpredac ién 
r , . p iuximu uia j . i i iegaia ae ,ve-; causa* de orden económico, sino ñor las de la moneda y cuando todas '.as demás 
racraz el vapor f r a n c é s F l a n d r e . y fluctuaciones del cambio. E l precio del mercancías van ajustándose a los prc-
v-in de 1900 pramos ha subido en Ala . icins del mercado mundial 
Espec ia l idades p a r a Ingenios, F»» 
Treter ías , V í v e r e s , Agricultores , eta, 
H a b a n a . S u c u r s a l e s 
y 4 . 
H a b a n a . A g o s t o 9 de 1 9 2 2 . 
E l S e c r e t a r i o , J o s é S á n c h e z . 
34782 alt. 17 Ag 
11 
;aldr;l el d í a 15 para puertos del 
Nc de E s p a ñ a . mania d curso del últ imo año de M. 'dif íci l mantener indefinidanrm •'>.—a M. 15.40, mientras al mismo ti 'm-é'" en estado de exc-pd^n 
M u r a l l a , 
T e l é f o n o s : 
M - 6 9 8 5 . M - 6 9 8 6 . 
N e w Y o r k . | Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
S a n t i a g o R I N A y en el D l A R t ó D E 
^ ^ I L A M A R I N A 
A g o s t o 1 1 d e 1 9 2 2 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C A J O S Y C O S A S 
C H A S C A R R I L L O 
A un alumno cierto d ía 
su maestro preguntaba: 
" ¿ q u é cosa es fe?" Y el alumno, 
que era el m á s torpe del aula, 
puesto que no lo sabía 
no d e c í a una palabra. 
Pero el m a e í l i o queriendo 
sacarlo de su ignoranc a. 
dí jo le así nuevamente: 
" S i yo te muestro una lata, 
y al mostrárte la te digp 
que melocotones guarda, 
vamos a ver, ¿ tú lo crees?" 
"S í , s eñor ; con toda el a lma" 
— c o n t e s t ó resueltamente 
el d i s c í p u l o — . "Pues vaya , 
eso es fe"—dijo el maestro 
orondo de sus pa labras—. 
Pero suced ió que el n iño 
d e s p u é s de aquella e n s e ñ a n z a , 
cuando fuera de! colegio 
alguno le preguntaba: 
" ¿ q u é cosa es f é ? " , r e s p o n d í a : 
"Melocotones í n lata". 
Serg1© A C E B A L . 
U n a s e ñ o r a d e l a H a b a n a s e m u e s t r a c o m p l a c i -
d a c u a n d o T a n l a c h a c e d e s a p a r e c e r u n s u f r i -
m i e n t o d e v e i n t e a ñ o s 
L a S r a . V i d o r i a n a G a r c í a d e c l a r a 
q u e l a e n f e r m e d a d d e l e s toma-
go, r e u m a t i s m o y e s tado de 
a g o t a m i e n t o n e r v i o s o se a l i v i a -
r o n p o r c o m p l e t o p o r m e d i o de 
es ta notab le m e d i c i n a , c u a n d o 
todo lo d e m á s h a b í a f r a c a s a d o . 
C A M A R I L L A D E T E R M I N O L A i 
T R A F I C A N T E S E N i H U E L G A G E N E R A L 
N A R C O T I C O S E N L I S B O A 
F U L T O N , N . Y . , Agosto 10. L I S B O A , Agosto 10. 
C r é e s e inminente el descubrimien-1 L a huelga general de L i sboa t e í -
to de una gigantesca camar i l l a tra- m i n ó hoy, d e s p u é s de una dec lara , 
ficante en n a r c ó t i c o s que opera en i c i ó n del Gobierno de que se redu-
los Es tados Unidos, con agentes díte-1 c ir ía el precio del pan. 
tribuidos en toda E u r o p a , A s i a y i L a huelga f u é dec larada hace po-
otros p a í s e s extranjeros . E s t o pa- [ eos d í a s como protesta contra el a l -
rece que s e r á la consecuencia del1 to costo de este a r t í c u l o de pr imera 
hallazgo de una .cantidad de morf i - ' necesidad. 
na cuyo valor puede calcularse has-1 
ta en $50.000, escondida en 551 bul-1 C O N T I N U A E L R E G I M E N M I L I -
tos a l parecer de trapos viejos reci- T A R E N L I S B O A 
bldos de A l e m a n i a por la A r r o w -
head Paper Co. S ó l o unos cuantos | L O N D R E S , Agosto 10. 
bultos se han abierto, pero ya han C o n t i n ú a el r é g i m e n mi l i tar en 
salido a luz cajas de morfl'na por I Portugal , donde recientemente se 
valor de seis mi l pesos gracias a la I d e c l a r ó la ley m a r c i a l , a causa de 
I n v e s t i g a c i ó n real izada por la poli-1 una huelga general y el temor de 
c ía . que ocurriesen graves d e s ó r d e n e s . 
L a p o l i c í a f u é l lamada por pr i -
mera vez a intervenir en el caso 
cuando un hombre de mediana edad 
s e g ú n noticias que hoy se han feciL 
bldo de L i s b o a ; pero la s i t u a c i ó n se 
e s t á normalizando y se e s t á reanu-
vestido correctamente, con impeca-1 dando el trabajo . (Mensajes de Ma 
ble elegancia se a p r o x i m ó al sereno •' drid recibido ei m i é r c o l e s anuncia-
de la planta de la c o m p a ñ í a A r r o w 
head a una hora avanzada de la no-
che del martes y le o f r e c i ó quinien-
tos pesos para introducir en un ca-
r r e t ó n 41 de los 551 bultos. 
E l sereno en vez de hacerlo a s í 
l l a m ó a la p o l i c í a . 
E l individuo que le hizo tan ex-
ban medidas protectoras adoptadas 
por el Gobierno y el traslado de las 
oficinas adminis trat ivas de L i s b o a a l 
F i i e r t e Cascaes , a 14 mi l l a» de l a 
capita l . ) 
E l martes se a r r o j a r o n var ias 
bombas. 
T i é n e s e entendido que los varios 
t r a ñ a p r o p o s i c i ó n fué detenido pero' partidos p o l í t i c o s han llegado a una 
su d e c l a r a c i ó n f u é tan plausible que1 intel igencia sobre el futuro f u n d ó -
se le p e r m i t i ó dirigirse a un hotel | namlenio de l a C á m a r a . E s a inte-
para pasar a l l í la noche d e s p u é s de j l i cenc ia abarca las medidas finan-
depositar f ianza é n la forma de u n , cleras del Gobierno. 
reloj tasado en $500, una sort i ja 
de bri l lantes y otras a lhajas . D e s - ¡ NOTA^ Mlí I T A R F ^ 
a p a r e c i ó y la p o l i c í a d e s c u b r i ó que l 
41 bultos estaban marcados de una 
manera diferente de la marca que 
l levaban los otros. Abr ieron unos 
cuantos y sacaron cajas de morfina 
L o s hechos relativos a las marivi-
llosae pro-oiedades curat ivas de T a n 
lac, en el tratamiento de las enfer-
medades del e c t ó m a g o y sus numero-
sas consecuencias, son tan concluyen-
tes, que no admitan la m á s l igera 
duda- Miles de personas en toda Cu-
ba elogian esta med.icna, debido al 
gran alivio que t a n obtenido al to-
mar la , y la D r o g u e r í a Amer icana , de 
la Habana , comunica que cada día 
trece el n ú m e r o de pedidos de Tanlac 
y que se presentan los clientes de 
a n a s mil las en contorno, en bus-
rz de alivio de las enfermedades del 
e s t ó m a g o , la dispepsia, la debilidad, 
la nerviosidad y el estado de agota-
miento. / 
E s , en tardad, notable el testimo-
nio que hace unos d ía s p r e s e n t ó la 
s e ñ o r a Vic tor iana Garc ía , muy esti-
mada residente de la calle de San 
N i c o l á s 153, Habana . D e s c r i b i ó su 
caso en las siguientes palabras: 
"Durante veinte a ñ o s la vida f u é 
una carga muy pesada para mí, has-
ta que T a n l a c me (devolvió la salud 
Cuatro botellas de esta medic.na y 
dos pildoras Vegetales T a n l a c han 
hecho por m í lo que todos los d e m á s 
tratamientos que pude comprar du-
rante los ú l t i m o s veinte a ñ o s no pu-
dieron hacer. 
" S u f r í a de tres enfermedades, y 
cualquiera de ellas era suficiente pa-
ra hacerme la v ida casi inaoporta-
b(le. T e n í a una terrible enfermedad 
del e s t ó m a g o , mi s istema nervioso 
estaba en tal estado, que casi me 
s e n t í a h i s t é r i c a y s u f r í a de una gra-
ve forma de reumatismo-
" D e s p u é s de cada comida sufr ía 
de d i s t e n s i ó n y agruras de e s t ó m a g o . 
No p o d í a retener m á s de la mitad de 
mi alimento y p a d e c í a tales n á u s e a s , 
que los eructos á g r i o s me h a c í a n sen-
t irme muy enferma. S u f r í a mucho 
por el e s t r e ñ i m i e n t o y por fin me en-
contraba en un estado tan malo que 
t e m í por a l g ú n tiempo que mis males 
no tuvieran remedio. Pero T a n l a c y 
las P i ldoras Vegetales T a n l a c han 
correg/do mi e s t ó m a g o y d i g e s t i ó n y 
ahora puedo comer de todo, sin su-
fr ir de la terrible d i s t e n s i ó n de gases, 
agruras y n á u s e a s . 
"Durante muchos a ñ o s me ha l la -
ba tan nerviosa que la m á s l igera 
molestia me trastornaba por comple-
to. Nunca supe lo que era una no-
che de verdadero descanso y me en-
contraba en real idad fatigada al le-
vantarme. Me p o n í a tan agitada y 
luego estaba tan cansada que hu-
biera podido dormir para s iempre, 
pero nunca p o d í a descansar y estaba 
casi desesperada. T a m b i é n en esto 
Tan lac me produjo alivio completo 
y ahora puedo dormir como un l i r ó n 
y puedo decir que se requiere algo 
extraordinario para que. me altere 
los nervios. E n la m a ñ a n a me encuen-
tro por completo descansada y tan 
a>?*gre como una n i ñ a . 
"Me es muy d i í l c i l explicar los te-
rribles sufrim.ef.tos que me produ-
cía el reumat ismo, pues era muy 
grave. Durante varios a ñ o s mis pies 
y mis manos estuvieron m á s o menos 
hinchados y a veces mis pies eran 
el doble de su t a m a ñ o natura l . Du-
rante a lgunas semanas no p o d í a usar 
m á s que pantuflas y me p r o d u c í a 
una verdadera a g o n í a a l trataba de 
andar. L o s dolores que t e n í a en las 
manos eran s implemente terribles y 
me hal laba por completo incapacita-
da por la rigidez de las articulacio-
nes. Pero ahora me han abandonado 
casi todos los s í n t o m a s del reumatis 
mo, desde que c o m e n c é a tomar T a n -
lac, y la h i n c h a z ó n ha desaparecido 
casi por completo. L o s mejores reu-
m á t i c o s terribles y la rigidez ya no 
me molestan y me es muy fác i l ca-
minar a donde deseo. 
"Cuando pienso en 91 gran alivio 
que me ha proporcionado T a n l a c , no 
puedo menos que lamentar no haber 
lo tomado mucho antes, pues me hu. 
biera ahorrado todo ese tiempo da 
infortunio y sufr imiento. Pero como 
ahora soy una de las afortunadas 
que han recibido esta b e n d i c i ó n , me 
complazco en refer ir mi c a s ó . Elogia-
ré siempre T a n l a c de todo c o r a z ó n . " 
T a n l a c se vende en todas las dro-
g u e r í a s y farmacias . 
I N C E N D I O E N U N A 
| T I E N D A D E T E J I D O S 
i T R E S N A V E S D E L A P R O F I E D A l ) 
D E L S R . G O M E Z M E N A F U E R O N 
| D E S T R U I D A S P o R E L F U E G O . — 
U N O O R T E d R C t J I T O P R O I H . K ) 
E L I N C E N D I O . G R A N D E S 
P E R D I D A S 
poco 
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L A V E N T A D E A G U A P O T A B L E 1 V B A H I A . — U N A Q U E J A 
C O N C E S I O N A R I O S D E L I N E A S <""™VS 
- V E H I C U L O S M A T R I C U L A D O S . E L P A G O A L o s T E M p o p . ^ 
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S e g ú n se nos ha informado en e: | r i o — s e g ú n d e c l a r ó ayer ai 
Ayuntamiento, , la A d m i n i s t r a c i ó n ¡ — p a r a pagar ios haberes L ^ 






U n gran incendio o c u r r i ó ayer to de forma el recurso que la A l c a l - I m i n i s t r a c í ó n Munic ipal 
 ( í e s p u é s de ".as once de la m«a- dí^ e s t a b : e c i ó ante el T r i b u n a l S u - i Dichos haberes no han non-
na en la calle de M a r q u é s G o n z á - , premo contra la sentencia de la | satisfecho en- su totalidad n 1 
lez entre las de B e n j u m e d a y San- i Auc'iencia la H a b a n a , que confir- ; suspendido la Secretar la d ^ 
'•mó el derecho del Ayuntamiento d e j a c i ó n el acuerdo que d i s o n t ^ 
| de la r a z ó n social J . Alonso y Com- ¿je qUe ie conceda l icencia para ejer-
I P a ñ í a . ¡ cer la industr ia de venta de agua po-
j L a s p é r d i d a s ocasionadas por el ! tab'e a los buques que atracan a los 
l incendio son de c o n s i d e r a c i ó n , pues i espigones de dichos muelles, median 
las naves contiguas a l a n ú m e r o 24 
| es taban ocupadas, una por un a l -
• m a c é n de tabaco y otra por un ga-
l rage. 
E l origen del s iniestro tuvo lugar 
en un corto circuito de le corriente 
' e l é c t r i c a que se emplea en la casa 
de J . Alonso y C o m p a ñ í a , para mo-
ver una naáquina dest inada a cortar 
t ra jes de "señoras y cabal leros y a 
otros especialidades. 
E l Sargento de la P o l i c í a Nacio-
n a l J u a n Parets , f u é quien prime-
ro a c t u ó en este suces'o, levantando 
a c t a y haciendo entrega de las ac-
tuaciones al Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n Tercera , donde e s t á (Te 
J u e z interino el doctor M e n c í a . 4 
E l gerente de la r a z ó n social J . 
O F I C I A L E S A L O S E S T A D O S U N I -
D O S P A R A A M P L I A R E S T U D I O S 
Por el E s t a d o Mayor del E j é r c i t o 
(jue estaban ocultas entre los trapos. | ge ha dispuesto pasen a real izar es-
, I tudios de a m p l i a c i ó n en los centros 
" que se designa los Oficiales s iguien-
tes: , 
C o m á n d a n t e J o s é M. Bon ich y de 
i l a Puente, a la E s c u e l a de Ingenie-
ros de C a m p H u m p h r e i s , Virg in ia . 
M o d i f i c a c i ó n d e l a . . . 
C a p i t á n R ó m u l o Masv ida l A lbrecht 
y P r i m e r Teniente J o s é Alonso T h o -
mas, a la E s c u e l a de Camp Al f red 
W a l l Ocean Port , N e w Jersey . 
Capitanes Aniceto de Sosa y C a -
brera y C é s a r Celorio Cobos a l a 
E s c u e l a de A r t i l l e r í a de Costas de 
F o r t Moore, V i r g i n i a . 
Capitanes A r t u r o V a r o n a C r u z y 
J o s é H . Ventosa y D í a z , Alfredo 
C é s p e d e s Montes y F r a n c i s c o R o d r í -
guez de L e ó n a l a E s c u e l a de C a -
(Viene de la p á g . P R I M E R A ) 
de esa ley, que los cartularios pudie-
r a n sust i tuir a los profesionales. 
Se leyeron var ias enmiendas y se 
ret iraron otras introducidas. 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z Hermo cla-
maba desde su asiento: 
— ¡ Q u é l á s t i m a , hombre, pero q u é 
las t ima que yo no am Notario tam-
bién para pronunciar mi d í s c u r s i t o ! 
E l s e ñ o r Cueto—que es un Nota-
rlo y a viejo en el e j e r c i c i o — m i r a - _ 
ba con asombro a gi|s camaradas y j bal ler la de F o r t R i l e y , K a n s a s . 
evocaba el pasado remoto cuando' C a p i t á n Manue l L e ó n Galas , a l 
los Notarios usaban un c h a q u é m u y ¡ Curso de Oficiales Superiores de la 
negro, muy largo, muy f ú n e b r e , muy] E s c u e l a de I n f a n t e r í a de Camp B e n -
triste; una bomba enorme como u n ' n i n g , Georgia . 
tubo de chimenea; unas gafas muy . C a p i t á n J o s é A . T r a s e r r a y P u -
t é t r l c a s y muy sabias cobalgando | jadas , a la E s c u e l a de I n f a n t e r í a de 
en la punta de la nariz y con una Camp Benn ing ( C u r s o de oficiales 
carpeta muy sobria, muy grande de - jde C o m p a ñ í a ) . 
bajo del brazo: una carpeta l lenaj 
de papeles amari l lentos y de plumas, 
de ganso, ^ya e n t i n t a d a s . . . 
Recordando todo esto, e l s e ñ o r 
Cueto s u s p i r ó : 
— ¡ Q u é tiempos aquellot? 
E l s e ñ o r F r e y r e s e g u í a mientras 
tanto en el uso de l a paiabra. Y I 
hubiera seguido hasta la c o n s u m a - í 
c i ó n de los siglos, si a lguien no pi 
de que se suspendiera la s e s i ó n l 
Como se hizo. 
A c t u a c i ó n d e l J u z g a d o E s p e -
c i a l p o r l a s d e n u n c i a s d e l 
r e p r e s e n t a n t e S a g a r ó 
E l juez especial Licenc iado Sa la -
drigas, con el actuario Sr. Reyes se 
c o n s t i t u y ó ayer en la Secretarla de 
Obras P ú b l i c a s , revisando documen-
tos, que fueron ocupados y toman-
do d e c l a r a c i ó n a dos empleados de 
l a S e c r e t a r í a y dos de la P a g a d u r í a , 
en la cual ocuparon numerosos do-
cumentos. 
L a c a u s a d e U p m a n n 
E l juez especial en la causa por 
quiebra fraudulenta y estafa contra 
el Sr . H e r m á n U p m a n n , e l e v ó ayer 
a la Audienc ia las causas 650, 651 
y 675 seguidas contra dicho ban-
quero. 
a o o o o o o o o o o o o o o c 
O E l D I A R I O D E L A M A R I . O 
O N A lo uncaentra usted «rx o 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ü D I i c a . D 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * ? 
E s t a tarde h a b r á t a m b i é n s e s i ó n , ' 
y s e g ú n rumores que hemos reco-
gnlo en los pasillos de la C á m a r a , 
se t o m a r á en c o n s i d e r a c i ó n e l nuevo 
E m p r é s t i t o , el cual , a lo que pa-
rece, se habrá, de discutir e l lunes 
p r ó x i m o . 
D e s p u é s de la s e s i ó n de ayer, es-
taba • anunciada la r e u n i ó n del Co- i 
m i t é Par lamentar io Conservador, 
que no l l e g ó a reunirse , l i m i t á n d o s e ' 
algunos representantes a cambiar i 
impresiones sobre la actual idad po-
l í t i ca y la c o n c e r t a c i ó n del e m p r é s -
tito. 
A l i e n t o 
agradable* 
E l a l i e n t o d u l c e 7 n a -
t u r a l m e n t e p e r f u m a d o 
p r o v i e n e d e l a d i g e s t i ó n 
s i n f a l t a . £ 1 a l i e n t o 
d e s a g r a d a b l e es s e ñ a l 
de q u e l a d i g e s t i ó n es 
m a l a y d e q u e e l e s t ó -
m a g o e s t á d e s a r r e g l a d o . 
N o h a y n a d a t a n b u e n o 
p a r a e l e s t ó m a g o c o m o 
l a s 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
A N U E V A Y O R K 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
$ 
1 0 0 
L o s prec ios i n c l u y e n c o m i d a y c a m a r o t e . B o l e t i n e s v a l i d o s p o r 
se i s m e s e s . S a l e n todos los M a r t e s y l o s S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
P o r los galgos d e l a W a r d L i n e 
TambtM salidas todo» lo» Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i l S t e a m s h i p C o . 
Agencia General 
Oficios 24 y 26 . 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SMITH 
Vlce-Pres. y Agente General 
W A R D L I N E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a. y 3a. Clase, Telefono A-OUS 
Egido esq. a Paula 
te la i n s t a l a c i ó n del correspondien-
te metro contador y del pago del 
agua que se consuma. 
P a r a evitar que resulten p e r j u -
dicados los intereses del Municipio, 
e l Alca lde , a l conceder la l icencia 
solicitada, f i jará , a cada metro cu 
su!tas. 
to T o m á s . 
L a s l lamas destruyeron tres naves piegia a vender agua potable a los i go de los mismos con car? 
de la propiedad , del s e ñ o r G ó m e z i buques rurtos en puerto y a lí is em- c r é d i t o de veinte m i l pesos n * 
Mena, cuyos techos de madera re- barcaciones que traf ican en b a h í a , l t . 
su l taron propicios a l voraz elemen- [ jgj Supremo declara en su fallo 
tt0- ^ | que se trata del ejercicio de una in-
E l incendio c o m e n z ó por la nave dustr ia permitida, 
' m a r c a d a con ei n ú m e r o 2 i . d o n d e A h o r a la Cuban A m e r i c a n T e r m i -
estaba establecida una tienda de te- ! n a | c j n r e s i o n a r i a de los muelles de 
' j ldos, s e d e r í a , quincal la y novedades, i gan J o s é , ha pedido al s e ñ o r A l c a l 
Se ha recibido en la Alcalde 
r a su f i j a c i ó n en los lugares 
eos, la c i r c u l a r convocando a 
'pirantes a ingresar en ]« p. ' 
N o r m a l de Maestras de la vSS 
las que d e b e r á n presentar gJJ'l 
l ic i tudes en la D i r e c c i ó n de h ! 
escuela dentro de la primera 
cena del p r ó x i m o mes de bomS 
bre. septl«* 
E l C a p e l l á n de P a u l a vlsiu ^ 
al s e ñ o r Alca lde p a r í solicitar 
c o n c e s i ó n de una beca a una .<*• 
pobre. 
Don Marcel ino a c c e d i ó a U 
bico de agua, el mismo precio al • c i ó n . 
que se expende en el e s p i g ó n de < A v i r t u d de gestiones oficui. 
P a u l a a las d e m á s embarcaciones, i pract icadas por la Consultoría i 
E l Gobernador Prov inc ia l ha tras-1 gal del Municipio, el Juzgado 
ladado a la A l c a i d í a el escrito que 1 rrespondiente ha otorgado a fi, 
le presentaron varios concesionarios i del Ayuntamiento de la Haban» í 
de l í n e a s de ó m n i b u s a u t o m ó v i l e s , j tulo posesorio de la estanch "u 
q u e j á n d o s e de los perjuicios que j C i é n a g a " 
Irroga a su negocio los permisos es-1 
pedales que viene concediendo el 
E j e c u t i v o Munic ipal para l a explo-
t a c i ó n de i í n e a s ' de guaguas 
Alonso y C o m p a ñ í a , J o s é Alonso y i Alegan los quejosos que el A l c a l -
Vie jo , vecino de L a b r a 2, altos, f u é , de no e s t á autorizado por la L e y 
q u i é n r e l a t ó al Juzgado en la forma 
como se h a b í a producido el sinies-
tro. 
Ref iere el s e ñ o r Alonso que es-
tando é l trabajando en la m á q u i n a 
de cortar , v i ó c ó m o s a l í a mucho hu-
fmo de d e t r á s de un armatoste , no-
tando en el acto que ei a lambre de 
l a e lectric idad se incendiaba en to-
da su e x t e n s i ó n . 
P i d i ó auxil io con la mayor pron-
titud que le f u é posible, pero las 
l l amas se propagaron con extrema 
rapidez, seguramente debido a ser el 
techo de las naves de madera y a lo 
d é b i l de su c o n s t r u c c i ó n . 
E l tendido e l é c t r i c o pasaba por 
el fondo del armatoste, y este mue-
ble c o g i ó lajndela, . t W i s m i t i é n d o l a 
a todo el establecimiento. 
Dice el s e ñ o r Alonso que conside-
r a las p é r d i d a s sufridas por la so-
ciedad de que es gerente en unos 
135 m i l pesos, a lcanzando el seguro 
de las mismds m e r c a n c í a s s ó l o se-
tenta mi l . 
T a m b i é n p r e s t ó (Teclaración el 
socio de la casa A n d r é s N i c o l á n 
L e ó n y F e r n á n d e z , vgeino de L a b r a 
t L o s s e ñ o r e s Pedro Quirós. Man» 
G o n z á l e z y J o a q u í n Gómez ha Z 
sentado escritos en l a Alcaldía 
l ic i tando permisos especiales pm 
establecer l í n e a s de ómnibus am» 
m ó v i l e s desde la H a b a n a a Manj. 
gua, desde el reparto Montejo t 
Mercado Unico y desde la Víbon 
M a n a g u a , respectivamente. 
para otorgar tales permisos especia-
les y que, por lo tanto, usurpa fa-
cultades exclusivas de la C á m a r a 
Munic ipal . 
Dicen, a d e m á s , que infringe con 
cs<»s permisos el a r t í c u l o 64 del R a -
plamentjO de C a r r u a j e s que dispone 
que las nuevas empresas de c a r r u a 
jes de l í n e a que se establezcan, no 
p o i r A n c ircular en distancia mayor 
do LCit cuadras, por las callea donde 
existdn ya establecidas otras em-
presas. 
E l C a p i t á n de la oncena estaciii 
Desde el tres de ju l io al primero ^ p o l i c í a ha denunciado al señor 
de agosto inclusive en que estuvo Alca lde que en Pr ime l l e s y Pemil 
abierto el plazo voluntario para la I. en la V í b o r a , hay establecido 
i n s c r i p c i ó n de v e h í c u l o s , se matr l - ¡ Puesto de frutas sfn licencia del Mr 
cularon los siguientes: niCriP ^ ^ * 
C a r r o s de t r á f i c o 2097, carros ae | f J,aam^téfln ^ ^,n"noCq,af0 ^ ?J , oon ,.ar,to an tonda s i ta en Buenos Aires v Lm-rrindanza 329. carros oe venta en i _ , ^ . , , •, . 
^ m b u í a n c i a 943, carros de volteo , ^ . h ^ _ e s t ^ b l e c i d o . u n ju^0.de ^ 
L a s e ñ o r a C a r m e n Linares de Su 
vedra ha solicitndo dos becas « 
l a A c a d e m i a Munic ipa l de Musa 
p a r a sus hijos I d a y Juan . 
T a m b i é n el s e ñ o r R a ú l Guerra h 
sol icitado una beca en dicha A» 
demia p a r a su h i j a Isabel. 
3 ^ - ^ 1 3 3 . ^ l ^ n í S ^ M u ^ r " " 
V' ^ .Jfm ^ i p n ' Igualmente ha sido deni.nci.di J 9 5 8 a u t o m ó v i l e s de c u a t ^ carecer de una cgldere. 
tos 4,082, m á q u i n a s part icu lares Clávele»? entrp 9nn PuWn 
2,079, a u t o m ó v i l e s de profesionales ^ m 1 " . r ^ 6 1 6 8 entre San Pabo 
244, a u t o m ó v i l e s de m á s de seis uominsnez 
2, confirmando lo dicho por el s e ñ o r i'asientos 889, camiones 2082, ó m 
a u t o m ó v i l e s interior 38, ex Alonso. E l otro socio de la r a z ó n 
social propietaria del establecimien-
to lo es el Sr . Mariano N. L e ó n , 
residente en E s p a ñ a . 
E l a l m a c é n de tabacos de los se-
ñ o r e s Sobrinos de G o n z á l e z , de I n -
d u s t r i a 152, es el que ocupa la na-
ve n ú m e r o 2 2 de la cal le de M a r -
q u é s G o n z á l e z , contigua a la casa 
origen del siniestro. E l dependien-
te del a l m a c é n , J o s é G o n z á l e z y 
Prieto , d e c l a r ó que no p o d í a est imar 
el va lor del tabaco a lmacenado, afir-
mando que toda la existencia estaba 
asegurada en sesenta mi l pesos. 
I g u a l d e c l a r a c i ó n hizo el s e ñ o r 
R a m ó n G o n z á l e z y Soto, gerente de 
l a f i rma Sobrinos de G o n z á l e z , ve-
cino de I n d u s t r i a 152. 
E n la nave n ú m e r o 26 estaba el 
garage de los s e ñ o r e s Montalvo y 
Spinger . d e s c o n o c i é n d o s e eV» valor 
de los d a ñ o s a l l í causados por el 
nibus, 
terior 89, carros de transporte 3^, 
ó m n i b u s movidos por fuerza a n i -
mal 18, carruaje part icu lar 1, co-
ches de establo 87, coches de plaza 
40, P r í n c i p e Alberto 240, carros sa-
nitarios 3> coches de parque 62. 
E l f-eñor J o s é D o n é se ha queja 
do a la A l c a l d í a de las moleslm 
perjuic ios que causa a los vecino! 
el cisco de c a r b ó n que despide 
ch imenea del tren de lavado tfa» 
existe en la cal le de San Migue] » 
tre C a m p a n a r i o y Manrique, la coi 
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L o que se r e c a u d ó por el impues-1 ^ - , u ^ . , a ^ c i 0ni " 1 
o fijado a esos v e h í c u l o s f u é 254 \ u r * n en condicione^pqinUae * 
mi l 916 pesos 34 centavos. fia,an las ordenanzas ni"nicK,ae5. 
u n í j í « ycowo O t r a queja se ha recibido en í 
E l Alca lde ha ordenado a l De -
partamento de e x t i n c i ó n de incen-
dios que formule un modelo de 
grampas de hierro, para ordenar su 
inmediata e o l o e f e i ó n en todos los 
edificios que tengan m á s de dos pi-
sos, a fin de faci l i tar el trabajo de 
los bomberos en casos de incendio. 
R u t a d e l a F i o r i d a 
T I P O S D E I D A Y V U E L T A V A L I D O S P O R S E I S M E S E S 
D e H a b a n a a N e w Y o r k $ 1 0 0 . 0 0 
D e H a b a n a a W a s h i n g t o n . . . . " 9 0 . 0 0 
D e H a b a n a a B a l t i m o r e . . . . " 9 2 . 8 8 
D e H a b a n a a F i l a d e l f i a ~ 9 9 . 8 0 
C o n pr iv i l eg io d e e s c a l a s e n todos los 
p u n t o s e n r u t a . 5 6 h o r a s . H a b a n a a N e w 
Y o r k . M a g n í f i c o s b a r c o s q u e c o n e c t a n e n K e y 
W e s t c o n lu josos t r e n e s . S a l i d a s d i a r i a s ( e x -
c e p t u a n d o j u e v e s y d o m i n g o s ) p a r a K e y W e s t 
A P o r t T a m p a , m a r t e s y s á b a d o s . 
D e p a r t a m e n t o d e P a s a j e s ; B e r n a z a , 3 . T e l é -
f o n o A - 9 1 9 1 . 
T H E P . & 0 . S T E A W S H I P C O . 
R . L . B R A N N E N . A g e n t e G e n e r a l . 
C E R T I F I C A D O D E M E R I T O 
E l q u e suscr ibe , m é d i c o c i r u j a n o y m u n i c i p a l de es -
te T é r m i n o , 
C E R T I F I C A : 
Q u e l a s e ñ o r a M a r i a n a Q u i n t e r o y d e l a H o z , c a s a d a 
c o n e l s e ñ o r R a m ó n d e la H o z , c o m e r c i a n t e de este p u e -
plo , se e n c o n t r a b a p a d e c i e n d o d e l a e p a t i t i s : a f e c c i ó n 
que le m o l e s t a b a m u c h o y que h a b i é n d o l e i n d i c a d o c o -
m o t r a t a m i e n t o t e r a p é u t i c o que t o m a s e la " P E P S I N A Y 
R U I B A R B O B O S Q U E ' , g r a n u l a d o e f e r v e s c e n t e , c o n seis 
f r a n c o s se c u r ó c o m p l e t a m e n t e . 
Y p a r a q u e e l d o c t o r B o s q u e h a g a lo que le c o n v e n -
g a , e x p i d o l a presen te en C a n d e l a r i a a 14 d e N o v i e m -
b r e d e 1 9 1 3 . 
D r . V i c e n t e G . M é n d e z . 
E l Jefe del Departamento de Ad-
m i n i s t r a c i ó n de Impuestos M u n i r i - ' 
pales que se dén inmediatamente de 
incendio. Cuando o c u r r i ó el s iniestro j a i t a todas las p'umas de agua con 
h a b í a en el garage var ias m á q u i n a s i c á n o n de cuarenta pesos cuya Ins-
guardadas. I t a l a c i ó n comunica p e r i ó d i c a m e n t e 
L o s bomberos acudieron con el ¡ l a Je fatura de la c iudad, a reserva 
_ mater ia l de distintos cuarteles , ata- \ fe efectuar d e s p u é s la debida com-
¡ cando las l l amas con gran efectivl- ¡ p r o b a c i ó n . 
dad, aunque no pudieron evitar la | E s t a m e d i d » tiende a evitar que 
p r o p a g a c i ó n a las naves co l indantes . 8e retrase el cabro del c á n o n (Te 
a la .que estaba la t ienda de tejidos j dichos servicios. 
de Alonso y C o m p a ñ í a , habida cuen-
ta de que l a fragi l idad del mate-1 E n el presupuesto extraordinario 
r i a ! (fe c o n s t r u c c i ó n de esos edifi- que f o r m a r á en breve el Ayunta-
d o s h a c í a n Imposible esa labor. ' miento se Inc lu irá el c r é d i t o necesa-
L o s bomberos anegaron en agua 1. • 
las tres naves Incendiadas, donri- ¡ 
nando en ellas las l lamas . 
L a seflal de fuego se d ló a las 
once, terminando los bomberos su 
trabajo a la una de la tarde. 
L a s naves e s t á n aseguradas, a u n -
que el Juzgado d e s c o n o c í a ayer en 
q u é cantidad1. 
A l c a l d í a . L a f o r m u l a J o s é Gons 
contra la f u n d i c i ó n estableéi ía a 
A r m o n í a 2, por el sonido mol 
que produce. 
L a existencia en c a j a era »j« 
la s iguiente: 
E j e r c i c i o corr iente : $229,827.01 
R e s u l t a s : $7 ,346.57 . 
Consejo P r o v i n c i a l : $60,342.«. 
E x t r a o r d i n a r i o : $5.50. 
A m p l i a c i ó n : $6 .726 .52 . 
T o t a l : $304.303 .52 . 
nuestr 
impulsat 
L a s l l u v i a s y s u s 
t 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
31 Edi f i c io» . L a Mayor-
Surte a todae las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de lt 
noche y los festivos hseU 
las diez y media éU la m»-
fiana. « 
Despacha T O D A L k NO-
C H E L O S M A R T E S 7 to-
do el d ía el domingo 13 de 
Agosto de 1922. 
Con la e s t a c i ó n l luviosa empiezan 
los catarros, la grlpp^ y la terrible 
p u l m o n í a , enfermedades que si no 
causan grandes daños , por lo menos 
privan a la persona de muchas dis-
tracciones. 
V o l ó a l C i e l o 
E L N I Ñ O 
M i \ M u [ m M m 
'I dispuesto su entierro para las 
4 de la tarde de hoy, viernes 11, 
sus padres, abuelos, t í o s y d e m á s 
parientes y amigos ruegan a las 
personas de su amistad se s i rvan 
concurr ir a la casa mortuor ia : De-
licias y Pamplona , J e s ú s del Mon-
te, para, de a l l í , a c o m p a ñ a r su ca-
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A Í 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
Pero como dice un m f r á n muy vle- d á v e r a l cementerio de C o l ó n : fa-
jo que el catarro es mal de las bue-1 vor qUe a g r a d e c e r á n eternamente, 
ñ a s mozas, la? hay que les agrada ¡ 
l levarlo, y sin pensar las graves H a b a n a , 11 de agosto de 1922. 
consecuencias que pueda causarles, I j e s ú s M é n d e z , A u r o r a Lombardef 
no se cuidan de tomar una medicina ; r0f j 0 a é M é n d e z , Delf ina J e s ú s R o -
que las alivie. I mep. Doctor Carlos Tabeada . 
Y ya que de medicinas hablamos, a 
todos les c o n v e n d r í a tomar el J a r a - ¡ No se reparten esquelas. 
b<» de Ambrozoln que por su a c c i ó n 
sedativa" en los nervios de las v í a s 
respiratorias , cura con la mayor efi-
c la . I 34987 11 ag. 
C o n 
f r i c c i o n e s 
d e 
Q u e d a r á e í c u t í s 
l i m p i n v s a n a • n i n s % o y
d e ¿ J É B I é m C D e V E n t a En I » D r o g u e r í a s 
M E N T i H l O L A T U M 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 61*» 
C o n c e p c i ó n y D é c i m a . 
Milagros y San Anas tas io , 
L u y a n ó n ú m e r o 113 . . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 
J e s ú s del Monte n ú m e r o a i s . 
C e r r o n ú m e r o 7 55 . 
C e r r o n ú m e r o 440. 
17, entre F y G . . (Vedado) , 
L i n e a , entre 16 y 18. 
U l a c l a n ú m e f o 29 . 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y E s c o b a r . 
M a l o j a y San N i c o l á » . I 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 6. 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
Revi l lag igedo y Apodaca , 
E s p e r a n z a n ú m e r o 57. 
Be lascoa ln n ú m e r o « l o » 
Consulado n ú m e r o 96. 
Neptuno y Monserrate . 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s . 
L u z y San Ignacio . 
I n f a n t a n ú m e r o 121. 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
c a s e r í o L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 115. 
Be lascoa ln n ú m e r o 1. 
F e r n a n d l n a 77. e^JL 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 
San Miguel y Manrique. 
11 y M, Vedado. 
Belascoaln n ú m e r o 88. 
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í a prensa Asociada es la ú n i c a 
nos-e el derecho de ut i l izar, 
reoroducirlas, las noticias ca-
ZlrVic** Que en este D I A R I O se 
Miañen, as í como la i n f o r m a c i ó n 
^ n e en el mismo se I n s e r t a 
DIARIO DE LA MARINA 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualqu.^er r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e al A-6201 
Agencia en el Cerro y J e s ú s del Monte 
T e l é f o n o 11994 
61 ^ 
;os por i 
A T R A V E S D E L A V I D A LA 
advertir donde es tá una la vida, aunque esta sea inapreciable 
^ ^ u e ^ s e designa con el nombre para el cubano que tiene siempre "en 
A C T U A L 
1 A 
l J A l P I i 
Se deprime el ánipio y se enter-| Indudablemente, en estos últ imos 
nece el espír i tu , evocando el lamenta-1 veinte años , la p o e s í a se ha ido per 
^ o de "Habana P a r k . porque puerta . como dicen los jugadores d e ^ tácui0 ue ofrece la p o e s í a feccionando. en cuanto a la forma se 
* k te no ya del extranjero, si- monte . la l iquidación total del es-1 
mucha 8C » _ •t.i ignoran don-i tablecimienlo. J . U misma capital, ignoran 
' - la Cámara de Representantes, | Me entre en el lugar, de incognit 
614. 
52.A. 
;1 colmo de la despreo-! y pagando, porque no quise valerme de 
do a implantar un Palacio, en la popularidad!) y me hice amigo de 
un s e ñ o r . e m p l e a d o del lugar, a quien 
s últ imas d é c a d a s del refiere, hasta llegar a adquirir plas-
ticidades, coloraciones y sonoridades 
e spaño la en 
siglo X I X . 
Silenciosos N ú ñ e z de Arce y C a m - »an precsas . como jamás soñaron los 
poamor; aislado en sus quehaceres más exigentes art.hces de la . ant igüe-
oficiales, Manuel del Palacio, y ex-- dad c lás ica v de nuestro siglo de oro; 
tinguida para siempre la voz añoran- l e v á n d o s e al mismo tiempo ideó lo -
L a felicidad de la vida cons:ste en cierras los ojos es inútil que para tí 
vivir nuestra vida aceptando lo que exista el agua fresca de las fuentes; 
'ella trae y no ex ig i éndo le lo que nos- si cubres tu cabera con un manto ne-
de respirar hasta embriagarse, todas o tr ° s q ^ é r a m o s que diera. i gro. es inútil que c! cielo sea azul , y 
las fragancias de la nueva pr imavera l í ^s c^aro que s'emPre debemos ten- el sol de oro: en cambio si te sientas 
No le basta a la vida la tenue y ^er a e'evarnos' 3 ennoblecernos; pa- a la puerta de tu casa ofreciendo el 
sutil p o e s í a de las cosas p e q u e ñ a s , ni ra c!0 ^í1611108 ^ m a ' pensaAier.to.' pan y el vino, ¡ c u á n t a s bendiciones 
el sentimiento de vaga dulzura o* de ;nteli8encia. i m a g i n a c i ó n . Y ¿qu ién te. vendrán hasta t í! 
suave consuelo, que nace de las con- ^a ^1C^0 q,ue no <e Pue^« l o t i z a r el ¡ L l e n a tu alma de amor y tu vida 
templaciones de la belleza, del m : s - ' t r a ^ . 0 mas ru^0' 'a cx'stenc'a más será un inmenso amor; llena tu alma 
terio de lo indescifrable, y de la sora-iprosalí:a? a'egría X tu vida será un bello can-
bra donde laten las pasiones indefini-1 Nac5a es vu,8ar Para el poeta, por - ' tar ; llena tu alma de entusiasmo y de 
J K hemos i1 • 
un Capitolio, un Mercado una Es ta -
"ón de Correos. Caras de fieras y ca-
de juego. Todo, en fin. lo que cons-
¡ituven las bases de un pa í s en forma-
ción y .con esperanzas halagnenas. 
Actualmente se ha 
e s p í r i t u — h a b í a degenerado en un pa 
c o n o c í con 
Holmes, por una gorra que c o n s t i t u í a 
su solo uniforme. 
E l hombre tenía cara de aburrido y 
instalado en ' esto predispone a la p lát ica . As í es 
una Tbertad y una audacia imaginati-
_ .vas y emotivas, como no llegaron ni 
el lugar una feria de pueblo, me-j que a poco de hablarle de *'la gra-
brillante que la de Neully pero con | vedad de la s i t u a c i ó n " que es tema 
U ventaja sobre la de Par ís que nos-
otros la hemos puesto en la misma pla-
za de la Concordia. No es censurable, 
pues, si desmerece en crédi to , por lo 
qne gana en prestigio y loado sea quien 
tuvo dinero para tan buena ocurren-
cia. De algún tiempo a esta parle se 
cbserva que es un negocio p i n g ü e y 
honesto el "tío vivo" ( ¿ P o r q u é se 
llamará tío vivo? ¡Oh , ignorancia pe-
riodística!) y otros atractivos s-nci-
ílos e infantiles. Más productivos eran 
los juegos de tennis y el "coin" fran-
cés, pero las autoridades tienen sus 
caprichos y hay que respetarloi. sin 
que sean bastante a entenecer el co-
razón de los tiranos los lamentos del 
Consistorio que estima en más de me-
dio millón de pesos lo que deja de re-
caudar con aquellos inocentes pasa-
tiempos que venían de manos feme-
ninas. 
Pues a Villanueva ha ido a insta-
larse el nuevo " P a r k " y como anun-
ciaron que allí no habría igorrotes ni 
te comerían a nadie, ni muerto ni v i -
vo, a él me fui la otra noche, a tra ído 
por ciertos sucesos, que m á s tarde se 
dirán. y que nada tienen que ver con 
nuestra conferencia de G é n o v a ; pero 
impulsado, también, por la falta de 
xleales que es el más pernicioso ene-
migo del hombre. S i yo hubiera se-
guido teniendo fe en los "cabarets" y 
en los teatros no habría necesitado ir 
profundas, por una onda fecundante 
i " j c l i i satiempo baladi y estenl, de academi-' 
la perspectiva de Scherlok ^ J . ^ y ¿ desocupa.' a sospechar siquiera, en sus dehnos 
£o& fastuosos y calenturientos, los poetas 
¡or ienta les , ni en sus peligrosas exalta-
Apolo gotoso y grotesco, usa p e l u - ! c ¡ c n e s anárquicas , los más fieles c o r -
ea empolvada; se cala los anteojos; í e o s dej romant¡c i smo. 
de concha de los viejos d ó m i n e s , y. , , , • , , 
arre l lanándose , e n f á t i c a m e n t e , en una! \ P ° " í a ha triun ado P ' ^ f ? ra- * 6 0 J * 5 .h,m"OS tnun/a,es- E n f 1 ^ " 
antigua y desvencijada poltrona a c á - ! l a m e n t e , hasta alcanzar las ^ ^ Z J ' Z A A ' ' ^ 
d é m i c a , con gorro de dormir y pan- metas' ^ cuyos v é r t i c e s , ^ a n r ^ ' y T * ' COm0 ^ T 
tuflas. garrapatea, con la c o m p l i c i d a d ' ^ ™ « P ^ f * b¡bl lco; P ^ \ d l C t a r y el comPrenda 
l ^ - . J nuevas ley?s de redencion'a las huma- meJor y sintetice con mas fuerza emo-
y continua, de más larga y de m á s 
esp léndida p o e s í a . 
Quiere embriagarse de amor, de fe 
y de h e r o í s m o , y sentir su potente rit-
mo expandirse y repetirse en las can-
ciones alegres, en los elogios c í v i c o s . 
de « t a 
jo cual es cas^ ^ ^ Parque ra- la ún ica ventaja que da . sin esfuerzo, 
cupacion.^ ^ ^ conoce por "terre- la prensa a sus seividores: entrar de 
^ V i l l a n u e v a " y que han venido; "guagua" en los e s p e c t á c u l o s P ú b l H J ! " a los cielos m á s f ú l g i d o s I bles. L a vida quiere^ w r ^ i t í w l t á yH^6 la .pocsía reside en é, mismo' pn, fuerza y tu vida será una eterna j u -
805 r la única colonia del pa í s porque eos. P a s é inadvertido ( i y crea usted j ^ , sunremo culto del del pensamiento y de la e m o c i ó n , con | penetrada, hasta en sus raíces m á s ' ' U propI0 scr y no en ,as cosas .n! €n v e n t u d í ,,ena .tu ^ de ternura y 
; U^tar un Palacio, en la Dooularidad! ^ v mp hir#» amiom rlí»! 1:1 ^J .r . .« *nAm~l¿ r , ^ ( , . « J , , .._ 'os seres que le rodean. A d e m á s , el caridad y tu vida será una eterna sa-
trabajo. cualquier trabajo que sea. es t i s facc ión . una d aria aprobac ión de 
poes ía , es espiritualidad, es a lma. ' tu conciencia; llena tu alma de con-
Porque el trabajo ennoblece, el tra- formidad y tu vida será un d ía claro 
bajo perfecciona, purifica, eleva, dig- Heno de serenidad; llena tu alma de 
Wnfca. | í e y tu .v ida será la aurora eterna de 
E l hombre de trabajo levanta a su ; un día de fiesta, 
paso sentimientos de admirac ión , dej L a V i d a no se niega nunca; pero 
respeto. E l hombre de trabajo levanta ; cambia, no da de balde, ex ge siem-
en su hogar sentimientos de amoroso I pre el pago adelantado. P a r a dar se-
respetu. de tierna a d m i r a c i ó n , de pro-1 renidad. exige r e n u n c i a c i ó n ; para dar 
funda y sincera obediencia, de ciega Ipaz exige fuerza;^para dar a legr ía , 
y absoluta confianza. E l hombre de exige conformidad; para dar amor, 
trabajo levanta en las almas de sus! exige amor; para dar reve lac ión , exi-
hijo$ adorac ión fervent í s ima, y reco- ¡ ge fe. Pero acuérdate siempre que ella 
ge en ellos los frutos esp léndidos que _ no da belleza y p o e s í a ; ella da ritmo, 
nacen de la semilla fecunda de su fila da campo, ella es la l á m p a r a ; pe-
ro la l lama, la divina llama somos nos-
otros. L a llama 'a puso Dios en las 
almas para nue no p u d i é r a m o s dudar 
que todo el mundo acoje con gusto, 
le p r e g u n t é : 
— ¿ Y a qué hora se mata el hom-
bre? 
— ¿ Q u é h o m b r e ? — p r e g u n t ó sor-
prendido. 
— E s e que se pone de pie y se cae 
a la mitad de la carrera. 
— l A h ! Eso no es todos los d í a s ! 
No se crea, que por algunas noches 
hemos tenido una entrada inmensa, al 
extremo que í b a m o s a subir los pre-
cios, porque esperaban que otros s e | l í ; 
celestinesta de los estultos d-cciona-, 
r,™ A . U r i ™ V A * U r ^ r p n H v , ann nas muchedumbres, extraviadas en a Uva ,as ^arlas Y complejas man fps-
nos de la rima y de la preceptiva apo- , , / . • , • , . . los-mnoc i - j j » i 
11a L más anodi sed y cn el fastldl0. ^ los •ntermi-,tac,ones dc ,a V]da moderna, sera el 
nables desiertos de la prosa cotidiana, geni0 rnas Poderoso de nuestros tiem-
lillada de Hermosi 
nss vulgaridades. 
E s el reinado vacuo y pedantesco 
de los Juegos f lorales y de los Cer-
t á m e n e s del Album, y del Abanico, 
donde só lo triunfan las redondillas 
y sumidas en la obscuridad ¿t sus 
instintos y de sus pasiones bestiales.] rumores del alma, las fragan- |cjempl0. EJ es qu¡en er¡ge J ^ , . ^ ^ . 
CMi de las primaveras, los fulgores de decides por el propio Dios, porque v> M a esta misma embriaguez m a g n í - | 
de su alto fin trascendente, y 
fáci les y aceitosas, fragantes a pachu-;esta misma voluptuosidad de su pro-
I los m e d i o d í a s estivales, los goces y 
f e a   lt  ti  t t , l u , ' . • 
J [ los éx tas i s 
( e n c a n a n ; 
^ . " «-W J 
los éx tas i s del amor; los sueños que 
matar ían igualmente. La), administra 
c ión pensó hacer un simulacro con un 
m u ñ e c o , pero con este pueblo no se 
a los natalicios y a las f iestas!^0 triu,nf°' han desviado Ia P o e s í a de I ]an y ^ dol 
su verdadero camino, e n m a r a ñ a n d o o n o m á s t i c a s ; los sonetos engolados y ; s  ^ro aei  c . , e n a r a a o . ahora y cantacloSi con m á s o 
absurdos que lloriquean ripiosas que-;sus P3,505 eI} ^bennto mtrospecti-, menos ^ po 
jumbres de autor, en acrós t i cos , ridí- vo de las ^ a s fraSlles y Pueri1" d 'va - ipan aiejarse 5Ín corn enclerlo vu, 
as ilusiones que consue 
•lores que matan, serái 
npre cantados, con m á s < 
menos arte, por todos aquellos que se- pon 
- . * • — — » p. • I — —-^-J"' J"l V,U1II|JI CHUCHU, UC1 V Ul-
puede y hubo que desistir porque los e n l á m e n t e conmovedores, y las odas 18ac,on"- g.02". integramente. p í f a n o , elevados en las espirales 
reporters se van hasta el necrocomio 
p ver si es un muerto de verdad. 
— ¿ D e modo que no hay nada inte-
resante? ¿ N o se tratará de matar a 
ninguna mujer, ni se su ic idará el aman-
te? 
— N a d a hay anunciado, pero ¡quién 
sabe! Esas cosas son improvisadas. 
Q u é d e s e hasta el final que tal vez, por 
lo menos haya alguna tragedia y coja 
su "sopapo". 
L a perspectiva no era halagadora. 
Pasarme allí tres horas aguardando un 
"matao" dudoso era demasiada pa-
ciencia. Como no h a b í a "meeting" po-
lít ico en n'nguna parte, preferí acu-
dir a uno de erós sitios en que se reú-
ne la buena sociedad. 
pesadas y detonantes, disparadas c o - ¡ d e ™ l ^ r t a d . y desciende a los mas L y humo que envue|ve ^ 
mo hondazos infantiles, sobre las tes-!1,cenclcsos desenfrenos, violando entre mediocridades, 
tas m i c r o c é f a l a s de tantas y tantas i£US brazo1s de satlro' ^omo v í r g e n e s 
mediocridades eregidas, como esta-1 conclu,stadas en "n ^f1*0' a mas 
tuas, para ornato e s c e n o g r á f i c o de ,santas y Puras idealidades, olvidando 
las plazas y los paseos p ú b l i c o s . lo Providencial de su misión consola-
i i i i ; dora y fecunda. 
L a s nueve IVlusas han' huido, tre-; 
muías de v e r g ü e n z a , a ocultarse en lo' A medida que la ciencia y la m e c á -
más espeso de los bosques y en l a s | n i e a descubren nuevos y m á s fértiles 
profundidades de la tierra mater, pa- ' campos de a c c i ó n a la actividad huma-
ra no escuchar la gritería e n s o r d e c e - ¡ na y aligeran el trabajo muscular, el 
dora y gárrula de tantos guacamayos i i'P^nio se aguza y se intensifica, bus-
líricos y de Imitas urracas a c a d é m i c a s . | cando los s o ñ a d o s paraísos del bien-lglor a. 
estar material la sed de riquezas es] S i la reciente c o n m o c i ó n guerrera 
Mas, la p o e s í a de la vida, la ver-
dadera y sana p o e s í a , será solamente 
a buscar emociones que suelen costar 
l ® ^ d n d i ® i D d i © i i f f l I t e w P ® © i l s i 
ve la vida útil y noble que pred icó 
Jesucristo. 
Pero es necesario tener el alma í le-
^ s n | n a de ¡deales y niucha voluntad para 
vivir esos mismos ideales. 
<endo amor en todo, queriendo 
ver belleza en todo, viviendo la vida 
diaria con derroche de entusiasmo, con 
derroche de firmeza y con mucha idea-
lidad, el trabajo m á s árido, el am-
biente más vulgar, se conv'erle en 
fuente inagotable de belleza, en ma-
exaltada poi los pocos que, sin olvi-; ravilloso manantial generador de fuer-
dar el pasado, preparen a los pueblos | za y de dicha, en e sp lénd ido laurel que 
ofrenda su sombra y sus hojas siem-
pre verdes, convirtiendo la ruta inter-
minable y ardiente en oasis b e n d t o 
donde no se conoce la sed. 
Está muy dicho ya eso de que la 
vida es s e g ú n el color del cristal con 
a las grandezas del porvenir, y com-
prendan las virginales aspiraciones y 
las sagradas locuras de las muchedum-
bres, y sobre ellas derramen a manos 
llenas, las flores m á s fragantes y pe-
rennes del amor, de la fe y de la 
Con sobrada justicia, desde la tii-
buna del Ateneo de Madrid, l l egó al 
pedirse la desaoar i c ión de la forma; 
ji i j i artista, se perturban, y, en esta per- solidos, y las mas formidab es inslitu-poetica. no solo en nombre de la 
t é t x a . sino t a m b i é n en el de lob más 
m á s aidiente y el deseo de gozar m á s que e n s a n g r e n t ó el mundo, ha acaba-
tumultuoso. Toda-i las facultades del ¡ d o a mctrallazos con los tronos m á s 
nunca de E l . 
Vive tu vida dii .ria. tu vida, monó-
tona o agitada, pero tu vida al fin. 
tu v da que no puedes cambiar por la 
vida de nadie, con derroche de entu-
siasmo, con derroche de f i r m « a . con 
mucha idealidad, j verás c ó m o la ru-
ta interminable v ardiente se convier-
te en oasis bendito donde no se cono-
ce la sed. . . 
Estos, que p u d i é r a m o s llamar, 
"apuntes f i l o só f i co !" los encontré en 
el carnet de aquella vieja amiga que 
tenía tanta ternura en su c o r a z ó n y 
que rupo vivir su propia vida. al;grc 
siempre, serena siempre, alumbrando 
con la luz de su vida las vidas ajenas, 
oponiendo siempre el escudo de su 
sonrisa llena de amor al tedio y al 
turbac ión se pierde el verdadero y no-jciones po l í t i cas , ¿ c ó m o no ha de aca-
ble sentido del arte. E l amor, la fe. el i bar con las frági les murallas de una 
heroísrr»'; y la virtud, son nombres v a - ¡ r e t ó r i c a puer j y cíe un arte d e c r é p i -
nos y huecos, sin realidad actual y l a j l o y enfermizo, sin más ideales que 
ese narcisismo niá<; o menos intelec-
elementales principios de la higiene 
y de la salubridad públ icas . 
S j n embargo, |a savia poét ica de |dulzurat la a legría y la g l o r a que au-
la raza no estaba agotada, sino que »es perfumaron de fortaleza y de op-
refluía desde el vetusto tronco a las;-t;mismo ]a vida, ne disipan en los ho-
extremidades más distantes de sus r a - ! r ¡ z o n t e i lejanos, como fugitivas n i e - ¡ f l e j a n y multiplican todas las defor 
mas, y en los nuevos brotes verdeaba l , ) ^ vaporosas. I midades morales y todos los raquitis 
tual, que ha hecho de la p o e s í a co-
mo un sa lón de espejos, donde se re-
— E l martes al anochecer, se pre-
•entó a mi casa solicitando por m í 
M Jorenclto de s i m p á t i c a f i s o n o m í a , 
Mnque humildemente ' t r a j e a d ó con 
•1 uniforme de los agentes del or-
den público, como de unos 22 a ñ o s , 
Qnlen, e n t r e g á n d o m e esa car ta y 
wos versos, me dijo: 
—-Perdone usted, s e ñ o r , que dis-
traiga su a t e n c i ó n ; deseo no me 
Juzgue por mi mal aspecto, antes de 
1J>e le hable: soy boyacense e hice 
«iRunos estudios en el Colegio del 
Rosario de B o g o t á ; pero habiendo 
•legado a esta ciudad sin trabajo y 
Wcontrándome en mala s i t u a c i ó n , he 
¡JJido que vestir el uniforme que us-
^e: he escrito estos versos (yo 
M escrito muchos versos) y deseo 
»« lea usted y me dé su o p i n i ó n Bin-
ara. No me juzgue anticipadamente, 
' " J o ruego; yo le pido e l favor de 
IMr primero. 
- - B i muchacho, completamente 
•«"conocido para mí , — c o n t i n u ó di-
en f50me 61 Direc tor— se d i s p i d i ó 
wrt í smente d e j á n d o m e estas cosas; 
lea* M entreg0 Para Que usted las 
Went * (Íe ellas 10 que crea con ' 
Y o l e í la carta y los versos, con 
s u l t é a L u i s C. L ó p e z y ambos con-
venimos en publicarlos, como lo ha-
go, para e s t i m u l á r a este muchacho, 
a quien ni s iquiera conozco, y de 
quien no es aventurado esperar fru-
tos mejores. 
L o s versos, algo imperfectos, 
guardan reminiscencias marcadas de 
S i lva y de Poe, pero revelan en el 
autor una personal idad bien enca-
minada y una i n s p i r a c i ó n robusta y 
prometedora. Que nuestra actitud sea 
motivo para que el desconocido a u -
tor de " E l L o c o " siga cultivando su 
e s p í r i t u y que ello s i rva para que 
ya, la esperanza flonda de una pró 
xima primavera 
y h a c í a estremecerse de ternura el 
c o r a z ó n cristalino de las ninfas agres-
tes y el alma popular segu ía rimando, 
al son de las guitarras, todas las tris-
tezas ancestrales de la raza , en esas 
coplas suaves y trág icas , que detienen 
nuestros pasos y crispan nuestros ner-
vios en esca lofr ío de e m o c i ó n , al des-
garrar como cuchilladas de angustia, 
el silensio azul y plata, fragante a 
sus superiores le brinden algo Q116 ' claveles y a jazmín , de las maravillo-
corresponda a los nobles atributos de ^ noches ^ A n d a l u c í a . 
E l que goza, el que o a sa la exis-
tencia entre Ioí e f ímeros esplendores 
De cuando en cuando, en E s p a ñ a y del jujo y el vért igo ^ los placeres 
en A m é r i c a , a lgún divino solo de r u i - | m á s estrUendosos. apenas si nota la 
señor encantaba los o ídos del viento. fajta de estas redentoras realidades; 
su e s p í r i t u . 
U n trozo de la carta que el mu-
chacho nos d e j ó , dice: — " S i usted 
encuentra a lguna (Tificultad en pu-
blicarlos, le a g r a d e c e r é el favor de 
d e v o l v é r m e l o s , a c o m p a ñ a d o s de un 
concepto franco, que en los corazo-
nes buenos la cr í t i ca no engendra sjma de Gustavo Adolfo Becquer. 
rencores, y mi c o r a z ó n a ú n es bue- j 
no, como lo f o r m ó mi madre". L o s 
versos, tal cual , son é s t o s : 
L a r e n o v a c i ó n ie l l evó a cabo, ca-
si paralelamente en ambos mundos; 
y acaso las nuevas tendencias tuvie-
ron su raíz prematura, pero nrofun 
pero en cambio, las sienten y a ñ o r a n 
profundamente, todos los que sufren 
en las d e s a r m o n í a s sociales*, aquellos 
que quieren gozar v no pueden, que 
anhelan amar, y no encuentran la som-
bra de un amor en su camino; los 
que aspiran .a todos los laureles y las 
rosas del poder y de la gloria, y só -
lo cosechan las espinas de las m á s hu-
millantes decepciones y los rispidos 
cardos de los m á s dolorosos despre-
cios. S in p o e s í a la vida es dura, ás -
pera y gé l ida . E l corazón necesita ex-
pandirse tendiendo sus alas por cam-
pos floridos y abiertos, y por cielos 
d i á f a n o s y luminosos; el alma siente 
da, en la modalidad sut l personal í - el vivo y tenaz deseo de seguir los 
(mirajes e sp l énd idos de la fantas ía y 
E L L O C O 
Visitando un manicomio e n c o n t r é m e un raro loco 
Que en el patio solitario caminaba poco a poco. 
E r a un loco m e l a n c ó l i c o , n e u r a s t é n i c o y s o m b r í o 
•Que entonaba una c a n c i ó n . 
Acercóse a pesar m í o , y p a r á n d o s e silente 
Me m i r ó con a t e n c i ó n . 
Me m i r a b a . . . , lo m i r a b a . . . . me m i r a b a . . . Vagamente 
Nos m i r á b a m o s los d o s . . . 
Empaf ióse de repente su mirar hondo; y, e s c u á l i d a . 
Puso en mi hombro su inconsciente, perfi lada mano p á l i d a 
Y con voz un tanto t r é m u l a , del icada y dolorida 
E m p e z ó m e as í a contar: 
Me l lamaban en l a vida don Gaspar el elegante. 
E l gracioso don G a s p a r ; 
^as hermosas me q u e r í a n , me buscaban las amantes 
Y m i vida era gozar. . . 
» hubo una, muy hermosa, tan hermosa como el cielo. 
' an gentil como la palma, y de ardor de f iera en celo 
WUe me quiso como adoran la s mujeres a Cupido, 
Y hubo una que me a m ó . . . 
' o le amaba, enloquecido por sus grandes, negros ojos, 
Donde tanto fuego ard*iót 
sonaba con un beso de sus castos labios rojos, 
Con un beso de p a s i ó n . . . 
^ u a tarde de noviembre cuando el sol ya se m o r í a , 
a vi blanca, sí, muy blanca, con b lancura de a g o n í a . 
« ie miraba, y c o n t e m p l á n d o l a toda p á l i d a e incierta 
s # los labios l-a b e s ó ; 
« n u fr ío : estaba m u e r t a . . . t e n í a el fr ío de una roca 
Y Cuando a ella me a c e r q u é ; 
una r isa , y una r i s a se esfumaba entre su boca 
Como joya en un jo y e l . . . 
ínvor33^11001168 yo va8aba porel viejo camposanto 
Ha^ta a mi adorada con la s notas de mi canto, 
aia que una n o c h é oscura me d o r m í sobre su losa . . . • 
v, rePente a p a r e c i ó 
*oaa blanca, toda hermosa . 
Un n «Y..SU mano me a l a r g ó 
P u ñ a d o de cani l las con fragancia de esqíW 
- yue i n f u n d i é r o n m e t e r r o r . 
Me m i r ó con ojos quietos 
es ueletos. 
^uise huir y e l la me d i j o : — N o te vayas, que los muertos 
Se pasean a estas horas por los t ú m u l o s desiertos: 
T o m a el beso que me diste, ¿ l o recuerdas? , no lo olvido. 
T o m a el beso de mi a m o r . . . 
H a b l a paso, sin ru ido; soy tu muer ta , compungida 
Por el fr ío , sin c a l o r . . . * , , 
Soy el s u e ñ o que te embarga, soy la muerte y ffoy l a v ida. 
Y . . . ¡ l a muerta me b e s ó ! . . . 
— N o te muevas .—respondi le—. que el c r u j i r de tu esqueleto 
Me da miedo; fuiste hermosa, y tu aliento, como inquieto 
Perfumado v i e n t e c i ü o de l a se lva , me embriagaba, 
Y tuviste que m o r i r . . 
Y era yo quien te adoraba . . . Hoy te miro s ó l o en h u e s o » 
Que me asustan al crug lr . 
• Y me brindas solamente, solamente yertos besos 
Por el beso que te d i ? . . 
•No recuerdas c ó m o a r d í a n de p a s i ó n mis labios puros 
A l juntarse con los tuyos m e l a n c ó l i c o s y duros. 
Y ese beso me lo pagas con el tuyo geco y f r ío . 
Con tu beso sin p a s i ó n ? . . . 
T e di amor, me das h a s t í o ; te adoraba; amante y purt. 
T e o f r e c í mi c o r a z ó n . . . 
Q u é lo tvss hecho, muerta m í a ? . . . ¿ N o respondes? Te conjuro . 
D i , r e s p ó n d e m e por D i o s . . . 
Qué lo hice? pobre nec io !—y con una carcajada 
D u r a , seca y estridente, r e s p o n d i ó mi muerta amada. 
Y a los golpes de su r i sa d e s p e r t á r o n s e las muertr 
Y empezaron a r e i r . . . 
Y las tumbas entreabiertas, los cipreses, l a avenida 
Y las ver jas del jard ín . 
Y las sombras y l^s a lmas se r e í a n de la v ida 
Y con ellas me r e í . . . " 
"Desde entonces siento h a s t í o ; siento el beso de mi amad'a 
Y en mis noches silenciosas su estridente carcajada 
C u a l presagio me estremece, y e s c u c h á n d o l o me t* 
Como entonces me r e í . . . 
¡Oh, los muertos dan h a s t í o ! Oye c ó m o r íen las cruces, 
V é t e y d é j a m e r e i r . . . 
E s muy tarde, ven hermosa mu jrta m í a : traigan luces 
Y empecemos el f e s t í n . . . " 
mos y las e scrófu las de un manicomio 
o de un hospital de tuberculosos?. . . 
Bueno, que los ^/fermos del alma, 
los verdaderamente enfermos, expon-
gan sus llagas al sol y se rasquen co-
mo Job. su lepra, envenenando el ar-
te y la vida con los euforbios .más 
raros y penetrantes de su pesimismo 
desconsolador y corrosivo. Ellos que-
darán en la literatura como ejempla-
res incurables de! mal de su siglo. 
L o que es verdaderamente intole-
rable, tanto en el arte como en la 
v ida , es la legión amorfa de los imi-
tadores, de las p lañ ideras y de los 
eunucos de las letras, que por posse 
o por un prurito estéril de originali-
dad, se pasan las horas blasfemando 
de todo^en una n e g a c i ó n teatralmen-
te desesperada, con una necia sonrisa 
d¿ suf / encia. como si poseyesen las 
Ilav«s de oro de la sab idur ía , para 
su uso exclusivo. 
Bien está que Ver la in . Baudelaire. 
Becquer. se quejen de las amarguras 
del vivir, d e s p u é s de haber vivido con 
que se mira; p»ro es el Evangelio.! cansancio, que algunas veces trae el 
Nuestra v;da no ec lo que ella es, si- Dolor. 
no lo que somos nosotros; porque s i l R c n é e M é n d e z - C a p o t e . 
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Y es en mi esta p a s i ó n la m á s grande v ir tud; 
porque llevo el dolor como un santo su palma 
y hago de mis dolores cuerdas de mi l a ú d ; 
porque tengo y reparto con largueza mi vida 
y mi escaso dinero lo empleo en haber b'.'en: 
poique mi vino es triste y en la copa bebida 
escancio nuevo vino y lo apuro t a m b i é n ; 
porque es este mi v i n o el vino de la mi pena 
y como no he tenido un amor de verdad 
vivo l ibre , orgulloso, sin c á r c e l , sfn cadena; 
y porque he puesto todoe mis sagrados c a r i ñ o s 
en los pechos p u r í s i m o s y blancos de los n i ñ o s , 
v iajero, o i r á s de mV. " ¡ E s t á loco; q u é p e n a ! . . . 
Pero el loco, el poeta, el deforme, el Qu i jana , 
pasa sobre la escoria, pasa sobre I s arena 
siempre mirando al cielo: porque a r r a s t r a su pena 
romo el sol l leva en s í l a luz de la m a ñ a n a . 
Pero el loco, el poeta, el deforme, el Qu i jana , 
pasa sobre sus cuerpos viscosos de repti l ; 
y al sonar en la torre la voz de la campana 
aun brota de sus lab.'os una o r a c i ó n gentil. 
Porque el loco, el poeta, el deforme, el Q u i j a n a , 
l leva aun en la mente la luz de la Verdad 
y en unas oraciones ha l la dulce a m b r o s í a ; 
porque el loco, el poeta, el deforme, el Q u i j a n a 
sabe aun l ibar mieles en la flor C a r i d a d 
y ha b a ñ a d o su a l m a de Amor, de P o e s í a . 
EL BACMUJíEB TALAVERA. 
I N ( T E N T O 
e! alma y el c o r a z ó n en carne viva, 
experimentando todas las dolorosas as-
perezas de la realidad. Pero es s o b e n 
L A ¥ E M ( M M D E C 0 1 M I E 1 E 
' — ¡ O h , estoy a l corriente de to-1 la feria fueron presentados en casa 
do!—me dijo Cormiere sonriendo. | de la condesa H . . . I m a g í n e s e usted 
Son muchos los que arrugan el en- j una mujer que posee todas las be-
trecejo cuando se les habla de m í . | Uezas f'orecientes de los tre inta 
No soy un s e ñ o r a quien se le co- ¡ a ñ o s y una gracia exquisita. Una 
nozca fortuna personal; mis l ibros . boca adorable y pregonera de la dis-
n a m e n í f r d í c u l o . que desde el fondo I apenas se venden, y se me ve U e - | c r e c i ó n encantadora y de l a sabidu-
trnnquilo v b u r g u é s de su orovincia 1 var una vida un rentista fl"6 Po-i r ía sorprendente de su poseedora. 
. ' . . ". seyera algunos cientos de miles de: Cuando haya compuesto esa f igura 
y en plena primavera, cualquier estu-1 francog y claro, en seguida se plan- de s e d u c c i ó n f í s i ca e intelectual, ha-
diante de veterinaria en vacaciones, o j tea el problema: ¿ D ó n d e los ha ga-1 brá usted hecho una cosa inferior a 
cualquier leguleyo mientras se prepa- !nado? Pero es «l"6 no P » * * » con-j l a real idad. 
ra nara la más Dro<aica de 1^ r m ™ ! tarle a t(ido 61 11101100 ^ de trein- L a condesa H . . . , a quien sus ra para la rnas prosaica de ias oposi- ^ y cin<?0 j ibros de éx i t0 i de L a - ¡ a m i g o s l lamaban la condesa J u a n a , 
c ones, nos hable de sus incurables gerard, soy yo autor de veintinueve | v i v í a en un hotelito encantador, cer-
tristezas. profundos d e s e n g a ñ o s y pa-'jque fueron escritos por mi p l u m a ! ca del parque de Monceau. V i u d a 
raísos artificiales, en versos insól i tos- \ el t í t u l 0 ha3ta la ú l" .ma Pa la - ' des<le h a c í a a l g ú n tiempo. h a b í a el i-
. i j j r i y . , bra . G a s t ó n se l imi ta a discutir, a minado el mobil iario feo v ureten 
constelajdos dc falsas pedrer ías y de f irma 
i m á g e n e s e x ó t i c a s , teniendo, como tie-
nen r / . e sus ojos, la naturaleza y la 
vida, las dos ún icas fuentes de ins-
piración de los artistas. 
E n E s p a ñ a , como en todos los paí -
ses, abundan, po,- desgracia, estas es-
pecies de pseudo-poetas. que hoy cons-
tituyen una verdadera enfermedad en 
las letras c o n t e m p o r á n e a s , tan conta-
r en casa del* editor, y a em-j cioso de su marido y realizado un 
bolsarse el c incuenta por ciento. Na- verdadero milagro de gusto y de 
turalmente que esto representa un ¡ "confort". Pero conservaba una ma-
valor y un nombre. Pero no iba a ! rav i l i a que la l e g ó el difunto con-
poner el m í o en un manuscrito p a - i d e : una cocinera del Languedoc, que 
ra vender trescientos ejemplares en era una verdadera "virtuosa" en su 
dos a ñ o s . Mientras que un Lage- oficio, sobre todo teniendo en cuen-
rard , aunque en puridad no sea m á s ta — e l l a l a t e n í a para "montar" sus 
que un Cormiere , l lega a ¡os 50.000 platos— la edad de los invitados 
ai cabo del semestre. Pero me esta- asiduos: iodos pasaban de los sesen-
ba prohibido reve lar e l origen de ¡ ta a ñ o t y no h a b í a m á s mujer que 
esta p e q u e ñ a fortuna tan honracTa-1 la d u e ñ a de la casa, 
mente ganada. Usted que adminis tra ; 0 , Nuestra a d m i s i ó n en el c e n á c u l o 
g osa f mo la virueia o eUtirus, y con-, ios negocios de G a s t ó n y que desde; c a u s ó entre los famil iares ¿Te la con-
tra la cual no existen más sueros n i | a h o r a me e n t r e g a r á usted mis bene-j desa v iva sorpresa y cierto e s c á n d a -
m á s vacunas que el sentido c o m ú n yj1,lcfo8. l í c l t o s e inconfesables, s e r á lo. L a g e r a r d y yo s u m á b a m o s se 
el buen gusto, ayudados por una sóli 
da cultura es té t i ca . 
Pero al lado de estos pobres Blon-
la sola persona enterada cuando se 
discutan los recursos con que cuen-
senta y cuatro d i e n t e s . . . nuestros 
i en aquel la é p o c a y é r a m o s , dos mu-
ta Cormiere . j chachos robustos y á g i l e s por la es-
E s t e e n c e n d i ó su pipa. Sin querer ¡ grima y no r e p r e s e n t á b a m o s , n i mu-
lé h a b í a planteado una c u e s t i ó n que \ cho menos, l a edad que t e n í a m o s 
diñes del ridiculo que piruetean e n j i e c a u s ó a l g ú n sobresalto. No pod ía menos de ocurr ir que nos 
las rimas y hacen los más arriesgados! — M e habla usted de una cosa ¡ e n a m o r á r e m o s de la condesa; L a -
semanas, y yo un 
zamos a hacerle 
nanera discreta. A 
h-spana un s i n n ú m e r o de verdaderos | ¿ P o r q u é nos hemos unido L a g e r a r d las pr imeras palabras vimos apaga-
, poetas, q i e dan al parnaso castellano, | f yo, y por q u é razón no ha publi- dos nuestros fuegos con toda genti 
jas rinids y uav^u lúa maa aiucsgauus i nouia uslcu ue una cosa | enamoraremos ae la 
equil ibras sobre la cuerda floja del rit- 01116 1116 '"spira algunos r e m o r d í ' gerard, a las tres' sen 
mn PvUtpn nnr vertura en tieri-A* j . , mlentOB — m e (fijo lentamente des- poco crespués. comen i 
mo. existen por ventura en tierras de p u é s de v a c r a r unos i n s t a n t e S _ . ! ^ corte dc- una mam 
J O S E A G U S T I N A M A V A . 
jen el momento actual, una importan-
jeia , como j a m á s la tuvo, ni aun en 
¡el Siglo de Oro. 
^ F. VILLAESPESA. 
cado nada G a s t ó n desde hace quin 
ce a ñ o s ? R e m o n t é m o n o s a 1900. 
E n 1900, L a g e r a r d y Cormiere te-
leza y con la misma c o r t e s í a se nos 
hizo saber que una reincidencia nos 
c e r r a r l a la puerta de su casa. ¿ Q u i é n 
n í a n cuarenta y cinco a ñ o s ; s a l í a n no se subleva cuando se exaspe-*, la 
casi siempre juntos, y algunas se-
manas antea de la i n a u g u r a c i ó n de ' ( P a s a a la p á g . D I E C I S I E T E ) 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 11 de 1 9 t t A N O 
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T R A T F M O ^ N F A I H O # CAMPEONATO NACIONAL DE AMATEÜRS Í I \ Í U L I U U O U L H L U U . . . ! DE ESTE AÑO HA SIDO UNO DE LOS MAS 
L A C O N S T I T U C I O N D E L C L U B 
U N I V E R S I T A R I O 
lyos sports que e s t á n ahor a en su ! nato de l a L i g a X a r i o n a l do A m a - ; 
apogeo, que p r i v a n , son el base bal l j í e u r s . Tenemos d e s p u é s a V í b o r a ¡ 
y e l boxeo. D e s p u é s v e n d r á s u tem- i P a r k , el p e q u e ñ o y lindo parque v i - j 
porada a l j a i a la i , l a pelota de ees- b o r e ñ o donde b a realizado primores ¡ 
ta, que nos viene muy blanca y muy el D r . M o i s é s P é r e z P e r a z a , es el 
redonda de l a m i s m a Pamplona . Y lugar donde las famil ias ai uden. I T O C A 4. S U - F D f U i " S C H K D U I i l S " P E l A € ? O N l l E K P A Y A l > > 0 
DISCUTIDOS 
s i . C O N O C E QÜBBPi E S E L T R I U N F A D O R . el sport b í p i c o , las carreras de ca- ' donde van las n i ñ a s que quieren 
ballos, cuya temporada comienza en proc lamarse bel las a recibir el es-
los ú l t i m o s d í a s de \ o v i e m b r e . ' paldarazo, pues ya se sabe que v l -
l 'ero, por lo pronto, tenemos so». | b o r e ñ a en Víboi-a P a r k es una flor 
b r e e l tapete a l E m p e r a d o r de los i dentro del b ú c a r o , es el marco apio-
sports, en l í n e a amateur , a l base ! piady a l a genti leza femenina nne 
bal l como d i je antes. P a r a conocer ! se dedica a los sports. D e s p u é s de 
el aumento babido en estos ú l t i m o s ' es<os importantes grounds existen 
a ñ o s en los que se dedican a j u - ' otros de segundo y tercer orden, co-
gar, a emplear sus actividades en i nio L a s T r e s P a l m a s en el Veda-
tan bello pasatiempo, basta f i jarse do, « " parquecito nuevo donde se 
en los distintos parques, grounds o ¡ j u e g a muy buena pelota, e l parque 
terrenos, como mejor cuadre U a m á r - 1 Munta l , el de los C u a t r o ran i i ' i o s , 
seles, donde se j u e g a pelota, y se no- i T e r r a p l é n y otros muchos, todos ve-
l a r á que hay m á s players de base H ' busy los sundays . 
bal] que botelleros hubieron en pa- • 
sadas s i tuaciones. Y el p ú b l i c o que I E l clIbano es beisbolero por ins- lo Que m á s agrada a los amantes 
acude a esos parques se puede con- | tintn no hay nada que lo a tra iga ' del bas6 es Que t o d a v í a a esos 
Y a e s t á t e r m i n á n d o s e el "schedu- al " F o r t u n a " , todo e s t á en lo posi 
le" del Campeonato Nacional de ¡ b l e ; pero lo n a t u r a l es que los chi-
Amateurs . 
A l team que m á s juegos 
j cos del "anc la" no cobren ni una qued 
le f a l - sola vez con los de San L á z a r o 1 1 4 . í t a r i o 
N O T A S B A S E B O L E R A S 
E L E M O C I O N A N T E E S T A D O D E A M B O S < A M P K O X A T O S v 
V A S A D Q U I S I C I O N E S D E L O S Y A N K E E S Y G I G A N T E S . rp' 
U n detalle curioso de la lucha i y Qsborne, de los cuales el últl 
por el Campeonato en ambas L i g a s ! tá resultando la s ensac ión mo H-
es lo d i f í c i l que les viene resultando . 
Como ya saben nuestros lectores, a los iea(iers mantener un promedio ; L o s yankees siguen disnn 
d e s p u é s de algunos cambios de i m - de victorias superior a 500, lo cual . ' darle alcance al San L u i s « 0,1 I 
presiones y de rec ibir la s a n c i ó n del a d e m á s de hacer la sumamente inte-j motivo han apelado a l-a b i ^ r ^ 
Rector y d e m á s autoridades univer- resante, contribuye a que varios ta c a j a para adquii 
s i t a r í a s , el d ía 2 9 de Ju l io pasado, ciubs tengan t o d a v í a un buen chan- mentos de combate 
S u obje to—Su J u n t a Direc t iva Pro-
vis ional . — L a s pr imeras solicitudes 
de a d m i s i ó n . 
trante, han desnertado tanto inte-
rés entre los f a n á t i c o s . 
L a s u p r e m a c í a de este a ñ o se la 
d i s c u t i r á n en estos ú l t i m o s juegos 
los clubs "Santiago de tes Vegas" 
y " F o r t u n a " que son los dos que 
mejor average han "fabricado". Y 
tai- por alg;:nos mi l lares sus compo- taTlto coll 
nentes, muy especialmente los do- al>onas ( .u l„pi i ( ios los dos a ñ o s , cas i 
mingos y demias fiestas «le guardar , baii)U(.ean<io las pr imeras s í l a b a s del 
que nuestro pueblo es t rabajador y : j(lion ^ imestl.0 riCo id ioma, lo 
rioso A n a r a n j a d o " . 
E l "Reg la" l l e v a r á su c o m p a ñ e r i s -
mo al extrfemo. de a c o m p a ñ a r a los 
"aduanistas" en su dolor, pues 
ellos t a m b i é n t ienen por derrotas 
cuantos juegos han celebrado con 
los campeones del a ñ o pasado. 
la p o b l a c i ó n flotante de l a Haba 
n a es tan escasa que bien pudiera 
contarse con los dedos de la mano; 
esto es si no contamos como pobla-
c i ó n flotante a los jamaiquinos , ha i -
tianos, chinos y gitanos que aiubu-
lan por esas calles l levando con ellos 
el ma l olor de sus i iumindieias, dan-
do d peor de 1<#- aspectos con sus 
pr imero que se les ocurre pedir es 
un bate y una pelota. E s t o te lo 
digo porque a m í me pasa, yo los 
tengo de todos cal ibres y las act i -
vidades iniciales de sn vida la han 
dedicado a batear, arras trando u n 
bate m á s grande (pie ellos, con una 
teams les queda por jugar dos jue-1 E l siguiente estado d e m o s t r a r á 
gos, los cuales parece han de ser los 
que decidan la championalidad, 
P I T C H E A R A V A Z Q U E Z 
m á s c laramente cuanto decimos m á s 
arr iba 
L o s "santiagueros" estaban en-
tristecidos porque iban a ir a la l u - F o r t u n a 
cha f inal en desventajosas condicio- Santiago 
nes debido a que su pi tcher-estre l la , ' p o l i c í a . 
V á z q u e z , estaba castig-ado por l a L i - , A d u a n a 
F . S. P . Ad". A t . R . Gdos 
gorra de pelotero del hermano m a - ! ? a a n ° en ^ á s n i n g ú n otro , A t l é t i c o 
yor « a l a d a hasta las orejas , han Ido ! J u e f Campeona o. Pero d e s p u é s R e g l a 
p e q u e ñ a s « a r a v a n a s de andrajos y i daild0 hits a las patas de las s i l las , de la coinPolienda Q116 hic iera e l ) 
1 1 
para adquirir mly0lj. 
le combato. Benenrt l l6" 
q u e d ó constituido el Club U m v e r s i - , ce para anexarse el g o n f a l ó n . I joven recepto,- cVi ciub BuY¡e!l' « 
E n la L i g a Amer icana , tanto el ¡ la L i g a Internacional , c o n s i d e r é 
tan suman por juntos , cinco. Por eso E s t o que puecTe sncederle este a ñ o S u objeto pr inc ipal es r e u n i r a l - x e w Y o r k como el San L u i s no han i el mejor catcher del círGuit*" 
es que, los juegos de esta s e m a n a ^ los "boys" del ancla , les s u c e d i ó rededor de la Univers idad a los es- podicTo a lejarse de los d e m á s teams. ! m á s reciente Pí 
v los que se c e l e b r a r á n en la en- el a ñ o pasado a los players del "Olo- tudiantes, los graduados y aquellas E l Detroit es un contrario sumameri- ¡ acaudalados te adqui s i c ión ""dpV* Coroneles 
Por Bengough, que ha de in. 
r en el New Y o r k a fines del m 
Propietarios de ' 
uinaria y a n W iM 
personas que, sin ser una U otra co-, te peligroso por su tremendo ataque ! Ruppert 
sa, s impat izan con nuestro p r i n c i - | y en CUanto al Chicago y -al Cleve , 
pal centro docente, y lo demuestran land lentamente han venido acer-1 sar en el Nev 
pagando una cuota de $2.00 $4.00 y C á n d o s e l e s a los delanteros. en curso", los 
$5.00 a fin de tener los suficientes E n ja x a c i o n a l suefede lo mismo, complicada maqui kc 
en- L o s Gigantes que p a r e c í a n dispues- entregado una considerable s 
' E l B ú l l a l o recibe varios jugadf* 
t a m b i é n por su estrella, que exch 
ba la codicia ae varios clubs de 1 
mayores. 4' 
L a semana pasada se dijo nn 
Bengough, h a b í a sido vencido ¿ 
Chicago Americano, pero parece se 
que la oferta de los yankees fué n i 
yor y m á s aceptable a los apetito 
gan "coachers" y puedan hacer un tog a a b r ¡ r una gran brecha 
buen "tra in ing" en toaos los dando muestras evidentes d 
e s t á n 
-e can 
"sports", a parte de las fiestas Sancio, mientras qit^ sus p é r s e g u i d o 
sociales y culturales a que es tan reS m á g cercanos, —los C á r d e n a 
aficionada nuestra sociedad. Y to-' 
misar las . ; . \ h , y otro grupo e\óti<-o 
«ine h a venido a formar c o m p a ñ í a 
B ese conglomerado es el de los j u -
«líos, los i srael i tas de los suburbios 
tubeyes a l a f iambrera , a l a neve-
r a me la han bateado de tres 
qilinfltS, y me recuerdo que el ú l -
i t imo batazo largo, pues yo l levaba 
«1«- las grandes ciudades a m e r i c a n a s , ^ scol>e s iempre en estos jueg« .s , me 
o los que viniendo de sus t i erras lo (lieron a l a l u n a do hn esi.apal.t(.t 
9 10 13 «i'elegado del "Club de la P o l i c í a " i perdidos . 4 5 
y e l delegado del Santiago de las . — — 
Vegas, y por la c u a l "componenda" 
86 indul ta a l pitcher V á z q u e z , ha A h o r a viene lo m á s Importante: 
«le origen toman a nuestro p a í s co- 1 ese f u é U11 ^ 
mo pun o avanzado para «jta i -Sc a l j csos l a bola B 
menor des« u.do en los Es tados l ni- 1 . v ' • k» 
fl̂ C n,;̂  rl^.wl^ . „ I . . . . . . I < >0 t<> 11,1 l>aS 
vuelto la confianza en ellos, y aspi 
ran ver sa l ir tr iunfantes a sus m u -
chachos. 
los juegos que faltan por celebrar 
De los cuales dos son entre los 
"leaders", "Santiago" y " F o r t u n a " , 
dó por la Univers idad . A s i lo men-
ciona el l ema del nuevo c lub: " A l -
ma-mater super omnia". 
L o s Es ta tutos dicen que el Club 
tiene por objeto: 
l o F o m e n t a r la idea de consi-
go ] derar a la Univers idad de la Haba-
11 na como la madre espir i tual de sus 
estudiantes y graduados, coadyuvan-
do con el Rector , Claus tro y E s t u -
diantes de la Univers idad en todos 
sus proyectos de mejoramiento cien-
t í f i c o , social y deportivo. 
2o P r o c u r a r el mejoramiento fí-
sico y mora l de los estudiantes, gra-
duados y d e m á s asociados y levan-
tar el e s p í r i t u deportivo y naciona-
l i s ta de los mismos, dedicando sus 
esfuerzos a los deportes en general 
l e s — ganan una . serie con gran lu-
cimiento de facultades a r t í s t i c a s pa-
r a d e s p u é s perder otra, en que todos 
sus lanzadores saltan hecho ast i l las . 
E s t o motiva que el P i t t sburg sea en 
estos momentos un candidato de | de los d u e ñ o s del Buffalo. 
mucha fuerza para tr iunfar y tanto 
el Chicago como el Cinc innat i no 
pueden ser descartados por comple-
to. 
L o s Gigantes np se qued-an mii, 
a t r á s de sus convecinos los yankee» 
R a l p h Shinners, el sensacional 
otufielder que le cos tará al club (U 
Me G r a w $35.000 el invierno paa. 
do, cuando lo adquirieron del Indi»' 
napolis, ha sido enviado al Toled, 
de l a m i s m a A s o c i a c i ó n Americani 
P^ara tomar su lugar los Gigantes 
reciben del Toledo a Lee King, el 
mismo que f i g u r ó en la nómina de 
Pi l lette f u é considerado como una Mr . Stoneham hace algunos tempo-
mera r e g a l í a que le h a c í a n a los T i - ' radas , 
gres a cambio de la hermosa s u m a 
H e r m á n Pil lette es en l a actua-
l idad , el mejor lanzador de la L i g a 
Amer icana . 
Ad'quír ido del club P o r t l a n d en 
c o m p a ñ í a de Sylvester Johnson, por 
quien p a g a r á $40.000 el Detroit, 
ón lim-niecitn «!<> , v'"-'v-"'""* leauers , o n i i u a g ü y r u i i u u a , — Z\ T - j a camuio ue ja uermus'i s u m a 
r L i ; i E s ciert0 Q"6 V á z ( l u e z d ió moti- como decimos m á s arr iba . Y los "san- i y a rendir culto fervoroso a la idea abonada por su c o m p a ñ e r o , que des-
dos ,pa í s domle ahora se ha res tr in-
gido enormemente la i m p o r l a c ó n «le 
carne h u m a n a 
se pega en l a cerca , 
sado a ti igual con 
tus muchachos? 
i Yo creo que sí , pues si tu eres ¡ 
vo para un castigo, pero es cierto j t iagueros" s u e ñ a n en su triunfo ere- , de l a P a t r i a , 
t a m b i é n que se le h a c í a , un gran . yendo que su 
perjuicio al "Santiago de las Ve- al del " F o r t u 
gas", pues aparte de que el "pit- i0 ha hecho en 
Shinners , que es muy joven, «. 
rá t r a í d o de nuevo al final del Cam-
- nos 
ve con el mejor éxito v\ « a m p e o - ( i n u . r . U M o r i . ne cinco o seis bateadores zurdos. A pesar de esto que apuntamos, i F o r t u n a 
fueron los players del Club "Fortu-1 Santiago 
na", los primeros en pedir la sus-1 p o l i c í a . 
p e n s i ó n del castigo del pitcher Váz-1 A d u a n a 
quez, y a s í lo h ic ieron p ú b l i c o por A t l é t i c o 
cond'ucto de una car ta que dirigie- Reg la 
ron a su Presidente, s e ñ o r Manolo) 
Castro L ó p e z , de la que nosotros p u -
blicamos en D I A R I O D E L A M A R I -
NA, una copia. 
EN LA CANCHA DEL "IBERIA" 
E n el Palr.cio ds los iberistas, me dido por ausencia de ambos, F r a s -
p a r e c i ó obt^rvar que habfa m á s pú-^ quito " E l I s l e ñ i t o " , s iempre risue-
blico que en 'noches anteriores. H a - ; ñ o , espera "alegre" y "confiado" a 
bía verdadera e s p e c t a c i ó n por presen-!Su enemigo, que sabe se va a comer 
c iar el partido V i d a l - M u ñ i z , que re-I m á s f á c i l m e n t e que a uu-i lata de 
s e ñ a r é cuando le corresponda. j gofio. J . L a n z a , q u e d ó en 11. 
Vamos a disecc ionar ei de 
"matungos". 
E l "dotol", que, no sé j.or q u é l o ! ¿ o siempre a c o m p a ñ a el valor a lai 
l l a m a n S. M. Corneta , g a n ó a "Cío- fortuna. F r a s q u i t o se q u e d ó en el! 
pete", quedando .tn 11. ! vaporcito de Rec: , i 
A r m a n d o Garc ía g a n ó ferfeit el: C e r r a r o n la serie de partidos de! ^ f i - n 
juego q u - le c o r r e s p o n d í a jugar con tercera c a t e g o r í a . Alberto G o n z á l t ^ ] ^ « J í l ' " * • / ¿ - ¿ f 
J . Garc ía , a quien sustituyo el "fres ; y F r a n c i s c o G. T u ñ ó n . S- r u m o r a ^ ul,ago ' ' '£1 
co" Ironbeer, que de un trago se |qUe hubo "tongo", pero "t ingo" la 
d i s p a r ó le* 25 cartones. mientras! seguridad que no hubo tal c ó s a . por-
A r m a n d o estaba armando el gran que G. T u ñ ó n , no le entr? ni a los 
molote con el 17. de f lauta, como lo demu.-stra quei 
E l hijo mayor de don kaftvrél , F.\no pudo pasar df "eleven". 
G. T u ñ ó n , se e n r e d ó con I . S o t o l o n - ¡ Rodrigosky y Rebollo debutan en! 
L o s juegos del domingo en S a n -
I tiago de las Vegas son—podemos de- ser mas b€ 
i c ir io a s í — d e v ida o muerte para los) "Univers i ta 
"santiagueros", no as í para el F o r -
los " E l I s l e ñ i t o " t a m b i é n uivo que , A , * T r l l ^ l l J n 61 aC-1 tuna" que tiene una ventaja de j u 
I j u g a r con Jav ier L ó p e z , pero comoi tU.al del CamPeonato- j g0 y medio. 
C\ubs J . G. P. E . 
' Santiago . 
Policí í j . . 
Aduana . . . .16 





E l double-header del domingo es 
~ ¡ l a mayor prueba a que puede so-
•/^ve*' meterse la novena sant iaguera . L o s 
dos juegos son con poderosos ene-
migos y suponemos nosotros que 73.1 
667 uno de los dos lo pierde, y si por 




es con el F o r t u n a , entonces s e r á co 
sa de a f irmar que la mi sma bande-
r a bicolor que, luce ahora en todos 
| los terrenos donde se juegan los jue-
Como se ve en esos numeritos los gos del Campeonato Nacional de 
go. que k c o l g ó el 25, s in poder p a - ¡ i o s de segunda c a t e g o r í a . P . drigosky i campeones del a ñ o pasado parece ' Amateurs . s e r á la que se i z a r á en los j 
sar de la decena. ¡ h i z o una verdadera ensalada " r u s a " ' q u e vienen por la Repe t i c ión . Uní-1 mismos terrenos el a ñ o de 1923. 
E n los da c a t e g o r í a intermedia , e l d e repollo, sino de Pcbol lo , a 
ruso Ramrof f Rodrigo~ky, sigue,1 quien por h a b é r s e l o * pedido L t n i n e , 
parado de bigotes. Bo lc l 'h i q u e ó a ]e d e j ó l legar a 17. 
su c o n t r a r í o L l a n o , d e j á n d o l e con 
templar los dos patos de Varsov ia . 
J o s é Castro y J o s é L o s a , dos 
" C h e c h é " "Pacot i l la" , e f e n ó m e n o 
de los saques f e r ó t i c o s , sigue lie-i 
camente algo inesperado, s e r á la1 E s t o es, si d e s p u é s logran los^ 
causa de que él no sea quien le dis- ¡ fortunistas ganar al club que resu l -
cuta 1̂ C a m p e ó n del Circuito E s t e , i te ganador en el c ircuito E s t e . Si 
la bandera championable de 1922. ! a l l á gana el C á r d e n a s como esile-
E l " F o r t u n a " juega el p r ó x i m o ramos, s e r á un hueso duro para el 
vando el record de los trranfos, hay s á b a d o con el A d u a n a , y es (Te espe- C a m p e ó n del Circu i to Oeste. E l Cár-
Pepes y n inguna W , se mordieronj que pedirle permiso para hacer u n l r a r que a q u é l gane; tres veces ha denas a pesar de lo que dicen a l -
los h í g a d o s . Castro , c u a n t í o v i ó que tanto o agradecerle que por u n o s ¡ jugado con los muclvachos de Dovo, gunos "expertos, tiene madera cham-
L o s a m o r í a en el tre inta , é l se em-j momentos abandone sus saques enig-l cuando é s t o s t e n í a n aspiraciones 
barco tomando el 23. j m á t i c o s , pero de una efec-.hidad dej championables y en las tres ocasio-
H a sonado l a hora d e j a descon-1 catacumba. Rodrigo le dio cuerda a, nes l o g r ó ganarles. P u d i e r a suceder 
f lautac icn , los cuatro "ases" de1 laI A r m a n d o G o n z á l e z , para 22 horas,! que ahora que el " A d u a n a " e s t á 
b landa muerta del tennis, n a e n los las que transcurr idas , se p a r ó . ' i descartado le gane por pr imera vez 
d á t i l e s en tra in ing para rematar , r a -
botear, enchular y desgraciar a sus 
respectivos viceversas 
pionab'.e. L o s bobos que lo han juz 
gado por una sola e x h i b i c i ó n van a 
sufr ir el gran fracaso. 
P K T K P . 
"Pacot i l la el Grande", o sea ¡ 
Noorberto, t a m b i é n c o m i ó sabroso.! 
E l M o n t a ñ é s o f r e c i ó regalarle U n a | 
J o a q u í n Serna , el hombre s e r i o l i a t a de mantequi l la de los R R . P P . j 
por excelencia, y A'. L l a m a , es l a ; Trapenses . pero Noorberto ia recha-j 
pr imera pareja de estos partidos i z ó por considerarse él de por s í has-; 
monstruosos y escalofriantes. S e r n a i t a n t e resbaloso. F e r n á n d e z e x p i r ó | 
e s t á muy seguro. L l a m a ea cambio | Nuevamente en el bonito 15. ¿ S e l 
e s t á totalmente desconcertado. S i n ' h a b r á abonado a este i n m é r i t o ? 
embargo, hace cuanto -puede, peroj j . G u t i é r r e z , a pesar de la dispep-
su vo luntad no responde en los c a r - j S i a tan aguda que padece, no t iene 
tones. que c a m ú i a n lentamente, pe-| miedo a los mariscos y !e pntró co-
rezosamente, cansinamente . Serna mo bueno a l c a m a r ó n , dejando a C i -
dió lugar a que C a l v i ñ o recorr iera ü n d r o apisonando el 25. 
toda la cartomancia . L l a m a , en un j . m. M a r t í n e z y J . Castro , resul-
gesto de impotencia, m i r ó de s o s l a - j t ó un ipartido muy a r a g o n é s , por lo 
yo a l tanteador y r a s c a b u c h e ó el de las dos jotas , que lo3 bai laron 
17, no sin aceptar humildemente e s - | m U y bien ambos y especialmente 
ta derrota. | M a r t í n e z , que l l e g ó a los tres tan-
YO TENGO MAS PUNCH 
QUE EL GRAN "PANA-
MA" Y LO TUMBARE 
ASÍ H A D I C H O E S P A R R A G U E R A : 
K K F i r . I K N D O S U A S C P K I . K V 
C O N Ñ E R O C H I N K E L * D I A 26. 
" Q U E P A P E L A Z O " 
G r a n sorpresa nos h á causado el 
escrito publicado por el club " A t l é . 
t.to del A n g e l " en algunos per ió -
dicos de esta capital , relacionady con 
el d e s a f í o de e x h i b i c i ó n efectuado en 
la tarde del domingo 30 de Jul io 
de a lcanzar el triunfo mediante 
el empleo de medios l í c i t o s . 
5o L a b o r a r por la c o n s t r u c c i ó n 
de la Casa-Club , del Stadlum y de 
los d e m á s campos de sports que ne-
cesite l a , Univers idad. 
6 Coadyuvar al mantenimiento 
de la U n i ó n A t l é t i c a de A m a t e u r s 
de Cuba . 
Como se v é el programa no puede 
ser á s ello y para lograrlo, loa 
han elegido la 
siguiente J u n t a Direct iva provisio-
nal , que funciona solamente hasta 
dejar en marcha el Ô xh y puedan 
los asociados rat i f icar la o reno-
v a r l a : 
Pres idente: 
D r . Clemente I n c l á n . 
Vice-Pres identes: 
D r . J o s é A , L ó p e z del Va l l e 
Sr . Alberto B a r r e r a s y 
Sr. L u í s Morales. . 
Secretario: 
D r . Gustavo G u t i é r r e z , 
\ ice-Secretario: 
S r | ' A l b e r t o Mendigut'a. 
Tesorero: 
D r . R a ú l Masvidal . 
Vice-Tesorero": 
Sr. J o a q u í n Cristofoi . 
Voca les : 
dos entre sus outfields, por cuyo 
motivo Me Gra-w ha pretendido ad 
q u i r i r uno que se s i t u é a la dereclu 
del p í a t e . 
K i n g no es ninguna estrella en la 
defensa pero es temido pdr todos 
los lanzadores de la mano del teñe-
su I dor. 
manager, el inmorta l T y Cobb: "un Shinners p r o m e t í a mucho en la 
deseo inmenso por t r iunfar y con-1 pr imavera , pero su a f á n por cambiar 
f ianza en sus propias fuerzas" . j su estilo de batear y un tremenffo 
Merced a dichas cualif icaciones, 
Pi l let te es hoy una estrel la en el 
box. el í d o l o de los f a n á t i c o s de De-
troit y el motivo pr inc ipal que jus-
tif ica la actual p r ó s p e r a s i t u a c i ó n 
de los Tigres . 
Otro detalle para los que no creen 
en l a estrecha c o n e x i ó n f inanciera 
existente entre el Boston y el New 
Y o r k Americano. 
Ant iguos componentes de las Me-
dias R o j a s , que ahora se ha l lan for-
dead bal l que le apl icó Georg» 
Smi th del F i lade l f ia , le hizo perder 
mucha bri l lantez. E l tremendo esta-
quing de Stengel combinado con la 
m a g n í f i c a a c t u a c i ó n de Cunningham. 
fcompletaron la obra de convertir a 
Sh inners en calentador del banco. 
K i n g f u é adquirido por Me Graw 
de los P i ra tas hace varias tempora-
das y v i s t i ó el uniforme Je los Gi-
gantes hasta el año pasado, en qu« 
f u é enviado a Fi ladel f ia en el cam-
bio que tr«ajo a I r i s h Meusel a Xe mando parte del pr imer team ( Y a n 
keees) se encuentran en jugadores ¡ Y o r k . D e s p u é s los Cuáqueros man-
í a n distinguidos como Hoyt , M a y s , ' daron a K i n g al Toledo por su in-
B u s h , Jones, S c h a ñ g , Scott, D u - : diferencia en el juego. Y ahora, tor-
ga n. McNally , R u t h y Smith . 
Pero los Yankees- no han sido cie-
nos generosos (en n ú m e r o a) :ne-
nop) con su segundo team, al cua l 
enviaron todos los que no r e u n í a n 
los altos merecii^iientos necesarios 
para permanecer en el saludable ve-
cindario de Broadway . G u i n n , T e r -
guson, Coil ins, P iercy , Russe l l , R u e l , 
W a l t e r s , Prat t , Mitchel l , Tewster y 
Mil ler forman el desdichado bata-
( Uón del destierro, s in contar a P i n g 
Bodie que se n e g ó a pasar por tan 
duro trance. 
Con a lguna ayuda c o n t a r á n los 
Coroneles Ruppert y Huston, propie-
Sres. Gabrie l Casuso, ( J " . ) D r . J o J tarios de los yankees. cuando se h a n 
s é P . A l a c á n , J u a n M. Lagomas ino , p a g a d o a l enorme gasto de un nue-
Dr. J u a n C. Zamora , Dr . Alberto In-I vo terreno de pelota en este momen-
c l á n . Rafae l M a r t í n e z Ibor, Dr . - R a ú l l t 0 estrecheces pecuniarias . 
Calonge, L u í s M a r t í n e z , I smae l F e - ^ ^ I t ^ A ^ S S í i 
r r e r , X . Tabeada , Jul io Antonio Me 
lia , Mario del Pino y R a m i r o A r e 
n a a los Gigantes. 
Me G r a w ciertamente /tiene una 
e x t r a ñ a h a U l i d e d para atrapr ^ 
nuevo a l redi l a las ovejas desca-
r r i a d a s . _ 
SALVATOR. 
que na de o t o r g á r s e l e e l premio de 
jugador m á s valioso de la L i g a Ame-
ricana. 
B A S E B A L L E N B A T A B A N O 
E l domingo 9 se l l e v ó a efecto en 
el terreno de Quadreny Park un gran 
juego de Base B a l l entre las fuertes 
novenas A d u a n a y la casi Proíecio-
n a l A g u i l a ; fué un choque tremenaô  
pero el Agui la contando con mejores 
elementos v e n c i ó . E s t e Juego w 
presenciado por gran número ae i» 
n á t i c o s , v sobro todo por gran nume-
ro de s e ñ o r i t a s , las cuales aplauo» 
las jugadas del Club de sus simP^ 
t í a s . Se distinguieron, por el Ag> A l f inal izar la temporada se reti-
rán los ocho miembros de la Co 
i s i ón — u n o por cada c l u b — > 
, tomando importontes acuerdos! p r e s e n t a r á n una l i s ta de ocho ju?a-1 ^ ^ o S " a p l a u s o s ; por el Aduana 
oraaa se reu- | • ~~ " . prodigiosas w 
Y a han tomado p o s e s i ó n de susl n i r á n los ocho miembros de la Co-1 Ti to ffltqaU7o- nue llevan tratas d" 
cargos y se han reunido var ia s ve-1 m i s i ó n — u n o por cada t l u b — ¡ i o ^ ^ n e " ¿ s cuales le valieroí 
r p ú b l i c o has ta 'dores , puesto 
izando. to respectivo. 
E l entusiasmo que la c o n s t i t u c i ó n rá por ocho puntos, el segundo Por | "'"^'1"0 ' " " ' " ^ ^ " ¿ ¿ t a U e s véase 
1 Club Univers i tar io ha provocado] siete y a s í sucesivamente. E l juga- g j.e' 1 
que no desean hace 
que no se e s t é n reaTi 
is en el orden su m é r i -
E i pr imer lugar conta-
Galban y M. Roque que acepU^ 
muchos roll ings s in la sombra o» ^ 
del 
es tan grande que s í n haberse ter-l dor que sumadas todas las l istas ten-
pasado entre ese Club y el de a ^ < * o de hacer los impresos nece- * * * * * Puntos, p e r c i b i r á el premio 
pasaao, e m r e ese lbud y ei ue ia ii„„,rQT, loo o/ihoainnoc Nn es necesar o dec r mip T v Cnh 
Sociedad Deport iva de B u e n a V i s t a 
Como la a c l a r a c i ó n resul ta ser un 
"papelazo" toda vez que se e m p e z ó 
el d e s a f í o despuéfi de las tres de la 
tarde y se t e r m i n ó mucho antes de 
L o s dos encuentros m á s s e n s a c i o - ¡ la cinco, no vemos c ó m o se puedan 
. nales que tenemos anotados en el i jugar d^z innings, s e g ú n el scote 
E l publico se levanta, est ira e l j t o s menos de lá edad de Ci i s to , en | a lmanaque b o x í s t i c o , son el que publicado por ellos, en tan corto 
cuello, quiere ver todo lo que v a aj tanto que Cas tro contemplando a; e f e c t u a r á Santiago E s p a r r a g u e r a , ! tiempo. 
ocu rr i r en la cancha , en este part í - ¡a P i l a r i c a r e z ó 15 aves m a r í a s . nuestro champion L i g h t H o a v y l R é s t a n o s decir que los dos homo 
do que hubo de suspenderse hace, C a l v i ñ o , h a recibido de un m i s t e - ' W e i g y Ñ e r o C h i n k , el formidable! runs que el pitcher M i n g u i l l ó n d i ó . 
d í a s , por l e s i ó n su fr ida por M u ñ i z . | rioso donante, u n a hermosa ca ja d e ' p u e r t o r r i q u e ñ o para quien n i n g ú n i no se pueden cal i f icar de two bag-
L a ansiedad hace dificultosa la res- . tabacos y me encarga qu^. por des-1 adversario ha resultado hatta ahora! gers, toda vez que se l levaron en 
p i r a c i ó n . L o s ojos quieren í ial irse de I conocer a ese c o r a z ó n generoso, no' suficientemente fuerte. c laro a los fields. 
sus respectivas ó r b i t a s . H a n entradoi ]e da personalmente las gracias. Sa- ¡ E l excabo ha tirado sus c á l c u l o s P a r a poner fin a estos comenta-
eMi el pedazo 'de suelo cementado, 
V i d a l y M u ñ i z . Unas l igeras p r á c t i -
cas, nos permiten, apreciar que los 
dos e s t á n en perfeeta forma, p a r a 
darnos un buen partido.-
Efec t ivamente , el peloteo se ha -
ce duro, incesante, no hay colocadas, 
ni remates, n i ras^s, amlog cogen 
todo lo que se mandan. C a d a tanto 
roba unos cuantos minutos a l hora-
rio. L a s cabezas s iguen inst int iva-
mente el vertiginoso i r y venir de 
la pelota, s in sentir mareo.". 
M u ñ i z , adquiere unog tanticos de 
venta ja sobre V i d a l , pero é s t e con-
fía en su w i n g y todo !o arr iesga 
hasta el f inal . No se equivocaba, ca-
si parejos en el 22, M u ñ i z desmaya, ' i i0 
lé fa l ta l a arroganc ia y res is tencia' 
que d e m o s t r ó en los pr imeros tan-
tos y V i d a l poco a poco, va ascen-
diendo los p e l d a ñ o s de la escalera 
del tr iunfo, e n c u m b r á n d o s e en el 
e s c a l ó n 30, mlmkUlM MuTnz,. rendi-
do de fatiga, se r e c o s t ó muellemente 
en el 23. 
F u é un partido colosal , m a g n í -
fico, de poder proseguir M u ñ i z su 
efectivo peloteo, no sabemos q u é 
hubiera podido ser de V i d a l . 
lud pa fumarlos y t í r e s e con par de a l r e d e d o r de este problema y h a di- rios. estamos dispuestos a darle la 
ellos, amigo C a l v i ñ o . 
sarios l lueven las adhesiones 
H é a q u í las primeras . L a s in i -
ciales a la derecha indican el carác-
ter de asociado; estudiante gra-
duado o amigo de la Univers idad . 
1 Dr. Gustavo G u t i é r r e z , G . 
2 Sr . L u í s M a r t í n e z , G . 
3 Sr . J o a q u í n Cristofal , G. 
4 D r . R a ú l Masvidal , G. 
5 Sr . Alberto L . M e n d i g u t í a , G. 
6 Sr . Mario A. del Pino, E . 
7 S r . J . A. Mel la . E 
o es necesario decir que y Cobb 
y George Sisler son los candidatos 
m á s indicados para tr iunfar . 
Hace 'var ias temporadas —doce 
por lo menos— e x i s t í a l a costumbre 
de regal-arle un a u t o m ó v i l (no r e -
cuerdo si por la f á b r i c a o l a C o m i -
s i ó n Nacional) a l jugador m á s va-1 ^ Roque, 3b. 
lioso de ambas L i g a s . Cobb y E v e r s ! y ' Qalhan S S 
recibieron m á q u i n a s . • Wagner y L a - ! j ' j y v a r e z c F 
1 joie creo que t a m b i é n . I t ' Garc ía , I b . 
; .Será de nuevo agraciado con el i r G o n z á l e z P. 
A D U A N A 
V . C . H . O. A. <• 
SEMI1 
P 
A . R o j a s , R . F . 
V . V i l a Q. . . 
A . Galban , L . F 









Pedro H e r n á n d e z G ó m e z / p r e m i o , el Man O ' W a r basebolero? 
r u r n i i o s P A R A B S Í A N O C H E 
T E R C E R A C A T E G O R I A 
Alberto G o n z á l e z y F r a n c i s c o A l -
varez . 
Mateo Jover y L u i s . J i m é n e z . 
J a v i e r L ó p e z y E . Vilacr«ba. 
S E G U N D ^ C A T E G O R I A 
J . M . M a r t í n e z y M. Coblel la . 
F r a n c i s c o B a d a y Domingo L l a n o . 
A r m a n d o G o n z á l e z y C é s a r Rebo-
10 
cho: revancha a los "estrel lados" A t l é t i -
" P a n a m á Joe G a n s es ur boxeador eos, para el p r ó x i m o domingo 20 del j 11 
maravi l loso, yo no lo disculo, pero actual , en nuestros terrenos o en i 12 
es un hombre que pesa demasiado los que designe el amigo s e ñ o r Mu- i 
poco para tumbar a un middle zaurr ie ta , que solamente en s u e ñ o s ! 
weight. Yo no s e r é tan c i e n t í f i c o pensaron ganarle a un club del ca-1 
quizág (aunque tengo has-antes co- l ibre del Deportivo de B u e n a Vis ta . I 
nociniientos de boxeo) pero si logro Recomendamos al s e ñ o r Muzau- i 
conectarle a Ñ e r o C h i n k el d e p ó s i t o rr ie ta , con gran pena, que de acep-
de los dientes por l a parte inferior, tar este juego traiga a su novena 
tengo la seguridad de que lo menos .completa y ei *es p o í i L l e que la ro-
en un mes t e n d r á que mantenerse fuerce con jugad-ores de m á s pi-
solamente con l í q u i d o s , y un bistek mienta. 
s e r á para él algo imposible de dige- E l s e ñ o r Muzaurr ie ta tiene la pa-
r i r " . | l abra y le hacemos presente que 
Como riposta a esas marifestacio- "o haga otro papel&zo. 
nes, Ñ e r o C h i n k abandonando su ha- ! ^ I H ' Q U E do E . 
bitual sonrisa , h a expresado-
Totales , 31 1 3 27 t* 
Sr. J . Gi l del R e a l . E . E n la actual idad Char l ey JHoll-
Sr . Gerardo G u t i é r r e z Val le- wher, el maravi l loso torpedero del A G U I L A 
dor, G . j Chicago Nacionol, es considerado 
D r . R a ú l Calonge. G. ¡ p o r los c r í t i c o s como el primero de 
Sr. Segismundo P a r é s y T o - , ambas L i g a s apreciado tanto en l a 












r r é s , E . 
Sr. Segundo C . G o n z á l e z , E . 
Miguel R o d r í g u e z y Vicens , E 
Dr. Franc i sco de la C a r r e r a , G 
defensa como en ei ataque. J . Garc ía , C . F 
Scott de los Yankees . Baneroft de , C . L ó p e z , S. S. 
los Gigantes y Moranvi l le de los P i - C . J u b a n , C . i 
ratas pueden disputarle su t í t u l o , M . O r t a , 3b . 
Sr. E d u a r d o R o d r í g u e z F e o , Empero no puede negarse su superior i - Machado, I b . 
¡ dad como bateador y corredor de ^ • D í a z ' * Sr. Antonio J . Cadenas, E . 
Sr . Octavio Garc ía Madrigal , E bases a sus r ivales , y en el campo ,0 ® • „ ^ 
Sr. Armando Raggi . E . 
D r . Armando Fernandez , G 
Sr. Adolfo Bock y Jorge, E . 
Sr . Rafae l Posso, A. U . 
Sr- N i c o l á s G u t i é r r e z , E . 
no tiene que envidiarles su a c t ú a - ! Nor,:,erto' ^ F 
c i ó n . i c - C ° r t e s ' p P - F -
D e s p u é s de u n a o p e r a c i ó n de i v - p é r e z ' c- * • 
apendicitis, Hollocher durante l a s ! 
dop anteriores temporadas tuvo una1 Tota l e s . 
4 U 27 l2 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
J o a q u í n Sern y R a m ó n R . Muñiz . I " E s p a r r a g u e r a , d e s p u é s de haber 
Alberto V i d a l y Antonio Campos . ' vencido a C á r d e n a s decisivamente. 
1 ! como lo hizo, piensa que iodo el 
monte es o r é g a n o y no tiene en 
cuenta que a "mi gallo" lo ú n i c o 
que le p a s ó es que le r.tacó una 
"calambrinj i" t e r r i b l e . . . que yo , 
por fortuna, no padezco. . " 
E l excabo, para prepararse como 
es debido y que los agolpes de Ñ e r o 
le parezcan caric ias , ha tomado co 
24 Sr. L u í s Morales y P<"droso, Gj racha re lat ivamente desgraciada. 
25 S r . Miguel A . B r e t ó n y P i - j Pero ahora h-a resurgido cual nue 
A S O C I A C I O N D E A N T I G U O S 
A L U M N O S D E H E R M A N O S 
M A R I S T A S 
C h a m b e r l a i n A t l e t i c C l u b 
E n r i q u e V i l luendas 87. 
Serrcf í i r ía 
C I T A r i O N 
De orden del s e ñ o r Pres idente , ten-
go el honor de citar por este medio 
a todos los socios de este C l u b , pa-











chardo. , E 
Sr. Leonardo Morales G . 
Sr. R a ú l A. Masvidal , E . 
Sr . V í c t o r Orta , E . 
Sr. R a f a e l M a r t í n e z Ibor, 
A . U; 
Sr. Servando F e r n á n d e z R o -
mero. E 
A g u i l a 000 210 001-4 
A d u a n a 010 000 000-1 
SI "MAR 10 
vo Ave fén ix , m á s bri l lante aun de 
lo que m o s t r ó ser al llegar al C h i -
cago desde la L i g a de la Costa del 




mos comprender a que se debe la 
Sr. R a ú l R a m í r e z B e t a n c o u r t , ¡ actual fortaleza de los antiguos 
E . i Oseznos de F r a n k C h a n c e . 
Sr . Salvador L a n z , E . ! No deja de ser t i m b i é n factor im-
Sr. Miguel Corrales A l v a - ! portante el cuerpo de lanzadores 
rez, E.t i que ha logrado el manager K i l l i p e r 
Sr. H é c t o r J . L i n e . E ¡ reunir en deredor del veterano A l e -
Sr. Miguel A de la T o r r e , E i xander. F o r m a n d o los siguientes j ó - 111TIAM A T Í E T i r A 
3 6 Sr . R a m i r o Areces , E . I venes art istas del box: Aldr idge . U l n U i l f i l L t i i i v " 
L o s que quieran pertenecer al Jones, Cheeves, Stue land, I v a u f f m a n , 
QO. nuun. yr.. i-w. . p0r 
Cortés . 3. Base por Bola I z á l e z 3, por Cortes Seorf me L i t o en base R e g ó 
to G a r c í a . Tiempo 2 horas 
E s d ía de moda. E n el muro de la AntigUOS A l u m n o s de Hermanos M a - ! a Auto l ln F i e r r o , c o n quien h a r á riue ha decelebrarse el s á b a d o 12 del 
azotea vecina, a lgunas madamoisel les r¡fitas B L M a i s e ñ o r Cronis ta de 1 t ra in ing todas las tardes en la A r e - actual , a las 9 p. m. en el edificio j 
toman asiento, dando desdo l a can- sport del D I A R I O D E L A M A R I N A 1na C o l ó n . ' s o c i a l , con la siguiente orden del 
c h a l a s e n s a c i ó n de los palcos del y tiene el honor de poner en su co- E s t o es cas i u n cambio de Bervl- • 
J a y A l a y . nocimiento que la A s o c i a c i ó n q u e d ó j cios, pues sabido es j i u e F-'erro tie- L e c t u r a del acta de l a s e s i ó n an-1 C l u b deben apresurarse , pues t i n ú -
Todas las pupilas refu1gen' y to- const i tuida legalmente a las diez de I ne t a m b i é n una prc(i..ma bronca con terior. mero de socios es l imitado, pudien- : ~ 
dos los corazones laten a l Impulso ia m a ñ a n a del d í a 30 del pasado mes í Cabal lero y necesita estar en con- L e c t u r a de comunicaciones. ; do dirigirse para cualquier Informa- terrenos de l a Univ^rBldad, s i ce-
de Cupido. L o s hay explosivos. de Ju l io v, que la J u n t a D i r e c t i v a ; diciones. Seleccionando entre los C u b r i r las vacantes ocurr idas en c i ó n a cualquiera de los miembros mo ee esptra , ganan los "caribes" el 
E l "f igurao" con tal motivo, se designada" para asumir el gobierno ¡ hombres de m á s punch se ha que- ia Direct iva, 
vende m á s barato que el a j o n j o l í y social , t o m ó p o s e s i ó n de sus cargos , ' dado con E s p a r r a g u e r a , que es ade-* Asuntos pendientes. 
D E AMATEN 
cita, a lof, * > 
h a y hasta quien se ha peinado 
« •osmet i zado el cabello, para luc ir 
m á s atractivo. Destructor . 
D e s p u é s de notificar el s e ñ o r I n -
trn'dente que el partido entre J . Mu-
fiiz y E . Vi lacoba, quedaba suspen-
acto segudo. I m á s un maestro boxeando y un hom-
1 de la J u n t a Direct iva . Camneonato v i b o r e ñ o . Por este medio se 
U ñ o de los asuntos de m á ? impor- > Mientras se resut-rve lo primero, bros de las Directivas 
Nuevos asuntos. tancia que tiene sobre la mesa los las oficinas del 'C lub Univers i tar io de los Clubs iuscriptos ara qu^ 
Jorge Hgat t aprovecha esta opor-1 bre con ligereza de ard i l l a . Se ruega la m á s puntual aa^ten- directores del nuevo club f8 el re- se han instalado provi.-ior.almente A t l é f i c a de Amateurs. P ĉ c0̂ t 
tunidad, para ofrererle el test.'monio 1 L a pelea E s p a r r a g u e r a C h i n k se-, c ía . lacionado con la casa soc ia l , y ptro en un s a l ó n de la residencia del D r . curran hoy viprnes ^ jtos1 ^ ' 
de su c o n s i d e r a c i ó n m á s dis t ingui- : rá el d í a 26 y la del siglo el dos de H a b a n a , agosto !• de 1922. ¡e l referente al "campo d? Sports", R a ú l Masvidal situada en Prado 31, ta tarde a Obispo 89 i -e| ifli 
da. ¡ s e p t i e m b r e , r'n el stadium de la r a - , Gul l lormo do Vera , ¡ m e s se desea que la seri,^ co-criolla bajos, a, donde debe dirigirse toda se ha de tratar a s ^ : . V j 
H a b a n a , 3 de Agosto de 1922. [ l ie de Mar ina . Secretario. del base ball amateur juegue en la correspondencia . l interes á la colectivicia 
v del 
„ la t-01 
e ^ 
A Ñ O X C D I A R I O P E L A M A R I N A A g o s t o 1 1 d e WTl P A G I N A Q U I N C E 
cuestos 4 
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Huston ; 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
S E M I F I N A L E S 
P O R L A C O P A 
D A V 1 S 
(Por 
The Associated P r e s s . ) 
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L O X G W O O D C R I C K E T C L I B 
m v S T N U T H I L L S . Agosto 10. 
CHai encontrarse hoy los equipos de 
v A ^ i f y Aus tra l ia frente a frente 
F r a t i n t a r s e los semifinales por 
^ í o p a D a S r ^ a d a uno de ellos lo-
Iró a p u n t a r a una vactona. 
g u i nueva estrella en las compe-
tencias 
chet, contr ibuyó 
Francia 
internacionales, H e n r y Co-
a la v ictoria de 
y el c a m p e ó n del mundo. 
Patterson. c a p i t á n del equipo aus-
fraliano, se l l e v ó l a pa lma para su 
PaíLas jugadas por el honor de en-
frontarse con E s p a ñ a en los f ina-
Jlr ñor la copa Davis , se reanuda-
rán mañana , con partidos de pa-
repo*r ,103 australianos Patterson 
taudrá de c o m p a ñ e r o a O ' H a r a 
Wood, que q u e d ó hoy derrotado por 
el joven Cochet. 
Por F r a n c i a , Andrew Gobert su-
mará sus fuerzas a las de su br i -
llante compatriota Cochet. 
Gobert perd ió hoy el partido con-
tra Patterson, d e s p u é s de haber ga-
nado los dos primeros sets. 
E l match Cochet O ' H a r a Wood f u é 
espléndido, y Cochet n e c e s i t ó de c in-
co sets para lograr la v ictoria . 
O'Hara Wood jugaba como susti-
tuto de su paisano Anderson, que ha 
caldo enfermo de un ataque bron-
quial, y el mismo se encuentra re-
cientemente restablecido de una 
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L O S J U E G O S 
D E A Y E R ( ¡ O N 
C A R A B L A N C A 
Q U E D A R O N T A B L A S 
D E L C A M P E O N A T O D E A J E D R E Z 
(Por The Associated Press . ) 
L O N D R E S , Agosto 10 . 
E n el torneo internacional de aje-
drez los juegos de hoy entre e l cam-
p e ó n J . R . Capabl^nca y el D r . T a r -
ta kover, de R u s i a , y el doctor V i d -
mar, de Yugo Slavia y A r r e t i de 
Checo-Slovakia, resultaron tablas. 
E - G . Watson , de A u s t r a l i a , de-
r r o t ó a H . E . Atk ins , de Ing la terra , 
y M. E u w e , de Holanda, g a n ó a l 
doctor David Marrott i , de I ta l ia . 
L o s d e m á s juegos quedaron sin 
terminar. 
E l juego Capablanca, Tar takover , 
f u é muy bril lante, y por fin el cam-
p e ó n cubano propuso dejarlo en ta-
blas. 
E S F O R M I D A B L E E L E Q U I P O 
E S P A Ñ O L D E T E N N I S 
EN VIBORA PARK 
N E W Y O R K , Agosto 10. 
Hoy se supieron interesantes de-
talles sobre los jugadores que com-
ponen el equipo e s p a ñ o l que ha de 
disputarse los f inales con F r a n c i a 
o A u s t r a l i a por la copa Davis . L o s 
informes fueron dados por el s e ñ o r 
Ortiz, exestrella da tenis e s p a ñ o l a , 
y que incidentalmente es en l a ac-
tual idad c a m p e ó n de b i l lar para el 
E s t a d o de New Y o r k . 
Manuel Alonso es el jugador m á s 
conocido del equipo e s p a ñ o l . 
E l c a m p e ó n norreamericano W i -
l l iam T. T?lden, d e c l a r ó el a ñ o pa-
sado, en Wimbledon, que Alonso 
era el jugador que m á s e s p l é n d i -
damente c u b r í a la pista de todos los 
que h a b í a visto. 
Alonso tiene 27 a ñ o s y es un 
atleta de cuerpo entero. 
Jugador formidable de foot hal l , 
remero de reconocida pericia y uno 
REGATAS NACIONALES DE 
REMOS PARA AMATEURS 
"JUNIOR" DE 1922 
(Bajo la s a n c i ó n *lo l a UNION AT. 
LETKA DE AMATEURS DE 
Cuba 
C O N V O C A T O R I A 
S A B A D O Y D O M I N G O L A S E -
R I E U N I V E R S I D A D - V E D A D O 
M a ñ a n a d a r á comienzo en Ví -
bora P a r k u n a serio de juegos 
entre e l club Univers idad y V e -
dado que s e r á s in duda lo m á s 
importante del campeonato I n -
ter-Clubs. 
L a serie consta de tres match, 
c o i ñ e n z a n d o m a ñ a n a y s i g u i é n -
dose el domingo, y s i se empata, 
si se dividen los honores, se 
t e n d r á que j u g a r el decisivo el 
domingo 20. 
E s de suponer el entusiasmo 
existente p a r a presenciar estos 
juegos, como que de ellos h a 
de sa l i r el team que discuta l a 
serie C o - C r i o l l a con el que re-
sulte champion en l a L i g a N a -
cional de Amateurs . 
S ó l o espera el D r . M o i s é s P é -
rez P e r a z a que termine el inter-
clubs p a r a dar comienzo al So-
cial en esos hermosos terrenos 
de V í b o r a P a r k . 
key, h a venido d e d i c á n d o s e a los 
deportes desde los quince a ñ o s . 
E s ingeniero c iv i l . 
E l hermano mayor de Alonso, Jo-
sé ; t a m b i é n es un gran atleta, aun-
que no es tan conocido como s u her-
mano-
E l Conde Gomar es el tercero 
que forma el equipo y f u é c a m p e ó n 
de E s p a ñ a de tennis, hasta ser de-
rrotado por Manual Alonso. 
Pertenece a l a l a n c i a a r i s t o c r á -
tica m a d r i l e ñ a . 
S u juego es descrito como una 
"pared de p iedra" en la defensa, 
pues no deja de devolver una sola 
pelota. 
Aunque no es tan r á p i d o como 
Manuel Alonso en cubrir , la pista, su 
habi l idad de adivinar las t é c n i c a s 
de adversario, lo que le da una ven-
t a j a enorme. 
L o s hermanos Alonso son de San 
S e b a s t i á n . 
E l equipo e s p a ñ o l l l e g a r á m a ñ a -
na, a bordo del "Mauretania". 
C U A N D O I R A U R G U I Y J U A N I T O H A C I A N E L 3 5 , 
Z U B E L D I A Y E L O R R I O S E Q U E D A B A N E N 3 2 
Los paleantes, después de dos vueltas a la derecha y dos a la izquierda, se pusieron a 29 
iguales-La equis del problema Salsamepdi-Lesaca, viajó por los laberintos misteriosos 
hasta la trágica de 29. A los treinta sonrió su perversidad, que era blanca.-Los cua-
tro pelotearon bien al remonte. 
de los mejores jugadores de Hoc-
E m p i e z a l a pelea, mejor 
LALO DOMINGUEZ GANO 
POR PUNTOS A CÜRRY 
E L C R I O L L O P E L E O C O M O N U N -
C A L O H A H E C H O Y N O S E A C O -
B A R D O C U A N D O E L C I C L O N D E 
L O S D O S P R I M E R O S " R O U N D S " 
Anoche, el grave Intendente Pe - , p a ñ a que es blanco devino, que dice 
rea v o l v i ó a plantearnos el gracioso ¡ m i consejero M e n é n d e z , y se puso 
s í que emocionante problema Salsa- ' moreno sucio al f inal de «la j o r n a -
mendi -Lesaca; pero nos lo s a c ó con. da, que dicho sea de paso t a m b i é n 
la equis reformada, m á s intr incada , ! v i a j ó en la m o n t a ñ a del imperio de 
m á s dudosa, mucho m á s d i f í c i l de Len ine . 
ha l lar . P a r a ello r e b a j ó un poquito S u pr imera decena no tuvo i m -
la c a t e g o r í a . Ingresando a Mora con, portancia mayor , pues los cuatro 
Zumeta . E s t o s eran blancos y los de checheg s a i ¡ e c o n con el coello aca-
l a equis azules. I tarrado, y garrotazo a q u í y pifia a c á 
Sa l samendi sacaba desde el cua-s y p a r a g ü e r o a c u l l á , igualaron en | 
dro once y medio y sereno para seis, en nueve y en el pelao, afei-
contener sus sacantes desmanes; Mo-j tado y masayeado diez. Jugando ho-
r a , sacaba del diez y medio, medio, nito hacen cuatro tandas briosas, 
de que pudiera quitar el saque a S a l - | bravas y movidas y repiten los em— 
sa y darle a L e s a c a para lesacarle . i patamientos en once y en los doce. 
Se metieron los cuatro en el la - P r i m e r o s aplausos tibios, 
berinto y peloteando bien, con a l m a ! Manda E l o r r i o y obedece Zube l -
la remontada 
peza. 
con brevedad y gua-
segun-
S a l i ó . 
Sigue Perea segundo en 
do de pr ime r a de pr imera , 
v i ó y v e n c i ó . Y l l e v ó s e la quinie la 
del con Dios me acuesto y que us-
tedes duerman y ronquen s in no-
vedad. 
Don F e r n a n d o . 
N U E V O F R O N T O N 
L a Unión Atletica de Amateurs de 
Cuba convoca por este medio a todos 
los Clubs Amateurs de la R e p ú b l i c a 
para las Regatas Nacionales de Re-
mos para Amateurs Juniors corres-
pondientes al a ñ o 1922 de acuerdo 
con las siguientes: 
% B A S E S 
Primera L a s regatas tienen por 
objeto fomentar el sport del remo 
VICTORIA DE LOS "PIRATAS 
D E P A T R I A " 
E n G ó m e z Mena P a r k , el domingo 
seis se enfrentaron las potentes 
"nines" "Piratas de P a t r i a " y " V i -
l lar in S tar" resultando una franca 
victoria praa los P iratas que a fuer-
como uno de los medios de mejorar ¡ Za de l í n e a s hicieron explotar a dos 
y moralmente a l a juventud lanzadores de cal ibre. física 
Segunda: L a s regatas s e r á n dos 
A: Para single scul l , c a t e g o r í a 
abierta, construcc ión l ibre . 
B: Para canoas de cuatro remos 
y timonel "Juniors", tipo "shel l", 
' construcción l ibre. 
Tercera: Se entiende por " j ú -
nior" los remeros y timoneles que 
no hayan formado pr imera tripula-
|ci6n en regatas efectuadas entre dis-
tintos Clubs. 
Cuarta: Estas regatas se ' efec-
tuarán el domingo 20 de agosto bajo 
la sanción de la U n i ó n At le t ica de 
Amateurs de Cuba y solamente po-
drán tomar parte en las mismas los 
• luhs que pertenezcan a la referida 
bnión. 
L o s laureles a l "bat" se los l le-
varon J . R o d r í g u e z (catcher fantas-
m a ) que b a t e ó de "jonron" y " t r i -
bey" y R . M a r t í n e z que t a m b i é n 
j o n r o n e ó y que b a t e ó de cuatro cua-
tro. 
A l campo se j u g ó muy buena pelo-
ta, d i s t i n g u i é n d o s e la labor de la 
b a t e r í a " P i r a t a " el pitching de Z a l -
d ívar fué excelente, anulando a los 
mejores bateadores en los momen-
tos oportunos. 
V é a s e la a n o t a c i ó n por entradas: 
P ira tas de P a t r i a 102 020 4 0 2 — 
11. _ 
V i l l a r i n Star 010 000 100—2. 
Quinta: Cada Club no p o d r á ins- C o m i s i ó n , a Obispo 89 altos, acom-
cribir nada m á s que una sola canoa 
Para cada regata. 
Sexta: P a r a estas regatas regi-
ra el Reglamento de la A s o c i a c i ó n 
oe Remo de los Estados Unidos con 
excepción de las variaciones que es-
Jim^ conveniente introducir l a J u n -
ta de Delegados. 
Séptima: L a distancia a recorrer 
Para ambas regatas s e r á de 1 .500 
tetros, frente al M a l e c ó n . 
Octava: L a regata de single-
p a ñ a n d o : 
A ) L o s nombres de J o s remeros 
y t imoneles. 
B ) U n a c e r t i f i c a c i ó n del Secre-
tario del Club en que conste que tan-
to é s t e como los remeros y t imonel 
e s t á n inscriptos en la U n i ó n At le-
t i ta de Amateurs de C u b a . 
C ) E l nombramiento de un De-
logado que represente a dicho Club 
i ante la C o m i s i ó n . 
D u o d é c i m a : E l Jurado e s t a r á in- j 
E l primer pre l iminar de l a fiesta 
| p u g i l í s t i c a de anoche en el r ing de 
l " C o l ó n A r e n a " anoche, f u é de lo 
1 peor que darse pueda. F u é entre P a -
blo Canales , negro, de 125 l ibras y 
Jorge Iglesias, blanco, de 119 1|2. 
E l pobre Iglesias q u e d ó a la a l tura 
de una violeta, no tuvo un solo ges-
; to de boxeador, es m á s , no tiene ni 
sangre para serlo, s e r í a un buen to-
rero, pero lo que es como boxeador 
aseguramos que nunca l l e g a r á a 
real . 
E n el quinto rounds. R í o s , sus-
p e n d i ó el bout y d ió la pelea al ne-
grito C a ñ a l e s . 
L a segunda pelea de la noche, en 
cambio, f u é muy caliente y muy c ó -
mica. Callente por l a manera de fa-
jarse los contendientes y c ó m i c a por 
el pantaloncito color rojo que l u c í a 
uno de ellos y que a cada momen-
to se le ca ía . 
E r a n contendientes A g u s t í n L i l l o , 
de 133 l ibras , y Cír i l ín Olona, de 
1?2 1|2. E s t e bout d u r N tres rounds 
no p o d í a durar mucho m á s teniendo 
en cuenta la encarnJzada lucha que 
ambos contrincantes se declararon. 
Se dieron m á s golpes "de verdad" 
que los que se dieron reciente-
mento en el "Staduim" de "menti-
r i t a " C u r r y y Murphy. Gan6 Agus-
t í n por l a v í a de knock out y el p ú -
blico t i r ó al r ing algunos pesos para 
Clr i l ín , pues en esta pelea no gana-
ba un solo centavo el que perdie-
r a s e g ú n acuerdo de ambos p ú g i -
les. Y ya e s t á explicado el por q u é 
se fa jaron como panteras. 
e s p u é s t o c ó en turn oa B a b y Quin -
tero de 135 1|2 l ibras y a Angel Pe -
ñ a l v e r de 133. 
E s t a pelea f u é bastante acepta-
ble. E n el la l l e v ó la mejor parte 
' P e ñ a l v e r que d i ó menos pero m u -
cho m á s efectivo. U n derecho de él 
en el cuarto round en el ojo iz-
quierdo de Baby, le hizo sangre y 
sreemoc que le a p a g ó la l in terna; 
no le faltaba m á s que un cartelito 
que dijese: " E s t a v idr iera no se en-
ciende por el alto costo de la luz ." 
A pesar de esto Baby e n t r ó a 
pelear en el sexto como un l e ó n , 
pero b a s t ó un jab de su contrario 
en el ojo herido para que se le aca-
base la gasolina. Y el s é p t i m o f u é 
desastrozo, tres veces c a y ó Baby al 
suelo, p u d i é n d o s e d e s p u é s sostener 
dicho, 
el c i c l ó n por que no parece otra co-
se C u r r y peleando. F u é uno de los 
rounds m á s calientes que hemos vis-
to. Ambos boxers se pegan con pro-
digal idad pero el yankee pega m á s i 
y el pr imer uper-cut que ejecuta ha- i „ 
ce caer (Tesplomado a i cubano, le ¡ p e l o t a sin que la equis comparezca;! obesa pero h 
cuentan unos segundos, se levanta i í g u a ^ s a diez, once, trece y veinte; loniPle5on l \ t 
y termina el round. ¡ en la tercera lucharon brava y de-
E n el segundo el mulato se r e p u - ' riodradai?ente, S a l s a fiero contra Zu-
so un poco pero s i g u i ó con la p é o r l ^ í * 5 Zumeta hecho un tigre contra 
parte S a l s a ; Mora t i r á n d o l e chinitas a L e 
Y a en el tercero el cubano Be' f e a y L e s a c a l levando l levando con-
acuerda de que es el c a m p e ó n light- : [a „?5a- _ lQUna r 0 6 " 1 ^ . ^ . 0 " i t raarranque de los azules, que f u é 
weight y le demuestra al america- S ^ t S a f d e ™ d a 3 ^ e s , ^ * 
y con agal las la equis s in parecer en | d í a ; I r a u r g u i pifia por ingresar el 
toda la pr imera decena, er. la cual ; f ó r c e p s y comienza los tambaleos de 
se igualaron en una y en dos;, ocho! sus a l ternat ivas , don Juanito . M a r -
y - e n nueve; en la segunda sucede chan los blancos por delante y los 
lo mismo mesmamente, pues los cua- azules por d e t r á s y m á s apretados 
tro se ponen morenos jugando a la que la l iga de una» jamona cuas i 
haciendo un esfuerzo 
ga y l igaron su tan-
to 23 y su cuanto 24 al 23 y a l 24. 
que se h a b í a n anotado los azules 
en los tiempos de su mando. 
— ¿ Q u i é n m a n d a ? 
— M a n d a n dos cuatro: con el J 
arranque de los blancos y el con 1 
P R O G R A M A P A R A HOY, V I E R N E S I I 
B E AGOSTO, A L A S OCHO Y 1CESZA 
B E L A N O C H E 
Primer partido a remonte a 30 tanto* • 
Mora y Arambnro. blancos, 
contra 
Ochotorena y Iiarrinaga, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 10 1-8 
y los seg-undos del 11 con seis 
pelotas finas. 
Primera quiniela a remonte a 6 tantos i 
Salsamendi; Lesaca; Errezábal; E u -
meta; Mora; Aramburu. 
A sacar del cuadro 10 1-3 
Seg-undo partido pala 35 tantos i 
no todo lo que el sabe. E s t e round 
lo g a n ó L a l o , y aprovechando que 
C u r r y p e r d i ó 1« velocidad de los dos 
primeros rounds g a n ó por puntos, 
pues p e g ó m á s y mejor, e l cuarto, 
quinto, sexto, s é p t i m o y en el octa-
vo le saca la "colorada" del ojo iz-
quierdo de C u r r y . 
E n el noveno acto el americano 
gana un poco su velocidad, pero el 
criollo sigue bien. Y el onceno se 
desarrol la cas i igualmente que e l 
anter ior . 
E l p e n ú l t i m o t a m b i é n lo g a n ó L a -
lo, ya el americano sabiendo que te 
igua-
les a 24, 28 y 29. E l conglomera-1 f 1 " 1 ^ ^ da ooel,<» se a c a b ó ' ? en , i i , , todos li do en pie; las caras largas, largas , -" Ofl el movimiento' y las pegan, y 
los cuadros se produce el 
largas; p á l i d a s , mortuorias, cada- . ,f , 
v é r i c a s las caras ; los c h a l a s a la p ^ a l y _ l o s J a i l t o _ 8 86 ,dis: 
a l tura de los zorros de l impieza en 
su desflecamiento; los paj i l las pe-
gando saltos h i p e r e s t é s i c o s y los ca-
bellos 'tiesos y punzantes como las 
lanzas de Tos alabarderos. Por fin 
f u é al saque; r e s t ó con r n sartena-
zo tremebundo Mori ta ; la pelota, y 
L e s a c a le t i r ó e l gancho; pero el 
gancho v a g ú por el é ter . L e s a c a 
m i r ó a l cielo y no sabemos q u é co-
lé dijo hablando en esperanto. n í a l a pelea perdida por puntos , ! sas 
buscaba cambiar golpes con una de | E l part idito d i ó m á s vueltas y 
sus formidables izquierdas,* pero no' m á s saltos mortales que una monta-
pudo conseguirlo. I ña del Imperio de L e n i n e : pero ca-
B l ú l t i m o r o u n d fué tablas . 




dieron la pelea a L a -
E n resumen: H a c í a mucho tiem-
po que en Cuba no se celebraba una 
pelea tan formidable como la de 
anoche. ¡Ni l a ú l t i m a de J e k e Abe l 
y Y o u n g W a l l a c e ! 
P E T E R 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
da cual , en su c a t e g o r í a , p f g ó y me-
tió el c e s t ó n muy c a t e g ó r i c a m e n t e . 
S o b r e s a l i ó del lado azul. Salsa . Y 
del lado blanco, Zumeta . 
J E R S E Y C I T Y , agosto 10. 
Primer juego 
C. H. E . 
Rochester . • 
Jersey City 
Bater ías : Kcenan y Lake por el Ro-
chester; Hanson y Egan por el Jersey 
City . 
Segundo juego 





Bater ías : Blake y Sandbe'rg por el 
Rochester; Meetvier y Freitag por el 
Jersey City . 
R E A D I N G , agosto 10. 
Primer juego 
C. H. E . 
cu!?rn t a a,133 § a . m . y l a tegrado por tres personas d e s i g n a - ¡ se hagta el d é c i m o round, en el que 
j " : . ! 0 rei?os a las 8 y m e d i a . das por la C o m i s i ó i t \ d e Remos de la i log jUeces dan la pelea a P e ñ a l v e r . 
U n i ó n A t l é t i c a de Amateurs , y por , Y j , ó en turn0 l a peiea ofi . 
los Delegados de los Clubs teniendo I c.aj 
cutvVena: Loe trofeos Que se dis-
ino ^ -en estas competencias son 
108 siguientes: 
Copa "Vedado Tennis C l u b " , pr i -
rn gar' regata de cuatro remos , 
tes" A s o c i a c i ó n de Dependien-
aos' segundo lugar. regata de 4 re-
Copa "Vedado Tennis Club S i n -
•culí. er lugar; ^ ^ a de single-
d o í a í - - 4 8 , ^ " ' a c i o n e s 
plenos poderes para resolver todos 
los asaintos que se presenten. 
Se r e u n i r á en el Casti l lo de la 
P u n t a a las 7 y 45 a . m . del domin-
go 20 de agosto e inmediatamente 
d e s p u é s de la regatas . 
D é c i m a - T e r c e r a : Se cita por es-
te medio a los Delegados nombrados 
por los Clubs para la J u n t a que se 
c e l e b r a r á a las 5 p . m . del dia 17 
Tf«^anarán la medal la oficial de del corriente mes, en Obispo 89, al-




de Amateurs de 
vence a ^a ^ PlaZ0 de i n s c r i P c i ó n 
«orrlente mes0 
d é c i m a : L a s de 




'en ser hechas por los 
•1 S r ' T r , ^ 6 los Clubs . diTigidas 
Adolfo Bock. Secretario de la 
' H -
tos, en cuyo acto se d e s i g n a r á el J u 
rado que ha de regir estas regatas . 
Habana , 10 de agosto de 1922 . 
C o m i s i ó n de Remos, Y a c h t i n g y 
N a t a c i ó n . 
Rafae l Posso. 
Presidente. 
Adolfo Bock . 
Secretar io . 
E l primero en subir a l r i n g es 
C u r r y , d e s p u é s lo hace L a l o , y 
mientras se h a c í a n los preparativos, 
el p ú b l i c o como si estuviera prepa-
rado e m p e z ó a gr i tar que subiese al 
r i n g Y o u n g W a l l a c e , que se encuen-
tra castigado por la C o m i s i ó n N a -
cional de Boxeo. 
Se anuncia los pesos de los con-
tendientes: L a l o D o m í n g u e z con 131 
112 l ibras y W i l l y C u r r y con 1 3 0 . 
Toronto 8 9 0 
Reading . .1 4 12 3 
Bater ías : Taylor y Vlncent por el 
Toronto; Brown, Thomas y Clarke por 
el Reading. 
Segundo juego 
C. H. B . 
Toronto 
Reading 
B A L T I M O R E , agosto 10. 
C. H. E . 
Disputaron la tanda sonora de 
los 35 tantos los s e ñ o r e s paleantes 
blancos, Z u b e l d í a y E l o r r i o , contra 
los no menos s e ñ o r e s , I r a u r g u i y 
don J u a n B e g o ñ é s . Y otra vez se 
dió lo p a r a d ó j i c o que Don D i -
nero, i l u s t r í s i m o s e ñ o r . s a l i ó 
blanco, mas blanco que el blanco E s 
putan con ardor y con furor. H a n 
pasado albrazados fraternalmente 
por los 25 y e s t á n a la par con 
L o n d r e s en los 29. 
Dos mi l a lmas viven la vida pen-
diente de un h i lo ; (pero E l o r r i o 
pierde el ovil lo de la serenidad en 
los restos arr imados de I r a u r g u i y 
Z u b e l d í a cor ta desdichadamente. 
— Q u é hubo? 
— L o s azules encantados y en 3 4 
y los blancos h i d r ó f o b o s y en 29, 
donde se quedaron clavados. Se 
desclavan y se revue lven; m á s en 
l a revuel ta caen. 
I r a u r g u i c o r t ó ^onlto y m a n d ó 
una m á s lacrada que un pliego de 
valores y se acabaron los cartonci -
tos. 
¡ 3 5 los azules! 
Z u b e l d í a , E l o r r i o y don J u a n 
yo te imploro, m a l y bien. I r a u r g u i 
bien. Y las vueltas dislocantes y so-
bresaltantes. 
Hermanos Perea, blancos, 
contra 
Zubeldía y Elorrio, azules. 
A sacar del cuadro 10 I -a oon cuatro 
pelotas finas. 
Segunda quiniela a pal» a 6 tantos i 
Quintana; Begoñés I I ; Arrarte; Chl»» 
tu; Iraurgui; Cantabria. 
A sacar del cuadro 10 I - a 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 4 . 7 9 
P r i m e r P a r t i d o 
B U N C 0 S 
Y L E S A C A . Llevaban S A L S A M E N D I 
62 boletos. 
Los azules eran Mora y Zumeta; se 
quedaron en 29 tantos y llevaban 102 
13 08 QUe 86 hubieran Pa&ado a 
V o l v i ó a sal ir el s i m p á t i c o gordo 
de peso ligero, don Tanque A r a m -
bnro y Alambique para a lambicarnos 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
H I P O B B O M O B B S A B A T O O A 
Caballo Jockey Olvidando 
Dick Daughter Babin . „ m 
Wisset Fool Byers . . . W 
Bigheart Lang . „ . . 
Nedna Kiogh 
Prince James Taplln . . . . 
Rlalto" Me Atee . . . 













Breadline Hunt . 
Cover Up Eamse . 
Fairand Warmer. 
George W Atkinson 
Assumo WW». . . 
Neenah . . . . Atkinson 






















P r i m e r a Q u i n i e l a 
A R A M B U R U $ 6 . 0 9 





L a r r i naga . 













Segundo P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 9 6 
I R A U R G U I Y BEGOÑES L Llevaban 
89 boletos. 
Los blancos eran Zubeldía y Elorrio; 
se quedaron en 32 tantos y llevaban 
103 boletos que se hubieran paeado a 
$3.46. 
Segunda qu in ie la 
P E R E A I I $ 6 . 5 7 
Ttos. Btos. Bvdo. 
C h l s t u . . . . 
Zubeldía . 
Begoñés I I . 
















HIPOHBOÍÍO B B F O B T B B I E 
Jockey Dividendo 






K i r k Lady Nolan . 
Lltt le Emmle Gregory . 
T . O. Morning Erlckson 
Bater ías : Fisher y Urban por el Bu-
ffalo; Thomas, Frank y Harry por el 
Baltimore. 
4 Brass Tack Rowan 




l a s a c r e d i t a d a a ^ 
C A P S U L A S F R , N E 
h ü © s i n i n y e c c i o n e s , c u r a n e n c i n c o 
o í a s l a s e n f e r m e d a d e s s e c r e t a s . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s 
a b o r a t o r i o s A . S e r r a P a m í e s , R e u s 
L a L e g i t i m a 
G i l l e t t e 
" B r o w n i e , , 
U RA DE RA y c o m 
p a c t a , a u n p r e c i o 
m á s m ó d i c o . U s a l a s 
m i s m a s h o j a s l e g í t i m a s 
G i l l e t t e q u e h a c o n o 
c i d o p o r m u c h o s a ñ o s . 
N A V A J A DE SEGURIDAD 
Representantes: Champlin Import Co. 






















Z A R R A G A . 
P L A Z A 
P E R S H I N G 
• L ANSONI* 
BROADWAT T LA CALLE T • ». BDW. M. Tie«HCT. V. 
BN IL BARRIO R«»IDÍII«l»t 
DK R IVER •IDE 
A 
zrsJiing Square 
SVew Vork Ciiy 
Centro MunJial Je los Grandes DioieUé 
LOS suntuosos hoteies de la Plaza Pershing han venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
L o mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrec ^n el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesibl» 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. 
H o t e l e s de Pe r sh ing Square 
Se. John M c E . Bowman, Prtiidtntt. 
eietÑo oel nuevo iDir.oio cl belmont 
MOTIL MUBRAYHILt JAM wooo». ». 
JAMES WpOO». V-R-
CL B 1 LTMORE 
LA KBTAClÓN TCRMINAL 
• RAND CENTRAL 
HOTEL COMMOOORC 
OtOROEW. SWIENIT.V.P. 
/ W g o s o b r e e / C a / n -
p e o n a t o d e B o x e o 
A m a t e u r 
S ó l o fa l tan tres d í a s para la inau-
g u r a c i ó n del Campeonato Nacional 
de Boxeo A m a t e u r s y a medida que 
se acerca la fecha, el entusiasmo v a 
en aumento y l lenando de buenos 
deseos de triunfo a cada uno de loe 
muchachos que han de part ic ipar en 
ei mismo. 
Todo e s t á convenientemente pre-
parado ya , para el inicio de la gran 
¡ c o n t i e n d a del p r ó x i m o domingo que, 
t e n d r á como escenario, ei Stadlum 
del A r e n a C o l ó n , de l a calle de Z u -
lueta. 
E l programa que en díaó anterlo-
! res dimos a l a publicidad, es muy 
| probable que su fra a lguna v a r i a -
c i ó n , por motivo de encoutrarse a l -
gunos de los boxers enfermee y otros 
por ser algo notable en l i diferencia 
del peso. M a ñ a n a prometemos inser-
, tarlos en estas columnas, para que 
los f a n á t i c o s los conozcan con ante-
rioridad al domingo. Desde a h o r a les 
podemos asegurar que s e r á de lo 
mejor en su clase, pues en él figu-
r a r á n boxeadores amateurs de reco-
nocido carte l . 
E l A r e n a C o l ó n s e r á adornado 
ese d ía con p r o f u s i ó n de banderas 
e insignias de los Clubs y los palcos 
s e r á n ocupados por dist inguidas fa-
mil ias , a s í como las Preferenciaa y 
sillaa del R i n g , por los miembros 
de sociedades como los J ó v e n e s C r i s -
tianos, Vedado Tennis , Club A t l é t l c o , 
H a v a n a Y a c h t Club . Club A d u a n a , 
Dependientes, Ferrov iar ios , Deporti-
vo de C u b a , etc., lugares todos en 
que se pueden conseguir las local i -
dades. 
L a s entradas c o m e n z a T n a ven-
I derse ayer y hay una extraordinaria 
1 demanda. T a m b i é n se pueden adqui-
} r i r en l a C o m p a ñ í a Dental Cubana , 
j O'Rei l ly 70, y en E l Bon-Bancer . 
R e i n a y Angeles, C a f é D e l m ó n i c o , 
Hote l P l a z a y otros lugares m á s . 
L o s T igres Anaranjados , capi ta-
neados por el famoso A r a m s l del P i -
no, presenta un team arrol lador, a s í 
como los Detal l i s tas , los muchachos 
del Anc la , que, s e g ú n dice el s im-
p á t i c o y amable Novelita, tienen un 
Gal lo que h a de de jar grato recuer-
do. . . 
Promete c u l m i n a r en un verdadero 
! é x i t o la contienda de los p u ñ o s a m a -
¡ teurs. Todo lo hace presumir a s í . 
Se av isa por este medio que no 
se d e j a r á pasar a nadie, absoluta-
mente, a menos .que no presente e l 
pase especial de l a U n i ó n . No se re-
c o n o c e r á n intereses creados en e l 
profesionalismo. 
P A G I N A D i E G S E l S D I A R I O DE L A M A R I N A A g o s t o 11 d e 1 9 2 2 
A N O X C 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
A I Q Ü 1 L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E AI.QXXII'A E l . rxa compuet;to de 
l l ^ ^ r r i ua^'nT habitaciones para cr.a-
d o / informes: Habana. 94. 
con 2 entnadas por 
otra por Olí-
H A B I T A D O N E S CRIANDERAS 
p l a t o s p a g 
AGUZA» 72 A I , T O S DOS H A B I T A C I O - S E S E A C O L O C A E S E K A CKIAIÍDEKA 
j i e s con balcón al Parque, a $25.00 ca- peninsular; tiene certificado de Sanidad. da una con 
a $12; $18; 




Interiores Informan: Concordia y Aramburo, 
berna, y en la dependencia. 
3.5 Q£ 6 
Comida desde 
14 
PARA PERSONA DE GUSTO, ALQUILO 
una hermosa y bien amueblada habita-
ción, con muebles finos, decorada y con 
lavabo de agrua corriente, a señoras so-
las o matrimonio sin niños, a media 
cuadra de Prado. Colón 6, altos. 
35008 17 Agf. 
13 Ag . 
TENEDORES DE LIBROS 
G R A N S O L A R , 3 0 0 M E T R O S 
sa Paula 
la Plazoleta <le ^V"," * ^ 94 cios. Informes: Habana, a*. 
35040 
IT Ag . 
S E A I i Q U I L A U N A CASA A I . T A . MO-
derfla. muy ^ L a ¿ a l e t a tres cuartos. 
Monte. lí^l%10'jTu^e e informes: 
Precio 0o pesos ^ 0 M.(.,..u 
SE ALQTTrLA U N A B U E N A B ABITA-
•clón c»in servicios independientes en 
Xeptuno 22. Informan en los bajos. 
350fi9 14 Ap. 
Solar baratís imo. 10 por 30 metros, ¡ 
completamente llano, con frente a la 1 
carretera y al colegio municipal Man-1 
ti l la. Part ealta, muy saludable. Rápl - , 
«la comunicac ión. E s t á liquidado. F i - , 
guras. 78. A-6021. Manuel L,lenfn. • 
.•;i952 20 ap 
¡ d a 
Tf>mbl#n fabricamos cajas « cartón 
MAQUINARIA 
S E V E N D E E O S E N S E R E S D E U N A 
fábrica de mosaicos, prensas, cuadros a 
35 pesos, moldes a Í0 pesos; una sierra 
circular de 10 pulgadas en 20' pesos, 
732 tejas planas fibro-cemento por 70 
pesos, dos pipotes cemento liquido (Al -
gudron) para techos de cartón y 4 cu-
ñetas de cemento en pasta para lo mis-
C R O N I C A C A T O L I C á 
D E S P E D I D A A L P . P E D R O A B A D 1 E s p a ñ a , y el segundo se eSDPr. 
| vapores p r ó x i m o s a llegar a f í ? 
n í n s u l a . e 
colores, azuli amarillo, negro y colorado 
indio. Para Informarse: F . Legidos. lis 
ta de Correos Central . 
35051 14 A g . 
LIBROS E IMPRESOS 
S I T I O S 53. A L Q U I L O D E P A R T A M E N -
tos reformados. Sala, cuarto, comedor, 
cocina y luz e l éc tr i ca . 
3.50SS 18 Ag. 
VARIOS 
SE ALQUILA UN MAGNIFICO DE-
partamento compuesto de garage, sala 
|y una hafi ltaclón. Todo de cielo raso 
14 Ag. 
U N J O V E N ESPAfTOL. D E S E A COLO-
carse para atender la limpieza de ofi-
cina, casa de comercio o de familia, o 
bien de carrero en casa particular 
S E Ñ O R C O M E R C I A N T E 
SI nsted quiere multiplicar sus ventas, 
use anuncios "Kevendem", se hacen en 
varios colores y de todos tamaños has-
. .,,,..„ , ta 36 x 72 pulgadas, se hacen desdo 
•<t'0 en a l l a n t e , lo cual es la principal 
Papel Salvilla.,Capaclllos y CartuchOT_ao VPntaj^ vAhvím: z^qnHra l i l f Te lé fo-
no A 9024, avise o iremos a verlo sin 
com^bmiso. 
35092 16 A g . 
papel par* dulcerías, ca fé s y bodegas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z í C * . 
P a u l a , 4 4 . — T e l e f o n o A - 7 » 8 2 . 
HABANA 
5 A L Q U I L A N L O S A L T O S C O M P U E S 
y su;-; 
con luz e léctr ica. Mucha agua. E n el | de cornerci0 entiende de esto, o para 
UiRar más fresco de la Habana. Infoj-1 ^ p ^ j ^ j ^ de ¿asadero u otro trabajo, sa-
míin: O R e i l l y 60. l ibrería. Precio $"0.|be jeer Apodaca. 41. Teléfono A-2771. 
35095 1S A g . | 35046 13 Ag . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Gervasio y ca 3 5 \ en 11 
Precio- 00 pesos . 
fos Se cambian referencias, 
35052 ' 
Bclascoain 
Informan en los ba-
17 ag. 
S E ALQUILA UNA HABITACION AL-
ta. grande, muy ventilada; y otra baja, 
m¡Wi chica, en 15 pesos a matrimonio 
o dos hombres solos que den referencias. 
San Rafael SO. 
35103 • 14 Ag_. 
ner luchos matro 
F Cao; Obispo <i) 
350G:i 14 Al 
S E N E C E S I T A N 
TV Q U I L O L O S A L T O S D E E S T R E L L A 
^ U ^ . c o n c ó n dos ^ t o ^ ^ e r -
vicios. Precio. ^ . ^ ^ P o s o ^ ^ ^ 
B U E N A OCASION 
res Se vende en. $ . " u n a casa de huéspedes que vale el do 
deultor y avicultor en general: un e s - . , , magní f icamente situada Se cede 
pañol solo y de mediana edad. Ha esta-! u ^ f c T a d ^ i a í l Informa el señor 
do largos años dedicado a estos traba P ^ , " ^ Mari. 
! ri.ifrt'ii- j„ /-.«___ jos en fincas de recreo. Tiene cias y g a r a n t í a s . Se colocará para i ra - I 
bajar y administrar fincas, sin preten- I 
siones. V a a donde U- avisen. Dir ?cc¡i'm: • 
Luz y Oficios. Vidriera de L a Victoria. I 
S r . M. D íaz . 1 
35059 13 A g . 
zana de Gómez. 
350' 17 A g . 
los bajos. 
Habana 89. 13 Ag. 
M A L E C O N 56. HAY UN PISO BAJO ilentador. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
r ^ T o alto que se ^ a ^ 1 * co" T i auie "„ Q"e 




S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA 
sepa coser, dándole $25 y ro-
. Ha 4e traer referencias. Ce-
esquina de Tajas . Teléfono 
A 38.-, 
35071 13 Ag 
UN M U C H A C H O D E 23 AÑOS, S E R I O 
y sin pretensiones, desea colocarse co-
mo aprendiz adelantado de relojero. P a -
ra Informes: Teniente Rey 77. Teléfo-
no M30G4. Francisco González . 
35072 18 Ag . 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas, solares, bodegas 
y demás establecimientos, facilito dine-
ro en hipoteca, no tengo socios ni em-
pleados, solo garantizo la honradez de 
mis actos. Domicilio y oficina: F igu-
ras. 78. A-6021. 
E l m i é r c o l e s a las doce de la ma-
ñ a n a , el Padre Pedro Abad, Rector 
mo. y otros varios utensilios en per- | v-ncfo pota flia del celebrado Colegio 
fecto estado, casi nuevos. También hay S ^ B e l é n hizo entrega de SU cargo 
a su sucesor Padre doctor Claudio 
G a r c í a Herrero , conforme a lo dis-
puesto en las Constituciones porque 
se rige la C o m p a ñ í a de J e s ú s -
Cesa e l Padre A b a d en su cargo 
de Rector por haber cumplido el 
tiempo reglamentario. 
Su p e r í o d o de mando se d M l n g u i o 
por el mayor aumento de alumnos 
que en el ú l t i m o curso escolar, lle-
garon a la respetable c i fra de qui-
nientos. 
A s í mismo se e s t a b l e c i ó un labo-
ratorio de b i o l o g í a , y se l levaron a 
cabo la a d q u i s i c i ó n de los ú l t i m o s 
modelos en mater ia l p e d a g ó g i c o . 
E n cuanto a la iglesia, las Con-
gregaciones e s t a b l e c í a s , adquirie-
ron mayor esplendor, tanto en ca l i -
dad como en cantidad. 
E l jueves por la m a ñ a n a estas 
piadosas asociaciones, despidieron a l 
Padre A b a d con un santo homenaje, 
digno de aquel a quien se tr ibutaba 
y de los c a t ó l i c o s que lo r e n d í a n . 
F u é é s t e una Misa de C o m u n i ó n 
general , en la cua l o f i t i ó e l P . 
Abad, quien d i s t r i b u y ó el P a n de 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Negociado de Personal y Compras.— 
Habana, agosto 8 de 1922. Hasta las Sin CORREDO- i diez de la mañana del día 29 de agosto 
000 últ iro precio, 1de 1922, se recibirán en este Negociado, 
1 proposiciones en pliegos cerrados para 
el suministro y entrega a la Jefatura 
de la Ciudad de la Habana, de todos los 
materiales para la instalación del -ser-
vicio de agua que necesite durante el 
año f | :cal de 1922 
E l Padre R i v a s . entre Otrilo 
l^lades. r e ú n e la de orador £t ( 
t í s i m o . ei0Cí 
E n H o l g u í n a l c a n z ó en el 
Ju l io anterior, que centenar^8 
hombres se acercasen a la q ^ 
C o m u n i ó n e ingresasen en 1 
c i a c i ó n C í v i c o - R e l i g i o s a de <?f A80-i 
dro. Isj. 
Sea bienvenido a la H a b a n a ^ 
R i v a s , a qufon enviamos 1 P-
afectuosa s a l u t a c i ó n . "«««tía 
• Kí, MI-NOO" V " T. M -KVo I 
T O K D E L C O L E G I O D E IU:i j. ^ 
Xnnstro estimado colega • 
laudatorio del P. doctor 




Herrero , nuevo R e c t o r ' d e l -laU(li() 
1 de la .Anunciata.^ce?0-11*1* 
de B e l é n , d e s p u é s de haberln€8Í0 
uchado en la fiesta de la " e8" 
el domingo anterior, y que 
nos complacemos en 'reprodun!0110 
T e r m i n a d a la 
c i ó s u pr imer discurso en' misa- Pronnn. 
.Herren?' qvi.ien estuvo gjiaa 
na el nuevo Rector, el ofic la Haba! 'ante Dr. 
las proposiciones s e ' a ^ i r á n á T l e e r ^ n ^ á n g e l e s a centenares de perso 
públ icamente . Se daráná pormenores a ñ a s . 
quien lo solicite.—Mario de la Torrlen-
te. iefé del Negociado de Personal y 
Compr f;. 
MISCELANEA 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
S E S O L I C I T A VS T A Q U I O R A P O M E -
canógrafo ing lés y español . Debe co-
nocer el uso de clavos y poder encar-
garse de la correspondencia. Preséntese 
en la L o n j a . Departamento C . 
35100 13 A g . 
tres cuartos, comedor > 




r.o joven, muy l in | i ia y formal, que en-1 j^ípícj, 
tienda de cocina, en Habana 21 altos. 
35087 14 Ag . 
V E N D E D O R E S . S E S O L I C I T A N A CO-
S E A L Q U I L A L A M O S A P L A N T A 
S e c í : ; 1 " - ! . - oííartos y espléndidos 
ser^feios. Alquiler reajustado 
íoc: 
13 Ag-
¿E ALQUILA EL LINDO Y PRESO O SE A I . « u ^ » Al,mi„K 77. con sala. « -segundo pi 
fnedor. tres cuartos 
crmnleto. Alquiler: f<o 
35M 
S E N E C E S I T A J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos y manejadora. 
Sueldo. $20. Muralla 20. Que traiga 
referencias. 
35076 13 A g . 
cuarto de baño 
13 Ag-
iderno 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
dora peninsular, que sea formal y l im-
pia, con referencias. Buen sueldo y uni-
forme. B 212 altos, entre 21 y 23. Des-
pués de las 10 de la mañana . 
35091. 13 Ag. 
que visiten continuamente fon-
das, cafés , hoteles, bodegas v tiendas 
para la venta de papeler ía . Se prefie-
MB á aquellos que tentran clientela es-
Üablucida y . reforelncias. Aguila 93. 
CludaA. 
- ' I 0 ' 14 Ag.. 
Agencias de colocaciones 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tenso muebís imas a precios de verda-
dero reajuste, sus dueños necesitan ven-
derlas, el que compre por mi conducto 
sale bien servido, sin engaños ni enre-
dos. Figuras, 7S. Manuel L ien ln . Co-
rredor con licencia. 
34952 20 ag 
E s t a b a n representadas las Con-
gregaciones de la Anunc ia ta , Apos-
tolado de la O r a c i ó n . C o f r a d í a de 
la A s u n c i ó n en sufragio de las ben-
ditas a lmas del Pulgatorio , Congre-
g a c i ó n del P u r í s i m o C o r a z ó n de Ma-
r ía y de San J o s é , Conferencias de 
S e ñ o r a s de San Vicente de P a u l , 
marca Slmplex con su pantalla, se ven- C o n g r e g a c i ó n M a r i a n a Obrera , 
de todo nuevo. Manrique 117. Habana. Nues tra S e ñ o r a de l a C a r i d a d , E s -
35029 13 A g , 
C I N E M A T O G R A F O 
AVISOS RELIGIOSOS 
P A N A D E R I A . T R A S P A S O E L CON-
trato de la Imperial, situada en el pro-
gresista. Reparto ' Almendarcs, calle 
Puente, entre A y B, pues con muy poco 
dinero cedo dicho contrato por no ser 
yo de dicho ¡giro. Informa el arrenda-
tario en la misma. 
35026 13 A g . 
OPOKTU1TIDAD. V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y bl i le íes , 250 pesos, 





S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
servicios para ra ^e color, del país , que tenga refe-
13 Ag-
EN 90 PESOS SE A L Q U I L A L A B O N I -
* p ^ t a b a i * de Lealtad 125. e-squma 
f-San Jc^é 'I i mi sala, saleta, tres cuar-
Í V / c o r n . d o r bJ E«ndo y espléndidos ser-





Calle 15 número 380, esquina 
13 Af 
13 Af 
SE ALQUILA LA PRESCA Y COMODA 
«lanta álta de Puarez 116. con sala. 
S e d o n c u a t r o < I - t o s y serv lc ios mo-
dernos. Alquil r 
buena garant ía . 
350C" 
barato si ofrecen 
13 Ag. 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . E N E L 
Soderno edificio. Hordomini ¿Qui -
l í n elegantes pisos con cuatro habitac o-
S E O F R E C E N 
moderno edificio ordo ini 
-•ant tn 
bes i n á g n m o ó bailo y - ^ V 1 0 ' V T ^ n r 
tn do criados. Informa el portero por 
Neptuno y en Muralla 19. 
33075 .' . 15 Ag. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o de 
cuartos, con buenas referencias. Infor-
man en el te léfono F-184 9. 
35035 13 Ag . 
S E D E S E A C L O C A R J O V E N E S P A S O -
la sin pretensiones para criada de ma-CERCA D E P R A D O V M A L E C O N , S E no, entiende algo de cocll^a, para ma 
alquila -el sogumlo piso Refugio 
Sala, comedor, «fres cuartos, etc. Llave 
bodeéa Inflnstria. Informes: Aguiar 47, 
primer piso. Izquierda. 
35083 Ag. 
trimonio o corla familia. Informan: 
industria. 14€. 
:!r)039 14 A g . 
J O V E N ESPAÑOLA. R E C I E N L L E G A -
da. desea coloctrse de criada dé mano 
o manejadora, no tiene pretensiones. 
Informan en Sol. 117. 1 
35044 13 Ag. 
PROXIMO A L COMERCIO, S A N J U A N 
de Dios se alquila para oficinas la-plan-
ta baw Acruiar 47. Sala saleta, come-
dor, diodo cuartos, etc. Llave e infor-
mos : primer ]ñso. • 
PROXIMO A L COMERCIO. SAN J U A N entiendon algo de Cocina; Imenos i-nfor 
rtP nios "o alaiüla el segundo piso de mes de casas donde han trabajado: l * %£lt \ l é e i S . Sala, comedor, .tres forman: San LAzaro M é*** Escobar 
» informes: primer y Lealtad. Teléfono A 5890. 
13 A g . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
has pfninsulares de criadas de mano; 
; ; M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! N E C E S I T O 
buen criado, sueldo $25; un cocinero 
S35; un muchacho para criadito $15; 
otro para fregador $10; una criada de 
manos $30: otro para cuartos $25: v 




35036 13 Ag . 
14 Ag. 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
URBANAS 
R E S T A U R A N T E N $ 2 . 5 0 0 
con cenas y lunch. Abierto hasta las 3 
de la madrugada; instalado en gran ca-
f é alrededor del Parque Central, con-
trato y módico «alquiler, se cede. Señor 
Valdés Alvarez. San Lázaro 211 altos, 
esquina a Escobar, Telf . M 2254. 
35097 13 A g . 
DINERO E HIPOTECAS 
S O L E M N E S F I E S T A S 
que Ta vil la de Guanabacoa dedica a 
su Exce lsa Patrona y Tutelar Nuestra 
Señora de la A s u n c i ó n . 
1#A 19 
D I A 20 
mente Inspirado a. escoger nnrT" 
ma el Subl ime Misteri-o de la i? 
c a r i s t í a . E l doctor García Her 
se r e v e l ó como un consumado «J0 
geta, y b o r d ó el tema con nr i^ ! | 
y u n c i ó n maravi l losa ¡ 
S I orador se caracteriza por A -
cosas: por su sinceridad v erudlri? 
y por s u habil idad par¿ convení ; • 
a los oyentes do las af irmac.w 
que brotan de sus labios 
R e f i r i é n d o s e a U ^ongregaclA. 
el doctor Garc ía H e r r e r o V r 2 ' 
su conocimiento absoluto de los er 
ves problemas q m agitan al m u S 
en este p e r í o d o turbulento de la 
guerra , y s e ñ a l ó , como único 
cuela Dominicales , C o n g r e g a c i ó n de 
H i j a s de M a r í a , Colegios de S a n 
Vicente de P a u l ; Santo Ange l de Ma-1 dio na'ra c a l v a r " " f 0 me-
r i a n a L o l a ; Colegio San Ignacio de ^1" P ^ , ; 3 J . f n ^ a m d a d , ia 
las H e r m a n a s M u ñ i z y Colegio ^ 
F Í é b e l l í s i m a la ofrenda a l Pa-1 ^ ^Tnünencll ^ 
dre Abad , por cuanto su i n t e n c i ó n . medio, 
f u é la C o m u n i ó n . E n la Sagrada q o - l ^ ^ 1 1 ^ c o ^ l a Protección del 
D I N E R O : L O D O Y CON" H I P O T E C A 
desde el í por ciento. Compro y vendo 
ingenios, casas, solares y censos. Pul -
garón . Aguiar 72. Teléfono A 5864. 
35066 14 Ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
V E N D O CASAS E N OSAN L A Z A R O 
$42.000: Monte 15.00; Santa Catalina 
:L500; Sitios 8.000; Buenavista con ga-
rage 10.000; Amistad 35.000; Zanja 
15.000; Manrique 20.000; Ceiba S.500;,n 
Kmpodrado esqulnu 25 000' \nlmas Tonfío para Habana 7 Vedado 40 mil; 
21 .0^; Gervasio 18 000; KstéVez 8 500 , 20 m*1- 6 000: r\000. 4-000 al °cho 
Aguila 80.000; Cerro 28.000 E n el Ve- 'por clento garantV doble. Lvelio Mar-
dado 19.000), 15.000; 75.000; 120.000; ¡ tín9erA-« de 2 a 5-
312.500. E n Guanabacoa de todos nre^ 
píos . P u l g a r ó n . Aguiar 72. Teléfono^ 
1 < A r ¡ P L A T A V I E J A 
m u n l ó n nos unimos a l H i j o de Dios, 
que tiene palabras de v ida eterna, 
y E l p r o m e t i ó que el E t e r n o P a d r e 
A las 7 p. m. se rezará, el Santo Ro-1 c o n c e d e r í a cuanto en su nombre se 
sario y se cantará Salve Solemne y L e - le pidiera. 
Dichosos son los que por su vir-
mejantes la o r a c i ó n del. divino Co-
tud y ciencia a lcanzan de sus se-
r a z ó n de J e s ú s que alcanza l a 
eterna s a l v a c i ó n -
Orquesta y voces, bajo l a direc-
c i ó n del maestro Santiago B r v i t i , 
i a m e n i z ó el grandioso acto 
c i ó u " . 
la de la Gong; rega-
A las 9 a. m. comienza la fiesta so-
lemne con misa cantada y sermón a 
cargo del Rdo. P . Julio P . de Arrilucea, 
Guardián del Convento de Santo Do-
.mingo de esta v i l la . 
Dicha fiesta l a costeará la señora do-
ñora Francisca Peuroso viuda de F lo -
res de Apodaca. 
35037 15 A g . • 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
G U A N A B A C O A 
Solemnes fiestas religiosas a Nuestra 
Señora de la Asunción, en los d ías 14 
y 15 del c o r r í ^ f e mes de agosto. 
D I A 14 
G R A T I T l D D E L P A P A A L A O K 
G K E G A C I O X D E L A ANUJíCl íSí 
D E L A H A B A N A 
"Vaticano, 22 de Junio de 1922 
I l u e t r í s i m o s e ñ o r : 
E l devoto sobre escrito que S. 
I . en nombre de todos los ascrfptos 
a la C o n g r e g a c i ó n de la Anuncióla 
p r e s e n t ó ante el Trono del Aueii<!. 
Dadas gracias al A l t í s i m o , los c o n - ^ . f 0 1 . 1 " ^ 6 ' P0,r de eea De-
currentes pasaron a despedirse perso-l egdC)0-n Apostohca. l i * sido de u 
nalmente del R . A b a d , qu^en a l par I J ̂ a ^ 0 f co"su/10 P*™ el cora:6n 
que estrechaba sus manos, les ex- ae ' & a i u ° ^ a a i e . 
presaba s u gratitud, por la o frenda' j V ' . p ° d í a ' en e f ^ o . &u Santidad 
de l a C o m u n i ó n . recibir de esos amados Jóveneg fc. 
Deseamos a l P . A b a d una f é l i Z ¡ ™ e n * J e m^ hfl0 las plegarias 
estancia en Cienfliegos, a donde l a ! q u e ian elevado ^ E1 al A1^tino, 
en el momento solemne en que, ce-
lebrando su fiesta anual, se acercó 
ban a la Mesa E u c a r í s t i c a para ali-
mentarse con el P a n de los Ange-
14 A g . 
obediencia le destina. 
Su memoria p e r d u r a r á en el Co-
A las siete de la tarde se t ras ladará ' legio de B e l é n , como perdura l a 
procesionalmente la Sagrada Imagen de de sus antecesores, porque su l a -
la Asunción desde la casa de la cama-
rera a la Iglesia Parroquial con acom-
pañamiento del Clero y fieles devotos. 
A continuación se cantará, la Salve so-
lemne y Letanías de la Virgen Santí -
s ima. 
C A S A S E N V E N T A S 
Damas ?7.000; Aguiar $15.001); Troca-
dero $8.200; C r e : | o $19.000; Blanco 
$14.000; Lagunas M . i M ; Malecón $40 
000; Obispo $66.000- (Jervasio, moderna 
dos planeas, cerca de San Lázaro, $35. 
000; Habana, dos plantas $23.000; San 
Lázaro con 345 metros dando al Male-
cón $30.000: Pernal, dos plantas, mo-
derna. $16.000: Prlmel lc í i 
y en cualquier objeto compramos en 
todas cantidades. San Rafael 113. Jo-
yería . 
35078 9 S. 
bor f u é siempre dirigida a la mayor ^e6' 
g l o r í a de Dios, l a cual p r o c l a m a n ! - V ^ f ' 
los cielos como dice el R e y Profe- festar1'^ su soberano agradedmle 
Deseando, en consecuencia, muli-
ta. 
D I A 15 E l cronista, hace presente su gra-
t itud al Padre Abad, en quien siem-
Í t5 slAt01 yni/r,edi?- ^ la S P ^ Í W Pre h a l l ó un activo servidor, faci-
se^celebrará la M.sa de Comun.ón Ge- { l t á n d o l e con prontitud y celo. Cual-
cuartos etc. Llave 
piso, izquierda . 
l t . 
35061 
('alzada 
06. r v 
35074 
$6.500. Compañería 
< a 5 p. na.. 
TOMO $1.000; $2 «500; $4.000; $6.000; 
$8.000; $12.000; $18.000; $25.000: $40. 
000; $60.000, dos, uno y medio y uno 
por ciento mensual. Ocho, diez, doce y 
quince por ciento anual, según punto y 
cantidad. Libre de gastos para el pres-
cerca de l a | tamis ta . Soto. Reina 28. A 9115. Jo-
A las nueve se dará principio a la 
fiesta solemne con misa cantada, en la 
que oficiarán los Rdos. Padrea Esco-
lapios del Colegio de esta vi l la: el ser-
món de la fiesta e s tá a cargo del repu 
quier i n f o r m a c i ó n que de é l so l i t i 
tase. 
L o mismo encontraremos su 
sucesor, porque los hombres pasan, 
Habana yerla. 
35094 
14 Ag . 
RUSTICAS 
16 Ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
tado orador sagrado Monseñor Santiago pero en las Instituciones c a t ó l i c a s , 
a ™ ^ 1 ^ tCiín65ien. -t , p.rotonotario no pasa el Cris to por cuya gloria Apostól ico de la Santa Iglesia Catedral tl.ohaian de la Habana. , t raoajan . 
A las seis y media de la tarde saldrá 1 " 1 * 
la Procesión con la veneranda imagen 1 
de la Virgen de la Asunción, siguiendo 
las calles de costumbre. 
E P P A D R E R I V A S 
D I A 16 
ai m n / i r o r * ^ SE desea coec|;ar una utucha-
A L LUluLIxLkc» cha de criada dé mano y entiende de 
Traspalo contrato de local apropiado j cociitv para casa de moralidad. Tiene 
para álmar'i i o -1 pfrsito dé mercancías buen carácter 
en caile comercial. Informes: 
A 3595 ssos: 
telf-fono 1 224 altos 
35070 
20 Ag 
Informan, en San Miguel 
habitación número 10. 
13 Ag 
AI. C.OIVIETf,CIO O E VIVERES OEREZ-
cn local para bodega y otros arnculos 
irratis de renta, si arrienda treinta y 
rn.-nro casas modernas, fon sala, cuar-
to, cocina v servicios, dos cuadras del 
tranvía v frente a un parque: obtenien-
dó Klásá de COd pesos de utilidad en la i SE _ 
Contrato ñor el tiem-1 peninsular de mediana edad, de criada 
Lago-Soto. Reina'de manos o de cuartos. Informan en la 
SE DESEA COI.OCAR TJNA MTJCHA-
Oha peninsular de criada d:> manos o 
de cuartos o de comedor o para todo el 
trabajo de un matrimonio. Calle 23 es-
quina a Baños , número 90. 
35080 13 Ag. 
DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
H A C I E N D A D E 500 C A B A L L E R I A S S E 
vende barat í s ima. Magnifica para crian] 
za de panado vacuno y de cerda. B u e - ¡ 
nos montes y aguas, veguer ío y comu-1 
nieaci(£efe. Dos aserraderos funcionan-1 
dn. Pfxima a la Habana. Se admiten i 
proposiciones sobre cualquier parte de! 
la misma, o por la totalidad. Precio del 
yitimcifn. Para más informes dirigirse 




Hemos tenido el placer de sa lu -
dar al P . R i v a s , ex-Rector del Cole-
A las ocho y media d* la mañana i Sio ^ue la C o m p a ñ í a de J e e ú s tie-
'J interesados, oenor, comenzará la Novena de la Virgen San-1 ne establecido en la ciudad de San-
5e^iciorderdd?a dC " ' ^ cantada ^ j tiago de C u b a . 
E L p á r r o c o V i e n e el P . R i v a s , a encargarse 
35038 15 A g . ! de la nueva Res idencia de la Com-
p a ñ í a de J e s ú s , en la Habana , en 
concepto de Superior . 
L a expresada residencia s e r á es-
tablecida en la Aven ida de S i m ó n 
G o n z á l e z . T e l é f o n o F 5047 , 
35060 
MUEBLES Y PRENDAS 
mamparas y v i d r i o s l E "DIARIO D E L A MARINA^ 
renta cada mes 
po que lo quieran 
, a 9 i i ; 
5093 
13 Ag. 
calle J esquina 
35081 
2S. Teléfono F2111. 
13 Ag . 
CEDO SIN REGALIA LOCAL PARA 
comercio «le Hopa. Sedería, Quincalla, 
Joyería. Botica. Armatostes y.vidrieras. 
Con o sin mercanc ías . Tiene loca' pa-
ra familia. Punto céntrico de esta ciu-
dad. Tranvía doble. Informes: Poto. 
Bol ívar 28; A 9115. Hay contrato. 
3509-3 13 Ag. 
non 
VEDADO 
CALZADA Y PASEO. SE ALQUILA con 
14 cuartos, jardín, traspatio, propio pa-
ra casa de inquilinato. Informarán, en 
Paseo y raizada de día . Informan: Man-
zana de Gómez, 355, de 1 a 4 y media. 
35048 16 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U K A J O V E N P E -
ninsular de criada! de manos o maneja-
dora en casa de moralidad, tiene buenas 
referencias de las casas donde ha esta-
do y tiene quien la recomiende. Sabe 
muy hln su obl igac ión. Informes: Suá-
rez 82 esquina a Esperanza. Teléfono 
A5164. • i 
350S2 13 Ag . 
Se venden mamparas y vidrios de to-1 
das clases y medidas; se colocan a do-1 
micllio y se envían a todas partes de la | 
Isla. Cialiano, 113. Teléfono A-39T0. ! 
Habana. 
34967 9 s 
- i B o l í v a r ( R e i n a ) en el suntuoso t e m - ¡ d o ob.eto tü del Sum0 
, p í o levantado en la citada avenida, ti í . 'ce P í o X I 
to, y la s a t i s f a c c i ó n de su corazón 
por la obra que ellos han venida 
desenvolviendo en favor del catecis-
mo de os n i ñ o s por medio de la 63-
cuela riocturna y por la Confregi-
c i ó n M a r i a n a de Obreros, el A 
P o n t í f K e tiene sumo placer i 
viar a S. Y . a cada uno de los mvfim-
bros de la A s o c i a c i ó n , la Bendición 
A p o s t ó l i c a , que al mismo tiempo que 
a t r a e r á sobre todos la gracia del 
Cielo, s e r v i r á de indubitable testi-
mon.'o de la paternal y afectuosa 
benevolencia de Su Santidad. 
A l l levar al conocimiento de S. 
I . estos sentimientos del Soberano, 
me es particularmente grato apro-
vechar la o c a s i ó n para reiterarme 
con sentimiento de sincera y distin-
guida e s t i m a c i ó n de S- I- afmo. pa-
r a serv ir le ( F . ) Pedro, Cardenal 
G a s p a r r i . 
A l doctor R a m ó n G. Echevarría, 
Presidente de la Asoc iac ión de la 
A n u n c i a t a de la Habana." 
Fe l ic i tamos a la Anunciata por 
la preciada d i s t inc ión de QU© ha s'' 
Pon-
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
'nden y compran toda clase de nego-l 
>s y propiedades y valores; tenemos 
V E N D O DOS M A M P A R A S E K 10 P E -
SOS : dos medios puntos grandes con 
sus cristales 10 pesos; maderas para 
tres tabiques de habitaciones, nueva, 
muv barata. J e s ú s del Monte, 99. 
3*931 13 A g . 
Ve
cio
mejores negocios que ningún corredor 
Informes: .Keina y R^yo, caf. Teléfo-! M U E B L E S D E O P I C I N A . S E V E N D E N 
no A-y374. 
es el periódico mejor inforV1 
E l P . R .Vas t o m a r á inmediata«-
• _ j : mente p o s e s i ó n de s u cargo, proce-
mado en asuntos de sports.1 diend0 con toda actividad a la con-
K K M 
c l u s i ó n de las obras del templo pa-
^ r a abrir lo al culto p ú b l i c o ,
fftj L a parte pr inc ipal estriba en l a 
| c o l o c a c i ó n del ó r g a n o y a l tar ma-
yor,' E l primero ya ha llegado de 
U n CATOLICO. 
D I A 11 D E AGOSTv 
Este mes está consagrado a la A » * 
clón de Nuestra Señora 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E 
\'t años para criada de mano o para 
manejadora: tiene buenas referencias; 
Informes: Vedado I y 19, Vi l la F e . 
35000 13 Ag . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
I Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
\ nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
, admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A A M U E B L A -
da con mucho lujo, en lupar muy fres-
co, propia para un matrimonio. E n et 
Vedado, calle 10 número 203.1|2, entre 
21 v 23. Informan en la misma. 
35053 13 Ag. 
SE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
manos o manejadora una peninsular. 
Tiene referencias. Galiano 43. 
35096 13 Ag. 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A 
criada de manos: es persona , seria y 
honradas sabe cumplir con sit oblicra-
ción: tiene buenas recomendaciones; pa-
ra informes: Telefono M 6377. 
35099 13 Ag. 
PASEO ENTRE 17 Y 19, VEDADO, SE 
alquila esta moderna' casa, sumamente 
fresca y emoda . Irformes en Salud nú-
mero 46, altos. T l é f o n o A 6101. 
85096 14 Ag. 
Jesús del Monte, 
Vibora y l u y a n ó 
CRIADOS DE MANO 
U N J O V E N J A P O N E S , D E S E A COLO 
carse de criado «le mano a donde quiera. 
Habla i n g l é s . Apartado, 267. Cienfue-
gos. 
35024 18 Ag . 
S E A L Q U I L A L A M E J O R E S Q U I N A 
para bodega en el reparto L,a\vton. 14 
y pocito. se dá contrato. Informan en el 
te léfono 1-2446. 
35050 14 Ag . 
60 P E S O S . S E A L Q U I L A B O N I T A C A -
Fa por estrenar, con sala, comedor, tres 
habitaciones, cuarto baño completo y 
espléndida terraza. Calle Santa Emi l ia 
esquina a Mendosa, a una cuadra del 
transporte de Santos Suárez . 
- • ^ Air. 
Marianao, Ceiba, 
Colombia y Pogolotti 
S A N S A L V A D O R 31. S E A L Q U I L A E S -
ta casa, tiene sala, comedor, tres cuar-
tos, patio y traspatio con frutales. Da 
llave en el tren de lavado de la esquina. 
Informes: Salftn Pasaje. Prado 93 B y 
calle 8 y Pasaje, er. Buena Vi s ta 
^:"0"9 15 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E s -
pañol de criado de mano o manejador. 
Informan: Calle Merced, 71. 
35012 13 Ag . ¡ 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
varios escritorios, escapartes. Una 9a-
j a de caudales grande, una bomba de • 
gasolina y un diferencial con sus vipas ¡ 
de acero de ocho pulgadas. Informes: 1 
Obrapta 49. 
35084 | . . 15 Ag 
V E N D O U N C H A I S E L O N G E T A P I Z A -
do con cuero legí t imo de búfalo , en 50 
pesos: uno de males^uin en 35 pesos: 
un Juego de recibidor compuesto de 4 
y r ^ J . ^ cmAJ 1?^d.eJa,C,U<,td,a bcUe" sillones v un sofá tapizado a estilo in-
« l 0 * ^ • H n ^ n « J > l ^ ^ J ^ 2 2 ^ ^ 5 - y con muelles al respaldo y a u t o m á -
^ • T s ^ ^ T l V ' T o ^ ^ a n ^ é "0dPeS9OSa S 
ñ o s . Informa: Federico Peraza. K e i n a ' d a / n i60 p/80*' San José 77' de 9 a 1 
y Rayo, ca fé . Teléfono A-9374. y A* | a 4-
E N J E S Ü S ~ D E L M O N T E 
E n $4.000 bodega; otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca- tranvía . pasas moder-
nas. Son barat í s imas . Todas tienen co 
modidades para famillaa. Informan: 
Federico l'eraza. Reina y Rayo, ca fé . 
Teléfono A-S374. 
ENSEÑANZAS 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
(i S . P E D R O , 6. D i r e c c i ó n Telográf ir? , ; : " E m p r e n a v e ' . - A r A U T A D O 1641 
T E L E F O N O S : 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n Genera l 
A-4730 .—Dpto . de» T r á f i c o y Fle tes . 
A-623 6 . — C o n t a d u r í a y Pasajes . 
A-3966.—Dto. de Compras y Almacén . 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " L A F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " saldrán de ezto puerto 
todos los sobados, alternativamente, para los de Tarafa, Nueyitas Manatí 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín . 
Estos buQuea recibirán carga a flete corrido en combinación con los Fe-
rrocarriles cel Norte de Cuba (v ía Puerto Tarafa) , para las Siguientes esta-
ciones: Morón Edén, Deha üeorgina , Violeta. Velasco. Cunagua, Caonao E s -
meralda, Vi oodin. Donato, Jiqut. Jaronú, Eombillo, Sola. Senado, Lutrareño 
Ciego de Avila, Santo Tomás, L a Redonda, Ceballos. Pina, Carolina Silveira! 
¡Júcaro L a Quinta. Patria. Fa l la y Jajííieyal. T " ^ • i r a . 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Jubileo Circular.—Su Divina f̂ J*' 
tad es tá de manifiesto en la l í 1 " 
de San Felipe. 
Santos Pufino. Alejandro y T 
márt ires: Faurino, confesor: san;7.reS 




1 E n Santo Ob 
lee retrasen 
¡ l e s se retirasen a sus casas -
del cierw 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $4.200 bodega, cerca de Vives- otra 
en $5.000, en Belascoaín; otra en $!* 000, 
en Trocadero. Las tres son muy canti-
neras. Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo . Teléfono A-9374. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O de 
mano, muy práct ico en el trabajo y tie-
ne buenas recomendaciones de las ca-
sas que ha trabajado. Sírvanse llamar 
al te léfono A-rj796. no se moleste en l la-
mar s! no dan buen sueldo. 
35043 13 A g . 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra peninsular de mediana edad, aclima-
tada en el país , rto sale a las afutras. 
Informan: Compostela, 63. 
3Ó017 13 Ag . 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
B E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con balcón a la calle en Habana, 178, 
•egundo piso. Precio 35 pesos. 
35045 11 Ag. 
U N A P E N I N S U L A R P O R M A L Y D E -
cente, se ofrece para cocinar, o criada 
de mano, para casa de moralidad. In-
forman: Suárez. nflmero 50, por Gloria, 
no molesten en la ferreter ía . 
35047 13 Ag . 
SEÑORA S E O P R E C E P A R A C O C I N A R 
sabe su obl igación, mediana edad para 
corta familia. Direcc ión: Acosta, 90. 
Teléfono A-3196. 
35034 13 A g . 
COCINEROS 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en todos precios. Informa: Peraza. --tel» 
na y Rayo cafl. Teléfono A-S374. 
Señorita, francesa, graduada, con título 
de profesora de francés e inglés , desea 
dar lecciones, sea en su casa, sea a 
domicilio. Traducciones. Mademoiselle 
Marthe Beauflis. Teléfono M-3035. Ma-
lecón. 341. Tercer piso. 
34970 9 s 
A C A D E M I A M A R T I 
Vapor " C A R I D A D P A D I L L A " saldrá de este puerto sobre 
actual, para los puertos . arriba indicados. el día 12 del 
L a carga se recibe en 
Vapor " J U L I A N A L O n el segundo Espigón de Paula NSO" saldrá de este puerto el vi nemes, día 11 del ac-tual, para los de T A R A F A , N U E V I T A S , G I B A R A (Holguín) V I T A RAMF«? 
p Í r n A ( M r ^ r ^ T A VA1¿any ^reSt0nA)' .SAGUA D E T A X A |[lO (Cay o A l a m M ^ B A -R A C O A , G L A N T A N AMO, (Boquerón) y S A N T I A G O D E C U B A 
Recibo 
lo Tarafa) . 
:arga en combinación con los F . C . del Norte de Cuba (Vía Puer-
V E N D 0 U N C A F E 
en la mejor calle de la Ciudad, con 
siete años de contrato público, con po-
co alquiler. Vende 4,200 pesos men-
suales. E s una oportunidad. Informa: 1 
Federico Peraza. Reina y Rayo, ca fé . 
Atracará en Anti l la al muelle de la Terminal ( F C de Cuba) 
Corte, costura y corsets. JMécodo^prác- p^,1/1 carga se rccibe hasta el dIa msneionado, en el' Segundo Espigón do 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los dias 5, 15 v 90 de raña me« «or-o i*a 4 . 
^ ^ A ^ f e f ^ ^ i ^ ^ %fjAZ* J ' C A R O ' S A N ^ A C R U Z D E L S V P r ^ H ^ ™ - ? ^ Z A N I L L O NIQC E R O . E N S E N A D A D E MORA Y SAN-
tico ¿ara aprender rápidamente. E n es-
t i Academia pueden hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina 5, 
altos. Teléfono M-3491. 
34980 
V E N D O Perro perdido. Cruce de Bul l Dog, de 
T I A G O D E C U B A . 
Vapor " R E I N A D E L O S A N G E L E S " saldrá de este puerto el día 15 del 
actual, para los puertos arriba Indicados. 
L a carga so recibe hasta el día mencionado en el segundo Espigón de 
Paula . 
una lecbería en un punto céntrico de la . „ „„_j, fr*mt* n* 
Ciudad, por enfermedad de su dueño, .siete meses, verdugo con rrenie, pe 
Informan, en Reina y Rayo 
Peraza, 
Saldrá de 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
V A P O R " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
este puerto los dlpa 10. 20 y 30 de cada raes a las 8 p. 
C A R N I C E R I A E N $ 6 0 0 
Bien situada. Vende media res, tiene ca-
cho, cuello, patas y mitad del rabo v*™1** ¿i, '; *'1 V> I I P ^ : a«IOc.?^^r'0'- " N i A G A R A ^ B E R R A c d s r puerto 
blanco; l lera collar de cuero con ^ I S T l S ^ b . ^ á ? i f t ? ^ d e S ^ í í ; T £ i g™** (dtt ^atahambre) . 
do alquiler, 6 años contrato. Informa 
Federico Peraza. Reina y Rayo, café 
34992 20 ag 
G R A N N E G O C I O . C E S O L A C A N T I N A 
del Crucero la Playa. Línea y 14. Re-
parto Almendares. Informen en la mis-
ma. 
35033 13 A g . 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
peninsular. Se ofrece para buena casa 
particular y Hotel. E» bien conocedor 
del oficio. Informan: N núm»ro 2 Ve-
dado. Teléfono F 3144. 
35057 iz Ag . 
V E N T A D E O C A S I O N 
Cedo corpo ganga, para el que quiera 
/ montar una casa de huéspedes los 
I muebles, enseres, servicio de comida. 
1 telefono, licencia, etc., por 11,000 al 
contado, libre de gastos o por $750 y 
$300 a plazos; también admito socio 
buscando el local por su cuenta entre-
gando fiñO pesos. Oportunidad para 
la temporada. Animas, 103. 
25013-14 . 13 ag 
billa de n íque l ; entiende por Duk. $25 
s por aviso cierto o entrega en Calle 21 
n ú m e r o 35, entre A y Paseo, Vedado.1 
13 ag 
Telf . F . 5 4 5 9 . 
35022 
P E R D I D A D E TIN L L A V E R O CON l la-
ves, se grat i f icará a quien lo entregue ¡ 
en lá carpeta del Hotel Bouza. 
35007 13 Ag. 
Recibiendo carga hasta las 3 o. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
- r . , V A P O R " C A M P E C H E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Caibarién recibiendo 
f o ^ h U r t a í T í 0 ^ ^ ^ S S r - y p u n * ^ ^ s ^ K 
L í n e a de C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
( V I A J E S D I R E C T O S A GUANTANAMO Y S A N T I A G O 9 9 C U B A ) 
. . .pañeros r r . f l g : 
—San Rufino fué obispo en Rana-
hiendo salido nn día fuera de 
dad a predicar a .su pueblo. V\f.lV-
taron los soldados del emperador . .. 
miaño intimidándoles para I110 ,5 s\ no 
viesen v pe fuesen a sus c? ¿¡o-
arrostrar la cólera d« ios 
ispo Procuró 0;̂  ^ . % 
susasac.i'.t. J^.'-ué» 
sas, y desp^ 
61 y algunos individuos d l̂ ele" „ 
pezaron a hablar a los ^ " ' ^ ^ a n d e í a 
falsedad de los ídolos y de la B go!. 
del Dios de los cristianos, y 5a ' ndo 
dados iban a pedir el bautismo. ct0i 
l legar.» otros av iados ' l - ' £onduje-
que los prendieron a todos y 
ron a su presencia. „„atanteí 1 
K„. un tn-mdolos a todos c o n s i a u ^ , 
decididos en defender la 1 ^ „'' gigul»-
cristo, los mandó degollar y consifa 
ron así la corona del martirio. 
San Alejandro, abispo. el cual de fl % 
sofo habi l ís imo que había sia" ¿̂ UW 
adquirir en sumo erado '» ft S»» 
ciencia de la humildad ^i^'a"/1 obU' 
Hrcgorio Taumaturgo la conf*°„ preft 
pe v fué muy 
esclarecido poj ^i (pi iO 
cación y por el martirio qu« 
siendo arrojado a las llamas. 
C O M B A T A A l R E 
tont*"' 
Y h á g a l o con ^xito *eS¿ ttfjimi 
do Antirreumatipmio del " o C ^ L tPftl 
sell H u r t s de F i lade l f ia , aiie b ^ 9 
de en todas las boticas y dei 
e l iminar e á c i d o úr ico , caueai del 
reuma. Tomando Antirreuma ,• „„ 
doctor Rnssol l H u r t de F i l a a e ^ qfle 
solo se quita el ataque de reu^ ^ 
se e s t é sufriendo eino esPcr6 
para s iempre la dolencia. > ^ {ras-
m á s y compre cuanto antes 




K l vapor " G U A N T A X A M O " saldrá de este puerto cada 28 diah (sábado) 
? f n M T V ^ [ V 1 ^ \ 0 v ^ A V p A N , ^ N ; i \ M 0 - SAN-TIAGO D E CUBA, H A T T I , SANTO 
A G u i m L L Í ^ P O N C ^ Í 1 ^ ^ O K ^ H - » J U A N , M A T A G U E Z , 
Dicho buque recibo en el 2o. Espigón de Paula. 
alt. 
SB V E N D 5 U N B O C H E E N B U E N A S Vapor "GUANTANAMO" saldrá deeste nrerto *>1 ^áh«dn día 1 <» Hel oo»,,-! 
condiciones, a toda prueba, verlo g a r a - l a las 1 a. m.. directo para los de G U A \ T \ N AMO (Caimanera) SAMT? a A 
ge Victoria . Concordia, 182, de 11 a | .fcH CUBA. A U X C A Y E S (Hait í ) S A NTO DC^I TNG O P AN P E ri R ( ^ ^ F ĉa 
Informan en la misma. c o R I S , P R . SAN J U A N . MA Y A G U Eíi, i ^ U A D J L L A y P O N C E ^ P ^ ^ l . . D e 
i& Ag . «Sant iago de Cuba el sábado día 26 a lasS a. M . 
I o t o o o o o o o o e j o o 
O , E l D I A R I O T>K L A M £ ^ 0 
O N A lo encuentra nst' ^ o 
O cualquier p o b l a c i ó n o* 0 
O R e p ú b l i c a . oo0 
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L a o b r a p í a • • • 
^ l a ^ á í P R I M E R A ) 
^«finitiva del capital 
la entrega ¿ f ^ ^ el voto 
I y demás diligencias judiciales y ex-
• trajudiciales a que diera origen es-
ta escritura. 
Yo el Notario hice verbalmente a 
los otorgantes las advertencias le-
gales procedentes. 
Así lo otorgan a presencia de los 
«e I» ^ ' d V í a mita(1 ma ^ r t n n i - : bel0 y Alfredo Hernández y Rodrl-
e ^ ^ n n s t i t u y a n en esa «P""11111 ; guez. mayores de edad y vecinos de 
los V%unU%uyo voto P ^ r n a ^ esta Capital a quienes advertí los 
ási lft J " " ios aue no c o n f u í . - " - | requisitos para ser testigos y me ma-
pre. j nlfestaron no tener impedimento al-
5 y Compañía, contra el Banco 
•del Canadá, por valor de $47. y al 
lias 
jfsesión. á la j u n u un Pre- ; guno 






Instruí a los comparecientes y a 
Vice-Tesorero, un Secre- | los testig0g del derecho que tienen 
V I D A O R R F R A 
1 i u t \ U D u L l V r i | f r a "cobrarlo'resultó falsa la firma. 
L E E S T A F A R O N . 
E L CO>nTE D E D E F E N S A D E L A S ; Manuel López Menéndez. español. 
INDUSTRIAS NACIONALES i vecino de Hospital 11. denunció a 
E l sábado, a las ocho de la no- • la Policía Secreta que dos indivi-
che, celebrará este Comité una asam- dúos a los que conoce de vista le 
blea en el teatro de Neptuno y Ga- estafaron $23. 
liano, para tratar de eu propagan-
da en pro de las industrias nació- j 
nales. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
DR. R I C A R D O I L L A Y V I L A R O D R . J O S E L U I S F E R R E R 
ABOGADO 
Amistad, númert 134, Notarla 
no M-5443. Habana. Cuba 
30d.-29 Jn 
Vice-Secretano i a leer por sí este instrumento, el 
id-* 
aue Z hasta que sean designá-is , cargos nasid H d b reem-£SS las persona^ que^a ^ Tesore_ 
o el cargo de 
«lazarlos. ^ podrá ser desig-
nado cualquiera 
desempeüe VI-
^ 7 v removidos a Jolu^%Jc¿^^ renunciaron; por lo que yo el grados y de entre los _vot.<i , Notario procedl a gu lectura en un 
ía Proplt forman. 7 ^ ^ ^ t n t i so10 acto de ^ Que doy fe; así como 
• ' del conocimiento, profesión y vecin-
dad de los otorgantes; y de que to-
do lo demás contenido en este do-
cumento, ha sido redactado confor-
me a las manifestaciones de los mis-
mos.—Joaquín Pina, Francisca G. 
Vda. de del Valle, Ma. Fea. O'Reilly 
Vda. de Cámara. Francisco Cabrera 
y Saavedra, Narciso Mariá, Claudio 
G. Mendoza, Gonzalo E . Aróstegui, 
José I . Rivero, Mario Recio. 
Después de firnvada la anterior 
escritura en la morada de la virtuo-
sa dama doña Francisca Grau viu-
da de del Valle, se reunió la Junta 
o de Patronos, qbciui^- — j de Potrones, tomando los acuerdos 
^ T ^ X ^ s T ^ . — c i u - d a í i r T ^ 
•,Bn7e a Obrapía ante toda clase 
410 ífirnlares corporaciones, auto-
Í 8 X s o S s o tribunales, ejer-
nindo'en ellas las acciones y recur 
C 1 / « todas clases, ordinario-
;r0aSoídein0a?iosCque competan 
^%4tepresirente. Secretarlo o 
Íe-Secretarlo. 
E L P R E S I D E N T E 
iri Presidente de la Jun-
NOVenp0atrSos tendrá las atribu-
de 
eiones ^ ^ l , p iones de la 
A_Pres id r m decidiendo las 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
T E O D O R O C A R D E N A L 
ABOGADO 
Manzana de Gómez No. 349. Horas de 
3 a 5. p. m.—Teléfono M-2540. 
31672 y xg 
I CrBTJJANO 
Teltío-! y médico de visita de la Asociación Ce 
Dependientes. Afecciones venéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de sefioras. 
Martes, Jueves y S4badoB de 3 a » 
Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. 
i D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canana 
| Medicina en general, más especlalment* 
sífilis y venéreo. Consultas de 9 a 11 
a. m. en Santa Catalina 12, entre De-
1 licias y Buenaventura. Víbora. Telé» 
i fono 1-1040. 
31322 17 *». 
A L BAJAR D E L TRANVIA. 
L A SOCIEDAD D E CONDUCTORES 
D E CARROS Y CAMIONES 
Ha celebrado su Junta Reglamen-
tarla, la Directiva de esta Sociedad, Inés Valladares Collazo, vecina 
aprobando los asuntos administra- 1 de Avenida de' la República núme-
ttvos. 1 ro 9i al bajarse de un tranvía en 
L a sección de socorros, presentó' República y Aguila, se cayó, frac-
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de GOmez. 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
«u informe. Durante el mes de Ju-
lio ingresó por concepto de la asig-
nación a ella correspondiente, en 
la Caja de la Sección, la suma de 
$462.00; y distribuyó en ditetas y 
asignaciones $501.00. Quedó un sal-
do para Agosto de $2.288.25 
_ a 
9 de agosto de 19 22, siendo las 
cinco de la tarde, se reunieron en 
la cesa calle de Compostela número 
131 las señoras Fraacisca Grau viu-
da de del Valle, y María Francisca 
O'Reilly viuda de Cámara, Condtesa 
de Buen«avista, y los señores Fran-
cisco Cabrera Saavedra, Narciso 
¿¡ s o 
^ « ^ S ' q u e  a la 
Obrapla invocando y ProsiSuien_ao • Maciá y Domenech, José Ignacio Rl-
pof 
; trámites toda clase , vero y Alonso, Gonzalo Aróstegui 
5" rpclamaciones, juicios, actuacio- • y González de Mendoza y Claudio 
V v expedientes, tanto en el con- G. Mendoza y Pedroso para celebrar 
tn de actor como en el de de-j la primem Junta de Patronos de la 
andado desistiendo de los mis- I Obrapía de Ricardo Méndez que aca-
una' vez establecidos y transí- ) ba de constituirse por escritura an-
^ndolos judicial o extrajudiclal- | te el Notario doctor Mario Recio, 
«ute otorgando para ello los po- ; en la que fueron nombrados Presi-
* " 'necesarios. | dente el doctor Cabrera Saavedra y 
r _F irmar letras u otros docu- ! Secretario el Ldo. Mendoza, haclén-
flíitos mercantiles, la aceptación y I dose cargo allí el Presidente doctor 
Endoso de todo documento de giro ; Francisco Cabrera Saavedra de los 
cobrar toda cantidad que por cual-j $46,656.47 que importó la suscrip 
Juier concepto se deba a la Obra- ' 
pía¿__Ordemw los pagos que deba 
hacer el Tesorero. 
E L V I C E - P R E S I D E N T E 
Décimo: En ausencia, enfermedá-
ies o dificultades momentáneas pa-
ra actuar del Presidente, lo supli-
rá el Vice-Presidente con atribucio-
nes iguales, para cuyo desempeño 
turándose el fémur izquierdo. E l 
hecho fué casual. 
E S T A F A . 
A la Policía Judicial denunció 
Carlos Montenego, vecino de Co- 1 
Percibieron auxilios por haber su-, "ales 271, que Francisco Vázquez 
frldo lesiones en el trabajo, Alfre-! le estafó una sortija valuada en 
do Ceballos, Andrés Chao, Andrés' $270. 
Pereira. Víctor Andrade, Antonio 
Rey, Manuel Riv5ro, Constantino i ROBO D E PRENDAS. 
Fernández. Francisco García, José! E n la Secc¡ón de Expertos de la 
Policía Nacional, denunció José Ma 
ría Cano García, vecino de Cárde-
nas 3, que de su domicilio le han 
M. GIMENEZ L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I O S I S , P O R E L S U E - Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
nf\ »vr-ricimi tTir-rv n E I ¡Oídos. Nariz y Garganta. Consultaa: 
R O A N T I S I F 1 L I T I C O D t L Lunes, Martes. Jueves y SAbados, de 1 
nr» i-kiri-Tiv 'a 2. Lagunas. 46, esquina a Persevean-
D R . Q U L R l lela 'No hacj visitas. Teléfono A-4465. 
subcutáneas. 
Dr. Juan Rodr íguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana. 123. Consultas: de 9 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfo-
no A-8791. 
del Valle, José Martínez, Juan Mo-
rata, Antonio Benítez, Armando Gar-
cía, Constantino Ferro, Modesto Ro-
dríguez, Armando García y José Do-, 
mínguez; Andrés León, por sufrir i sJu.strald°<Plendas y ob3et08 valua 
ción hecha por el DIARIO D E L A 
MARINA. 
A propuesta del doctor Cabrera 
Saavedra se acordó Ingresar la ex-
presada suma en la casa de banca 
de N. Ge'ats y Cía., en un>a cuenta 
corriente a nombre de la Obrapía de . . 
Ricardo Méndez y que contra ella! de^u.é3:. h A . d l / l ^ r Y l 0 
y de acuerdo con lo previsto en los 
Estatutos, puedan girar cheques el 
Tesorero señor José I. Rivero o el 
Vicetesorero, señora Francisca Gmu 
prisión; Enrique Nogueras, Jacinto 
Domínguez, José M. Pazos. Rafael 
Hernández, por enfermedad; y la 
cuota por defunción de Domingo 
Dora y Amali^ Felipo. 
L A UNION NACIONAL D E L TRA-
BAJO 
E l Ejecutivo de este organismo 
ha comenzado a publicar el "Bole-
tín del Trabajo", órgano de di-
cha. Asociación. 
E l primer número, expone el pro-
grama de la Unión Nacional del 
Trabajo. 
Después de hacer presente la es-
terilidad de las campañas difama-
doras, que sólo sirven para quebran-
tar las organizacloi.es, y la agita-
ción perturbadora del trabajo, que 
paraliza inútilmente la vida nacio-
nal, y tomar ejemplo de los hechos 
que se han desarrollado entre los 
trabajadores, termina con los si-
guientes razonamientos: 
"Es hora de estudio, no de agi-
tación: son momentos de derecho, 
no de fuerza. Es el cerebro lo que 
ha de obtener el triunfo, el brazo 
dos en $115. 
L a v e n g a n z a d e . . . 
(Viene de la pág. T R E C E ) . 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . F E L I X P A G E S 
CIB UJANO DE IiA Q U I X A DB 
DEPENDIENTES 
Oirugia General 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Virtudes, 144-B. de 3 a 5. Telé-
fono M;-2461. Domicilio: Baños, 61. Te-
léfono F-4483. 
Veinticinco inyecclbnes oin^ nm^ o, . n / T 
una cada día. nada molestas y com- < Uft. A K L L 
pletamente inofensivas, curan la sífilis , E clall8ta ^ Hospital Municipal, 
en cualquiera de sus periodos aún en Est6m . intestinos. Escobar 47, 
CUEsbleef tratamiento mis científico v C5955 31d-10- -
el más eficaz que se conoce. Millares T / - , . . _ . nrtrrt i 
de enfermos se han curado ya por este DR. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
suero, en Europa y en Méjico. 
DK. E . CASTEIiIiS, especialista^ en , Medicina Interna, especialidad afecclo» 
enfermedades de l» saníre, plsl, 
sífilis y Tenéreo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27, altos. 
Teléfono M-3002. . . 
C5480 Ind. 12 jl 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe 
cialistas para cada enfermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, 
5 Rayos X . Análisis corrientes. Inyec-
ciones intravenosas para sífilis, asmá-
ticos, reuma, etc. Dr. Frayde. 
S3446 31 ag 
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45. 
Teléfono M-1660. 
C3738 Ind. 10 xny 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, por oposición, Je-
de 2 a' fe de la Clínica de Partos de la Fa-
culta dde Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología. Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 3, en Sol, 79. 
Domicilio: 15, entre J y K, Vedado. 
Telefono F-1862. 
33907 10 oc D R . J . B . R U I Z 
hospitales 
¿o'tendrá que justificar el motivo v i u d a ¿ e l Valle, con la aproba-¡ nomía 
ción del Presidente señor Francis-1 
Es verdad que en este caso no 
podrán sostenerse los "agitadores", 
los vividores de la perturbación, 
cuyo afán es mantener en lucha des-
igual a los componentes de la eco-
pasión? Después de violentos comba-
te conmigo mismo, iba a hacer una 
segunda tentativa, cuando una sor-
presa me detuvo. Por muy cuidado-
sos que fueran para disimular, no 
me fué difícil observar que Lagerard 
y la condesa me engañaban. Sin du-
da elguna, Lagerard se me había 
ade'antado y había salido victorio-
so. 
L a amargura y el pesar que esto 
me produjo y los celos más tarde no 
son para descritos. Pero ero tanto 
mayor mi pena cuanto más me mo-
lestaba para disimularla. Lagerard 
estaba transfigurado, transformado. 
Su alegría l legó a ser tan vio'enta. 
que no pudo menos de confesar la 
causa. Y añadió que proyectaba ca-
sarse con Juana; que pasaría el ve-
rano en Trouville, en donde se reu-
niría con ella. E1 enlace tendría lu-
gar en octubre. Oí esta palabra con 
dolor: "¡octubre!" Gastón me tomó 
del brazo, rió con su risa de hom-
bre contento y exclamó: 
— H a llegado la hora de cnsar-
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS, DE LA ASOCIACION DB 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtu-
des, 144-B. Teléfono M-2461 . Domicl-
I lio: C. Monte, 374. Teléfono A-9545. 
De los de Flladelfla, New 
York y Mercedes. EspeclaMsta en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscópicos y cistoscóplcos. Examen del 
riftón por los Rayos X. Inyecciones del 
606 y 914. Reina. 103. De 12 p. m. a 
í . Teléfono A-9051. 
de la suplencia 
E L T E S O R E R O 
Décimo primero: Custodiará el 
Tesorero los fondos de la Obrapía. 
cobrará los productos de su? valo-
res y otros bienes, pagará las aten-
ciones de los mismos y lo demás 
que le ordene el Presidente y con 
la aprobación del mismo girará y 
endosará cheques y los cobrará asi 
como los giros extendidos a favor 
de la Obrapía. 
El Vice-Tesorero suplirá al Teso-
rero en las mismas condiciones del 
articulo anterior. 
E L S E C R E T A R I O 
Décimo segundo: Sus facultades 
serán: 
A.—Citar de orden del Presiden-
te o a solicitud de dos vocales pa-
ra las sesiones de la Junta de Pa-
tronos, y llevar el libro de actas 
de las mismas, que firmará en unión 
de! Presidente. 
—Redactar todos los contratos 
Que celebre la Obrapía y conservar 
con el debido orden los referidos 
contratos y títulos de propiedad y 
demás documentos de la Obrapía. 
c-—Expedir y autorizar con el 
Visto Bueno del Presidente las cer-
tificaciones que se relacionen con los 
libros y documentos a su cargo. 
Décimo tercero: E l Vice-Secretario 
suplirá al Secretario en las mismas 
condiciones que fija el artículo dé-
cimo, respecto del Presidente y Vice-
Presidente. 
APROBACION 
nacional: capital y trabajo,: se. Voy a necesitar dinero y tú tam 
co Cabrera Saavedra o del Vicepre-
sidente señor Narciso Maciá. 
También resolvió la Junta a pro-
puesta del Presidente, adquirir para 
la Obrapía $20,000.00 nominales de 
láminas de la Hipoteca del Ayun-
tamiento de la Habana, $15,000 de 
bonos hipotecarios de la Compañía 
del .Gas y $10,000 en bonos de la 
Hipoteca de la Nueva Fábrica de 
Hielo, cuyos valores todos producen 
intereses a razón del seis por cien-
to anual, y que tales valores se 
les entreguen en custodia a los se-
ñores N. Gelats y Cí«a. 
E l resto del dinero recibido para 
la Obrapía se destinará a cubrir los 
gastos de instalación del menor y 
de su mantenimiento hasta que em-
piecen a cobrarse los productos de 
los valores. 
Se acordó asimismo destinar la 
pero ello ha de abrir ancho campo 
a la educación de la clase trabaja-
dora, y educarlas, es preparar el ce-
rebro y el alma para los embates de 
la vida. 
" E s verdad que no habrá lugar 
a los fogosos discursos y publica-
Dr. GONZALO P E D R O S O 
Cirujano del hoáplial de Emergencias 
y del Hospital NOmero Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo d« 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a 12 a, m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
DR. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIBXTJAKO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
Especialista en Eníermeda-de» de la 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyeccionés Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de 3 » I.. 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C59T6 31d-lo. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PABXS 
Estómago Intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
1 B. Tel. A-8385. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Unlver» 
sidad. Consuetas de 8 a 11 a m. 
Para los señores sucios del Centra 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. 
Habana, 65. bajos. 
P. 20d-17 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
boca en genera 
SI 
Afecciones de la 
Egldo. número 31. 
33436 ag 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías diges-
tivas; (estómago. Intestinos, hígado y 
páncreas); y trastornos en la nutrición.! sultas de 9 a 4. San Nicolás, 18, bajos. 
Diabetis, obesidad. Enflaquecimiento, | Teléfono A-1887. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
DENTISTA 
Trasladado a San Nicolás, 18, bajos 
Profesor titular de la Escuela Dental 
de la Universidad. Especializado ea 
Ortodoncla y Prótesis moderna. Con-





D R . B O L A D O D R . MAR1CHAL 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga*. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab. 
bién para tu veraneo. ¿Por qué no 
hacemos una novelita juntos? 1 
Desde hacía tiempo, en nuestm 
asociación literaria y comercial, 
imaginaba el asunto, escribía y co-
rregía pruebas sin que Lagerord in-
, terviniese. Para el editor yo era el 
ción de retratos de los que han he-: secretario de Lagerard que escribía 
cho del campo del obrero un hondo | al dictado. Gastón se tomaba el 
surco de odios y desgracias donde ¡ trabajo de leer con cierta delecta-
se cultiva con esmero la simiente \ ción BOCarrona la n|vela firmada por 
de la vanidad y del engaño, pero | él el día en que enviaba el libro a 
en cambio, la clase trabajadora en-1 sus araig0S y a la crítica. Cuando 
contrará quien dedi'que sus esfuer-; ^parecjó . .La êUa dama", el libro 
zos mentales y sus actividades a la que me ^ t i a puesto a escribir la 
defensa personal f?e cada uno y a noche misma en que me había hecho 
la Implantación d^ derechos para la confeSión y la invitación al tra-
t0^08- bajo, fui yo quien envió el "servi-
" E l primer paso es: para ñuscar jcio»( y con cada volumen mondé 
bl necesario desarrollo que otorgue uria cart!, la del antor. diciendo que 
trabajo a todos, que ocupe a los 
D R . E . P E R D 0 M 0 
, Cirujano Dentista. De la Universidad 
Ex-lnterno del Hospital de Emergencias de Colombia, Facultad Médica de Costa v Clínica el Dr.» Aragón. Cirugía y; 
Medicina de urgencias. Visitas a cual-
auier hora, avisando a Zulueta 32. Te-; 
léfono A-0350. Se dedica con especia-' 
lidad e la tuberculosis. Enfermedades 
de señoras y niños, asma, reumatismo' 
e Impotencif*. Consultas de 9 a 12 en 
San Miguel 55. Teléíono A-9380. Para 
los pobres. Martes y Viernes de 8 a 11. 
33323 30 
Rica y Universidad de la Habana. Den-
tista del Centro Andaluz. Operaciones 
sin dolor. Métodos modernos. Consul-
tas, de S a 6. Industria, número 4. 
3S273 30 ag 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
urinarias, estrechez de la orina, vené- „ Cirugía. Con preferencia 
reo, hulrocele, slflles; su tratamiento f Me<vcln* • 
por inyecciones, sin d 
A-1766, 
nmroceie. sunes; su traiamiemo ^ ¿ ^ ^ de nift-oa del pe. 
^y^Pi?1168; ^í1.^0101-- Jesiús MarIa- ?ho y s l n g r ^ Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. 53. Teléfono 34336 
D R . A . V . DAUSSA 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
Tratamiento de la tuberculosis pulmo-
nar, en sus primeros períodos, por in-
yecciones intravenosas. Mejoría rápida 
de los síntomas, tos y fiebre, aumento 
constante y progresivo en el apetito y 
peso, ratamirnto del Asma esencial y 
del 
R E U M A T I S M O C R O N I C O 
por inyecciones intravenosas. 
D I S P E P S I A S Y C O L I T I S 
Servicio de enfermera, masajes, corrien-
tes eléctricas. Consultas de 9 a 10 
a. m. y. de 12 a 3 p. m. $2.00. Reco 
Tel. A-6483. 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
irsnecialista en enfermedades de la san-
g r é Consultas de 2 a 5. Campanario. 
número 38. 
C5991 
DR. A R T U R O E . RUIZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina, 53, bajos. 
C3145 31d-lo. 
31d-l 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crónl-
. ca del tnokllar. Piorrea Alveolar. Anes-
| tesla por el gas. Hora fija al paciente. 
Consulado. 20. Teléfono A-4021. 
O C U L I S T A S 
   i  egtai)a ausente. Lagerard. que se 
obreros en paro forzoso, y que son hal]aba en D^uphiné en casa de su e 
Impulsados—por las exigencias del; a(jre s diSp0nía a reunirse con la < nócimientos, $3.00. Los tratamientos a 
precios relacionados con el estado del 
enfermo. 
R E I N A 121 
cantidad necesaria y no más de estómago,—a ser el primer enemigo i con(jeSa juana en Trouville Una 
$1,000.00 a la compra de ropas, de los mismos trabajadores: la <ie-icarta vehemente en la que se 
muebles y demás enseres de la casa fensa y exigencia del nuevo Aran- ..oían.. grit0B tremendos de indig-
que haya de vivir el menor, comí- cel de Aduanas ¡me lón , destruyó sus provectos, 
sionándose al doctor Gonzalo Arós- E l Arancel interesa a todos, 7 „T . ,, j , 
tegui para que por sí o por perso- remitimos cuantos datos "necesi-1 ^ A * ,™ "ZVtl' 
na en quien delegue lleve a cabo las ten", por oficios respectivos, a las! L a ^ 
compras necesarias. colectividades que lo deseen. I r St,Ca% V C™f ^ 
Se decidió también tomarlo a1 I Para este, y para todos los asun- vlvo retrato; mas para ridiculizarla 
q u ^ e r ^ u n a 0 ^ ^ 1 1 m e T r 6 y^que ^ ?™ J * ^ ™ X M S ^ ^ n e c ^ 
para el pago de la renta, Para%a j 
nerales de la Organización." de las mujeres tontas. E n lo acci-
Dedlca un razonado trabajo a las! ^ t a l se veía un calco, aunque en 
reformas arancelarias y al proleta-1 caricatura, de lag costumbres de 
riado, del cual nos ocuparemos pró-1 aquella ca&a encantadora. E l llbra-
ximamente. 00 obtenía un éxito colosal. Todo el 
C. A L V A R E Z . I mundo veía en él una caricatura de 
la condesa Juana y de sus costum-
' bres. ¿Qué si Lagerard rectificó, 
' protestó y renunció a firmar el II-
porte de la pensión del menor du-! . fon^an/To la verdadJ No. L a 
manutención y demás atenciones del 
menor se le fije, por ahora, una pen-
sión de $150.00 mensuales que se-
rán entregados «1 Tutor. 
Por haber renunciado ei doctor 
Mario Recio a cobrar remuneración 
alguna por la escritura de funda-
ción de la Obrapía se le otorgó un 
expresivo voto de gracias. 
Y no habiendo otro asunto de 
qué tratar se levantó la sesión". 
Al finalizar el acto a que se re-
fiere ese documento, celebró su pri-
mera reunión el Consejo de Fami-
lia designado por e! Juez Sonsa, le-
De acuerdo con el artículo déci-
mo, inciso primero de la Instruc-
ción de veinte y siete de Abril de 
mu ochocientos setenta y cinco pa- . 
ra el ejercicio del Protectorado del h^^11*1?66 esta acta: 
Gobierno en la Beneficencia, que es- En la c,u<raJ de 1 
«vigente según lo determina el ar-
ticulo trescientos veinte y cuatro de 
ia Ley Orgánica del Poder Ejecuti-
0 ésta fundación se le someterá a 
•a Secretaría de Sanidad v Benefi-
cencia para que la apruebe. 
^MBRAMTENTO D E L A JUNTA 
DE PATRONOS 
toa 7* desemPeñar los siete pues-
Junto /0cales que constituyen la 
DUPT^5111 el representante del 
ñor-^ 2 DE LA MARINA a las se-
Vanf Francisca Gran, viuda de del 
¿'e, y María Francisca O'Reilly 
"dê  J050, vhlda de Cámara, Con-
•a de Buena Vista y a los seño-
Karr/ra"cisco Cabrera Saavedra. 
ttacln d aoiá y Donienech, José Ig-
AróVt^ íVero y Alonso. Gonzalo 
y ím,,̂ 1.1 y Goazález de Mendoza, 
Pedro! (Tonzález de Mendoza y 
«os ¿I l ?ulenes aceptan esos cra-
3ulas ,ero acuerdo con las claú-
«iesemnp,-- i fu,ndación y prometen 
«onsUtnfH 03 bien 7 fielniente. Y 
«identl . i ^en sesión nombran Pre-
ra SaL^J Doctor Francisco Cabre-
w ? r a ; Vice-Presidente al se-
fior j n J T0 Maciá y Tesorero al se-
rero » ia IgJlacio Riverd, Vice-Teso-
de d t i 8 F r a n c i s c a Grau' vi"-
«iado ni,^116' Secretario al Licen-
»a y Vi González de Mendo-
Conde*» Ü6 *ecretario a la señora 
ae8a de Buena Vista. 
Habana a 
nueve de agosto de mil novecien-
tos veinte y dos, siendo lo,s cinco y 
media de la tarde se reunieron en , ias a 
la casa calle de Compostela 131 los i 6 /-.„-, 
rante un año y el valor de los mué- vanidad domina al amor. No nos he-
bles que para él va a comprar la ' mos vuelto a ver más que dos veces. 
Obrapía de Ricardo Méndez; y ha-1 la última espada en mano, y me cos-
blendo nnnlfestado el Presidente'10 tener tres semanas un brazo en 
que tenía encargo de la Compañía: cabestriHo. E l rencor es para toda 
Cubana de Fianzas de brindar la la vida". . 
fianza en favor del Tutor sin cobrar i Hubo una pausa. La mirada de 
estipendio alguno, se aceptó esta! Cormiere tomó reflejos ardientes, 
oferta consignándose un voto de | Después dijo: 
t — ¡ U n remordimiento! ¡He dicho 
(Esquina 
34481 
a Lealtad.) Telf. M-6520. 
6 s. 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna Especialmente afecciones del co-
razón" Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia 52. altos. Teléfono r-2579. 
C5979 31d-lo 
Dr. GONZALO A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades da los niños. Médicas y Qul-
rúrfclcas. Consultí.?: De 12 a 2. Linea, 
entre F y Q. Vedado. Tel. F-4233. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
eapteillidades U Ojos, Garganta Na-
riz y Oídos. Consultas», de 2 a 4. Amls 
. Teléfono _M-3023. h ^ T ^ n rulado, 19, bajos 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujano Dentista. De las Universi-
dades do Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 5 . Con* 
Teléfono A-6792. 
Rafael y Mazón 
C2913 
De 9 a 11 a 
Ind. 12 ab 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. DebiliSad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. D« 2 
\ horas especiales. Teléfono 
Monte, 125. Entrada por An-4 y 
A-3761. 
geles. 
C9676 Ind-23 d 
D R . J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades d l̂ sistema nervioso. 
Lúes y Etifermedades del Corazón. Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado. 20. altos. 
C5977 81d-lo. 
D R . ANTONIO C A S T E L L 
Médlco-Clrujano-Dentlsta de las facul-
prs<dad Carean- i tade» de Philadelfla. Washington D. D. 
^ S S Í ^ o I d o í Prado."^ De 1 2 T 3 . » ^ Habana. Medicina y Cirugía Buco-
-'dentaria en general. Encías enfermas. 
Caries dentaria <)n todos sus grados. Ex-
tracciones y trabajos artificiales por loa 
méiodos más modernos. Dr. Barnet 45 
(antes Estrella). Consultas de 8 a 11 
y de t a b. 
81307 17 ig. 
D R , H E R N A N D O S E G U I 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfeiv 
mos del pecho. Médico de niños Elec-
ción de nodrizas. CoiW^tO^a» 1 
entre Virtudes y Ani-Consulado, 128. mas. 
C5978 31d-lo 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riflón, etc.) en-
fermedadep de señoras. Inyecciones en 
serle del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
p m Rayos X. Exclusivamente para 
Si anárato digestivo. Horas convenclo-
n a l « LampaHlla. 74. Teléfono M-4^2. 
Habana. 1fi 
31209 18 Ag-
Dr. F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56 De 12 a 4. Teléfono A-4474 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana, Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p. m. Monte, nú-
mero 149, altos, entre Angeles e Indio. 
30654 13 ag 
Dra. M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z Dr F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
Médlca-Cirujana de FacuUdaa /aerl¿a ' OCULISTA 
^ ^ a l i s t a en" enfermedades de seño- Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
« í v nartcs Horas de consulta, de 9 nández y oculista del Centro Gallego. 
señores Francisco Cabrera Saave-
dra, Narciso Maciá y Domenech, Jo-
sé Ignacio Rivero, Gonzalo Aróste-
gui y González de Mendoza y Clau-
dio G. Mendoza y Pedroso, bajo la 
Presidencia de este último, para ce-
lebrar sesión del Consejo de fami-
lia del menor Ricardo Méndez y 
Chávez que fué constituido por el 
Juzgado Municipal del Este de la 
Habana el día 3 del mes actual. 
Enterado el Consejo de la genero-
sidad y cariño con que la señora 
Carolina Jiménez ha tenido a su 
abrigo desde hace años al menor 
Ricardo Méndez y del solícito cui-
Quedó facultado el Presidente ] nn remordimiento 
para poner en posesión al Tutor tan | Y con to enérgiCo concluyó: 
pronto como preste la fianza y sin | _ U n remordimiento... puede 
señalarle retribución alguna, pues-1 ser pero un rr no. 
to que ha de desempeñar su cargo 
gratuitamente. 
A los efectos de la Inscripción de' 
la tutela se hace constar que el me-j 
ñor Ricardo Méndez y Chávez tiene 1 
cinco años de edad y reside por abo-1 
ra en el Hospital de Emergencias; [ 
que el Tutor dativo se llama Joa-1 
quín Pina e Iborte, es casado y pro-1 
pietario, teniendo su domicilio en | 
la calle B. número 2, en el Vedado. 1 
y que el Protutor es D. Nicolás R i -
vero y Alonso, casado y mayor de 
Jean PELLERIN. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D R . ANTONIO P I T A 
De regreso de su viaje, está de nuevo 
al frente de su Instituto Médico. Secre-
siones internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro 45. Teléfono A-5965. No visita. 
Consulta. $6.00. , * m „ 
C2582 Ind 2 ab 
ras y partos 
a n a m y de 1 a 3 p. -
Sajos entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
Refugio, 29. : Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
D R . R E G U E Y R A 
A. C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
¡ Ocullsa. Garganta, nariz y odou cor-
• sultas de 12 a 4. para pobres de 12 a 3. 
Ti atamiento curativo de! artritlsmo. ( $2.00 al mea San Nicolás. 62. Teléfon» 
n/.l (eczema, barros, etc.) reumatismo, ; a-8627. 
§ abetes d asepsias hlperc orhidna. en-
terecolitla jaquecas, neuralgias, neuras-
COhVsterismo, parálisis y ̂ aemáa en-
Ind. 
P O L I C L I N I C A D E L DR. L E O N 1 ^ ^ . ^ ^ ^ % ^ 
domicilio. Curación de las enfermedades de la 
piel en todas sus formas y manlfesta- U M J U 
clones. Tisis pulmonar en todos los prof. ClarcnCC H . macaonaid 
periodos tratamiento eficaz, rápido. 
Hemorroides, pronto alivio y curación 
ein operar. Enfermedades crónicas de 
estómago e intestinos, por procedi-
miento especial. Enfermedades de la 
médula espinal. Mlalitl^ ataxia. Calle 
Manrique, número 124. 
3S980 3 • 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
dado con que lo viene atendiendo, , e(ja(j 
resolvió que continúe dicho menor a | y no habiendo otro asunto de qué 
cargo de la mencionada señora Ca-i tratar 8e ievantó la sesión", 
rolina Jiménez, esposa de D. Miguel Egos documentos son en sí sobra-
Angel Frías. damente elocuentes para que nece-
Manifestó el Presidente que de- gjtemos comentarlos. Ellos dicen I 
bía precederse al nombramiento de' hasta dónde podemos sentirnos sa-1 
Tutor y Protutor y después de con- (tisfechos cuantos en una u otra for-
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
GONZALO G . ^ U M A R I E G A 
Abogados 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
Partos y Cirugía en general. Calle J 
v 11 Vedado. Teléfono F-1184. 
33906 10 oc 
ironocialls - ea Masage de la columna 
^ ^ S S - ^ ^ C ü T S S t t í í l.segon distanc 
í^0ñr?vados pa?a adultos y niño» ané- .A-3817. Mani 
micos Avenida de Bélgica. 12. Teléfo. 
no A-2499. 
32740 26 Ag. 
Doctora: A M A D O R 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
ista cia. Prado, 98. Teléfono 
cure. Masajes.. 
L A B O R A T O R I O S 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME-
Idfdes del estómago. Trata por un pro-, 
eedlmiento especial las dispepsias xilce-
1 ^def"es tómago , enteras y coht s por 
r-rAniras aue sean. Consultas alarias uo 
12 a T p m. Para pobres, tniércoles yj 
llernesPde 9 a 10 a. m. y de 12 a 3 
p. m. Reina. 90. 
Laboratorio de Química Industrial Agrícola • 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
slderar el asunto debidamente fué j ma nos hemos interesado por el por- Apoiar 116 T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . i Catedrático d 
nombrado Tutor el señor Joaquín ¡ venir del niño sin manos. • ' culí^fr^« iu 
ENTREGA DE FONDOS 
En 
la de To\* t!Cí0 a mi P a n e l a y a 
Otario L 8.tlBOS' de lo que yo el 
Joaqurn^y_.re-- i* entrega el señor 
Pina e Iborte y Protutor el señor 
Nicolás Rivero y Alonso. 
Y hallándose el señor Pina en el 
local fué invitado a aceptar el car 
go a lo que 
desempeñarlo b 
fexpuso el Presidente que de 
asuerdo con la ley habría que prac-
ticar un Inventarlo de los bienes 
del menor, pero en este caso es In-
necesario, ya que el menor ca-
rece de otros bienes que la pen-
sión de 150 pesos mensuales, que le 
ha asignado la Junta de Patronos 
de la Obrapía de Ricardo Méndez y 
Sólo nos resta dar las gracias al 
Notario, doctor Mario Recio Forns 
por su generosidad al no querer per-
cibir los derechos que le correspon-
Habana 
DR. LUCIUS L A M A R 
Abogado de los Colegios de Nueva 
de Operaciones de la Fa-
Medicina. Consultas de 2 a 
eves y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4544. T „ „, 
C94S3 Ind-23 n 
D O C T O R C L A U D I O F 0 R T U N 
accedió, prometiendo ¿'{an por la escritura de fundación, York-^Washington yia Habana. Cuba. Tratami(,nto 
den y fielmente. de fe Obrapía Ricardo Méndez, y a; " ^ ^ o s ) . Teléfono A-6349. ^ ^ id* ta n a j a ^ 
D I V O R C I O S 
puede precederse desde luego a fijar dando una hermosa prueba de sus 
la cuantía de la fianza que según 
el artículo 254 del Código Civil, de-
be asegurar el Importe de los bie-
nes muebles que entren en poder del 
nobles sentimientos, han asumido 
el deber de velar por el angelical 
mutilado como por un hijo. 
al nTADr3^8 Iborte representan 
Doctor p1RI0 DE L A MARINA, al 
Coiao PrL^C18C0 Cabrera Saavedra, 
*,Rícard; ..de la 0 b ^ P Í a de 
Con.tra los - en un che(iue 
£*ñ'a. pi??1^!,^- Ge'ats y Com- 11 
L ¿ElsClEVTnc! r r x i T A Y S E I S M I L j Tutor así como las rentas y ntíllda-
* ÊsOS. CuaRpv'?IaC^ExNTA Y S E I S des durante un ano. cuya fHnza 
TAVoS. en mnn / ^ ^ 1 7 ^ 5 3 C E N - | P^de ser hipotecaria o pignorati-
j ,los de Vnrf a los Estad03 cía. admitiéndose también la perso-
,e la auscrinpwT América importe I nal cuando no fuere posible constl-
8 flnes de la m-qUe 36 hÍZO Para 'tulr aleuna de la8 anteriores, y sien-
Décimn misma. j (j0 admisibles desde luego las que 
Coa renun ^Uart0: Los otorgantes ' prestan 'as Compañías de fianzas | Leopoldo Sánchez García, dueño de 
de 0tro do ^ ^P1"6^ de todo fuero i organizadas al efecto. (la vidriera situada en Monte 3 4 7, 
?atJ- Para ano 1°' d^si8naa esta du- En vista de estas manifestaciones one- un Individuo le compró dos 
^ la« notift • Se practitiuen el Consejo fljó ja flanaa en dos 
""ucaciones, eluciones i mil ochocientos pesos que es el Im-
la Compañía Cubana de Fianzas por 
haberse brindado a facilitar gene 
rosamente lo que debe prestar el tu 
tor conforme la Ley. 
Réstanos también reiterar núes-: nafes"" en V«nVraT. Dr. R . Vílardell. 
tra gratitud a todas las almas bue- Chacón. 23. departamento número 7. 
ñas que respondieron al llamamien- ^ ^ ¡ f piso- s • 
to de nuestro Director, y. muy espe- — ^— • —" 
clalmente. a las personalidades que P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
especial de las afecciones 
venéreas, sífilis, partos y 
de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 6. Teléf. A - 8 m . 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
íFnfermedades de la Piel y Señoras.) 
pfha h a d a d o a Virtudea. 143 y me-
dio, altos 
fono 
Consultaar de 2 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos. 12 pe-
sos. Análisis de orinas. completos, 
$2.50. San Lázaro. 294. Tel. M-1558., 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D R . J . D I A G O 
s de las vías urinarias. Ea-
AfeCedades de S S señoras. Aguila. 72. ferm 
De a 4. 
x „ m „ . e , 4 „ Mpua , « j o j É « « S a C fc- F R A N O S C O i . D E V E L A S C O 
que estos sean. Causas civiles y criml- Enfí,rn,cdaQes del Corazón P"1™01168' natorlo •'La Esperanza 
XOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I B O 
Abogados. Asular, 71. 5o. piso 
no A-2432. De 9 a 12 
o p . m . 
Teléfo-
y de 2 a 
D E L A S E C R E T A 
C H E Q U E F A L S O . 
A la Poílicía Secreta denunció 
M A N U E L R. A N G U L O 
L U I S A BAR A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana. 49. altos. 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas Consultas: De 12 a 2, los días la-
boriibles. Salud, número 34. TeL A-5418. 
Ind 
Dr. H U B E R T O R I V E R O 
T-Boeclallsta en enfermedades del pe-
?ho Instituto de Radiología y Eleetrl-
ÍMad Médica Ex-lnterno del Sanato-
rio tde New York y ex-dlrector del Sa-
— anxa . Belna. 127. 
Teléfonos 1-2342 y De 2 a 
A-2553. 4 p. m. 
M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. 23, nú-
mero 381, entre 2 y 4, Vedado. Teléfo-
no F-1262. 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Agular, 108. esquina a Amargura. 
Hacen pasos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta 7 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vsita sobre E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
I \ W l i r ' I T n V I I 7 T A wa trasladado su domicilio y consulta' todas las capitales y ciudades imppr-
l l r Mfl l l i l r l f l r l A i ?Vr^veranc la . número 32. altos. Te-; tanies de los Estados L nidos, México 
U I . i U l U U L i i J 1 1 1 - l i n I f. P^"e,iroe71. Consultas todos los días y Europa. " 
hábiles de 2 a 4 P-. » - Medicina Inter- pueblos de HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL WttaMCO e I 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 4.1^,. 
C2903 
esoecialmente del corazdn y de los 
e w v enfermedadea de Partos 
Ind. 3 ab niñea. 
q  
pedazos de billetes, dándole en pa-
go un cheque firmado por Cruse-
DR. F R A N C I S C O A . D E A R A Z 0 Z A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Dr. ANTONIO R I V A 
del gPWajg g ro Bernaza. 32. bajos. 
Dr. G A B R I E L M. LANDA 
P O L I C L I N I C A 
asi como sobre todos los 
meDios ae España. Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Flladelfla, New 
Orleans, San Francisco, Londres, París, 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5 
Rayos X. Análisis etc., Doctor Frayde. i todia de los interesados. En esta 
27795 28 ^ I clna daremos todos los detalles 
se deseen. 
La» tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
pfl-
Cuba, 48, bajo. a J ^ o j o . ^ ^ 
D R F . J . V E L E Z 
Nariz, S ^ a n t a y oídos Consultan de losis. Médlcas y Quirúrgicas. 
i al "City. S M j g j ?30 y' VsTvedido. "Wlé- - a C5090 
larga distancia. 
Ind. lo. jl 
que 
C3S61 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
io 9 a 
P A G I N A D i E q p O i O D i A R t O D E U M A R I N A A g o s t o 11 de 1 9 2 2 A N O 
GIROS DE LETRAS 
ZALDO Y £OMPANIA 
Cuba, Nos. 7^ y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y «an cartas J*' 
de los Estados Unidos, Méjico» y turo-
§a así como sobre todos los1 pueblos e España y sus pertenencias. Se re-ciben depósitos en cuenta corriente. 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. EN C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y giran le-tras a corta y larga vista sobre New York, Londres. París y sobre todas a» capitales y pueblos de España e Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros contra incendios "Royal". 
S E R M O N E S 
que se predicarán, D. m., en la S. I . 
Catedral, durante el segundo 
! semestre del año 1922 
Aeosto 15.—La Asunción de la Vir-
gen,' M. t Sr. Penitenciario. 
Agosto 20.—III Domínitea de mes, 
M. I. Sr. Arcediano. 
Septiembre 8.—La Natividad de la 
Virgen María, M. t Sr. Maestres-
cuela. 
Septiembre 17.—III Dominica de 
mes, M- I. Sr. Magistral. 
Octubre 15.—III Dominica de mes, 
M. I. Sr. Deán. 
Noviembre 1.—Festividad de To-
dos los Santos, M. E Sr. Peniten-
ciarlt). » 
Novlemb^ 16.—San Cristóbal, P. 
de la Habana, M. í. Sr. Magistral. 
Noviembre 19.—III Dominica de 
mes, M. I. Sr. Arcediano. 
Diciembre 3.—I Dominica de Ad-
viento, Sr. Presbítero D. J. J . Ro-
bereh. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Con-
cepción, M. I. Sr. Maestrescuela. 
Diciembre 10.—II Dominica de 
Adviento, M. L Sr. Lectoral. 
Diciembre 14.—Jubileo Circular, 
IJ. E Sr. Magistral. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M. I. Sr. Arcediano. 
Diciembre 2 4.—IV Dominica de 
Adviento, M. I. Sr. Lectoral. 
Diciembre 2 5.—La Natividad del 
Señor, M. t Sr. Penitenciario. 
Habana, junio 12 do 1922. 
Vista la distribución de los ser-
mones* que, Dios mediante, se han 
de pred.'car en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
hamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
nador Ecco., S P.—Por mandato de 
S. S. R-, Pedro Slsto, Vicesecretario. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE BELEN 
Congregación de Hijas de MarlSi 
El día 12, sábado segundo, a las 8 
a. m., habrá misa con plática, cánti-
cos v comunión general. 
34868 12 aP 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
Solemne fiesta que la V. O. T. ds 1» S. S. Virgen del Carmen dedica a su Madre y Patrona1 « 
Día 12. Por la tarde, a las 5, Rosa-rio, Letanías cantadas. Reserva de fa. D. M., y Salve solemne. 
Día 13. A las 7 y media. Misa de Comunión general. A las 9, misa solem-ne con orquesta. 1̂ panegírico está a cargo del M. I . Sr. Provisor de epta Diócesis doctor Manuel Arteaga. Por la tarde, a las 5, Santo Rosarlo, Pláti-ca por el R. P. Director de la V. O. T Letanías de todos los Santos y Procesión del S. S. Sacramentó, como último día del Circular. 
El 17 del corriente, a las 8 y me-dia, misa cantada de Réquiem por los Terciarios difuntos. ^ ,,. 
L . D. V. M. 
n477e 12 ag 
IGLESIA DE LA MERCED 
NLBSTRA SEÑORA DE LOURDES 
El viernes, 11 de los corrientes, cele-
bra sus cultos mensuales. A las 7» co-
munión general, y a las 9, misa solem-
ne con Exposición y responso cantado 
por el alma de la señora Teresa Mejer, 
viuda de Casuso. Terminado todo se 
tendrá la Junta. m 
lia Secretarla" 
34562 11 ag 
Parroquia Ntra. Sra. de la Candad 
Los días 10, 11 y 12 de Agosto, a las 8 y media de la mañana, se celfcbrará el Triduo a Nuestra Señora del Sagra-do Corazón de Jesfls con misa canta-da y plática. El Domingo, día 13, a las 3, solemne fiesta con sermón. 
34558 12 ag 
"Espagoe" saldrá 
trns. 
"FlancW saldrá el 
bre. 




(antes A. LOPEZ y Ca.) 
tr-pagne saldrá el PD de enero del ' 
1923, <r ^vúíos de la Telegrafía sin M « _ 
Para todos los informes relacio la-Nota:—O equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarás 
atracadas aj muelle de San Francis-
co, entre 16s dos espigones, solamente 
dos con esta C mpañía, dirigirse a «o 
consignatario. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espaio-
Kasta las 10 de la mañana del día de íes como extranjeros, que esta Com-
ía salida d̂ l buque. Después de esta pañía no despachará ningún pasaje 
ho.ra no se recibirá ningún equipaje I para España, sin antes presentar sus 
en jas lanchas y los señores pasajeros | pasaportes, expedidos o visados por 
por >>u cuenta1 y riesgo se encargarán | d señor Cónsul de Espaqa. 
de levarlos a bordo. Habana, 2 «de Abril de 1917. 
Los .señores pasajeros debeíráQ es- MANUEL OTADUY 
cribir sobre tod*i los bultos de eqai S,an Ignacio 72, ahos. Telf. A-7900. 
paje, su nombre, apellido y puerto de 
destino, con toda» sus letras y la ma-
yor claridad. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de aquipaje que no lleve clara* 
mente estarapaudo el nombre y apelli-
do de su dueño, así como eL puerto de 
destino. 
El vapor 
LINEA DE NCW YORK AL IJAVRE, 
PLYMOLVTH Y BURDEOS 
París, 45.0Ct) toneladas y 4 hélices/ 
France. 35,000 toneladas, 4 hélices: 
La Savoie, La Lortaine, Rochambeau, 
Lafayette, Niágara, Chicago, Leopoldi-
na, etc. etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Oficio» No. 90 : Apartado >090, 
Teléfono A-1476 
HABANA 
V A P O R E S C O R R E O S 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
El vapor 
" L E E R D A T 
Saldrá fijamente el 13 de Agosto para 
VIG0, CORÜÑA, SANTANDER j 
ROTTERDAM 
Para 
VERACRUZ Y TAMPICO 
saldrá el 13 de Agosto el vapor 
" S P A A R H A T 
Este vapor ha sido construido ES 
PECIALMENTE para comodidad de 
los pasajeros de tercera clase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640, 
HABANA 
M O N T S E R R A T 




1̂  DE AGOSTO 
.llevando la correspondencia pública. 
Adtnite carga y pasajeros para di-
cho paierto. 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M.OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
CENTRO CASTELLANO 
SECRETARIA 
A L Q U I L E R E S J E J A S A S _ | ALQUILERES DE ^ 
oríT.ATVTENTB PARA nE A LO IT IT. A T.7 - . *̂  SE AXQTTTLA 
Convocatoria a la Junta General ^¡?asdul^s'unTe8pitÍdTda08a!aOy red 
Ordinaria Adn«nistratÍTa ^ - 0 — No- 5-
El vapor 
De orden del señor Presidente Social se cita por este medio a los señores Asociados a la Junta General Ordinaria 
j que habrá de celebrarse el día lo del actual a las ocho de la noche en el Local del Centro—Paseo de Martí y 
I Dragones—con arreglo a lo que deter-mina el articulo 37 del Reglamento de 
| la Sociedad. | Para concurrir a la Junta es requísl-> to indispensable la presentación a la • Comisión de puertas el recibo del mes de Julio, el de Cuotas anticipadas 
tener abonad* dicha mensualidad y 
carnet de identificación. 




¿or en Oquend 





SE ALQUILA LA CA«. 
te, 4 7. bajos, propia parf ^OísWM 
I to, se admiten Proposicwestai>' SÜ 
Neptuno. 136. altos °̂n.es-
14 ag. 
COMPOSTELA 154. SE AI.QUII.AN 
los altos de esta casa, ^P1*03^' en 1 eos, acera de la sombra. La llave en la bodega de enfrente. Informan. Mon te 5, bajos. 84918 
La llave frente. 34697 
en el Krcsk^^OníS 
salí 
13 ag. 
Se alquila la casa Monte 322, casi 
esquina a Castillo, con buen local pre-
certific'ado ede "secretarla en'que conste para<l0 para ertableclmíento. Alquiler 
ten̂ r ahn-naña illpVia mfTisualidad >" el »_ . r. , . ,. . f 
SE ALQUILAN LOS M^T^ 
tos de Peñalver, 73 e p t ^ S 
PUNTO" C O M E B c l i ^ c S ^ ^ ^ . si esquina h Murulla se *?4. 10a VI "as con «l. íMla^.íl 
nes. bafto y Informes en Nep'tuño fono A-0345 34595 
16n de column Serv7̂ ,̂ ,• i macén chico, industria o ni 'os Da2 
A L F O N S O X A 






20 DE SEPTIEMBRE Alquilo los altos de Neptuno, 81. 
llevando la correspondencia pública, Dan razón en los bajos. 
ALQUILERES 
H A B A N A 
que sólo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 d e l ^ Todo pasajero deberá estar a bor-
Se alquilan los altos de Cienfuegos, 
20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
bitaciones, comedor al fondo, cuar-
to de baño completo, cuarto de 
criados xon sus servicios, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. La lla-
ve e informan, en los bajos. 
Ind. 
de situación. La liare e informes en la f-n-s - el no. 
peletería de la esquina. 
34787 
0 ^ ^ 5 1 
14 ag-
LAMPARILLA, 67. SE ALQUILAN es-
tos altos con sala, saleta cuatro cuar-
tos, baño. etc. Teléfono F-1201. 
84814 13' AS _ 
SE ALQUILA LAdísT^S^lAc ta, Clavel, número 13 cf.^*^»í> la, saleta, cuatro habirâ Pue«la d al fondo cocina doble R.101es-coí traspatio. Precio razonak,VÍC1o.b! en Obrapía. número 69 *b¿!; léfono A-85 70. La llave W ^ U ^ Clavel y Lindero. en ^ bo^í 
34631 En Escobar, 30, acera de la brisa y 
ce«:a del Malecón. la muy fresca plan- f e l ^ 1 ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
ta alta de esta casa, sala, saleta, 5 , ^ b ^ . P U o ^ 
cuartos, doble, servicio, samlano. y l;Lt^r;1rSo^tn7e%¿rds\s8V 
abundante agua. La llave en los ba- servicio de criados ^J^0-
jo.. Informes, Prado, 82, altos. 
84738 13 ag 
de gas. La Ib . , cochí̂ 'y 5.^' • lave en la hZ*7 CaI«i y Escobar Demás iSfor^L^ de, altos, de 3 a £ 34666 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA DE i —- - • 
la casa Gervasio, número 100, entre Ncp- , REINA 83, SE ALQTjHT^-^ tuno y San Miguel, compuesta d recl cioso local convenientemente l í l bidor sala, cuatro cuartos grandes y I para almacenar tabaco o cuni. -̂ fsJI dos más chicos como para criados, come- | mercancía, con entrada, Jlüíera«3 dor y cocina grandes, buen cuarto de baño y doble servicio en 130 pesos. La llave en el bajo. Informes: Dr. Alejan-dro Castro. Campanario. 235. Teléfono A-2502. , i . 
34818 18 AS-
Jtrada. 
y a precio económico 3384é 
SE SOLICITAN 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 




antes de la mar 
Personas que tengan goteras _ i j i jados o azoteas de sus casL " ^ *l comendarles el uso de spt tV3^ %l 
No se necesita experiencia 
carie Pídanos folletos expMcaü1;'̂  
•eadal amabquba, numero 14, f= A i Q ^ - ¡qiíés González y Oquendo, a una cua- ; r X . 2 y ^ H a b a 0 ^ íurull0^| 
En $60 se alquila la casa Pasaje 
Agustín Alvarez número 9, entre Mar-
, la esta tasa propia para almacén, es 
tableclmlento, etc., 300 metros de super 
ficle cuarto de fumigación y en los 
1 altos dos salones y habitaciones, 
llave enfrente, número 5. Informa: ÜJ. 
Juarrero. 1-7666. 
34965 20 Ag-
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todo. los buho, de su equipaje, \ rídad. 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Lo. pasajeros deberán escribir so-
bre todo. lo. bulto, de ta equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con! se a l q u i l a l a casa animas, 34 
todas sus letras y con la mayor da-
dra del Nuevo Frontón con sala, sa- SE a l q u i l a bonita y p í í •{ 
La leta, tre. habiudones cocina y de - ; -
más servicios. El papel dice donde OS-; instalación olí-ctrlca y de cas tr 
tá la llave. Su dueño en Mercaderes 22! ^ ^ s ^ ^ o ^ T a T o ^ f 
altos, de 10 a 11. Sr. A. Alvarez. • | 56¡lh, 
COMPAÑIA HAMBURGUESA 
AMERICANA 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
Se recuerda a los devotos y demás fie-les del Santo Cristo de la Agonfa de Limpias que el día 11 del actual a las ocho menos cuarto de la mañana, se celebrará en esta Iglesia el quinto Vier-nes a tan milagrosa imagen. 34727 12 ag. 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS 
DE BARI 
CONGREGACION DE SAN LAZARO 
El domingo 13 del actual a las ocho y inedia de la mañana, áe celebrará en esta Iglesia la Misa de Ministros que mensualmente dedica esta Congregación a. tan milagroso Santo, predicando en ella el señor Cura Párroco. Se Invita a los devotos y demás fieles. 
34728 12 ag. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAGNIE GENERALE TRAHS" 
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno Francés 
(HAMBURG-AMERIKA LIN1JS» 
Servicio de Vapores Correo. 
Alemanes para 
ISLAS CANARIAS 
Vigo, Santander y Hamburgo 
PROXIMAS SALIDAS: 
El espléndido vapor correo alemán 
HOLSATIA 
fijamente el 11 de septiembre 
El espléndido vapor correo alemán 
HAMMONIA 
fijamente el 12 de Octubre 
Para México 
(Veracrat, Tampico, Pto. México) 
Vapor HOLSATIA, 22 de Agosto 
Vapor HAMMONIA, 23 de septiembre 
PRECIOS SB PASAJES BESUCOOS 
SERVICIO ENTRE NEW YORK 
Y EUROPA 
oom'blnaao con las UNITED AlCBBl-CAN LINES INC. 
CADA JUEVES 
Vapores directos de New Torlt a Hamburgo (una sola clase de Cama-ra) 9103.50. 
CADA 15 DIAS. MARTES 
Vapores de gran lujo con la., 2a. y .a clase para BOULOGNE, (Francia) » HAMBURGO (Alemania.) 
Para más informes dirigirse a 
Heilbut & Clanng. 
Apartado 739.—San Ignacio, 54. altos, Tslófono A-4878. C21S3 alt Ir,a.-X7 ms 
La Compañía n0 admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telt A-7900. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7906 
34808 H ag departamento A, altos por Crespo. Ren ta 40 pesos al mes con dos meses en fondo y pagos por adelantado Puede 
verse. Informan en el A-8980, de 8 a SB AIQUIIA UNA ACCESOBZA, CON 
O F I C I A L 
12 a. m. 35041 13Ag. 
PAULA, 98, CASI ESQUINA A BGIEO, 
a 30 m. de la Estación Termina», se al-
quilan los tres últimos pisos salones 
propios para almacén. 
; SE ALQUILA EN S A Ñ ^ s e - j ^ I 
; tre Pasarrato y Mazón, el nitn .u'11 
bado de pintar, con skla P t r ¿ ^ 
comedor al fondo, baño compi"^ 
industri, escri-
una puerta de hierro para una industria, 
una cuadra de la Estación Terminal, f^f0- .de gas y ciel^aío Merced. 108, Animas. 121, Departamen-| lla\e en el a*l 210. 0-u| tos con vista a la calle. Informan en ! 12 Ai 
las mismas, el encargado. 
34819 i SE ALQUILAN EN SAN BArAl!i~5r _ 1 3 _ ¿ g _ J mero 120 y 3|4, equina a oír" i;*!; torio u oficinas, de 200 metros cada uno I SH ALQUILAN LOS MODERNOS AL- nen^res0habiS^ servicios sanitarios, elevador para 3,000 , toa de San Nicoiás igg 
El vapor 
A L F O N S O M 






20 DE AGOSTO . 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
SBCBETABXA DE OBBAS PUBLICAS. ¡ Negociado de Personal y Compras. Ha-I baña, 8 de Agosto de 1922. Hasta las diez de la mañana del día 17 de Agos-to de 1922, se recibirán en este Negocia-do Proposiciones en Pliegos cerrados pa-ra suministro y entrega a la Jefatura de la Ciudad de la Habana de todos los aceites y grasas que sean necesarios pa-ra e¿ consumo durante el año fiscal de 1922 a 1923, y entonces las proposicio-nes se abrirán y leerán públlcamene. Se darán pormenores a quien lo solici-te. Mario de la Torriente. Jefe del Nego-
I ciado de Personal y Compras. C 6252 4d-9 2d-15 Ag. i SBCBETABXA PE OBBAS PUBLICAS, j Negociado de Personal y Compras. Ha-
bana Agosto. 8 de 1922. Hasta las diez 
I de la mañana del día 19 de Agosto d̂  
1922, se recibirán en este Negociado 
libras, calle propia. Llave e informes en 
el número 100. su dueño: E. Juarrero. 
1-7656. nn . 
34965 20 AS-
SE ALQUILA UNA CASA CHICA EN 
Puerta Cerrada, número 1, al lado de 
la bodega y otra más de sala y un 
cuarto grande alto, informan. 
34979 14 
ic vaslo, .J 
habitaciones.'safa y" f a K con sala, co- do decorado, hay que cocinar *1 raedor y 2 cuartos. !La llave e informes , alumbrarse con electrlclda/1"?̂ ? i!11' 
n la bodega del 191. ! en la portoj-Ia de la misma o 7n i» 1" 
3<829 13 Ag .nicerla de la esquina eTníomá1,, * 
ITJ AT.rtTTTT.» TTTU T'TTTl-T'S! TfTTTWTTI W. 34357 1£ i. 
sanitarios 
la narbe-
ACCESOBIA SE ALQUILA BMPEEBA-
dc esquina a Habana, al lado de la bar-
bería, propia para sastre, tintorería, za-
patería etc. Tiene servicios 
Independientes. Informan en 
ría. , . 
3495T 16 ag 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Compostela, 203, de zaguán, sala, reci-
bidor, comedor. 6 amplias habitaciones. 
Proposiciones en Pliegos cerrados para i saleta 1 fondo y sus correspondientes 
el suministro y entrega a la Jefatura de servicios. La llave en la misma. 
SE LQUILA. VIRTUDES, NUMERO 100, bajos. Llave en la bodega de Leal-tad. Informan: 1-2450. 
34854 17 Ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS SB LA ca-sa Monserrate, número 125. se compone de cinco habitaciones, sala y recibidor. 34832 12 Ag. 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO LO-cal, propio para cualquier industria o garage. Antón Recio, número 2-A. casi luln 
informan. 
lá At. 
BLANCO 6. SE ALQUILA» LOS Ü ; jos ce esta casa acabados de pintar h muy fresca y está casi en la egq'ntal de Malecón. Se compone de sala ia!«i cuatro cuartea y patio. Informua Obrr.pía 2 1, altos. Teléfonos M-'T i F-57D7. " 1 S4Í80 11 ftf. 
esq i a a Monte. 84833 13 Ag. 
la Ciudad de la Habana, de toda la ma-dera y materiales de construcción que necesite durante el año fiscal de 1922 a 1923, y entonces las Proposiciones se abrirán y leerán públicamente. Se da-rán pormenores a quien lo solicite. Ma-rio de la Torriente. Jefe del Negociado de Personal y Compras. 
C6253 4d-9 2d-17 ag 
Admite pasajeroi y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje, 
su rombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
E l vapor 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Sanidad y Beneficencia. Dirección de Sanidad. Hasta las 9 a. m. del día 12 de Agosto, se recibirán en el salón de la Junta Nacional, situado en el tercer pi-so del Edificio de la Secretarla de Sani-dad y Beneficencia, Padre Várela (an-tes Belascoaln). entre Enrique B. Bar-net, (antes Estrella) y Francisco V. Aguilera, (antes Maloja), proposiciones en pliegos cerrados, para el suministro y ntrega de Aves y Huevos. Boletín Ofi-cial, Café y Carne, para la Dirección de Sanidad y sus dependencias, en lo que resta del Año Fiscal en curso, y enton-ces las proposiciones se abrirán y lee-rán públicamente. Hasta las 9 a. m. del día 14 de Agosto, las de Desinfectantes, efectós de escritorio y efectos de ferre-tería. Hasta las 9 a. m. del día 15 de Agosto, las de efectos eléctricos, efectos de talabartería y forraje. Hasta las 9 a. m. del día 16 de Agosto, las de herra-je, impresos y leche pura de vaca. Has-ta las 9 a. m. del día 17 de Agosto, las de locería y cristalería, material rodan-te y mderas. Hasta las 9 a. m. del día 18 de Agosto, las de material de fabri-cación, petróleo crudo y pan, galleta y 
Sánetela. Hasta las 9 a. m. del día 19 e Agosto, Is de carbón, aceite, gasoli-na etc.. petróleo para quemar, mulos y caballos, los pliegos de condiciones y demás pormenores, se darán a quien los solicite, en el Negociado de Perso-nal, Bienes y Cuentas de la Dirección de Sanidad en los días y 
de 2 
a 4. Su dueño en 13, número 100. entre 
12 y 14. Vedado. Teléfono F-1163. 
3498S 13 Ag. 
ESPLENDIDO LOCAL 
Se alquila el amplio local de Neptu-
no, 122, apropiado para estableci-
miento. Informan, en calle Compostela, 
número 76. 
34981 • 16 aS 
SE ALQUILA. PABA ESTABLE Ci-miento un local mediano, propio para cualquier Industria, punto comercial. Precio 45 pesos. Tenerife y Belascoaín. Informan en la bodega. 
34839 13 Ag. 
SE ALQUILA LA CASA ZANJA, 80, AL-tos. con sala, saleta, comedor, dos cuar-tos, cocina y servicios. Informan en An-geles 10. La llave en los bajos. 
C 6285 4d-10 
SE ALQUILA UNA NAVE OBUIl I 
montada en columnas en Concor : í ." 
entre Soledad y Aramburo. Informan a 
"La Moda", Neptuno y Galiano. Tt* | 
fono A-4454. 
34523 12 tf, 
SE ALQUILA PARA INDUSTRIA. 15 la calle do Maloja, entre los de AiM Seco y Sublrana un solar de 16 m. pof 33 con tres cuartos, cocina, bafio. Isi-doro rodeado al frente de madera, '.t-léfono A-5828. Carlos III, número 211. 34702 13 Ag. 
Se alquila el hermoso y fresco 
alto de la casa Escobar, número 
SE ALQUILA. HABANA 131, ENTBB Muralla y Sol. propia para un pequeño comercio y familia o familia sola. Lla-ve en el frente. Informes: Muralla, 44. 34959 14 Ag. 
76, CASI ESQUINA A 
alquilan los bajos de es-
moderna casa con cuatro 
CONSULADO 
Trocadero, se ta hermosa y puertas 
comedor, cuatro demos. Alquiler, $130.00. Informa nedor de Libros, droguería Sarrá 85015 17 Ag 
CAMPANARIO, 33, SE ALQUILA U planta alta con sala y gavlnete a la a-lie, nueve cuartos con su lavabo luj»-so, baño, cocina, por gas y gran cerni-dor. Informes: Amargura, 64, de 1 i 
3. 34452 UAx^ 
. SE ALQUILA LA CASA CALLE Olí-entre neptuno y dan Miguel, en el vasio, número 157, con sala, dos cuar-tos, comedor, baño y cocina y una habi-tación grande en la azotea. Informu en Dolores. 39, bajos. Tamarlmi' fono 1-1567. La llave en la bodega del esquina. 34422 
piso 
102, 
que se acaban de realizar obras de 
reparación y pinturas en general. Las 
llaves en el piso bajo. Para informes,! 13 Ag. 
la calle, gran sala, saleta, i Julio Blanco Herrera, San Pedro. 6 ^paba a lmacén o xhdustbia a  cuartos y servicios mo- | T . * », alquila un hc-rmeso y amplio ^ ílefono A-9619, i puesto de altos y bajos en Figuras' 
9 A o A o V medio, entre Campanario y Iiea""¡ 348<8 . 17 ag ¡informa Antonio Fandifio, en De«|fc' 
SE ALQUILAN LAS CASAS DE LEAL-
tad. número 180. bajos. La llave en la 
bodega de Lealtad y Peñalver. Infor-
man en la misma. 
35011 18 Ag. 
72, altos. 
34142 PABA ESTABLECIMIENTO SE AL-
qulan los bajos da la casa Aguila 138 . y 140 pegados pegado a Monte. Dan a ^A^f AJLMACílN,, -; „ i„poi. dos calles y su precio es muy barato, alquilan dos espléndidos locales muj 
Fandifio, 
o íNDÚmiA a 
SE ALQUILAN LAS CASAS EN LA 
Habana, Tenerife. 12 y San Francisco, 30, altos y bajos. Independientes. En Luyanó las accesorias B y C de Villa-nueva y Enna y en Jesús del Monte, la casa Reforma, 12. Para su ajuste, ver a Alejandro. O'Reilly, en Tejadillo, 11, de 4 a 5 y después en Primelles, 47. Cerro. 
35018 18 Ag. 
Punto Ideal para casa de empeño u otro , ros y muy fiscos en Sublrana 
giro análogo. Informan en Monte 103. 79 entre Desagiia y Peñalver »ir« 
Teléfono A-4917. I dras de Carlos III. Infor™a. 
ÍFandiño, er. Desagüe 72, altos 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DB LA I 34142 casa Gloria dos cuartos, Es casa nueva Informes en Monte 34707 
Antón» 
13 a( 
103 Tel. A-4917 13 ag. 
F.l vapor correo francés 




y SAINT NAZAIRE. 
el día 
15 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde. 
El vapor correo francés 




3 DE SEPTIEMBRE 




el 15 de septiembre a las cuatro de la 
tarde. 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922. 
"Flandre" saldrá el 15 de octubre. 
L I N E A P Í W L I O S 
El hermoso trasatlántico español 
C A D I Z 
de 10,500 Toneladas, Capitán DU-
RAN. Saldrá de este puerto fija-
mente el 17 de AGOSTO, admi-
tiendo carga y pasajeros, para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, 
CADIZ y BARCELONA. 
Para informes, cnngirse e sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA. 
San Ignacio No. 18, Tel. A-3082 
HABANA 
C45S1 tad « Ja i 
M O N T S E R R A T 






30 DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en la Administración de Correos. 
Habana, 21 de Julio de 1922. Dr. A. D Bstorlno. Jefe del Negocladb de Perso nal Bienes y Cuentas. 
C 5635 4d-21 jl. 2d-10 Ag. 
SB ALQUILA LA CASA REFUGIO, 
39, con sala, saleta, tres cuartos bajos 
y dos altos, patio y traspatio. Telé-
'hor^r hábil es. 1 f 0Í3 ?X-12 01 • 35027 13 Ag. 
Admit 
Anuncio. República de Cuba. Secrei , 
ría de la Guerra y Marina. Ejército. 
Departamento de Administración. Ha-
bana, agosto 8 de 1922. Habiéndose anu-
lado por resolución del señor Secreta-
rlo de la Guerra y Marina, de esta fe-
cha, la subasta de "FORRAJE. SAL Y 
VINAGRE", celebrada el día 29 del 
próximo pasado mes, se hace saber que 
hasta las 9 a. m. del día 19 del mes 
de agosto actual, so recibirán en las 
Oficinas del Departamento de Adminis-
tración, sita en Suárez y Diaria, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
fu ministro de "FORRAJE. SAL. Y VI-
NAGRE", durante el año fiscal actual. 
Dos llcltadorcs deberán presentar con 
pus proposiciones el recibo que acredite 
que están al corriente en el pago del 
Impuesto do la Industria o Comercio de 
los artículos subastados, no tomándose 
en consideración los escritos que se 
SE ALQUILA EL PISO PRIMERO DE 
la casa calle Amistad. 112, con escale-ra de marmol, sala, cinco habitaciones, ocho balcones, fresco comedor, galería ] de persianas amplia cocina, doble ser-•viilo, baño cimpleto. La llave en los bajos. Informan: Teléfono 1-3616. 35030 15 Ag. 
CIENFUEGOS, 33. SB ALQUILA E L segundo piso, compuesto de sala, come-dor y tres amplias habitaciones.''La lla-ve en la bodega. Informan: Obisno. 104. 
35031 14 Ag. 
cuartos, coiuuuui, ucû ^ . pj» 
dos, cocinas gas y carbón. \¡ ir 
34156 ü-^rr 
CASI 
SE ALQUILA LA MAOWIFICA 





e pasajeros y carga general l ^ e ^ ^ ^ después de la subaat^acC 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada e* el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir 
bre todos los bultos de su equipajle, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, aIto$. Telf. A-7900. 
El vapor 
A L F O N S O X H 
Capitán C. MORALES 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
2 DE SEPTIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
rando o explicando las proposicloneB. 
En la oficina antes mencionada so da-
ránrán los pliegos o informaciones ne-
cesarias a cuantos lo soliciten.—Josa 
Semldey—M. M. Auxiliar del Jefe de 
Estado Mayor General. Jefe del Depar-
tamento de Administración. 
«26S 4 d-9 2 d-17 ag. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
En $130 se alquilan los modernos bfijos de Zanja, 87, con 400 metro» de super-ficie. La llave e informes en los al ios. 4̂835 13 ag 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA ̂ Mo-derna de casa y dos cuartos en 35 pesos La llave en la bodega de Pila y San Ramón. Informan: .Monte. 350, altos. Teléfono M-1365. 
34884 13 Ag. 
MALECON, 356, SE ALQUILA EL S5-
gundo piso compuesto de terraza, reci-bidor, sala, gabinete, dos cuartos, cuar-to de baño, magnífico comedor, cocina de gas y servicio de criados. La llave en los bajos. Informes; Belascoaln, 88. Teléfono A-4582. 
34860 • 13 Ag. 
HERMOSO LOCAL PARA 
ESTABLECIMIENTO 
Se alquila con contrato el 
bien situado bajo de la casa 
Prado 34 112. muy espacio-
so y preparado con vidrieras 
y lámparas para poderse ins-
talar inmediatamente. La 
llave en los altos. Informes 
su dueño, Neptuno, 38, mue-
blería. 
C 6269 Ind-9ag- !Se alquila nn gran . 




huéspedes. Cuenta con motor para 
to de agua, siempre abundante 
mes. Oficios, 62. almacén 
34314 -
SE ALQUILA EL *»"P?4 * i 
los modernos altos Misión »*. ^ 
comedor, tres habitaciones ^ 
baño moderno y una gran ^ , »l 
pas. Informan en la ^^ le l 
después de esa hora en Corraiĉ  
34295 . rr"«5Ó ECONOMIA, 32. B.ts AJĴ ":roS, serv 
bajo. sala, saleta cinco coart^ ^ 
ció sanitario moderno. Iníorin 
naza. 50. Teléfono A-66¿o. ^ tf. 
34316 - ^ a 
local de 
34738 34046 
BUEN NEGOCIO. SE ALQUILA EN 
punto céntrico, un restaurant con todo el servicio completo» se dá'barato. Su ¡ dueño no lo puede atender. Informan: Teléfono A-8532. 
34870 12 Ag. 
PARA ESTABLECIMIENTO BE CUAL-quier giro: eapléndldo departamento, compuesto de amplio salón a la calle, estensa barbacoa, gran zaguán, gale-rías, patio, varias habitaciones interio-res, servicio, baño agua abundante. Precio; muy razonable. Cárdenas, casi esquina a Monte No. 15. Informan: Casa "Maluf". 84742 
CONCORDIA, NUMERO - . ̂ s , -
Oquendo y piedad hermos g r 
la, recibidor, cuatro haD„ gaS y ^ 
medor al fondo, baño cocina 
bón. Informan: Teléfono ' ^ AJ> 
34004 -rrírsí ** 
SE ABRIENDA~UÑ 4* litoral de la H^a,na. ^ of C*n»* Vlllaverde. Royal BanK Aguiar, 75, cuarto 61J. Ojo: Estamos a 26. 'iJ¿¿í 
32337 Zntóñ 
SE ALQUILA ENMOTlCO P»^ Cob£ 
piso entero en el edificio B a n ^ ^ 
cial de Cuba. Aguiar, ' 
612. Royal BanK 
13 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS PARA Es-
tablecimientos, especial para fonda o 
bodega, precio reajustado. Informan en 
el mismo. Mercaderes, número 89. 
3^01 23 Ag. 
NUEVA FABRICA DE HIELO, 
S. A. 
Propietaria de las Fábricas de Cer-
veza " L a Tropical" y "Tívoli" 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, cumplimiento de lo acordado por 
Lot billeteo de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
n _ COMITE EJECUTIVO DE LA COM-PAÑIA en su sesión de 5 del actual y conforme a lo prevenido en el articulo 60. del Reglamento, se hace público por este medio, para la reclamación opór-tuna, en su caso, que el accionista don José López Menéndez, domiciliado en la calle de Independencia, número 8 al 14, en la ciudad de Cárdenas, ha par-ticipado el extravío del resguardo pro-vlelonál que le fué txpedido por los se-ñores N". Gelats y Compañía y que ha-bía de ser cangeado oportunamente por DOS BONOS HIPOTECARIOS de la emisión única de esta Compañía y ha solicitado úieho accionista que se le entregue o un íupllcado del reguardo o los DOS BONOS que oportunamente suscribió. Y para su publicación en el periódico DIARIO DE LA MARINA de esta ca-pital, expido el presente. La Habana, a 8 de Agosto de 1922. 
El Secretario, 
Cristóbal Blflegaray. 
SE ALQUILA EL BAJO BE VXRTU- í".00^ E1T ̂  1"JO» CU ABRA BE ' Cuarto, 6 
des 128. Informan: F-4496. Línea y i L . ,ept¡Vn0, Pr6ximo al Parque Central, se i 
altos. '?Tlq",1:}: uno- Pr^o «O pesos. Informan! 32338 
1, vidriera de tabacos Fornos 




SE ALQUILA LA CASA NEPTUNO 65 
entre Galiano y San Nic^ás, propia 1 para establecimiento. La llave en el ¡ , alto de la misma. Informan: Línea y r*8. Planta alta nueva de la calle Aram-M. altos. Teléfono F-4496. 1 buró, número 39, con sala, saleta, cua-
34903 14 ae I tro cuartos, cuarto baño moderno, co-, 1 ciña de gas, calentador para el bafto. La llave en la baja, medianía de SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO PA-
ra Industria o almacén. Tiene 700 me-
tros cuadrados con un sótano además 
de 112 metros. Todo de azotea. Se pue-; 
de dividir. Tiene dos frentes, une a la 
calle Estrella y otro a Subirana con 
doble servicio, a una Cijldra de Carlos 
III . Para tratar: carpintería Nove. Pe-
ñalver entre Arbol Seco y Sublr?.na. 
32628 30 ag. 
dra, número vellar, 13. 84685 
52, bodega. El 
cua-dueño: Jo-
11 ag 
BERNAZA, 56, ENTRE - prinic. - „ Teniente Rey. Se alquila ei ^edf^ sala, saleta, cinco cuartos, ^ ^ fondo, todo moderno. Jfc)n0 A dueño, segundo piso. Ae,c » altos do la librería. U J * 
34097 ~̂£fitfi> 
VILLEGAS, 65. ALTOS; S» 1(a u ^ 
este magnífico P'so Para^ ^ c i f 
ciñas; punto el ás céntrico 
Alquiler reajustado. U 
34442 --Tpí»»; 
NUEVA BEL PILAR, 3, CASA ESPA-closa. moderna, con garaje, 14 por 28 Alquiler, 170 pesos misma. Informan. 34683 
SE ALQUILAN LOS ALTO* 
ta, 106-D. entre San RaI gale mensuales, en la ¡ guel, compuestos de 8a t̂aio* tro cuartos y un depari de B* ' 12 ag I cielo raso decorado y Infor 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO BE 
San Lásaro 362. Sala, comedor y cuatro 
cuay^o^ acabado de fabricar y precio 
reajustado. Informan Teléfono M-5514 
o M-6931. 
34919 12 ag. 
SE ALQUILA EN 130 PESOS EL PRI- servicios sanitarios 
mer piso de la modernísima casa Ha- . guel, 211. altos. 
baña, 194. entre Acosta y Jesús María. I 3453 





LOS MOBE^NOS ALTOS BE SALA, 
comedor, saleta, cuatro cuartos, de Je-sús María 73, entre compostela y Ha-bana. Informes Jesús María 113 34930 12 ag 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS T 
ventilados altos de la casa Escobar 47, compuestos de sala, comedor, ocho am-plias habitaciones, saleta de comer, ga-lería, 'cielos rasos, decorados, pisos de mármol, dos espléndidos baños de fa-milia. Instalación eléctrica interior y del teléfono, cuarto y servicios de cria-dos. Informan en la misma, días •"há-biles. 
84386 *- ««. 
grandes cuartos, baño completo interca-lado, cuarto, servicio do criados, cocina y calentador de gas. La llave en los ba-jos. Demás Informes en Cuba. 48, altos, de 3 a 6 p. m. Dr. Marlnello. 
84665 ll_Ag. 
SEIS TALONES BE RECIBOS PARA alquileres de casas y habitaciones por un peso, ien cartas de fianza y para fon-do por un peso. Cien demandas de desa-hucio por un peso. Cuatro carteles para casas y habitaciones vacías 20 centa-vos. Recibos para hlpoeca 40 centavos. De venta en Obispo, 31 y medio, libre-ría . 
34671 12 Ag. 
SE ALQUQILAN LOS BONITOS Y fres» eos bajos de Cárdenas 41. La llave en os altos. Informan: A-3922. Peletería El Pnouete Barcelonés. 
«422» *• A«, i 
ra comisiones pequeño alnií to tintorería o cosa anála céntrico del barrio compre ció, número 120, . en la bodega. Informes 142. Teléfono M-3747-34366 
inform 
V 
SE ALQUILAN LOS A 
pos separado, de la « 
compuestos de sa^a. . 
tres habitaciones, habí1 
dos, doble servicio a 
misma. ^ —-wí 
34499 ^ ds'1' SE ALQUILALE GARAGS ^ » <, 
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dos ««' 3¿P 
A Ñ O X C 
I 
I H A K i U \)L L A m A K i N A A g o s t o U d e 1 9 2 2 
f f / ) U ! l E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
f A G i w A D í E C I N Ü E V t 
- - - ^ « ^ f f T T c A S A CALLE L A M - V E D A D O . SE A L Q U I L A EN L O MAS 
S A X Ó ? 1 1 * ^ 6 de dos pisos la plan- al to da la calle 27 hermosa residencia 
f r i u T nójr:.r a lmacén o cosa a n á l o g a ; : a f rese» del Vedado, compuesu 
\ de Casas ^ a r t 0 . d e c r i ^ o s . Esta r ^ í d e n c i r e s t i 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
' ?a oua conoce diariamente de 
«énto 434'A,CDVaue se desocupan, y a ^ a s las casas Que * ^ de to 
A L Q U I L E R E S , V E D A D O . C A L L E , 12, JESUS D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
numero <0. altos, entre L í n e a y Calza- ' Lawton y Santa Catalina, se a lqui lan 
ua, amueblado, fresco y cómodo piso , unos altos y unos b^jo» completamente 
con amplio portal , cinco habitaciones. ! independientes, compuestos de sala sa 
_. | oano con calentador de gas, cocina do | leta, cuatro cuartos dormitor ios doble 
^ , gas y de carbón , t e lé fono instalado y servicio, coclna de gas y un hermoso 
cuarto y servicios para criados. I n í o r - cuarto de b a ñ o . Las llaves en la bode 
mes en el mismo, de 9 a 11 y 1 a 5 y ga de la esquina. Para informes- Acos ' 
te lé fono F-5287. ta 19. acos-
Ü l 5 ^ 11 A g . 34639 14 Ag 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S t A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
C E R R O 
$130.00. 
i-an f 
i í ^ ^ r r Ñ L O S ESPLENDIDOS T 
s T Á Í O ^ ^ s de Leal tad 129. esquina a 
SSeco» a l t ° n m D u e s t o s de sala, saleta, 
p ^ ^ ^ ' c ^ c l n a , seis habitaciones, ser-
¿.'medor. cocina. azotea grande. _ 
& « ^ ^ o s bajos por Dragones. .SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A E L 
informan en i ̂ eJor luear. con dos l íneas de t r a n v í a s , 
.—én de tao xx K% ]a f r e s q u í s i m a y elegante casa del 132 
SE A L Q U I L A , POR DOS MESES, EN SN AGUA DUI.OE T FLORES SE aT 
Í 0 K ^ 0 r . del Yedado- una casita, conj qUiia una casa al ta con dos 'cuartos 
y criados en 
a~1iave ^ lad0- In fo rman : 
T e i é Y o n o 1 0 ! - ^ ^ Gallan0 y San JoSé 6270 4 d-9 
11 A g . 
^ BAJOS D B H A -
S T ^ ^ f r e Mura l la y Sol. para fa-
ban». i81' mercio. L a 1 c ",^ « co r i . ^ Sarm0J? Mural la , 44 
^4025 
l lave enel frente. 
12 A g . 
— r í f í t A Ñ BAJOS DB TUNERITE 
S S ^ ^ n media cuadra Belascpaln. en 
í ? y ^ ¿ iTve en los a l tos . I n f o r m a n : 
i0 pesos. •i¡'i'* 
líuralla. **• 12 A g . 
34024 
entr.<} 10 y \% con todas las comodida-
des y muy rebajada. Llaves e infor-
meo.,eÍV la bodega de M a r t í n e z . 
34746 12 ag. 
3 habitacion s, h rm so por ta l , sala, co 
medor, cuarto de baño , patio y cocina, 
toda amueblada, a razón de 75 pesos 
mensuales. In fo rma : Adol fo Suá rez . 
Banco Nova S c o ü a . 324. O 'Rei l ly y Cu-
ba. 
»4212 11 A g . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A -
jos de la casa calle 27, entre D y E 
n ú m e r o 94. compuestos de sala, j a r d í n ' 
por ta l , sala, tres cuartos, bafio inter-
calado, saleta de comer, cocina y cuar-
to y servicio de criados y traspatio. 
Precio 80 pesos. L a l lave a l lado I n -
forma: G. López Muñoz . 19, entre L y 
M, n ú m e r o 111. 
84660 11 A g , 
" A T E N C I O N 
. i i . nara Hotel un hermoso y 
E d i f i c i o , terminado de construir | SE A L Q U I L A , 17, N U M E R O 453, E N -
frefc^ del Nuevo F r o n t ó n entrada por tre 8 y 10, sala, saleta, cuatro cuartos. 
a1 la 5= González, destinado a los Vas- comedor corrido, cuarto criados eta 
Marqués ^ ° " e de cuarenta y dos de- | L lave a l lado. In fo rman : F 500*-. ««s- SeJ^o3 con instalaciones moder-1 3444o 10 A g . partament s o ^ ^ ^ & f ^ , 
n^- n.nte coclna para gas y c a r b ó n , ; VE DADO. ALTOS S I N E S T R E N A R muy 
caliente. nevera y refr ige- frescos,_ agua abundante, seis cuartos, 
an comeuu n ' h echa para poner, dos baños sala, comedor, hal l , t imbre 
rad01-' i m í r t o de a lmacén , guardarro- | e independientes desde la calle Cerece-
caDUnaór?n destinado para l a admlnis- do, todos los t r a n v í a s . Calle 14, n ú m e r o 
183, casi esquina a 19, 80 pesos. Puede 
verse a todas horas. D u e ñ o 23 y 6, es-
tablecimiento. Te lé fono F-1552. 
3431' 16 A g . 
V e d a d o . Se a l q u i l a n bajos 
de l a casa Calzada esquina a 
14 , t iene sala, comedor, 3 
cuartos , b a ñ o y coc ina . A l -
qui le r , $90 mensuales. A r e -
l l ano y Hnos . Empedrado , 
16 , t e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
3 4 4 3 9 
cuartos, 
«ala y comedor y un cuarto de baño 
moderno. In fo rma teléfono A-4071 En 
la f áb r i ca de escobas, a l lado de Agua 
Dulce. 15. 
34559 16 ag 
En $35 se a lqu i l a casa moderna com-
puesta de sala, saleta, dos cuartos y 
po r t a l , Serafines n ú m e r o 7, T a m a r i n -
do, a una cuadra del Puente de A g u a 
Dulce . I n f o r m a n en Romay , 4 2 , t e l é -
fono M - 5 0 9 4 . 
34674 11 ag 
ag 
P^ f donde se encuentra un cuadro 
tf»ci6n u ^ i ó n de timbres, t e lé fonos , etc. ^d i f i t r i buc ión^e u ¿ ^ dueño en 
para ma» u -„„ 
jíeptuno 
Lealtad. 
«^-r;nTTTT.AN L A S CASAS M A L E J jTl I iQUILAi» ^•V^0HArfinha comoues 
No. 137, bajos casi esquina a 
13 Ag . 
egundo piso, derecha, compues-
«els habitaciones, sala, recibidor, 
tí" cocfna. cuarto de criados con ser-
vio-sanitario. 
« t aKARO 54, SEGUNDO PISO, ds-
8 ha Compuesta de cuatro habitacio-
rech « l a comedor, coclna. b a ñ o , 4 c u a r t o 
Safados con servicio sanitario. Tienen 
gj'dos ins ta lac ión para cocina de gas. 
SE A L Q U I L A U N L O C A L PROPIO pa-
ra una indust r ia o garage en la calle 
25, entre Mar ina e I n f a n t a . L a l lave la 
lado. Sr. Granados. Precio 65 pesos. I n -
formes: A-2856. 
34202 13 A g . 
PASEO 7 C A L Z A D A , SB A L Q U I L A , 
compuesta de 14 cuartos, j a rd ín , patio, 
servicio sani tar io . Pueden verlo de d í a . . , 
In fo rmen : Manzana de Gómez, 355, de Correa. J e s ú s del Monte: compuesta de 
CASA P A R A V E R A N O SE A L Q U I L A 
una en la Calzada Aldabó, p r ó x i m a a l 
Reparto Los Pinos. Tiene 15.000 metros 
cuadrados de terreno con bonitos j a r d i -
nes y á rbo l e s frutales. Garage, cuatro 
habitaciones, sala, comedor, e sp l énd ida 
terraza y servicio de criados indepen-
diente. In fo rma : Y. Monta lvo . Ferrete-
r í a de Luz. Te lé fono A-1462. 
34616 ; 18 A g . 
SE A L Q U I L A L A ASA C A L Z A D A D B 
la Víbora . 707, con Jardín, portal , sala 
tres cuartos, comedor al fondo patio! 
trasatlo, cocina de gas, esp léndido b a ñ o 
y servicios independientes para criados 
y cuarto para los mismos. Precio 70 
pesos. In fo rman en la misma. 
S4627 12 A g . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E San 
Benigno, letra D, entre Santa Irene v 
portal , sala, saleta cuatro cuartos, co-
medor a l fondo doble servicio sanitario. 
SE A L Q U I L A U N BONITO C H A L E T 
| ae planta baja, acabado de fabricar, en 
• San Pablo, n ú m e r o 21. frente a la Le-
gac ión americana, con cinco cuartos, 
z a g u á n para auto; sala. ha l l , cuarto de 
baño , comedor, despensa, patio, servi-
c i o s y entrada Ubre para criados. I n -
forman- Santa Catalina, 2, Cerro. Te l é -
I fono A-5846. 
3476S 15 ag 
CERRO. L A S CAÑAS. SE A L Q U I L A 
una casa en la calle Washington, entre 
¡ Prensa y Primelles. con sala coedor y 
( dos espaciosos cuartos, gran patio y ser-
j vicios modernos. Precio. $35. L a l i a -
l ve en la bodega de Prensa. I n f o r m a n : i 
( A n t ó n Recio. 51. Te lé fono A-6669. 
S4612 16 ag 
| , i, 
| BB A L Q U I L A , C A R V A J A L , 3, ES Q u i -
na a Tr in idad , erro, casita independien-
te, con tres buenos cuartos y hermosa 
coclna servicios y patio, una cuadra de 
los car r i tos . Informes en la misma, de 
6 a 8 a. m. y 12 a 2 p . m . 
34433 12 A g . 
CERRO. SB A L Q U I L A L A CASA CA-
lle del Carmen, n ú m e r o 6, p r ó x i m a a l i 
paradero de t r a n v í a s , p rop ia para esta- ¡ 
blecer una industr ia , a lmacén , etc. I n -
forman: San Miguel . 117-A, altos, a to- I 
das horas. < 
33478 11 A g . 
Se a lqu i l a Calzada de l Cerro n ú m s . 
907 1 909 , una c á s i t a y una esquina. 
I n f o r m e » , Of ic ios , 3 6 . 
34010 17 ag 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS, DE Cerro 
n ú m e r o 807. esquina a Zaragoza, com-
puestos de te r raza gavlnete, sa la tres 
cuartos, comedor, cuarto y aerviclo de 
criados independl^jite. In fo rman en la 
f e r r e t e r í a 
38663 13 A g . 
SE ALQUILA HABITACION GRANDE, 
fresca y bien amueblada o sin muebles. 
Es casa confortable con t e l é fono . No 
hay quien moleste . . Precio: |22.00 con 
reducc ión si come en la casa. San M i -
guel J| 7. a l tos . 
349(;j 12 a g . 
BUEN BARRIO. SZ ALQUILA HABI-
tac ión clara y bien amueblada en casa 
par t icular , confortable, de persona sola. 
Precio $23.00 con reducc ión si come en 
la casa. Teniente Rey, 8, a l tos . 
34908 i a ag . 
SE ALQUILAN LAS MEJORES HAEI-
taciones de la Habana, grandes, frescas 
y hermosas, sin servicio o con toda asis-
tencia. Tra to esmerado, comida exce-
lente, atendido directamente por los I 
interesados. Precio sumamente t a j o s . 
San Jos^ 137. moderno, al tos. T e l é f o - . 
no. Casa de H u é s p e d e s especial para j 
famil ias y caballeros. 
34914 13 ag . 
NEFTUNO 4, ALTOS, AL LADO DE 
Rial to , se a lqui lan habitaciones amue- i 
bladas o no a $10.00 y $20.00. Se cam-
bian referencias. » . 
3489« 1S a g . 
CARDENAS, 3. SEGUNDO PISO, BS~-
quina Corrales, se a lqui lan habitacio-
nes frescas, ventiladas y con vis ta a 
la calle en módico precio para hom-
bres solos. 
34867 1» A g . 
HABITACICNE 
ratas, se s l qu i l 
tuno. 57, a hom 
de 12 a 40 pesos 
32S35 
WTES V 3 A -
jladas en Nep-
3. Las hay des-
is comodidades. 
12 A g . 
E D I F I C I O C A N O 
Tenemos habitaciones frescas, cómodas , 
h ig i én icas , con o sin muebles, eleva-
dor, agua corriente, b a ñ o s con agua ca-
liente y duchas. Comida buena si se 
desea, todo a precios muy razonables., 
Villegas 110 entre Sol y M u r a l l a . T e l é -
fono M-6305. Eng l i sh spoken. On parle 
francaise. 
34092 14 ag . 
SB A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -
ciones a hombres solos con lavabos de 
agua corriente en Progreso 17, p r inc i -
p a l . 
_ 34088 11 A g . 
E N A V E 8 T E R A N Y CARLOS I I I . A L -
tos del ca fé Almendares, se a lqui la un 
buen departamento, con tres habitacio-
nes dormitor ios , hermosa sala, comedor 
y d e m á s servicios, casa moderna, m ó d i -
co a lqui ler . I 
to del frente. 
34005 
man en el depanamen-
12 A g . 
una a cuatro y media. 
33914 11 A g . Se a lqu i l an bajos casa Calle 10 entre _ 
Calzada y L é n e a , n ú m e r o 17, cinco vedado, ca l l e a?, en t re a, y pa-
habitaciones, sala, saleta, y comedor. ! ! * „ p i s o b^jo ' s,e akiuilav tiene Portai. 
. . ' " ' J ' * # MUI» sala, comedor, tres cuartos y uno de 
QOS servicios de b a ñ o , servicio para criados, doble servicio san i ta r io . T ran -
--»• «. -' m r i i i - vIa doble en la esquina. Precio 85 pesos, 
criados, garage. I n f o r m a n en la bode- informes: a-2856. 
j 34201 13 A g . 
ga de M a r t í n e z . 
83828 18 ag 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CAM-
J4165 13, cerca del t r a n v í a , hermosa casa mo 
derna propia ara f a m i l i a de gusto, es 
muy amplia, fresca y bien d e r o c a d á . 
Mide 683 metros. Informes por te lé fo-
, 1 no A-8142. 
1-1567 . La llave en la bodega de l a , 84664 n A g . 
.i_„ A*. Tr;strAlla- > "" 1 1 
SriLQÜÍXAN LOS BAJOS D E S A N 
N^colS número 135, con sala, comedor, 
? . Inarfos cocina y b a ñ o . I n fo rman : 
flores bajos. Tamarindo. Te lé fo-
no M5  . a "ave 
esquina de Estrena. 13 A g . i V E D A D O . SB A L Q U I L A L A CASA OA-
344-̂  « ... • - - - — . 1 lie K. n ú m e r o 189, entre 19 y 21 tiene 
««"ALQUILAN LOS HERMOSOS B A - sala, comedor, cuatro cuartos cocina 
jol Avenida de I t a l i a . 18. (antes Oa- b a ñ o y un cuarto a l t o . L a l lave e in for -
cuarto de criado, cocina y dos patios. 
In forman en la misma de once a cinco y 
por el te lé fono A-1318. 
34443 13 ag 
SE A L Q U I L A U N A ESQUINA PROPIA 
para establecimiento, para lecher ía , ne-
gocio seguro por no haber ninguna cer-
c a poco alqui ler y buen contrato. L a 
l lave y m á s informes: F. F e r n á n d e z . 
Luco y R o d r í g u e z . Teléfono 1-1485. 
SE A L Q U I L A L A CASA N U M E R O 248 34186 1 13 A g . 
de la calle 2 entrd 25 y 27. compuesta SE A L Q U I L A E N 70 PESOS M E N S U A -
comedor. tres cuartos, baño . les. un terreno con una superficie de 
-" 'o, por ta l 1171 metros cuadrados, situado en la 
sa. Ren- calle de Agüe ro , entre Avenida de la 
n ú m e r o l ínea y el Ar royo de Pastrana; propio 
para cualquier industria. Contiene dos 
naves con 14 metros de frente por 14 
de fondo cada una. y cuatro tanques de 
cemento. I n f o r m a : R a m ó n Garc ía , en 
Reforma, n ú m e r o 3. entre Emna y Ve-
l á z q u e z . 
_.34297 22 A g . 
34579 11 ag 
J e s ú s del Monte, 
V íbora y L n y a n ó V í b o r a . Se a lqu i l a u n e s p l é n d i d o y 
ampl io chalet en la A v e n i d a Santa 
laño). Informan en la misma. 
34SOC 12 ag 
" ^ / ^ n ú m e r o l l i 4 ' entre 17 y 19 7' i u n v íbora , sin estrenar, se \ Ca ta l ina entre F igueroa y Cor t ina , c o n 
14 A g . I a lqui la esp léndida residencia rec ién fa- j 1 • .. # \ t , 
doble l inea de t r a n v í a s po r e l f rente . 
I n f o r m a n en e l mismo. 
34080 11 a g . 
Guanabacoa, Reg la 
y C a s a Bianca 
E N PUNTO C E N T R I O . CERCA DE TO-
dos los parques y paseos, se alquila una i 
h a b i t a c i ó n con muebles y sin ellos, se 
dá comida si lo desean, que sean perso- | 
ñ a s serias. I n f o r m a n : Te léfono A-3865. 
34871 1 VT 12 A g . 
SE A L Q U I L A N FRESCAS Y B A R A T A S 
habitaciones sin muebles. Galiano 54, 
altos de "Josefina". 
34906 15 ag^ 
SE A L Q U I L A U N CUARTO-PAR A* hom-
bres solos. I n f o r m a r á n en Luz. 48. Ba-
ñ o s de B e l é n . 
34754 " 19 ag 
O p o r t u n i d a d . Se a lqu i l an jun tas o se-
paracV>, var ias n a v e / en Regla, con 
chucho p rop io y m a g n í f i c o muel le de 
concreto con ca lado pa ra barcos c h i -
cos, lanchones, o goletas. T a m b i é n 
t ienen buenas calles para camiones. 
A l q u i l e r razonable . L o mismo s i rven 
pa ra d e p ó s i t o que pa ra establecer i n -
dustrias. I n f o r m e s : Mercaderes 2 7 , 
J u l i á n A g u i l e r a y Co. 
34891 17 ag . 
1 SB A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 1 bricada. que consta de j a r d í n , portal , sa 
Próiimas a desocuparse, se a lqu i l an ] a i t o ^ ^ ^ 
M. .~— . . n j _ dado, entre Trece y Quince comníie^tB cayóla , tres nermosas nao i i ac juue» . ua-
Wij espaciosas y venti ladas naves COn; de siete hab l t ac íone^ y d e m á s ^ ^ l c i o s ñ0 completo intercalado con agua f r í a j _ 
chucho del fe r rocar r i l , cerca de l a Es- ' Mercaderes. 3 
tación de Concha, jun tas o en grupo 1 _J4560 18 A g . 
fondo, coclna garage, cuartos de cr ia 
dos y chauffeur, dos 1 
do traspatio. Toda de 
T A M A R I N D O . E N L A G A L L E RODRZ-
r.nHo^v3 esnléAdH I Kuez' asfaltada, vendo dos solares dan-
P^liSS í J o v de- I do facl l ida^ de Paeo- t amb ién vendo 
Lfi*10 K R . L ^ Ptros en la_ misma cal le . I n f o r m a n : Do-i l * freí naves, propias para almacenes: V E D A D O . E N ?70 SE A L Q U I L A L A corada. Alqu i l e r reducido. Avenida de j gg g p ^ p j fleirci nave», V vy**» V casa cane Quinta r ú m e r o 99 j Acosta, entre San Rrancisco y Avenida. 1 aa^o 1 ^ -raJ^I,l . . . . 1 1..*-, I casa cane y u i n t a numero 99, ^ 
0 industrias, precio reajustado, i n i o r - j d í n , portal , sala, saleta, cuatro cuartos, de Concepc ión . A una cuadra 
man en Arbol Seco, 2 5 , esquina a P e ' 
l a l m . C o m p a ñ í a Impor t ado ra L a V i 
del 
la-
11 A g . 
rbof , - ¡ í a f o , d - - v i c i o a . i n f o r m a n ^ ^ ^ p o M ^ h M ^ ^ n ^ . n ü m ^ | ^ f ^ ^ ^ V L ^ ^ n ^ 
34577 12 ag . 90. Te lé fono A-1476. S a r d i ñ a . ! 34598 11 A g . 
natera. 
S3797 11 ag 
tre Serrano y Dureje, una hermosa casa 
compuesta de portal , sala, recibidor. 
8 B A L Q U I L A P A R A E S T R E N A R L A SE A L Q U I L A L A CASA S A N T A CA- ; cuatro hermosos dormitorios, b a ñ o i n -
casa m á s fresca de la Habana, altos y | t a l i n a n ú m e r o 2, Víbora , p r ó x i m a a la • tercalado, saleta ^ ¿ fondo, cuarto de 
v a i ° " ' Í ^ I P L 0 ^ . i*rrlaz-al_aíri,a ,a todas ¡ calzada. L a l lave en l a bodega^ L a criados, doble servicio, patio y traspa 
t i o . Precios de ocas ión . L a llave a l 
35006 
A R R I E N D O POR UNO O V A R I O S 
a ñ o s , en $120 al mes, m a g n í f i c o s ma-
nantiales de excelente agua, con maqui-
narias para gasear y embotellar . Gran 
patio, cuartos, etc. Escriba a A n d r é s 
Pé rez , Apartado 67. Guanabacoa. 
84765 13 ag 
GUANABACOA. SE A L Q U I L A EZr L O 
m á s cén t r i co de esta v i l l a a media cua-
dra del t r a n v í a , la casa Mar t í , 18, com-
pues t i de sala, saleta, cuatro hermosas 
habitaciones, cocina, servicios sanitarios 
pat io vtraspat lo, con entrada para au-
t o m ó v i l e s . I n f o r m a n : M a r t i , 8. Precio. 
$55. Te lé fono 1-8-5116. 
82551 10 ag 
E N R E V T L L A G I G E D O . 61, ALTOS DE 
la bodega, se a lqui la una hermosa ha-
b i t ac ión con ba lcón a la calle a s e ñ o -
ra sola o mat r imonio sin n iños , se p i -
den y se d á n referencias, ún icos i n q u i -
l inos, no siendo de moralidad, no se 
presenten, 
i 34803 14 A g . 
Se a lqu i l a en A m i s t a d 5 2 , altos, pa -
ra m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , u n hermoso 
depar tamento con b a l c ó n a la calle y 
su cocina de gas. 
34865 24 ag 
U N A H A B I T A C I O N E N L U Z . N U M E R O 
I 76, bajos, amueblada, ropa de cama y 
| l impieza a hombre solo. 18 pesos. 
34789 12 A g . _ _ 
! SE A L Q U I L A U N A PRESCA H A B H T A -
ción en casa de fami l i a , muy barata . 
Unico Inqu i l ino . Manrique, 222. a l tos . 
34800 12 ag 
PRADO 87, ALTOS D E L CINE L A R A 
se alqui la un departamento de tres ha-
bitaciones con balcón a Prado y una ha-
b i t ac ión in ter ior en $12. 
33S59 i i ag 
G R A N CASA DE HUESPEDES B I A -
r r i z . Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
sos por persona. Incluso comida y de-
m á s servicios. B a ñ o s con ducha f r í a 
y caliente. Se admiten abonados al co-
medor a 17 pesos mensuales. Trato i n -
mejorable», eficiente servicio y r igurosa 
moral idad. Se exigen referencias. I n -
dustr ia 124, a l tos . 
J2442 28 a r . _ 
A G U I L A . 66, ALTOS, SE A L Q U I L A un% 
h a b i t a c i ó n amueblada v is ta a la ca l le . 
Precio 25 pesos, otra in te r io r 22 pesoy 
a caballeros solos. 
34045 i9 A g . . 
H A B I T A C I O N E S 
se alquilan, muy claras 
con agua abundante v luz 
la noche. Edi f ic io V i l l a r . 
85. Habana. 
33891 
y ven t i l ada^ 
durante t od» 
Sol. n ú m e r * 
11 ag 
B U F F A L O . Z U L U E T A , 32 
para fami l ias , bien s i t ú a 
v é a l a en altos de Payret 
habitaciones con vis ta a l 
t ra l , frescas y baratas. 
32425 
LA MEJOR 
da y barata, 
por Zulueta, 
parque Cen-
25 A g . 
A M A R G U R A , 77, A L T O S . SE A L Q U I -
la un cuarto a caballeros o mat r imonio 
sin n iños . Precio 18 pesos. 
84823 17 A g . 
E N COMPOSTELA, N U M E R O . 145, A L -
tos. se a lqui lan departamentos inte"Ho-
res y con v is ta a l a calle, t a m b i é n se 
alqui lan dos habitaciones en casa serla 
y buenas comodidades. Precio de oca-
sión. In fo rman en el c a f é . 
34830 19 A g . 
SB ALQUILAN DOS ESPLENDIDA» 
habitaciones con sus servicios comple-
tos en A g u i l a N o . 231. In fo rman: Ma-
loja 18, a l tos . 
34119 i j Rr . 
H O T E L S U I Z O 
SE ALQUILA L A MTTAD D B l a • horas, garage, una cuadra de loa t ran- 1 Camoana In fo rman en Calzada, 558, 
ta baja Neptuno 203. cerca ia8J j v í a s . Montoro._entre L u g a r e ñ o y B r u - i 35006 inLur 13 A g ! 
coaln, propia para depósi to , oficinas 7,z6n. Reparto Ensanche de la H a b a | a . 1 — 
otra ájduslria. Precio razonable. I n f o r - ¡ Carlos I I I . L lave en la bodega; su due- M U N I C I P I O Y R E F O R M A , SB A L Q U I 
man en la misma. 
83971 13 Ag . 
ñ o : Reina, 69. S a s t r e r í a . 
34191 11 A g . 
SOLICITO CASA D E U N A P L A N T A en 
la parte a l ta del Vedado o l a Habana. 
EN DESAGÜE Y FRANCO NTTM. 60, 
Ee alquilan dos casas altas compuestas 
ñt sala, saleta, tres cuartos, cuarto de ¿ebe tener sa la saleta, comedor seis 
bafio con sus accesorios y coclna de 
gaa. Prclo: $60 y 55. Para Informes, 
doctor Alejandro Castro, Campanario, 
235. teléfono A-2502. 
334«3 15 ag 
Almacén con c h a c h o . E n e l 
c o r a z ó n de l a H a b a n a . 5 0 0 
metros c u a d r a d o s c o n t e c h o 
y 500 de p a t i o . A l q u i l e r m u y 
bajo. A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1917 . 
C. 4984 I n d . 29 j l . 
SE ALQUILA L A CASA Z U L U E T A 36 
J, bajos, Inmediato a l teatro M a r t í . L a 
Nave en los altos e informes te lé fono I -
" 1 4 7 ^ 18 ag 
*0»TB. 38, ALTOS, SB A L Q U I L A N 
aa'a saleta gabinete, cuatro cuartos 
«ryicio sanitario intercalado, comedor 
cocina de gas, cuarto criados y su se rv í 
. . ^ n l t r l o . Informan en los bajos 
12 Ag 
habitaciones, dos baños , garage para 
dos m á q u i n a s , t raspatio grande, cuar- 1 cuatro ruedas para una m u í a . Agencia 
la una casa, es moderna y muy fresca 
alqui ler ST) pesos. In fo rman en el te-
léfono A-3825. 
34978 20 A g . 
SE A L Q U I L A L O C A L P A R A C A M I O -
nes se vende en la misma un carro de 
tos y servicios para criados. Contrato 
largo, pago puntual y toda clase de ga-
r a n t í a s . Informes: Te léfono F-5528. 
S4187 15 A g 
Vedado . Se a l q u i l a n los altos 
de l a casa Calzada esquina 
a 14, con sala, comedor, 5 
cuartos, b a ñ o , cocina , y cuar-
to de cr iados. A l q u i l e r , $ 1 2 5 
mensuales. A r e l l a n o y Hnos . 
Empedrado, 16 . T e l f . A -
8 2 9 7 . 
34440 11 ag 
R E A J U S T A D A S ACABADAS DB 
de Mudanza L a Idea. Agua Dulce. 10. 
34993 13 A g . 
Te lé -lado. I n fo rman en Angeles, 29 
fono M-9182. 
34101 12 ag 
SE A L Q U I L A L A CASA S A N T A CA-
talina. 83, Víbora , sa la saleta tres cuar-
tos, comedor, cuarto de baño, patio y 
t raspat io . I n fo rman en la bodega de la 
esquina. 
34016 12 A g . 
SE A L Q U I L A L A PRESCA CASA DE 
Carmen 15, Víbora , compuesta de dos 
?lahtas. Independientes. Se exije fiador, nforr rman: Te lé fono 1-2406. 
34044 18 A g . SE A L Q U I L A , E N CASA D E V E C I N -dad de completo orden, en altos moder-
nos de dos departamentos con luz e léc- | g j j A L Q U I L A N UNOS AXTOS COM-
trica, a 16 pesos. Se da l lave. J e s ú s del . e s t o s de sala> coniedor y cuatro am-
Monte, 156. a l fondo del cine Boston. , piios cuartos sin estrenar en el Reparto 
Puente Agua Dulce . I n f o r m a el encar- | Mendoza. San Mariano y J o s é Antonio 
ga?0¿oo i * &<r 'Saco. In fo rman en la n f s m a . Teléfono 
34883 tg *" I 1-3457 Con agua en abundancia. Pre-
SB A L Q U I L A U N A CASA E N L A L O - j c ío: $65.00. 
ma del Mazo, calle de O ' F a r r l l l y Revo- 34287 13 ag . 
lución. esquina de f ra i le , compuesta de r AnTiT^rn «a i s-n »T n-rr-rr'» "rrw portal , sala, antesala, ha l l , cinco cuar- ! 1 r CARDENAS, 3, SB A L Q U I L A C 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
mmmmmm̂mmmmmmmmmmmmmmmmBm 
Se a lqu i l a el hermoso chalet , s i tuado 
en l a cal le Rea l n ú m e r o 2 9 , en los 
Quemados de M a r i a n a o tiene u n buen 
garage, g r an p a t i o con á r b o l e s f ru ta-
les. I n f o r m a n en l a . misma, , t e l é f o n o 
n ú m e r o 1-7283. 
14 'ag 
tos comedor, cocina de gas, cuarto de 
baño, garage y cuartos para criados. 
Precio 140 pesos. I n fo rman en O 'Fa r r i l l . 
16. Te lé fono 1-1257. 
34901 14 A g . 
tercer piso, capaz y venti lado. R a z ó n : 
Zulueta, S6-G, a l tos . 
33620 12 A g . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , SE A L Q U I -
la una casa nueva, c o n s t r u c c i ó n . Ca-
lle Primera, entre 12 y 14. pasa el ca-
r ro a media cuadra, se puede ver a to-
das horas. In formes : Salud, n ú m e r o 63. 
34827 19 A g . 
E N S A L U D , N U M E R O 2, SE A L Q U I -
lan e s p l é n d i d a s habitaciones con v is ta 
a la calle, abundante agua y precios s in 
competencia. L o mismo en Reina. 49. 
esquina a Rayo. 
34846 8_ Sp. _ 
E N CASA P A R T I C U L A » SB A L Q U I L A 
una hab i t ac ión amueblada a caballero 
solo: tiene ba lcón a la calle, luz. t e l é fo -
r o . b a ñ o f r ío y caliento y el precio 
de verdadero reajuste. Calle Inquis idor 
28, altos entra Luz y Acosta. 
34420 16 ag . I 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON I 
balcón, luz e l éc t r i c a y coclna, muy ' 
fresca; solo hay dos vecinos. $20.00. 
Amargura 4, altos, segundo. 
34712 11 * g . 
E N S A N I G N A C I O 12. A L L A D O D B 
la Catedral, a una cuadra del mar. se 
alquilan habitaciones frescas y claras 
propias para fami l ias americanas y cu-
banas, que les guste lo bueno. I n f o r -
man en la misma . Gran reajuste. Te l é -
fono M-1984. 
34753 11 ag . 
Villegas, 8. Gran casa para fami l ias 
de mora l idad . Sitio cén t r ico , habitacio-
nes muy frescas, comida Inmejorable. 
Precios de reajuste. T e l . A-9099. 
t i l l l 15 a g _ 
CASA D E K U E S P B D B S , VILLEGAS*, 
21, esquina a Empedrado, se a lqui lan 
habitaciones y departamentos con v i s t a 
a la calle, con o sin muebles, hay ser-
vicio de camareros. Te lé fono M-4445. 
32724 11_A g._^ 
G R A N CASA DB HUESPEDES. S A L O N 
del Prado. Prado esquina a Vi r tudes . Stt 
a lqui lan habitaciones amuebladns coa 
vis ta a l a calle, agua f r í a y^cal lente . 
en las mismas. Precio sumamente ba-
ra to . Te lé fono A-9106. 
3SS07 16 ag 
BE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A C A -
badas de amueblar, con balcón a la ca-
lle. Independiente, en los altos del ca fé 
"R ío de l a Plata". Mura l l a y Aguacate., 
Te lé fono A-5037. absoluta moralidad. 
33794 o l A g . 
A L Q U I L O U N A E S Q U I N A E N PAZ Y 
Zapote, frente al t r a n v í a con armatos-
tes. Informes en San Ju l io y San Ber-
nardino. Santos S u á r e z . 
34856 12 A g . 
SE A L Q U I L A L I N D A CASA S I N Es -
trenar, con por ta l , sa la sa le ta dos cuar-
tos, b a ñ o Intercalado, pat io y traspatio, 
¿lelo raso., e s t á preciosa, en Guasaba-
coa y Santa Fe l i c i a . L a l lave en la bo-
dega. Su d u e ñ o : Rayo y Es t re l la . Te lé -
fon A-9287. 
34399 12 A g . 
A U N A CUADRA D E L T R A N V I A , L A f E . A L Q U I L A U N A CASA rec ién cons-
pintar se alquilan dos casas de tres y Tere8a Blanco, 41. L u y a n ó , con sa- ^ul<Ja 
Í4SB4 13 A g A LOS CARPINTEROS, SILLETEROS 
ALQUILA EL TERCER PISO, IZ-
"le Cárdenas n ú m e r o 5, bastan-
Razón: Zulue ta 36-G, a l tos . 
12 A g . 
compuesta de p t r t a l . sala, sale-
servicios, un 
n ú m e r o 10, 
de L u y a n ó . 
n ú m e r o 33. 
SE A L Q U I L A E N 35 PESOS, L A CASA 
Durege. 32-C, entre Santos S u á r e z y 
Enamorados, compuesta de sala, come-
dor, dos cuartos y baño completo. I n -
forman: San L á z a r o , 199, a l tos . Te lé fo -
no A-5890. 
34357 12 A g . 
.fara vena y uaua i . i»».. »—*cnaa. ^uiico, i » , muj xicovu. oaio- oo-íc-i ^ , - _ j j i 
nes L í n e a entre K y L . T e l . F-1346. , ta, tres dormitorios, oomedor, a l fondo IsUasabacoa, l o , a una cuad ra de la 
¿ — 1 5 5 ^ servicios completos. In fo rman a^ajo. , calada de Luyanó> ^ 
SE at nrr,-, " " ' CASA No. 36, C A L L E Q U I N T A E N T R E y ebanistas, se a lqui lan locales con ma-
chlnt ? A ^ HERMOSO L O C A L h y B a ñ o s . Sala, saleta, g a l e r í a y co- quinar ia movida con motor leéc t r ico , 
vasin ^ con dos Puertas Por Ger-1 medor dos habitaciones altas y dos ba- precios de s i t uac ión . I n fo rma : Torre 
bb. ^ P^P'o Para establecimiento o , jas baño, r epos t e r í a , cocina, despensa, pgrez y M . Pruna. L u y a n ó . 
m« vUe Industr ia . Para m á s infor - ¡ios cuartos criados, servicios para es- 34866 12 A g . 
juno* tuno y Gervasio, C a r n i c e r í a . ; tos g^fage para dos m á q u i n a s , j a r d í n . 
11 ag . Es* deliclosamen 
SE A L Q U I L A . C A L L E F U E N T E S , ES-
qulna a C, Reparto Almendares. casa 
con j a rd ín , portal , sala, comedor, cua-
t ro cuartos, b a ñ o do f ami l i a y de cr ia-
dos y garage. Precio 90 pesos. Otra con 
j a r d í n , portal , recibidor, sala, comedor, 
seis cuartos, dos b a ñ o s de f ami l i a y uno 
de criados y garaje. Precio 110 pesos. 
Informes y llaves a l fondo. 
34608 12 A g . _ 
SE A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T 
Avenida de Columbia, esquina a Steln-
har t . Buen R e t i r o . En el mismo in for -
man . 
84496 _17 ag . 
SE A L Q U I L A U N S A L O N E N E L M E -
Jor punto. Buen Ret i ro, propio para 
f e r r e t e r í a o tienda de ropa y s a s t r e r í a 
pegado a la l í nea de Zanja a los Que-
mados. I n fo rman v idr ie ra del café . Pa-
radero Pogo lo t t i . 
34308 11 ag 
E N AGUIAR \7, PROXIMO A LAS 
oficinas y pasc-oá". se a lqui len modernas 
y vent l i f ídas h a b l t k a í o n e s altas, amue-
bladas, con lavabos ds agua corriente, 
luz y asistencia. 
3474'3 11 ag . 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s , 
a g u a c a l i e n t e , g r a n c o m i d a , p r e c i o s 
b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
n u e v o s p r o p i e t a r i o s . 
83781 81 ag 
G R A N CASA JE HUESPEDES. G A L I A -
nc 117 esquina a Barcelona. Se ri lqulla 
una hermosa y vent i lada h a b i t a c i ó n 
amuebl-.da y con vis ta a la calie. T a m -
bién e* dA comida a precios sumamente 
e c o n ó m i c o s . Te lé fono A-9067. 
33382 , 10 ag . 
SE A L Q U I L A U N A S A L A CON DOS 
departamentos. Esperanza, n ú m e r o 8. 
33606 . 12 A g - _ 
PLACID07_29. CASA M O D E R N A , B A -
jo nueva di re l i ión . se alqui la departa-
mento y habitaciones amueblado y uno 
en la azotea para hombrt solo, sa ha-
bla Ing lé s y e spaño l . 
34617 11 A g 
R te fresca. Precio: 130 g s A L Q U I L A E L PISO A L T O DE L A 
MARIANAO, BUEN RETIRO, SB AL-
qui la un chalet amueblado, entre dos 
l í n e a s de t r a n v í a s . Concepción, entre 
Avenida de Columbia y Parque, con seis 
cuartos, dos baños , sala, comedor, des-
pensa, garage para dos m á q u i n a s y gran 
pa t io . Precio 100 pesos. In fo rman en 
fa misma . Palacio. 
80748 13 ag. 
H O T E L C H I C A G O 
E l m á s barato y m á s cómodo de l a Ha-
bana, con e s p l é n d i d a s habitaciones- con 
ba lcón al famoso Paseo del Prado ofre-
cemos hospedaje completo con e sp l énd i -
da comida de 30 pesos en adelante por 
persona al mes.-Buen trato y esmerados 
servicios. Paseo de M a r t í 117. te l A-7199 
H O T E L " B E L M O N T " 
Hospedaje especial para famil ias y pa-
ra caballeros, con precios de s i tuac ión . , 
Habitaciones perfectamente amuebladas, 
con ba lcón a la cali», servicio de agua 
corriente y b a ñ o s de agua f r í a y ca-
l iente . A una cuadrS del Parque Cen-
t r a l , en Indust r ia , 125. esquina a San 
Rafael . SI desea hospedarse en una 
casa buena, v i s í t e n o s y s e r á debidamen-
te atendido. 
33848 2 s 
CASA GIRO. CUBA, 86, E D I F I C I O 
Abad ín . M a g n í f i c a s y frescas habitacio-
nes a la brisa con y sin muebles. Pre-
cios b a r a t í s i m o s . Una f r e s q u í s i m a en 
la azotea, para caballero. 
33664 1 1 A8^• 
SeTaLQUILA UN DEPARTAMENTO 
en los altos de la casa calle úm Oquendo, 
n ú m e r o 9. esquina a An imas . I n f o r m a 
el encargado en la misma . 
34635 11 A g . 
LOMA DEL VEDADO. 15, , —, , - — 
25B, bajos, hermosa sa la cuatro cuartos, SE a l q u i l a n las casas B E N A V i - sa nave, p r o p i a para cualquier indns-K"ratas. una a.uY^ ^ t r ^ b i i a 
la Terminal In fo rman eñ I cocina hab i t ac ión y b a ñ o para criados. , s60; compUestas de sala, comedor, tres : t n a 0 ^ a c e n - 1 ,ene Pano Sranoe, en 
bajos r imna i - i n i o r m a n en in fo rman Te lé fono F-5027. cuartos, coclna patio y traspatio b a ñ o t r ada independiente para carros y doi 
14 A g . I in tot -Mini lo . informa, su d u e ñ o a l fondo. , • ., . . . 
habitaciones a l tas con coc ina y t é r r a 
13 ag 
11 In fo rmad T e l é f o n o ' F - 5 0 2 7 , 
84167 
ALQUILA E S P L E N D I D O ESPA-
b'ecim!i!.«fs de ?ristal. propio para esta 
entre t ? en la calle Habana N o . 99 
fej'nS?.0Ro"A.!;351ra'XS'-DIt"o 
jos dí?TUlI,AN I-OS HERMOSOS BA-
establpri^801-^16 Xo- 5' Propios para 
Palos t̂ * i".10- actualmente e s t á n ocu-
fcno a i,Co lcc,ría- ra'"a Informes t e l é -
Wa. a i t l í V Teniente Rey y Compos-
——_!_____ 12 ag . 
88 ALQUILAN 
T . o c A n REINA 83. SB ALQUILA UN 
LOOAJ* l t j convenientemente preparado 
oq ! para almacenar tabaco o cu 
y A m a r g u r a . In-"] otra mercanc í a , con entrada 
34771 15 a- z . Servicios ani tar ios. Informes , 
327SS 11 A g . 
^ J Ü s * - * ^ w s s f t s s f ^ r i ' j s ? 
ras o mat r imonio s in n i ñ o s . Agui la . 127 
esquina a San J o s é , a l tos . 
34990 13 A g . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4. esquina a Agu la r . Te l é fono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra 
situado en lo m á s cén t r i co de la ciudad. 
Muy ifmoáo para famil ias , cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.40. $0.75. $1.50 
y $2.00. Baños , luz e l éc t r i c a y t e l é fono 
Precios especiales para los h u é s p e d e s . 
•¿o, antes j v m u t i u w . — f . - . T t't a i e c ^ 
la, tres cuartos, b a ñ o Intercalado, co- horas ue o f i c i n a , l e i e t o n o A - l b o 4 . 
edor, coclna. patio y. traaPiUk), c"3-™» I | g ^ diente y  precio económico 
_ 3 Í ü i . _ " ¡y VeVvlclo""de"'criado3. $70 y f iador . I n -
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA- | forma su dueño, al fondo, te léfono I -
l le 14. cerca de Línea , acera de la som- ; 23&6 A L Q U I L A L A CASA A V E N I D A 
bra con j a rd ín , por ta l . ^%*eu*- , S4770 15 aS i Concepción 57, en la Víbora , compuesta 
t ro cuartos y c o ™ * ^ a1 t™™- ao™ | WT8 A L Q U I L A U N L O C A L P A R A P B - de sala, comedor, tres grandes cuar tea 
servicio, patio y t raspa t io . Precio e m ! ^ Q ^ * 0 ^ f 0 U ^ j o r de la C a l - ¡ servic io-y cocina< -Ka ta r en Amargura 
formes: Teléfono F-4272. _ 1 S a l í de J e s ú s del Monte, propio para 11. D r . Z ú ñ l g a . Te léfono A-9884. L l a -34409 11 A g . = S 5 = . - , ^ 1 confecciones, qu inca l l a discos para fo- 1 ves en la bodega. 
Ü A L Q U I L A N I t ) S FRESCOS ALTOS ^ A f o s . etc., etc. Precio módico. I n - , S372S 
d« Curazao n ú m e r o 32 esquina a J e s ú s f"r6man: j M Ú 8 del Monte, n ú m e r o _216. al ! rAT.s-Ai 
12 ag . 
LOS ESPACIOSOS A L 
Tenerife 37. Por su ca 
y vent i lac ión resultan inmejo- Precio $5o.00 
•fcnTun^1 la. ins ta lac ión de oficinas o 
" A m 80ciedad. 
12 ag . 
d* raza  n ú e r o á¿ f 5 ' ! " 1 " * . ^L m " for a : J e s ú s el te, u er  z io. ai ¡ C A L Z B A D E JESUS D E L M O N T E , 163 
Mar ía a dos cuadras de la E s t a c i ó n Ter- lado de la b a r b e r í a de 12 m. a 1 y de ; g. del puente de Agua Dulce, 
14 Alr I se alquilan los altos, compuestos de 
13 i j ¡ sala, fc-aleta y cuatro habitaciones.^ de 
*clSaVa c a s a > ~ ñ r r l ? e " ™ ^ ^ ^ dos cuart08-, 8 ^ 1 ? ^ : m. 
33979 ACABADOS DE FABRICAR 
V E D A D O 
B 33 Y cui lan los esp lénd idos altos Calzada d 
„ come- l e s ú s del Monto y Chaple. con toda 
dor "y~"tres" cuartos', 'cocina, cuarto de las comodidades,_pn>plos^para ^extensa de dos ¿ ¡ ^ ^ Bituado en la calle de 
SE A L - c o n s t n í c e l ó n moderna y muy venti lados, 
34304 15 ag 
V I B O R A . SE A L Q U I L A E L C H A L E T 
» E L VEDADO. 15. N U M E R O 
ir- entre E y F sa la siete cuar-
hoK?.1"' .baño f ami l i a completo. 
,Ua,c'6n y baño para criados. 
l e i é f o n o P-5027. 
- 2 OAg. 
C A H . 3 8 N U M E R O 219, B N T R E 
121 casa con j a r d í n , portal , sala 
h n « o y n Í r t l o enar$8O0S- con « ¿ d o r . ^ d f . h ^ d e S - A n t o n i o Saco, n ú m e r o 12. esquina 
man V Uave en l i ^ a n e 14 n ú m 3 r o 191 p\ecio $90. In fo rman en los bajos 
entre 19 y 21 Vedado. 
34145 
34767 
a Avenida de Santa Cata l ina . Se com 
pone de j a r d í n , portal , s a l a b ib l io teca 
comedor, cuartos de criados y garage y 
COMERCIANTES COMISIONISTAS. A l -
qui lo gran saleta baja casi esquina 
punto c é n t r i c o comercial, doble v ía . S. 
J o s é , 112. j u n t o B e l a s c o a í n . Para nues-
tra I r a of icina 25 pesos 40 metros pla-
nos. 
35002 14 A g . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de sala y una h a b i t a c i ó n para of ic ina . 
Academia o Consultorio m é d i c o . San 
Nico lás . 94. 
35019 13 A g . 
SE" A L Q U I L A U N HERMOSO D E P A R -
: tamento muy fresco, propio para una 
p ro fe s ión o para hombres solos. Nep-
! tuno. 47. a l tos . 
35025 13 A g . 
efiuT? A7>?' SB A L Q U I L A L A 
SS"ina a st en la calle de 103 B a ñ o s ?ltfor Ja ' compuesta de sa l a reci 
ia en la calle de los Baños , 
u i ^ « ^ P u e s t -
íf* •ervloU=onied.or' ocho habitaciones. 
S*- lavadi l^ sanitarlos completos, co-
Cal 
»*ra»¿ í̂ ' cuart03 Para criados, p a 
fe a o " ^ ^ ^ ^ m á q u i n a s , por ta l a 
' SB ALQUILA LA CASA D B SAN B E R - ! er/ ' ios"altos* de cinco h a b I t a c i o n e s . ° c o n 
- I« M V f . m á « a l t» v nardino entro Serrano y DureJ« su m a g n í f i c o cuarto de b a ñ o inercala-
Se a lqu i l a en l a par te mas ana y ¡ ^ u comedor, tres cuartos, cuarto de 
í r . ^ h U * 14 ™ - l l S . ^ - p o í f . r , ^ ^ 
entre 13 7 U , t iene sala, saleta de ,m6a en la misma de 7 a 9 y de i i a 4 
comer, cuatro cuar tos y d e m á s s e r r i - PaS3ad7°0mí 
cios. L a l lave al l ado . Informes, Pra-
do, 8?4 altos. 
3413o 15 ag 
16 A g - K S f f c Teléfono F.1079. 
33611 1¿ 
11 ag 
do. y ampl ia terraza a l f ren te . L a l la-
ve al lado en el n ú m e r o 10. e Informa-
r á n en A m a r g u r a 23 ( de 8 a 11 y de 
l a a 4 . Te lé fono M-8929. 
33431 11 A g . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N L A CASA 
moderna de planta baja, San Franco. 54. GANGA. HERMOSA CASA D B POR irI sala, saleta tres habitaciones, todo ' portal , sala, comedor, tres habitaciones, 
a l a br isa en 45 pesos. Santa Felicia | baño , cocina. Para informes: Cristo, 28, 
Vo 2 B entre Luco y Jus t ic ia . 
S4739 16 a^ 
tercer piso . 
33840 13 A g . 
^ ^ t r e ^ t1-08 ALTOS D B C A L -
f ^ o d a d ^ i n ^ - proP10s Para fami l i a 
•S0 f-líh ^ í ^ r a a n en 17 y N . Te lé -
l ^ g g / ^ s . a llave en los bajos. 
^ i T r . 18 A g -
K i t a n,151* VEDADO casa oa iTr 'T r " ' - SB A L Q U I L A " « a calle Dos, entre 2 !3 y 25. 
: 
ición P ' e» 
? « U V Í ü d a X 8 L ó ^ z . e 8 q U l n a a DoS-
S o ? 5 r ^ • 15 A s -
VE DADO. SE A L Q U I L A N LOS BAJOS 
del chalet calle Paseo, n ú m e r o 257, en-
tre 25 y 27. Se compone de j a r d í n , por-
tal sa la recibidor, ha l l , seis habita-
ciones, sa lón de comer decorado, dos 
cuartos de baft j Intercalados, pantry, co-
cina y calentador de gas. garage con su 
V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T GER-
trudls y Agus t ina , una cuadra de la 
Calzada, propio para dos f ami l i a s : pre-
cio barato; garage, jardines, cuarto 
chauffeur. In fo rman : Concepción. 4. 
34180 11 A g . 
D E L V E D A D O . 
r í r l ^ c l o n e s de fnmn. tenfa 8obre seis 
^ p a r t o s y s e ^ ^ . / o » baños , ga-
1» A g . 
l27~ent^,QTUII,A CA8A GALLB 
a. haU. t ^ ^ K - de dos plan 
t*rí 
••. tres c 
os 
: r a N u ^ a d ^ V 
3 cocina'a^'T cuartos, comedor, 
^ a t r o cua r íVJ03 VaJ0». recibidor. 
os y un 
'fiVij9 ^ « n s ' / d ? 3l8rr ; ' t " ' ^ a 6. 
12 a g . 
h a b i t a c i ó n para el chauffeur . L a llave I esquina, con dos entradas, toda 
en los altos, e I n f o r m a r á n en A m a r g u r a te de e l la . Informan F u n d i c i ó n de 
23 de 8 a 11 y de 1 a 4. Te lé fono M - calzada de Concha y \ l l l a n u e v a 
6929. 34659 14 . 
33432 11 A g . 
M U V B A R A T A , SE A L Q U I L A L A CA-
sa San Francisco 32, en la M b o r a a 
cuadra y media de l a Calzada, con por-
tal sala y saleta muy grandes, cuatro 
cuartos hermosos, b a ñ o Intercalado en-
t t re segundo y trercero, coclna, b a ñ o i • 
para criados, patio y t raspat io . In fo r -1 c p A l O U I L A 
man en la misma. I ^ f»fc.vt«»*--» 
34751 i i ag . | ampii0 iftcal, esquina en lo me-
— n _ _ _ . _ _ ! j o r de la p r ó s p e r a barriada de la V I -
SE A L Q U I L A U N A N A V E que a A C £ ^ o r a acabado de construir expresamen-
o pa r - ; te para v íve r e s , café y fonda, b i l l a r . 
 Leony -piene un por ta l cómodo, independiente 
¡de l t r á n s i t o p ú b l i c o . Para mesas de 
Aíf- ' c a fé y d o m i n ó . Informes^ Gervasio y 
A L Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S A M A -
t r imonio sin n iños o s e ñ o r a s ; es lugar 
cén t r i co , no hay ot ro i n q u i l i n o . Facto-
r í a n ú m e r o 28. 
35032 I I A g . _ 
8E A L Q U I L A E Ñ V I L L E G A S , 131, a l -
tos, entre Sol y Luz. un cómodo depar-
tamento de dos habitaciones con ba lcón 
a l a calle, luz toda la noene y l l a v í n 
muy fresco y a precio económico, en 
la misma se a lqui la una h a b i t a c i ó n 
grande y fresca a hombres solos, casa 
! de f a m i l i a respetable. 
34976 13 A g . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
Independiente, propio para un profesio-
I n a l . Obispo. 97. segundo. 
I 84949 I t ag 
¡ « A N NICOLAS 133, BAJOS, SE A L -
' qu i l a una h a b i t a c i ó n para hombres so-
l l o s . Informan en la misma. 
34947 11 ag 
E N C A R M E N 1-E. A i U O a , SE A L -
; qu i la una h a b i t a c i ó n a caballero o se-
¡ ñ o r a de moial idad. lavabo de agua co-
rriente, con o sin muebles. Se piden 
.referencias. 
34971 18 ag 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r c i a l 
se a l q u i l a n a m p l i o s y v e n -
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r v i -
c i o d e e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l f i l t r a d a e n t o d o s l o s 
p i s o s , d o b l e s e r v i c i o t e l e f ó n i -
c o , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
H O T E L V E N E C I A 
Casa para f a m i l i a s . Situada en Con-
cordia, esquina a Campanario. La casa 
m á s venti lada de l a Habana, construi-
da con todos los adelantos modernoa 
para personas de moral idad reconoci-
da. Habitaciones con servicios p r iva -
dos. Agua caliente a todas horas. Es-
p léndida comida. Precios reducidía t* 
mos. Te lé fono M-3705. 
84651 11_ag 
SB A L Q U I L A U N A HERMOSA Y f res ! 
ca h a b i t a c i ó n ; hay motor para el aguA 
Campanario 133, segundo piso, derecha, 
entre Salud y Reina. 
34584 11 ag 
COMPOSTELA HOU8E. S I T U A D A B N 
Compostela 10. esquina a Chacón,, casa 
fresca t r a n q u i l a todas las hab i t a c io -
nes tienen vjs ta a la calle, t r a n v í a s a 
la puerta para todas partes, habitacio-
nes con todo servicio y precios rejusta-
dos . 
34704 7 Sp . 
E N L U Z , 2 4 , 
ú l t i m o piso, se a lqu i la una h a b i t a ^ l ó a 
con ba lcón a la calle. Es casa nueva, 
de una sola f a m i l i a . Se piden refe-
rencias. Te léfono A-7953. 
84441 17 ag 
I N Q U I S I D O R 35. B , A L T O S . SB A L -
¡qui la una h a b i t a c i ó n a hombres soloa. 
Casa par t i cu la r . 
1 34493 l.S ag . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con baloón a la calle, lavabos da agua 
corr iente . Otra en la azotea con tod» 
servicio, luz y te lé fono, pref l r iend* 
hombre' o matr imonio solo. Casa d« 
toda moralidad, baratos. Vapor 42. a l -
tos . 
34498 l l a g . 
SE 
f o n o A - 5 5 8 0 . 
C10123 I n d . 16d 
O ASA DE HUESPEDES. REINA, 27, 
altos, entre San SícolAs y Manrique, se 
a lqui lan habitaciones amuebladas. 
32726 11 A g . 
SE A L Q U I L A N 
JESUS-DBL~ÍaCONTE. E N L A C A L L B , San M i g u e l . Teléfono A-4747. Migoya . 
de Durege. entre las l í neas de Santos 34034 12 *g 
b i r jÓ3~n la calle C. casi esquina a 17. ¡ S u á r e z y Santa Emi l i a , se a l ^ a n "".os V I B O R A SE A L Q U I L A . M U Y 
sala cuatro cuartos, cuarto de altos compuestos de sala, saleta por ta l 1 ^ L A vibo»a, » v x ^ , m u z 
VEDADO. SB ALQUILAN HERMOSOS 
con -
criada con baño, ha l l 
un chalet nuevo, amplio y «le-hafin central con • ñi frente tres cuartos dormitorios, b a - ¡ barato. 
1-2881. V í b o r a . ^4639 H A g . ' ta lestales . Nunca hay calor en é l . San-
53467 12 ag ^ — ' ta Catalina 76. L a l lave e informes: 
SB A L Q U I L A L A N U M E R O i se A L Q U I L A U N A N A T B B N PUNTO 1 ^ i i a f j roa x\%, entre L a w t o n y A r m a s . 248 entre 25 y 27 a cuadra y media de propio para i n d u s t r i a nacén o depó 
la l ínea de t r a n v í a » , con sala, saleta, I sito, se puede a lqui lar con recepción y 
tres grands cuartos, comedor al fondo, , entrega de m e r c a n c í a s ; a lqui ler econo-
un gran trasoatio y j a r d í n . L a l lave i mico . In forman en Pedro Pernas, entre 
al lado. In fo rman J s ú s M a r í a 123. a l - Calzada de Concha y Teresa Blanco. Te-
t o » . 1 l é fono 1-3101. , „ f 
33460 11 a » • 84668 " A g . 
34501 11 ag. 
ARROYO APOLO. C A L L E Maceo 29, se 
alquila o se vende una casa con portal , 
sala, comedor, cuatro cuartos, coclna. 
In^ '^man en l a misma . 
83774 i 8 A g , 
D i * E M P E D R A D O N o . 31, SB A L Q U I -
lan frescas y ventiladas habitaciones 
& hombres solos. T a m b i é n hay salas 
con balcón a la calle, propias para ma-
' t r imonlo sin h i jo s . 
34905 17 ag . 
H a b i t a c i ó n grande con luz e l é c t r i c a en 
altos, se a lqu i l a a hombres solos o 
ma t r imon io de mora l i dad , sin n i ñ o s , 
en casa pa r t i cu l a r . P r ec io : $ 1 4 . Co-
rrales 105, altos, casi esquina a A g u i l a 
84911 * « -
En Narciso López N o . 4, frente a l a 
Plaza de Armas, hermosos departamen-
1 tos para fami l ias con sa la tres habita-
ciones, comedor, coclna y d e m á s serv i -
cios completos e Independientes. Los 
hay de esquina. En la misma in fo rman 
o4252 _ 1 l_ag_ , 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en casa Agular . 95, con varios cuartos y 
todas las romodldades. Precio 65 pesos. 
In forman en la misma y puedo verse a 
todas horas . x-
- 34200 - 13 A g . 
E N PRADO, 29, ALTOS. CASA P A R -
tlcular , pueden encontrar matr imonios, 
dos s e ñ o r t s o caballeros decentes que 
Suleran v i v i r con refinamiento y m ó -Icamente habitaciones hermosas con 
agua corriente, elegantemente amuebla-
das y todo servicio desde 60 a 75 pesos 
por persona. Referencias. 
34188 12 A g . 
HABITACIONES ESPLENDIDAS m u y 
frescas y claras se a lqui lan en Desa-
güe 72. entre Franco y Subirana a tres 
tc i i " ' " ' - ^ .del Nuevo F r o n t ó n . 
I 8414S " 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con ba lcón a la calle, luz 
toda la noche te léfono, baño , con y sin 
comida en Prado. 123, altos, entre M o n -
te y Dragones, entrada al piso por l a 
rete. . . -
34348 8 fiP-
B N O ' R E I L L Y , 72. ALTOS, E N T R E V i -
llegas y Aguacate, se a lqui la sala: bal -
cón calle; piso m á r m o l , por 46 pesos, 
amueblada y 30 s in amueblar; j a r d í n , 
b r i s a l l av ín . 
94860 1 A g . 
i ¡ N O ' K E I L L Y , 72. ALTOS, E N T R E V I -
llegas y Aguacata hay habitaciones des-
de 10 pesos para un hombre solo; o t ra 
para matr imonio por 18 pesos amuebla-
da, j a r d í n brisa. l l av ín . 
34359 11 _ 
SB A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos juntos o separados muy frescos con 
muebles o sin ellos. Se dan y se toman 
referencias, no hay m á s inquil inos. San 
Nico l á s . 170, a l t o » . 
34338 ^_ 11 A g . 
gB—ALQÜILAN DOS H A B I T A C I O N E S 
en los altos de la casa San Láza ro , 388. 
propias ara un matr imonio o corta fa-
mi l i a , se dá derecho al balcón y cocina-
Precio 30 peso» con dos meses en fondo 
o uno con fiador. 
84876 ^ 13 A g . 
EN SAN M I G U E L , 66, SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas a precho de 
reajuste, en casa acabada de p in ta r . I n -
forman en l a misma. ' 
34322 12 A g . 
S E A L Q U I L A N 
En $Monte 2-A. le t ra A. esquina a Zulue-
ta, hermosos departamentos de 2 habita-
ciones con v i s ta a la calle. Orden j f 
moralidad., 
34261 ^ 
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HABITACIONES HABITACIONES SE NECESITAN 
S B A X Q T T H i A XTNA H A B I T A C I O N P A -
r a uno o dos h o p i b r e s y u n a c o c i n a p a -
r a d a r c o m i d a s . C o n s u l a d o , 71, a l t o s 
e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n . 34623 11 A g . 
H A B I T A C I O N E N C A S A D B F A M I L I A 
r e s p e t a b l e , a l t a , con b a l c ó n a l a c a l l e , 
m u y f r e s c a , s a a l q u i l a a h o m b r e s s o -
los, p r e f i r i e n d o de l c o m e r c i o . E s t á e n 
m o n t e c e r c a de A g u i l a . I n f o r m e s , B e r -
u a z a . 43. a l m a c é n , de 8 a 12 á . m . 
34691 13 a g 
S E A I , Q U I I , A U N D B P A B T A M E N T O 
de e s q u i n a con t r e s b a l c o n e s a dos c a -
l les , m u y f r e s c o s a h o m b r e s so lo s o 
m a t r l m o n i Q s i n n ñ o s e n M a l o j a 25, a l -
tos, c s Q u n a a A n g e l e s . M a r t i n a . 
34278 13 a g . 
I 
GABAGE. LINEA, ESQUINA M, EN- SE SOLICITA UNA COCINEBA QUE ¡ NECESITAMOS DOS PBOEESOBES 
í .^f*1*-??} V e d a d o , c u a r t o p a r a a u t o m ó - c o n o z c a s u s ob l igac iones f s e a l i m p i a , ( i n t e r n o s p a r a un Coleg io . P r o v i l , h a b i t a c i ó n a l t a , grande , p a r a c h a u f 
f e u r ; s e r v i c i o s a n i t a r i o completo , a g u a 
c o r r i e n t e ; a l u m b r a d o e l é c t r i c o . T e l é f o -
no F - 5 0 2 7 . 
34004 14 A g . 
C a l z a d a , e s q u i n a a H , a l t o s . 
34974 13 A g . 
SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN SE NECESITAN 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
r a en A n i m a s , 24, ba jos , de m e d i a n a 
edad, que t r i g a r e f e r e n c i a s , se p r e f i e r e 
e s p a ñ o l a y t iene que d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n , no se r e p a r a en sue ldo , depende 
de s u t r a b a j o . 
34887 16 A g . 
CASA DE FAMILIAS 
O b r a p l a , ,7, a l t o s de B o r b o l l a . E s t a c a -
sa- o f rece l a s h a b i t a c i o n e s m á s f r e s c a s 
y a m p l i a s de l a H a b a n a , a p r e c i o s s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s . T o d a s c o n a g u a 
c o r r i e n t e y b a ñ o s con a g u a c a l l e n t e , h a -
b i t a c i ó n con c o m i d a desde 30 ooaos e n 
a d e l a n t e por p e r s o n a . S e a d m i t e n a b o -
n a d o s . 
33241 30 a g 
S E N E C E S I T A N 
riadas de mano 
y manejadoras 
SB NECESITA UNA MUCHACHA DB , 
12 a 17 a ñ o s p a r a a y u d a r a los q u e h a - q u e h a c e r e s en c a s a de u n m a t r i m o n i o 
. H a b a n a , de p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
g a noc iones de s e g u n d a e n s e ñ a n z a . 
¡ f o r m a n ; V i l l a v e r d e y C o . C V R e i l l y 13. de P o g o l o t t i . T e l é f o n o F - . 4 . 2 . í CRIADO DE MANO DESEA COLOCA» 
¡ A g e n c i a S e r l a . 34798 l¿ aK i se en c a s a p a r t i c u l a r , con b u e n a s refe 
34929 13 a g . _ 6E DESEA COLOOAB UNA JOVEN SS- lrencias, I n f o r m e a l T e l é f o n o A-y2 
SI USTED ES FBBSOÑA BEBIA Y AC- p a ñ o l a p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a . Sabe | 34934 
t i v a y tiene r e f e r e n c i a s c o m e r c i a l e s , c o s e r . F a c t o r í a 
so l i c i t e n u e s t r a A g e n c i a que le propor- ; 34761 
PARA MUY CORTA FAMILIA, SE NE-
c e s i t a u n a j o v e n que ent i enda de coc ina-
No h a y que h a c e r m a n d a d o s n i p a s a r 
f r a z a d a . T i e n e que d o r m i r en l a c o l o c a -
c i ó n . 25 pesos y r o p a l i m p i a . T a c ó n , 
n ú m e r o 8. entre E m p e d r a d o y O ' R e i l l y . 
34556 " 11 A g . 
12 a g . 
OPRECE UNA CRIANDO ^ 
1 s e r l a . P.ucna u , * A pT? 
• ' « o dte dos mfiSe8Chve- *<7 




12 a g 
c l o n a r á buenas g a n a n c i a s . L a 
P l a z o s . S . A . O ' R e i l l y . 5. A p a r 
34786 
SE OPRECE UN BUEN CRIADO B S -
paftol de 22 a ñ o s , de b u e n a p r e s e n c i a , » S ^ I Í E S E A C O L O C A R U Ñ A S R A . E S - n l  n  u  u c .m 
í g £ • - S f z s ^ s . í ° % m 
- — — — t i e n e r e f e r e n c i a * y u n a m u c h a c h a es de l a ú l t i m a c a s a . aonae 
SE DESEA CLOCAR UNaÍT""-^ 
^ d e ^ í 0 ¿ z a ^ ^ % 2 C e r h t ^ ^ ^ 
34659 ega. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE-1 B á r c e n a Co. Obispo y B e r n a z a 
n i n s u l a r p a r a c o c i n a r y a y u d á r a otros I 34784 
A P R E N D I Z A D E L A N T A D O D B I M 
prenta , se s o l i c i t a uno, que tenga p r á c i i -
c a en todos los t r a b a j o s propios de i m -
p r e n t a p a r a m a n e j a r u n a m á q u i n a pe-
q u e ñ a d e s t i n a d a a los a n u n c i o s de l a c a - _ 
sa . I n f o r m a n ; V a s s a l l o . B a r i n a g a ^ | jqvEN E S P A f í O L A , Q U E S A B E O U M 
p a ñ o l a de 11 a ñ V - I n f o r m e n : S a n R a -
fae l , n ú m e r o I S O ^ s e puede v e r a todas 
h o r a s . , . . 
34802 12 A g . 
19 a o- P l i r 8U o b l i g a c i ó n , se ofrece p a r a c r i a d a 
H • J de m a n o o m a n e j a d o r a , puede d a r r e r e -
" r e n c l s . D i r e c c i ó n ; S a n t a R o s a , n ú m e r o 
c e r e s de u n a c a s a p e q u e ñ a , buen s u e l - T i e n e que d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . SOLICITO SOCIO CON 200 PESOS , Rí.narto Ta S e r a f i n a 
d o . I n f o r m a ; C a l l e 21, n ú m e r o 494, e n - Monte No 45 j o y e r í a , 
t r e 12 y 14. V e d a d o . * i -moo? ' 12 a g . 
04962 13 A g . ' 
3481: 
M a r l a n a o . 
12 A g . 
el. C a f é 
r e f e r e n c i a s 
t r a b a j a b a . 
H a b í u n poco I n g l é s e I t a l i a n o . No 
t iene p r e t e n s i o n e s . V a 51 campo y VX- . 3 ™ » ^ 
t r a n j e r o . I n f o r m a n I n d u s t r i a y S a n C H A U P P E U R MECANICO m » ^ ^ 
M i g u e l . B p d e g a . T e l é f o n o A - 8 8 7 S . P r e - ce a i c o m e r c i o . T i t n e mrn'pW v 0 * * 
g u n t a r por R e y . . 1 í e r j n c i a s comercia4es . TelAf^able» 11 
34752 11 a ^ - _ ¡ 34915 ^ A-íj* 
HOTEL " T U R I S " 
; SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
I r a l a l i m p i e z a ü e u n a c a s a p e q u e ñ a . 
| T i e n e que d o r m i r f u e r a . I n f o r m a n en 
l E g l d o . 59 . S a s t r e r í a . 
I 34968 - 13 A g . 
E N A N I M A S 1S5, S B S O L I C I T A U N A 
c o c i n e r a . 
34516 10 a e -
EN LOS ALTOS DB LA PELETERIA 
" L a A p l a n a d o r a " B e l a s c o a l n . e s q u i n a a SE SOLICITA UNA JOVEN ESPAÑO- R e i n a se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a p e n i n s u -
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s E s n l é n d l d a a 1 p a r a c a s a . de un m a t r i m o n i o , p a r a l a r . ¿ e pre f i ere que se j o v e n . Se le d a -
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a U a s y h a j a s ' l l m p i a r ^ y coctin&r- es c a s a ser la - e x l - r á buen sueldo. 
J i r T T ^ " * * * " " » i.<tjd.o. g e n r e f e r e n c i a s y q u e s e a t r a b a j a d o r a , ' 34849 
s i no que no se p r e s e n t e . S a l u d , 76 . | _ 
I n f o r m a n ; C a r n i c e r í a . 
35008 13 A g 
l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a s , c o n ser -r ic io 
de r o p a y c r i a d o s , p a r a m a t r i m o n i o s y 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d , d e s d e 20 a 60 
pe sos m e n s u a l e s . G r a n d e s b a ñ o s con 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . P r e c i o s de 3 c t u a -
l l d a d . M a n r i q u e . 123. e n t r e R e i n a y 
S a l u d . 
32086 
15 A g . 
SOLICITO UNA PRACTICA COCINE-
r a m u y b u e n a s a z ó n p a r a c o m i d a s en 
-t , . 3 J „ 1̂111̂  J 
p a r a c a s a de comidas , g r a n negocio, 
p a r a t r a b a j a d o r , p a r a s a c a r buen suel-1 . _ = = = t — . <>/> 1 - -
do en lo suyo, s i n Bar m a n d a d o . G a r a n - | SB D E S E A C O L O C A R U N A E S P A D O - de t izo el d inero y u t i l i d a d . I n f o r m á n S o l y S a n I g n a c i o , C a f é en l a V i d r i e r a de 
tabacos de 12 a 5 o m . 
84718 12 a g . 
MAESTRO CARPINTERO 
fen g e n e r a l , se s o l c i i t a uno que s e p a 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s en 
V i l l e g a s n ú m e r o 56. de 2 a B p . m . 
54726 11 a g . 
n a g 
TAQUIGRAFA EN ESPASOL QUE SE 
c s a de h u é s p e d e s y a domic i l io , que co-1 p a a lgo de I n g l é s . B u e n sue ldo . P r e 
n o z c a este negocio; m u y buen sueldo, s e n t a r s e con r e f e r e n c i a s en el E d i f i c i o 
O ' R e i l l y 72. a l t o s . V i l l e g a s y A g u a c a -
34854 ' 13 A g . 
l a de c r i a d a de 'mano o m a n e j a d o r a , l le-
v a t iempo en e l p a í s . S i t io s , n ú m e r o 9. 
34820 12 A S -
MÍNNESS0TTA H O T E L 
M a n r i q u e , 120 . T e l é f o n o M-5159 H a -
b i t a c i o n e s . P r e c i o s de s i t u a c i ó n p a r a 
h o m b r e s so lo s de 20 a 25 p e s o s a l 
te . 
B a n c o d i C a n a d á 312. d e s p u é s de l a s 
c inco p . m . 
34717 11 a g . 
y p a r a dos p e r s o n a s , 30 p e s o s a l " m e s * ' p e ? ? ? - y r o P a ^ m p i a 
P e r s o n a de m o r a l i d a d . T o d a s a l a br i 
s a y con todos s u s s e r v i c i o s . 
3^393 ^4 2.5 
SOLICITO MUCHACHA DB 17 A 20 
a ñ o s p a r a e n t r e t e n e r n i ñ a de t r e s a ñ o s , 
no h a y que l a v a r . Sue ldo s e g ú n a p t i t u -
d e s . D e s t r a m p e s . 461. V í b o r a . 
35020 13 A g . 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PE- SE SOLICITA UNA COCINERA BLAN- YOUND SPANIARD SPEAKING EN-
n l n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o en R e i n a ; c a p a r a un m a t r i m o n i o , que s e a b u e n a g l l s h a n d h a v l n g h a d s a l e s e x p e r j e n c e 
w i t h the e l e c t r l c a l trade . A p p l y by le t -
t e r . A p a r t a d o , 1671. H a b a n a . 
34644 11 A g . 
55, a l t o s , que' s e p a c u m p l i r con s u ob l i - i c o c i n e r a y repos tera , t iene que d o r m i r 
g a c l ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s . Sue ldo 25 en l a c o l o c a c i ó n , buen s u e l d o . C a l l e B , 
, n ú m e r o 219, en tre 23 y 25. 
35009 '13 A g . 34806 12 A g . 
P A L A C I O S A N T A N A 
a e c o c i n a y d u e r m a en l a 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s , ' Suoe41<ĉ  s e E ú n c o n v e n 8 ^ . 
m o n t a d a como l o s m e j o r e s h o t e l e s . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a n e n -
te y l a v a b o d e a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a K e n t e . B u e n a c o m i - j S E necesita criada pina p 
d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P r o n i e t a r i o : 1 1Tln2pieza de1 l u a r t o s 7 c o s í " r a , J s e n c i l l a . 
. !, mii ^ 1 n i - ^ f o r m a n de 12 a 2. C a l l e 4, n ú m e r o 
J u a n S a n t a n a M a r t i n , Z u l u e t a 8 3 . | 10,„ .e,s5.uiria 5a-- V e d a d o 
T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
SE SOLICITA EN LA BODEGA DB SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
J j u y a r . ó , 128, u n a c r i a d a e s p a ñ o l a p a r a , c o r t a f a m i l i a en Neptuno , 34, altos^ y 
s e r v i c i o de c o r t a f a m i l i a . Q u e s e p a sue ldo 20 p e s o s . 
c o l o c a c i ó n . 
14 a g 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de l a c a s a . 
E n t i e n d a a lgo de c o c i n a y que pase de 
20 a ñ o s . Ob i spo , 97, s e g u n d o . 
34948 13 ag 
34575 14 A l . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o de c u a r -
tos . I n f o r m a n c a l l e 13 entro C y D . , 
V e d a d o . Q u i n t a de P o z o s D u l c e s . 
347 0 5 11 a g -
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano, a c o s t u m -
b r a d a a los t r a b a j o s del p a í s . E s b u e n a 
y de m u y b u e n a r e p r e s e n t a c i ó n . D o m i -
c i l i o : I n q u i s i d o r N o . 33. h a b i t a c i ó n 16. 
34680 12 a g . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a 
de c u a r t o s o de m a n o . No t iene p r e t e n -
s i o n e s . T i e n e quien l a r e c o m i e n d e . V i v e 
en J e s ú s P e r e g r i n o N o . 4'7» 
34708 11 a g . 
SE OFRECE UN JOVEN DE COLOR CHAUFFEUR PENINSULAR^T^-* 
p a r a cr iado de mano, de c a s a p a r t i c u l a r , te a ñ o s de p r á c t i c a , y con b u í í ^ ^ B 
E s p r á c t i c o en s e r v i c i o y tiene r e f e r e n - rencia.s de l a s casas en que ha 8 ^ « J 
A-4028, jado, se ofrece p a r a c a s a ñ u S t 
'de c p m e r c l o . No tiene p r e , f n 5 u l ^ i 
11 a g i n f o r m a n t e l é f o n o F-1414 nsloneiJ 
E s p r á c t i c o en s e r v i c i o jr ncuo » < ; " • / " • - ~ . « o ^aoaa en n U . h . r V ' ^ 
d a s . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o - . j , sa f   s  D f t r « J ? * W 
7 a 12 y de 1 a 6. 1 de comerc io No m n e pre ieni f '11»' i l 
345S2 v . i 1  ̂ re,-ensl M'J 
i 3 4 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DB . 12 mano, p e n i n s u l a r ; t iene m a g n í f i c a s r e - CHAUFFEUR ESPASOL, D E s í T ^ 
comendac lones de donde t r a b a j ó . T a m - , s a p a r t i c u l a r o de comercio haíM 
b l é n se ofrece u n portero y u n a b u e n a M . C a n o . Mercado de C o l ó n . r S S " * 
c r i a d a . H a b a n a 126. T e l é f o n o A - 4 7 9 2 . I A-1392 -
34535 11 a g - I 34,80 1 2 ^ 
BíSBCl 
e lé ior 
DDTH 
34783 
UN BUEN CRIADO OFRECE SUS s e r - CHAUFFEUR ESPASOL P R A c ñ í ^ 
v i c i o s en c a s a de f a m i l i a ; p r i c u c o en l a s ca l l e s de la H a b a n a , se o f w S r l 
todo lo que requ iere un buen s e r v i c i o ; m a n e j a r m á q u i n a par t i cu lar n n ' • i 
S e s o l i c i t a n n j a r d i n e r o m u y e n t e n d í 
d o e n h o r t i c u l t u r a y f l o r i c u l t u r a , q u e j f n a n ^ A g u i i 
t e n g a r e f e r e n c i a s . S u e l d o de $ 5 0 a ' 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN E s -
p a ñ o l a de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
n o . T i e n e b i i^Tks t e f e r e n c l a s . I n f o r -
114 A. h a b i t a c i ó n 40. 
11 a g . 
en san l á z a r o . 476, bajos, se s o - 1 c a s a y c o m i d a . P r e s e n t a r s e p o r l a 
l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a p a r a c o r t a f a - m a ñ a n a e n l a Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
m i l l a , puede d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
34641 11 A g . C 6 2 5 0 8 d 9 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . T i e n e 
g a r a n t í a s . I n f o r m a n en el H o t e l C u b a . 
E g l d o 75 T e l é f o n o A - 0 0 6 7 . 
34721 I I a g . 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE- í _ 
I r a que sepa bien s u o b l i g a c i ó n y s e a j EN SOL 21, SEGUNDO, SE NECESITA m u y l i m p i a . 
34634 
S a n M i g u e l , 49. a l t o s . 
15 A g . 
34966 13 A g . 
H O T E L B E L V E D E R E 
C o n s u l a d o , 142, 
f r e s c o s , con s u 
a g u a c a l l e n t e , a 
c ios m ó d i c o s . 
32984 
se a l q u i l a n c u a r t o s , 
s e r v i c i o s a n i t a r i o y 
p e r s o n a s s e r i a s . P r e -
28 a g 
E L O R I E N T A L " 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no en l a c a l l e K , n ú m e r o 150, entre 15 
y 17. V e d a d o . 
34994 13 A g . 
SB NECESITA UNA CRIADA DB MA-
VEDADO. CALLE SEIS. NUMERO 131, 
entre 13 y 15, se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , 
i p a r a c o r t a f a m i l i a , que a t i e n d a a l a 
I l i m p i e z a de l a c a s a y d u e r m a en l a co-
! l o c a c i ó n . 
34471 11 A g . 
COCINERA REPOSTERA, SE SOLICI-
t a u n a m u y b u e n a en C a l z a d a , 120, es-
q u i n a a 8. Vedado . 
C 6230 3d-8 
u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a p a r a l a v a r y 
p l a n c h a r ropa de c u a t r o y l i m p i a r c a s a 
p e q u e ñ a . P a r a t r a t a r de 12 m . en ade-
lante . 
34902 12 a g . 
SOLICITO JOVEN SOLTERO APTO 
p a r a v e n t a s a p lazos a c a s a s p a r t i c u l a -
r e s de j o y a s y mueb les en pueblo p r ó x i -
mo a l a H a b a n a . Se n e c e s i t a n g a r a n t í a s 
pre f i ero quien en t i en la de muebles . Se 
p r e c i s a n i n f o r m e s de ta l lados y n a c i o n a -
l idad . S i no dan I n f o r m e s comple tos no 
H a -
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P B -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a . E s f o r m a l y t iene quien l a g a r a n -
t i c e . E s p a d a y S a n L á z a r o por E s -
p a d a . 
34722 11 a g . 
s a s donde h a s e r v i d o . I n f o r m a n u s l á f o - ; donde h a t r a b a j a d o . No tiene n r « otr,« 
no A - 6 5 1 0 . ^ | " / I , e ' n f o r n i a n ^ I d u s t r l a . 11. 
34303 11 a g _ , A - 6 3 9 4 . - o . 
deseaTcolocarse UNA MUOHACHI- I 34705 . 24 
t a de trece a ca torce a ñ o s , e s p a ñ o l a . | CHAUffeur ESF/isol O P a T - T í T ^ 
p a r a c r l a d i t a de m a n o s ; desea \ f s a | s e r v i c i o s p a r a c a s i p a r t l c u l w V Í N 
de c o r t a f a m i l i a p a r a a y u d a r a l a l i m - , m e r c l o con var log ^ ^ u ' a r * « » 
p i e z a . T i e n e quien l a r e c o m i e n d e . I n - ; sab c u m p l i r con «u ^i.1* 
f o r m a n en S a n N c o l á s y L a g u n a s , p u e s - j t.i6n T*mhi6h ayudP en el jardín ¥ 
r a mAs I n f o r m e s l l ame al Tel vf«;i to de f r u t a s . 
34581 11 a g 
COMPR 
l l N C i 
Y E R M O 
Cl 
34714 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
n i n s u K V de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a -
dora o p a r a s e r v i c i o de un m a t r i m o n i o . 
T i e n e quien l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : 
A n g e l e s 47. 
347S7 11 a g . 
se at iende. R . L . J . A p a r t a d o , 2533 
no, p e n i n s u l a r , s o l a m e n t e . B u e n sueldo, o . . ^ i ; j j j ~" 1 b a ñ a . 
17 e s q u i n a a D , alto-5 da l a F e r r e t e r í a , i S e S O - ^ l t a m u j e r d e m e d i a n a e d a d p a - 34332 11 A g . 
Í l - a s f i _ - I r a c o c i n e r a y h a c e r l a l i m p i e z a d e c a - mozo'se so l ic i ta uno que sepa 
SE SOLICITA UNA CRIADA ESPAñO- « r v e n u e ñ a v r o r t » f a m i l i a Tiph» «1111» o r d e ñ a r u n a v a c a , f r e g a r a u t o m ó v i l e s , 
T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a S e « l o n i i a n I l a p a r a los Q u e h a c e r e s de u n a c a s a pe- , P « q u e n a y c o n a r a m m a . l l e n e q u e f r e g a r l a loza de l a coc lna etc., etc., sa 
h a b i t a c o n e s a m u e b l a d a s a m p l i a s v efi . Queiia- dos P n e r . s o « a s „ t i e n e Q"6 l a v a r a l - OOrrojlr e n e l l a . C h a l e t UUICO e n l a le d á buen sueldo P r e s e n t a r s e con r e -
c o d a s con ^ s t a a l a c a l i ^ a &una roPa- R e i n a , 19, a l t o s . . . . . mi - 1» comendac lones en l a ca l l e S a n M a r i a n o . 
S o S a h l M l a c a l l e . A p r e c i o s | 34851 14 Ag m a n z a n a V i s t a A l e g r e e n t r e M a y í a R » - e s q u i n a a L u z C a b a l l e r o . V í b o r a . 
se s o l i c i t a una criada penin- ^ r í g u e z y G o i c u r í a , c u a d r a y m e d i a 
r a z o n a b l s s . 
34147 31 a g 
s u l a r de b u e n a s r e f e r e n c i a s p a r a come- , d e l P a r a u e M e n d o z a V í b o r a 
dor, que s e a l i m p i a y t r a b a j a d o r a y que : i " q U e m e n a o z a » V I D O r a . 
c o n o z c a n e r f pctamAntA an r>HHtrur.i/ir. I a*o!>t> 11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-
n i n s u l a r , rec i .n l l egada , p a r a c r i a d a de 
m a n o o m a n e j a d o r a como p a r a los 
q u e h a c e r e s de l a c a s a . R e f e r e n c i a s : 
L u z , 64. H a b a n a . 
| 34567 13 A g . ^ 
UNA MUCHACHA FRANCESA, DESEA 
c o l o c a r s e p a r a un m a t r i m o n i o o p o c a 
f a m i l i a , sabe todas s u s o b l i g a c i o n e s . 
D o m i c i l i o : C a l l e C u r a z a o , n ú m e r o b. H a -
. ' b l t a c l ó n . n ú m e r o 8. 
34571 11 A g . 
SI USTED QUIERE COLOCARSE EN 
¡ c u a l q u i e r c a s a de comerc io , la p r i m e r a 
c o n o z c a p e r f e c t a e n t e s u o b l i g a c i ó n . I . J 5 ! ! 0 6 a s _ ' p r e g u n t a que le h a r á n s e r á : ¿ S a b e u s -
B u e n s u e l d o . I n f o r m a r á n en L e a l t a d , UNA COCINERA SE SOLICITA EN LA ted m a n e j a r ? ¿ T i e n e t í t u l o ? E s t a s dos 
34855 a l l o s - ,A A ca l l e 8. N o . 194. entre 19 y 21, V e d a d o , cosas us ted puede c o n s e g u i r en l a A c a -
H O T E L " A L P E S " 
H a y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s o s i n 
m u e b l e s , e n c a s a n u e v a y e l e g a n t e , . 1 J* 1 L I 1 11 i ' 11 ;i 1 — —ü • 1 íiiiip ••u uene que ayiWMr a l a l i m p i e - udiu.o. ~ 
i n d e p e n d i e n t e s c o n b a l c o n e s a l a C a l l e , i E N S A N R A F A E L 167 p r i m e r p iso se z a r n m a t r i m o n i o . Buen sueldo, que poco t iempo : j _ I'_jíj_ 1 — »» HoHíMfo ,,.,0 ¿-H^MM -i— _ i _ . ' s ea f o r m a l v sena rii ohlic-acirtn. i n u r s t r o a n u r 
12 A g . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de m e d i a n a edad de c r i a d a de r^ano o 
m a n e j a d o r a , saba coser , t iene b u e n a s re -
f e r e n c i a s y s i n pre tens iones . V i v e en 
T a m b i é n " Ü'enV q u ^ r a y u ^ r a " l a l i m p i e - d e m l a de C a u f f e u r s " K e l l y " en m u y | - ^ ' V ^ ' ^ ' n mero .• 12 a g 
r a Tin m a t r i m r i « i r . K i u n «noirto m m ooco t ie po y d i n e r o . V e a n us tedes 
g r a n c o m i d a , e s p l é n d i d o s b a ñ o s . N o s e ; TJic^LJ^^críAát^éé^íf q ^ 8ea34f205r6mal y s e p a s u o b l i g a c i 6 ^ 
s i e n t e e l c a l o r . B e l a s c o a i n y N u e v a 
d e l P i l a r ; a l t o s d e l C i n e E d é n . 
32458 14 a g . 
S U C U R S A L D E " E L CRISOL" 
F r e s c a s y e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s con 
v i s t a a l a c a l l e y todo e l s e r v i c i o , p r e -
c ios m u y b a r a t o s . G a l i a n o , 7 - A , y T r o -
c a d e r o . J . B r a ñ a y C a . . p r o p i e t a r i o s . __3Sq83 31 a.g 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS V 
v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e a 
s o l o s . E n l a m i s m a se d a c o m i d a , s i se 
d e s e a . P r e c i o s de s i t u a c i ó n . M u r a l l a . 
119, a l to s . I z q u i e r d o . 
31772 15 j l 
que no se p r e s e n t e . E s entre M a r q u é s 
C - o n z á l e z y Oquendo 
34779 12 a g 
n 1 COCINERO O COCINERA, SE SOLICI-
p a r a U n n m o de m e s e s . U e b e t e n e r DUe- ta, que sepa su o b l i g a c i ó n , que s e a a s e a -
n u r s t r o anunc io bajo el nombre " E n s e - 1 SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
fianzas*'. Pozos D u l c e s 5 y 7, c e r c a de l | c h a s p e n i n s u l a r e s , u n a sabe de todos t r a 
p a r a d e r o del P r í n c i p e , a l a e n t r a d a de l ' 
A l m e n d a r e s P a r k . 
335S5 1 16 a g . 
NECESITO UN SOCIO QUE TENGA 2 
a 3 m i l pesos p a r a u n a c a s a c o m p r a -
v e n t a o un r a s t r o . I n f o r m e s : S a n J u a n 
de Dios , 17. 
34418 1 5 A g . 
U r g e n t e . S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a 
p a r a u n n i ñ o d e e s e s . D e b e t e n e r b u e -
n a s r f r n m » n i 1 a r í / t n « > < vr tnr lnc ene n a d a y cocine bien, se le d á buen sue ldo . 
ñ a s r e c o m e n d a c i o n e s y tOdOS SUS p a - p r e s e n t a r s e cun r e c o m e n d a c i o n e s en l a S E g o L I C I T A UN PROFESOR EN EL 
p e l e s l i s tos p a r a v i a j a r . D e b e s a b e r j c a l l e S a n M a r i a n o y L u z C a b a l l e r o . V I - | Coleg io S a n E l o v D i r e c c i ó n ( v é a s e el 
l e e r y e s c r i b i r . D a r á n r a z ó n : P e r s e v e -
r a n c i a N o . 5 6 , a l t o s . 
11 a g 
b o r a . 
34350 12 A g . 
3'15,r>3-54 
SB SOLICITA UNA BUENA m a n e j a d o -
r a . B u e n s u e l d o . C a l l e G entre 21 y 23. i 34775 12 a g , 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SB- i 
p a s u o b l i g a c i ó n en 17, n ú m e r o 27, en- | t a C l a r a 
t r e J y K , b a j o s . 35010 34794 13 A g . |. 
CHAÜFFEÜRS 
a n u n c i o del Colegio en l a s e c c i ó n de en-
s e ñ a n z a s de este D I A R I O . 
34437 15 A g . 
CHAUFFEUR, SE NECESITA UNO 
que t enga a l g u n a p r á c t i c a ' e n l a r e c o g i -
d a y e n t r e g a (de r o p a s . L a v a n d e r í a S a n -
Monte, 363. T e l é f o n o A-3663 . 
14 A g . 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a d e l c a l o r . E n e l a n t i g u o P a l a c i o 
C a r n e a d o , le c e n d e n u n a h a b i t a c i ó n 
c o n v i s t a a l m a r a p r e c i o s n u n c a v i s -
t o s , c o n o s i n m u e b l e s ; v e a u n a y 
p i d a p r e c i o . C o c i n a e s p a ñ o l a , a m e r i -
c a n a y f r a n c e s a . C a l z a d a y J . , V e d a r ' SH s o l i c i t a u ñ a criada r e c i é n 
j _ f v 1'f„ v o/.OA M • d " < n e g a d a en l a C a l z a d a de J e s ú s del M o n - j tmmimmmMi imwhwiiimiiii'*ii'ifHn'ii—w • 
d o . T e l e f o n o F - 2 4 2 4 . M e i s B r a n a 7 ! te n ú m e r o 250, en j a p a n a d e r í a de T o y o . ^ 
C o . , P r o p i e t a r i o s . M . B a t i s t e , M a n a - 1 ^ / q 0 ^ ^ I p e r s o n a f o r m f l , con b u e n a ' recomenda-
I 0 s ' i c l ó n . s i n pr tens lones , puede d i r i g i r s e a l 
SB SOLICITA UNA CRIADA DB MA-
no, que s e p a s u o b l i g a c i ó n , que t e n g a 
r e f e r e n c i a s . P a r a M e r c e d , 70. t e r c e r p i -
s o . 
34821 13 A g . 
SE NECESITA UN BUEN CHAUF-
f e u r con r e f e r e n c i a s . C a m p a n a r i o 119. 
35021 13 A g . 
TENEDORES D E LIBROS 
VENDEDORES EN CINES 
D e todo el p a í s . B u e n a r t í c u l o p a r a u s -
t edes . R . C a r u s . A n g e l e s , 67. H a b a n a . _ 34194 15 a g 
SE NECESITAN VARIOS VENDEDO-
r e s p a r a un a r t í c u l o barato , con b u e n a I 
c o m i s i ó n . L a v e n t a es f á c i l porque todo 
el mundo lo n e c e s i t a . I n f o r m a n en E s 
t r e l l a n ú m e r o 19. 34233 13 a g 
bajos lo m i s m o , c o c i n e r a que otros t r a -
b a j o s educados, y o t r a r e c i é n v e n i d a , es-
p a ñ o l a . Se d e s e a co locar de c r i a d a de 
mano . I n f o r m e s : G e r v a s i o 120, zapate -
r í a . 
34602 11 A g . 
E L C A B A J C i L E R O Q U E M E F U E A 
b u s c a r a P u e n t e s G r a n d e s , n ú m e r o 19, 
por el a n u n c i o de so l i c i tudes , puede i r 
que lo espero de 8 a 9 de l a m a ñ a n a p a -
r a a s i s t i r a u n a s e ñ o r a o un c a b a l l e r o 
solo y c r i a d a de mano, voy p a r a e l c a m -
p o . 
34563 11 A g . 
Agencias de colocaciones 
g e r . 
33782 31 a g 
H O T E L L O U V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o , N o . 1 4 6 . A n t i -
g u a y a c r e d i t a d a c a s a p a r a f a m i l i a s de 
m o r a l i d a d . H a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
to con b a ñ o , t r a n v í a s en t o d a s d l r e c -
SB SOLICITA UNA MUCHACHA DB 
c a t o r c e a ñ o s p a r a c o t r a l i m p i e z a que 
t e n g a b u e n a s c o s t u m b r e s y j^lgulen que 
l a r e c o m i e n d e . S i n p r e t e n s i o n e s . B u e n 
t r a t o y se le e n s e ñ a . S a n L á z a r o 178, 
H a b a n a . 
34741 11 a g . 
GRAN CENTRO D B COLOCACIONES 
l a H a b a n e r a , A m a r g u r a , 77. T e l é f o n o 
A-1673. o frezco toda c la se de p e r s o n a l 
y p a r a todos los g i r o s y s i r v o b u e n a 
s e ñ o r " P e r t l e ^ r ^ ^ A p a r t a d o "de '"Correo s e r v i d u m b r e por s e r el m á s a n t i g u o y 
r 2 i . 
34519 14 a g . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA l os 
c i e n e s ; b u e n s e r v i c i o . I n m e j o r a b l e co-1 q u e h a c e r e s de u n a c a s a p e q u e ñ a : que 
m i d a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . s e a f o r m a l y t r a b a j a d o r a . Sue ldo se-
. . . 15 a g j & ú n s u s a t l t u d e s . R o m a y , 66, e s q u i n a a 
GRAN C A S A " D E " H U E S P B D B S r C A S A ! V l f l ^ s . 1 1 A e 
B o s t o n , R e i n a 2 0 . G r a n d e s , f r e s c a s y 
PERSONAS D E IGNORADO 
PARADERO 
el m e j o r en s u c l a s e A b e l a r d o S o s a , el 
h o m b r e f u e r t e en este negocio. T e l é f o -
no A - 1 6 7 3 . 
35000 20 A g . 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA 
DOS JOVENES ESPAÑOLAS DESEAN 
co locarse , u n a p a r a c r i a d a de m a n o o 
l i m p i a r dos h a b i t a c i o n e s y l a v a r y p l a n -
c h a r y l a o t r a p a r a hab i t c lones y coser 
I s dos l l e v a n t iempo en e l p a í s y t ienen 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . H a b a n a , 47, entre 
T e j a d i l l o y C h a c ó n . 
34636 11 A g . 
SE DL SE A COLOCAR UNA JOVEN DB 
c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a ; ent i en-
de de c o c i n a ; t iene r e c o m e n d a c i o n e s y 
t n l a - m i s m a u n a s e ñ o r a que desea c u i -
d a r u n n i ñ o . I n í o r m a n Of ic ios , 76, a l -
t o s . 
34565 11 a g 
SEDESEAN COLOCAR DOS PENIN-
s u l a r e s , u n a de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s , la 
o t r a de coc inera , p r e f i e r e n l a m i s m a c a -
sa , s i es pos ib le o s ino es lo m i s m o . 
S o n m a d r e e h i j a . P a r a i n f o r m e s : D i r í -
j a n s e a S a n N i c o l á s . 276, entre M i s i ó n 
y R u b a l c a l a . 
34432 • 11 A g . 
UN CRIADO JAPONES DESEA COLO-
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . E s s e n o y 
m u y t r a b a j a d o r . I n f o r m e s en Monte 14b 
t e l é f o n o M-9290. 
34695 1 2 _ a s , 
UN CRIADO DE MEDIANA EDAD. DB-
eea co locarse de cr iado de mano, se co-
l o c a en c a s a p a r t i c u l a r de portero o l i m -
p i e z a o c o s a a n á l o g a . T i e n e r e c o m e n -
d a c i ó n . T e l é f o n o M-2745. 
34643 n As-
chauffeur ESPAÑOL. D E S E A r T 
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o comsiIS 
tiene r e f e r e n c i a s y p r á c t i c a en e l m í 3 
jo de toda c la se de m á q u i n a s t«» 
m a n : T e l é f o n o M-4406. ' DIot 
345S5 11 Aj. 
COCINERAS 
SB DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de c o c i n e r a o c r i a d a de mano, e s p a ñ o l a , 
no es r e p o s t e r a . I n f o r m a n , f rente a l 
A s i l o de Menoca l , en l a b a r b e r í a . C e r r o . 
84969 13 A g . 
SB DESEA COLOCAR UNA COCINE-
r a p e n i n s u l a r , c o c l n a a l a e s p a ñ o l a y 
a l a c r i o l l a , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , 
p r e f i e r e c a s a de comerc io o a r t i c u l a r , 
en l a m i s m a un m u c h a a h o p a r a c a m a r e -
ro o c r i a d o de m a n o . I n f o r m a n : H a b a -
na , n ú m e r o 206, a l t o s . 
34330 13 A g . 
UN CHAUFFEUR M E C A N I C O Ott 
sabe el I n g l é s y e s p a ñ o l , desea coloS 
se en c a s a comercio o part icu lar^ 
d á n g a r a n t í a s . I n f o r m a n en San ún 
ro, 245, bodega . T e l é f o n o A-2235 
34607 
S B OFRECE UN CHAUFFEUR ESP? 
ñ o l p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de comeré-
tiene b u e n a s recomendaciones de laaei-
s a s que h a trabajado , no tiene pretet 
s iones de n i n g u n a c l a s e . Informan- NV 
tuno 2-A. T e l é f o n o A-7931. " 
34661 n A| . 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN £(, 
p a ñ o l de c h a u f f e u r en casa do corna-
d o , p a r a comercio o casa particulir 
tiene tres a ñ o s de p r á c t i c a . Dlrljann 
a A n g e l e s , 72. Pregunten por Manud 
G a r c í a . 
34672 n 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-
c a r s e de coc inera , sabe bien s u ob l iga -
c i ó n y t iene buenas r e f e r e n c i a s . C a l l e 
A g u i l a , n ú m e r o 108, b a j o s . 
34982 13 A g . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r en 
c a s a de c o r t a f a m i l i a o p a r a c r i a d a de 
mano, desea c a s a de m o r a l i d a d y sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . L a d i r e c c i ó n 
es- Neptuno, 218, a l t o s . 
34872 12 A g . TENEDOR DE LIBROS Y MECANO-
grafo . e s p a ñ o l de mediana edad, coj DESEA COLOCARSE DB COCINERA buena l e t r a y superiores referenclu 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r . L l e v a t iempo en I j 3 i r ig i rSe a T e ó f i l o P é r e » . Amargm 
el p a í s . C o c l n a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ! 5g A l m a c é n de forraje . 
DESEA COLOCARSE DE CHAÜFFm 
p a r t i c u l a r o de comercio un joven e«pi. 
ñ o l con 6 a ñ o s de p r á c t i c a en la clud¿ 
pre f i ere c o r t a f a m i l i a a hombre» soloj 
I n f o r m e s : V i l l e g a s , 116. Teléfono A-
7918. 
34600 12 A| 
TENEDORES DE LIBROS 
ent iende a lgo de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n 
en V i v e s N o . 115. 
34916 _13 A g . _ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
co lor p a r a c o c i n a r o m a n e j a r . P u e d e s a -
l i r f u e r a de l a H a b a n a . I n f o r m a n : R e -
fugio . 53, a l t o s . 34836 12 A g . 
UNA COCINERA ESPADOLA DESEA 
c o l o c a r s e p a r a u n m a t r i m o n i o solo o 
f a m i l i a c o r t a . L l e v a t iempo en e l p a í s , 
t abe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . A r a m -
b u r u , 23, g a r a g e . 
34196 . _ 12 a g _ 
DESEA CÓLOCARSB'UÑA JOVEN PE-
n i n s u l a r p a r a c o c i n e r a o c r i a d a de mano, 
34876 19 A? 
TENEDOR DE LIBROS, CON AftOS D 
p r á c t i c a , con conocimientos gener,. 
de o f i c ina , / desea empleo como tentdo 
de l ibros , corresponsa l o traductor. Di-
r i g i r s e : A p a r t a d o Correo, 2016. Hablo 
i n g l é s . 
34648 11 Ag. 
TENEDOR DB LIBROS T H E CAJO-
grafo, e s p a ñ o l de mediana edad, om 
buena l e t r a y superiores referenciai. 
D i r í j a n s e a T e ó f i l o P é r e i . A m a r f m 
58, a l m a c é n de f o r r a j e . 
33181 10 Ag. 
TENEDOR DE LIBROS COIT VAHIOS 
a ñ o s de p r á c t i c a y con conocimientos * 
B0 Oonzá 
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t iene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a ' I n g l é s , a l e m á n y francés , d«sea posícíA 
t r a b a j a d o . 
27, a l t o s . 
34801 
I n f o r m e s : A p o d a c a . n ú m e r o 
12 A g 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a 
y a y u d a r a l a c o c l n a . no t iene p r i m o s 
n i pretens iones , no t iene Inconven iente 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 12. , 
T e l é f o n o A - 2 S 4 8 . C u a n d o u s t e d neces i t e ¡ f * 1 ^ a l c a m p o . I n f o r m a n : V i l l e g a s . 7o. 
un buen coc inero , cr iado , c a m a r e r o , de - ; jESiV» mmatommmmmm pendiente , j a r d i n e r o , e tc . l l a m e a l t e l é - ' * ^ f l f m A g . 
c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s con v i s t a a l a 
c a l l e con los p r e c i o s de v e r d a d e r o r e -
a j u s t e . E s c a s a y a c o n o c i d a p o r s u 
s e r i e d a d , p u n t o c é n t r i c o , d o n d e s e v i v e 
con g r a n e c o n o m í a . Se a d m i t e n a b o -
n a d o s a l a m e s a . Prec ie^; s i n c o m p e -
t e n c i a . 33421 a g 
SE SOLICITA CRIADA PENINSULAR 
p a r a todos l o s q u e h a c e r e s de l a c a s a de 
c o r t a f a m i l i a . D r a g o n e s , 39-D, e n t r a d a 
p o r C a m p a n a r i o . 
C 6247 4d-9 
SB NECESITA UNA BUENA CRIADA 
de m a n o que t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n , se-
| p a s e r v i r a l a m e s a y que no t e n g a no-
SB DESEA SABER EL PARADERO de fo o A-2348 y se 1^ f a c i l i t a r á con bue 
E d u a r d o L l a m a z a r e s N o r l e g a . n a t u r a l ñ a s r e f e r e n c i a s . Se m a n d a n a toda l a 
de E s p a ñ a , que f u é p a r a l a P o r l v l n c l a , i s l a . A g e n c i a s e r l a 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. DB 
m e d i n a edad p a r a c o c i n a r y a y u d a r a l a 
l i m p i e z a , t iene i n f o r m e s , sa l e a l c a m -
p o . I n f o r m a n en F a c t o r í a , n ú m e r o 17 . 
34789 12 A g . 
COCINERA VIZCAINA, SEÑORA DB 
m e d i a n a edad, con e spec ia l c a r á c t e r y 
m u y l i m p i a , s o l i c i t a c a s a f o r m a l , b ien 
p a r a c o c ü i a r o p a r a l a v a r c u a t r e r o c i n -
co djas ' a l a s e m a n a . T i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c í a f e y sabe c u m p l i r con su come-
t ido . S u c a s a frente a l a l í n e a de M a -
r ianao , ca l l e B u e n a V i s t a entre L a n u z a 
y M i r a m a r . T e l é f o n o 1-7197. 
_3470G 11 a g . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de c o c i n e r a y p a r a l i m p i e z a . I n f o r m a n 
en 19 N o . 226 entre F y G . 
34734 11 a g . 
de Or iente . C e n t r a l R í o C a u t o , h a c e dos 
a ñ o s . Se g r a t i f i c a r á a qu ien d é r a z ó n 
de é l . L e o n a r d o L l a m a z a r e s . C a l l e M e i -
re l t s , n ú m e r o 17. C a l a b a z a r de l a H a b a -
n a . 
34826 17 A g . 
S e a q u i l a n a p r e c i o s d e r e a j u s t e , d o s n ú m e r o 1 
n a v e s r e c i é n c o n s t r u i d a s e n l a s c a l l e s ; - 3 ~ 6 0 ~ — 
d e L u g a r e ñ o y P o z o s D u l c e s , ( C a r l o s i S 
I I I ) . D a n r a z ó n : B a l l e s t e r o s y C í a . 
P a d r e V á r e l a 7 . 
33704 12 a g . 
S e p r e f i e r e de co lor en l a c a l l e . 
85. e n t r e 21 y 23. V e d a d o . 
11 A g . 
SB NECESITA UNA BUENA HANE-
o r a que t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n y no 
t e n g a n o v i o . S u e l d o 30 pesos y r o p a 
l i m p i a , l a p r e f i e r o de co lor en l a c a l l e 
6, n ú m e r o 185, e n t r e 21 y 23. V e d a d o . 
34605 11 A g . 
SB SOLICITA UNA^CRIADA DE MA-
no, q u e s e p a a lgo de c o s t u r a . Sue ldo 25 í i j j , _ . - | p e s o s y r o p a l i m p i a en C e r r o , 503, a l tos . 
H c a b a d a s d e n a c e r l a s g r a n d e s r e f o r - i e s q u i n a de T e C j a s . T e l é f o n o a-3837. 
m a s p o r s o s n u e v o s d u e ñ o s , i n v i t a n 
H O T E L J E R E Z A N O 
a s u a n t i g u a c l i e n t e l a q u e h a y d e p a r - ? a s o l i c i t a una joven peninsu-
; ' a r f o r m a l y t r a b a j a d o r a , p a r a todos 
t a m e n t O S p a r a r a m i l l a s , h a b i t a c i o n e s I l o s q u e h a c e r e s de u n a s e ñ o r a ; que en-
» . „ j _ . * » •. • • . 1 t i e n d a de c o c l n a y d u e r m a en l a colo-
t o d a s C O n s e r v i c i o s a n i t a r i o y V i s t a a c w j l Ó n . S u e l d o $S0 y r o p a l i m p i a . L e a l -
l a c a l l e . P r a d o y V i r t u d e ? , P r e c i o s i | a d - b a j o s , p a r a t r a t a r , d e s p u é s de 
m u y e c o n ó m i c o s . P r a d o , 1 0 2 , H a b a - 3 4 « 9 : 
n a . T e l é f o n o s A - 0 0 5 9 , M - 9 3 5 7 . 
33249 30 a g SE ALQUILAN EN REINA, 14, ALTOS, 
e n t r e G a l i a n yo R a y o , h a b i t a c i o n e s m u y 
f r e s c a s con o s i n m u e b l e s , s e h a c e l a 
l i m p i e z a , p r e c i o s de v e r d a d e r o r e a j u s t e , 
h a y con m u e b l e s desde 15 p e s o s e n a d e -
lan te , h a y t a m b i é n c o m i d a s m u y b a r a -
t a s en los b a j o s . I n f o r m a l a e n c a r g a d a 
en los a l t o s . T e l é f o n o M - 2 3 1 3 . 
33610 12 A g 
SE NECESITA SABER EL PARADE-
ro de M a n u e l P o u s a d a L a m a s , e s p a ñ o l , 
de l a P r o v i n c i a de O r e n s e . V e r í n . L o 
r e c l a m a s u m a m á l a c u a l v i v e en l a 
C a l z a d a del C e r r o , n ú m e r o 749. 
34578 23 A g . 
SB DESEA SABER EL PARADERO DB 
M a n u e l L ó p e z A lonso , n a t u r a l de F r e l -
res , C p r u ñ a , E s p a ñ a , que hace 50 a ñ o s 
que v i n o a l a H a b a n a y se marchft p a r a 
34537 15 a g . 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
UNA ĴOVEN^ESPASOLA DESEA C o -
l o c a r s e p a r a c u i d a r u n n i ñ o ch iqui to , a 
O r l a t e c l a ñ o 1878" ^er^tificar&'l P a r a l i m p i a r o f i c i n a s o a l g u n a c a s a . 
? u 1 ^ d é k z ó n de é V o ^ ^ W ^ o s t y o U h o r a s . I f o r m a n : C o n s u l a d o . 10o. a l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
n l n s u l r de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o - , , 
r a . I n f o r m a n : S a n I g n a c i o , 71. t r e n de l i m n l a * a s e a d a . H a t r a b a j a d o en bue 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
e s p a ñ o l a en c a s a d 
l a e s p a ñ o l a y a l es t i lo del p a í s . E s 
en u n a c a s a s e r i a . Tiene Inwnas refe-
r e n c i a s . D i r i g i r s e a A . Q. número 611 
E m p e d r a d o , 42 . 
33705 H Ag. 
S B OPRECE U N M U C H A C H O SBPA-
ñ o l p a r a c a f é o fonda o casa, particular, 
de cr iado mano, t a m b i é n coclna a cor-
ta f a m i l i a o v i a j a con familias al ex-
t r a n j e r o , t iene buenas r e f e r e n d M ! 
ta de g a r a n t í a , av i sen en Xeptuno, m 
e n t r a d a por L u c e n a . J o s é Méndei Mar-
«""^ u u 
VARIOS 
S E Ñ O R A Q U E C O S E V Z U R C B 
bien, desea ocupar tres d í a s a la 
n a en este t r a b a j o . T e l é f o n o F;"8*' 
34888 13 S ^ 
BE OPRECE UN MATRIMONIO E S * * 
m o r a l i d a d : C o c i n a ! ñ.0l P a r a encargado de una casa °* 
c indad dentro de l a H a b a n a , inioru— 
en F i g u r a s 6. T e l é f o n o M - 9 4 » ^ 
17 A g . 
ue titauii ue ei o ue un iuju auyu * — . . . xt„i.Qnn 
sobrino J o s é M a r í a B e l l a s , ca l l e , tos Is o sa le de l a K a D a n a . 20, H a b a n a . 
34972 13 a g 
15 a g . 
VARIOS 
S B SOLICITA UN MUCHACHO PE-
u n l n s u l a r , que s e p a leer y e s c r i b i r p a r a 
UNA ESPAÑOLA DE MEDIANA 
edad, d e s e a c o l o c a r s e en u n a c a s a , 
s i r v e pana coser a l g o . I n f o r m e s en Z u -
lue ta . 36, e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e -
l é f o n o A-1628. , „ . 
34996 13 AS-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
• nha h<» m e d i a n a edad, e s p a ñ o l a , p a r a 
e n s e ñ a r l e oficio. T a l l e r de m á r m o l e s de 1 d " mano o m a n e j a d o r a . I n f o r -
21 y 12, Vedado I S e n Apodaca- n Ú m e r 0 entre ^ 
id A g . v l l l ag i gedo y A g u i l a . 
34991 
l v a d o . 
34042 
SOLICITO UNA COLOCACION PARA 
I un m a t r i m o n i o s i n f a m i l i a e s p a ñ o l , los 1 
dos p a r a t r a b a j a r en l a m i s m a casa , 
¡ t e r m i n a d o s de l l e g a r a é s t a . P a r a I n -
fornyes: C a l l e S a n t a C l a r a , n ú m e r o 16. 
P e d r o P a l m e r o y s u e s p o s a C o n s u e l o 1 
B o r g e s . r e s t a u r a n t L a P a l o m a . 
34300 11 A g . 
i SE DESEA COLOCAR UÑA~MUCHA-
I c h a de m e d i a n a edad de c r i a d a de mano 
l o m a n e j a d o r a , sabe c u m p l i r con s u obl i -
g a c i ó n , t iene r e f e r e n c i a s de donde h a 
t r a b a j a d o , en D i a r l a , 38. 
: 34637 , 12 a g 
UNA MUCHACHA INGLESA DESEA 
j c o l o c a r s e de c a m a r e r a o c o c i n e r a . F l o -
r i d a , 58 . 
• 3 4 5 6 6 M W — • I I I W I W I I W I 14 a " 
triadas para limpiar 
habitaciones y coser 
ñ a s c a s a s y uerme en l a c o l o c a c i ó n . 
No h a c e l i m p i e z a . I n f o r m a n en I n q u i -
s idor N o . 23. 
34736 , 11 a g . 
SB DESEA COLOCAR UNA COCINE-
r a de m e d i a n a edad, e s p a ñ o l a , s i n p r e -
t e n s i o n e s . M e r c a d e r e s . 41, a l t o s . 
3_4580 11 A g . 
SE DESEA COLOCAR UÑA~CÓCINÊ  
r a que sabe s u o b l i g a c i ó n , en l a m i s m a 
u n a l a v a n d e r a en M a l o j a , 74. 
34925 12 a i . 
SE OPRECE UNA SESORA ^ 
m o r a l i d a d p a r a hacerse cargo de 
de H o t e l , c a s a p a r t i c u l a r o para ta'-
de confecc iones en ^ e s de^eflor^ 
T i e n e quien l a recom 
a l t o s . 
34716 11 a l . 
34698 
JOVEN CANARIO CON C U A ^ O «J* 
de p r á c t i c a en f a r m a c i a ^ ^0" C0Dder. 
m i e n t e s de contabihdad y correspon 
11 A g . i d a , ofrece s u s serv ic ios Para " ^ 
, c n l a c i u d a d . A s p i r a c i ó n rnoderaâ  -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N porc iona r e f e r e n c i a s . Informan e n ^ 
p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r . T i t n e referen-1 l l egas e s q u i n a a Teniente n e j , 
c i a s , duerme en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e I de t a b a c o s . i» «I 
Sol n ú m e r o 8 t e l é f o n o A - 8 0 8 2 . 34673 - « i 
34«SS 11 a g ! — ™ Í T - - ^ ? r r r í S I i _ Ü N A S E * ^ 
J . L . T a r a c i d o 
34963 
13 A g . 
_ 22 22 11 a g 
S B NECESITAN DOS BUENAS c r i a d a s 
m a n o c u e s e p a n s u o b l i g a c i ó n , p a r a SE NECESITAN DOS SEÑORITAS v e n - _ 
c o r t a f a m i l i a . B u e n t r a t o . C a l l e L . dedorae en e l T o c a d o r A l e m á n . T a m - UNA JOV^N ESPAÑOLA, d e b í a 
e n t r e 21 y 23, f r e n t e a l h o s p i t a l M e r - j b l é n u n j o v e n d i l igente , vendedor . S u 
c e d e s . S r a 
S4170 
R a y m o n d , 
15 a g 
O B R A P I A , 96 V 98, H E R M O S A S S A B Z -
t a c i o n e s i n t e r i o r e s , f r e s q u í s i m a s t o d a s 
c o n l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a I 
noche , l i m p i e z a e i n f i n i t a s c o m e d i d a - 1 
des . L a m e j o r db l a H a b a n a . P r e c i o s I 
m ó d i c o s . I n f o r m e s el p o r t e r o . 
s m i n A g . j 
S B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
m u y e spac io so , c o m p u e s t o de s a l a g r a n -
de, c u a r t o y s a l e t a en c a s a d e m u c h a 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n C u b a 99 
3 " 0 7 i 11 A g . 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " " 
E n e s t a a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e n r i c í o , a g u a c o r r i e n -
t e , b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 z 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s . 
M - 3 5 6 9 y M 3 2 5 9 . 
H O T E L ROMA 
NECESITO UNA BUENA CRIADA PA-
r a l a V í b o r a . S u e l d o : $30.00 y r o p a 
I m p í a . T a m b i é n n e c e s i t o o t r a p a r a l a 
H a b a n n p a r a c a b a l l e r o solo y u n a c a m a -
r e r a . I n f o r m a r á n : H a b a n a 126. A g e n c i a 
34535 11 a g . 
I d i a r i o no s e r á menos de 8 a 10 p e s o s . 
S a n M i g u e l , 23-A. T e l é f o n o M-2¡ í9y . 
349^&- 2 5 _ j i ^ _ 
SOLICITO UN PRIMER OFICIAL c a r -
p i n t e r o en B l a n c o p a r a v a r i o s t r a b a j o s 
en la c a s a en c o n s t r u c c i ó n . O ' R e i l l y . 
72. I n f o r m a n en los a l t o s . 
34863 13 A g . 
l o c a r s e p a r a los q u e h a c e r e s de u n a c a -
sa, t iene u n a n i ñ a de un a ñ o , no se ex i -
ge sueldo, s ino buen t r a t o . I n f o r m a n 
a l t e l é f o n o A - 2 9 0 5 . 
34347 16 A g -
pa 
lOí 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
l a ñ o l a . t i ene u n a n i ñ a de un a ñ o p a r a 
q u e h a c e r e s de c a s a , no se ex ige 
s u e l d o , s i n o b u e n t r a t o . S a n M i g u e l . 
183 . 
34347 13 A g . 
CRIADOS DE MANO 
CASA IMPORTADORA AMERICANA, 
n e c e s i t a un experto v e n d e d o r . B u e n a 
o p o r t u n i d a d . D i r í j a s e por e s c r i t o a E . 
Lf. A p a r t a d o . 1935. 
34892 18 A g . 
5.00 PESOS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
' n i n s u l a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
' c u a r t o s T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
' . f o r m a n : I n d u s t r i a . 127. bodega, entre 
i S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
35003 x}.JíZ: 
\ D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A o t a a 
c a r a c r i a d a de mano que ent iende de co-
ser de l i m p i a r cuar t so , es m u y f o r m a l 
- t r a b a j a d o r a . T i e n e q u i e n l a reco-
lende en l a c a s a donde h a estado. C o -
mmmmmmmmmmmmm 
CRIADA DE MANO. SE SOLICITA u n a 
de m e d i a n a edad, que * e p a l eer y t r a i g a 
r e f e r e n c i a s . C a l z a d a . 120. e s q u i n a a 8. 
V e d a d o . 
C 6306 4 d - l l 
S a c o y p a n t a l ó n a medida , de seda c h i -
n a o d r i l b lanco, 100. C a s a R a u c h e r -
Neptuno , 133, entre L e a l t a d y E s c o b a r . 
34370 17 a g 
r r a l e s . 129, entre I n d i o y A n g e l e s 
3 4 s 2 12 A g . 
SB DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s , s a -
be coser a m á q u i n a y a m a n o . I n f o r -
m a n en Sol , 28, a l t o s . 34900 12 A g 
SE OPRECE UNA JOVEN PENINSU-
l a r p a r a c r i a d a de h a b i t a c i o n e s y coser, 
s L es m a t r i m o n i o solo t a m b i é n coc ina ! 
C&lli le A c o s t a , 82, b a j o s . 
34863 12 A g . 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DB 
c u a r t o o m a n e j a d o r a u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r . D i r e c c i ó n : Z a p a t a y A . B o d e g a . 
Se dan buenas r e f e r e n c i a s s i l a s desean 34899 12 a g . 
UNA JOVEN PENINSULAR, PORMAL. 
d e s e a c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d , 
Sabe coser y c o r t a r . L o m i s m o le d a 
p a r a coser n a d a m á s como p a r a coser 
y a y u d a r a otros q u e h a c e r e s . I n f o r m e s 
A m a r g u r a 94, a l t o s 
f e r e n c i a s . 
34840 12 a g . 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nlo s in h i j o s p a r a l a coc lna o lo que 
se p r e s e n t e . S o n p e n i n s u l a r e s . F a c t o r í a 
n ó m . 17. 
34189 l l _ a g 
UNA SEÑORA DB COLOR, COCINERA 
repos tera , desea c o l o c a r s e p a r a c o r t a 
f a m i l i a . I n f o r m a n : C a l l e H o s p i t a l , 4 . 
34624' 11 A g . 
EXCLUSIVAMENTE PARA COCINAR 
No d u e r m e en la c o l o c a c i ó n . Sabe s u 
o b l i g a c i ó n . E s l i m p i a . A g u a c a t e 71 . 
34514 13 a g . 
mero 37-A. 
3458^ 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad, dá r e f e -
r e n c i a s de c a s a s donde h a t r a b a j a d o . I n -
f o r m e s en F l n l a y , 137, l e t r a I . 
34446 11 A g . 
1 S E D E S E A COLOCAR ^ ^ . j 
! de m e d i a n a edad en c a s a de cor ^ 
i l i a p a r a l a v a r y l i m P i a r W 
1 z u r c i r , es l i m p i a y t r a b * j ^ u v a raucíf 
quien l a recomiende porque u e v » % d4. 
a ñ o s en el p a í s . I n f o r m e s , cauo 
V e d a d o . j j xí-
S E D E S E A COLOCAR f ^ S f ^ 
p a r a coser en c a s a particuisu • 
m a n , on Morro , 1. n «1̂  
J A R D I N E R O : ESCULTOR P ^ e u i . r 
tor. desea co locarse en c a e a P * de & 
encargado f i n c a ; se hace cars blan^ 
da c l a s e de t rabajo cemeru" casca(lt. 
adornos , objetos jaP0"63 «Vte I n í f 
g lor i e ta , g r u t a s f a n t a s a, ^ 1 ^ , 4 
m a n : G e r v a s i o . 168. l e i e i u " 
34622 
UNA BUENA OCINERA FRANCESA. 
desea co locarse , es r e p o s t e r a y tiene r e -
f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a ca l l e P a s e o y 
T e r c e r a , frente al g a r a g e por T e r c e r a . 84700 12 A g . 
COCINEROS 
C O C I N E R A S 
TENGO EL NEGOCIO INDUSTRIAL i mlende 
¡ m á s g r a n d e y seguro de C u b a . U n i n - ! ro 16 
1 ven to p a r a s u s t i t u i r u n producto ex-
1 t r a n j e r o , de enorme y necesar io c o n s u -
iuo: s e r í a el ú n i c o productor en e l p a í s 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a - , E S p A S . O I l A D E S E A C O L O C A R S E D B 
S o r a es c a r i ñ o s a con los c r i a d a de c u a r t o a o de ^ f » ^ B*rH. 
algo de c o s t u r a y n e n e q u i e n l a reco- n a z a 33 
UN AGRICULTOR *?-*C™*° fine* ^ 
ce p a r a d i r i g i r o a d m i n i s t r a r ^ 
c u l t i v o s en general T iene 45 ad 
n o c i m i e n t o s en A g r i c u l t u r a . ^ • ^ k M 
mite propos ic iones p a r | i „ n S l U o l í í í 
a par t ido o a r r e n d a r , « ^ " 1 «écrf»,? 
de u n a grande . D i r í j a n s e por » ^ ^ 
, G . D o m í n g u e z . F i g u e r o a . f r e m 
1 V í b o r a . | ; 4 € i ¿ 
: _ i 4 6 i o _ - - r i í 
desea colocarse cocinero bn S e o f ' e c e s e ñ o r a e d u c a d a y ^ 
T i e n e b u e n a s " r e - . c a s a p a r t e u l a r . V e d a d o . C a l l e 9, 164, . ' £ • atenatf 3 
l e e q u i n a a 20. m e j o r e s r e f e r e n c i a s , p a r a a ic 
. 1 3 _ « _ : s a d e h u é s p e d e s o v e c i n d a d , de * 
TERO de . . . , , , n O «l*OC W ^ 
34895 
I n f o r m a n en A m a r g u r a , n ú m e -
12 A g . 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o H a y en é l I 
S f S ^ ^ ^ t P J i f f COí k a ñ o , s y d e m á s s e r - S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
í / i n ^ n Pi = x .aaK^f-^Todas l a s h a b i t a c i o n e s ' ñ o l a de m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r y 
n r o n l e t a H n Toao^ffr ,a |Ua c ° r r , e n t e . S u 1 l i m p i a r en c a s a p e q u e ñ a de u n m t r l -
K ^ f í ^ l & s ^ h ^ í í i C ^ í í ^ í r T O * a ¡ m o n l o . H a de t e n e r r e f e r e n c i a s . S u e l -
^ . . y P ^ i y e s t a b l e » e l h o s p e d a j e m á s " 
'proteg ido por los n u e v o s a r a n c e l e s a 
I a p r o b a r s e , lo que hace a l negocio u n a 
^ _ ' v e r d a d e r a m i n a de oro . P e r o neces i to 
^ ^ ^ ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ K A K CAX^W-̂ X p a r a d e s a r r o l l a r l o . I n f o r m e s y EN AGUILA, 107, BAJOS, SB NEGE-1 r e f e r e n c i a s . S e c r e t a r l a del C e n t r o de l a 
s i t a u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 1 pr0pieda<j U r b a n a de l a H a b a n a , c i t a 
e d a d q u e e n t i e n d a a l g o de c o c l n a y a y u - en ei edi f ic io C u b a , ca l l e de E m p e d r a d o , 
de a l o s peqoeftos q u e h a c e r e s de l a c a s a . •Kiit̂  14 -tir 
34960 14 A g . } s 
SE SOLICITA UNA MECANOGRAFA 
p r á c t i c a con r e t e r e n c i a s . Sue ldo: $30.00 
C u b a N o . 90. 
34933 12 a g . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de mano, t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a 
estado. I n f o r m a : T e l é f o n o 1-2458. 
34869 12 A g . 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD, SE 
1 o frece p a r a m a n e j a d o r a . c o c i n e r a o 
c r i a d a de mano . T i e n e recomendac i ones . 
¡ es e s p a ñ o l a y l l e v a t i empo en e l p a í s . 
1 S u p a r a d e r o : V i s t a A l e g r e , n ú m e r o 15 . 34874 12 A g . 
S a n M i g u e l , 101 
T e l é f o n o A-9268. H o t e l R o m a A-1690 
^ ' o m o t e F ' . 6 1 1 1 ^ - ^ y ^ e l é ^ r i f ¿ I 
34975 
bajos . 
14 A g . 
VEDADO 
MUCHACHA SE OPRECE PARA MA-
n e j a d o r a o c r i a d a de mano, s u p a r a d e r o : 
V i s t a A l e g r e , n ú m e r o 15. 34873 12 A g . SOLICITO UNA PERSONA QUE TEN-g a c a p i t a l p a r a h a c e r soc i edad con u n a 
f o t o g r a f í a en genera l que t iene a p a r a -
tos p a r a h a c e r r e t r a t o s de todos t a m a - ' DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES 
ñ o s y prec io s y o t r a s novedades p a r a I P e n i n s u l a r e s , p a r a c r i a d a s de m a n o , 
g a n a r m á s de $20.00 d iar io s , pero que1 F r e f o r l r í a n Ir j u n t a s . No t ienen incon 
>. SE ALQUILA UNA HABI 
m y f r e s c a con p o r t a l I n d e p e n 15 a g 
VEDADO 
t a c l ó n m 
T ^ r ^ i r 7 T C ^ ^ o l ^ l n . C ^ \ l ^ SO"CITA UNA COCINERA CON 
r W J l l o w ^ 0 S a n A n t o n i o , b u e n a s r e f e r e n c i a s en V i l l a E s p e r a n z a . 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE 
r a en P r a d o , n ú m e r o 11. t e r c e r p i so . 
13 A e - I i V ^ f a l t a d i n e r o " p o r q u e T o s • b a i í c o i i " é e ' l o , , v e n i e n t e en s a l i r de l a H a b a n a , i n f o r -
rT! I r o b a r o n . Quiero a m p i w r el negocio , m a n : A g u i l a 114. T e l é f o n o A - 7 0 4 8 . 
C u b a 44. SI no es p e r s o n a a c t i v a y d e - ¡ 349+4 12 a g . 
cente y con dinero no v e n g a . 
34942 12 a g . 
SE NECESITA UNA BUENA COCINE 
r a . C a l l e L e n t r e 21 y 23. S r a . R a y -
m o n d . 34169 DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA I p e n i n s u l a r p a r a los q u e h a c e r e s de u n a 
SE SOLICITA UNA SEÑO BIT A QUB | c a s a y en l a m i s m a se co loca o t r a p a r a 
s e p a c o r t a r r o p a i n t e r i o r de h o m b r e y I l a l i m p i e z a de u n a c a s a . No d u e r m e 1 
. 
34723 11 a e . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o de come-
dor, ent iende a lgo de coc lna , t iene bue-
n a s r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde h a 
es tado, l l e v a t iempo en el p a í s , desea 
u n a f a m i l i a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 
S a n J o s é , 115. entre A r a m b u r u y H o s p i -
ta l , ant iguo . 
. 34620 n A g . _ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
n i n s u l a r p a r a c u a r t o s o comedor sabe 
c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n , es l i m p i a y t iene 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en e l V e -
dado, c a l l e 14, n ú m e r o 11, entre L i n e a y 
_Í4?I5 12 A g . 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO da , t /• d Q altOS, 
color, p r á c t i c o en e l oficio, c o c l n a p r i n - | I l d a d . I n t o n u a n r o c i i o , 
c l p a l m e n t e c r i o l l a y e s p a ñ o l a . P a r a i n -
f o r m a r s e : D i r í j a s e a F s p e r a n z a . 13, l e -
t r a H . C e r r o . 34885 1 2 A g . 
.imh 
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UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
c a r s e de a y u d a n t e coc inero dependiente 
de c a f é o c a m a r e r o . E s f o r m a l y t r a b a - ! " i ^ " " " i 
c e a u n a 
C 6 2 5 1 
DESEA COLOCARSE UNA. 
4 d J L 
p a ñ o l a en o f i c i n a c ° r o ° r p e ^ 0 J S Í 
a v u d a n t e o a u x i l i a r de 0 c»l* 
dependnta en tienda ^ * ~ 
en a K - u n a farmac ' .A I"*0/1" 
baña i T e l é f o n o K-W-- i ! ! » * ^ 
DESEA COLOCARSE U N MAESTRO dÍsBA^OiToCARSE U » «"J* 
- ' l a n a e d a d . Co-1 , n e a i a n a e s p a ñ o l . 1° d e s e m ? j 2 ¡ W 
a la f r a n c e s a . c iudad que en el campo. > de 
s . I n f o r m a r á n : i do ei pues to de e n c a r g a a ^ g y u 
m i x t a , soy conocedor de vi canti" (¡, 
res , t a m b i é n me c o l o ^ ° dacl6D ^ J ^ t l ' 
t eneo c a r t a s de r e c o m e r í a » 
h e t r a b a j a d o y tengo qYoVtrabajof-fttii-
ce. me coloco p a r a ,var ' , ,mft un ^ a í 
nozco l a c iudad, en la ^ i s ' dc ca= „ 
monlo e s p a ñ o l de encargan y 11,»» 
de i n q u i l i n o s , é l es c a ^ 1 man: 
quien los g a r a n t i c e . I " ^ ^ » y 
177. V . V á z q u e z , entre Oqu 
q u é s G o n z á l e z . i - i - < í i 
Í R Í C Í * * * -
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s sabe coser 
d e s e a c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m e s en 
C u b a , 97, entre L u z y A c o s t a . 
34679 11 A g . 
CRIADOS DE MANO 
S E O P R E C E C R I A D O E S P A f f Q L C O N 
m a g n i f i c a s r e f e r e n c i a s , s i n p r e t e n s i o -
nes . I g u a l p a r a Dte . de R e s t a u r a n t s M  I nes. I g u a l p a r a D t e de R e s t a u r a n t » 
t r a j e s de s e ñ o r a . Monte . 60, e s q u i n a a en l a c o l o c a c i ó n . T i e n e n q u i e n r e s p o n - s a b e t r a b a j a r de a y u d a de c á m a r a , n i 
Ind io , y doa s e ñ o r i t a s a u e aap^n coser , i ponda por e l l a a ^ So l , « i , b a j o s . I r e c c l ó n : T e l f i í o n o J ^ * W f _ 
j e d o r . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
l é f o n o M-9493. B e l a s c o a l n 97. 
34769 12 a g 
E 
g e n e r a l coc inero do m e d i  . -
c l n a m a r a v i l l o s a m e n t e 
cr io l la^ e s p a ñ o l a y d e m á 
H a b a n a 126. T e l é f o n o A-4792 
34722 12 a g . 
COCINERO Y REPOSTERO DE PR1-
m e r a c l a s e blanco, m u y l impio y p r á c t i -
co e n f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , p a r a 
f i a r t l c u l a r o c o m e r c i o . V i l l e g a s . 36. T e -é f ó n o A-6477. 34572 11 A g . 
CRIANDERAS 
SE OPRECE UNA CRIANDERA PARA 
CARPINTERO, SE LE O-^ teng 
todos los t r a b a j o s que "» 9 m' 
h a c e r y p a r a a r r e g l a r l e e s t é n : enre 
una c a s a s e r l a , t re s m e s e s do p a r i d a , 1 por deter iorados que ^TIWQ V^'lP' 
b u e n a leche , se puede v e r s u n i ñ a , e s p a - b a r n i z a y e s m a l t a , etc., l-;orBicni,0: C*»' 
ñ o l a , 27 a ñ o s de edad, t iene c e r t i f i c a d o r e a j u s t e . T a m b i é n v a a J í v y . j 6 6 ' * 
de S a n i d a d . I n f o r m a n : C len fuegos . de me hoy m i s m o a l F-44á«>. " -
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SE OFRECEN FINCAS URBANAS 
PAGINA VEINTIUNA 
SE orBECE TJN 'buen 
serio v formal, muy Orientê  tam 
en automóvil, trabaja cual-
««Ido o comisión, clá los 
¿el Río y Habana por haber 
tas en autoi 
5 â  nld^ny'tiene lo «"fP^e personal o por escrito. o xrkr.go. Parque y Amienta, Palatino también pueden avl-t̂-«no A-0676, 
,éfono n Ag. 
A DOS CUADKAS DE BELASCO AIN 
vendo la caw Benjumeda 44. Está deso-cupada con sala, saleta, tres Cuartos "en $5.200. Informa; Julio tíiK Reina 167 vidriera. HtVl 
FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS 
14 air. 
SU DINERO GUARDADO 
no produce y corre peligro. Visítenos 
en nuestra oflcin.-. y le hrlnd\remos 
oportunidad de ganar dinero. Negocio 
sólido y reajustado. Tenemos 123 casas 
«ue puede s.MeccJbnar desde $3 500 en 
la Habana, Cerro. J . del Monte L,u 
k XTKA CUADRA DBL TBAKVIA DE VENDO CASAS MODERNAS imCEDIA-
W» \ UiVersidad. vendo bonita y cómorla to Calzada de Santa Irene $7.500, $6.000 
âsa de altos, moderna, rentando $170 $3.500. San Indalecio $16.000, $3.250. 
mensuales. Precio $1̂ .900. Otra es- Rodríguez $1.750. Tamarindo SC.S00, 
i casa de altos, cerca de Nep- parte tor meses. Dolores 9, Santos Suá-
Oaliano. su medida, frente 7.20 rez. Vlllanueva. 
FINCAS URBANAS SOLARES YERMOS FINCAS RUSTICAS 
iiino por 31- metros fondo, urge venta, $36 000 también doy $,<.000 al . 0i0 interés, en la ciudad buena- garantía. Julio C xcralta. Amistad, 56. De 9 a 2. 34455 12 ag 
34303 12 ag. 
EN E L VEDADO 
rrspañoi. ."'"^-V" - s v por jeviala, I  na^  i. , ilont , -liti trabajo por fiorâ .̂ C((mi:,io. ! >-an6, bien situadas y prOxlmo al tran-¡ha práf11"1»̂  int̂ rprete comercial. "VIa- Nosotros nos sentimos orgullosos Tamban nace ni » mrdes. ^ <3ue nuestros clientes triunfen en sus & V ¿ : 60, por las tas tardes. 
Casa moderna a media cuadra de 23. 12,000 pesos, jardín, portal, sala, come-dor, tres cuartos baño y demás servl-tn f   s s cios, techos de hierro v cemento. Lla-*f*pCtoa y, nos ponemos a sus órdenes me al 1-7231 y pasaré a informar. U para lograr sus aspiraciones mediante Mauriz. 
/•nr oCARSE TTN JOVEN ES- "Jna modesta oontstta. Díaz y Hernán camarero, dependiente o iw .̂ Oficina: Reina- 153. M-3556 
ffirman "en Reina 73. Teléfo-
M-2492. 
10 ag. 
.T4926 14 ag. 
VENDO HERMOSA CASA DE DOS 
ofret 
Jnes de ot? 
5ne PretenS 
^ 11' teST 
'n su 1 jardl 
Tel. v 
0 CompT i en el 
uinas. im. 
iesea colee... articular g, en San •̂-2235. 
11 A». 
de comerci nes de laa a 
tiene pretn. iforman: .\jt. 
U A;. 
r joven rj. 
sa de cooff. 
'a partícula 
ca. Dlrljani» 
| Por Manud 
U M 
O M P R A Y V E N T A D E 
¿ I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
plantas, calle de Aguila casi esquina a Vil'.'̂ J1 
i Ar, TYin.lô r,o r>„ -fA -Vldunz. 
Vedado, próximo a Linea, solar comple-to a la brisa, frente a un parque en 10 mil pesos, 3.000 pesos contado y 7,000 en hipoteca al 7 por ciento por tres años, llame al 1-7231 y *saré a informar. G. 
SE VENDE UN M-AGNIPICO CHAXET 
en el Reparto Oriental, frente del Hl- • informa para entenderse con 
pódromo con 10.000 metros de terreno. I pia dueña. 
Todo yermo, con árboles frutales. Se | 33983 
REPARTO "LOS PINOS" 
Se vende una espléndida esquina, al la-do del paradero, propia para cualquier establecimiento. Tiene una casita de manipostería, con un buen servicio sa-nitario; se da muy barata. Avenida del Oeste, esquina a Fernández de Castro. Tiene un rótulo en la portada, que 
pro-
C ALZADA DE CONCHJ los mejores puntos, sola trias y fabricación de < la brisa. Precies de si 194. 32749 11 Ag. 
VENDO LA MEJOR COLONIA DE 
Cuba. Son 35 caballerías, son 8 de mon-
te, 5 de potrero y 22 de caña netas, divi-
didas estas en 36 campos. Se cortaron 
t-n esta zafra 14 campos en primer cor-
te y quedan 22 campos que se cortarán 
14 ag deja la mitad en hipoteca. Informan: •' 
Hotel Plaza. Apartado 420 a todas ho-• EmíJio PraU y Ca. Maestro y Cons-
tractor de casas de ladrillo y made-
REPAETO MENDOZA, VIBORA. Juan I Delgado, entre Carmen y Patrocinio, se j venden dos solares, 28 de frente por 52 I de fondo, se dán muy baratos, véame I y haremos negocio. Juan Delgado y 1 Milagros. Teléfono I-S432. Merlán, i 33628 18 ag 
y no pt 0̂. Tel Ce 7 a 3466: 
a de contrato once anos 
ma. Triana. San Mariano 
1-1272. De 12 a 1 112 y 
la noche. Directo. 
18 ag. 
15 ag ATENCION. PARA PERSONA DE M 'ZCA PZNCA DE 14 CABA-
Monte, construcción moderna. Café Ce-
lada. Reina y Belascoain. Arrovo. 





n joven espi-en la cludii Dmbre» soloj Teléfono A-
12 Af 
LIBROS 
Y ME CANO-na edad, coi s referenclu i. Amargura, 
19 A;. 
ON AftOS V" tos general' como tened xaductor. Di-2016. Hablo 
11 As. 
7 Mí CAS 0-
na edad, coa referenclai. i. Amarguri, 
10 Af. 
30N VARIOI 1 ocimíentoa A I «sea posicIA • I buenas ref«• I número 6U I 
una casa en la Habana, antl-
moderna, con sala comedor o 
v dos o tres cuartos, que no sea 
I " , ir apartado. Si me gusta se hace 
Pnii*nicién rápida. Aguila 148. Mar-
k<i'1>(JQ, 12 ag. i 
R* líe 15 a 25.000 pesos. Informan: i grta ,fi y T̂  departamento 301, de 2 
' ' 14 ag. i 
Y CUENYA. COMPRAMOS Y 
5 toda clase (le establecimien-
>« ríî ticas y urbanas, damos y 
dineroy en " hipoteca a módico 
jíeg -ids serios y reservados, 
informamos. jlonír 11 ag. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-903e 
Compro y vendo casas y solares 
en la Habana, sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Ida. Vendo solares 
por Cheques intervenidos del Ban-
co Nacional a la par. Tengo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en !a Habana y sns barrios 
dol 7 al 8 0 0 de interés. Compro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español, pagando los 
mejores tipos, recibiéndolos tam-
bién del interior. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. Teléfono M-9036 
34133 13 ag 
ATENCION. SI PIENSA USTED HA-
leer alguna inversión en fincas urbanas. 
Chalet precioso moderno con le ofrezco algo que puede convenirle: 
nodidades de esquina a la bri- casa de una Planta ^ luíar alto, seco, 
cómodo, espacioso y fresco con una su-
perficie «le 500 metros cuadrados. No 
soy corredor, pero trato con cualquiera 
que desee hacer negocio. Llámeme al 
1-1143 o al A-7103 a cualquier hora. 
34491 12» ag. 
Vedado todas comod 
sa. 48.500 pesos, facilidad" de p go. Liame al 1-7231 y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Vedado. Colosal residencia, un cuarto manzana, gran oportunidad. Llame al I-7231. ij. Mauriz y pasafé a informar, se admiten créditos hipotecarios o casas en pago. 
Teléfono M-7415. 
;!0823 14 ae 
todo. Se arrienda en $70.00 suales. Se traspasa en módico pre-cuanto el arrendatario actual tiene n la finca. Para verla y tratar: Seflor 
DOS CASAS 
3E VENDE EN S32.000 O SE CAMBIA 
por una casa vieja en la Habana, un , 
chalet nuevo, fabricación de primera, ' San Joaquín, 46. 
antiguas vendo en el barrio de Atarés. a una cuadra de la calzada del Monte, la primera con sala, saleta, tres habi-taciones, patio y traspatio. La segunda con sala, saleta, seis habitaciones, pa-tio y traspatio. Superficie del terreno, 15 por 40, 600 varas. Precio de opor-tunidad. Las dos, fjlO.SOO. Barrera. 
EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA 
j Vendo 900 varas a $6.00 la f i i » , V M M t e 7 ~ M B ^ » ^ ^ V ^ r i w S ¿ 5 ó 
'parte de contado y el resto a plazos, ••jnjis 12 ag. 
Son dos solares, medida ideal, 15 por se vende una pinca exclusiva 
30 cada uno, están antes de Ilegal 
a Estrada Palma, las casas de la Cal 
?n ~r.A-* _„t' J - ;]„___ mente dedicada a tabaco, en el pueblo 
•íü cada uno, están ante  de llegar ^ r-.ierta de Golpe. Pinar del Río. una b llerla. Directament  su dueño , , , , r« 11 j en Aven¡da de la Libertad, esquina a 
zada dan al fondo con ellos. Lalk de M. Párraga, de 12 a í . 33SCI 11 Ag. 
Vedado. Paáeo, casa de esquina moder- ¡punto alto y frente a un parque. Como- 54220 na, con todas comodidades 28,500 pesos. Llame al 1-7231 y pasaré a informar. G. Mauriz. 
Vedado. Casa moderna brisa, garage pa-i ra dos máquinas, 1,300 metros de terre-no, 32.000 pesos. Llame al 1-7231 y pa-saré a informar. G. Mauriz. 
Vedado, próxima a la Universidad, casa moderna mucho terreno, dos baños, 5 cuartos, garage para dos máquinas, 33 mil pesos, facilidad de pago. Llame al 1-7231 y pasaré a informar. G. Mauriz. 34574 14 Ag. 
didades sin igual. 800 metros de terreno 
y 400 fabricados. Jardines y árboles 
frutaleŝ  
se quieren curiosos. Véase en Santa 
Catalina 76. La llave e informes: Mi-
lagros 118, entre Lawton y Armas. 
34502 11 ag. 
12 ag 
SE VENDE UNA CASA EN REPORMA 
Facilidades para el pago. No | V Santa Ana, compuesta de stla y saleta y dos cuartos y «us servicios sanitarios, y terreno para fabricar, cuatro habita-ciones más. Sumamente barato. Infor-man en Lealtad, número 142. Teléfono M-342B. 
325S4 15 Ag. 
concreto, aceras, alcantarillado, agua —— 
dentro de cada solar, electricidad y Mo^n0 sYf^i . kB1í 
" . ' ' Morón. S»on 64 caballerías, 40 sembra-
gas. Se domina la Habana y toda su 
Bahía. Informa: M. de J. Acevedo. 
SE VENDE EN XiA PARTE AIiTA. DED 
Reparto Los Pinos, una casa de madera, 
construcción sólida y moderna. Se com-
pone de jardín, portal, sala, comedor. 
VENDO UNA CASA DE ESQUINA EN 
I Arroyo Naranjo, con 3.200 metros, ocho 
l t̂ bitaciones, dos altas, arboleda, fru 
SE VENDE O SE CAMBIA POR SO-lar que tenga algo, fabricado, casa calle San Nicolás, sala, saleta, zagiián, cinco cuartos, patio y demás servicios. Fa- i ciudades de pago, San Ignacio. 25. Cru- \ zet. 
34628 u Ag. | 
UNA CASITA EN $1.800 
cocina, tres habitaciones y servicio. , 
Tiene 765 varas pl*nas, solar y cuarto tRa, Y servicios sanitarios en seis mil 
todo cercado y algunas matas. Se en-I t',,inlê !.os Pesos. Informan en Mila-
trega con escritura libre de todo por el 'pros' 33' en Buenaventura y San Lá-preclo de $4.000. Informan: Acosta y 
Inquisidor, Bodega, Habana. 
34510 15 ag. 
zaro. 
3399 18 ag 
ESTOS SON NEGOCIOS SERIOS 
Casas en Venta. Calzada San Lázaro, esquina 150 metros $13.000. Lealtad, 7 por 24 $11.000. Animas 6 por 42. Renta $15li.00, precio $17.000. Salud 
EN EL VEDADO 
Compro una casa de ¿o a raseo, por Bernardino 
rfo 23 hasta la calle 0, que esté1 
iÍtU2 
tem cuatro coartos y que su precio 
•o exceda de $16,000. Informa: M. 
¿e J, Acevedo. Notario Comercial 
VENDO UNA ESQUINA CON SEIS CA-sitas, frente al tranvía, buena renta y barata, su dueño en San Julio y San 
Víbora. Vendo. Acabada de fabri-
car, cótnoda, elegante, preparada 
par? altos, sala, comedor, dos 
cuartos bajos, .uno alto, portal, 




i J . U «imhra nu* SE VENDE CASA MODERNA EN LA 
en la acera de la somDra, que ( Hal),ina y parCeia ,ie esquina en el Ve-dado, todo recio proporcio do. Infor-mes: San Ignacio y Tejadillo. Teléfono A-2372. 
3487S 15 Ag. 
gas etc. La casita está en la Víbora, dos cuadras del tranvía, de ocho que eran solo queda esta. Dueño: San Mariano 78 A y Armas. Teléfono 1-3703. 84534 10 ag. 
GRAN NEGOCIO. EN EL VEDADO 
En la calle D entre Quinta y Tercera 
OPORTUNIDAD, VENDO EN sos la casa de dos pisos S. „..io casi esquina a Serrano. Re-Esquina San Nicolás, dos plantas, 300 ¡ parto Santos Suárez, ambos con portal, metros, renta $350.00. Esquina en Con-. sala, saleta, tres cuartos, baño, come-sulado 150 nitros $25.000. Obrapía dos | dor, cocina, cuarto y servicio de cria-plantas. $24.000. Lealtad, casa, $6.000. do. es muy lujosa y se ofrece a toda Esquina Empedrado, renta doscientos I priipba de resistencia. Propietario: Ma-pesos, $26.000. Cerro, media cuadra de I riña. 4, esquina 25, altos, frente gara-
34246 
COMPRO UNA PARCELA CHICA EN 
fl nuli" ilo I.u.v:i;n'i o Concha, que esté b'en situa'i". .ii:'íj.î 's por escrito, oon-íícionos: Prudencio Fiurte. Juan Abreu, Luyanó. UtV. 11 Ag. 
García. 
34766 Teléfono 1-4292, 14 ag 
N. DE CARDENAS 
Corredor 
Obispo, 56. Teléfono 
A-3094, Compro ca-
sas en el Vedado' Doy 
dinero en hipoteca o 
con pignoración de va-
lores. 
ta, cuatro cuartos, comedor al fondo, ¡ . 
cocina, baño intercalado, y servicios 
Se vence la casa Marqués González, i comPletos- El terreno mide 314 metros 
109, entre Figuras y Benjumeda, a i cuadrados, es moderna. Precio, 15.000 
una cuadra dél Nuevo Frontón, con sa-1P*508 
lá, saleta, cuatro habitaciones y de-
más servicios de construcción moder-
na. Para verla, pedir la llave en el 
103. Para más informes ver a su due-
ño, er Mercaderes, 22, altos, de 10 a 
11. Sr. A. Piedra. Se deja parte del 
precio en hipoteca. 
34809 14 ag 
la Calzada, frente al Tulipán, 6 por 18, ! ge Carreño. Teléfono M-7195, cantería, sala, saleta, dos grandes cuar- ' tos y buenos servicios, $5.500. Tengo en todos los barrios casas de todos precios y dinero para hipotecas en to das cantidade fabricar, m . 
lascoain 50 . Manuel Ares de 1 a 4 sola-mente v conste que no tengo socios. 33737 12 ag. 
25 Ag. 
EDIFICIO MODERNO 
AnCll ^ñehó'^ter™*"™^: produce una gran renta, se rende lÍeS L^Vno TnfnT.̂ »^PRí. K cambia por casas pequeñas. Este edl-uy baratos Informes: Be- está fabricado con materiales de 
FDEZ. HERMO 
Manzana de Gómez, Dep. 409. Telf. 
M-2758 
18 ag 
VEDADO, CASA EN GANGA . 
De 2 plantas independientes, con sala, saleta, comedor, 4 cuartos, dos baños completos, 2 cuartos criados, altos igual, rentan los dos pisos, $230. Fa-bricación de primera. Da más del 10 por ciento. Precio, $28.000. Jorge Go-vantes. San Juan de Dios, 3. Teléfo-nos M-9595, y M-1890. 
33051 18 ag 
primerfv clase, con todos los adelantos modernos; está situado en lugar cén-trico barrio comercial de la Ciudad, y tiene salidá a dos calles. Para Infor-mes dirigirse a W. Rodríguez. Aparta-do 214. Habaná. 
S3890 11 ag 
Aguila. Vendo cerca de los mue-
lles, casa para fabricar, da muy 
buena renta, con 366 metros. 
OTRA DE UNA PLANTA EN SANTA 
Catalina frente al Parque con 18 1|2 por 
40 metros, jardín, portal, sala, hall, > 
cuatro cuartos grandes con cinco esca-| 
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COMPRO UNA CASA EN EL VEDADO 
•* 2» a H y ilo Paseo a L, que no paso 
§ ¡ V & t ^ : " ' d ? r s *ot?ioti ^ ^ ^ ^ ^ 
P s' , y un solar cerca de la Universi-» d . Ko coi»redo'-t;s. Cuba 115. Telé-
íonn M-9333 . 
11 ag. 
SE VENDE UN ELEGANTE CHALET 
ton portal, dos gabinetes, sala, »^*t».| dü^j,'i»Vo nUleite! cuatro cuartos, servicio intercalado, comedor, cocina, cuarto y servicio sani-tario para criado, garage, jardín, tras palio. El que quiera hacerse d propiedad buena, que aproveche oportunidad. Trato di fo. ta Santa Teresa, núm. 23, 
Reparto Buenavista. Avenida la. entre 6 y 7, a dos cúfidras del tranvía de la Playa, cerca pintada de verde. Precio 850 pesos, si no dispone de esta canti-
•33745 12 ag. TERRENO EN LA HABANA 
11 Ag., 
ESTO SI ES GANGA. UNA MODERNA El que quiera hacerse de una I casa de 12 metros de frente en 8,900 pe-esta | sos, toda de citarón, cielo raso. s«la, sa-Trato directo con su due- ¡ leta, tres cuartos de cuatro por cuatro, entre | comedor al fondo con lavabo, baño con bañadera, cocina de gas, luz eléctrica y garage. Trato directo. Santa Teresa, 90. entre Primelles y Prensa. 
34325 17 Ag. 
2t ag 
Se vende la casa Benjumeda número 
62, entre Marqués González y Oquen 
Se vende una preciosa y elegante | vendo 534 varas de terreno a dos cua-
«.i-in»» im» . . . . ko,*»».. 1 'iras de Belascoain a precio de situa-
qumta de recreo con una hermosa ca- ci6n doce pcsog y medio vara, $2.500 
sa de mampostería, garage y toda da- *\ contado y el resto se puede dejar en 
• i-1 1 «• 1 I Hipoteca por dos anos sin interés. Agui-
se de comodidades, llene 101 arboles la 148, Te 
frutales a 25 minutos del parque C e - ' r; , 
trat Se dan facilidades para el pago. VENdo en buenavista. cerca aei 




Notario C mercial. Obispo 59 y 61,
altos. Oficina No. 4. Teléfono M-
9036. 
3 4133 * 15 ag 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4 4 45 IN'D 4 Jn 
VEDADO, SE VENDEN DOS SOLASES en la calle 28, entre 17 y 19, con un frente de 18,21 por 40.90 de fondo, con ! un total de 744.78 m. cuadrados, 1 so- ' lar en la calle 17, entre 26 y 28. con un ! frente de 9.10 por 50 de fondo, con un total de 455 m. cuadrados, les tres se co-munican por el fondo con un total de 1199.78 metros cuadrados. Informes: Ibarra. Obrapía, número 3. 33597 31 Ag. 
CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS 
Se vende una manzana de 
terreno, frente a doble vía 
de tranvía; si es para fabri-
car se deja su importe en hi-
poteca todo o por parcelas. 
Informan: Segundo García 
Tuñón, Cuba, número 81, al-
tos. Teléfono A-4005. 
s de caña, netas y 10 se están sem-brando ahora. Dan 5 l!2 arrobas. Le quedan 8 años de contrato. Paga $100 «te renta por caballería. Estimado, dos y medio millones. Tiene 15 carros, tres motores para agua, tres bateyes con 24 casas, tienda y casa para familia, dos yuntas y dos caballos. Precio modera-do, pues se necesita vender con urgen-cia. Triana. San Mariano 40. Teléfono 1-1272. 
. •'Í3745 i ; ag/ 
Finca de recreo. A dos kilóme-
tros de Guanabacoa, en carretera,* 
agua, mucha fruta variada, tierra 
prieta, muy barata la vendo. B. 
Córdova. Monserrate 39. 
M*̂  8 d-«¡ 
Vendo un pueblo. Entre Guanajay 
y Artemisa, finca de dos caballe-
rías y cordeles, con dieciseis casas 
en^ la carretera, colegio, renta 
magnífica, precio reajustado. B. 
Córdoba. Monserrate 39. 
61SS 8 d-S 
Güira de Melena. Barrio de Me-
lena, vendo dieciocho caballerías, 
con buenos pozos, palmas, fruta-
les, para cualquier clase de cul-
tivo, se da en treinta y dos mil 
pesos. También se secciona. ,8. 
Córdova. Monserrate 39. 
6188 8 d-6 
BE ARRIENDA UNA PINGA DE PITA. 
detrás del Reparto Mendoza y frente a la finca de los Querido. Tiene una I caballería de tierr y buena casa de vi-vienda. Se arrienda por dos años, pro-pia para cría de gallinas y ganado. Le pasa un río por el medio. No se da en menos de $30.00. Informan en la bodega de Martí y Boquete No. 2, Ma-rianao. 
33759 12 ag. 
SOLICITO SOCIO PARA REGENTEAR 
buena bodega. También se la vendo, porque no soy del giro y en mi vida conocí el ramo, para cuyo efecto llamen al. telefono A-9150 de 12 a 2 y de 7 a 10 p. m. o por las nfiñanas antes de las 8 33462 16 ag. 
VENDO EN I>A CALLE CORREA A i 
paradero de los tranvías. 1,500 metros • cuadrados de terreno de 37.50 por 40, aS-_ I a razón de $1.80 el metro Martínez. F-" ' 5401. A-1740 . 
34881 12 Ag. SE VENDE UNA CASA DE ESQUINA fraife con establecimiento mampostería, , ochocientos metros de terreno, también , dos cuadras de la Calzada, una hermosa , se alquila una casita como para fonda TERRENO SE VENDE EN GANGA EN casa do portal, sala, saleta, cuatro cuar-;. o particular. Informan de todo en Mi-| Santa Rosa entre Infanta y San Joa '.o una casa en l a habana \ ¿0 con sala, saleta, tres habitaciones 
Une n.. pus,, de $40.000: otra de $20.000 1 . • . i 
Corrales, 232, altos. 
11 As 
34810 
A LOS SEÑORES PROPIETARIOS 
Enei Reporto Santos S 
Víbora, Necesito 
VENDO EN 87 500 UNA CASA COM-
... . miesta de sala,, saleta, tres cuartos, ba-i ASEGURE SU DINERO COMPRE UNA 5«e» ücmAs servicios, está a una cuadra j .casa en lo mejor de Santos Suán. z, calIe i "tranvía al lado del Nuevo Ftontftn uárez V en la oe Durege número 62, entre Zapotes y , corredores, Cuba 115. Tel. M-9333 . San Bernardlno. Dicha casa consta de r O A ^ O 11 ag. ~ " " 'una casita por el frente compuesta de1 
diente. Puede verse de vención de corredor. 33243 
a 4 sin inter-
15 Ag. 
13 Ag. 
comprar varias ca 
EN LO MEJPOR Y MAS ALTO DEL RE-' parto Santos Suárez se vende un magní-POR 20,000 PESOS. VENDO DOS CA-! fleo solar de 12 por 38. con el tranvía sas, una de esquina de altos_y bajos y I de bajada por el frente y'acera de la bri-"jora. eos- 1 sa. Informan: Belascoain, 99 y medio, 
^ V D̂ rrelac J« a'- 'rortal, recibidor, sala, dos cuartos, hall, 
. J parcelas de terreno que estén ¡.^eVor y baño ccmpieto y cocina, mas Dien Situ das. Las casas de OOrtal t cinco accesorias de dos habita ones ca-na r«-. J i ^ ' da una v sus servicios Independientes, r*» comedor de tres a cuatro Cuar-Hodo azulcjeados más cada accesoria 
•w- Prefiero trato directo tiene su lavadero. Renta 150 pesos re 
„,„ - « COn 8U8' justado, pues rentaba más. Las vdoy en 
^Pietarios. Informa M He I Ae -̂'nñ.OOO o pagando $7.000 y -econocer 
^ N a ^ r , A. . ^h^POteca de $8.600. Su dueño Qrtnllo 
^ » "«taño Comercial. Obispo núms. F.trr.'s .Avenida de Serrano, 11, Santos 
M T 61 alf,« ru: • ' A T i ' Suárez. No corredores. 
J altos, Uficina num. 4. Tele-i nirso 15 ag 
"fo M-9036, 15 ag 
GRAN NEGOCIO 
Vendo la casa nueva de Castillo nú-
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE VEN-de o arrienda en uno de los mejores puntos del Vedado, el esplendido cba-let de la calle I, esquina a 13, con mag-níficas comodidades y una buena dis-tribución i»ara una familia def gusto; 
la otra de una planta en la Vlbc taroñ el construirlas 42,000 pesos, ven- altos. 
34667 13 Ag. 
Vendo un solar de esquina en la Vi-
ga pronto si le Interesa este asunto. Informan: San Rafael, 132. su dueño. 34036 11 Ag 
EN LO MEJOR DEL REPARTO BUEN , 
Ketiro. a dos cuadras y media del pa- bora, 1,UD» Varas, dando ••JUU.UU de 
compulesm'd¿"sar¿r^ de lOS ^rros, vendo una Pje-, COntado y resto a $20.00 mensuales. 
dormitorios con (los l.afM.s atíua fría Cto»» casa tres años de construida , û j r u - I . 'J T k"' 
REPARTO K 0 H L Y 
Puente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
Vendemos solares de 366 varas de VENDO MUY BARATA BUENA BO-
i dega, barrio del Nuevo Frontón, mayor 30 por 41 varas o mayores con calle, ! venta de cantina, vivienda para farai-v Ha, facilidades para pagarle. San II-nacio, 25. Cruzet. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
agua, aceras y luz (urbanización com-
pleta), a cuadra y media del tranvía, 
5 centavos a la Habana, doble vía. 
Le fabricamos segün planos del com-
prador su casa de mampostería, de 
34995 15 Ag. 
SE VENDE UNA AGENCIA DE Mu-danza muy acreditada con su teléfono y todos los enseres del giro. Informan: Teléfono A-2821. 
34993 13 Ag. 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA« 
bacos en Dragones, 10, esquina Amistad» 
I 000 2 500, 3 000 y 6 000 pesos, pa-i Café Partagás. jjor_no poder atenderla 
gando solamente una tercera parte al | 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco años. 
Informarán de 12 a 4 112. 
LUIS P. XOHLY. 
(Manzana de Gómez 356). 
3S715 12 ag. 
su dueño en la misma. 35001 13 Ag. 
UNA LECHERIA. SE VENDE EN buen 
punto, gran esquina, buena venta, buen contrato y poco alquiler no trato con corredores. Informan: Palacio de la leche .San Miguel y Lucena. de 4 a 11 p. ni. 8r. Manuel. 
34998 17 Ag, 
¡ATENCION! UN SOCIO QUE DESEA 
retirarse, vende la mitad de una Indus-tria productiva en la calle de Prado 'en $1.6(10. Venga a ver a Arrondo y Ca-nalesj. San José entre Industria y Amis-SE TRASPASA, POR LO ENTREGADO. 
un hermoso solar en la Ampliación de ta(V,0,^léfono Almendares, en la gran avenida 12 a una cuadra del segundo parque. A. Gue-rra. San Joaquín 50. , 
33354 15 ag. 
15 ag. 
; COMERCIANTES, ATENCION ! EXCE-
i lente bodega-cantina en Luyanó. I>a doy 
' en $2.200. Caserío Luyanó 18. Acade-
mia "Amador", informan. 
34924 12 ag. 
J>ro dos casas de dos plantas, no¡ 
fe ^ tres cuartos, nuevas, de ™™ l ' ^ frente a la 1*,eSia ^ M nü^roYu 
y caliente, dos pantrys y hermosa cocí na de gas, en la planta baja: y.tres dor-mitofios en los altos, también con dos baños. Además un mplio garage con ca-pacidad para tres máquinas con 3 map-níflcas habitaciones en los altos y su correspondiente baño. Jardines y ocupa una superficie de 1,183 metros. Para ( compra o arrendamiento dirigirse al ' Banco Nacional de Cuba. Tercer piso. 
15 • $20 
Infanta y de Neptuno al mar, lar. Consta de sala, saleta corrida, 
000. Mato, Virtudes núm. 1. tres habitaciones grandes, y buenos 
20 Ag. 
Mide su terreno QUC mo es propio. 711 Se puede fabricar c\ eguida, También 
varw: tiene de frente 16 varas. Renta . . . rk J o »u actualment. $95; es un gran negocio, lo camOlO por Un UOGge BroUier O 
r 
BUENA OPORTUNIDAD PCIi 600 PE-SOS, traspaso dos solares en las altu-ras del río Almendares, teniendo el comprador a su lavor 4.000 pesos que 1 tengo abonado a la compañía y por no i tro de la Habana, 12 años de contrat.,. poder seguir y tener que embarcarme 1 Paga $100.00 de renta y cpbra a su los sacrifico. Informan: San. Rafael, favor $250.00. Vende de cantina má.s 
VENDO UN GRAN CAPE EN EL CEN-
347:9 12 ag. 
11 ag 
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COMPRO Y VENDO 
g ^ » rústícas y urbanas. 
"'Potecas a bajo tipo, dine-
r o todas canüdades; mu-
^ discreción. Planos y 
.supuestos para construc-
Qones. 
^ Córdova. Monserrate, 39. 
U r b a n a s 
| servicios sanitarios. No corredores. In-
1 forman en la misma, de 8 a 11. Telé-: 
¡fono M-3771. 
34844 ng ' 
SE VENDEN DOS CASAS. UNA EN Concordia y Hospital, de dos plantas, mide 10 metros de frente por 14 de fon-do Precio 17,500 pesos y otra en la calle 16 v Línea, mide 13 por ;)0, tiene 15 habitaciones. Precio 32.000 pesoS. Informe en Escobar, 81, altos. 
34838 13 As-
Manzana de 1,200 metros. A tres 
callr^ y por el otro lado el tren, 
en f- centro de la Habana, antes 
de Infanta y de Callos III al mar. 
Vendo muy en proporción. B. 
Córdoba. Monserrate 39. 
618S 8 d-5 
SE VENDEN MAQNIPICOS LOTES de terreno en laa Calzadas de Infanta, Ayesterán. Carlos III, Concha y Luyanó y Ceiba de todos tamaños y precios. F. G. Veranes. Manzana de Gómez, 221. A-4620 v F-1345. 
34599 18 Ag. 
I ^ A v ^ Mayía y - c l O n ^ 
»íajo s' 4 cuadra y media del h-an. i 34837 
EN LA CALLE PERNANDINA, A ME-
'• día cuadra de Monte, se vende una bue-1 na casa de mampostería con una super-ficie de 278 metros, con sala y cuarto amplio a la calle, con frente de 8 me-tros, se dá a 32 pesos metro de fabn-terreno. Hablar con M. Gama altos. , 
i. 13 Ag. 
JN MAGNIPICO CHALET EN LOS 
Quermllos de Marianao se ven-b; o se | alquila. Está amueblado con toco lujo y confort; tiene 10.000 metros .le jar-•lín con árboles frutales, cercado con una gran verja de hierro. Se puede ver 'a todas horas. Informan en la casa de I mampostería enfronte. Direccirm frente al Hipódromo en-|e Santa Catalina y San Jacinto, Reparto Oriental. 
3i:&l 15 ag. ' 
COMPRO CON URGENCIA VARIAS 
CASAS EN LA HABANA Y VEDADO 
- Si desea usted vender alguna propie-
^ * * Z i T fv-K ^ AmPliaci6n ! Y ^ o ^ ^ t ^ c u t ! dad y no puede pasar por mi oficina, 
••fUtin^ IVIOora) y próxima* a dras del Paradero, acera de la brisa 
*J^ne . se venden tres preciosas ^mPuesta de jarfl1n-• porla,• ^ ' coni • 
ucs necesita \indcrla este- mes para • T a m a r - I m l f t 97 Iimcii« rli»! cubrir otras atenciones, lo quo le obll- C,levr0let- íamar.nOO ¿¿, jeSUS 001 
ga a darla a la primera oferta razo-1 Monte, nable. No trato con corredores. Infor-| ma su dueño, San Lázaro y Marina, vi- ¡ driera del caté El Escoria^ de S a. m, 
a 6 p. m. 32857 12 ag I 
Víbora. Vendo preciosa casa de 
dos pisos, dándole los últimos to-
ques, lo más alto, calle muy am-
plia, teja roja, caprichosas formas 
de tejado. Muy barata. B. Córdo-
va. Monserrate 39. 
6188 8 d-5 
Víbora. Vendo. Portal corrido, ga-
rage, entrada y servicios indepen-
dientes, es de esquina, sala, hall, 
tres cuartos a cada lado, saleta, 
comedor, dos cuartos al fondo, 
bien decorada, gran cocina de 
gas, columnas de escayola. B. Cór-
doba. Monserrate 39. 
6188 S d-5 
132. 3403Í 11 Ag. 
SE VENDEN 18 METROS TEEKE de frente por 23-50 de fondo, con < habitaciones, cocina y süs servir completos, en Reforma, entre Municip 
de $100.00 al día. Informan: Arroyo. 
Café Celada. Reina y Belascoain. 
34939 12 ag. 
BUENA BODEGA EN INFANTA VEN-do en $6.000 sin alquiler, muy cantine-ra, con $3.000 al contado y se da a y Rodríguez. Sumamente barato. Infbr-I prueba para que se vea que es un buen 
man en Lealtad, nOmcro 142. Teléfono , negocio. Marín. Caf'- Belascoain y San M-3425. 32585 15 Ag. 
Micuel. Teléfono A-0094 de 8 a 11 y de 1 a 4. 
34920 12 ag. 
VENDO UN HERMOSO CUADRO DE 
terreno a una cuadra de Carlos ITI y 
en la calle Marques González. Mide 6 
por 30 V lo doy en $6.100. Renta en la 
actualidad $60.00. Cuba 115. Teléfono 
M-933S. 
3 1022 11 ag._ 
¿DESEA USTED TABRICAR SU CA-
sita pin necesidad de desembolsar di-nero? Vea al señor Ramón Piñol que le facilitará en su Reparto Tamarindo, Mantilla, un solar por $5.00 mensuales y le autoriza para que pueda fabricar enseguida y sin pagar interés. Véame hoy mismo. También se venden lotes grandes de 2.500 metros en adelante. Oficina- Jesús del Monte 534. Ramón j ^¿r^g f^j"^ 
GRAN NEGOCIO. SE CEDE UN MAO-
níflco solar en la Víbora a $5.50 vara, y^juno ujta BODEGA BUENA más $2 000 para fabricarlo con tal de (lov . prU(.ba. Vende 80 pesos nue se fabrique en él una casa no menor . jj • de $4-.000. Se deja toAo en hipoteca al C 010. A. Guerra. San Joaquín 50. 33261 /_ 15 ag. _ 
GANGA. SE VENDE UN SOLAR DE esquina 10 metros de frente por 40 de fondo a cinco pesos, ('alie Alcalde. O' Farrill, esquina a Luis Estévez. Jesús leí Monte. Su dueño: Primelles, 47-A, Cerro. 
34000 ' 19 Jl. 
LA 
CARLOS m REPARTO CLUB A 
dares. S3 vende un solar en la < 
Lugareño entre las de Montero 3 
Hulees a um 
Piñol. 4441 
^ • i . • 0 el COllfort P^a el gus-
' «^ente. Vista hace fe. Infor-
^ o s Méndez. Infanta 
dor. cuatro habitaciones, cocina, servi-
cios sanitarios y patio. Informan: Pi-
la 20 esquina San Ramón. 
34845 13 
En Maloja. Vendo, acabada de fa-
bricar, dos plantas, parte aita, 
frent* cantería, muy barata. B. 
puede escribirme y yo tendré mucho; C ó r ( W Monseirate 39. 
EN TAMARINDO EN LA CALLE DE 
Rodríguez, (asfaltada) vendo dos sola-
res juntos, acera de la brisa, facilidad I 
de pago. Er. la misma calle vendo otros 
solares. Informan Sr. Pampin. Dolores} 
iiúm. 39. 
2S329 13 ag 
fabrica prador la pago ~del por el tel 1 y de 2 a 33924 
8 11 
Aprovechen esta oportunidad por unos 
es días, vendemos solares en la me ir 
¡JS manzana número 17 del Reparto Los 
a número casa en e l vedado, l a cambia- es qUe todo tiempo que usted demore 
^ H l O . Telf. A-5055. Por terrenô  en ^ ; Víbora, ŝit̂ ado l _ : „ A ^ . «n« ĥmmamm. 
'ala. CASA COMPUESTA DE eomedor y tres cuartos, K?" con "P* superficie to-f ^^artos, en cinco no ia necesita para vivir-n con contrato, pues ten-
1 cerca del tranvía. Obispo 7, departa-
' mentó 323. Teléfono A-2542. 
i 34744 v 11 ag. 
- i Nacional, Español, Upman 
íí«7« Moreno. 45. ! que nadie. 
BAIZAN, REINA 52 
COMPRO CHEQUES 
pago mAs 
casas" 17 Ag. 
gusto en visitarle. En la actualidad 
tengo infinidad de compradores espe- se venden i-as casas si 
j ____-;„, ací Acostm número ."i ron 3SS rtfí 
rando que le proponga negocios asi ^ SUI>frficio „ flris CUÍUiras se , . n _ , 
agua redimida, con cuarenta mil Pmos, desde ^ OÜ Vara, Con urbani- j 
es perjudicial a sus intereses. zación. Admitimos de contado $25.00 
T..FDEZ. HERMO 
Corredor Notario Comercial 
Manzana de Gómez, Dep. 409, Telé-
fono M-2785 de 2 a 4. 
- 31 ag 
CALZADA DEL CERRO 
TERBENO. cinco m i l metros en Carlos Tercero, a 15 pesos el metro. Reina, 157. café Julio Cil; y muchas casas y esquina en distintos puntos. Reina. 157. 
33600 
SOL NUMEBO 90, CON 22 METROS DB t ^jq ^ , , 5 ^ 8 . Pidan pla-snperficio, agua, redimida, en doce mu J _ 1 fi • 1 1 
pesos. nos e informes en las oncmas de Los 
división numero n v numero 13. Pinos Land Co. Manzana de Gónwz, 
l y Oficios las dos en número 425, Cuarto piso. 
dancia. fono A 3459Í 
VENDO PINCA DE SEIS CA-y cordeles, gran frente carre- | ) kilómetro^ de la Habana te-fondo superior, agua en aoun- , 1.000 pesos la caballería Telé-
•rVrato. Alquiler $30.00. U [precio: $4.500. Xo fía ni un centavo a j nadie. Café Celada. Reina y Belas-coain . Arroyo. 
34941 12 ag._ 
SE VENDE POR EL VALOR DE LOS 
enseres y a la primera proposición por tenerse que embarct̂ r su dueño, una j gran casa de comidas en el mejor-ba-rrio comercial. Iniorman en la misma. Muralla 111, altos. 
I ' 34907 15 ag. 
y Pozos I VENDO GRAN BODEOA EN EL CE-
•cnlda de , rro, sola, en esquina, seis años contra-
as Si se, to, poco alquiler, en $6.500 con $3.000 
n al com- al contado. Es negocio, pues se garan-
1 para el'tiza la venta diaria de 70 pesos. Marín. 
)bispo 50 Café Belascoain y San Jíiguel, de 8 a 
12 a. m . l l l y de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
.34920 12 ag. 
12 Ag. ; . 
BODEGA CANTINEE A EN CALZADA cerca de Cuatro Caminos, vendo en- 10 mil pesos*, con $6.000 ál contado. Se garantiza su venta diaria de $90.00. Buen contrato. $10.00 de alquiler. Ma-rín. Café Belascoain y San Miguel de a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-0094. 34-920 12 ag. 
VENDO POR DISGUSTO DB SOCIOS, ¡ una de las mejores bodegas de la Ha-bana a toda prueba u admito socio para separar a otro. Venta diaria: 5100 00 garantizados. Cuenya y Pérez. Monte 
11 ag. 
VENTA DE UN GRAN GARAGE 
rail pesos, es una ganga. 
SITIOS NUMEBO 152. A UNA CUA-
\ dra de Belascoain en ocho mil pesos. j 
34427 11 as 
del \edado. Víbora • 




loa CO^ER^ 9_SP 
UNA 
muy fresca y 
In-
caf^ etc ^ •/abrlcada Pa- 1 
EN 27 Y 0. SOLAR 
Gran negocio. Vendo una espléndida) Trate directamente con su propietario De esquina, mide 20 varas de frent» 
FACILITO DINERO 
r ^ S ^ p ^ ^ de mampostería « ¡ ^ ¿ ¿ " S g & í haga^su^feru j ^ ' á U S ^ ^ u i l V ^ d^ 
VENDO CASAS y azotea. Está rentando $170, y •c |?0Jj | | 
dan facilidades de pago. Se desea ha- 59 
rito. 13 Ag. En Habana. $5.000, $6.000 y $7.000, pe gado a Belascoain. Esquinas con esta-( . , blectmiento. En Jesús María dos plan- cer negOCM) rápido tas. $14.000. San Lázaro, dos plantas, _ r-np 7 HFRMO $19.000, Escobar, dos plantas, $18.500., i . tVCL. ntRlTlU 
¿ i r s i u s r r z s s : * * * * * «• G ó m « ; D * 409' d« ? ^ ^ ^ r ^ ^ t s s & s * , 
sis.ooo. | • a 4 
VENDO CASA PARA BENTA EN 8,500 
pesos, renta 960 pesos al año. quedan cinco años de contrato, establecimiento ¡ casi nuevo, una cuadra tranvía. Calza-
II 
Lamparilla. Billetes. 
33694 12 Ag. 
uz eUn, e mamposte- I VENDO UN PALACIO EN LA LOMA una ar.r.nca-,asulu etc-lfie Cbap.'e. Víbora. Tiene seis cuartos accesoria al lado, y fodar. las demás comodidades dfl ':n.i a 3 non d̂0 en 7'500 Amad«r-Pe^os en hipote-^mador . Caserío Luya-
17 Ag. 
VEDADO 
SE VENDE UNA CASA, CON PORTAL, 
i sala, tres cuürtos. saleta de comer al 
jardín, a $28 la vara. Infanta, entre 27 v 25, solares de 7.50 por 33 varas de fondo, a 26 pesos la vara. Faciltda-des para'el pago. Jorge Govantes. San Juóm de Dios. 3. Teléfonos M-959S, y M-7890. 
1 18 ag 
A $13, METRO, VEDADO 
En la calle 15, cerca de 16, mide 12 por 36.32, también 12 por 22.66 y de es 
18 Ag. 
se vende_eñ~-í6T50o pesáosla her- En lo más céntrico de la Habana, ven-
mosa quinta "S ia carretera de do el mejor garage que existe con una 
nis. motores de apua. tiene cinco cuar- ¡ capacidad para más de 150 maqui-
cuartos de cri'adoŝ 'etc.' inform'an^en^li' n<̂ > Tiene 1,300 metros cuadrados de 
ronoeri895 ^ n t̂e en la mlsnia' Telé'i terreno en una hermosa nave, fabri-
3-1658 * ii Ag. i cada a la moderna. Tiene talleres de 
EN EL PUEBLO DE WAJAY ¡reparación; venta de accesorios de 
En la carretera. Rodeado de fincas de automóviles. Está produciendo $1,500 
fondo, cocina y servicios, patio y tras- teca En 23, a $30 metro, en cerca de 
casa de su categoría. Decorada a todo c;e vende en el Vedado espléndida casa patio toda rte citaran y azotea, precio. 17. mide 10 por 24.50, a $30 metro; en 
recreo, vendo un lote de 58.000 me-
tros de terreno con frente a carrete-
ra, a diez centavos el metro. Ideal pa-
ra una residencia de verano. Oi?o 
quina. 22 66 por 39,"a $13. metió, $3.00, i nf-ri- Informa M de J Acevedo al contado en metros y restq ên hipo-j orerta; »nrorn»a» m- W *• ACeveoo. 
Notario Comercial, Obispo núms. 59 
mensuales. Tiene contrato por cinco 
años.Precio: $8,500. Informa: M. de 
J Acevedo, Notario Comercial. Obis-
po No. 59 y 61, altos. Oficina No. 4. 
Teléfono M-9036. 
34730 18 ag. 
brisa lujo.- Es la mejof de la Víbora. Tria-' oe planta baja, situada a la na. San Mariano 40. Teléfono T-1272.lfn el radio de 23( Baño, Línea y Cru-la De 12 a 1 1 
34662 a 10 di la noche. 1S «g 
cero informan en" Cuba ti y 7S. d.par-len lá misma a todas horas, 
tamento 301 de 2 a 4. Telf. F-4328. 1 33208 
$7.000 a urna cuadra del tranvía, en lai 17" esquina, 'a $35 metros. Jorg^ <;,,-
ncha calla» de rrimplles 19. Informan vantes. San Juan de Dios, S. M-'jóDS, 
, M-1R90. 
\ 33051 
n c . , 1 T IT CASA DE HUESPEDES EN EL VEDA-y Ol, altOS. UtlCina num. 4. 1 detono rln se cede una por poco dinero, que 
M nnoc i tiene pran reparto de cantinas a doml--IfUJO. I cilio. Llame al teléfono F-5398. 34132 15 ag I 34i 11 Ae. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R Í O P E L A M A R I N A A g o s t o 11 de 1 9 2 2 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S \ E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Compro y vendo toda ciase 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Actividad y reser-
va en los negocios. Me hago cargo de 
vender todf; clase de negocios que me 
traigan, siendo honrado y legal. Estoy 
a la disposición de usted. Su casa: 
'Amistad. 134, oficina. T e l . M-5443. 
V E N D O U N B A T U R R O 
en el centro de la Habana con contra-
to de cuatro añ.is No pagn alquiler. 
Vendí- diario 60 pesos, garantizados. 
Aniisrad, 134. B?njamtn García. 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
Tengo varios en venta, desde 1,500 pe-
sos hasta 10,00,0 pesos, y tengo varios 
para alquilar, con contratos. Precio de 
venta, baratos. Amistad. 134. Benja-
mín García. 
C A F E E N V E N T A 
Tengo varios. Uno, en Neptuno, en 
6.500 pesos. Otro, en San Rafael, en 
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, en 
6.500 pesos. E n Monte. 8.000 pesos. Y 
tengo varios en Prado. Belascoaln. Rei-
na, con contratos largos y alquiler re-
ducido. No compre sin antes hacerme 
una visita. Amistad, 134. Benjamín 
García. 
L E C H E R I A -
Se vende una con contrato. Precio: mil 
pesos.' Vende 30 ne^os diarios. Punto 
céntr ico . No pieraa tiempo. Venga á 
verla. Amistad, 134. Benjamín García. 
B O D E G A S , V E N D O 
2.000 al contado y a plazos. L a s tengo 
dentro de la Habana, de 2.000 pesos has-
ta 15.000. y en los Repartos desde 1,500 
pesos haata 5.000. Facilidad al compra-
dor. Todas con cinco aftos de contrato 
y reducido alquiler. No compre sin an-
tes pasar por la calle Amistad, 134. 
Benjamín García. 
D I N E R O E H I P O T E C A S i 
PONDA, M U Y B I E N S I T U A D A , S E ven-
de por no poderla atender su dueño. I n -
forma: A. Arrednodo. Plaza del Polvo-
;rín. Zulueta y Animas. Baratillo de 
Jropa. 
34392 12 A g . 
G A N G A . A DOS D U L C E R O S . S E ven-
de el mejor obrador de la Habana, 
con dobles utensilios para la fabrica-
c ión. Horno de ladrillo refractario ca-
ta lán . Batidora alemana de las mayo-
res con cuatro velocidades. Fogón de 
gas rápido, vidrieras y armatostes, to-
do barato por no ser del giro el dueño . 
Pedro Viñó, Damas, 20. 
345S3 11 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E D E S E A CODOCAS E N H I P O T E C A 
en uii i o varias partidas $90.000 al 
7 1|2 0|0. Informan en Cuba 76 y 78, 
de 2 a 4, departamento 301. Tt-Iéfono 
F-4328. 
34709 14 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
S E V E N D Ü V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Cigarros, Quincalla y Billetes de Lote-
ría, recién Instalada: se dá por lo que 
costó; no cobro regalía ni admito corre-
dores. Es tá en punto céntr ico . Practi-
co por 10 días al que no conozca el giro. 
Queda cerca de la montaña rusa. Infor-
man en Dragones, 1, entre Amistad y 
Aguila. 
33161 10 Ag 
G A N E D E 30 A 50 P E S O S D I A R I O S . 
Solamente por 150 pesos, vendo contra-
to y enseres de la caseta, número 32. 
del Habana Park. me urge por tenerme 
que embarcar. Informan en la misma, 
de 9 a 12 de la noche. 
34190 11 Ag . 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A AD S I E -
te por ciento, sobre buenas propiedades 
en' el centro de la Habana, hasta 110 
mil pesos, juntos o fraccionados. No 
corredores. Cuba 115. Teléfono M-9333 
34522 11 ag. 
Deseo tomar en hipoteca $12.000 so-
bre dos casas, hay mucha g a r a n t í a . 
Tamarindo 22, e s ú s del Monte T e l é -
fono 1-3085. 
54729 12 ag. 
C O M P R O C H E C K S Y L I B R E T A S 
De ahorros de los Bancos Nacional y 
E s p a ñ o l , las recibo del interior p a g á n -
dolas en el acto. Informa: M . de J . 
Acevedo, Notario Comercial . Obispo 
núm.s. 59 y 61, altos. Oficina, 4. T e -
l é f o n o M-9036. 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l de I d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
Fundada en 1909 Instrucción Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de, 
la mañana hasta las diez de la noche. , 
Taquigrafía. Mecanografía, Teneduría 
de LibVos, Cálculos Mercantiles. Com-
petente cuadro de profesores. Atenc ión ' 
especial a los alumnos de Bachillerato.. 
Telegraf ía y Radiote legraf ía . Admití-1 
mos pupilos, medio pupilos y externos. 
También enseñamos por corresponden-
cia Vis í tenos o pida informes. San R a -
fael 101, entre Gervasio y Escobar. 
Telefono a-7367 
303S3 12 ag 
D O L O R E S CATJBIN, VTUDA D B M I T -
chel. Profesora de solfeo, canto y plano, 
procedimientos eficientes y rápidos, cla-
ses a domicilio. Pagos adelantados. H a -
bana, 183. altos, letra A. Teléfono M-
30197 11 Ag-
P A N A D E R I A S 
.'enrío varias,- tengo una que hace 10 
sacos de harina diarios, contrato 10 
finos, alquiler 55 pesos. 2 camiones, 2 
carros. Maquinaria, toda moderna. Pre-
cio. 11,000 pesos, dando 4,000 pesos de 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-
rata v otra panadería y almacén de 
víveres finos, en 6.500 pesos, con con-
trato. 4 sacos de harina, 60 pesos de 
víveres diarios. Tengo varias más des-
de S.000 pesos en adelante. Dentro de 
la Habana. Amistad, 134, oficina. Ben-
jamín García . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo varias, dentro de la Habana, ten-
go una en .''.OO pesos. Otra, en 500 pe-
sos, que vende 15 pesos diarios^ Otra 
en 1.000 pesos que/vende 25 pesos dia-
rios. Otra en 1.500 pesos que vende 30 
pesos diarios. Otra en 2,000 pesos que 
vende 1,400 pesos mensuales. Todas con 
contrato, céntricas, de contado y a pla-
zos. No compre sin antes pasar "por si 
casa: Amistad. 134. oficina. Benjamín 
García. 
C E V E N D E U N A F A B R I C A 
de helados, tiene 15 carretillas, bien 
montada. Costó 10,000 y la doy por ia 
mitad. Informes: Amistad. 134. Ben-
jamín García . 
B O D E G U E R O S 
Vendo una bodega que vale 6,000 pesos, 
en 3,500 pesos, y a plazos, con local 
para familia. Y tengo varias más, a 
1,000 pesos, y a 500 pesos cada una y 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amistad. 134, oficina. Benja-
mín García . 
H O T E L E S 
Vendo varios en la Habana, y de todos 
prcclds. Tengo uno que no paga alqui-
ler, y quedan a fu favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 años . Deja mensual ga-
rantizado 1,500 pesos. Precio, 35,000 
pesos. Dando 15 6 20 mil pesos de con-
tado. Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García . 
V i d r i e r a de T a b a c o s , Q u i n c a l l a 
v billetes de lotería, se vende una en 
la calle O'Reilly, con contrato 5 años, 
alquiler reducido. Se vende barata, a 
precio de s i tuac ión. Venga a verme 
pronto. Tiene que ser antes de 8 d í a s . 
Amistad. 134. oficina. Benjamín Gar-
S E V E N D E 
una gran vidriera de dulces y confHu-
ras en lo mejor de la Habana, en d00 
pesos. Bueu contrato y no paga casl| 
alquiler. Informes: Amistad, 134. Ben-
jamín García . 
S E V E N D E U N A O R A N B O D E G A cau-
tinara, céntrica y dos más para prin-
cipiantes, una vidriera de tabacos y 
quincalla, un café.< No paga alquiler. 
Informes Factoría y Corrales, Cafó S r . 
Manso, de 12 a 3 y de 5'a 8. 
*81<fi 15 a p _ 
Buen hotel. Se vende un hotel bien 
acreditado, de gran porvenir, situado 
en una importante plaza de la pro-
vincia de Matanzas. Informes: R a i -
mundo Mora. O'Rei l ly n ú m e r o 11. 
Apartado 1184. Te lé fono A-5215 . H a -
bana. 
34364 
34133 15 ag 
13 ag 
G R A N B O D E G A E N C A L Z A D A , C E R -
ca de Cuatro Caminos. Vendo en $16,000 
c;on $3,000 al contado. Buen contrato y 
poco alquiler. Venga a verme, que é s 
de oportunidad. Marín! Café Belascoaln 
y San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. Te-
léfono tA-0094. 
3373¿ 17 ag. 
E S V E R D A D . B O D E G A S V E N G O MT7-
chas en esta capital y todos sus barrios 
desde $2.000 hasta $20.000. con mucha 
facilidad de pago. Venga a verme y se 
convencerá . Marín. Café Belascoaln y 
San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4. Telé-
fono A-0094. 
33732 ' 17 ag. 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , C I G A -
rros. quincalla, en Café-Restaurant, s i -
tuado en esquina muy céntrica, vende 
25 pesos diarios, poco alquiler, por em-
barcar se dá en 1000 pesos. González. 
Perseverancia, 67. 
34 615 L ^ ^ ' ^ ' 
C A F E . S E V E N D E UNO E N P U N T O 
comercial, buen contrato. Informes: M. 
Zugazaga. Neptuno, 155. 
34586 14 Ag . 
O P O R T U N I D A D . M E E S N E C E S A R I O 
retirarme, y por tanto, vendo mi taller 
de sastrer ía en un precio ventajoso, el 
¡ mejor punto, en la ciudad, véame y se 
e tnvencerá; tiene mucho porvenir. E s -
' teban Ollver. Zanja y Galiano. 
I 34601 11 Ag . 
i S E V E N D E U N A B O D E G A P O R NO 
I ser del giro su dueño] se dá por la mi-
1 tad de su precio. Informan en la mis-
I ma. Calle Dcrtores y 16. Reparto L a w -
1 ton. Víbora . 
I 34647 í 11 A g . 
¡ V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S 
y Quincalla, se vende, con contrato de 
j tres años en la calle de Egldo, a una 
cuadra de la Estación Central . Infor-
mes en el café "Bar América". Animas, 
entre Zulueta y Monserrate. 
34657 11 Ag . 
N E C E S I T O D I N E R O 
P a r a las hipotecas siguientes: Malo j a 
2 propiedades rentan $225.00, tomo 
$15.000 a l 8 por ciento. Concordia, 
M a g n í f i c a s g a r a n t í a s / $ 1 6 . 0 0 0 , al 7 y 
medio por ciento; $15.000 al 8 por 
ciento. Concordia, e sp lénd ida residen-
cia, $15.000, al 7 por ciento; Santa 
Catal ina , V í b o r a , regia m a n s i ó n , 17 
mil pesos, al 8 por ciento. San Leonar-
do, casa 360 metros, $9.700 a l 9 por 
ciento. E n el Reparto L a Sierra, so-
bre 2 m a g n í f i c o s edificios, rentan 400 
pesos, $25.000 al 10 por ciento. E n el 
mismo Reparto, e s p l é n d i d a v n a n s i ó n a 
todo lujo, $24.000 al 10 por ciento. 
Reparto Santos S u á r e z , sobre 2.280 
metros y sus talleres, $15.000. Sobre 
San Lázaro , 2 plantas, 210 metros, 
$20.000. Informa M . de J . Acevedo, 
Notario Comercial . Obispo n ú m s . 59 
y 61 , altos Of ic ina n ú m . 4. T e l é -
fono M-9036. 
A c a d e m i a de C o r t e P a r i s i é n s iste-
m a " P a r r i l l a " 
Academia Modelo, la más antigua. E n -
señanza rápida por el más moderno y 
m á s ventajoso de todos los métodos . Su 
autora y Directora Felipa Parri l la de 
Pavón, es la profesora más antigua de 
esta República; es la única que puede 
enseñar a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumplir lo que 
ofrezco. Clases por ajuste; clasea^dla-
naa por la mañana, tarde y noche. 
Corte, costura, corsés y sombreros; ins-
trucción completa de la mujer, en labo-
res. Se admiten internas. E s t a Acade-
mia cuenta con profesoras competentes. 
Clases de Inglés y taquigrafía Pitman, 
método directo, por compete/ite pro-
fesora; calificado por el sistema Martí 
habiendo obtenido en este sistema los 
mejores premios. Habana, 65, altos, en-1 
tre O'Reilly y San Juaji de Dios. 
31402 18 ag 
T E N E D U R I A D E D I B R O S . E N S O L O 
tres meses lo hago experto en contabi-
lidad y le enseño la Teneduría de L i -
bros a conciencia. A . G . Gómez. Profe-
sor y Tenedor de Ubros. Teléfono 1-3918 
Precios módicos . 
34843 13 Ag . 
L A C R I S I S 
EstA dejando cesantes a los emplea-1 
dos mal preparados y a los que no l 
tienen conocimientos práctico-comer-1 
ciales 
i ¡ N O S E A U S T E D V I C T I M A D E , 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
v acuda a la gran Academia Comercial I 
: ' J . López", San Nicolás , 35. bajos, te-
léfono A-8627, que es en toda Cuba lai 
que m á s pronto y mejor enseña la ca-
rrerm de comercio completa, pero espe-
cialmente la Taquigrafía, Mecanogra-
fía, Ing lés y Contabilidad, siendo asi-
mismo la que menos cobra y la única 
que coloca gratuitamente a sus- alum-
nos a fin de curso. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer Agente: Rodrigue» 
Arlas . Se enseña A bordar, gratis, com-
prándose alguna máquina "Singor , 
nueva, sin aumentar el precio, al con-
tado y a plazos. Se arreglan las usa-
das, se alquilan y cambian por las nue-
vas. Av í senme por correo o aV Teléfo-
no M-1994. Angeles 11, esquina a E s -
trella, joyería " E l Diamante". Si me 
ordena. Iré a su casa. 
33370 30 ag. 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
i g u a l que a todas las s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e l e n o se h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e los n i ñ o s es h e c h o p o r e x p e r t í -
s imos p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e s -
q u e r í a de J u a n M a r t í n z . N e p t u -
n o , 8 1 . 
I M P O R T A N T E 
E s t a es la única Academia que ofre-
ce precios reducidís imos ,y facilidades 
especiales de pago durante la crisis . 
Por poco que usted gane le alcanzará 
para instruirse en esta Academia. 
31 ag 
P O R R E F O R M A S 
L i q u i d o s o m b r e r o s f inos y 
e legantes a $ 5 y $ 6 . V a l e n 
e l d o b l e . — S ó l o p o r 3 d í a s . 
N a d a m á s . E n " L a M i m í " . 
Neptuno 3 3 . 
A C A D E M I A " S A N P A B L O " 
Clases de Mecanografía, Taquigrafía, 
Inglés , Contabilidad. Bachillerato. Pre-
paratoria, Telegrafía, Dibujo. Corrales, 
61, cerca del Campo de Marte. Telé-
fono*M-5142, 
34365 6 s 
S E D A N C L A S E S D E C O R S E T Y SOM-
breros, sistema Martí y de bordados en 
máquina, también se hacen bordados y 
se dán claaes a domicilio. Srta. Car i -
dad Núñez . Progreso, 24, altos. 
33644 1 Sp. 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
Enseñanza práctica de Inglés . Taqui-
grafía, Mecanografía, Ortografía, Con-
tabilidad. Enseña también por corres-
pondencia a domicilio y clases especia-
les. Director: Profesor: F . Heltzman. 
Concordia, 91, bajos. 
31203 17 ag 
34133 15 ag , 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y 11-. 
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-, 
tidad. Hago el negocio en el acto con-! 
tra efectivo, pago del uno al dos por' 
ciento más que los corredores. Manza-
na de Gómez, 330. De 3 a 10 y de 2 a 
4. Manuel Pifiol. 
33836 . 13 ag 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Para hacerse de un negocio acreditado 
por tener que embarcar, garantizo m á s 
de ?400 mensuales libres, de muy fáci l 
aprendizaje, con personal entendido, 
además yo le enseño uno o dos meses, 
el tiempo que requiera.' Su precio, 5,000 
pe&os l'ara más informes: Alvaro Mar-
tínez.' Lampari l la 'y Bernaza, ca fé . 
3 4 4 73. «MTV 
D E O C A S I O N . V E N D O V I D R I E R A S 
'át tabacos v cigarros desde 300 a 6.000 
pesos. Informan: M. Junquera. Berna-
za 44. Café . 
34497 13 ag. 
D I N E R O A L 7 P O R 1 0 0 
E n t o d a s c a n t i d a d e s s o b r e 
f i n c a s en l a H a b a n a y e l V e -
d a d o . T r a t o d i r e c t o c o n los 
i n t e r e s a d o s . I n f o r m e s : R i c o , 
B a n c o P r e s t a t a r i o de C u b a , 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . T e -
l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
6095̂  15 d-3 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
marla, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigraf ía 
en español e ing lés . Gregg, Orellana y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Ing lés 
lo . y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca allmen-
taclfin, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono F*2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro lineas de tranvía . Tejadillo. 18. 
3S416 31 ag 
— a 
¡ G A N E D I N E R O ! UNA L O T E R I A M A S 
segura: Inversión marcos alemanes, mil 
marcos. Moneda efectiva. Cuatro pe-
sos. Envíe su giro postal a Adalberto 
Turró. Aguacate, 130, Habana. 
__34951 14 ag 
D O Y ~ P A R A L A H A B A N A S O B R E E I N -
ca urbana, $7.000 en primera hipoteca. 
Sin intervención de corredores. Infor-
man en San José , 7, primer piso. 
34778 12 ag 
E n hipoteca se desea invertir varias 
partidas de dinero a l 7 0 0 en la H a -
bana con buena g a r a n t í a . Informan: 
Obrapía 91. Alberto. Trato directo. 
No corredores. 
3357 . 11 ag. 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en 
Cálculos Mercantiles y Teneduría de L i -
bros, en cortb tiempo, clases de día y 
de noche, se admiten algunos internos. 
Director:. Abelardo L . y Castro. Luz , 
30, altos. 
33445 31 ag. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Clases de Taquigrafía, Mecanografía, 
Ortografía, Inglés . Correspondenola 
mercantil y Redacción de documéntos . 
Pídanse prospectos. Director: Rober-
to J . Mádan. Cuarteles, 14, altos, Ha-
bana. 
33400 31 ag 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
día, en su casa.tin maestro. Garantizatnosi 
asombroso resultado en pocas leccione» con | 
nuestro Wcil método. Pida infonnación hoy. 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE, ( S6 ) 235 W. 108 | 
(NEW YORK N. Y.j 
S E O F R E C E UNA P R O F E S O R A D E 
instrucclór para dar clases de primera 
y segunda enseñanza. Sistema práctico. 
Para Informes: Llamen al te léfono M-
6557. 
34343 12 Ag . 
¡ I N G L E S ! ¡ I N G L E S ! 
Setaorita Americana educada en Londres 
ofrece sus servicios para dar clases en 
su Academia o en domicilio* Método 
práctico y rápido.i Buenas referencias. 
Campanario 10, altos. 
32790 15 ag. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Mázquez. Cuba, 32. 
CASAS D E H U E S P E D E S . V E N D O E N 
Prado. Consulado, Industria, Neptuno, 
Galiano y Zulueta y cedo dos casas de 
familias, amuebladas o no en punto 
céntrico . Informan de 9 a 11 y de 2 
a 5 ^ González . Neptuno, 64, altos. 
34506 12 ag. 
TOMO E N H I P O T E C A , CON ABSOIiTJ-
; ta. garant ía en el centro de la\ Habana. 
| partidos, una de 60,000 pesos, otra de 
• 40,000 y otra de 15.000 pesos y pago el 
8 por ciento de interés anual, no corre-
1 dores. Cuba 115. Teléfono M-9333. 
34882 12 Ag. 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N O-RAN-
des y pequeñas cantidades, desde $1.000 
a 25 o 50.000. M . García . Romay 1, 
altos de 7 a 9 a. m. y de 12 a 2. 
j 34837 ' 13 ag. 
TOMO $20 .000 AJM 7 0 0, 4 AS OS G A -
• rantía, $50.000 y tomo $35.000 al 8 0|0 
I por 4 años sobre 4.900 en Carlos I I I . 
Julio G i l . Reina 157. Y vendo 6.000 
metros en el Cerro, propios para una 
Industria. 
34861 • • 14 ag. 
SI.000.000.00 P A R A H I P O T E C A S , A X -
rjiiileres, usufructos, herencias. Para 
comprar fincas rúst icas , terrenos, so-
lares, casas nuevas y viejas. Reserva 
prontitud, equidad. Lago-Soto. Simón 
Bolívar 28. (Reina) . A-9115. 
33120 13 ag. 
TOMO E N H I P O T E C A $12.500 S O B R E 
un chalet en el Reparto L a Sierra, am-1 
pliación del Vedado. Vale $40.000 jn 
pago el 1 0|0 mensual. También tomo j 
$22.000 sobre otro chalett en lo mejor 
de L a Sierra y en el mismo parque que 
vale $80.000. Está rentando $300.00 
mensuales. No corredores. Cuba 115. 
Teléfono M-n333. 
34ü22 11 ag. 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
NO S E D A N V A C A C I O N E S 
Este antiguo y acreditado colegio que 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingenieros, abogados, comercian-' 
tes, altos empleados de bancos, etc., I 
ofrece a los padres de familia la segu-l 
rldad de una sólida instmicción para el I 
ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-l 
cha por la vida. Es tá situado en la es-i 
p e r dida quinta San José de BellaVlata, i 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de ia Víbora, pasudo el crucero. Por s í 
magníf ica s i tuación le hace ser el co-
legio m á s saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
tíos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América . Dirección-
Bellavista y Primera, Víbora. Habana' 
Teléfono 1-1894. 
• 33949 é 11 ag 
A D Q U I E R A U N T I T U L O 
Garantizamos enseñarle por correspon-
dencia. Teneduría de Libros, Taquigra-
fía Pitman, Mecanografía, Idiomas, etc. 
y examinamos por correspondencia mu-, 
chas profesiones; pida informes a L u i s i 
García Díaz, Director de la Academia 
•'San Mario''. Reina, 5, altos, y repre-
sentante oe las Escuelas Universales. 
34385 17 ag 
m jm— ,-, i i*. a 
P A R A L A S 
J U A N M A R T I N ^ 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 CENTAVn 
E l arreglo y servicio e$ 
más completo que en 
casa 
cemos 
A R R E G L O D E C E j A s T s o J 
Esta casa es la pr¡mer 
que implantó la moda del 
cejas por algo las 
t n s e n o a Manicure t J i . ^ T T l ^ 
* servicio, a d o m i d ^ S i ^ J J . 
arreJ 
cejas arre. 
aquí , por malas y ^ 
que e s t é n , se diferencian. por 
table per fecc ión a las otras 
arregladas e n otro sitio; Se 
í in dolor. Con crema que y0 
S ó l o se arreglan señoras 
R I Z O P E R M A N E N T E 
I ^ T I D O R 
garant ía un año , dura d 
os y trei 
de lavarse la cabeza todos | 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa que corta y riza el pelq a. los 
niños con más esmero y trato cariñoso 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Par í s ) 
Hace la Decoloración y tinte de los ca-
bellos con productos vegetales, virtual-
mente Inofensivos y permanentes, con 
garant ía del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art í s t icos de todos estilos 
para casamientos, 'teatros, "solrée" o 
bals poudrée'». 
Expertas manlcures. Arreglo de ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes es thét iques manuales 
y vibratorios, con los cuales Madame 
Gil obtiene maravillosos «resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E . 
E s t a casa garantiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
últ imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
OS (t, 
Estucar y tintar ia cara y L. 
$1, con los productos de bellez g 
terio, con la misma perfección ? 
el mejor gabinete de belleza dep' 
el gabinete de belleza de esta ^ 
el mejor d Cuba. E n su tocacW* 
los productes M-sterio; nada 3 
P E L A R , R I Z A N D O . NlSOs* 
con verdadera perfección y poj j 
queros expertos: es el mejor sa l í 
n iños en Cuba . 
onq 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 Cl^ 
con aparatos modernos o sil], 
ratones y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVA 
E l masaje es la hermosura d 
jer, pues hace desaparecer las 
barros, espinillas, manchas y JS, c i ui ,  ) 
de la cara . Esta casa tiene título l 
cultativo y es la que mejor d, ¡ 
masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y PELUQUlj 
Son el ciento por ciento másln, 
tas y mejores modelos, por itj\ 
mejores imitadas al natural; se. 
man también las usadas, poniénií 
a la moda; no compre en niin 
parte sm antes ver los modelos y n 
cios de esta casa. Mando pedidoj 
todo el campo. Manden sello pw 
c o n t e s t a c i ó n . 
ini cronómet rK.vo) niu, 
£<K.CUnrlU 
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P A R A L A S D A M A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
V I C E N T E P E R E Z . C A L L E 23 Y G, T E -
l^fonu P-3160, vende 4 bodegas y 3 v i -
drieras de tabacos y cigarros, todo muy 
barato y en puntos céntr icos . 
34S50" ^ 13 Ag. 
G R A N N E G O C I O 
1J7. D 
^3467; 
Se garantizan de 500 a 600 pesos men-
suales de utilidad mensual, y se da en 
$3,500. por su dueña no poder atender-
lo E s muy fácil de administrar. E n o 
días se practica el que lo compre. D i -
rigirse, señor Castro. Paseo de Martí, 
e 1 a 5 p. m. 
16_ag_ 
V E N D O E N M O N T E A N T E S D E L O S 
Cuatro Caminos, una gran panadería 
que vende 5 sacos, todo en el mostra-
dor. L.a doy en $5.000 de rega l ía . 
T r i a r a . San Mariano 40. T e l . 1-1272. 
De 12 a l 1|<: y du 7 a 10 de la noche. 
_34662 18_*8L- _ 
V E N D O - L A M E J O R V I D R I E R A D H 
tabacos v cigarros. Venta diaria $40.00 
Ultimo pracio: $3.000. Negocio grande 
verdad. Cuenya y Pérez . Monte y C i | n -
fuego.s. Bodega. 
34740 11 ag. 
B O D E G A S E N J E S U S D E L M O N T E . 
Tengo siete solas en esquina, con bue-
nos contratos, poco alquiler, de $3.500 
y $4.000, con $2.000 al contado, resto 
a $250.00 cada tres meses, sin in terés . 
Marín. Café B«lascoain y San Miguel 
d , i 8 a l l y d e l a 4 . Teléfono A-0094. 
33732 17 ag . 
H I P O T E C A D E $2.000 E N G A N G A . S E 
ce'de por $1.500, queda un año al uno 
por ciento, bien garantizado. Urge ha-
cer negocio. Informan: Neptuno 64, a l -
tos d c 9 a l l y d e 2 a 5 . A . González . 
34898 14 ag. 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA 
de habitaciones con muy Tmen nombre. 
Para alquilar 39 habitaciones después i 
de sacar una para la dueña, 2 para cria-
dos, sala, comedor y cocina, total 45 I 
cuaros que se pueden hacer por todos. | 
Renta reajustada. Edificio Nuevo y a 
la brisa. Local espléndido y convenien-
te. Mu.íbles modernos. Para informes 
y demás por carta a Girenza. Apartado, i 
234. * 
33665 17 Ag. | 
B O D E G A E N SAN N I C O L A S , C A N T I -
n^ra, buen contrato, mucho barrio, ven-' 
do en $7.500 o con $4.000 al contado | 
y resto en cómodos plazos. Marín. Café 
«(jlascoain y San Miguel de 8 a 11 y I 
de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
33732 17_ag. i 
S E V E N D E P A N A D E R I A M O D E R N A - ¡ 
mente equipada, situada en punto de i 
negocio, urge la venta, se dá en la mi-
tad de su valor y con facilidades, rln-I 
formes: F . Losada. Mercaderes, 43. 
34006 12 A g . I 
TOMO 45,000 P E S O S E N P R I M E R A H I - ' 
poteca al 7 0¡0 sobre casa en O'Reilly. 3 
plantas, 350 metros; libre de toda clase; 
de gravámenes , escrituras muy limpias. 
Teléfono M-2083. E l Propietario. 
3G883 12 ag 
N E C E S I T O $9,000 A L 8 010 
M a g n í f i c a g a r a n t í a , sobre un chalet 
que vale $40,000. 
Necesito t a m b i é n sobre chalet en el 
Vedado, de esquina, $20,000 al 7 0 0. 
Sobre una casa e / la V í b o r a , moder-
na, con 1,200 varas $5,000 al 9 0 0. 
Sobre una casa en Concordia. Mide 
7 por 30, necesito $15,000 al 8 0 0. 
Sobre casa en S a n Rafae l , 4 pisos, 
renta $800.00, vale $90,000, necesito 
$15,000 a l 7 OjO. 
Jorge Govantes. San J u a n de Dios 3 . 
T e l é f o n o M-9595 de 10 a 12 y de dos 
a c inro. 
34750 11 ag. ! 
Dinero en hipoteca al 7 0 0 en la H a -
bana y Vedado, en todas cantidades. 
Jorge Govantes. S a n J u a n de Dios 3 . 
T e l é f o n o M-9595 y M-1890, 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. D l - j 
rectoras: señoras Giral y Hevia. F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del J u -
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í tulo de Barcelona. E s t a Academia da 
clases diarlas, alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
30599 15 ag 
" L a N u e v a " , A c a d e m i a de B a i l e s 
Profesores, Leona Padrón y Venancio 
Acevedo. Garantizan a usted enseñarle 
los bailes modernos en menos tiempo 
que en cualquier otra Academia. Pre-
cios: clases por hora, $3. Colectivas, 
$1.50. San Lázaro, 101, antiguo. 
33200 30 ag 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos: con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
fino a $5.50, de paseo, en georgette, 
chantllly, tul, f in ís imos a 10 pesos, va-
len 20; casi todo regalado, reformas de 
sombreros dejándolos nuevos. Confec-
cionados vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores de tela, 
para vestidos, bordamos en todos' los 
estilos. Remitimos encargos al Inte-
rior. Campanario, 72, entre Neptuno y í 
Concordia. Teléfono A-6886-. 
34817 2 ag 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. Se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores 
y cocinas estufina. Se hacen toda cla-
se de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha prác-
tica. También me hago cargo de ins-
talaciones y arreglos de cuartos de 
baño, lo mismo que instalaciones eléc-
tricas, contando con un personal ex-
perto. Carmen, 66. Teléfono M-3428. 
Habana. 
32446 _v 3i a|r 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A , S E 
ñorlta Casilda Gutiérrez. Se dan clases 
pintura oriental. Clases a domicilio, de 
iorte, iostura, sombreros, flores y Ca l -
zada de Jesús dal Monte. 607, entre San 
Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
32128 5 Sp. 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
r a el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Salud, 67, ba -
jos. 
$ 6 0 . 0 0 0 
. i 
Juntos o en partidas se dan en hipoteca . 
Informes directos. Teniente Rey 11, de-1 
partamento 311. t<|. A-9273 de 1 a 11 
y de 1 a 3. I 
•""'•<'* 11 Ag. i 
G a n g a : se vende una bonita tienda de 
sombreros con talles de dobladillo y 
plisados. Bien situada y poco alquiler. 
Se hace negocio por el local y las vi -
drieras para otro giro. Informan en L a 
Poupee, Neptuno 180, entre Gervasio 
y B e l a s c o a í n . 
33951 11 Ag. * 
UN M I L L O N D E P E S O S P A R A H I P O -
teaas, usufructos, alquileres, comprar 
propiedades, casas nuevas y viejas, so-
lares, terrenos, fincas r ú s t i c a s . Reser-
va, prontitud, equidad. Lago-Soto. Jo-
yería E l Lucero. Bol ívar 28. (Reina) 
A-9115. 
34544 17 ag. 
TOMO P R I M E R A H I P O T E C A $1.000, 
$2.000 $4.000. $7.0(|. $10.000, $15.000 
í:20.0,00. $30.000. $50.000, $75.000 al 2, 
1 1(2, y 1 0|0 mensual. Ocho, nueve, diez 1 
por ciento anual . Kn esta ciudad y sus ' 
barrios. Joyería E l Lucero. Reina 28. j 
Soto. A-9115. Pida hermoseador Her-j 
nand para los barros y manchas. Pomo 
grande $0.75. 
345 |-. 13 ag. 
Necesito 1.500 a 2.000 pesos paraj 
industria acreditada y funcionando en1 
la Habana . Garant ía buena y pago me-
jor tipo de interés . Informa J o s é P é -
rez, t e l é f o n o ' A-6846 . ; 
34304-05 ^ ^ ^ a g ^' 
Dinero desde el 1 por ciento sobre a l - ; 
bajas en la Hispano Cuba , cajas de 
caudales desde $25.00 y a plazos estas 
cajas proceden de una rea l i zac ión con-
tadoras Nacional desde $40. Alquile-
res de muebles y ventas al contado. 
Realizamos joyas sin reparar precio. 
Villegas numera 6 y Tejadil lo, t e l é -
fono A-8054. Losada y Hno. 
34386 6 s 
P R O F E S O R A N O R M A L I S T A S E O P R E -
ce como institutriz para educar e Ins-
truir niños; mucha prácUca; es carl-
ííosa con los nlfioF y muy formal; to-
da clase de labores, solfeo y piano. No 
tiene inconveniente en Ir al campo. I n -
I forman Real, 146, Marlanao, Teléfono I -
18 ag. | 7457. 
_J'.4 7To 14 ag 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para Jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápftla. Clases por 
correspondencia. Cuba, 99, altos. 
34735 7 8. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas, 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g l é s? Compre usted el METODO N O V I -
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y. agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
c a . 3a. edición. Pasta, $1.50 
33435 31 ag 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la Dirección de una competente j 
profesora diplomada tenemos un De- j 
partamenot de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
t í . Clases diarias. A la terminación 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su t í tu lo . Escuela Pol i técnica 
Nacional. San Rafael, 101. Teléfono 
A-7367. 
30385 13 ag 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s 
M a n í c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s de pe lo , d e l c o l o r que 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " que es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e pe lo a n i ñ o s . 
C6284 3d-10 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se gana mejor sueldo con menos tra-
bajo, que en ningún otro oficio. L a E s -
cuela "Kelly" le enseña a manejar y 
todo el mecanismo de los automóvi les 
modernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción . L a Escuela "Ke^y,' tiene los ex_-
pertos m á s conocidos en la Repúbl ica . 
Envíe hoy mismo tres sellos de correo 
de dos centavos y le mandaremos pros-
pecto. Pozos Dulces. 5 y 7, a la entra-
da del Almendares Park . Telf . M-6769. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
P O Z O S D U L C E S , 5 Y 7 . 
T E L E F O N O M - 6 7 6 9 . 
33461 16 ag 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Dlrtctora: Mercedes Purón . Gloria, 107, 
altos, entre Indio y Angeles. Corte y 
Costura; corsés, sombreros, bordados a 
máquina, flores, frutas; cestos y pintu-
ras de todas clases. Clases por corres-
pondencia, garantizando la enseñanza 
por este sistema. Se preparan alumnas 
para profesoras de corte y costura, con 
t ítulo de la Central Martí de Barcelona. 
Clases diarias; mañana, tarde y noche, 
cuota mensual, 5 pesos, por ajuste: Cor-
te y Costura, 50 pesos. Sombreros, 25 
pesos. Corsés, 10 pesos. 
33852 3 s 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e g e t a l 
Cratuitamente le emparejamos el ca-
bello a toda dienta que esté mal teñida i 
con otras tinturas ins tantáneas . Usen: 
tintura Alemana Loción Vegetal que es 
la única que borra las canas para siem- i 
prc y le riza el cabello permanente. 
E s t a tintura no mancha la piel ni ensu-
cia el cabello y por esta razón no es1 
preciso lavarse la cabeza después de1 
la apl icación. Precio del pomo: 2 pe-! 
sos. Para el interior: $$2.50. Gratuita-1 
mente pidan hoy mismo este servicio y I 
catá logos al Teléfono M-2290. Peinador1 
Cabezas. San Miguel. 23-A, ^ntro Indus-
tria y Amistad. Pedidos del interior: 
Apartado número 768. 
33803 25 Ag. 
A L A S DAMAS E L E G A N T E S . M A S A N 
Rocabert, excelente modista, acabada 
de legar del extranjero, trayendo los 
mejores modelos de vestidos y sombre-
ros, ofrece s« domicilio en Obispo 54, 
primer piso. Teléfono M-6201. No de-
jen de visitarla. 
34543 12 ag. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
• Ind. 9 ag 
E M I L I A A. L E C I R E R , P R O F E S O R A 
de plano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio leyrel lade. Enseñan-
za efectiva v rápida. Pagos adelanta-
dos. Lagunas 87, bajos. T e l . M-:i286. 
34526 1 6. 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
L a autora de egte sistema. Felipa Pa-
rri l la de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya están en circulación íos 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, gráf icamente ilustrados úni-
co en su clase en esta República, que 
enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un valioso Título que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. Suscr íbase 
hoy mismo. Pida informes en Habana," 
65 altos, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. Se venden los métodos y se ad-
miten internas. Hago corsets por me-
dida . 
31403 I I ag 
S E Ñ O R A 
Reduzca y suspenda su vientre con la 
faja abdominal. L a s hago según ne-
cesidades; é s t a s son garantizadas. 
Campanario, 191, esquina a Concepción 
de la Val la . Teléfono M-9314. 
13 ag 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famosa 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
feas. Vale $2.40. A l interior, la niando 
por $2.60. P í d a ^ en boticas o mejor en 
su depósito, que nuhea falta. Peluque-
ría de señora, de Juan Martínez. Neo-
tuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E LA 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garn-
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospita-
les y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es esta 
agua, que puede emplearse en la cabeci-
ta de sus niñas para rebajarle el color 
del pelo. ¿Por qué no se quita esos tin-
tes feos que usted se aplicó en su pelo 
poniéndoselo claro? E s t a agua no man-
cha. E s végeta l . Precio: 2 pesos. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3, 
para el campo Jo mando por $3.40, si su 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquería de Señoras 
de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3. Al 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
pós i to: Peluquería de señoras, de Juan 
Mart ínez . Neptuno, 81. 
Esmalte "Misterio" para dar bti ^ J ^ V s ^ 
n las uñas , de mejor calidad y p i 
duradero. Precio: 50 centavos, 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 CB 
P A R A S U S CAN.AS 
Use la Mixtura de "Misterio", 
colores y todos, garantizados. Hay 
tuches de un peso y dos; también 
ñ imos o la aplicamos en los 
didos gabinetes de esta casa. Ta 
la hay progresiva, que cuesta $3 
ésta se aplica al pelo con la mai 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
P a r a pintar los labios ,cara y 
Extracto legí t imo de fresas. Es u 
canto vegetal. E l color que da i 
labios; últ ima preparación de /a 
c iá en la química moderna. V, 
centavos. Se vende en Agencias, 
macias. Seder ías y en su de 
pe luquer ía de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manrique! 
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Automóvi les Packard cerrado!. 0* 
nes: Morro 5-A. Teléfono A-705Í. | 
val y Hno. 
52697 
M U E B L E S Y P R E 
COMPBAMOS MAQUINAS SU COÍ* 
de Slnper, ovillo central y s« • ' 'L i 
n $2.00 mensual. Aguacate nOmero 
Teléfono A-8826. , , 
34759 -
L A S E G U N D A COMPETIDORA 
P r é s t a m o s . Se realizan granel * 
tencias de joyer ía fina, procedenf» 
p r é s t a m o s vencidos, por la nutaí 
su valor. También se realizan P»' 
existencias, en muebles de todai 
ses a cualquier precio. Doy diñe» 
m ó d i c o interés, sobre alhajas y 
tos de valor, guardando mucha re 
en las operaciones. Visite « t a c 
se c o n v e n c e r á . San Nicolás 
tre Corrales y Gloria. Telefone 
2875. fi 
34774 _ 
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EN MONTE 332 ESQTn»A * ^ 
lio, se. vende caja calld*1(.1amente 1 
guiar, doble puerta comP^an ajusC 
va y con su base. 1 "trador». 
$120 y también T*e** 0 eos»1 





S E V E N D E TTN PAR a*f^!,inta-» 
división de flor,mb£lristone de 
blanco y una goma íjr 's^nag con^ 
de 85 por 5, de uso »"* 




D O B L A D I L L O , P L I S A D O S , 
F E S T O N 
Dobladillo, dos varas por 5 centavos, 
fes tón de todas formas a 10 centavos, 
plisados a 2 1|2, 5 y 10 centavos vara. 
Je sús del Monte 460. Teléfono I-21E8. 
33129 28 a r . 
ENSEÑANZA P R A C T I C A D E S C M B X E -
ros y corsets. Directora: Raquel G. de 
Casabó. Clases alternas, 5 pesos al mes; 
clases a- domicilio, precios convencio-
nales. Se hacen toda clase de sombre-
ros y corsets. Marqués González, 31. 
Telefono M-4215, 
31*30 * i Ag . 
L o s e s p e c í f i c o s de Mus Arden, para 
el cutis, de fama mundial, se venden 
en " E l Encanto", " L a Casa de Hie-
rro", pe luquer ía "Costa" y " L a Mo-
dernista". 
5626 ' Ind. 1» Jl. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara: es 
infalible y con rapidez quita pecas, man-
chas y paño de su cara, é s tas produci-
das por lo que sean de muchos años y 
usted las crea Incurables. Vale tres pe-
sos; para el campo, $3.40. Pídalo en las 
boticas y sederías, o en su depósito: Pe-
luquería de Juan Mart ínez . Neptuno, 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da brillo y soltura al cabello. ; 
nléndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20. Boti-
cas y sederías o mejor en su depós i to . 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A . 5 0 3 9 . 
todas horas. 
¿¿ DESEA COMPBA» J*Aque j 
un mostrador y e n t r e p a ñ o s ^ ^ 
de 12 a 15 pies de largo. 
1536. M . J . Kyour. 
¿ Ü ^ T - Í e venden ^ « ^ ^ 
dores. Uno nuevo. Inton 
número 90. 1JJ*á 
_ 34 71.9 ^Ct&X 
SE VENDE TTN JUE<?0 * pue*» 
d f cedro y marquetería J0Jrf 
cinco piezas en par» If51 
cuarto de meple CTe™,lLl.Vtl& 1 L 
o niña, con oJnco ' p l e ^ • ^.OO-^ 
Tna camlta para n.ño en £ . 
filtro Fulper No. * en » la pl I j 
. palangana • ' ¡n v uc. $8 .00. "abita 6. . /-«nQu ado i*" i 
G U E R R A , P E L U Q U E R O D E NIÑOS Y 
señoras ; corte, rizado, arreglo cejar 
quito horquetlllas. masajes, redución 
relleno, tratamiento contra calda del I 
pelo, teñidos, decoloración a domicilio i 
Teléfono 1-2944 
8262» Ag. J 
P A R A L A S D A M A S 
Se hacen y reforman vestidos, sombre-
ros y bolsas, desde $2.00 en adelante. 
Se entrgan los trabajos n 24 horas. 
Se dan clases de corte, costura, som-
breros y Pintura Oriental. Academia 
Parisién DONO. Refugio, 30, a dos 
cuadras de Prado y Malecón. 
S2697 M a s 




V Í N D ^ Í T A B ^ ^ ^ o . ^ SE 
tlonai uasn en v̂ \-~~-n* » clonamíento en l ^ P e s o ^ vlbor»-
oro 
cuale 
horas en Saji Francisco, 
bería 
34383 34383 " í í í í í 0 ^ K 
CAJA R E G I S T R A D O R A . 
color caoba, muy PoC qq 9? e * ^ ! . 
y seis letras. ManS» 
tradoras es lo i"ejt»r > ^ 
Precio ba/ato. Aguila 
9 a 12. 
34120 
DOS ESPLENDIDOS 
magníf icas lunas, tan 
venden en Villegas 110 
ralla, segundo piso 
nden en illepas lt" ' ^ 
l .  i . ^ ^ - ^ t á . 
Acabamos do recibir 
de camisas, corbatas, 
ha 11 ero? y señora que 
ríos muy rediH-Kiof. A. j^gg. - >!• 
Obrapía 56. Teléfono 1» I 
33Í54 
O X t 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 11 de 1922 FAGINAS VEINTITRES 
MUEBLES YJ*RENDAS 
u ^ U Í N A S "SINGER" 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
G A N G A V E R D A D . E N E S C O B A R 21V " • I — • 
, se venden v a í l o s mueb les como nuevos í £ A C A C I A . D 1 Q U I D A E N M O N T E . BILLARES 
desea ^cd*0 Juego de s a l a , co lor c a r a m e l o qí' ' s u nuevo domici l io , todas s u s e x i s - , 
a c a m b i a r m á - H a s y s i l l ones sue l tos , u n a c ó m o d a „ n o i t e n t i a s del r a m c de m u e b l e r í a , por c a m - 1 S e venden dos m e s a s , u n a de p a l o s y f̂ Â ompras. v « n ^ t a d o o a p l a z o s ? c a m a moderna , tros juegos de m a m i a i bl0 de ? i r o - i ^ g o s de s a l a con 14 p ie - o t r a de T̂Rmbo\̂ s con todos s u s a c c e -
»«teda d ™ c o s e r a l ^ n i a " 0 A g e m e de r a s , u n a coc ina de e s t u f i n a v 5 í a s - e s t i , 0 f r a n c é s . I E S pesos ; c a j a s de t o r i o s completos , todo s u p e r i o r c a l i d a d . 
51D,S l l t e l é f o n o A - ^ s i . , mueb le s m á s , c a s i r ega lados ^ar-os h i e r r o desde 12 pesos : c a m a de bronce • se ü a n b a r a t o s . Se pueden v e r a todas 
AUTOMOVILES 
u m r e « y ca!5a3 
Solo nos quedan 4 automóviles 
P E R D I D A S M A Q U I N A R Í A 
Jlanie. 1,-eriiández 
«¡jlw* 
30 sp 341)23 
H r ^ í m O R E S EXTRAFINOS, A $ o b r e ioda 
^ J A S T I D ^ ^ , , ,, 4 pes, valor. A 
CARTERA PERDIDA. EL PASADO SE VENDEN DOS BOMBAS DE a r n a 
d e USO e n m a g n í t l C a S C o n d i c i o n e s v i e r n e s en e l C e r r o . C o n t e n í a d o c u m e n t o s ¡ d i r e c t a m e n t e c o n e c t a d a s con m o t o . e s de 
£ . j de c h a u f f e u r 38. C i r c u l a c i ó n 1290. C a r - j i i r . c a b a l l o c a d a una . de 220 v o l t s . T h e 
q u e O i r e c e m O S a p r e C l O S muy V e n - ; net dependientes , etc . etc. y t r e s p e d a - (.'oca C o l a C o m p a n y . A l e j a n d r o l l a m l r e z 
' zos de bi l lete , n ú m e r o 1346. Se le r e - 1 6 , t e l é f o n o A - o ü 0 5 . 
l b u e n a g r a t i f i - I 34761 12 a g 
i -p • i cac ion a l a p e r s o n a que en treque en P a - « 
e l l e a t r O I N a C l O n a l . seo. 278, e s q u i n a Z a p a t a . V e d a d o . L o n j a . ¡ r^. i - . „ „ ; J , J _ _ _ • 421 o C e r r a 781. ( í a r a g e . T e l é f o n o s a-' " 0 * 0 » ™ ^ oportunidad, para quien 
j . m. D u e ñ a s . ^ ^ I desee establecerse en Confecciones pa-
na s e ñ o r a se x.e ha •ra caballeros. Se vende ln maquinaria 
de g r a n v a l e r 60 p e s o s . Y ast I n f i n i d a d I h o r a s . S a n I n d a l e c i o . 40, entre S a n t o s . \ r • -
de muebles , pronto, a p e r t u r a de s u n u e - ) S u á r e z y K n a m o r a d o s , J e s ú s del M o n t e . t a j O S O S . V e a n u e s t r a L x p O S I C l O n e n i g a l á n los b i l l e tes y u n a i  | 
v a l i n e a de l o c e r í a , c r i s t a l e r í a y j u - I 34070 ^ ^ ^ ^ 19 a g I T t M I I l 6 ' 
p R A N K f i O B I N 5 [ D . 
F - 3 1 2 0 . 
HABANA 
otras que 3 
joyas y objetos de 
símismo compra toda clase de 
: .ueblis, pagándolos bien. No se olvi-
• ^ s s r ^ & T O Sire". ». b 
!LU/t^Hica ^ L i . os de f a c t . j r a . l a casa 
T e l é f o n o M-40S4, 
|ue y0 
is . 
N E N T E 
y m 
odos jo, 
^ y ^ 
^ z a de pJ 
de esta ^ 
5U tocador., 
nafla míj, 
ó n y porrt 
mejor sal^j 
A: 60CIÍ. 
8 o sillonj,! 
C E N T A V j j 
osura de ¡ j , 
ccr las ai 
ichas y ?:! 
tiene titulo J 
mejor ¡jj,, 
i . 
« n t o más | | 
)s. por ser 
tural; se nfa 
as, ponié 
•re en ninji 
modelos y n 
ndo pedidos 
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d u e ñ o q u e o m b a r -
compramos abanicos antiguos, 
I con b a r i l l a s de n á c a r o m a r f i l , dorados , 
con f i g u r a s de grupos o p a i s a j e s a s í co-
^ mo. e n c a j e s f inos, p r e n d a s a n t i g u a s , 
• con e s m a l t e s ; c a m a f e o s ; s i e m p r e que 
I denoten arte , objetos de p l a t a f i n a 
t a m b i é n ant iguos , j a i r a s y p a l a n g a n a s 
e s t é n a b o l l a -
m a l t e s y e m b a l a j e s . T a m b i é n nos dedi-
c a m o s a toda c l a s e de tapizados , hace-
mos f u n d a s y c o j i n e s p a r a m u e b l e s . E s -
t r e l l a . 1 6 . T e l é f o n o A-3571 . 
34377 6 s 
14d .C 
MUEBLES 
ef- S - - 1 a u e C í a í i i * a n = e í n U e b l e s . p a ^ ? d o l , o s m á s : del m i s m o m e t a l a 
JOYAS 
. I 
SE VENDE UN CAMION DE TONE-
l u d a y media , como nuevo, se d á en 600 
i pesos, no corredores . M e r c a d e r e s , n ú -
l mero 39 . 






L E H A ' « « u a u c t u a . 
p e i t r a b o t o en-lC01I1pieta ¿e un Taller que dejó el 
. y L a Oetba. u n I , ' 
con b r i l l a n t e s . A u n e g o c i o , en muy módico precio, o se 
20 A g 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A D E 
13 a g 
. r ' v É Ñ D E B S U S D I S C O S ( S I M*V7?<Z no hay <\û n l o s p a p u e 
m ^ f r A o s o t r o s ) . R o l l o s de p i a n o l a 
p Í o r - usados. A v i s e ; v o y en s e g u i d a . 
¿ a M i s c e l á n e a . T e m e n i e J i ey 
^ T e l é f o n o M-4S78. ^ ^ 
^ ¿ T S ^ v^ÑUEN TODOS LOS E N -
Rpcrp0 de B e l a s c o a m y 
'Lres d e ' h . ' i n m u e s t a <lc dos c u e r p o s oniano orquesta - " t ^ n U i o s de a l n 
i rp 
f l a u t a , v i o 
L I Q U I D A C I O N D E C A M A S D E H I E -
r r o l e g í t i m a s de S i m o n s por menos de 
l a m i t a d de s u va lor , dando cinco pesos 
de í o n d o y un peso s e m a n a l . Neptuno, 
n u m e r o 62, e squ ina a ( J a l i a n o . 
• • ^ T l -so A g . 
MUEBLES BARATOS 
'LA PERLA". ANIMAS, 84 
a; é s t e puede v e r s e en l a 
l ^ a casa del s e ñ o r J o r g e P o m a -
,q v n a r a d e m á s i n f o r m e s a l 
mu 29 y p a r a 
A g 
- r r 5 r c o » n , R A - Y venta de to-
ciSA ° de muebles nuevos y dehso, se 
1 <S v se « r r e ^ l a n dC t 0 ? a C t número TóV."cas i e squ ina a B 
B ^ . Te lé fono A-Cü3ü . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de Juegos de i 
c u a r t o , de s a l a y comedor, tanto f i n o s ' 
conio corr ientes ; tenemos sur t ido p a r a l 
t o d a s l a s f o r t u n a s : vendemos p iezas I 
s u e l t a s , e scaparates , c a m a s , l á m p a r a s , ! 
b u r ó s , s i l l e r í a de t o d a s c l a s e s y c u a n t o ] 
p u e d a neces i tar uña. c a s a bien a m u e - l 
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se convence-1 
r i n de l a b a r a t u r a . D a m o s dinero so-
b r e a l h a j a s y vendemos j o y a s bara-1 
V i - i l í ü i m a s . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
POR EMBARCARSE SU DUEÑO. SE 
vende u n a m á q u i n a C u n i n g h a m . en 
buen estado, puede ves se de 11 a 12. C a -
l le 15, n ú m e r o 396. entre 2 y 4. V e d a -
d o . 
34961 14 A g . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P A R A T A -
l l e r de v e s t i d u r a s de a u t o m ó v i l e s u o t r a 
i n d u s t r i a en e l g a r a g e F e d e r a l . H o s p i -
tal , n ú m e r o 4. , 
34594 1« A g . 
o entregue a s u a m o W . L . P l a t t . J i 
>. 105. se le g r a t i f i c a r á . ¡ aonute un socio espert  en este giro 
_ '4 - mmt ! ^ Ag" | Pregunten por el ieñor Fernández. Te 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A ' ^ o t 3 5 2 1 ' n 
PARA BODAS 
A u t o m ó v i l e s P a c k a r d c e r r a d o s . O r d e n e s , 
Morro , 5-A, t e l é f o n o A-70o5. D o v a l y 
H n o . 
52697 26 a r 
SE VENDE MAGNIFICO PIANO PLE-
y e l . n u e v o . J e s ú s del Monte . 547. a l to s . 
34886 12 A g . 
SE VENDE UN ORGANE^O^DE ES-
los que v a n por ca l l e , se d a barato . Ks-
t r e l l a . 9 . H a b a n a . 
34593 23 A g . 
S E V E N D E U N C A M I O N P O R D , G O -
m a s m a c i z a s , un c a r r o de r e p a r t o a c a -
bado de p i n t a r m u y l igero . I n f o r m a n : 
T a l l e r de c a r r o c e r í a . A g u a D u l c e , 10. 
T e l é f o n o A-2821 . 
34993 13 A g . 
SE VENDE UN CHEVROLET, NUEVO 
fuel le , v e s t i d u r a , c u a t r o gomas c u e r d a 
n u e v a : a prexrio de s i t u a c i ó n . C s p a d a , 
83. a todas h o r a s . 
34999 14 A g . 
D E S E A V E N D E R S E U N A C U Ñ A " M E R -
¡ cer" 22 70 H . P . ú l t i m o modelo . P u e d e 
¡ v e r s e en e l g a r a g e " V i s t a A l e g r e " M a r i -
na , n ú m e r o s del 36 a l 40, 
34824 A g . 
rr^DAN FOB L O Q U E O P R E ^ 
0 ^ f tos te , un mostrador y un %%m£ lo¿o u so . D r a g o n e s " 106 . 
11 A g . 
¡ « A l f L l Q I D A C I O N D E P I N I S I M A j o -
BuTpTocedente de empano, m u e b l e s 
I 1 " ' ,- „<!.•!dos a prec io de s i t u a c i ó n . dn.vos v usados  : 
iC !,n todas c a n u d a d e s -sobre los 
fes a r t í c u l o s . J . a l . 'ulsera de oro. 
,o 217 cas i e squ ina a Oquendo. 




G A N G A . P O R L A C U A R T A P A R T E D E 
P- | f ^ J 3 1 0 ^ / 6 , 1 1 ^ © un juego de s a l a m a j a - j S u r t i d o completo de los a f a m a d o s B I -
n ^ ñ i i ; ! ^= ,>? .03t0 í i•000 , p e ? o s ; . I n f o r n , e s a 1 ° - D L A K E S m a r c a ' • B R I N S V V I C K " . 
O P R E Z C A N | das h o r a s . Consulado . 99 a l tos H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
'''i't4^ 11 A g . | T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
, " i R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n importador de ' 
m u e b l e s y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : Neptuno, 159. entre E s c o b a r 
y G e r v a s i o , T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . v 
V e n d e m o s con un 50 por 100 de des-1 _ _ _ . _ , . „ , , , „ . . 
cuento, juegos de c u a r t o juegos de co. ŜTAHÍTU -DH C A O B A , M O D E R N O , pro-
medor, juegos de rec ib idor , juegos d e ' P 1 0 p a r a l i b r o s o documentos , con dos 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A H A E -
ley D a v i s o n . con s u s ide c a r ; e s t á c o m -
p le tamente n u e v a . Se da en 375 pesos o 
sfi r:irr:bia por u n F o r d d i a r r a n q u e , 
C h e v r o l e t c u n O v e r l a n d tipo 4: i n f o r -
m a n en D o m í n g u e z , 31, C e r r o . V á z -
quez . 
34772 13 a g 
VENDO UN HISPANO SUIZA, 15 A 20 
el m á s bonito que r u e d a en l a H a b a n a 
y dos D o c h s B r o d s a toda prueba , g a n -
g a v e r d a d . P r í n c i p e , 14. 
33S5S 11 J l . 
SE VENDE iTN"CHEVROLET"EXT"IlT-
m e j o r a b l e s condic iones , se dA a toda 
p r u e b a y a prec io de v e r d a d e r o r e a j u s -
t e . S u duefto: C a l l e J , entre 21 y23, 
n ú m e r o 212. K i o n d a . V e d a d o . 
34202 12 a g 
CAMION AUTO-CAR. DOS V MEDIA 
toneladas , se vende n u e v o c o m p l e t a -
mente, se d á b a r a t o con g o m a s y p i n t u -
r a de f á b r i c a . I n f o r m e s : E s t é v e z , 132, 
a todas h o r a s . 
34178 8 A g . 
SE V E N D E N : PIANOLA STOWERS, 
f l a m a n t e , ( c o s t ó $ 1 . 2 0 0 ) $650 .00; Vic-< 
t r o l a V i c t o r . g r a n gabinete , t ipo L u i s 
X V I I ( c o s t ó $500 .00) $250.00 c e n d i s -
cos; propios p a r a r e g a l o de g u s t o . O t r o s 
muebles , por e r t i b a r c a r . Satt X i c o * á B 
19, e s q u i n a a A n m a s . 
34538 H a g 
S E V E N D E N D E M U Y P O C O U S O Y 
a p r e c i o s b a j o s , m o t o r p e t r ó l e o crudo de 
30 H P . " M u n c i e " comple to . Sobadora de 
P a n a d e r í a . V a r i o s M o l i n o s de c a f é e l é c -
t r i c o s y f r a n c e s e s . T o s t a d o r de c a f é H O -
T E L 40 l i b r a s . ^ L a m p a r i l l a , 21, T e l é f o n o 
A - 6 1 9 2 . 
16 A g . 
P I A N O S E V E N D E N O D E T R E S P E -
dales . c u e r d a s c r i b a d a s , 100 pesos ; j u e -
go s a l a tapizado, e s c a p a r a t e y v a r i o s 
m u e b l e s . S a n M i g u e l , 145, a n t i g u o . 
33871 13 Ag 
S E V E N D E B A R A T O . U N M O T O R n u e -
vo, de t res a c u a t r o c a b a l l o s de f u e r z a , 
de e t r ó l e o y g a s o l i n a , m a r c a H o t o w a . 
I n f o r m a n en I n d u s t r i a 2 -B , a l t o s , 
j 34597 ^ 11 A g . 
Un motor: 2 H. P.t se vende. 
(Virtudes, 97, Habana. 
C 6 í 
V E N D C U N A U T O M O V I L D O C K E , L O 
doy en prec io razonable , p a r a v e r l o e 
in forme , er M a r t í , n ú m e r o 2. R e g l a . 
34296 12 A g , 
•*< VENDEN BARATOS VARIOS M U E -
P g * Un juego de s a l a m o d e r n i s t a . 
^ K a t v e r a de roble mediana , u n eaca-
Mr»ie chico, una l á m p a r a de p a n t a l l a 
• M e a 7 una m á q u i n a S fnger de O v i -
UoNfptuno, 230, al tos de l a bodega de 
''Oauíndo. 
[ J4?iS2 18 Af 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
fiar VM lA1*11*- P';',blo:; 
aar bn t j ^ . vivos que s 
ad y • •on na,la- . 'Ij 
No os d e j é i s e n g a ñ a r 
s t i t u l a n q u í m i c o s y 
a P a r í s - V c n c c i a " es l a 
(Ma más antigua de C u b a y l a ú n i c a 
gue azoga sus espejos con azogue a le -
mán Llamen al A-5600, y le d a r e m o s 
Helos de s i t u a c i ó n . S a n X i c o l a s y 
Tenerife. , :uu ; 22 a g 
COKFXO TODA C L A S E D E M U E B L E S 
finos y objetos de v a l o r . T a m b i é n v e n -
to muebles de todas c l a s r s y de o f i c ina 
i precios de verdadera g a n g a y me hago 
cargo'de esmaltes y barn izados f inos y 
reparar toda clase do m u e b l e s a 
ocios módicos . San J u a n de D i o s 17. 
. Chao. 
$4419 15 a g . 
Compostela, 57. 
TELEFONÓ M-424 
C2130 I n d . 
SE VENDE UN PORD EN BUENAS 
condic iones y e s t á t rabajando , se puede 
' v e r en N e p t u n o y A m i s t a d . C a f é , de u n a 
' á cuatro , 
i 34825 13 A g . 
AUTOMOVIL COLE. POR TENER QUE 
a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , s e vende a l a p r i -
m e r o fer ta r a z o n a b l e u n C o l é en i n m e j o -
r a b l e s c o n d i c i o n e s . V e r l o en B a r c e l o n a , 
13. T e l é f o n o A - 5 5 1 0 . 
34869 13 A g . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
SE VENDE UN MAGNIPICO PIANO 
a l e m á n , m a r c a R o n i s h . S e d a b a r a t o . 
P u e d e v e r s e en A p o d a c a 3 . 
34102 . 11 a g . 
V E N D O M O T O R E L E C T ^ C O 110 Y -
120 v o l t s 1 H P de lo i . ie jor . g e n e r a l 
e l é c t r i c a , se d á m u y b a r a t o y e s t á nue -
j vo. C r u z de l P a d r e 13 . Bodega . 
1 34645 11 A g . 
M O L I N O S P R A N C E S E S I N S T A L A D O S 
I c ó n m o t o r e s e l é c t r i c o s en un solo qon-
I j u n t o , h e r m o s í l s i m o p a r a poner ddnde 
j i í e q u i e r a ; el N o . 2 $65 .00 ; el N o . 3 
$70 .00 y el N o . 4 $90 .00 . A . Z v l u e t a . 
C . N o . 200. V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 S 0 5 . 
S E V E N D E H U D S O N , 7 P A S A J E R O S 
en buen e s t a d o . Z a n j a 73. G a r a g e C e n -
t r a l . 
34725 16 a g . 
sa la , s i l l ones de m i m b r e , espejos dora-1 h?-'as de c r i s t a l e s y no es grande , pro-
dos j u e g o s tapizados, c a m a s de bronce , ! P 1 0 P a r a abogado u o f i c ina , se d á c a s i 
Camión "Mack". Vendo un camión de 
S E V E N D E H U D S O N . 7 A S I E N T O S , 6 i - , 1 . m a r C a n u e v o I P U a l a u e d e f á 
r u e d a s a l a m b r e , se i s gomas buenas y I e s i a marca» nuevo, igual que ue i s 
p i n t u r a b u e n a . P a r a ver lo : C a m p a n a r i o . I b lVCE. Dueño: Tamarindo 22. Teléfo-
135. D u e ñ o en M e r c e d . 70. P r e c i o 800 . _ _ _ _ 
pesos . T e l é f o n o M-5229 . no l - J O o O . 
29 A g . 34729 12 a g . 
i e " " h ^ 7 í ^ " de " n i ñ o , " b U r ós ! \ ^ l ¿ d o . S u ^ e z D p s . 234. B a n c o N u e v a | S ^ ^ S ^ ^ S a ^ f ^ f - ! S E V E l f D E U N H U D S O N , T I P O S p o r t , 
Drios de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a i a i ^ o c i a . O R e i l l y y C u b a , de 1 a 3 p . 1 ^ H u d s o n R e f i é r a s e a E u g e n i o 
c a m a s de 
11 A g . 
1 
_ e i  del 
C r i s t o . J e s ú s M a r í a , 103, de 8 a 11 a . 
34797 12 a g 
. comedor, l á m p a r a s de sobremesa , co-1 ni:, 
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 1 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y esquines do-I . . . ^ . ^ . „ 
rados , p o r t a - m a c e t a s esmal tados . v l t r i - | LAMPARAS ELECTRICAS 
naa, c o a t r é t a s , é n t r e m e s é s , cherlonfes, 1 v • • ai j se vende un PORD en muy sus. 
adornos y f i g u r a s de todas c lases , me- Valencianas y Alemanas, de CinCO pe-| c r a d t e l o n e a e s d e l 17 tiene cu^tTo 
r e i l j e T d ^ ^ r e d ^ l ü o n e l de p o í S f 4 ^ I W en adelante: El León de Oro. Mon-1 nuevas , d e f e n s a a t r á s y tiene 
rea , s u i o n e s ne p o r i a i , e ^ | _ , magneto , se g a r a n t i z a z s u motor. P u e -c a p a r a t e a m e r i c a n o s , ItlAreros, s i l l a s gi* j te 2 entre Zulueta V Prado. 
r a t o r i a s , neveras , a p a r a d o r e s , p a r a v a - 1 -j-í-k; 
nes y s i l l e r í a del p í s en todos los e s t i - ! ¿-'"ifa 
MAQUINAS SINGER 
15 a g . 
l o s . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " . Neptuno, 159, y s e r á n 
b ien s e r v i d o s . No c o n f u n d i r : Neptuno , 
n ú m e r o 159. 
V e n d e los muebles a p lazos y f a b r l 
JUEGOS DE COMEDOR 
t cuarto Tendo var ios con m a r q u e t e r í a 
ir también los hago de encargo a g u s i o 
c a m o s toda c lase de muebles 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del campo no pagan era 
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
D e todos e s t i l o s . S i desea compi-ar a l 
tontado, a p lazos o c a m b i a r l l ame al 
T e l é i ' f o n q M-19<j4, A n g e l e s 11, e squ ina 
de v e r s e en A c o s t a , 46, de 1 a 6 p . m . 
34678 lS A g . 
Fábrica alemana de automóviles y ca-
miones, de gran reputación, daría su 
representación para Cuba a casa res-
complctamef i te nuevo, ú l t i m o tipo, pue-
de v e r s e en M, entre 25 y 27, Vedado , a 
todas h o r a s . V a l e r o . 
33540 31 A g 
C A M I O N D E D O S Y M E D I A T O N E L A 
das, B e s s e m e r . c a s i nuevo , con motor 
C o n t i n e n t a l se l lo rojo , se vende m u y b a -
r a t o . T i e n e las g o m a s y p i n t u r a de f á -
b r i c a y e s t á en per fec to estado p a r a 
t r a b a j a r . G a r a g e M e r c u r i o , S a n F r a n -
c i sco , n ú m e r o 53 . T e l é f o n o M-9583 . 
33801 2 Sp . 
gusto a E s t r e l l a , 
Tractor. Se rende uno nuevo de 14-
20 caballos de fuerza, con sus arados, 
oor la mitad de su costo. Informes, 
ROLLOS PARA AUT0PIAN0. 
Q. R. S. 
Discos "Víctor" 
Música para Piano, 
Líquido Veener. 
PIANOS DE ALQUILER 
Autopiarlos y Victrolas 
A Plazos. 
M. y G. SALAS. 
San Rafael, 14. 
C6136 12d-4 
REPARACIONES DE P I A N O S Y A U -
mpianoB y G r a m ó f o n o s , m i e s t r o t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s es el m á s completo de 
l a I s l a , todos (nd o p e r a r i o s son e x p e r -
tos de l a s f á b r i c a s y los t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s , p a r a a f i n a c i o n e s ; l l a m e a l 
t e i é f o J i o A - 1 4 8 7 . E . C u s t í n , Obispo , 78. 
C3311 I n d . 39 ab 
Agente de S inger . . v - .Ipetable y '«"""te. Informe, en San Edifici<> Ca||e ¿ep¡lrtllIlellt0 2\M3. M I S C E L A N E A 
VENDEMOS Y NEGOCIAMOS JN MO-
tor de t r e s c a b a l l o s y otro de :; 4, p n r 
torno ch icho , c h o s i s F o r d y motores d<> 
1|4. I n s t a l a c o n e s t u b u l a r e s , bombas y 
m o t o r e s . C . N o . 2 0 Í . F - 1 8 0 5 . A . Z u -
l u e t a . 
34262 15 a ^ . 
A LOS CARPINTEROS. SE VENDE 
u n a e s p i g a d o r a ; u n a m a c h i h e m b r a d o r a 
T l d e y ; u n p é n d u l o ; v a r i a s s i e r r a s y mo-
tores , todo c a s i nuevo y a prec io de s i -
t u a c i ó n . T o d o m u y barao, pero a l con-
t a d o . I n f o r m a n : J e s ú s del Monte 16 
T e l é f o n o A - 9 8 1 6 . 
34008 12 A g . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
O R A N C A S A D E C O M I D A S B I E N C O N -
d i m e n t a d a y e s m e r a d a l i m p i e z a , se a d -
m i t e n abonados y se s i r v e n a d o m i c i -
l io a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . Sol , n ú m e r o 
20. b a j o s . 
34889 n A g . 
O R A N C A S A D E C O M I D A S A D O M I C I -
l io y A b o n a d o s a la m e s a . P r u e b e ln 
c o m i d a de e s t a c a s a y s a l d r á s a t i s f e c h o . 
K s p e c l a l l d a d en tab leros p a r a familin.s 
S a n Migue l , 147, a l t o s . T e l é f o n o M-G755 
33668 - 12 A g . 
A R T E S Y O F I C I O S 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
15 a g . 
C A J A S D E C A U D A L E S , M E S A S P A R A 
c a f é s y v i d r i e r a s en todos t a m a ñ o s y 
f o r m a s . H a y t a m b i é n g r a n s u r t i d o de 
c a j a s p a r a c a u d a l e s . A p o d a c a , 58. 
332C2 15 a g 
Miguel, 134, altos, esquina a Escobar. 
3 4 6 6 9 12 a g 
CONTADORAS NATIONAL 
A z o g u e a l e m á n , g a r a n t í a 15 a ñ o s , ú n i c o 
t a l l e r en C u b a con m a q u i n a r l a moder-
na . Q u í m i c o f r a n c é s , y dos expertos ope-
r a r i o s a l e m a n e s . L a s m n e b l e r í a s son 
n u e s t r a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . P r e c i o s 
s i n c o m p e t e n c i a . L u n a s e s c a p a r a t e $4.00, L a s tenemos de o c a s i ó n , todos t a m a 
p a r ; l a v a b o $0 .80; c ó m o d a s desde 2 p e - j ñ o s y de todos p r e c i o s . G a r a n t i z a n su 
sos ; coqueta $1 .00 . E j é c u t a m o s c n a l - I b u e n f u n c i o n a m i e n t o e x - m e c á n i c o s de l 
quler t r a b a j o en v i d r i o o <<-istal. R e i n a j f á b r i c a . V e n d e m o s , c o m p r a m o s , n iq 
Oferta excepcional: 4 automóviles en 
megnífíco estado, en $1.100. Son: Un 
OIdsmobile, de 5 pasajeros, de 8 cilin-
dres, un verdadero pequeño Cadillac; 
recién pintado, 5 ruedas de alambre, 
,. gomas y fuelle completamente nuevo; 
Teléfonos A-1059 A-4802. 
34146 7 8 
V E N D O C A R R O C E R I A S C O M E R C I A — 
les c e r r a d a s , p r o p i a s p a r a tabaco, v í v e -
r e s p a n a d e r í a , etc. C a l l e X i f r e , 9. entre 
P e n j u m e d a y L l l n á s . a 10 m e t r o s de I n -
f a n t a . T e l é f o n o M-7394 . 
34414 11 A g . 
úíl marchante, solo a p a r t i c u l a r e s . C a - < A n a o L u i s X V . Se I w b l a f r a n c é s , a l e - I lamos y r e p a r a m o s c a j a s registrador.-'.s. un Hudson con 5 P O i r a s de cuerda ' l and , modelos 4. 7 
je entre K n a m o r a d o s y S a n • m á n . i t a l i a n o y p o r t u g u é s . Como r e g a - Z u l u e t a N o . 3, C u c h i l l e r í a . T e l é f o n o i , , « „ . j de r e a l i z a c i ó n . R o d r í g u e z y lo. Carpintería. R e p a r t o S a n t o s 
13 a g . 
rrado» 
no A-705S. 
• X V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
larquetería moderno, se i s s i l l a s , dos 
nes, una mesa de comer y u n a p a -
r, se desea tratar con p a r t i c u l a r e s , 
lenas. 3, primer piso. 
"8 14 A g . 
3A-BINETE DENTAL, SILLON COLUM-
H » ^cupidera de fucnio, m á q u i n a eb'c-
mc» "Ritter", brazo s a n i t a r i o gabinet 
Mntól,_ reflector etc . en $185 .00 . E s -
íobar i4, bajos. 
34931 12 a g . 
«1 V E N D E U N A C A M A N U E V A D E 
««ro, con m a r q u e t e r í a $4 8.00, u n a co-
üe la misma c lase de t r e s l u n a s , 
de cristal $42 .00. un e scr i tor io 
^•on. una mesa corredera $ 4 . 0 0 . R a y o 
RuiV-írenle a lndiü-
!*!5f 12 a g . 
]o, e spejos de bo l s i l l o y u n a e n t r a d a 
g r a t i s a l P a r q u e Z o o l ó g i c o y C a m p o de 
E s p e c t á c u l o s do l a H a b a n a . R e i n a , 36. 
T e l é f o n o M;-4507. 
F . 3 0 d - l l 
MAQUINAS DE VIAJE DE ESCRIBIR 
n u e v a s , m a g n í f i c a s , r á p i d a s , p r á c t i c a s , 
b a r a a s , T r a e n e s t u c h e . L u i s de los 
R e y e s . L u z , 24, b a j o s . T e l é f o n o A - 1 0 3 6 . 
33702 1 S p . 
1-1964, 
8 4 2 71 ir> a g . 
acumulador nuevo; una cuña Scripps! 
Booth, con cinco ruedas de alambre, 
Si quiere comprar o vender sus mué-! gcmas y flielle nuevos> áe ^ as¡en. 
bles y joyas, pase por El Criollo, que |os y una cufia Ford> s;n carroceri'a> 
está en Monserrate Nos. 43 y 45, Te- caminan(lo y a toda prueba. Hago 
léfono A-8555 y saldrá usted atendido* alainbre y gomas de pequete. Todas 
porque se le vende barato y bueno, caminando y a toda prueba Corra> 
M U E L L E S . T E N E M O S M U E L L E S P A -
r a a u t o m ó v i l e s de l a s s igu ientes m a r -
c a s : C h e v r o l e t . Dode. C h a n d l e r . C a d i l l a c , 
H u p m ó b l l e B u i c k , S t u d e b a k e r y O v e r -
~9, 81 y 83. A p r e c i o s 
U n o s . M o -
r r o 8 y 10. T e l é f o n o A-8806 
32517 25 A g 
PACKARD L1M0USINE 
Se vende el m á s l u j o s o y elegante. D e 
t i l t imo tipo, comple tamente nuvo, por 
tener que a u s e n t a r m e p a r a K u r o p a . P n e 
ü e v e r s e e i n f o r m a n . ,Dova l y Tino. M o -
r r o . 5-A, t e l é f o n o A-7055, H a b a n a . 
52657 ' 26 a g 
S E V E N D E C O N U R G E N C I A T R E S -
c ientos p ies de p lno tea y v a r i o s m e t r o s 
de a l a m b r e tej ido, p r o d u c t o s de un «Ies-
barate . T o d o en b u e n a c o n d i c i ó n y se 
dan b a r a t o s . L í n e a , 73, Vedado , i n f o r -
m a r á n . 
349S9 13 A g . 
Se desea comprar una embarcación de 
vela de 100 toneladas aproximada-
OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . E l ú n i c o , que g a r a n t i z a l á 
c o m p l e t a e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o i n -
s e c t o . C o n t a n d o con el m e j o r proced i -
m i e n t o y g r a n p r á c t i c a ' . R e c i b e a v i s o s : 
Neptuno . 28 , R a m ó n P i f to l , J e s ú s de l 
Monte , 534. 
S4457 22 ag 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
m e n t e , l i s t a p a r a a a v e g a r . O f e r t a s p o r I L o s insec tos a d e m á s d e , moles tos son 
• . . j» i i» « • ¡ p r o p a g a d o r e s de enfermedades , su t r a n -
e s e n t o i n d i c a n d o c o n d i c i o n e s , p n c M j q u i n d a d exige l a d e s t r u c c i ó n de e l i o s . 
v h i i r r r n a r a v p r l a D i r i t n m e a A M W S ^ C T O L a a á b * con m o s c a s , c u c a r a -
V l u g t r p a r a v e n a , u i n g i n e a a. m . chaSi h o r m i g a s , mosqui tos , c h i n c h e s , 
g a r r a p a t a s y todo i n s e c t o . I n f o r m a -
c i ó n y fo l le tos g r a t i s . C A S A T U -
R R U L L . M u r a l l a , 2 y 4, H a b a n a , 
• . 'IHm i ' i, ., "o ,'m 
San Joaquín 58. 
34893 12 a g . 
AS DB . 




! grandei * 
procedente^ 
>r la mi^J 
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: de todaj * 
Doy diner» 
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mucha r e ^ 
ite esta c»» 
c o l á i , 250-3 
Teléfono 
:na a $ 
i lcs t a m „ 
plctameni» 
;cio rcaj«s 
ina P i n ^ . 
stone de 
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VHH E N PRADO N o . 113 UNA 
un mostrador, u n a r e j a . Todo 
.muy barato . Todo s i r v e p a r a ^1 &lrfi- I n f o r m a n en el m i s m o , 
ono M-408T. 
450í , , 
l a a g . 
REGALO LOS MUEBLES 
SIGUIENTES 
Hieren, ,. art0 0'1n "scaparate de t r e s 
ík ¿sr.' JV* coclueta. con r e g l a s l iAias 
' • • c o r n a l 0r qi10 costft $^50.00, juego 
• ¡ J ^ e o o r , t a m b i é n m u y fuerte y m u y 
«altad, „e cost6 1350.00, n e v e r a es-
E . dor.^19 COí,t6 555.00, espejo de 
M L » 0 ' * 1 » . <iu« c o s t ó $1H>,00, s e i s 
c o s t a d / . l o n d o s - P e t a d o s a l ó l e o 
* í e cua. V80-00- A m p a r a de b r o n -
- ^-0.xlu.c.es da bufete, m u y r e -
c o s t ó $85.00 . T o t a l de costo: 
t̂ tr) d e p a r t a m e n t o 15 — 11 
Todo se da en $450 .00 . I n f o r -
^ M U E B L E S BARATOS 
8*> i>omh> a c'85"" de muebles a p r e -
«•»-íJoí'?S- -'"egos de cuar to , con 
S*1 " « U n í ' i n c o piezas , $170, y 
^ c^n duf13'"' n! ,r ' : .i,:o'-r'K d<» come-
• ^ c a f i ñ , P lezas . '$170. b a r n i z a d a s a 
^ ^ d n . Kasí '•0IT10 in f in idad de m u e -
2 ? * S i n » . , ruatJsimof:- M á q u i n a s de 
•líf4!» comT. ^ bob'"^ y l a n z a d o r a que 
^ Ei.n;^?,i1Uev-as- -i cua lqu ier p r e c i o . 






estado. - lCp 
veri» » & 
m á s P' 
A R R E G U N MUEBLES 
SJ"1''" cari?lAI1rr ,io r̂ V*r:\ci.'>n . Sos h a -
^ • S Í p S r f i ^ a r r e » l a r toda c l a s e de 
^ • ¡ M t ^ fo^OS qi,e sean- L o n i i smo 
« d e n " » n ^ r,Ue en b a r n i z . E s p e -
^ l « o n o ímos^11615168- M a n > - i a W 
4 s 
te muebles y préstamos 
"LA ZILIA" 
, 1598. Suárez, 43-45. 
^ ^ m p r a n p.;anoSt a l h a j a s d e 
y P l a t a , brillantes, oro vie-
7 cua,quier otro objeto de va-
SI neces i ta c o m p r a r mueb les no compre 
s in antea ver n u e s t r o s prec ios donde 
sa ldrá , bien serv ido por poco d i n e r o , 
i í a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p iezas s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12.00, con lunas , a $.15.00; « c a m a s , a 
$10 .00; c ó m o d a s , a $18.no: mesa^ de no-
che, a $2 .00; m e s a de comedor, a $4 .00; 
bufetes , a $15.00; Juegos de s a l a , mo-
dernos, a $60.00; i u e j o s de cuarto , a 
$120.00. con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $15 .00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a . 
"LA PRINCESA" 
San Rafale, 107. Tel. A-6926. 
Necesito muebles se abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25609 l n d - 1 5 l n 
Consulado, 94 y 96—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s , I^os 
T r e s H e r m a n o s , G r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s prendas y m u e b l e s . D a m o s 
dinero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
l o r . Mftdico I n t e r é s , Se a v i s a a los que 
t ienen contratos venc idos pasen a r e -
coger los o a p r o r r o g a r . Consu lado , 94 
y 96, f rente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
30052 10 
oficio. Nota.—Se vende y se compran ipe po20s 5 y 7 paradvoj 
cajas de caudales y contadoras Na-!^, del prínc¡pc Teléfono M-¡ 
cional. No se olviden que esta casa! 6769 Vendo taiKb¡én un m a g n í f i 
queda en Monserrate 43 y 45, frente 
a la Plaza del Polvorín. Tel. A-8555. 
S4071 19 a g -
MUEBLES BARATOS pagándoselos más que J * ^ * * f | esta oferta por tres días. Garage Prín-| EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
?735 I n d . 9 m y 
Willys Knight de las famosas máqui-
nas silenciosas, sin válvulas, escaso 3 
meses de uso, con 6 ruedas de alambre 
I y gomas 34 por 4 y 1 2, de cuerda, LA NUEVA MODA 
juegos de s a l a , desde 48; y e s m a l t a d o s ; | Estorgore para niáouinas, S5. 
piezas s u e l t a s ; e s c a p a r a t e s , 11; I d . , con innn 12 l u n a s . I I ; I d . con m a r q u e t e r í a , 48; co-
quetas . 20; n e v e r a s , 10 y 15; a p a r a d o r e s , 
lavabos , v e s t l d o r e s s i l l a s caoba, $2r2ñ , 
con r e j i l l a ; m á q u i n a s .de coser ; l á m p a -
ras , r e l o j e s p a r e d ; c o c i n a e s t u f l n a , s i -
l lones p o r t a l ; I d . de caoba, p a r a of ic i -
na, 7; y m u c h o s m á s muebles , a pre-
c ios m u v baratos , en S a n J g s é , 75 . T e -
l é f o n o M-7429 . 
.•:0925 I» aP 
COMPRO D0DGE 
Doche , tipo del 20, en ade lante , com 
pro y pago, en el acto de v e r l o . D l r e c 
l a m e n t e con su d u e ñ o . A v i s e a l T e l é f o - i 
no SI-62.T7. M a r t í n e z . 
34590 16 ag 
LOS MALOS OLORES SE PIES, A x i -
las , etc., d e s a p a r e c e n r a d i c a l m e n t e p a r a 
s i empre , s igu iendo m i s i n s t r u c c i o n e s . 
P í d a l a s a h o r a m i s m o , acompaf iando u n 
peso a A . G o n z á l e z . A p a r t a d o , 1581. 
C e r r o . D e v u e l v o el d inero s i no obtiene 
é x i t o f a v o r a b l e 
34841 13 A g . 
V I C E N T E P E R E Z , O P R E C E A L O S C o -
lectores , s e l los de g o m a dobles con s u s 
r o d i l l a s . I n f o r m e s : S a n R a f a e l , 26, c a -
s a de cambio . 
34850 1 3 A g . 
E N L I N E A 122 E N T R E 8 Y 10, V E -
dado, se venden 1.300 t e j a s f r a n c e s a s , 
s iete huecos de p u e r t a s de tableros , de 
cedro, -cuatro de e l los " o r i ^ r e j a . S o n de 
t res o j a s ; c u a t r o h u e c w , m a p a r a s ; loza 
por tab la , como m i l ; l o s a de a z o t e a co-
mo dos m i l . Se da todo m u y barato p o r 
s e r en u n d e s b a r a t e . T a m b i é n t i r a n t e s 
4 por 9. 
34715 12 a g . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E U N A P A R E J A D E P E R R O S 
l ' o m e r i a n a , b l a n c o s . J e s ú s del .Monte, 
54 7 a l t o s . 
•14886 12 A g , 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compues to de las s i gu i en te s p i ezas : es-
caparate mediano, con l u n a s b i s e ladas ; 
LA CASA FERREIRO 
Muebles v j o y a s . A n t e s K l N u e v o R a s -
tro C u b a n o , S e c o m p r a n muebles nue-
vos y u s a d o s en todas cant idades y ob-
j e tos i e f a n t a s í a . Monte . 9 . T e l e f o -
no A - 1 9 0 3 . 
30185 n a » 
TALLER DE VULCANIZAR DE A . 
M a u r i , a cargo de E u s e b i o l ' e ñ a , g a r a -
ge L . a U n i ó n , E c o n o m í a 4S, se venden 
BMMM y c a m a m a de uso en buen e s t a -
do . T a m b i é n se cosen g o m a s . 
2457S * . 23 ag 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S . L A Vml-
s a c a s a que le p r e s t a a usted buen s e r -
v ic io , es la c a s « . de S i l v a y C u b a s , por 
los afios que tiene de e s p e r l e n c i a . E l e v a 
diez afios hac iendo bodas, n i n g u n a o t r a 
pudo a g u a n t a r s e tanto, porque las f a m i -
l i a s de gus to n o b u s c a otra , por s u s 
buenos s e r v i c i o s , unos r e c o m i e n d a n a 
o t r o s . P r a d o . 50 . S i l v a y C u b a s . T e l é -
fono A - 4 4 2 * . 
81892 28 A g 
A N D A M I A D A D E T A B L O N E S Y M A -
c h i n a l c s . buena como 400 pies , se v e n -
de b a r a t a . C a l l e C r u z del P a d r e . 13, bo-
deca . 
34646 11 A g . 
A L O S C A P E T E R O S . S E V E N D E U N 
a p a r a t o d e J i a c e r caft', m u y barato . I n -
f o r m a n : C a m p a n a r i o , 232, bodega . 
34650 23 A g . 
VENTA DE VACAS LECHERAS 
Acabamos de recibir 20 vacat Ho!r-
teins que dan más de 30 Mtros de le-
che diarios cada una y 20 Jerseys pa-
ridas y próximas a parir. Pueden ver-
se ordeñar tocios los díaís a las tres 
a. m. y 3 p. m. José Castillo y Co. 
Calle 25 No. 7 entre Marina c Infan-
ta. Teléfono M-4029. 
?.4n67 19 a g . 
Se liquidan saldos de lápices, botones, 
navajas de bolsillo tipo "Gillete" y 
otras novedades. Tejadillo 5. 
34532 10 a » . 
A Z O Q U E S U S E S P E E J O S E N " E L B i -
se l" U n i c o patente a l e m á n , g a r a n t i z a d o 
por 20 a ñ o s . U n i c o tallffc- en C u b a , con 
Gangas a granel. En la semana pasa- i Oferta especial, dos camiones alema 
'da hemos rematado en nuestra ya fa-ines de la famosa m.arca alemana CURA DE LA EPILEPSIA 
mosa subasta un automóvil francés! "Ehrhardt", de 2 12 toneladas cada Todos los accidentes seguidos de Ia ¡INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
m a q Ú í n a r ü " ' m o d e r n a , q u í m i c o a l e m á n , Cottin Desgouttes, funcionando per-' uno> se venden en un precio suma-1 pérdida del conocimiento. Julia Rosas, 
v exper tos o p e r a r i o s ! i n f ó r m e s e e,V ^ I fectamente. en $102.00. Venga a co-| mente reducido, como ganga sin igual. San Miguel 53, de 2 a 5. Tel. A-7822 
p r i n c i p a l e s m u e b l e r í a s , que son n u e s t r o s » 
m e i o r e s a n u n c i o s . P r e c i o s s i n c o m p e - | |rer su {ranga estd sena semana. Subasta- Vengan a verlos en el Garage" Prin-
34281 20 a f 
E**cií¿ Í Í ^ ^ ! S ? ^ fr«te al Almendares PaA. 
" « . a r l S S ^ f l í a i V-' ^ - o ' ^ No * * * ^ f M « ofer- Ahrens y Hno. Pozos Dulces 5 y 7. 
ta, que puede obtener un buen coche Teléfono M-6769. Paradero del tran-
los m e j o r e s da 
i r o p a . D i r e c t o r : 
loza. C o n s u l t a i , 
ilec<Jn y C r s t p o . 
coqueta , ova lada , 
de noche y banqueta, todo con m a r q u e -
tptrfa v barnizado a m u ñ e c a f i n a . S u • • , . , ,, 
prec-o: 125 pesos.^ ' 'hre ._^^ ? a n c 0 S ^ „ ? ^ « i oran l iquidac ión de JUEGOŜ DE casi regalado. El sábado, día 1 Z , a vía Príncipe. 
igc 
33114 
SE COMPRA UNA ANDAMIADA r r a n - E ^ b i o de buiTaS "LA CRIOLIA"' 
d e . A v i s s p a r a v e n t a y t r a t a r a l A - ' 
4729. 
L a T ^ Ó a s a - d e l " P u e b l o . F i g u - a s , 26, entre 
M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a begunda de 
Mas t a c h e . 
m i m b r e con cre tona , de los modelos m á s ) . * , , J „ 
modernos v de l a m e j o r ca l idad , 26* | b l tres de la tarde, 
pesos, dando 26 pesos de fondo y^ diez 
^ c' m c l u s o d e e t i q u e t a . 
^ a casa q u e m¿¿ b a r a t o v e n -
Í L t 0 x V E N E S ^ M O R A D O S 
r ^ E N CASARSE CON MUY 
p0C0 DINERO 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
i p e s o s ' m e n s u a l e s . G a l i a n o , n ü m , 58, 
q u i n a a N e p t u n o . 
33271 30 A g , 
"LA CUBANA" 
Gloria, número 134, esquina a Fi-
j guras. Teléfono A-1835. Se pres-
ita dinero sobre alhajas, ropas y 
i muebles. Grandes existencias de 
i estos artículos a precios sumamen-
! te módicos. Se compran muebles 
I pagando buenos precios. Una vi-
sita a esta casa lo convencerá. 
se remata. J . 
Ulloa y Cía. Cárcel 19. Telf. M-7951. 
3 4 4 7 2 12 a ? 
1« a y . 
CALDERAS DE USO 
C A R R Í J ' J E S 
L o c o m ó v i l e s de 45 y 
les de 5 y 15 cabal lc 
necclones , l l a v e s de 
q u l s i d o r 35, a l t o s . 
3 3 9 7 « 13 A g . 
T A L L E R E S D E C A R R O R E C I A S D E 
L u i s M é n d e z , c a l l e X i f r e N o . 9. entre 
B e n j u m c d a y U l n a s , a n t e s S a n t o T o -
mAs a 1" m e t r o s a r r i b a de I n f a n t a . 
T e l é f o n o M-7394 . 
34413 15 a g . 
B E V E N D E N Y C O M P R A N C A R R O S 
' de A g e n c i a , r ep ar t o y todo lo que sea 
1 de l g iro. T a l l e r de C a r r o s . A g u a D u l -
| ce. 10. T e l é f o n o A - 2 S 2 1 . 
34993 13 A g . 
PROCURE CURARSE 
S i padece de a l m o r r a n a s , procure c u -
r a r s e u s a n d o los s u p o s i t o r i o s í l a m e l , 
que no t i enen r i v a l c o n t r a ese c r u e l 
S063: 13 ag 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
D a r r a c q í e ! C a r r o é x i t o , gan ad or de to 
dos los tSltlmoa r e c o r d s de c u r o p a ) ! 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o y a p r e c i o de o c a - . 
siftn. I n f o r m a : O . P r a t s . M a n z a n a de i 
G ó m e z . 330, d¿ 8 a 10 a, m. 
34712 17 A g 
as l tor los f l a m e l son fAci ies 
A l i v i a n e n s e g u i d a y c u r a n 
s g r a v e a l a s t r e i n t a y s e i s 
S E V E N D E N S I E T E C A R R O S C O N c a - . 
A U T O M O V 1 I . E U R O P E O . P O f t C T 7 S N - torce m u í a s , s u m a m e n t e baratos , p u c s l L o s sui 
t a del f a b r i c a n t e se^vende un T a l b o t - i se n e c e s i t a er local . C e r r a d a de A t a r é s . | d e a p l i c a r 
' n ú m e r o 5. e s q u i n a V i g í a , los c a r r o s es- i el caso m 
lAn m a r c a d o s y con s u s encerados . ¡ h o r a s de t r a t a m ' e n t o . 
34875 13 A g . Se ind ican t a m b i é n en l o s c a s o s do 
- 3 — « _ _ . i i ' r i t a c i ó n , p r i e t a s , f i s u r a s , e t c . Con e l 
S E V E N D E U N C A R R O D B C U A T R O | f.xUo g a r a n t i z a d o s i e m p r e . 
D e v e n t a en l a s f a r m a c i a s bien s u r -
En todos los tamaños y a pre 
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse 
lina, con aparato para colgar de 
teche. 0 
También de muselina de rejilla ^ ^ J p ^ ^ V l ^ ^ f J 
y de punto, con aparato en forma 
Juegos de cuarto . $1^0. h a s t a $o00. 
I ' u t e o s de s a l a . $5^. J u e g o s de c ó m e -
t'or $80. E s c a p a r a t e s . $12; con l u n a , 
I £ 3 0 0 en a d e l a n t e . C o q u e t a s m o d e r n a s , 
I $'0 A p a r a d o r e s , $15. C ó m o d a s . $15. 
v i e sas c o r r e d e r a s , $10. P e i n a d o r e s . $S 
DOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage, Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
r u e d a s c e r r a d o , de r e p a r t o , un mu l o con 
s u s a r r e o s . I n f o r m a n : C a l l e 15 y l€ . 
V e d a d o . 
34415 15 A g . 
Veiázquez, 25, ana cnadra de Tejas 
Teléfono A.4810. 
A V I S O S 
V A S O S U I . r U R O - C A I . C I C O . m - T R A N -
te " L a S a l u d dentro de U n V a s o . E l | 
p r o p a g a n d i s t a P r u g n a y o s e ñ o r Ado l fo 
Hl inder . E x p o n d r á en estos d í a s a v i s -
ta del p ú b l i c o , este d e s c u b r i m i f i i t " b r a - ; 
s ü e ñ o . que por sf m i s m o f i l t r a r a el a g u a ¡ 
v c o m b a t i r á todos los g é r m e n e s en e l la . 1M • , i » i » • 
i 3 A g . [ N e o s a l v a r s a n , a l e m á n , l e g i t i m o , se 
t idas de l a R e p ú b l i c a . D e p ó s i t o s : en 
l a s a c r e d i t a d a s d r o g u e r í a s de s a r r á , 
j ohnson , taqueche l , m u r i l l o y co lomer , | 
e t c é t e r a . 
A V I S O . C O N U N A S O I . A D E ZiAS 114 
r e c e t a s s e c r e t a s que cont i ene el tratado 
« ompleto de q u í m i c a f á c i l , puede g a n a r 
u n a p e r s o n a m á s de $5.00 d iar lo s s i n 
s a l i r de c a s e , y esto lo c o n s e g u i r á m a n -
dando diez re l l o s ro jos a M . J u l f . S a n 
N i c o l á s 274. H a b a n a , p a r a r e c i b i r l o 
f r a n c o de p o r t e . 
tiSSi 25 a g . 
is muebles en L a C a s a de l 
n ¿SSS buenos, bonitos y , , 
m " l o 8 precios; g u a m a - ! d e l a n z a . 
s •>* ?, e a l a ' e s p e c i a l e s , ' r-j 
c¿n "K 'Pe s í s : can ias de l u e - i r a r a c a m a 
la«- 11 i^or fino- 17 pesos, 
conso'ia00^81110""-,;3 i ' ^ , m e d i o c a m e r a y c a m e r a . 
f i ami • • r>esos: l á m p a -
AUTOMOVILISTAS 
c o l o m b i n a c a m a 
s i l l a s v 2 s i l l ones de caoba , $22 , 8 pie-
zas $100. S i l l e r í a d etodos modelos , 
m i m b r e s , l á m p a r a s , re lojes , 
de c o s e r c o l u m n a s , $2 
3 l d e ^ l g a n g P a U n S a n P K ^ r e l , d n 5 ? \ e l é r : « « ™ P"mero a DoVal y ^ 
fono A - 4 2 0 2 . 
ua 'drós , qbur6s No compren ni vendan sus automóvi-
T 1 E M P O E S ORO. ¿ T I E N E U S T E D l i n i i j f j o f o f ] a U p v i í l p n r i a F s r a r -
doscompucs to su re lo j de p u l s e r a , bol - 1Iclu,aa loaa ia existencia, cscar-
s i i io . m e s a p a r e d L í a m e a h o ^ penter Brothers. Cuba, 90. Apar-
por e l t e l é f o n o 1-3918. E n s e g u i d a i r é a * k nsos t i 
íado 856. Telefono A-7635. Ha-
bana. 
C5680 I n d . 22 J l 
a r r e g l á r s e l o por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n , a 
s u p r e s e n c i a s i g u s t a . 
34842 . 13 A g . 
SEGUROS DE VIDA 
L a p e r s o n a que e s t é i n t e r e s a d a o desee 




te, 5 pe -
s. too p e s o s . iNo-
ae cedro y c a o b a 
ta l l eres propios 
pueda compet i r 
CaiTOS regios, Últimos tipos, precios ta u n a P ó l i z a de S e g u r o s , puede a v i s a r 
Igualmente a precios muy ba- se i iquidak varias lamparas ae sorprendentes, absoluta reserva. Ofici- ^ n c o m p r o m i s o de q u e 0 ^ a s e l u r e 6 ^ " " 
. 6 , r V . - c r i s t a l y bronce f r a n c e s a s p a r a s a l a , co- v M r a < . e M o r r o 5 A Teléfono A- J i m f n e z , B e r n a z a , ? 9 . a l t o s 
jos y en todos los tamaños. ¡ medor y c u a r t o , por menos de l a m i t a d pas y garage, morro j , a i c i e r o n o A -
Muselina 
T E F0RM0SA 
de gran 
as razas 
M e j o r y s a l u d a b l e , 1 paquete , 2b '".cft 
t a v o s . E l So l N'aciente. O ' R e i l l y . 30 
l i a o a r a . 
••136?. 18 a g 
por varas—vara 
. . , . tuno " L a Moda' 
media de ancho—para mosquite-; 33271 
ro. Desde 
. de s u v a l o r , dand  c inco pesos de fon- 7055. Doval V HnO. Habana. 
y , do y un p e s o ^ s e m a n a l . G a l i a n o y X e p - | ¿¿¿,0 Tn 
H a g 
I n d 1S Jl HEREDEROS A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
en w. "f*- C a s a df-l P U ^ M é j 
* ? W r U e f S f " s i unntr*d M,-inri- ' 
20 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
S e I n v e s t i g a n h e r e n c i a s Ttasta p o n e r l a s 
en l i m p i o . Se corren t í s t a m e n t e r f a s eistan en Automóvil Packard, cerrado 
. m a l a s coruMciones. vo dejo nuevos por " " l " » " " ™ i a c n a i u , c c i i d U U , Pn l i m p í o s e corren tos tamenter tas X.A ESTRELLA, LA FAVORITA Y EL 
poco dinero, los compongo, b a r n i z o de P a r a bodas, se a l q u i l a a p r e c i o s r e d u - aqut V en E s p a ñ a , sup l i endo tod^s los Contt.ace T e l . A-:«'J7«í, A-420ü y A-3I»U6. 
m u ñ e c a , e s m a l t o en lodos coloras , on- c H M l . E l ú n i c o de s u # c l a s e que h a y fcostos. A b s o l u t a r e s e r v a y s e r i e d a d . | S a n Nico'lfts, 98, do Hlpf tJnc S u á r e z . E s -
1 tapizo c n r e j i l l l o . M a n r i a u o , 52. T e l é f o - en la H a b n j i a , P o v a l y H e r m a n o . Mo- S r - o s í R - P ^ o s . O R e l l l y 9 112 D e - t.i.". t re s a g e n c i a s ofrecep a l p ú b l i c o un 
i n o M-Y' .45 . M a n u e l F e r n á n d e z . . r r o . 5-A, t e l é f o n o A-70j5. i p a r t a m e n t o NTo. 5 . c.--, . i c io no mejorado por n i n g u n a otra-
1 "4001 3 Sp . 1 52097 26 a g l 31085 1« ag. i 
¡2697 ag 31040 
M . U^iíAiNA 
Acabo de reciüir 25 caballos 
j especiales de Kentucky, todos fi-
(nos, de paso. 
40 vacas recentinas 
' cantidad de leche de 
I Holstein, Jersey y Duramms, To-
| ros Holsteins y toros Cebús, muy 
! hermosos ejemplares, ttodos nue-
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-
ra niños. 
Recibo semanaimente cerdo? 
americanos para el consumo. 
a, i VIVES. T i l T E L . A-6023. 
DIARIO DE LA MARINA 
D E D I A E N D I A 
Al pie de una de sus leídas cróni-
cas de " L a Prensa", Ramón Vascon-
celos participa al público lo si-
guiente: 
•Nota.—Mi distinguido amigo, 
doctor Enrique Mariné, Secretario 
<lc la iSmpresa periodíctica "Prensa 
KsiJ.mola", propietaria del "A B C " 
y "Blanco y Negro", me dice, en-
irr otras cosas, en carta que recibo 
hoy, lo siguiente: 
"Nos proponemos dedicar en ca-
da número de nuestra revista, cua-
tro páginas a las distintas repúbli-
cas americanas. 
" E n cada número hablaremos só-
lo de una. Agradeceremos a usted 
que para uno o dos de estos núme-
ros nos envíe fotografías y texto de 
Cuba. 
"Se referirán, unas y otro a retra-
tos de personajes y edificios nota-
bles, paisajes, acontecimientos cuya 
actualidad resista un par de meses, 
etcétera." 
"Traslado esta nota a las entida-
des y personas que puedan darme 
datos de interés y dignos de ser re-
mitidos a "Blanco y Negro" como de-
mostración de nuestro progreso y 
cultura. R . V." 
Deseando nosotros contribuir al 
buen éxito de la labor que tan fa-
mosas publicaciones encomiendan al 
señor Vasconcelos, ponemos a la dis-
posición de éste una colección de re-
tratos de los que fueron miembros del 
Gabinete de la Liga y un grupo (ale-
górico) del Gabinete de los desliga-
dos. 
Creemos que estas fotografías le 
sirvan, pues se trata de una actua-
lidad que resistirá probablemente un 
par de meses, a menos que a CrOW-
der o al país no se les acabe antes 
la paciencia. 
lio único que le rogamos al esti-
mado compañero es que, al remitir 
los retratos, omita consignar en la 
leyenda el detalle de por qué salie-
ron los unos y entraron los otros. 
profundas meditaciones el Ejecuti-
vo, después de haber leído la prensa 
de ayer! ¡Cómo habrá meditado so-
bre la fragilidad de las cosas huma-
nas! ¡Cómo suspiraría ante el re-
cuerdo de los pasados tiempos feli-
ces, de la libertad perdida! 
;—No!—se habrá dicho^. Yo no 
me he caído todavía de ningún tren, 
aunque otra cosa afirmen algunos 
e\-íntimos. . . ¡De un nido es de 
donde me he caído yo!. . . ¡Ellos lo 
i saben bien! . . . Y es lo que me due-
I le, a mi ^dad y con mi experien-
¡Cómo se habrá abismado en 
Los populares eran cuatro gatos. 
Y ya no queda más que uno solo, 
el mayor de todos: el gatazo. 
De esto se hizo la otra tarde de-
mostración plenaria en la Cámara, 
cuando siguió el más elocuente si-
lencio a estas palabras del repre-
sentante liberal Dr. Ortiz, explican-
do su voto favorable a la supresión 
de la Ley del Servicio Civil: 
—A esta Ley, destinada a arro-
jar de la Administraeión a los fun-
cionarios culpables, le falta un pre-
cepto: aquel que dicte y ordene la 
suspensión de Zayas, que apenas es 
Presidente y en cambio es un es-
torbo para la pretendida obra de re-
generación. 
¡Nada! ¡N'i un maullido, ni si-
quiera un ronroneo protestó de la 
proposición! 
Quedó demostrado que de los cua-
tro gatos ya sólo existe uno, y para 
eso, escaldado y con grandes proba-
bilidades de que le pongan el cas-
cabel. 
Cincuenta mil impresos redactados en arak 
harán saber a los moros las cantidades que España 
pagará por la devolución de sus pr i s ioneros 
Veinte buques de guerra españoles, en aguas de Mejilla, se preparan para las próximas 
operaciones. - Se hacen rápidamente formidables preparativos. - Los aviadores es-
tudian puntos vulnerables de Beniurriaguel. - Murió Hamido. - Formidable incen-
dio en Bilbao.-Otras noticias. 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
INICIAN NUEVA 
MILITARES EN MARRUECOS 
El ejército de Africa fué reorganizado. - Un busto a Cam. 
poamon - Se solucionó la huelga postal, volviendo al 
trabajo los empleados 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
Se han recibido centenar 
protestas de los Bancos y dp ?S ^ 
maras dP ("omerrio, pero ln ^ 
Los asesinos del patrón y del ma-
quinista de la "Mugardos", al ser 
detenidos cu Cayo Hueso, se confe-
saron autores de un robo cometido 
en un Banco d<> los Kstados Unidos, 
con el objeto manifiesto de evitar 
la extradición y ser juzgados allá. 
Esto habla en su favor. Se advier-
te que, aunque tienen instintos san-
guinarios, no tienen, en cambio, ni 
pizca de malicia. 
EL, GENERAL BSRENGUER EX 
MELILLA 
MELILLA. Agosto 10. 
Llegó hoy a esta plaza el ex alto 
comisario, general Berenguer. Hizo | 
el viaje en el "Giralda". 
El general Berenguer se hospe- j 
da en el Palacio ds la Residencia. \ 
A recibirle acudieron algunos j 
amigos suyos, quienes le acompaña- i 
ron hasta su alojamiento. . 
Se dice que el viaje del ex alto j 
comisario tiene por objeto recoger | 
algunos objetos y documentos de su j 
pertenencia. 
guete. marchará el jueves a Ka-
dussi. donde han sido reconcentr;. 
dos veinte batallones, diez y seis ba 
terías y fuerzas de policía, ingenie 
ros e intendencia. 
Las operaciones próximas empe 
zarán en seguida y con ellas está 




sobre Cuba Joaq 
Suicidio del pagador 
de Comunicaciones, 
uín del Mazo 
Hoy llegará el equipo español 
de Tennis. - Viajeros. 
En el Hospital Municipal fué asis-
tido ayer tarde por iel facultativo 
de guardia Dr. Pons, el Sr. Joaquín 
del Mazo y Castillo, de Matanzas, de 
33 años de edad, Pagador de la 
(DE NUESTRA REDACCION EN Dirección general de Cdmunicaciones 
NEW YORK) y vecino de Lealtad 85, que ingre-
BAXQI ETE EN CEUTA AL SUB-
SKC RETA RIO DE INSTRUCCION 
, PUBLICA 
CEUTA. Agosto 10. 
En el Casino Africano ha sido 
obsequiado con un banquete el Sub-
secretario de Instrucción PúbL'ca. 
El acto fué presidido por el Alto 
Comisario, general Burguete y al 
mismo asistieron numerosos moros 
notables. 
El Subsecretario pronunció un 
brillante discurso enalteciendo la la-
bor realizada por 1̂ general Burgue-
te en los distintos cargos que ha 
desempeñado en su brillante carre-
ra militar. Terminado su discurso, 
que fué muy aplaudido, se abraza-
ron el Subsecretario y el general 
Burguete. 
LLEGA LA ESCUADRA A MELI-
LLA 
MELILLA, Agosto 10. 
En este puerto fondearon los ca 
ñoneros "Recalde". "Lauria" y "Bo-
nifaz", varios contratorpederos y el 
crucero "Reina Regente" y el aco-
razado "Alfonso X I I I " . 
Esta escuadra viene al mando del 
Almirante Aznar. 
Los buques tomaron provisiones 
por varios día£. 
La llegada de la escuadra a este 
puerto está también relacionada con 
las próximas operaciones, en las cua-
les ha de tomar parte. 
ucte, ha ordenado a los aviadores 
ue arrojen sobre Axdir cincuenta 
l i l impresos redactados M\ árabe. 
Ou dichos impresos se fijan las si-
iuie^ites cantidades para el rescate 
de los prisioneros: 
Por el general Navarro, cincuen-
ta mil pesetas, por jefes y oficiales 
veinte mil, soldados y pacanos cin-
co mil. Se entiende que ostas can-
tidades son por cada pris onero. 
CONFERENCIAN LOS GENERA-
LES DE AFRICA SOBRE LAS 
PROXIMAS OPERA< IONES 
MELILLA, agosto 10. 
En el palacio de la Residencia 
celebraron una extensa conferencia 
el Alto Comisario, general Burguete, 
y los generales Ardanaz, Gómez Jor-
, daña. Aldave y Palou y el almiran-
. te Aznar. 
¡ La conferencia, versó sobre las 
próximas operaciones. 
RETIRA LA DIMISION EL GE VE-
RAL MARTINEZ ANIDO 
BARCELONA, Agosto 10. 
El Gobernador Civil de esta pro-
vincia, general Martínez Anido, re-
tiró la dimisión que tenía presen-
tada. 
El general Martínez Anido retiró! 
su dimisión en viat?i de que el Go- ¡ 
bierno le hizo una amplia rectifica-1 
ción de su confianza. i 
LAS TRAGEDIAS DE LOS CELOS 
PONTEVEDRA. Agosto 10. 
Un Individuo llamado Francisco 
Alvarez, impulsado por los celos, 
dió muerte, a puñaladas, a su es-
posa. 
Después se suicidó. 
La tragedia ha causado general 
consternación. 
EXPECTACION EN MELILLA 
MELILLA, agosto 10. 
En este puerto hay aotualmente 
veinte buques de guerra, que toma-
rán parte, según se dice, en las 
i próximas operaciones. 
Reina enorme expectación. 
MI RIO HAMIDO 
DRAMA EN UNA CARCEL 
MALAGA, Agosto 10. 
En la cárcel de esta ciudad se 
ha desarrollado un horrible drama. 
Un recluso recibió la visita de su 
mujer. El preso, en un ataque de 
furia empezó a dar puntapiés y ca-
bezazos hasta romper la puerta que 
lo separaban de la mujer (y dió 
muerte, a ésta. 
El recluso fué detenido y reduci-
do a la obediencia 
MELILLA, agosto 1<J. 
Según noticias llegadas a esta 
plaza ha muerto el moro retelde Ha ! 
mido, que hace poco era ei^migo de 
Abd-el Krim y ahora se había he-
cho adicto suyo. 
Hotev Waldórf Astorla, agosto 10. 
só en dicho benéfico establecimien-
to a las tres y media de la tarde, 
conducido por el vigilante especial 
COMENTARIOS A LA SITUACION \ deI Cementerio de Colón, número 
DE CUBA | 32 Juan Mujica, y por el celador de 
j la necrópolis, Antonio Arredondo. 
El diario español "La Prensa"' Ai herido se le apreciaron cinco 
dedica hoy su editorial a comentar | gravísimas heridas producidas por 
la situación política y económica de I proyectil de arma de fuego de pe-
Cuba analizando el problema minu- ( , ^ 0 calibre, situadas, dos en la 
ciosamente y escribiendo por último región supra hioidea, labial y na-
sal, con equimosis y hematoma; dos 
en la reglón óculo palpebral iz-
quierda y otra en la bóveda pala-
tina. 
Declaró el vigilante Mujica, que 
estando de servicio en el Cemente-
rio sintió dos detonaciones que par-
as siguientes desconsoladoras» 
presiones. 
"La crisis actual, por intensa y 
doloroso que sea, venía preparándo-
se hace años por la impericia y la 
inmoralidad de altos elementos. 
Ahora, con golpes reiterados y 
amenazas cada vez más desemboza-1 tíam de un lugar próximo al panteón 
das, el Genera1. Crowder toca a re- de Prudencio Rabéll, por lo que se 
bato en la Habana. j dirigió allí, encontrando tiradQ en 
El cuadro es desconsolador para, el suelo, al Sr. ' Mazo, gravemente 
los patriotas, Cuba a las puertas herido y ensangrentado, y teniendo 
de la intervención y el que l * anun-! al lado una pistola belga, que ocupó 
ria es, nada menos, una "eminencia y entregó a la policía. La pistola 
g'tis", un representante personal del tenía dos cápsulas disparadas. 
Presidente Harding en la Repúblu En unión del celador antes cita-
ca que tiene la enmienda Platt en su do condujo al herido al Hospital, 
constitución. 
Un dato poco claro, con todo, es 
la finalidad y el fruto de la pre-
sencia de Crowder en Cuba. 
En la Habana está hace más de 
un año. De entonces a ahora la si-
tuición ha empeorado visiblemente, 
a pesar de sus declaraciones repe-
tidas en contrario. 
dando parte a la Policía que a su 
vez dió cuenta al Juzgafio de Ins-
trucción de la Sección Cuarta, cons-
tituyéndose en Emergencias, el juez 
licenciado Julián Silveira, v el Se-
cretario Sr. Angel María Canalejo. 
El herido no pudo declarar por la 
gravedad de su estado, falleciendo a 
las seis p. m., sin haber podido pres-
Fue el General a Cuba a mejorar, tar declaración alguna 
a sanear a "gobernar". En BUa ropas ge hailaron log 8i_ 
Ha tenido una absoluta libertad guientes objetos: Una cartera conte-
de acción y la crisis ha empeorado, niendo varios papeles con apunta-
Eos males que ahora presenta I ciones; tarjetas de visita, dos retra-
para justificar sus amenazas, exis- tos del señor del Mazo y dos de su 
tían hace un -año y pudo desde en- señora esposa de los utilizados para 
tonces luchar contra ellos, corregir- ios pasaportes; un título de chauf-
los implacablemente. feur a su nombre; la clave de la 
Esperar al mómento final para caja de Comunicaciones; un llavero 
lanzar una lista de cargos podrá ser 1 con cinco llaves; 19 en billetes, una 
hábil p-ara justificar la intervención, bolsa de oro con 30 centavos en 
Pero, para tal final, holgaba la, níquel y 10 en plata, y unos espe-
presencia en Cuba del representan-i juelos de carey. 
t« personal de la Casa Blanca, con | Declaró el Sr. Julio Puncet Rodrí-
todes sus consecuencias de distinto guez, de 19 años de edad, empleado, 
orden. y vecino de Chacón 19, que del Ma-
No deja de habfr muchos que opi-1 zo e(ra hermano político suyo, y 
nan que. tal vez, sin el General | que ignoraba las causas por las cua-
Crowder. la crisis cubana, por me- les hubiera adoptado tan fatal re-
M A ÑAÑA REGRESA EL GENERAL 
BERENGUER A MADRID 
MELILLA, Agosto 10. 
Mañana emprenderá el general | 
Berenguer el viaje de regreso a Ma 
driti. 
SE DICE QUE MARTINEZ ANIDO 
SERA NOMBRADO COMANDANTE 
GENERAL DE CEUTA 
1 BARCELONA, agosto 10. 
j Se asegura que el Gobernador Ci-
I vil de esta provincia, genQral Martí-' 
j nez AViido, será nombrado coman ! 
¡ dante general de Ceuta. vj 
DISCURSO DE DON MELQUIADES 
ALVAREZ EN ORENSE 
ORENSE, Agosto 10. 
Ha llegado a esta ciudad el jefe1 
de los reformistas, don Melquíades j 
Alvarez, que viene en viaje de pro-1 
paganda política a favor del bloque 1 
de las izquierdas monárquicas. 
El mitin celebrado en el téátro 
Principal se vió bastante concurri-
do. El señor-Alvarez (don Melquía-
des) pronunció un discurso en el 
que expuso las innovaciones que es 
necesario introducir en la vida na-
cional española. 
Terminó su oraci'ón diciendo que ¡ 
fuera del Gobierno servirá al Rey 
como sirve a la patria. 
Fués muy aplaudido. 
EL GOBIERNO V LA HUELGA DE 
CORREOS 
MADRID, Agosto 3 0. 
Mañana llegará el Jefe del Go-
bferno, señor Sánchez Guerra. 
Inmediatamente de llegar reuni-
rá el Consejo de Ministros para tra-
tar del actual conflicto de correos, 
que tantos y tan graves perjuicios 
está ocasionando a toda la nación. 
A MELILLA j 
I I 
'MADRID, agosto 10. 
Ha marchado a Melilla el tenienteI 
; coronel Osorio, quien va ron objeto 
I de ponerse al frente del batallón I 
¡expedicionario de Vergaru. 
EL REY A FRANCIA 
SAN SEBASTIAN. Agosto 10. 
El Rey ha marchado a Francia. 
*Fué despedido por las autorida-
des y numeroso público. 
UORM1DARLE INCENDIO EN BIL-
BAO 
BILBAO. Agosto 10. 
Se ha declarado un formidable 
incendio en esta capital-
Las pérdidas materiales ascienden 
a tres millones de pesetas. 
Las autorfdades, los bomberos y 
fuerzas del ejército acudieron des-
de el primer momento al lugar del 
siniestro y trabajaron con extraor-
dinaria actividad en la localización 
del fuego. 
HUELGA EN TUERTA 
MADRID, Agosto 10. 
Los aserradores de madera han 
anunciado que para fines del mes en 
curso se declararán en huelga. 
Esto trae consigo la amenaza de 
una total paralización de la fábri-
cación de casas. 
El conflicto que se avecina es gra-
vísimo y tiene preocupadas a las 
autoridades-. 
EL GENERAL MARTINEZ ANIDO 
Y EL GOBIERNO CIVIL DE BAR-
(ELONA 
..BARCELONA, Agosto 10. 
El Gobernador Civil, general Mar-' 
tínez Anido, abandonará el cargo 
tan pronto como •ermlte la actual i 
huelga de correos. 
Al retirar su dimisión, dijo que í 
lo hacía para no entorpecer la la-1 
bor de solucionar el conflicto, pero 
que la renovará tan pronto como 
éste quede solucionado. 
PREPARATIVOS PARA LAS PRO-
XIMAS OPERACIONES 
MELILLA. Agosto 10. 
Continúan con gran actividad los 
preparativos para las próximas ope-
raciones. 
Se establecerán hospitales de san-
gre en Batel y otros lugares. 
Las fuerzas que han de tomar 
parte en las operaciones fuéron dis-
tribuidas en nueve columnas man-
dadas por coroneles y tenientes co-
roneles. 
Todos los preparativos son diri-
gidos por el alto comisario en per-
sona. 
Se habla mucho acerca de los ob-
jetivos (tue se persiguen con las 
próximas operaciones, pero nada se 
sabe, pues como es natural se guar-
da sobre ellos la más absoluta re-
serva. 
MALAGA RECIBE CON CARIÑO A! 
LOS ESTUDIANTES AMERICANOS1 
MALAGA, agosto 10. 
Llegaron a esta ciudad cuarenta 
estudiantes americanos. 
Los escolares fueron objeto de unj 
cariñoso recibimiento en el que to-j 
marón parte las autoridades. 
El alcalde les dió la bienvenida en) 
nombre de la capital. 
Se preparan en honor de los estu-
diantes americanos varid.s fiestas, 
entre ellas dos banquetes y ana fies-
ta andaluza en los jardines del Giro. 
PUEBLO AMOTINADO 
TORTOSA, agosto 10. 
El pueblo se amotinó a causa de 
la llegada de un delegado de la fá-
brica de electricidad "La Canadien-
se", que vino a cortar la corriente 
del fluido porque los vecinou se nie-
gan a pagar las nuevas tarifas. 
La muchedumbre intentó arrojar 
al delegado al río, pero la fuerza 
pública, que intervino oportuna-
mente, lo evitó. 
Se teme que a consecuencia de to-
do esto sobrevengan más disturbios. 
CESO LA HUELGA POSTAL 
MADRID, Agosto 10. 
Los empleados de Correos, des-
pués de un miting general decidie-
ron desistir de la huelga y reanu-
dar esta noche sus trabajos. 
Su decisión fué tomada, después 
de la conferencia de su Comité Eje-
cutivo con el Jefe del Gobierno se-
ñor Sánchez Guerra. 
Se espera que mañana prevalece-
rá el estado normal en los servi-
cios de Correos. 
SE INICIAN LAS NUEVAS OPERA-
CIONES MILITARES EN MA-
RRUECOS 
MELILLA, Agosfo 10. 
Todos los aeropleanos de las fuer-
zas expedicionarias españolas en es-
ta región, realizaron hoy vuelos so-
bre el territorio que aún queda por 
ser ocupado. 
El acorazado Alfonso X I I I , el cru-
cero Cataluña y varios cañones, ca-
za torpede»os. torpederos e hidro-
aviones, están anclados en bahía, es-
perando que se emprendan las'nue-
vas operaciones. 
UN BUSTO A CAMPOAMOR 
ALICANTE, Agosto 10. 
Hoy fué inaugurada un busto eri-
gido a la memoria del poeta Ramón 
Campoamor. 
El Alcalde y otros personajes pro-
nunciaron discursos relacionados con 
el acto que se celebraba, siendo es-
tos de tonos muy patrióticos, 
t • 
LLEGADA DE ÜN DIPLOMATICO 
ARGENTINO 
MADRID, Agosto 10. 
El Encargado de Negocios Extran-
jeros de la Argentina en Madrid, 
señor Roberto Levillier, ha lleeado 
a esta capital procedente de Santan-
der. 
Está haciendo los preparativos ne-
cesarios «para embarcarse para Sud 
América a bordo del "Massilia". 
SOBRE LA HUELGA POSTAL 
MADRID, Agosto 10. 
El Presidente del Consejo, señor 
Sánchez Guerraf, ha convocado una 
reunión extraordinaria del Gabine-
te para tratar de la huelga de co-
rreos. 
Se espera que hallarán una so-
lución. 
guistas han demostrado h*T 
una actitud muy decidida ^ 
El públiro en general VP I, V 
ga con apatía. 
TRAS LA SOLUCION DE LA m J 
(•A POSTAL m ^ 
MADRID, Agosto 10 
El Jefe, del Gobierno s^o,. 
chez Guerra, conferenció hov 
comité ejecutivo de los hu¿W.!l 
para ver de llegar a un a c ^ 
ponga fin a la paralización TJ? 
rreos. 
Les hizo saber, que era imtwyf 
ble tomar en consideración sin 
posiciones mientras no volviL 
la disciplina y pusieran su Z^J 
za en él. 
También les hizo saber nn. j 
gunas de sus pretensiones eran 
practicables. 
El Comité se mostró conforme r« 
algunas manifestaciones del 
dente del Consejo y ai abanVa-
la conferencia fueron a consultar 
situación con sus camaradas. 
REORGAN IZACION MU IT.AR 
EN MARRUECOS 
MELILLA, Agosto 10. 
Las fuerzas españolas que openi 
en Marruecos han sido reorgania 
das en nueve brigadas. 
El General Palou mandará la «¿ 
mera, quinta, sexta y séptima bri. 
gadas y el General García Alda»» 
tendrá a sus órdenes la s'egundi 
tercera y cuarta, que formarán it 
retaguardia y el General Castro % 
roña, ha sido elegido para tomar d 
ynando de la novena brigada, que!( 
compone principalmente de fueran 
de la legión extranjera y de regí-j 
lares indígenas. 
Hay otras unidades suplement 
rias, compuestas de indígenas ami-1 
gos que pertenecen a las tribus Be-
ni Buyahi y Beni Said. 
También existe un regimiento dt 
indígenas de Ceuta. 
El Alto Comisario, General Bnr-j 
guete, se propone repatriar inmedia-
tamente varios batallones., I 
Esto será hecho, en cuanto las 
nue-vas operaciones permitan redu-
cir el número de fuerzas. 
Nada se sabe sobre el objetivo de 
la nueva campaña, pero hay gran 
expectación entre las tropas, que es-
tán cansadas de la inactividad en» 
te clima deprimente. 
INGLATERRA Y LA EJECUCION 
LA CONFERENCIA 
DE LOS ALIADOS 
DE LOS ASESINOS 
DE W I L S O i 
AVANZAN LAS DECISIONES BRI-
TANICAS EN /LA CONFERENCIA 
ALIADA 
dios propios y siguiendo cauces na 
clónales, habría ya entrado en vías 
de solución. 
solución. 
El Sr. del Mazo visitó, ayer ma-
ñana en unión del ex gobernador de 
Pero, evidentemente, entonces no; ^tanzas, Sr. Víctor de Armas, al 
h ibr ía habido tarifas azucareras, ' Director general de Comunicaciones 
gestión especial de intereses comer-¡ Sr. Cartaya, habiendo salido del des-
ciales americanos y para final de 
etapa, una cada vez más "inevita-
ble" intervención. 
EL EQLIPO ESPAÑOL DE TENNIS 
pacho de éste, según refirieron va-
rios empleados de los que en gran 
número concurrieron al Hospital 
Municipal, sumamente preocupado y 
abatido y a las dos de la tarde, to-
mó un automóvil en la puerta de 
Mañana en el M-auritania llegará Correos, dirigiéndose al Cementerio 
a Nueva York el equipo español de de Colón. 
tennis constituido por los hermanos,1 Dícese que el Secretario de Ha-
Manue1. y José Alonso y el Conde jeienda había pedido a del Mazo, que 
de Gomar cuya visita a los Estados j le remitiera todas las nóminas pa-
Unidos es esperada con la mayor es-i gadas por él en Comunicaciones des-
pectacíón. 
Se les prepara un gran recibi-
miento en el que tomarán parte prin-
cipal innumerables deportistas ame-
ricanos. Toda la prensa augura un 
extraordinario éxito a los jugado-
res españoles. 
VIAJEROS 
Regresaron a l'a Habana el señor 
José Cape y su esposa. 
Llegó de la Habana don Jesús 
Henderson. « 
Nos anuncian su regreso la se-
ñora María S. de Fiol, con sus dos 
niñas el doctor Mario Villeg--», 
í=eñor Alberto Plata y don Rodolfo 
Martínez con su señora. 
ZARRAGA. 
de el «año 1917 hasta la fecha, y 
que explicara la razón de no haber 
sido ingresado en todo ese tiempo 
en Tesorería, el tres por ciento de 
los haberes de los emp^ados, según 
ordena la ley de. Retiro de los mis-
mos, a pesar de descontárselo al pa-
gar las nóminas. 
El cadáver fué entregado a sus 
familiares con la obligación de que 
se le practique la autopsia. 
LA HUELGA DE OORRSOS 
I MADRID, Agosto 10. 
Continúa en el mismo estado la 
huelga de correos. ' 
Actualmente hay detenidas cinco 
millones de cartas. 
Se asegura que el Min.fetro de la 
Gobernación, señor Pinués, como 
consecuencia del conflicto dimitirá. 
EL SEÑOR SANCHEZ GUERRA 
CENSURA LA VISITA HECHA 
POR VARIOS PERIODISTAS A LOS 
PRISIONKROS DE AXDIR 
MADRID, Agosto 10. 
El Jefe del Gobierno, señor Sán-
chez Guerra, ha declarado que la 
visita hecha a los prisioneros de Ax-
dir por varios periodistas españoles, 
entre los que se encuentra el Di-
rector de "La Libertad", señor Otey-
za, era completamente ¡'mproceden-
te. 
Agregó el Presidente del Conse-
jo que con estas cosas lo único que 
se consigue es entorpecer las ges-
tiones que se rea'izan para conse-
guir el rescate de ios cautivos. 
L A E N F E R M E D A D D E 
L O R D N O R T H C L I F F E 
LONDRES, Agosto 10. 
El estado de Lord Northcliffe «i-
grre s^ndo en extremo grave, aun-
que hoy no hubo cambio ninguno 
en sentido desfavorable, según anun-
cian los facultativos. 
TODA LA CORRESPONDENCIA 
DE ISl'AÑA HA SIDO ENVIADA 
v A MADRID 
MADRID. Agosto 10. 
Como consecuencia de la actual 
huelga de correos ha áido tra.da a 
Madrid la corres—-andencia de toda 
Españ», * 
LA SUMISION DEL RAISUN1 
MELILLA. Agosto 10. 
El general Castro Girona, Zugasti 
yCerdeira, se entrevistaron con el 
Raisuní tratando de la sumisión de 
éste. 
Los reunidos conferenciaron por 
espacio de tres horas y todos ellos, 
una vez terminada la entrev.'sta con 
el Raisuní. guardaron la 'Tíiás com-
pleta reserva. 
A pesar de esta leserva se asegu-
ra que el Raisuní manifestó el fir-
me propósito de someterse incondi-
I cionalmente siempre que se le res-
; pete su vida y la de su hijo. Este 
1 se encuentra en las alturas de Bu-
i jazen y cuenta con abundantes pro-




¡TETUAN, Agosto 10. 
La escuadra real.zó una demos-
' tración naval en la bahía de Alhu-
i cenias. 
j Al verla los enemigos rompieron 
el fuego de sus balerías contra la 
1 plaza y contra los buques de la es-
| cuadra. A este fuego contestaron la 
| escuadra y la artillería del Peñón^ 
¡hasta que hicieron callar a los ca-
! ñones de los rebeldes. • 
( Varios aeroplanop adiéstranse en 
i los vuelos y realiiau estos especlal-
I mente sobre Beni Urriaguel, cuyos 
¡mejores puntos de ataque estudian. 
EL JEFE DEL GOBIERNO PRE 
SEN TA UNA FORMULA PA RA SO-l 
LUÍ IONAR LA HUELGA DE 
CORREOS 
MADRID, agosto 10. 
Llegó a esta capital el Jefe del' 
Gobierno, señor 'Sánchez Guerra. I 
• En la estación fué recibido por 
líos ministros, autoridades y nume-¡ 
1 rosos amigos políticos. 
A poco de llegar se cCebró eL 
anunciado Consejo de Ministros en 
el que se trató del conflicto dé co i 
rreos. 
Terminado el Sonsejo,'conferenció' 
el .»ñor Sánchez Guerra con varios 
¡ j e í | ; y oficiales del cuerpo. 
Se cree que se llegue a un pronto 
; arreglo. En caso contrario, se asegu-
! ra que el cuerpo de correos será di-
suelto por medio de un decreto, 
i El señor Sánchez Guena presen-, 
1 tará a los empleados una fórmula! 
I para solucionar la huelga y si no' 
la aceptan vendrá la disolución. 
1 BOLSA DE MADRID 
j MADRID, agosto 10. 
Hoy se cotizaron los dollars a 
6.44. 
Por The Associated Press) 
LONDRES, agosto 10. 
La acción de los delegados britá-
nicos en la conferencia aliada fué 
aprobada hoy en el consejo del Ga-
binete, después de una deliberación 
que duró hora y media. 
El Gobierno también dió su be-
neplácito al nombramiento del comi-
té de expertos para considerar las 
proposiciones frencesas. 
El Primer Ministro Lloyd Geor-
ge Austen Chamberlain. Lord Pri-
vy Seal, Sir Robert H Horne, Can-
ciller de Hacienda y Sir Laming 
Worthlngton Evans, Secretario de 
la Guerra, están ahora preparando 
un documento, en el cual se eclara 
la actitud de Inglaterra en cuanto 
al problema de reparaciones y que 
será sometido a los Delegados alia-
dos, probablemente mamná. 
Los miembros del gabinete ê que-
darán en Londres, por si acaso c.e 
necesitaran Mievamente de sus ser-
vicios. 
Se dió a entender que la cuestión 
Je deudas interaliadas no fué to-
mad-a en cont ideración durante la 
consulta de¡ gabinete en el di'; Je 
hoy. 
j LONDRES, Agosto 10. 
Ambos se sometreron tranquil»-
mente a ser maniatados. Fuerou « 
coltados simultáneamente desde !• 
i calabozos hasta el patíbulo, don* 
al encontrarse se sonrieron trati* 
I do de animarse mútuamente. AraW 
i hicieron frente a la muerte con »• 
Itereza. 
j Entre los dolientes que se reH 
nieron fuera había hermana* 1 W 
manos de Dunn y O* Sullivan. 
El que dirigió las oraciones am£ 
ció que se estaba celebrando am 
por el responso de las dos alma? 
varias iglesias de Londres. 
EL GENERAL BURGUETE A KAN 
DUSSI.—LAS PROXIMAS OPERA. 
CIONES 
MELILLA, Agosto 10. 
El Alto Comisario, general Bur 
¡PRECIO QUE ESPAÑA OFRECE 
¡POR EL RESCATE DE LOS PRI-
S I O N K R O S , 
! MELILLA, agosto 10. 
i El Alto emisario, general Bur-
Un sobrino del 
• senador Sr. Collazo 
muerto a puñaladas 
En el reparto de Hornos, en Ma-
rianao, fué muejrto en la madruga-
da última Rosendo Collazo, sobri-
no del Senador señor Rosendo Co-
llazo. Su agresor fué Emilio Es-
quivel que le dió varias cuchilla-
das. Esquivel resultó herido tam-
bién. 
Al ser colocado en la mesa de 
operaciones el señor Collazo, fa-
[llecló. 
La causa de la riña dícese que 
fueron rivalidades políticas. 
'ALREDEDOR DE LA CONFEREN-
CIA ALIADA 
(Por The Associated Prrss) 
LONDRES, «agosto 10. 
En los círculos británicos se ad-
mitía esta noche, que nievas pro-
posiciones serían presentadas en la 
conferencia aliada de mañana, ya 
por los Delegados ingleses o por los 
belgas. 
Los franceses daban como muy 
probable, que a pesar de la oposi-
ción de Francia, la mayoría de los 
Delegados se decidiría a favor de 
dar a Alemania una moratoria. 
Un periódico de Londres opina 
que se dará a Alemania uníi morato-
ria temporal incondicional en cuan-
to a los pagos que vencen en 15 de 
agosto y ijue se convocará una nueva 
confereicia en Brnselas. p'ara sep-
tiembre. Oficialmente dada se dió a 
conocer, exceptuando una frase del 
Ministro de Estado italiano, que di-
jo que aun nc había perdido del 
todo las oSÍ (.lanzas de que Francia 
e Inglaterra pudieran llegar a un 
acuerdo. « 
La idea del premier fr.'.necs de 
ejercer un control financiero sobre 
Alemania, a cambio de uñn IIIHT-•'lo-
ria, fué rechazado ayer por los ex-
pertos y existía curiosidad por sa-
ber si M. Poincaré propondría nue-
vas medidas o consentiría en modi-
í¡car su plan original. 
O' Sullivan y Dunn fueron/»» 
turados por la policía despue. 
haber derribado a tiros al Man-
Wilson cuando se apeaba de un 
tomóvil a la puerta de su reJ 
cia en Londres. El Mariscal «-^ 
su un.forme habiendo re«resa°,at{ 
la inauguración do un monn^nii 
conmemorativo, ante el cual pr 
ció un discurso. ^ 
Al ser arrestados los asesinos,^ 
ron nombres ficticios, pero *ü 
tídad fué establecida PorJr,^ 
Yard, que comprobó que haD1"jfS. 
do soldados y que Dunn era w 
bro del ejército republicano 
dés' otrlbuve' 
El móvil del crimen ee atY,cai 1! 
la animosidad contra el / Iar ' mbr» 
anunciarse que lo h f ^ " 7n0 d* 
do asesor militar del GoD.w 
Ulster. ««uncí»'" 
Su juicio fué rápido, pronu. ^ 
dose la sentencia dn muerte 
después del asesinato y no „!• 
tando el Jurado más ûe 
ñutos para rendir JU ]'eTe°ceieii* 
to ha sido un caso sin pr frr 
en la tram.tación de una c 
minal en Inglaterra. P o s t e n 0 ^ 
el Tribunal de Apelaciones J ^ ^ 
mará de los Lores negaro j 
siderar las apelaciones, > • laS 
mo se negó la suspensión ^ 
tuciones" pedidas al Secr 
Interior Shortt. 
dijo a la Prensa Aá0^aí*daví» 
| de que creía que había iou ^ Grí¡ 
base para un acuerdo entr 
Bretaña y Francia í'obref'renci» 11 
nes pendientes en 1» conre 
aquí se celebra. 
E L GABINETE FRAj í^8 A?0 A MILLEKAND 
EL MINISTRO DE ESTADO ITA-
LIANO ESPERA QUE SE CON-
CIERTK UN ACUERDO ENTRE LA 
GRAN BRETAÑA V FRANCIA 
LONDRES. Agosto 10. 
El Ministro de Relaciones Exte-
riores de Italia, i^g. Schanzer, la 
PARIS, Agosto 10. 
¿c en ses ión 
El Gabinete francés mañana^ 
ha aprobado, según 
pecial celebrada esta 1»-- Miiier»'¡ 
sidida por el Pres^eote^ ^ 
ha aprobado, sesu" ~ or ei > 
dido la actnud adoptada ^ 
mer Ministro Poincaré en ble^ 
renda de Londres sobre 
de las reparaciones-
